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OTROS FUNCIONARIOS 
VAN A LA CARCEL POR 
S U EQUIVOCA GESTION 
F A L S I F I C A D O S D E L 
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APOYO A LOS D E L INSTITUTO OBLIGACIONES D E L TESORO LOS HAY DE 50, 20 Y 10 PESOS 
HARAN C A M P A Ñ A P A R A Q U E L A ¡ D I S Q U I S I C I O N E S S O B R E E L 
OBRA D E L E D I F I C I O D E L D E L A | P E N D I E N T E R E E M B O L S O D E 
HABANA S E C O N C L U Y A P R O N T O e s q s V A L O R E S D E L E S T A D O 
(De nuestro Servicio Directo) 
J X T R A T A D O l>É C O M E R C I O 
CON J.OS E S T A D O S 
Bajo la presidencia del señor suil-; 
«2 Murias celebró pn la mañana de 
.ver* en el A^iia-rdagna el Congreso 
de Estudiantes su primera ses ión^ 
dedicada a "Mociones-. _ . i m i . u -
h primero en f ^ . ^ 0 ^ ^ ^ MADRID, o c t i í e 17? i.hra fué el Penor titila, quien pre . ' 
I Z una mociói exonde establecía Ha sido prorrogado por seis meseñ 
a ' d e c í a r a c ^ ebre los derecho. ;1 actual tratado comercio entre 
v deberes de todo estudiante y cu-1 España y los Estados Unidos. 
L A I M P R E S I O N D E E S T O S D O S 
U L T I M O S E S M U Y D E F I C I E N T E j 
Y M U Y F A C I L D E D I S T I N G U I R 
¿ a División del Servicio Secreto | 
del Departamento del Tesoro de i 
Washington, informa a la Sección de; 
al Mone:la de las siguientes nuevas 
falsificacioifes de billetes de la Re-
serva Federal. 
B I L I i E T K DE 50 PESOS 
D p I Banco de la Reserva Federal I 
ra'moción fué aprobada por u"ani-i . v l . I f . . . , i r « nic fxítt nárviRS de C h [ ^ 0 ' la ejecución aparece he-
midad oveudn Su autor uua caluxo- P ^ ^ » ^ Y ^ ^ J , D ? ^ » cHa idéntica al billete desenpto en 9 
S ovacSn • :M^DRID' octu*>r* 17- Á f. • :nuestfa Circular No. 521. de Junio1 
SaDespués la delegación del Colegio l ^ a ^ ^ J ^ f ' ^ ^ 1 de 1923 excepto en la letra de ü l ia S¡tuacióll Deplorable que 
Ho Relén compuesta por los señores ^ « e y e s a a>an a Lartagena el a a bac¡ón la cual ha ¿ i á o cam-, • n c_l . ._: - A l . 
Teles^ Solaun y Buigaa, presenta- 6 ^ noviembre para as.s ir a« la k ^ J ñp a ^ asl como tam-
disüntas mociones, las cuales, 'nauguracion i d monuniento a los b én número del ejemplar. E l 
pequeña discusión, fueron1 ^roes de Santiago de Cuba y Ca- sper|meTi a mano es ^ 
> j . i__ «j^-moo r.r>Ti Vite. i f l A A t l O ' i k 
L A A S O C I A C I O N D E L í P R E N S A y N U E S I D I C I O R 
LAS ••Impresiones" publicadas por el Dr. .losí l . Ilivero, en Ia« <]nr hacía notar el silencio hecho en torno de la fiesta ce-lebrada por las sociedades asturianas en el parque " L a 
Asunción" a hMicficio de la "Asociación de la Prensa", silencio que 
podía interpret.irse como consigna mortificante, dieron ocasión, en la 
tarde de ayer, a una cordial y afectuosa visita becba a nuestro Direc-
(OT por un grupo distinguido de miembros de la Asociación de la 
Prensa y directores de diarios habaneros, que reafirmaron de modo 
generoso y caballeresco la alta estima en que tienen al doctor José 
1. Ilivero, Presidente de la misma, y. por imanímidad, reconociendo 
el impulso que ha adquirido la Asociación bajo su presidencia. de«-
jMié<s de agradecer todo fo que por ella ha hecho, insistieron en 
amistosa porfía para que no llevara a la práctica «u resolución do 
dejar el cargo. 
Colocado el asunto en el terreno de la más franca sinceridad, 
toda vez que no hubo en ningún periódico habanero el propósito 
equiK'OCO qne podía sospecharse en presencia del silencio, y dando, 
por ^ i i liarte, el doctor José I . Kivero, el valor mávimo a las pala-
bras pronunciadas por los queridos compañeros y amigos, señores 
llamón A. ( atalá, director de " E l Fígaro", Juan O'Nagthen, de "La 
Prensa" y Modesto Morales, de " F j Triunfo", desistió del propósito 
expuesto al final de las citadas "Impresiones", y, animados lodos de 
los mejores desloe y llenos de voluntad, se esbozaron magnífica* 
ideas, que de realizarse, como es de esperar dado el entusiasmo que 
les anima, la Asociación de la Prensa de Cuba ocupará, muy en bre-
ve, un lugar eminente entre las instituciones similares de América y 
Europa. 
El doctor José [. Rivero, que, por las manifestaciones de lo? 
periódicos de la mañana de ayer podía sentirse cumplidamente des-
agraviado, con la visita que le hicieron los aludidos compañeros se-
guirá, con los mismos bríos y entusiasmos que hasta la fecha, diri-
giendo por «¡endas de prosperidad y de engrandecimiento la Asocia-
ción de la Prensa de Cuba. 
M I A S E [ [ E F E C Í O D E L A S 
L O S P R E C I O S P A R A E L A Z O C A R 
PELIGROSO BANDOLERO HA * 
HECHO S ü APARICION POR 
GUAIMARO. SOMBRIAMENTE 
P E C O M E N D A C I O N D E F I N I T I V A 
A C O O L I D G E . B A S A D A E N L A 
F L E X I B I L I D A D D E L A S T A R I F A S 
CUATRO HERIDOS EN UN CHOQUE E L SILENCIO DE LA COMISION 
F I E S T A D E L " C U B A N O L I B R E " . 
W O O D I R A A O R I E N T E . O T R A S 
N O T I C I A S D E L A R E P U B L I C A 
E S T A D O D E L H O S P I T A L 
D E S A N T I A G O D E C O B A 
/ (fPor telégrafo) 
Cama^üey, oclubre 17. 
MARINA.—Habana. 
Telegrafían de Cuaimaro que l n 
hecho Sil aparición en la finca Lí-
S E H A N R E A L I Z A D O E S T U D I O S 
Y H A Y C O N C L U S I O N E S S O B R E 
C U B A , P U E R T O R I C O Y H A W A I 
WASHINGTGOX, octubre 17. 
E l día 15 de Enero dará comienzo 
la Comisión de Tarifas a una serifí 
de sesiones públicas que forman par-
món Dulce a dos leguas del pueblo ¡ te de su plan de investigación sobro 
D E L P O L O L O D E K A R A 
ron 
tras una 
aprobadas siendo las mismas con 
referencia a "la necesidad de con-1 
no Puede Solucionarse por las 
Influencias de Unos Po l í t i cos 
E l día 18 marcharán a Roma para 
ro G 1 4 4 m 3 A . 
L a mancha blanca en la ceja iz-
vocar para un Congreao e s t u d i . n t i r ^ ^ quie'rda en el retrato de Giant, refe-
Utino Americano": otra, referente | g a m b a s en circular número 521 se ha 
rpearado y no aparece ahora tan no-
table. 
^ ia convocatoria de un 
Nacional de periódicos"; y una ter-
cera, tendente a hacer una declara-
ción de solidaridad a la Federación 
de Estudiantes, en lo que se refie-
rp a la autonomía universitaria-
Fué acordado apoyar a los alum-
nos del instituto de la Habana en 
N petición de una rápida termina-
elón del priiEioio en construcción pa-
ra dicho plantel. 
También conoció el Congreso un 
telegrama, procedente de Camagüey, 
pn el qu.e los alumnos del Institu-
t-o de aquella provincia protestan 
Congreso ! relaciones comerciales y políticas. 
Procúrase un Crédito Para la 
Erección de un Monumento al 
Gran Caudillo Gral . C é s p e d e s 
deperi-
un nandido que se apellida Mejías d'j 
la raza de color procedente de ía 
región oiiental. viéndopei.-. armadn 
de mauser, revólver, machete, cuchi-
llo y canana bien mucionada. 
En dicha finca pidió comida, s i? . 
hacer acto maleante alguno, pero á'i 
el efecto que pueden tener los actua-
les derechos arancelarios en el pre-
cio nup paga por el azúcar el consu-
midor americano. 
Anuncióse hoy que la Comisión 
esLá decidida a llegar al fendo de !a 
N03 comunican de Santiago de Cu- | E n Yare, la cuna de la In 
ba que el Hospital de dicha ciudad: dencia, se ha constituido un Comité 
se halla en deplorable cstwdo de integrado por ciudadanos de todos 
abandono y q>ue á j s v A mucho de estar los matices políticos y sociales, p a r a 
administrado con el celo que requié-j laborar en pro del mejoramiento de 
re un establecimiento benéfico.. la histórica población en que se de-
L a noticia no es nueva y de ellajrramó la primara sapsrie cubana al 
tione conocimiento deáde haco íiomiKi iulc^rse la lucha por la libertad de 
la Secretaría de Sanidad y Heneficen- ía Patria. 
eia, que en diver^s ocasiones orde-' E l aludido organismo, denominado 
nó, sin result&dn alguno, visitas de "Comité pro mejoras para Jara", se 
sas que creen ver en el texto ^1 l1™ ^ « í o i T d? ? W ¡ n ™ \ r i r í * ¿ ¡ j ! ^ < : i ó r i > ^ * nuestro c o m u n i - ^ d¡rUirio a ^representantes y se-
decreto sobre incompatibilidades pa 1 
ra 
empresas 
DKI KNDIKMX) A LOS l 'OIJTK OS 
MADRID, octubre 17. 
E l "Diario Universal", órgano de 
los romanonistas, y " L a Epoca", ór-
gano del partido conservador, en sus 
editoriales de hoy 
R I L L L T i : DE 20 PESOS 
Del Banco de Reserva Federal de 
presencia alarma a los hacendados! cuestión y , cuando haya terminado 
de esos contornos. la investigación, espera poder pre-
Persíguesele activamente. i sentar sus recomendaciones defini-
—Fallec ió el joven Raiael Varón J das a; Presidente Coolidge en cua::-
Gómez. miembro de una conocida fa- to a la conveniencia de adoptar nl-
milia de ésta glina determinación, hacendó uso ife 
— L a fiesta'religiosa de los Caba-1 ¡a8 ' " t i b i e s " disposicicjes de U 
lloros de Colón organizase para cel:.-|Ie>' de tar,fas arancelarias, 
brarla el día 21 en el templo de la Los iIlvestlgadores de lS Comisión 
Merced con motivo de la inaugura-1 han tPrmmado va casi todos sus tra-
ción del .Consejo. Santa María 247,9U bpj0? ,-ecogiendo abundante infor-
Hará .uso de la palabra el O b W p o } f o l ) r e lo8 C09tOíi de produ(.. 
Pérez' Seraiit(!S iniciador v fundador ción. la cual, juntamente con los ir 
del Consejo prometiendo .1 acto mag-1 formes riue se emKan ^ las ^ 
•i-Ptn cobre inco natibilidades pa-1 - , , , ' cajuj*. jradorps de ]<\ región oriental, rogán-
ocunaT cargo" en L a le-tra d P / " m P t í í n ' La última hizo <** D0pcrta- doles que promuevan la conex ión de 
n efas o^^^ * clipé ^ - K ^ J J l meQto- PD a las ^ a s "n crédito de velnácinco mil pesos 
presas por los políticos. ^ falslficación en lagar de la letra p!.oducidQS< fué designar juez a uno pa-a erigir una estatua a Carlos Ma-
no lucimiento. 
—-Apl.uidp'p ?,a acertad;- resphi: 
ción riel Secretarlo dr Hacienda d"; 
conaonar las multas de 'os comer-
ciantes de ésta, infractores de la 
ley del impuesto del uno por ciento, 
nes que se celebren en Enero, sp cr -̂» 
ponga a la comisión en ( Tnocimiento 
de hechos incontrovertible- relacio-
nados con el asunto. 
Esta investigación fué emprendida 
INSPECCIONES M U N I C I P A L E S 
MADRID, octubre 17. 
Ha comenzado la inspección en el 
?-eia..dLnUn_Cla_ a ° t e ^ e i . ! . ^ f " d 0 . Í e Ayuntamiento de esta Corte. Instrucción por un catedrático, con 
referencia a un estudiante, susci-
tándose un amplio debate con moti-i00 También ha comenzado la Inspec-
de comprobación "A y el numero | ,,e gug empieados para qUe iniciara nuel de Céspedes, y otro de diez mil 
del clisé 207, detallada en la circular i expediente administrativo; pero a para la contrucción del parque en 
anterior. 'poco de comenzar su actuación y que haya de alzarse la figura inmor-
Estos billetes, y an:|(bas letras de , cuaDCj0 se g ^ g ^ ^ qUe pro^jege jos (aj primer caudillo de la guerra 
mprobación "A" y "B", son 6\is-1 resulcadog deseados, suspendió su la— del 68. 
Dicha inspección la realiza' una tltllídaBi precediendo distintas letras, b0r depuradora y abandonó Ija. ciu- XTJ 
ausión militar. | los números de la serie. E n los bille- dad. Mngun pueblo 
vo del referido mensaje, al final de1 j - ^ Avuntamiento de Vigo 
cual se acordó protestar /del hecho i ,-1U1' ̂  
por estimar el Congreso \ u e no'se p a / n o U E S E N C A R C E L A D O S 
deben llevar a los Tribunales de | ( O R U Ñ \ octubre 17. 
Justicia los asuntos educacionales, y, 1̂ = encarcelamiento de 
tiene más títulos 
Investigará sobre el asunto para ac 
tuar en el mismo 
rsunto C A U S O D E C E P C I O N A Y E R 
tes encontrados hasta ahora apare 
cen las letras " K " . "M", "N". 
"R" y " G " . E n lo demás, la des-
cripción es la misma de la Circular 
número 525, con la excepción de que 
Continúan los encarcela iento ae • en YP7 (lf( tratarse de reproducciones | rregldo con mano dura, o cogemos sus 
que el Directorio de la Federación j los onlinentPa personajes de la ÍM- {otográricas, se trata en ésta de un L w , ¡as para ofrecer a ia Secretarla de 
•ior situación. [trabajo de litografía. Sanidad y Beneficencia la oportuni- nllta• so eJecute ol hermoso P ^ y e v t o 
Hoy fueron encarcelados el alcal- (|.a,d dp explicar su actuación en el 
A pesar de haber otras mociones ^ v el depositai;io de los fondos H I L L E T H D E 10 PESOS 
más. se suspendió la sesión cuando municipales de Corcubión. 
fl reloj marcaba las doce m., por lo -,iOS secretarlos de los ayuntamien- De] Banc0 de la reserva Releral PERTURBACION METEOROLOGICA í A P P A f T I f A ( \ M V H I T A 
avan/íTUlo ríe la hora, teniendo en tos f|p Caracha y^ergondo, y el se- f]o Hosfon, que Mifiere solamente _ _ _ k i _ _ o / v c t a c ^ r A / i l / I l l / H { ¿ { J L í l l L V 
cuenta que a lás dos de la tarde IW-fcrétarlo del Juzgádo de Cambre ta-n- f1pt;(.rjpln e¿ la Circular númreo B24, F R E N T E A LAS COSTAS n i l f l l r v r « n i m m f T O » 
brían de reunirse de nuevo. i bien fueron encarcelados. do jnl¡0 2^ de 1923. en que e^tr DE LA F L O R I D A L L K I V A L D t l A P Y R U S 
¡billete está impreso en un solo pe- • 
L A SESION D E L A T A R D E E L G E N E R A L A I Z P I T I U ldazo d«> papel sin fibras de seda o 
K la. do. dP la tarde v en el mis- BN ] [ ^ A Á ' l j A ¡Imitación de ellas y el número del | NEW QRLEANS, octubre 17,. 
A las dos de la tarde j en el mis M E L I L L A , octubre 17. reverso del clisé es 1,001. Eete speci-
»o recinto del Aula-Magna, ba.io la A1 Comi6ario. general Alzpu-!meil tiene el número A413710S1A. c ' • f u 1 j - j 
Presidencia del señor Mella dló c o - j ^ « ^ J ^ m las p0sicione5 en e l j f S l es una pésima falsificación. Se*uii informa un bolehn expedido 
Í monte Gurugú 
B I L L E T E D E 10 PESOS 
toda v e z que ninguno tu-o mala [ en virtud de varias denuncias diciea-
al caer en esa falta, celebrándose oué do .Jue iOE derechos arancelarios de 
sea el inspector delegado el seuor N 7¿ centaA'os por libra que gravan 
Luis N. Ramírez que venga a reine-1 iog az¿cares importados de Cuba y-
peccionar, en la seguridad de que se- 0.20 centavos, sobre los importados 
rá justo al apreciar las causas bala-; de otro<3 pafses han traído como con-
dís que originaran las multas. | secuencia ia implantación de precios 
—Nótase movimiento de berzas | ex01 bitailte(S En un principio esta Nuestro informante achaca esta de- -,',ie e] Yara Para pose-r un mo-
termina^ión a la nociva presión de'as n,iment0 ^ P e r p e t u é la memoria del ejercito lo que trae -̂ ""o conse-; i n v e s , i e a c i ó n só1o abarca el azúcar 
influencias política., y como además Martir de San Lorenro. Es del 
dá per subsistente todas las irregu-, ̂ p^rar Pues' los representautes I 
larldades quo .debieron haberse C0J ^ Onente en el-Congreso respondan 
al llamamiento que ise les hace, y que,¡ 
cuando la situación del Tesoro lo ner-
cuencia alarma y coméntanos de to 
do el pueblo, suponiéndose que sea 
algo grave, lo que exije tornar tales 
medulas. 
Perón, Corresponsal. 
•1.1. ( T U W O U B R E " ( TI.K.míO 
M 55 ANIVERSARIO 
( Por telégrafo I T 
STGO. DE C U L A Oct. 17. 
DIARIO.—Habana . 
I>a policía ha e.m,prendido con ge 
de remolacha, pero más tarde fué 
ampliado su campo de acción, abar-
cando también el azúcar de caña. 
Una comisión de expertos que ha 
terminado ya su trabajo en Cuba, Ha-
wai y Puerto Rico examinó los re-
cords de los productores y fabrican-
tes de esos tres territorios producto-
res, así como los de Louisiana, el 
Oeste v Michigan, y los de las fir-
mas azucareras situadas a lo largo 
de la costa del A¡;lánticG. Los tra-
aienzo la sesión de la tarde. ' o te urugú y los hospitales de 
Una vez abierta fué solicitada Ia i p^,, zona militar, mostrándose muy 
Palabra por el señor Iglesias Para (satisf^ho de la visita. 
una cuestión! previa, tendente a qu.e 
"iendo distintos los trabajos refe-
Tpntes a los planes de estu.dios de la 
Del Banco de Reserva Feleral de 
Atlanta. 
Letra de comprobación: "B". 
Clisé: número 499; D. F . 
Número del anverso indistinto, 
T A P E K S I T ATACADA POR LOS R E -
B E L D E S 
Efunda enseñanza, que al Congreso ; ^ i k [ ^ j „ L A , octubre 17. 
8p iban a presentar no se diera lee-1' Durante el día de hoy fué cano-
era a ninguno de ellos sin antesineada la posición de Tafersit. 
«plehrar una reunión previa los dis-1 NÚeslrás tropas contestaron al 
Qntófi Delegados que debían al)or",fuego rechazando a los rebeldes no'Tesoro; John Burke, Tesorero de los 
Estados Unidos. 
Retrato de Jackson. 
Serie de 1914. 
Esta es una falsificación muy mal 
impresa, de palnchas fotomecánicas 
en dos pedazos de papel entre loe 
rt«r dicho tema y puestos de acuer-|sjn halarles causado importantes ba-
fo. tratar de la materia en deter-|jas 
Alnado día que, en su oportunidad. 
8,1 fijaría; tras u.na pequeña discu-
si6n. fué aprobada la proposición 
•Jel joven Iglesias. 
Ocupó la tribuna acto continuo 
parece ser S5. 
Firmas de Houstou, Secretario del ¿e tempestad que habían sido izadas 
a las primeras horas del día. 
Mientras Zev. candidato america-
, ,, , D , i no en la carreja internacional que 
esta noche por el Weather Burean de gé correrá el sábado, efectuó hoy su 
esta, "una pequeña perturbación que tráining final en unja forma que 
, , , , . 1 j 1 d .^penó gran contraate de opinio-
habia frente a la costa central del Be¿j papyrua el pur sang en que 
Golfo, ha avanzado hacia el N. NE. ('ifra Inglaterra sus esperanzas, se 
. , , j a i u „ \pract icó hoy llevando sobre sus lo-
en dirección a la costa de Alabama . mos ^ pI.imera a Steve l^onoghiM. 
El Burean ordenó abatir las señales1 1 (lfJ tós joCkeya Pi tónicos , mi"5 
tnipuñurá las riendas del ganador 
n^ral beneplácito, una activa y rduy 
eficaz campaña contm la B e ^ . ^ l í ^ M d V T f x í m t e M r í í ^ u l w a a i y 
mal vivir y los vagos que mfest.n n se ^ termin2ndo va, y 
e t̂a ciudad, así como recogiendo a - . j . ^ . J a ' s 
t S « los meno.-e. de edad e s c o l a r ] ^ " infbrma dicho orgamsmo, ha 
qu' vagan por tai vía publica y han, efectuado grandes progresos en el 
llegado a resultar una verdadera1 examen do los registros de New York 
plaga (social y Filadelfia. 
E l gobernador do Filipinas, gran 
amigo de Cu'om, General Wood ha. . , . r 
escrito al doctor Chavez Milanos, ro- dar a l* Publicidad, el lo. de Dt-
L a comisión está preparada para 
del Derby en la carreja de Belmont 
Fark. 
tai'io en Santiago, ofreciénaole con 
cnrrlr a la inauguración del monu-
mento al Coronel Roosevolt. 
ciembre. un resumen de Ioj datos ob-
tenidos. No obstante, sus miembros 
han aclarado hoy que en esta infor-
L a s C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i -
c a s y e l D r . H e r n á n d e z 
C a r t a y a 
L a labrtr de ¡¡5fey, una millo, yi 
cuarto en 2:09. distó mucho de ¡ 
íatisfacer la esperanza de algunosj 
observadores para quienes el lento' 
final del caballo fué verdadeiamen-; 
te decepcionante aunque es general i 
la creencia de que la estrella de la 
cuadra Rancocas fué aflojada dli-
beradamente después de hacer un 
I O K M A C I o n Dtí UNA I A R C A 
A M U Í A 
M E L 1 L L A . octubre 17. 
E l prestigioso moro amigo. Abd- cuales se han intercalado, hilazas de I 
ílgura delicada y fina de la se-, ^j.^^jp^ j , - , prometido a las autori- seda roja y azul imitando la fibra; 
Corita Sarah Pascual y Canosa, De- ;ia(ies militares formar una jarea de genuina. E l specimen a maco lleva i 
j^ada de la revista universitaria ^q;, mii hombres para combatir a los el número F1311833A. 
"Alma Mater". quien leyó un her-1 rílj,e](ies. E l trabajo de esta falsificación es' E l Comité Permanente de Corpo- brillante alarde de velocidad en los 
nioso y sentimental trabajo, abogan- muy elogiada esta noble acti-jtan burdo que sur caracteres espú-^ raciones Económicas, ha dirigido lal primeros furlongs. Zev cubrió la I 
" Por la unión y fraternidad de los (Ufi ^el moro amigo. reos serán rápidamente notados por siguiente comunicación al doctor E n - primera mitad en el magnifico tiem-
estudiantes, tanto en la Universidad una persona acostumbrada a mani-irique Hernández Cartaya: po' de 4 7 minutos justos v los relo-
J'onio fuera de la misma, teniendo CRISIS OBHKRA E N B I L B A O 1 pular dinero. je , rfgistraron un tiempo de 1:12 
•cellos párrafos para aquellos alum-1 B I L B A O , octubre 17. • — I 'Octubre 16, 1923. 3 5 para los 6 furlongs-. Desde esei 
JW que, en todos los momento., sa- Va adquir¡t.n(lo intensidad la crl- r A I í S A S O R P R F S A F N N F W Sr Dr Enriaue Hernández Cartava ^om^U) el Jockey L . I^ater, q bían mostrarse con las compañeras' a<s obrera que desde hace algún v ^ U O n J l / I U I \ L i O / i E l l ™ | f jSr. Dr. yunque HornanUez ^ «r,a> a. Ruial)a pu¿p fi.eno al p(>tro cui,rienjj 
como u.noe verdaderos hermanos yjtiempo se vieíie notando en esta re- " -
censuró la conducta de aquellos que.¡gión. 
siendo compañeros de aulas en el j Para remediar esta crasis se han 
Hoy celebra su .">."> glorioso aniver- macion se tratará de evitar el des-
virio de fundación ei estimado co-'cubrir los secretos comerciales de ns 
lega " E l Cubano Libre", fundado! firmas examinadas pero establecerá 
por Céspedes, el año ISCS. ! (odo,s los "hechos percjnentes". S-5 
A B E / A . Corresponsal. proyecta, al mismo tiempo que. H 
Comisión haga pública uaa declara-
R E S C L T A B O N OUATBO HERIDOS{ ción de los puntos básico» que c«m-
Al. CHOCAR nos CAMIONES EN prenda ia investigación o emanen di 
GUANABACOA lias pruebas'obtenidas en la misma. 
Primer centro docente y de fatigas, egtableeido en esta capital varias co 
de estudios y exámenes, una Tez|eikati económicas a fin de atender a 
Pasados los mismos, se olvidaban de ]as neceí-idades de las clases proleta-
8 condiscípulos por girar en dite- : « 
Y O R K L A N O T I C I A D E Q U E 
Distinguido señor: longs en l:j)4 y f-.rmin^ndo la mi-
r r i r r 1 ri»T r 1 v • ,''n ,lininliii\i<'nto de un acuerdo Ha y cuarto en 2 ¿ 0 9 . 
F I R P O E S T A E N L A H A B A N A adeptado^por este organismo, en 
XKW YORK, octubre 17 
A Ñ O S 1)1 York 
martes 
rpnte medio social. 
En más de una ocasión fu*4 inte-
rrumpida la señorita Pascual por 
105 aplausos de la numerosa concu-
rrencia y terminó manifestando que 
amor, todo se conseguía en esta 
T'da. poniendo, para corroborrar su 
Jíirmación. hechos trascendentales de Pr,slón 
de la í í f ^ dr ^ nf/ionr!' 8 tTRy^ r o i ^ r i c c E Z V I G l R I D E F E N D E R A pí<« 
^ / m o ^ K 0 r t a ' í m a " Z í i n á ( l i » f Z u ' J A L C . E X E R A L N A V A R R O bar^r en H •Bsse^lbo". efe ia raci-
mo trabajo con las palabras nue octubre 17 fic s,ea'11 íí*ve»»tJon Co.> (Mtlno 
Í ¿ r * ¿ £ ^ h ' 1 ? Í 2 ? . y ^ ^ ^ S i l ^ S ^ t O , elocuente — de Suram.ri.a. 
^ i t r T V n u ^ d a ^ ^ c i ó n se- orador, señor Rodríguez de Vigurí ^ — ^ h l l c . de 
CONDENADOS A S E I S 
PRISION 
MADRID, octubre 17. sorpresa para el público deportivo de 
Por faltas a la disciplina fueron 1 xew York. Cuando subió *al tren que 
condenados dos soldados a seis años lo habfa de llevar hacia «1 Sur, sólo 
sabían algunos de sus más íntimos 
amiifos que Firpo se dirigía a la ca-
mión celebrada el día de aver. teñe- " E l ¡fa^aid fllP i»ueno". declorói 
mos el honor de pHrnificarle que las Sam Hi'dreth trainer de Rancosa-, 
clases económicas lamentan muv sin-i<iesDUes de ,a P'ueha. "Yo le dije â  
ceramente que hava renunciado us-1 Fato'••, l ú e bielde correr a Zev i 
T.a salida de Luis A. Pirpo d̂  .\p\v tpfl „ , r a r g 0 ñ(k Seciitarlo de Ha- la m5̂ <, en 1140 dejándolo recorrer' 
>r y su llegada a la Habana rienda ruanto an(pp dp ^ plp.tel cuarto restante sin ecelerarlo. i 
ha constuufdo una verdadera vado a tan alto farjro ^ p ^ ^ ^ l Eso *s lo que hizo y e t̂oy satis-
tuvo usted las mejores relaciones con fecho de ,a demostración que hizo ei 
estas clases y su permanencia p] potro. 
frente de ese departamento consti- indicaron los críticos 
tuía una firme garantía para núes- no ha he(.ho a]ardft 
tro. e1ementos, tan neces í ta los de en feU trabajo demoitró ¥Que re. 
hombres íntegros capaces y compe-, tiene aun ]a recomendable veloci-
en ' ^ j dad que le dió tan sensacionales vic-
Hemos qnendo expresar a usled.: torias durante la temporada. Al ter^ 
con este acuerdo, el gran pesar que; minGr 6U trahajo de hoy ^ potro 
lió í l l , • 7 nutnrta ovación I tó . titoia» del Ilustre au* ^ a ^ ^ " " " había abandonado el su resolución nos produce y, al pro- nflrflf.,a ¿ ¿ X fnprtfl r rn m » 
S i ? Ú_ltimas Palabra.s de. ^ ^ Ú ^ J ^ r ^ S S ^ é ^ S í ' ^ 7 - 1 ter':,tprl0 arnericano. Pegó a ésta la i pió tiempo, nuestra más entusiasta | ^ como estaba af í naHzar |ísima representante de la r e v i s t á i s ) Navarro, barón de Casa pava-; no(.he asada vor meáin d(, un despa-! felicitación ñor el talento v nrnbidnrl i ; a T • ^"'."V ^ Í U < 1 
Alma Mater". I'11»8- 0-Ue le fué ofrecida reciente-, (.ho de la Pr(>ns;T A5lorladai fprllfl ^ j J , ! ^ del domlnso 
SU 
^ Después el señor Iglesias presen-1 mente. 
" "na proposición, tendente a la 
p a c i ó n de cursos prácticos de pro-' N T E V A S E S C U E L A S DE AVIACION 
"ngación de estudios, a fin do que MADRID, octubre 17. 
l0* alumnos de la I'niversidad una E l Directorio, teniendo en cuen'.a 
"Wj rpelhidos sus títulos, pudiesen I la« ventajas que ello proporciona al 
asociada, fecha en ; de qua ha dado pruebas en el des. 
!a c?pít?1%PacUunb?nd0 neSada a:em^'ñ" ^ «licllO importante cargo. la caplUl de ( aba. Ofrecemos a usted el testimonio 
_ ', T " 'jde ro^petunea consideración de todog 
L e v a n t a m i e n t o R e v o u c i o n a - !0 minihr,v rlP sto nri?aníf!Tiin rpi 
rendónos muy atentamente. 
(Continúa en la pag. T R E C E . ) (Continúa en la pag. T R E C E . ) r io e n M é j i c o . ( P g i n a t r e c e . ( F . ) Dr. P<y|ro P. Kholy, Presidente." 
Papyrus. montado por Donoghue. 
galopo 6 furlong, pero está siendo 
prepaivído para una ruda prueba 
preliminar que tendrá lugar maña-
na por la" mañana probablemente 
sobre la mllln y media que es la 
distoncia a correr en la competen-
cia internacional. 
(Por telégrafo). 
Gl'ANABACOA, Oct. 17. 
MARINA. Habana. 
En el Centro de Sacorros fueron 
asistidos por le doctor Darder He-
riberto Sosa Quiñones, blanco. de 
33 años y vecino de Son Miguel clel: 
Padrón, de la fractura de la base 
del cráneo y fractura del húmero iz-
quierdo grave. Mario Castillo Rodrí-1 
g'.'.ez, blanco de 2 2 años y vecino 1 
de Moutí 96 de hwida menos grave,' 
en el muslo derecho y la barba, Pa-
blo Alemany d.e 30 .'iño5, vecino de i 
Rafael de Cárdenas r»5 de varias con-¡ 
tusiorrs levéis; José de los Santos 
íjorgea de 2 9 años, blanco y vecino 
de Zequeini 5S. Habana, de contu-, 
sienes leves. • 
Estos fueron heridos on un (bo-
que con los camiones qne guiaban. 
Alemany manejaba un camión de la 
panadería " E i Louvre" de e?ta VI-
lia, de los Sontos, el camión de la 
íábrica de fósfoios "La Estrella", de! 
la Capital. 
E l hecho ocurrió t»n la carretera; 
del Luvanó. lugar conocido por. Can-
leras de Piñón y el Cementerio. 
E l herido Sosa ilxi con el cnoffer 
de lois Santos y el hei ido Castillo 
iba con el choffer Alemany, como 
acompañantes. _ 
E l camión del Louvre ruedó des-
trozado y el de la fíbrica de fóe-. 
foros con avems. 
Amlíos chauí'eurs qud&cpn dote-1 
nidos en el Vivac y el herido Soaq, 
i'ué írosladado al Hospital. 
Se/^)nstitiiyeron .̂ 11 el Centro del 
Socorro el Alcalde Maéíp y el je -
fe de Policía Beltrán; 
Levanto acia el sargento Agui-
rre. 
P O R T E S . Corresponsal. | 
Se dió a entender que basta que 
las correspondientes re:omendaci 3-
nes havan sido trasmitidas al Presi-
dente, 1? Comisión no tendrá nada 
que decir en cuanto a su orinión res-
pecto , la pretendida reducción de los 
derechos sobre él azúcar. 
E l D o c t o r C a r t a y a E n t r e g a r á 
h o y l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
taril'1. a las tres y media, en-
tregará la Secretaría de HaCiéndaJ 
el doctor Enrique Hernández Carta-
ya, al doctor Carlos M. de Céspedes. 
Secretario de Estado, y designado 
por "l señor Presidente para que, 
interinamente, desempeñe la Secre-
taría de Hacienda. 
Ha presentado su renuncia, con 
el carácter de irrevocable, el doctor 
Alberto Garría, secretario particular 
del dector Cartaya. 
E l L i b r o " J u n t o a l C a p i t o l i o " 
Con noticias de que algunas per-
sonas han recibido más de un ejem-
plar del libro "Junto al Capitolio ". 
cuya adquisición ha recomendado 
nuestro Director a sus amigos con 
el propósito d? que contribuyan en 
esta forma a aliviar la situación en 
que quedaron la viuda e hija de Víc-
tor Muñoz, inolvidable compañero 
nuestro y autor de la Citarla obra, 
queremos advertir que los que hayan 
contribuido en esa forma iiidirecia 
al fin expresado, deben hacer c ^ 
omiso de la recomendación. 
P A G I N A DOS 
D I A R I O DE L * . M A r : ¿ l \ Octubre 18 de 1923 
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E S P f l N f l Y fllWERICfl 
Hechos elocuentísimos vienen de-
mostrando que el acercamiento de 
América y España no es vano liris-
mo voceador de entusiasmos breves e 
infecundos. En el fondo de ese movi-
miento que repercute a troves de los i 
mares y abarca dos continentes na-
ciendo vibrar setenta millones de al-
mas, hay un sentimiento perenne y 
profundo que sintoniza las aspiracio-
nes de veintiún pueblos hermanos que 
hablando un mismo idioma están lla-
mados al gran porvenir que les re-
serva el destino con la unión de todos 
bajo una dirección feliz y acertada. 
Que no es un sueño vano la futu-
ra grandeza de los pueblos nacidos 
ch la gran epopeya del Nuevo Mun-
do, lo dice el fervor creciente con que 
en estos últimos años las naciones his-
pano-americanas ensalzan la entusias-
ta celebración de la Fiesta de la Ra-
za. Hace dos o tres años el Presiden-
te de la Argentina, señor Irigoyen ex-
puso la noble idea de que los espa-
ñoles de aquella floreciente Repúbli-
ca no debían ser considerados como 
extranjeros; y por parte de las demás 
Repúblicas de origen español, no hay 
mas que leer la prensa de aquellos 
países para convencerse de que todos 
los elementos sociales aspiran a for-
mar un conjunto de naciones inde-
pendientes, unidas para la defensa 
común contra futuros peligros de ca-
rácter étnico. 
El gran escollo a vencer de esta 
obra colosal que el destino tiene en-
comendada a los más valiosos ejem-
plares de nuestra raza, es el abando-
no con que descuidamos ciertos deta-
lles anexos a nuestra inclinación, a 
i-.uestra capacidad política, científica 
y literaria. Se ha dicho con alguna 
razón que España y las naciones his-
pano-amcricana a pesar de la franca 
simpatía que las enlaza y las estre-
cha, continúan ignorándose unas a 
otras. Nos amamos, pero no nos co-
nocemos; y el amor firme y valedero 
ha de empezar por señalarse en el co-
pocimiento íntimo de unos con otros. 
Es preciso demostrar, por parte de Es-
paña al menos, que nos informamos 
cariñosamente de cuanto constituye la 
uda de las naciones hermanas. La ig-
norancia de estas cosas hace creer I 
cu» somos indiferentes a cuanto ata-
ñe a l i vida interior y al desenvolvi-
nienfo político de Hispano América. 
Contribuye no poco a ello la circuns-
tancia de no estar la América Espa-
ñola constituida en una sola nación. 
Es fácil saber quién es el Rey de Es-
paña, o el Presidente de los Estados 
nidos, porque ambos son jefes únicos 
ce la nación respectiva; pero la Geo-
grafía política de las naciones hispa-
nas exige un estudio más detallado. 
A estas horas todo el mundo sabe el 
nombre del Presidente y de la-capital 
de los Estados Unidos; pero se nece-
sita una gran memoria y todo un cur-
so de Geografía para conocer los nom-
bres de los jefes de veinte Repúbli-
cas y las respectivas capitales. Esto 
lo ignoran muchos, y no pocas perso-
nas ilustradas, las cuales también ig-
noran los cuarenta y pico de Estados 
de Norte América, con sus goberna-
dores y sus respectivas capitales 
Esa ignorancia general parece que no 
de^ionra a nadie; pero el no saber 
cómo se llama el Presidente de Soli-
via, es una horrible falta que debe) 
ser castigada con azotes. Esa fataii-| 
dad geográfica y la no menos triste 
de carácter político es causa de no 
poca dificultad en la empresa de acer-
camiento de los pueblos hispano-ame-
ricanos; pero ante la buena voluntad 
de los talentos organizadores no hay 
imposibles. Es necesario ante todo 
que los pueblos de habla castellana 
se conozcan unos a otros, y de este 
conocimiento surgirá un trato mejor, 
una más fácil inteligencia y una com-
penetración más cordial. En las escue-
las de España debe enseñarse a los 
adultos y a los mayores un curso de 
Geografía y de Historia bastante de 
tallado en cuanto a los pueblos de 
nuestra raza, basado en un plan ar-
mónico que concilie intereses y opi-
niones, y que tienda a ese gran por-
venir de gloria y prosperidad para 
toda la América, el Continente llama-! 
do a suplantar a Europa cuando la 
civilización americana se halle en el 
período de mayor florecimiento. 
Otro detalle que no debe descuidar-
se, y que ya se inicia en los centros 
literarios de España y América, es lo 
que llamamos en el día intercambio 
de ideas. En Madrid y Barcelona se 
editan ya multitud de libros sobre 
asuntos de Hispano América. Se es-
tán gestionando tratados de propiedad 
literaria en pro de los intereses de 
nuestros escritores, y sólo falta que se 
verifique en gran escala el trasiego 
de libros de lengua española a través 
del Atlántico, para que sea un hecho 
constante la comunión de ideas, de 
gustos y pareceres entre todos los 
pueblos hermanos -"M Viejo y del Nue-| 
vo Mundo. 
Que hay gran voluntad en ello por 
parte del español criollo, lo prueba 
e' afán unánime con que toda la 
prensa hispano-americana adoptó es-
pontáneamente la ortografía de la I 
Academia y emplea el lenguaje más 
castizo en sus obras literarias. 
Todo esto son buenos síntomas. Si-1 
ga el esfuerzo en el sentido de unión 
firme y compacta, y lo demás vendrá 
por añadidura. 
S L O S P H C A t O S 
' S U P I E R A N C U A N P R O V E C H O S O 
" ^ ^ E S S E R H O M B R E D E B I E N . 
S E R I A N H O M B R E S D E B I E N 
P O R P I C A R D I A . " —BENJAMIN FRANKLIN 
• A P A R T A M E N T O L E G A L 
CIA CUBANA OS INVBMION T (Mf>BNSA B A 
B A N C O D E C A N A D A 4 0 1 - 3 , 4 0 7 - 8 
T E L E F O N O M - 0 7 8 S ) 
C O B R O 
D E 
C U E N T A S d e M O R O C O S 
PROCEDIMIENTOS M E R C A N T I L E S MODERNOS 
D E I N S T R U 6 6 I 0 N P U B L I C A 
>( L I B R A M I E N T O 
Se ha aprobado el nombramiento 
de director de la Escunla No.- 15, 
de Sancti Splritus, hecho a favo»' 
del señor Antonio Acosta. 
TRASLADOS D E MAESTROS 
Se han aprobado los s-gu!ente3 
trafilado* de maestros: Mercedes 
Péree, Ana Luisa Herníndea, Luz 
Marina Goneález y Rosa Trujillo 
Arredondo, de Güines; María Pala-1 
cios, de Cárdenas; Isabel Rodrí-1 
guez, dé Guamacaro; Celia Salinas, 
de San Diego del Valle r Gertrudis 
Cepero, Guillermina Villarrela, Con-
cepción Sarduí, Aurora Domínguez, 
María Luisa Rodríguez y Cármen 
Pujalá, de Cruces; Macedonia U . 
Estrada, Angelina Alvara^, Ana j . 
Almanza, de Camagüey; , Manuel 
Ruit Cagigas, d> Baracoa; Santia-
go Fal l . del Caney; - José Aguilera 
Montero, de Holguin; Esther Ro-
dríguez y Caridad Caballeros, d í l 
Cobre y Hortensia Laírondo, de 
Güines. • 
><> HAV CREDITOá PARA 
I N S P E C T O R E S 
Se ha manifestado a la Junta, de 
Educación de Cienfuegos, que no 
es posible autorizar las plazas de 
Inspectores de Asistencia, por no 
existir consignación para eflo en 
los presupuestos. 
E S T E INVIERNO HEMOS R E -
CIBIDO YA L O S NUEVOS 
T R A J E S EN MODELAJES DE 
GRAN ELEGANCIA, CON T E -
L A S DE BUENA CALIDAD Y 
P R E C I O S RAZONABLES. 
A P R E S U R E S E A E L E G I R Y 
QUEDARA CONTENTO CON 
E L T R A J E Y CON L A CASA. 
S H O P 
O B I S P O 84 
C8000 Alt. 804-18 
D E S D E R O M A 
(Para el DIARIO DDE L A MARINA) 
E L CONGRESO E l T A R l í ^ I C O D E GENOVA. L A S SATíSP» 
NES d e l S I M O P O N T I F I C E Y l a s HABLAD C R I A S DE i \ ] 
SA. E L P R O G R E S O D E L t A T O L L ISMO EN E L M U N D q 
Del 5 al 9 del mes que cursa ŝ  zoblspo que es de origen i0mh 
celebró en Génova, el Congreso E u -
cartitico Nacional Italiana para ti u-i wauuvuni ue L.ai al 
cual se estuvo preparando Italia Roma después de las 'solyj^*] 
con una serle 
ari0 
de otros congresos diocc sanos de mo Pontífua su intima sj 
gran lucimiento: entre tJlos se de- y deíscribió el triunfo del Sujj f^ 
be recordar el de Udinc y el rio • Sacramento. Su SantiooQ ^ : -
Frascati a los que pude fusistir que-: con emoción profunda el relato*! 
dando realmente admirado. | vando Úeapuéa los brazos en JÜ*" 
E a general, se nota en Italia un 1 de inusitado regocijo e impío,8*811' 
vivido renacimiento eucaristico ! ^ r " ? ! c l ° ° ! s ^ ^ ^ ¿ í n f b | 
bido a la reforma de Pío X de san- j todos' loe que cooperaron al 
e suerte que cuando^el ACOrttéOhnléntp r e U ^ ^ j 
igrada iütuansua ia °", ^' 'argo hacer caj. 
gente afluye a ella en gran número ^miso de^jin^ riitalle que impre .̂ 
ta memoria, de suerte que cuandoi i»vü«i .w»uiicuvo 
se solemnifa alguna fiea'a relacio-l ln1l1or nnte del afin-
nada con la Sagrada Eucaristía la • N» ^^ho 9in Pm,)1 
y con indecible entusiaoino. nó favorablpmenfe no i»olo a lo, 
C R E D I T O S CONCEDIDOS 
Se han concedido loe cjéditos ne-
cesarios para el pago do sus sueL 
dos de los meses de Junio, Julio y 
Agosto, a las maeetras Ncelia .Mo-
jicar y Francisca Flores, del die-
trito de San Luis, Orlente. 
NO E S P O S I B L E 
Se ha manifestado a a arias Jun-
tas de Educación que no es posible 
autorizar la creación de aulas en 
establecimentofl penales, mientras 
no existan créditos suficientes para 
facilitar aulas a la población de 
edad escolar obligatoria. 
P E R M U T A APROBADA 
Asimismo se ha aprobado la per-
muta de las maestras Aurora Quin-
tana y Calixta R. Péláez, de Guane. 
T R A S L A D O S D E E S C I E L A S 
También ee han aprobado los si-
guientes traslados de escuelas: la 
No. 22, de Caobillas al Central 1 
"Vertientes", en Camagüey; la No. 
4 4, de las Mantecas, para la finca 
'Mondará", en Bayamo; la No. 7, 
en Is^as de Pinos, para la casa cons-
truida en el barrio de Sierra de Ca-
ballos; la No. IOS, de San Blás, 
barrio de Arroyo Blanco, en Hol-
guiu, para Villa Angüita , en el 
mismo barrio. 
NOMBRAMIEN Tí )S D E V U E L T O S 
Se ha devuelto a varias Juntas 
de Educación nombramientos de 
maestros sin aprobar, por no acom-
pañarse en los respectivos expedien-
tes los documentos que exigen el¡ 
artículo 161 del vigente Reglamen-
to, especialmente la certificación | 
médica expeflida por un médico del j 
Departamento de Sanidad, haciendo 
constar entre otras cosas que el 
interesado no padece dt enferme-
dad contagiosa. 
UN S U E L D O D E $65 A CADA 
MAESTRO 
Se ha manifestado a varias Jun-
tae de Educación que tan pronto .uâ  
maestro sea nombrado ü-c le debe 
acreditar su suejdo a razón do 
$65.00 mensuales, y que tan pron-
P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S E C E D E 
P A R T E D E L O C A L 
E N L A C A L L E O B I S P O 
40046 y 47 « 5 d—17 
Í M P ^ T A N T E n O F E R T A A L O S 
E N F E R M O S D E A L M O R R A N A S 
Sangradura, picazón, corriéíOn, o dolo-
res en el- intestino bajo, desaparecerá 
por completo únicamente cuando se re-
mueva el origen de este Ima. "AURO-
CO" ataca laa almorranas desde su 
raíz serla InOtll esperar alivio perma-
nente sin remover 1¿ causa y poner los 
Intestinos en condiciones normales No-
Botroj enviamos '•AUROCO", a prueba 
Junto ion nuestro libro instructivo 
acerca de esta traidora enfermedad, a 
todos los sufrientes. Esto no le costará 
nada, por lo tanto no envíe dinero sola-
ment<í,6U nombre y dirección a: AURO-
RA PRODUCTS CO., 4044 Laclede. 
(Dept. 243), St. Loula Mo.. E . U A y 
S.\',u4lí5L^.e correo recibirá muestra'de 
AURQCO , asi como el lihrito Instruc-
tivo, acerca de almorranas absolu'a-
mente gratis. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. ' Especialista 
en Enfermedados Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80. taitos). Consultas': 
lunes, miércoles y viernes, de I a-B Te-
léfono M-G7G3. No hace visitas a do-
micilio. 
A círculo--? vaticanos sino a Italia A Genova llegaron Ta e. de ^ , pg (lpclr la 
clases tttíU humildes de lejanas re-1 directa del G o b i ^ n o(i. 
giones y durante tres d i . , seguidos ^ j ^ t ^ cllcarÍ3tica ^ * h 
los trenes trajeron gente y p l u l de Ligliria. Des<le 
gen:e. hasta tal punto que los ho- ^emorable( acaso def5(ie ^ i*, 
teles y casas de huespedes se llena- ^ nada a8{ en j "0 y, 
ron y fuó necesario es ah.ecer tien- Müg|MJIftl ha roto con la3 * ¿ i 
da6 de campaña en ca les Y J n * ™ ^ t r a d M o n e 8 del u h e v ^ n ^ T m ^ 
Bien es verdad 0 * J ciudad de a g n ^ c 0 dei p,í?. ^ *' 
Genova, una de las * k é hermosas gus repre8entantes J ^ 
y, después de Milán, de laa mfts n- ^ repreSentan el pod *:' 
cas de Italia, ofrece por n sola mu-. ge encontrasen al la(1P Jer^ 
chos atract.vos a los forastero*: P*" autorkiadeS r e l i g ó s e en la Z u ' 
vo las paMa en esta oca.ión demoi- nidad eucarígtlca. 801e:a. 
traron no tener otro objetivo que j dar una idea del 
el de cooperar con oda^ las ^ r ^ n n ^ regocijo de ^ n o y Z l 
zas viva, de la población para lo- ltftllano8 por la evidente ™* 
grar un triunfé nunca vípLo de Je- ción entre log dereg 
sus en el Sacratísimo Sic-amento 
A $ 2 0 0 P E S O S 
Bóvedas con osarlo, a perpetuidad, 7 bus tupí»» dt mármol 
" L A S T R E S P A L M A S ' ^ 
13 número 939, Ted*do, frente »1 Cementerio de Colón. Teléfono r-2557. 
l . MONS Y ORIXI.O. Hay panteones do lujo. 
6 ThS Alt 4d 21 
to la Secretaría apruebe el nombra-
miento del maestro, serau concedi-
dos los créditos a que tenga dere-
cho por concepto de raliíicación y 
sobresueldo. 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes (Almacén de Efec»0R Esco-
lares), se ha remitido en el día de 
áyer MATERIAL" G A S T A D L E Y L I -
BROS a las -Juntas- de Educació-i 
de Consolación del Sur. San Cristó-
bal, Candelaria, San Luis, (Pinar 
del Río) , San Juan' y Martínez, y 
Guane; y en el, día de nov, MATE-
R I A L E S C O L A R Y L I B R O S D E 
T E X T O ; 'a ias Juht&s de Educación 
de Candelaria, Palmira, ÍMnar del 
Río, Mayarí, Campechufjla, Caimito 
y Mantua. 
i1 ñ m m t m 
Conf íenos el cuidado de su vista, y verá mejor. | 
Cristales " T O R I C O S " nuestra especialidad. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L , No. 2 4 . — T E L E F O N O A - 6 3 0 8 . — H A B A N A . 
( E x a m e n de la r i s ta , f r a t U . ) 
G R f t T ñ V I S Í T f t 
Ayer visitó esta Redacción un no-
table artista español, pintor de posi-
tivos méritos y representante del 
gran periódico portugués "Diario de 
Noticias", de Lisboa, Don Emilpio 
Velo 
Fué para nosotros muy grata I t 
visita que nos dispensó el dtetingullo 
compañero y con él, en interesanto 
plática, pasamos un rato de afec-
tuoso esparcimiento literario descu-
brindo fácilmente las bellas cualida-
des y grandes conocimientos de arta 
y de intelectualidad que le adornan. 
E l señor Velo permanecerá algu-
nos días en la Habana, y los que de-
seen adquirir números del "Diario 
de Noticias" de Lisboa, podrán obte-
nerlos desde la próxima temana en 
la Librería de "WUson. 
A V I 
A L O S C O L E C T O R E S 
S I D E S E A N P O N E R L f \ S C O L E C T U R I A S D E N T R O 
D E L ñ L E Y , T E N G A N L A B O N D A D D E V I S I T A R N O S 
P A G A M O S L A S C O N T R I B U C I O N E S 
C O M P A Ñ I A C E N T R A L 
L A D I C H O S A . O b i s p o y C o m p o s t e l a 
TSOüF J 3d-18 
D E S A N I D A D 
. . iN í iKMERIA SANITARIA 
Por esta Dirección se han aproba-
do los pianos siguientes: Juan Alonso 
Mon; Cerezo y San Quintín, de Jai-
entre 23 y 25. Vedado, dfe Ramón 
y J . Abreu, de Antonio Carda: 12 
me .Trillo; Concepción entre 15 y 
1S, Lawton. de Amado Suárez; Ha-
bana 170, de Josefa Soto; Zapata en-
tre 2 y Paseo, de Pedro Nogueras; 
Tercera entre Pedro Consuegra y 
Geitrudís, de M. Sotolongc; Wilson 
150, de Manuel Saaredra. 
Se han rechazado Pedroso entre 
Nueva y Consejero Arango, de Con- I 
solidated Corporation, infringe, art. i 
6 4 p. 3o. Guasabacoa entre Luyaui 
y Compronreo, de José Sabio. ln- I 
fringe art. 54 p. 3o. Véase nota en 
61 plano. i 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á los d e l 
L i c o r d e i D r L a v í l l e 
COn?e8ner los aooes^8 SeeUr0 * 6X6010 de Pe,,groS para Ca,mar el dolor ^ 
GbJetoMt^Dr^^^ satisfacción de que á diarlo eL ODjeto este precioso medloamentovmerece reproducirse el siguiente : 
. . \ , Ir ) iÚt '1 ereo h a c e r el elo0io del l l cor 3L»Tine. pues ef. p o r dec ir lo a s í , i n f a l i b l » 
J r n \ r o remedlo en el m u n d o que c u r a con g e g u r i d a d . 
p o r lo tant0' es u n v e r d a d e r o c r i m e n no i n d i c a r d i c h o medi -
c a m e n t o a los gotosos. 
Y ¿ . í % n l 0 h0JÍ f f aRof ' v y * t e n i a t8 , s u f r i el p r i m e r acceso de gota. 
n , . n f „ r io lento' d*a<ie entonces he c e ñ i d o s u f r i e n d o todos los á ñ O é , á ta l 
, * ™ n n £ i e r „ i U n a , * ''eres me "i8t0 obligado á g u a r d a r c a m a d u r a n t e tres 
V l T n n i * , . * ? m ' P b l 0 ' a p e n a s c o m e n c é d h a c e r u s o de ese remedio, pude c o m b a t i r 
d ^ s n n n ^ r V Y r j L JJÍ! "'í!1*0 a l 0 u n a cosa , tomo u n a 6 dos c u c h a r a d a s y a i punto 
l £ i 0 ¿ T ¿ J * u t,o o r - D o V la» o r a d a s á D i o s p o r h a b e r m e p e r m i t i d o - e n c o v t r a r 
mor m t i u o , s m el c u a l hace m u c h o t iempo que h a h n a muerto de dolores. 
José B E C H L . Hostelero en B r u a e n b u r g (Baviera) 
roiíticog , 
los religiosos de la patria sería im 
Como ya he dicho, Génova «^ posible; la pluma no tiene hablii 
preparaba desde hace mucho tiem- suficiente para lograrlo, ü 
po y sin economías para el magno, cierto es que todos los que estu 
acontecimiento y el empavesamien-1 vje-on en ia noche del 4 de Sep! 
to de calles y plazas, la admirable 1 tiembre en las magníficas y fuafak 
disposición de lo¿ buques aadados 18as sa]as del palacio dural de Q¿ 
en el puerto y la inusitada profu-i novai cubierta de antiguos árabes-
sión de luces eléctricas para las ilu- cog y riquísimas molduras donde 3 
minaciones fueron aspectos carac- . Alcalde dió la bienvenida al Cardé-
terísticos de los festejos. Se asegu- j nai i^g^e , rodeado por ocho caÑ 
ra sin ambajes que nunca se ha | denales y por numerosos otros pri-
visLo nada semejante ^n otra ciu-. iado8. todos, repito, los que vieron 
dad italiana; indudablemente el el inusitado espectáculo interpreU-
triunfo de Nuestro Séño" Jeeucrls- ; ron como es debido su gran inipo-. 
to por las calles de la antigua y ! tancia polínica, 
gloriosa república marina fué tal No era glqu,era necesario aban-
que obscureció el que el año reco-1 donar8e a hipótesis exageradas r 
rnó las de la m:sma Roma. gln fundamento como algunos haa 
E l Congreso Eucarístico tuvo su hecho. Hay diarios que f ubilcan a 
punto culminante en dos manifesta- i ios cuatro vientos que se ha firraa-
cionea de mayor significación que | do la paz entre la Iglesia y el M 
todas las restantes: el recibimiento | tado. Si se dice que se ha llevado 
del Legado Pontificio y la p r o o j a cabo una primera prueba de pa-
sión por el mar. | cificación entre el poder religioso 
Como Legado Su Santidad envió 1 y el político, no se exa&era en ¡o 
a Genova, al Cardenal Dt Lai , uno ! más mínimo, pero sería una exau-
de loe Prínclpee del Sacro Colegio, i ración afirmar que la Iglesia y el 
que se ocupa de uno de los asuntos Estado, que el Vaticano y el Qulrl-
ecleBiisticos más delicado!: en el ¡ nal se han reconciliado. 
Vaticano, es decir la aelécción y el Nada más falso. Las demostn-
nombramiento de los obispos. E n - ! clones de Génova indican, todo lo 
tre los cardenales era el que me-1 más. que de una parte y de otra 
jor conocía la situación religiosa en i han venido a cierra muchas de Új 
Génova, porque en poco tiempo tu-i barreras que los separaban. Pero 
vo que nombrar cuatro arzobispoi existen aun otras. Existen, como 
para esa sede, dos de los cuales. o; dije una vez. excelentes inclinacio-
no pudieron emprender viaje como ' nes en el Gobierno italiaíio a fin de 
Mons. Carea o tuvieron que irse, derribarlas por completo y de ile-
como el Cardenal Bogjjiano. En los; gar a una raútua inteligencia con 
círculos del Vatlcaiío po- estas ra-i el Vaticano. Estv* no-oblante con-
zones, se consideraba a Génova, ?i tiniia inmutable en su firme volun-
no como una ciudad rebelde, sin 1 tad de'dirimir de un modo declsiTo 
duda como una sede que ofrecía la cuosMóu romana, pero guardan-
grandes dificultades. E l Cardenal do a esto respecto la circunspección 
De Lai , a quien se ha caracterizado más Impenetrable, 
sin .razón alguna de intransigente, Es preciso reconocer que se es-
part'cipe tal vez de esa opinión. j tá verificando un grande acercí-
Ahora bien Génova aprovechó la j miento entre el Vaticano y el Qu!-
oportunidad del Congreso Eucarís-1 rinal y habiendo ya pasado el fas-
tico para demostrar su fidelidad y! cismo en. etapa de prueba se puede 
afecto a Roma y para reiterar la' hasta prever que se seguiriín ha-
religiosidad de sus SHjtimientos. clendo gestiones, especialmente da 
Por esto se comprende los deseos parte dei gobierno para una pacifi-
que sentían los genoveses de acoger , cación definitiva. 
con entusiasmo al Cardenal De Lai , ¡ 
que ostentaba la reuresentación j Debo señalar oíros dos hechoa 
personal de S. S. Pío XI . E l veno-• importantes en la vida religio:! 
rabie prelado fué recib de por un i que son fuente de legítima satis-
enorme gentío en el q w . predomi-1 facción para la Santa Sede; quiero 
naba el pueblo, en medio de las i decir la creación de una prefectura 
retumbantes descargas de los caño-! apostólica en Irlanda y la elevación 
ne.v y de los estridentes silbidos de I de la diócesis de Vladivostock. H 
miles de sirenas desde el puerto, y | dos lugares importantes del mundo 
se mostró en extremo satisfecho de Roma planta triunfalmente ^ craí 
todo, ensalzando y agradeciendo la como faro de civilización. Al Nortí 
recepción, según lo niii.nlfestó va-i donde la Irlanda protestante na 
rias veces al Arzobispo Mons. Sig-1 acogido con agradecimiento 
non, quien (según rumores extra-i creación de una prefectura católi-
oficiales), recibirá en breve el ca- .ca como aprobación de su indepen-
pelo cardenalicio. dencla religiosa. E n el Extremo 
Si es cierta la noticia la imposi-; Orlente ruso-japonés donde la dic-
ción de esa birreta signítjcará que cesis de Vladivostock, représenla 
el Vaticano se ha reconciliado de- un centinela avanzado de Rom»' 
finitivamente con el pueblo y el! hacia el Japón en el cual, poco a 
clero de Liguria y que s í siente sa-í poco el catolicismo haca significa-
tisfecho de la obra escla-'. cedora de ¡ tivos progresos. 
pacificación religiosa llevada a ca-1 Uno y otro hecho acrecientan la 
Jp en dicha región por el actual | Importancia política internacional 
humilde y modesto, pero sagaz ar-ide la Santa Sede 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D I U C t L O P K H A n o x 
Un nuevo triunfo tienen que ano-
tarse en su carrera los doctores Her-' 
nández y Aposteguía, con motivo Je 
la difícil operación practidada a IVJ 
sefiora Carmen Velga, residente «̂ n i 
i Regla. Desconfiando de salvarla! 
j otros médicos, los doctores Hernán-; 
j dez y Apesteguía hicieron e: milagro, ' 
al extremo de que la señora Velga, 
se encuentra actualmente en franca 
I conval^scencia. 
También contribuyó mucho al I 
buen éxito alcanzado por los doctores 
Hernández y Apesteguía la eficaz 
asistencia de la comadfoua gradua-
da señora María Crlstiná Sánchez, 
que presta sus servicios la quin-
ta La Ralear. 
Felicitamos sinceramen'e por su 
triunfo a los doctores Hernández y 
Apesteguía y a la sefiora Sánchez, así 
como a la señora Carmen Velga por 
encontrarse ya fuera de peligro. 
D E M A R I A N A O 
P E V E N T A e n U s b u e n a s F A r m u c m y e n casa d e l o s S r e s . g o m a r * f i l s * c » 
20. Bue des Fossés-Salnt-Jacquea, P í lRIS . 
R E U M A T I S M O S w 
E L R I S P R K S K N T A X T E A L F K K T 
Después de una grave dolencia, 
cuyos alarmantes caracteres le obli-
gó a permanecer bijo la acción fa-
cultativa en una Clínica Xo-teaméri-, 
cima, ha regresado a la Haban.t pa-
ra reponer sil quebrntada salud, el! 
señor Rogelio Alfert. culto v dis-
Unguido Representante a la Cáma-
ra por el Distrito de Sagua la Oran-
de, su c-una. donde es muy popular 
y querido. 
Mucho nos place )n mejoría que 
el doctor Alfert experimentó; y quie-
ro Dios que en br.-ve le veamos to-
íalmento restablecido. 
&te es nuestro más ardiente de-
seo 
s r s T H A r c i o x 
Dámaso Otero, vecino de Suáres 
108, er. la Habana, se personó en la 
Jefatura de Policía de este pueblo, 
formulando denuncia contra Filome-
no Torres, veciro de Avenida Oc-
tava entre las calles E . y Calzada 
de la Sierra, Reparto Buenavista. 
cuya casa es propiedad del denun-
ciarte . 
Manifiesta Otero que en el díaJ1® 
ayer, teniendo noticias de que el T0' 
rres se había mudado de la casa de 
refereicia. determinó convencerse 
de ello, y al llegar al mencionado 
lugar, el vecino de la casa contig"11 
a la suya, le entregó las llaves, Q»8 
le había dejado Torres, y al Pf*cVj 
car 111 a inspección en ia casa, n0^ 
la falta de unos objetos, ei tre ello» 
dos bolas destinadas al juego de o' 
Mar, un reloj de pared y otros 
estimándose perjudicado'en ca[' 
tidad de cien pesos moneda oficia 
Dice Dámaso Otero que Torres 
el autor de la sustracción denu 
dada. 
Abreu-
D r . G á l v e z fiuifli 
nOFOTENCXA, JPERDIUA* 
VaiUNAXES, ESXBBXXuT-
»AD, VENEXnO, « r i i x » . 
T HHBHIA» O QUBMADTI-
KAS CONSULTAS DB 1 A *• 
M O N S E R R A T E , 41 . _ 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R » 
0 £ 3 Y MEDÍA A 4 
A K O X C 1 D I A R I O D 
D Í I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
T E N T A T I V A I>h: K\ ASlON 
Bl señor Serafín Martínez. Alcal t^. Tnor de Instrucción de la Sec 
.*.a la tarde de, de de la Cárcel de la Habana, ha Primera remitió en a  , j» i.a i a i naoana. n
cion ^ , hogp,tai "General Calixto trasladado al Juzgado de Instrucción 
ayí>rí " a CriRtobalina Echevarría y de la Sección Segunda, el acta levan-' 
Gia « natural de la Hbaana. de 21 taria por el escolta que tiene a su 
de edad, y vecina de Habana, , cuidado la galera número 9, con] 
*ft0Sl cual interesó su reclusión en ¡motivo de hechos ocurridos en l a ; 
^mencionado hospital, para ser cu-1 misma. Se dice en esa acta que en ( 
del vicio de las drogas heroicas, ¡una le las pareces se ha notado un 
7 llrualmente fueron enviados a di-j hueco como de doa cuartas, supo-
i hospital, con el mismo fin, por I niéndosc que haya sido producido 
i í i i p z de Instrucción de la Sección ¡por algunos penados con el propósito l 
r rcerfl los hermanos Rafael y Ma-|de hacer un escalamiento, para eva-^ 
,p1 Sánchez y Hernández, naturales , dirse d^ la prisión. 
Hiiines, de 29 y 37 años, respec- Kn una investigación practicada 
mente, y vecinos de Marques por el escolta, los culpables de esta 
^nzález, 7, los cuales interesaron tentativa de evasión son los presos 
i^ltimo su reclusión por estar en-¡ .Tos«4 Hornedo y López, papeletero de 





viciados llego blanco". 
T R E S XAROOMANOS 
INTOXICADOS 




D E S A P A R E C I E R O N L O S P A D R E S 
\ la Policía participó ayer Dolores 
opal v Ríos, de España, de 2 3 años 
Je edad y domiciliada en Aguilera. 
•135 que hace cuatro días un ma-
t imonio español, 'del que sabe que ; asistidos de una grave Intoxicación, 
i mujer se llama María y el esposo >or haber ingerido yodo con alco-
fecuenta el café "Isla de Cuba", en j bol, Antonio-Eernández, de 21 año? 
Monte y Som^ruelos, y la habitación ly vecino de San Martín 140; Man-
número 111 de la casa Labra, 116, fredo jarrero , de Santo Domingo.! 
>tra A , le dejaron un niño de dos | de 23 años y vecino de Chacón y 
mpsfv; de nacido, y no obstante las, Compostela. y Arsenio Valdés de la 
diligencias que ha hecho para bus-! Paz. de Colón, de 20 años y vecino 
car a los padres de la criatu-a para ' de Plácido 75. Estos tres Individuos 
devolvérselas, no los ha encontrado. I están recluidos en dicha sala, y se-
Igún declaró la enfermera de la sala. 
QUEMADCRAS lelemente Zaldívar Marrero, de 19 
^ , años ÚP edad, alumna de guardia. 
E l médico de guardia en el Hospl-j ingirieron dicha composición, por 
tal Municipal asistió ayer de graves ! ronsejo de un enfermo nombrado 
quemaduras en el vientre, al ancia- Román Sánchez Hernández, 
nn José Ensebio Bacallao y Pérez. I 
años I \ T O X K ADA natural de la Habana, de V i 
de edad y vecino de Estévez .55. Re-[ 
firló el paciente que se produjo esas | En el cuarto centro de 
quemaduras al vertérsele un Jarro fué aisistida de una grave 
que contenía agua caliente. 
PROCESADOS 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera procesó ayer a José 
Viada Jiménez, por estafa, señalan 
socorros 
intoxica-
ción por haber Ingerido yodo, cre-
lyendo era otra sustancia, Fredesvin-
da Carrillo, de 19 años íie edad y 
vecina de Concha 33, accesoria. 
Octubre L A M A R I N A 
PAGINA T R E S 
MENOR LESIONADO 
En la casa d" socorros ríe Arroyo! 
dolé fianza de 200 pesos, y a Ramón Apolo fué asi.stido el menor Isidro 
García Caverio Peña, por lesiones, Benítez Ramos, de 9 años de edad 
y vecino del reparto "Toledo", que 
jugando con otros menores, se cavó 
fraetnrándose ' el antebrazo iz-
quierdo. I 
con fianza de 300 pesos. 
O B R E R O S QI E R I Ñ E N 
f'na riña tremenda se produjo 
aver tarde, que finalizó de manera 
sangrienta, entre varios obreros titó-
grafos en huelga y rompe-huelgas, 
pn la esquina de Salud y Manrique. 
Se quedó sin dinero y sin pasaje. 
E l vigilante de la segunda esta-
ción número 4 67, I . Valdés. arrestó 
en el Muelle de Luz ayer tarde a 
Abelardo González Lis , español, sin 
Etelvino Cobos Zabaleta, vecino domicilio ni ocupación, a petición de 
de Dragones, 42; José María Pérez, 'Amaneo Teijoso Castañer, de Espa-
de Lealtad 148 y Luis Hoyos, de Cés-i ña, de 23 años de edad y vecino del 
pedes 60, que se declararon en huel-.hotel "Boston", en la calle de Bél-
ca en la Cómpañía Litográfica, se gica frente a'la Terminal, 
reunieron ayer en el café situado en , Declaró Teijoso, que el. día por 
la Avenida de Italia y Salud, y por , la mañana, en el reparto "San Na-
esta última calle subían en dirección zario". Abelardo González, le dijo 
a Padre Várela SS, donde se encuen-
tra la litografía de Estrugo, para ini-
ciar allí sus labores. 
Cuando los tres compañeros lle-
gaban a la esquina de Manrique, fue-
ron rodeados por un grupo de indi-
que si le daba !fl33A le daría un 
pasaporte para los Bstádoa Unidos. 
Le entregó él los $330, y el otro le 
dió un papel dentro de un sobre, 
y se fué sin despedirse. Abrió él el 
sobre y vió que era un papel que 
viduos que también trabajaban en la no tenía validez ninguna. Ayer al 
Compañía Litográfica, suscitándose verlo en el Muelle de Luz ordenó su 
pntre el'Cobos y un tal Aurelio Va l - ' detención diciéndole entonces Abé-
dés. una disputa, pegándole éste acardo que le daría $3, un reloj y 
Cobos, quien repelió la agresión. E n "na cadena si no le denunciaba, 
ésos momentos Cobos sintió un gol-¡ E l vigilante declaró que al llevar-
pe, y vió que todos los individuos ; le a la Estación González le dijo que 
que acompañaban al Valdés, Junto sólo le había dado Amancio $320. 
ron éste, secaban a la fuga, notan-; Abelardo declaró que no conocía 
do, después que estaba herido. ^ a Amando y que Ignoraba todo 1c 
Trasladado inmediatamente al'referente al pasaporte. Quedó en li-
Hospital Municipal, el médico deibertad. 
guardia doctor Castillo lo asintió de , P R O C E S A D O S 
una herida incisa, como de diez cen-1 Fueron procesados con 500 pesos 
tímetros de extensión, penetrante al de fianza cada uno, por estafa y 
nivel de la línea axilar derecha, y simulación de contrato. Manuel Ma-
otra herida en el hipocondrio i z - R e g u e i r o y Cordova, y Manule 
quierdo, con procedencia del epi- González Piñeiro. 
pión, siendo su estado grave. 
La Policía se consfcituyó en el j 
Hospital, levantando acta, de la que j 
Mzo entrega al Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera, doctor Vfdal 
Bosque, que con el Secretario señor j 
Moisés Maestri y el oficial señor Ma-I Ayer dlrigió el Jefe del Estaflo ¿1 
ceo Potts. se personó en el referí-, doctor Hernández Chrtaya una carta 
D E P A L A C I O 
La Secretaría de Hacienda 
do establecimiento, no pudiéndole 
recibir declaración al herido, por su 
estado de gravedad. 
Ante el Juzgado compareció José 
María Pérez, que acompañaba «al he-
rido, manifestando que sospechaba 
Que el autor de las lesiones a Cobos, 
lo sea el Valdés, a quien acompa-
por la cual le acepta la renuncia del ( 
cargo de. Secretario de Hacienda. [ 
Además fueron firmados ayer mis-1 
mo los decretos Relacionados con di-1 
cha aceptación -de renuncia y al 
nomhramienco del Secretario de Es-
tado, doctor Céspedes, para desem-
fiaban, entre otros. Ernesto Vázquez, peñar interinamente la Secretaría de 
un tal Quinteiro y un tal Bolaños. 
Ninguno de los individuos citados 
ha sido detenido. 
e l s e ñ o r m m 
Hemos tenido el placer de reci-
bir en esta Redacción al señor Car-
melo Záfra, representante de la pres-
tigiosa "Revista de Occidente", pu-
blicación mensual editada en Ma-
drid bajo la dirección del iluscre Dr. 
José Ortega y Gaset. 
E l señor Záfra nos obsequió con 
'os últimos ejemplares de esa gran 
Revista, la mejor en su clase de 
cuantas se publican en lencua caste-
llana. No nos era desconocida esa va-
liosa publicación, cuya lectura reco-
meüdamos a los amantes de las be-
Has e Instructivas letras. 
Los ejemplares que tenemos a ,1a 
Tista. justifican la fama niundiU 
Qne ha logrado alcanzar la "Revista 
de Ckoidente". Contiene selecto'ma-
teriar y acreditan por su presenta-
ción el nrte tipográfico español 
Agradecemos al señor ^¿fia su cor-
tes visita y el obseqKio que quiso 
trawnos perefsaalmente. 
U S ALMORRANAS S E CURAN Í N 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO lat 
cura, ya sean «imples, sangrantes, « • 
ternas o con picazón. L a primera apli-
cación da alivio. 
L a Ivoy de la Escuela de Medicina 
E n la Gaceta Oficial fué publicada 
ayer la ley de la Escuela do Medicina. 
El Stadiiun de la Universidad 
Se espera que boy sea sancionada 
por el Jefe del Estado la ley sobre 
construcción del Stadium para la 
Universidad. 
La cansa contra periódicos 
E l Secretario de Gobernación dijo 
ayer a los reportera que ya se ha-
bían enviado a los Tnounales los 
varios art lc í los e informaciones pu-
blicados en estos ültimos días pir 
"Bl Universí l" y que se tstiman ca-
lumniosos y ofensivo» para el Jefe 
del Estado y otros funcionarios de 
la administración. 
Agregó el señor Secietarlo que 
también se seguiró causa contra " E l 
Heraldo de Cuba" y " E l País", por 
L? p^Mu-ación del recient'- manifies-
| to de los Veteranos y Patiiotaa, qu>-? 
66 estlraa atentatorio a ií. trmnqtti-
lldad de la nación. 
L a necesidad de responder a esa 
voz misteriosa que gr i ta dentro 
de nosotros: " ¡ C r e a ! " es el m á s 
poderolo resorte que impele a l 
hombre. Desde e l art í f ice qne 
pule e l marmol , hasta e l g a ñ á n 
que a r a l a t i erra , todos, c u á l m á s , 
c u á l menos, queremos crear algo, 
dar v ida a algo, sacar algo de l a nada, 
y a ese esfuerzo colectivo se deben 
e l bienestar, l a belleza y l a c ivi l iza-
c i ó n . P e r o en l a lucha suele asaltar-
nos u n alevoso enemigo que destruye 
todas las e n e r g í a s : e l dolor físico. P o r 
fortuna, l a ciencia moderna, que 
" c r é a " s i n descanso para bien de l a 
humanidad , h a encontrado ú l t i m a -
mente e l remedio por excelencia: l a 
C A F I A S P I R I N A . A s u a c c i ó n ceden, en pocos momentos, 
los dolores de cabeza, mue la y o í d o ; las neuralgias, los res-
friados, etc. A d e m á s , es e l ú n i c o a n a l g é s i c o que ofrece l a enorme ventaja de qui tar el 
decaimiento que a c o m p a ñ a a los dolores muy fuertes y e l malestar que sigue a l exce-
sivo trabajo menta l y a l abuso de las bebidas a l c o h ó l i c a s . L o s m é d i c o s 
prefieren hoy* l a C A F I A S P I R I N A , no solo por s u extraordinar ia efica-
c ia sino por e l hecho de que no afecta e l c o r a z ó n . Se vende en tubos de 
20 tabletas y en S O B R E S R O J O S de u n a dosis. A m b o s empaques e s t á n 
identificados'por l a C r u z B a y e r . 
L u í s A n g e l F i r p o 
! S i e m p r e A ^ l a 
i No hay nlfio que rechace la purgra que 
íe le da, al »e le ofrece Bombftn Pur-
g-ante rte) Dr. Martí, que no ea más que 
! un taombftn de la confitería, con la pur-
; gra oculta en su rica crema. Todas lag 
hotiras venden Bombón Purgante del 
i Dr. Martí y en su deposito Xeptuno es-
quina a Manrique. Habana. Xifto que se 
purga con él, no rabia, no sufre y la 
purga le hace bien. 
Desde la tarde de ayer se en-
cuentra en la Habana el "vence-
dor moral" de " p a p á Dempsey". 
Llegó Firpo sin previo aviso; por 
eso nuestra ciudad se pr ivó injus-
tamente de agasajarlo y vitorear-
lo como merece. De lo contrario 
hubiéramos tenido una inacabable 
noche de juerga, con chambelo-
nas firpistas, voladores pampane-
ros, cohetes argentinos, y una 
jazz-band inspirada en los nostá l -
gicos compases de " E s mi hom-
bre". 
Pero Firpo, que es un hombre 
modesto, d e s e c h ó estos honores. 
E n cambio d ió una exhibic ión en 
el "Arena Co lón" . Y , a su regreso 
a Sud-Amér ica , lleva, con los lau-
ros de " c a m p e ó n moral", la re-
presentac ión de una acreditada 
fábrica de a u t o m ó v i l e s . 
¡ P a s o al vencedor! 
L E C T O R A ! 
Si quieres que tus hijos puedan 
un día vencer al mismo Dempsey, 
siquiera moralmente, a l iménta los 
con chocolate L a Gloría. Es el m á s 
sano y el m á s nutritivo. 
alt. Á Ocf. 
D r . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
L A G L O R I A 
ó m k m cbeooiaiM 
S O L O . I A R M A D A Y Cta. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
a s n o u L i a T A T Z X B V T U V A H S J Í M 
y «nfermedades venéreas. Ctstoscopl» y 
cateterifmo de loa urdieres. 
XKTBCOXOXSa s a K H O S A í T A M A * 
COKStrX.TAS X » 10 A 18 T 7>M 3 i \ 8 
p. m. en 1» calla Ae Cuba, «». 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
I 
r 
C o m o e n l a H a b a n a 
—¿Han leído ustedes la cró-
nica del preciosista Frau Marsal, 
hablando del Casino de MaMrid? 
—Sí, yo la leí—dice un con-
tertulio,—y con mucho deleite 
por cierto, pues todo lo de ese 
escritor me atrae particularmen-
t e . . . Hay que ver lo regalados 
que son aquellos "clubmen' . . . 
—Ah, señor mío, se portan 
como mie.mbrps de una de las 
más aristocráticas sociedades del 
mundo. ¡Ahí es nada, el Casino 
de Madrid! . . . Pues dice Frau: 
"Hay diputado o senador o ren-
tista que llega tempranito al Ca-
sino. . . Bebe v e r m ú . . . Marcha 
a almorzar.. . Regresa. . . Be-
be café. . . Bebe coñá. . . Ya ha 
caído la tarde. . . Bebe nueva-
mente vermú, y un rato después 
marcha a comer.. . Vuelve al 
Casino.. . Bebe café. . . Bebe 
cofia. . . Las horas pasan . . . Ya 
son las once de la noche. Las do 
ce. . . L a una de la madrugada.,. 
Otro coñá y—Bien, d ice . . . Ma-
ñaña será otro día..." 
—Admirable programa, inte^ 
rrumpe el señor Menéndez. Así 
pasan las cosas y así andaba 
e l lo . . . 
— Y , a Frau se le olvidó con-
signarlo, todo ese vermú y todo 
ese coñá que se toman los señoro-
nes del Casino, es Pemart ín . . . 
Pues han de saber ustedes que 
en Madrid, como en otras muchas 
poblaciones españolas ya casi no 
se toma sino Pemartín. Es la 
moda. 
—Como en C u b a . . . Y a pro-
pósito, el mozo ya podría traer-
nos unas copas más, pues creo 
que es hora de la segunda "cu-
charada". . . 
—Sí , por cierto—resume Don 
Hermógenes. 
J . P A S C U A I - B A L D W 1 N 
ObiApo No. 101. fizibaoa 
r f í e ñ o r -
G e t s - I t ; 
l o e x t i r p a r a ' 
. De vrnta mundial 
P U R I N A 0 ' M O L E N E 
Es el mejor alimento Balanceado 
para caballos / mulos. Fabricado por 
la RALSTON PURINA Co. St. LOUIS 
Wo. L a fábrica más grande del Mun-
do de alimentos Balanceados para 
toda clase de sanado y ares. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
r r * . i ; 
O M O L E N E 
PURINA O'MOLENE. Este alimento no pica los dientes ni da 
cólicos, sus animales estarán ma* fuertes y saludables para 
cualquier trabajo que se les manne hacer, este alimento evita 
la enfosadura a los animales, que es una enfermedad que 
ataca a los cascos sobre todo en los países cálidos como este, 
dejando a los animales Inútli^s para siempre. 
De este alimento se da una tercera parte menos que del ali-
mento que estén comiendo en la actualidad, sus caballos y mu-
los, y estarán en mejores condiciones para el trabajo, y de-
bido a eso su rosto es mas barato y da mejor resultado, devol-
veremos su dinero en caso contrario. 
U n i c o s R t p r e s t n t a n t e s : J O S E C A S T I E L L O Y C a . - V e n t a d e t o d a c l a s e d e g a n a d o 
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M 0 N S E R R A T E H o . * I . C O N S U L T A S D E 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 P U R I N A a 1 
e C095 al t Indefinido. 
I 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P L M A R T I M 
mil • ! l« rte>'ii> 
L a P i o r r e a A t a c a a 
C u a t r o P e r s o n a s 
D e C a d a C i n c o 
L a N a t u r a l e z a a v i s a e l p e l i g r o c u a n d o 
s a n g r a n l a s e n c í a s 
Cuatro de cada cinco personas de más de 
cuarenta años y también millares de otras 
personal más jóvenes, contraen la Piorrea. 
Por tanto, debe V d . estar prevenido, especi-
almente cuando sus encias están blandas y 
sangran fácilmente. 
Asegúrese V d . limpie sus dientes con la 
Pasta Forhan para las encias. S i la usa con 
regularidad constante y a tiempo, evitará 
esa infección o detendrá su progreso. Con-
serva la dentadura blanca y limpia y las en-
cias firmes y saludables. Tiene además un 
sabor agradable. 
Preparada por la fórmula del dentista R . J. 
Fornan,D. D . S. "De venta en las principales 
Droguerías, Farmacias, Sederías, y Depós i tos 
Dentales. 
F o r h a 
P A R A L A S E N C Í A S 
<?> n u i s q u e u n a P a s t a P e n t r i f i c a 
— d e t i e n e e l a v a n c e d e l a P i o r r e a 
ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios. 1. Habana, Cuba 
Apartado No2349. Telefono A.9136 





L o s placeres no pueden dis-
frutarse s m salud; la. mayor , 
parte de las veces i ésta n o , 
se atiende a tiempo. 
Teniendo a mano nn tónico 
para los nerrios 4jtie mejore 
las condiciones generales 
del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a D e l D r . U l r í c i 
que tiene la ventaja, que al ntrtrirlo, quita el cansando, 
aumenta la actividad y energías, induce a l sueño, vivifica y 
•^gnit mejora el apetito y d iges t ión; y contrarresta los 
excesos tan frecuentes cuando se desea, cumplir coa b s 
exigencias impuestas por la vida moderna, 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , I N C , 
_ ^ N E W Y O R K 
PAGINA C U A T R O 
D I A R I O D F L A M A R I N A O c h A r e 18 de 1923 
A ^ O X C I 
N O T I C I A S D E G ñ M ñ G U E y 
E L B A I L E PLO-SIEUX AS ¡ME MA-
1Í1A F U E UN E X I T O MONETARIO 
Como publicamos en el DIARIO 
DE L A MARINA, la ju.v^ntUf' Úé 1* 
Acera Estrada Palma ofreció el do-
mingo último el grandioso baile de-
dicado a recolectar fondos para ayu-
dar a las Siervas de María en su 
labor loable de construir un conven-
to en el barrio de Garrido, en el 
que tengan albergue los niños po-
bres. 
Fué tan entusiasta y práctico el 
trabajo llevado a cabo por lo» no-
bles y animosos muchachos de" la 
Accra, que el éxito más lisonjero les. 
sonrió. 
L a fiesta bailable, brillante por 
todos conceptos, produjo la suma de 
$250.90, libre de gastos. 
Tanto la Administración del sun-
tuoso hotel Cámagüey, como la Com-
pañía Eléctrica se portaron admira-
blemente, contribuyeron con eficacia 
a qv.e el acto benéfico resultara un 
triunfo halagador para todos. 
Así fué y de ello han de sentirse 
contentos los jóvenes que constitu-
yen la institución "Acera Estrada 
Palma", su querido Presidente, doc-
tor Emilio L . Luaces, y las sublimes 
Siervitas de María. 
Nuestras felicitaciones a todos. 
LOS 'ULTIMOS F A L L O S D E L A 
AUDIENCIA 
Condenando a Gregorio Acosta 
Alonso, por un delito de robo, a la 
pena de 4 meses y un día de arresto 
mayor. 
Se le aprecian dos agravantes. 
Causa del Ju&gado de Camagüey. 
—Absolviendo a Jacinto Cervan-
tes Ortiz, acusado de u.n delito de 
falsedad en documento privado, co-
mo medio de cometer el de estafa. 
Causa del Juzgado de Camagüey. 
—Condenando a Rogelio Campos 
García, por hurto simple a 6 meses 
y un día de presidio correccional. 
Se le aprecia una agravante. 
Causa del Juzgado de Ciego de 
Avila. 
(CONCLUSIONES F O R M l L A D A S 
POR E L F I S C A L D E L A A l -
DIENCIA 
En las causas siguientes: 
—Contra José León Pie, por le-
siones graves, interesando 1 año, 8 
meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
Juzgado de Nuevitas. 
—Contra Manuel Alboligo Moll-
net, por hurto, 4 meses y un día de 
prisión correccional. 
Juzgado de Ciego de Avila. 
—Contra Isidora Gómez Richa-
zón, por lesione^ graves, 1 año, 8 
meses y 21 días. 
Juzgado de Ciego de Avila. 
—Contra Perico Pie, por lesiones 
graves, 1 año, S meses y 21 días. 
Juzgado de Ciego de Avila. 
—Contra Nicasio Hernández Díaz, 
por robo, 3 años, 6 meses y 21 días 
de presidio. 
Juzgado de Ciego de Avila. 
—Corftra Antonio Achong. por de-
lito contra la salud pública, 2 me-1 
Bes v un día de arresto. 
Juzgado de Camagüey. 
—Contra León Guillermo, por es-
tafa. 8 meses y un día de arresto, j 
Juzgado de Morón. ¡ 
—Contra Pedro Martínéz Gonza-^ 
lez, por robo, 3 años. 6 meses y 21 | 
días de presidio. 
Juzgado de Ciego de Avila. 
—Contra Felipe Gf/zález, por es-
tafa en grado de tentativa, 2o0 pe-
sos de multa. 
Juzgado de Camagüey. 
LOS QUK F A L L E C E N 
Mercedes López Olázabai. de Ca-
magüey. 22 años, blanca, soltera, en 
Padre Valencia 88. 
—Pedro López Hidalgo, de Espa- ; 
ña, 31 años, soltero, en el Sanatorio-
La Purísima Concepción. 
—Altagracia Aguilera de 1? Vega, i 
de Camagüey, 90 años, raza de color, , 
en Rosa la Bayamesa 14. 
Dora V. Risco Muñoz, de Cama-, 
güey, 2 años, blanca, en Cielo 4 8 y i 
medio-
—Vicente Paragua Villar, de Lu-1 
go, España, 7 2 afies, soltero, en el 
Asilo Padre Valencia. 
—Emilio Pontarravel González, 
de España, 50 años, en el Hospital 
General. 
S A B E U S T E D L O Q U E E S F I E B R E A L T A ? 
Entonces l iabra tenido qne soportar oietar rigurosas y tomar Ju-
gos de todas clarea. P a r a estos casos no hay nada mejor que la 
S I D R A G A I T E R O 
por » ; t extracto puro de manzanas, sin mezcla de ninguna espe-
cie y reunir las m á s altas cualidades para las afecciones gástr icas . 
P R E G U N T E L E U S T E D A S U M E D K X . 
Recomendada por la ACADEMÍA C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 





Proveedores de la 
Real Caso Espaflola 
C a l . . 2 2 
A u t o m á t i c o 
P a r a e l c a r t u c h o 
c o r r i e n t e C a l . . 2 2 c o r t o 
V 2 \ 
QU I N C E T I R O S sin tener que recarga, ni estorbar la purrtería. A l tirar del 
gatillo, se dispara un cartucho, se bota el 
cascarón vado, y el cartucho nuevo entra 
automát icamente en la cámara. 
E s t e rifle es e sp léndido para tirar al blanco 
y para la caza menor. Se desarma fácil, 
mente para limpiarlo o llevarlo de un lugae 
a otro. Peso, 4% Ibs. 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C 
R e p r e M e n t a n t » «n C u b a 
C . M . S H E E H A N , M a n z a n a de G ó m e z 4 1 7 , H a b a n a 
OLUB DE TENNIS KN LA VIGIA i 
Las señoritas Ofplia Ortega jM 
Blanquita Freyre. se propusieron or-! 
gan'zar un Club de Tennis en su ba-i 
rflada de la Vigía. 
Al efecto se celebró una nutrida | 
y entusiástica reunión en la mora-: 
da de los esposos señora Coralia Mu-1 
ñlz y señor Manuel Rivero Misa, ex-1 
Jefé de la Policía Mu.nicipal. y acor-
darbn constituir la Directiva de di-1 
cho club. 
Que es la siguiente: 
Presidenta: Amada Celia Rivero, | 
Vice: Esther M. Cantelices. 
Secretaria: Blanca Freyre. 
Vice: Isela García. 
Tesorera.: Ofelia Ortega. 
Vice: Juana M. López. 
Vocales: Isábel M. Rivero, Gloria ¡ 
Santellces, Estela y Sabelia Rodrl-j 
guez, Georgina Hernández, Ehnella I 
López. Angela M. Freyre. Margarita 
Santelices, Aurora Barreras, Blanca 
Rosa Miró, Niva González, Asunción 
Miró y Rosario Santelices. 
Director Atlético del Club: Ser-
vando Ortega. 
D E L PIXSON C O L L E G E 
Han ingresado dos nuevos pro'e-1 
sores en el magnífico plantel de en-1 
señanza que se halla situado en la ¡ 
Zambrana. 
Son ellos la señorita María Agra-
monte Blanca y el señor M. Sierra. 
E l Pinson College ha dado comien-
zo a un curso preparativo pata las 
personas que qu.leran presentarée en 
los próximos exámenes para Maes-
tros Públicos. 
Rafael P E R O N . 
C u r i o s i d a d e s B i b l i o g r á f i c a s ! N U E V O L E T R A D O 
?50.00 
$15.00 
LA SAGRADA BIBLIA. —Tra-
ducción al espaflol de la 
\ ulg-ata Latina y anotada 
conforme al sentido de los 
Santos Padres y Expositores 
Católicos por el limo, seftor 
D. Felipe Sclo de San Miguel. 
Magnifica edición ilustrada 
con profusión de láminas en 
acero, impresa en 1843. To-
da la obra se compone de 6 
•gruesos tomos en 4o. mavor, 
encuadernados en piel valen-
ciapa, correspondiendo cuatro 
tomos al Antiguo Testamento 
y dos al Nuevo Testamento 
Precio del ejemplar (tínico) $50.00 
HISTORIADORES PRIMITI-
VOS DE LAS INDIAS OC-
CIDENTALES, que juntó, 
tradujo en parte y sacó a luz, 
ilustrados crin eruditas notas 
y copiosos Indices, el Ilustrí-
slmo señor D. Andrés Gopzá-
Uv. Barcia del Consejo y Cá-
m i f a de S. M. divididos en 
tres tomos. Obra rarísima y 
de un «valor histórico Inesti-
mable, editada en 1749 sobre 
magnífico papel y en caste-
llano antiguo. Ejemplar mag-
níficamente conservado y en-
cuadernado en chagrín, o<orn< 
puesto de tres tomos en folio 
Precio del ejemplar $160.00 
HISTORIA OKNERAL Y NA-
TURAL DE LAS INDIAS, 
ISLAS T TIERRA FIRMK 
DEL MAR OCEANO, por el 
Capitán Gonzalo Fernández 
de Oviedo y Valdés, pri-
mer cronista del Nuevo Mun-
do. Publícala la Real Acade-
mia de la Historia cotejada 
(••>n el Códice original, en-
nciuecida con las enmiendas y 
adiciones del autor e Ilustra-
da con la vida y el juicio de 
las obras del mismo, por don 
José Amador de los Ríos. Edi-
ción de 1S51. 4 hermsos to-
mos en folio esmeradamente 
impresos y encuadernados en 
pasta española 
AUTOGRAFO DE CRISTOBAL 
COLON Y PAPELES DK 
AMERICA, publicados por la 
Duquesa de Berwick y de Al-
ba. Edición ilustrada con va-
rios autográfos fotograbados. 
1 tomo en folio, pasta espa-
ñola 
NUEVOS AUTOGRAFOS ' ' DE 
CRISTOBAL COLON Y RE-
LACIONES DE ULTRAMAR, 
publicados por la Duquesa de 
Berwick y de Alba. Edición 
Ilustrada con varios fotogra-
bados de documentos pertene-
cientes a Cristóbal Colón. 1 
tomo en 4o. mayor, pasta es-
pañola lio nn 
GKOGRAFIA Y DKSCRIPCION fAV,vu 
GENERAL D E LAS INDIAS 
recopiladas por el Cosmógra-
fo cronista Juan López de Ve-
lasco desde el año 1571 al de ' 
157 4. Publicado por primera 
vez en el Boletín de la Socie-
dad Geográfica de Madrid 
con adiciones e ilustraciones 
por don Justo Zaragoza. 1 
grueso tomo en 4o. pasta es-
pañola 
PREHISTORIA D E LOS IN-
DOEUROPEOS. — Obra pós-
tuma de Rodolfo von Iherlng. 
Versión española con un estu-
dio preliminar de Adolfo Po-
sada. 1 tomo en pasta espa-
ñola 
DICCIONARIO E T N O G R a ' f I C Ó 
AMERICANO. — Contiene: 
Las denominaciones de gran 
número de naciones, tribus y 
pueblos de indios; los patro-
nímicos de los naturales de 
los estados americanos y de 
los de algunas comarcas", re-
giones, provincias y localida-
des de ellos y los nombres 
particulares conque se desig-
nan en distintos estados los 
indígenas y los extranjeros, 
según su clase y condición, 
por Gabriel Vergara Martín 
* í™!!0 «n pasta española..' 
HISTORIA CÁITICA DE LA 
LITERATURA ESPADOLA, 
por don José Amador de los 
Ríos. Magnífico ejemplar en-
" Ĵ1,a(î rnado en pasta ••Bibllo-
illos , compuesto de 7 tomos. 
Edición de 1S61. Precio del 
ejemplar (único). . . . 
HIJ?,T2RIA DK LA U T E R A l 
T I R A ESPADOLA, por M. 
G. Tlcknor. Traducida al cas-
tellano, con adiciones y notas 
críticas por D. Pascual de 
Gayango» y D. Enrique de 
A edio. Edición de 1S54. Ejem-
plar admirablemente conser-
vado y encuadernado en pas-
ta '•Bibliófilos". 4 tomos en 
*£• (único ejemplar) . . . $50 00 
CURIOSIDADES Ú K LA H i s l •!,u-00 
TORIA DE ESPASA, por An-
I H i . JOSK A . COHlí^LKS Y 
AJLVAKKZ 
Tras brillantes exámenes de 'gra-
do, realizados ante el Tribunal for-
mado por los doctore.3 Doiz, Hernán-
dez Figueroa y Cué ha obtenido la 
borla doctoral eu la Facultad de De-
recho Civil el caballeroso joven "Ps-
pe" Corrales y Alvsráz, ;*i:e a sa 
paso por las aulas univerei'Larias su-
po conquistarse la^festimación de sus 
proíesoreg y la general estimación 
de sus condiscípulos de ertudios ju-
rídicos. 
E l doctor José A. Corrales y Al-
varez ha rendido en el pasado cur-
so una ruda prueba de eu aplica-
ción y aprovechamiento, destacán-
dosti entre los alumnos c'e enseñan-
za libre, para los que supe ser un va-
lioso elemento de estímuio y coope-
ración fraternal. 
Así, su esmerada capacitación pro-
fesional y sus envidiables dotes per-
sonales, habrán de permitirle—como 
muy sinceramente le ti f seamos— 
destacar su figura en el foro cuba-
no, en el que le auguramos conti-
nuos éxitos. 
E l doctor Corrales recibirá en bre-
va un cálido homenaje de simpatía 
por parte de los numerosos an\lg03 
del nuevo letrado, que desean cele-
brar la feliz terminación de su ca-
rrera. 
Reciba, también, nuestro sincero 
parabién. 
R E U M A T I S M O - G O T A 
»on enfermedades que provienen del ácido' 
úrico en l.i sangre, el cual ataca las co» 
yunturas y músculos del cuerpo. Para re-
mediar este doloroso sufrimiento Ud. tiene 
que eliminar del sistema el ácido úrico y 
otras materias venenosas que constituyen 
la raiz de la enfermedad, cualquiera que 
sea su forma. £1 E l í x i r de L e o n a r d i pa* 
r a l a S a n g r e es el remedio que 
P U E D E 
recomendarse como activo y eficaz. No 
importa cuán severo pueda ser su reuma-
tismo o gota o lo arraigado-aue éste pueda 
estar en su sistema. La acción de este ma-
ravilloso específico expulsa de su cuerpo 
todas las substancias impuras, vigoriza y 
fortalece todos sus órganos en general, re-
gulariza los nervios, riñones y el higado y 
devoelve la salud completa. E l E l i x i r de 
L e o n a r d i p a r a la S a n g r e es un remedio 
eficaz para el envenenamiento de la sangre, 
sífilis, tumores, úlceras, escrófulas y otra» 
enfermedades de la sangre. Miles de per-
sonas que han sufrido anemia, clorosis y 
pobreza de la sangre, después de haber to-
mado toda clase de remedios sin obtener, 
resultado alguno, han visto su salud resta-
blecida al tomar E l í x i r de L e o n a r d i p a r a 
la S a n g r e . Si Ud. tiene alguna enfermedad 
en la sangre, no se desespere, ésta puede 
C U R A R S E 
De venta en todas las droguerías». 
S. B. LEONARDI ft €0,: 
FabricaatM 
NEW R O C H E L E E 
NEW YORK» 
B A U T I Z O 
En la tarde del lunes último, 35 
celebró el bautizo de uc hermoso 
niño, híio de nuestros esU.mados e.-
posos María Teresa- Gómez de Ba-
rrera y Ernesto Barrera y Martí-
nez 
3e le Impuso por nombre: Jorge 
Gabriel. 
Fueron í i m padrinos 1a señorita 
Vicenta González Folio y el señor 
Alberto Pérez y Valdés. 
E n la casa se levantó un- precioso 
altar con la imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús, oficiando en n 
ceremonia el Padre Viera, de la 
Iglesia del Cerro; 
'•La hmnerosa concurrencia fué 
obsequiada con ütí esplóndido buf-
fet. 
Como recuerdo del acto se repar--
tieron bonitas tarjetas. 
Larga vida colmada de dichas y 
venturas le deseamos al nuevo cris-
tiamto. 
M U E R T E R E P E N T I N ñ 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
E l que suscribe Médico Cirujano 
¡y* Municipal de este Término: 
C E R T I F I C A : 
Que la señora Mariana Quintero 
¡ de la Hoz; casada con el señor Ra-
• món de la Hoz, comerciante de es-
' te pueblo, se encontraba padecien-
| do de la Hepatitis: . aiección que 
| le molestaba mucho y que habk'n 
i dolé indicado como traí imiento te-
1 rapeutico tomase la "PEPSINA Y 
R U I B A R B O BOSQUE", granulado 
! eferveset-nte preparado por ust^d, 
, con se-s pomos se curó completa-
mente. 
Y para que el Dr. A. C. Bosque 
' haga e] uso que le convenga; cxpl-
I do la presente en Candalarla, pro-
vinca de Pinar del Río, a 14 d» 
; Noviembre de 1913 
Dr. Vicente G. Méndez. 
NOTA: Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre BOSQUE, 
j que garantiza el producto 
1(1-18 
/ A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 
GOTA - AREHIllAS - DIABcTK - ARTR1T1SM0 - REUMATISMO GOTOSO 
Agua de Régimen para ios Artríticos:: De v w h ea todas las farmacias, DrgaeriM 
















H e I M e j o r S u s t i t u t o d é l a 
L e c h e M a t e r n a 
Cada piqact* Dera cri» 
(Por telégrafo) 
San Antonio, Río Blanco, Oct. 17. 
DIARIO.—Habana. 
Anoche falleció repentinnmente el 
antigua vecino de este punhlo señor 
Juan de la Paz. Su muerte ha sido 
muy sentida. 
K' Corrosponsal. 
W R I G L E Y S 
I W R I G t E Y S 
CHICJ.E 
I GARAPIÑADO 
\ J I MENTA PIPCRltAf j 
S E C U R A N P R O N T O Y B I E N 
I^as hemorroides son%muy penosas, 
pero se curan pronto y bien- con los 
supositorios flame'• K'/!e gran merlica-
mento es de una eficacia tan prande 
que sorprende al mismo enfermo. 
Pesde la primera aplicación propor-
cionan alivio. En treinta y seis horas 
curan el caso de hemorroides más grave 
y complicado, • . 
Pídanse los magníficos supositorios 
¡"lamcl en las farmacias biekL surt'idas 
de li| Hibniiíi y do interior." ' 
Depósitos: casas de sarrA. johnson, 
taqtidébét, barrera, murlUo oetc. , 
A . 
S i e m p r e 
K E L 
L a L E C H E K E L es la que mejor digieren loa nlfiog, •sdano^ 
convalecientes y enfermos. 
L a L E C H E K E L es una leche comptetamont» eaterellnda y m 
recomendada por todos los médicos. 
L a L E C H E K E L es única. Exija siempre la marca K E L 
De venta an todas laa ^armadas. 
F r e s c o 




A l i v i o 
i n s t a n t á -
n e o 
PÓ N G A S E un Parche d* 
B e11 a dona de 
Johnson an al 
pr 10 para ali-
viar la toe o res-
friado. 
P a r c h e 
en l a 
hotiea d e B e l l a d o n a 
d e J o h n s o n 
[J NEW B«UNS>»r»CK.¿/J*, j , y 
V 
I 2.60 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
a n o s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sus ofertoa cnratl-
ros y vlgorliantes, conocen sus resul-
tados benéflcoa en la convalecencia da 
los enfermos, conocen « acción tó-
nica para el s l sWia nervioso y ol or-
180.00 ¡ «anlsmo en general. Es por «so que 
se puede llamar «1 riño Tonikel una 
necesidad naclonul para preservar 
completa salud y raalxtentda nerviosa 
tonlo Rodríguez Villa, 8 to-
mos en 8o. pasta española $ 6 00 
L I B R E R I A "C£f IV ANTES" DR ¿ t | 
CARDO VELOSO 
Avenid» fia Italia, ea (trntos OaUano» 
Apartado J115. Telf. A-4958. H a h W 
Ind. 16 m. " i 
I 
C U P O N D E M U E S T R A 
S A f í A T E S . S .en C \ 
V A L E 
UN CUPON 
ĉ N-rrvni.E ro» .unov"i.\!; 
LLM t " cuaiQuien cs-B 
gTABLECIMIENTO DE VIVERES.};; 
L 
Variado c himonso surtido en jo ns, inueblcs fino*, lámparas y 
objetOi h- arte. 
Joyaria y .'.! uacón de Muebles 
d e M o s q u e r a y C o m p a ñ í a 
General Carrillo (San Rafael) m4 i.oros 129.181. Teléfono A-J860. 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
N U M E R O D E O C T U B R E 
S u m i r i o 
i A Q U I E S T A M O S O T R A V E Z ! 
m i a o s d e r T í o y S o b r í n , S c i l v t d d r v d s i a s d 
b d v l l e g a n , r c g a l c t n d o j d b o i a l e í L U d i v e . 
F i j e i a s e r r u s d d r r v i r d d o r d s 
P o r ' c d d d U b r d d e j d b o a I d L L a v e q u e c o m -
p r e n e x i j a n u n c u p ó n a l b o d e g u e r o . P o r c d d d 
2 ! ) c u p o n e s e l b o d e g u e r o e n l r e g d r d g r a t i s 
U I M I B R A D E J A B O f l L A L L A V E 
E l j e t b o n d e l P u e b l o S d b d t e s S . c n C . 
NOTAS DE I.A VIDA UNIVERSAI.. 
por Ramiro Onerra S4nchex. 
XA CAUSA DE I.A OICVADTJRA ES-
PAÑOLA.—Por B. S\i4r(S2 Solía, 
j ESTADISTICA Y RECIPROCIDAD. 
—Por Jorje Roa. 
DISCURSEO.—Por Iieón Zchaso. 
EN TORNO DEIi CONCEPTO DE X.A 
j RAZA.—Por Jorgre Msñach. 
IDEAS Y REFORMAS DE NUESTRO 
i SERVICIO POSTAI,.—Por Joaé A. Mon-
i lalvo. 
AMERICA V SU PROBLEMA EDU-
! CACIONAX..—Por Enjr-.nJo Silva. 
I.A DECADENCIA DEI, TEATRO ES-
| PAftOL CONTEMPORANEO.—Por Pran 
i cisco Ichaso. 
E M B E L L E C I M I E N T O D E L HOGAR. 
—Por O. S. 
LOS DIEZ MANDAMIENTOS D E L 
EXITO.—Por Charles M. Schwab. 
E L IMPUESTO SOBRE LOS ANUN-
CIOS Y L E T R E R O S Y LA ASOCIA-
CION NACIONAL DE INDUSTRIA-
L E S . 
ESTADISTICAS Y FINANZAS. Cu-
ba, el primer mercado de los Estados 
Un'dos—La población productiva y loa 
¡fastos públicos.—La poblacUm actual 
de Cuba.—Estadística de la Enseflans» 
Primarla—Cuba y el calzado norteame-
ricano.—La Deuda Nacional y ios Ro-
ño» de Renta.—Nuestra Deuda Interior 
y la inversión provechosa.—Capital an-
torisaCo y emitido de empresas cuba-
nas.—Valores azucareros.—Valores oo-
tlaables en la Bolsa de la Habana. 
E l Comircio de Cuba por paisas com-
pradores.—a. anlénes. •endemos.— 
i presupuesto en vifor y el concepto 
grastos.—Estadística barométrica d«l «0' 
mercla nacional.—Importación d« »t,,:* 
cancíag clasificadas. —Exportación ** 
| Asúcar y Tabaco La Industria »«*' 
: carera de Cuba.—Estadística da»!'16*' 
da de los colonos azucareros .—l*' 
! dustrla del tabaco.—Movijniento nurf*1' 
mo: travesía y cabotaje.—Moneda 
portada y exportada: 1900-1933.—SI 
Janee ¿9 nuestro comercio! 1900-1*33, 
TARIFAS: 
Anuncios 
••1 pAcina. . . . , . $50.00 
' 4 rAfflna 30.00 
' "i pApina lfi 0() 
!pro(eal«trMJM (fijos) . . . . o5,0" 
Suscripción 
l'n IBo adelantado $04.00 
Ua semestre 02.^ 
Cada mes. . ' . 00.4° 
El 
faftl' 
N- «• 'a R. 
tas Secretarías del Despacho --
HtarAn a la REVISTA MENSUAL 
CUBA, 103 informes y datos estadl»*1' 
eos y consulares sobre el comercio f 
1» industria de Cuba, cuya publlc!iolA« 
estimen conveniente. 
CORRESPONSALES EN TODAS 
PARTES D E L MUNDO 
AGENTES EN TODOS LOS PUSBI*08 
DE CUBA 
Oficina Central: 
MANZANA DE GOMEZ 348 
Teléfono A-2574 
Rabana.—Cuba. 
^TAPTn H F L A Octubre 18 de 1923 ANO X C I 
PAGINA CINCO 
O A S O S y C O S A S 
E S T A N E R R A D O S 
En una carta sin firma 
que de Regb me llegó 
me dicen mil tonterías 
por darle publicación 
a los versos de Ana Rosa 
(se acordará mi lector 
je ja fábula sencilla 
quc Ana Rosa me mandó 
y que a mí me vino en ganas 
publicarla en mi sección). 
Los que me escriben la carta 
sc han figurado que soy 
algún cubano rabioso, 
a juzgar por la intención, 
y quiero manifestarles , 
que soy hijo de Español 
y no puedo, por lo tanto. 
sentir odio ni rencor 
hacia los que nos legaron 
su lengua y su religión. 
Publiqué la fabulilla 
porque es buena, como hay Dios; 
pero no porque su fondo 
tuviera mala intención. 
¿Por qué demonios el ' Arbol * 
que al "Arbusto" sombra dió 
ha de ser la madre España, 
como piensa ese lector? 
Nunca faltan descontentos 
que sin pizca de razón 
manden anónimamente 
insultos. ¡Vaya por Dios! 
Sergio A C E B A L . 
Pura fantasía 
A s i exclaman las damas que admiran el inmenso sur-
tido de peinetas que hemos recibido. Son de galalit. Por 
la forma son las que exigen los peinados de moda. 
Las tenemos blancas y en colores, caladas y con in-
crustaciones de piedras. 
Algunas imitan flores pintadas en su color natural: 
rojas amapolas, azules mirtos, dorados crisantemos; 
otras son caladas en arabescos moriscos, verdaderas fili-
granas de arte. Y entre ellas se cuenta la teja c lás ica es-
pañola con la ventaja de que resulta l iger ís ima por sus 
calados. ¿ S u s precios? Desde el e c o n ó m i c o de 75 centa-
vos hasta $ 1 0 . 0 0 . 
Obispo esquina a Compostela 
(Despachamos pedidos por correo) 
C8005 ld-18 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIMNiTO G E N E R A 1.D E V I A . 
JEROS Y OT.iulS TílOTIOIAS 
E L SUPERVISOR D E SANIDAD D E 
PINAR D E L R I O 
-Ayen, en e Itreu de la tarde, re-
gresó a Pinar del Río, el doctor An-
drés García Riera, Supervisor de Sa 
nidad de aquella provincia. 
SUSPENDIDO E L T R A F I C O E N T R E 
DATABAN O E ISLA DE PINOS 
El vapor "Cristóbal Colón", de la 
"Isle of Pines Steanslñu Company", 
Que hace el servicio de viajeros en-
tre Nueval Gerona y Batabanó, a 
donde debe rendir viaje, a laa cin-
co de La mañana, los lunes, miérco-i 
les y viernes de cada semana, aún 
no había llegado ayer a las siete j 
de la tarde. Con ese motivo, ayer» 
se despacharon en la Terminal 
boletines "combinados", a Isla de¡ 
Pinos. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron ayer a: 
^ Ciego de Avila: Luis G . Castillo, 
^anta Clara: Federico Jiménez. 
Cuantánamo: Adolfo Belarde. Cen-
^ l "Mauatí": Francisco Hernández 
y familiares, Camageüy: Leonardo 
de la Torre. Holguín: Ignacio José 
Izquiero y familiares. Jovellanos: 
Santiago J . Bernal y familiares. Pe-
rifo: Daniel Morales. Santiago de 
Cuba: la señora de García, Benito 
witlérrez y familiares. Oáídenas: 
Mcolág Pereda v familiares. 
TREN D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren llegaron ayer de: 
Santa Clara: el Representante a 
jp. Cámara Carlos Machndot, el doc 
tor Heliodoro Gi l . Puerto Pa/lre: 
Rogelio Pereda y familiares. Colón: 
J . F . Trujil lo. Camagüey: Benito 
González. Jovell-anoa: Nemesio Car 
bonell. Cárdenas: Luis H . Bernal . 
San Luis: Pedro Villegas. Santo 
Domingo: LtonQí'do Oastillo. Ma-
tanzas: la señora de Hernández. 
A L I N T E R I O R 
Por distintos trenes fueion ayer a : 
Jovellanos: la señora Martina Poo. 
Colón: el señor Teodoro Óetjen, In-
genVaro Jefe de los Ferrocarriles 
Unidos, en dicho lugar; Narciso Cor-
des. Campo Florido: la "eñora E l a -
dia Ruiz de Zarza y su hija Delia. 
Cárdenas; José Viladiu, Andrés 
Pérez y señora, Elias Rueda. Ma-
tanzas: Maíiano Torres, inspector 
de la Policía Judicial. 
San Diego de los Baños: el doc-
lor Federico Larcdo Brú. Pinar del 
Río: el doctor Ibrahín Urquiaga y 
Camlllares, el doctor Heliodoro Gil. 
T R E N D E CA1BAHIKN 
Por i«te tren llegaron ayer de: 
CiCenfuegos: el senador Manuel 
Rivcro. 
Sagua la Grande: Simón Alonso 
y familiart's. Manacas: Don Juan 
Dorta. Sonta Clara: Rafael Aceña, 
pagador ide ica ferrocarriles Unidos. 
Matanzas; el dretor Luís Je J . Qui 
ñones. 
También Ikgó de Cionfuegos, el 
doctor Federico Laredo Brú, con el¡ 
objet-.» do f.cnt i.níir viajo rumbo aj 
San Diego dft Ioí. Baños. 1 
¡ B O T I C A R I O ! 1 B O T I C A R I O ! 
m á n d e m e p r o n t o «I 
J a b ó n d e R e u t e r 
No puedo v e s t i r m e h a s t a q u e n o m e b a ñ e c o n 
J a b ó n de R e u t e r . 
M i m a d r e no u s a n V o t r o e n el tocador y m i 
padre lo prefiere p a r a c u a n d o se a f e i t a 
^ E l J a b ó n de R e u t e r , a m a s de s u exquis i to p e r -
f u m e y s u s propiedades m e d i c i n a l e s , d u r a dos o 
t res veces m á s q u e c u a l q u i e r a o tro j a b ó n . 
" I B E R I A ^ 
Y 
" G L O R I A " ( F L O R D E A L T U R A ) 
Son los renombrados cafés cosechados en Jayuya, P U E R T O 
RICO, donde radica la cordillera más famoaa en la producción 
rico rrano. 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j é 
Cosechero de CaM 
P O N C E , P U E R T O R I C O 
A G E N T E S 
Jooé Boo, J A e ó A Roger 
SANTIAGO D E CUBA Oficios esquina Obrapla 
HABANA. 
L . Sa tam, 
MATANZAS 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A S U N T O S C I V I L E S 
P R A D O , 8 T E L . A - 6 2 4 9 
T5ÍLTS 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se «xttnguen en poco tiempo uaando R A T I C I D A " E N O Z ' * 
Pídalo en Botica* y Ferretería» 
ENOZ CHEMICAL CO. CHICAGO. 
Repreaentantea: Eaptno y C m . , Zulueta 36,Hf. Htibiina. 
S i e m p r e o p o r t u n o s 
U 
NA de las atenciones 
que máe agradece to-
da persona que com-
pra algún artículo, es 
la oportuna entrega 
en e n domicilio. 
Cuando las horas—y hasta los 
días—transcurren sin que se reci-
ban "los encargos", los clientes 
forman mal concepto de la casa 
donde han comprado. 
Y dicen, malhumorados: ¡vaya 
una- formalidad! 
Nuefitros elegantes camiones 
—en vertiginosa carrera—siem-
pre llegan oportunos, ya sea con-
duciendo los regios colchones, col-
chonetas y almohadas "Life", u 
otros divereos artículos, como Jue-
gos de mimbre y Camas y Cunas 
esmaltadas, que diariamente ven-
den nuestras casas de Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y Con-
sulado y Belascoaín 61H 
• • • 
Vitalia y Margot—y como éllas 
toda la legión de damas aristocrá-
ticas que íorma nuestra cliente-
la—saben que nuestros artículos 
son únicos por su calidad y pre-
cios prometedores, y que nuestro 
servicio a domicilio es el más efec-
tivo de la Habana. 
Y por si usted, Moralinda, no lo 
sabía, compre algo en " L a Casa 
Life" y será nuestra mejor propa-
gandista. 
Bel leza que no tiene igual 
El cuti» maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Los 
resultados ton instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por mi* de 75 afios. 
Envié 1S( para u n a muestra 
F E R D . T . HOPKINS & SON 
New York 
C r g m a O r i g n t a l 
d p G O u r a u d 
M A N T E Q U I L L A 
D E L O S R . R . P . P . T R A P E N S E S 
S a n t a n d e r ^ 
L o s q u e u s a n e l 
R e s i n o l 
Ts ' -4* 
s e a p r e s u r a n 
a r e c o m e n d a r l o 
Han aprendido por experiencia que 
aunque hayan ensayado muchos otros 
tratamientos «in éxito el Ungüento 
Resino! es a menudo precisamente lo 
que alivia rápidamente el eczema o 
Tergonzosaa erupciones semejantes 
que producen picazón. Su acción cu-
rativa y calmante se efectúa por me-
dio de una medicación tan suave que 
•e adapta al cutis mfts delicado o a 
las superficies Irritadas e Inflam*-
das. De renta «n todas Isa droj 
vías en enraaca de 400 tamaJLos. 
G I H E B R Ü i ü d l l T I C H D E U F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : l 
P R 4 S S E & € 0 . 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a , I S . - H a b a n a 
/ i 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobad* p o r /a Academia da Medic ina de P a r i a en 1880 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 | ,(t 
Sulfato de magnesia 3 gr. 268 | Por mro-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
B R A M O 
^ Ü P O R A T E D 0 
NET WE1GHT 1 POUND 
Dosis n o r m a l : u d vbbo de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición In'ern ación al ds París 1900 
S o v e n d o e n c u a r t o s y m e d i a s b o t e l l a s 
e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a I S L A d o C U B A * 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva-
mente. Calle Barreto, n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
L E C H E 
S I . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a , 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e , 
a l t e r a c i ó n . 
F O L L E T I N 6 6 
J O R G E GIBBS 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
N O V » A 
Traducías del la^Us por 
C H . M 0 S T A N Y 
venta en la Librería -Cervantes". 
d« Ricardo Veloso. Gallano, 62, 
esquina a Neptuno 
(Continúa) 
^anzó un suspiro, se rió nerviosa-
mente y volvió con paso lento al sa-
lón. 
—Esta es una broma algo pesada, 
Felipe, ¿no le parece? 
Ai momento estuvo el joven a eu 
lado, rodeando su talle con el bra-
zo. 
— E r a lo único que podía hacer— 
murmuró—. Usted es demasiado lis-
J« Para- mí o demasiado insensible, 
^o sé cual de las dos cosas. 
El la le permitió que la condujese 
otl;a vez al sofá, agitándose en su 
mente pensamientos confusos. L a 
facc ión, ni aun en broma formaba 
parte de lo que entendía Patsy por 
Pwar una tarde divertida. 
" i Insensible! —contestó. 
Sí, ya he soportado cuanto po-
día, Patsy. Ta cabe que me tiene lo-
co desdo el invierno pasado. Enton-
ces no la había aün apreciado en lo 
que vale. Yo no supe quién era has-
j ta que la bes»?. . . . Entonces lo supe.' 
¡Le dije que haría cualquier cosa por 
usted con tal de que me amase. L a 
1 quiero, Patsy. Bésame. . . . 
— \ o — Y y ai cabo de un momen-
¡ to añadió:—Aquí, nunca, después de 
lo que ha hecho usted. . . .nuntía. 
—¿Cree que ese es un pretexto 
bien buscado?Pues no lo es. 
— ¡ F e l i p e ! 
— L o repito. Me ha entretenido ha-
ciendo que la rondase a usted como 
un feliz durante varios meses. Aquel 
día que estuvimos en la sala de bi-
llar de Shirley Lañe comprendí que 
me quería. . . . Lo hubiera jurado. . 
— Y o también lo creí. . . . 
—Pero no era así. Se engañaba a 
sí misma y me engañaba. 
— ¡Felipe! 
— E s a es la verdad. Usted me ahu-
yentó y yo me retiré, conservando 
todavía la fe en usted. Después vino 
a Yorw Harbor, deseosa de reanudar 
el juego en la forma d© a n t e s . . . . 
siempre i n c i t á n d o m e . . . . , incitándo-
me. 
-¿-No debe usted hablarme así. 
—Of, incitándome. Y cuando me 
cansé y traté de saber algo en con-
creto, entonces asumió el papel de 
dominadora. 
—Acuérdese de que en una ocasión 
me cogió desprevenida a solas, en 
una forma incorrecta. 
—Del mismo modo que ahora, con 
la diferencia de que hoy no podrá 
usted escapar como lo hizo enton-
ces . 
— ¡Felipe, por favor! Esto es una 
cobardía. 
—No. Le digo la verdad. No 
puedo usted decir que haya sido 
generosa conmigo. He esperado 
demasiado. 
E l joven la estrechó con más 
fuerza, pero ella le rechazó, dán-
dose cuenta de la situación rom-
prometida en que se encontraba. 
i—¡Oh Patsy!—prosiguió Fe-
lipe—- ¿Para qué hemos de dis-
cutir? No es hora de eso. Y a le 
he dicho que usted me ha incitado 
y ha de ser mía, mía de una vez. 
Patsy no sabía qué hacer. L a 
situación era difícil. Se apartó 
hacia un lado y procuró componer 
el tono de su voz, dando a sus pa-
labras cierto aoento de dure^i: 
—¿Qué es lo que quiere usted, 
Felipe ?—preguntó, 
— L a quiero a usted, Patsy a 
U8t<*d. 
JEJstas palabras fueron pronun-
ciadas con extraordinario aplomo. 
— Y a le he dicho que no podía 
casarme con us ted . . . No me ra-
s a r é . . . j a m á s . . . Usted debe 
comprender el por qué. No pue-
do. . . . no puedo. 
—¿Todav ía pengiste usted en 
esa idea? 
—Sí . 
¿Y no me promete nada? 
— ¿ Q u é puedo prometerle? ¿No 
quiere usted comprenderme, Fe-
lipe? 
— ¿ Y esa es la única razón por 
la cual se muestra tan esquiva? 
E l l a reflexionó un momento. 
—Sí—contestó-
—Quisiera tener fe en usted, 
pero no puedo. Usted sabe des-
lizarse como un águila. No debe 
tratarme de ese modo. Me ha he-
cho llegar demasiado lejos. No 
soy de hierro ni de acero para re-
sistir tanto. O me ama usted o 
ao, Esto es bastante claro, ¿ver-
dad? 
Durante un Instante, Felipe 
euguardó silencioso una Respuesta. 
Patsy comprendía que el jue^o no 
podía sostenerse por más tiempo. 
Ya le había expuesto las mismas 
quejas en otras ocasiones. Le te-
nía, ahora, algún miedo, y su situa-
ción- en aquel lugar, le inspiraba 
tal temor que el primer impulso de 
indignación se había calmado ante 
la insistencia del joven. Ahora fi-
jaba toda su atención en calcular el 
alcance de las fuerzas que Felipe 
había acumulado en contra de ella. 
Comprendió que le convenía ganar 
tierapo, procurando definir con pre-
cisión la índole de sus mutuas re-
laciouts. E n un momento de exal-
tación, él le ñabía propu?8to casar-
se con ella. Pero no había vuelto 
a repetir la proposición. ¿Qué que-
ría ahora? 
— • ¿ Y j b I dijera a usted que le 
amo? 
SoUó Patsy esia pregunta j a r a 
ver ti efecto qu>i produva en Fe-
l'.po. pero la re-.puesta da éste la 
desconcertó. 
- - Entonces sería usted mU. qai-
¿iffra o no quisiera. 
Y la volvió a estrechar entre sui' 
brazos antes de que ella pudiera 
evitarlo. 
—Vamos—murmuró—. Nadie ha 
de saber nada. Puede usted dec:r 
que ha ido a vivir con Alida. . . 
Patsy no llegaba a comprender 
bien, pero las palabras y la actitud 
de Felipe eran tan exaltadas que 1> 
Infundieron como una intuición. 
—¿Habla usted de. . .casamiento? 
—balbuceó—. ¿No le he dicho 
y a ? . . . 
—Me ha dicho muchas cosas—la! 
interrumpió él—. Pero mi pacien-
cia se ha acabado. Necesito una 
re&puesta. . . Mi premie, aquí y 
ahora mismo. No me importa quie-
nes puedan ser sus padres. Le dije 
un día que quería casarme con us-
ted y íne casaré si no puedo ha-
cerla mía por oi.ro medio, pero hoy 
no admito promesas vagas. Com-
prendo que no me conduzco en !a 
forma que debe hacerlo un caba-
llero, pero no hay remedio. L a si-
tuación planteada entre ambos no 
es de las que se exponen con pala-
bras. O usted es mía o no lo e s . . . 
Y si usléd es como yo c r e o . . . , co-
mo usted desea s e r . . . , sé, Patsy, 
que usted será mía. Y haré cuanto 
usted quiera.. . 
—Pues déjeme salir. 
—No: jamás. 
Patsy luchaba enter sus brazos y, 
a medida que iba comprendiendo, 
sentía correr por todo su cuerpo 
oleadas abrasadoras de vergüenza. 
E l cogió aquellas manos que le re-
pelían, sujetó la cabeza de la mu-
chacha echada hacia atrás y la be-
só en los labios . . . Aquel beso re-
veló a PaJisy los sentimientos quo 
anidaban en el corazón del joven 
más claramente quo todas sus pa-
labras, aun siendo éstas bastantes 
significativas. ¿En qué había esta-
do pensando todos aquellos meses 
para no comprender lo que él per-
s e g u í a . . . , lo que siempre había 
perseguido? Casamiento. . . , divor-
cio. Meros subterfugios, porque la 
misma vaguedad de sus proposicio-
nes era tan elocuente que ponía de 
manifiesto todas las tenebrosidades 
de su espíritu. Aquel beso despor-
tó en ella ún hondo abcrreclmien-
Ho de todos sus atractivos, un pro-
fundo sentimiento de repulsión ha-
cia su cuerpo y su alma. Ya no sen-
tía sino horror ante tamaña vileza, 
ante tan bajos y groseros Instintos; 
un Invencible terror que se adueña-
ba de todo su ser y una muy honda 
amargura al ver así ofendidos s j 
pudor y su dignidad. 
Sacó fuerzas de flaqueza y con* 
una sacudida violenta consiguió sol-
tarse de entre sus brazos, descom-
puesta y jadeante, fué a colocarse 
al lado opuesto de la moeita del sa* 
lón. 
— D é j e m e — prorrumpió, evocando 
en su turbación las frases que en 
otro tiempo dirigiera a Ma Slavin—, 
Déjeme en paz—. Y cuando Felipe 
se levantó del sofá y avanzó hacia 
ella con el ceño fruncido, repitió: 
—No se acerque usted, ¿ o y e ? . . . 
E l permaneció mudo, contem-
plándola. 
—(Por Dios, Patsy— murmuró al 
fin, confuso—. No me mire de ese 
modo. 
—Déjeme salir de aquí— prosi-
guió la muchacha—. Déjeme salir. 
—Míreme, b é s e m e . . . — repetía 
él con acento brutal. 
Se miraron un momento como «1 
nunca se hubiesen visto; cada uno 
se revelaba ahora al otro bajo un 
nuevo aspecto: ella más atracitlva y 
él más repulsivo. 
Cuando Felipe empezó a serenar-
se fué alejándose de ella, intimida-
do por la mirada de sus ojos. 
— ¡ L a l iare!— gritaba Patsy—, 
¡Déme usted la llave! 
E l le dirigió una mirada estúph 
da, se encogió de hombros, sonrid 
con sonrisa mortecina, sacó la lia 
ve del bolsillo y la dejó encima di 
la mesa. 
—Muy bien—murmuró—. Vaya, 
se, pues. 
L a muchacha ee apresuró a reco. 
ger la llave y se preclpló hacía la 
puerta, sin volver la vista atrás, 
Bien pronto se encontró en la ca-
He, corriendo sin dirección fija. 
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ARO X q 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
A C A D E M I A D E I-A H I S T O R I A 
S e s i ó n solemne. ^ o b r e V u c k a Abajo en la Indepen-
De la Academia de la Histor ia , u . n c i a de C u o a . 
C e l é b r a s e eso. noche en 1 « g f S n ^ i n t e r é s s ingular , 
c i ó <le l a Sociedad ^ac•!onal LUüa- E n - o m e h d a d ü e s t á el discurso de 
L a de la Cruz R o j a con objeto de ,.cn{_nstación .3! Hn^tre cnciclonedis-
ivc ib ir al nuevo acvidémtco doctor o0mingo F;¿:aroia y Caneda 
Emeter io S . L:antyvenia. ge b á m m ú s i c a . 
Su discurso de r e c e p c i ó n .¿:-:•.)•;•, P é r ia Bnnda de la A r t i l l e r í a . 
E N ÉZ. P L A Z A 
De g a i a . I U ü «linnór do ¡uxe , al precio de 
A s i e s t a r á el JMara hov. Mes pesos, sé s e r v i r á desde pr imera 
Éa noche de moda en el alegre,, ho.-a eti los glorlel icas do la t e r r a -
•ooacloso y reluciente ros f del gran z á . 
lotel de los airededores del P a r q u e | tiA^ri un concurso ú e tqngo. 
; - 'htri i l . ^'ou premios . 
DINÍTEn D A N C S 
De semana en --emana . [ P a r a la noche de h:>y son nume-j 
Durante la actual temporada. ; psas las mesas ^oiicitaclas P^ra par- l 
„ . . . „ „ . t lcs divoi-sos, algunos Qe pare jeas , 
-No falte nunca en el Sev i l la . ¿ ¿ ^ g ^ 1 elemento joven, 
j ore el aninu.ido dlhnqr dHnce de los; Xoclio de a n i m a c i ó n 
luevos, ' Como siempre Icé j u e v e s . -
OE MODA 
E s p e c t á c u l o s . . R e s e r v a n los tres su principal 
T r e s los de moda . atract ivo para las tandas elegantes. 
Son los que ofrecen, con v a r i a d o s L a ü ] t i m a d9 l a . lav¿e \ 
nrogramas, Campoamor, l a u s t o y 
a i v m p l c . Y de ia nocho. 
¡ A L B R I C I A S ! 
Hemos recibido unas m e r c a n c í a s 
que no son cosa de juego. . . es de-
cir, s í ; casualmente son juegos de 
ropa interior: quisimos decir, q u é 
se trata de algo muy serio. . . |tath-
poco! , pufes esta lencería se distin-
gue, proc i snmenté , por ¡ S grác ia a la -
da y frivola de sus bordados. 
el socorrido "made in,?. ¡ T a n re-
velantes son sus incopiables cua-
lidades! 
co v bordadas con hilos de colores, 
a $10.75 el juego. y 
•JA 
L E N C E R Í A E S P A Ñ O L A 
L a ihimitáble lencer ía e s p a ñ o l a , 
tan rica, tan fina, y de tan esfie-
c ia l í s imo sello, que nunca hubo me-
nester acreditar su procedencia con 
Lencer ía e spaño la manufactura-
da especialmente pára nuestros al-
macenes: dato cfte de suma impor-
tancia de! que se colige qué son 
modeles propios para el clima de 
estas latitudes; los mismos borda-
dos y cortes de los modelos origi-
narios, pero confeccionados én l i-
nones, jumelinas, opales y holanes 
propios para nuestro pa í s . 
T a n rica lencer ía , llegada en ple-
no d e s e n v o l v i m i é n t o de nuestra 
Venta Popular, ha sido, por tal mo-
tivo, marcada para vender a pre-
cios ¿ c extrema modicidad: precios 
de modicidad é i fráordinar ia y 
ún ica . 
Juegos de dos piezas (camisa y 
p a n t a l ó n ) confeccionadas y borda-
das a mano; elegibles entre jume-
lina y l inón blancos, a $5.00 el 
juego. 
Juegos de dos piezas confeccio-
nadas y bordadas a rháno (con hi-
los de colores que no d e s t i ñ e n ) ; 
elegibies entre opal y l inón blan-
cos, a $3.75 el juego. 
Juegos de tres piezas (camisa de 
día., camisa de noche y p a n t a l ó n ) 
confeccionadas en l inón c lar ín blan-
Juegor, de dos piezas confeccio-
nadas en h o l á n c lar ín blanco y bor-
dadas con hilos de colores, a $11.75 
c! juego. 
Con tres piezas, $22.75. 
Juegos de tres piezas confeccio-
nadas en l inón clarín blanco y bor-
dadas con hilos de colores, a $12.75 
el juego. 
Juegos de dos piezas confeccio-
nadas en h o l á n c lar ín blanco, con 
las hombreras y el borde superior 
en contraste, y bordadas con hilos 
de colores, a $12.75. el juego. 
Juego? de dos piezas confeccio-
nadas en h o l á n c lar ín , cielo, lila o 
rosa, adornadas con encajes de B in -
ches y bordados en blanco, a $14.75 
el juego. 
Juegoc de dos piezas confeccio-
nadas en h o l á n clarín blanco, con 
encajes l eg í t imos v medallones bor-
dados al estilo L u i s X V . a $20.75 
el juego 
Con tres piezas: $22.75. 
L A J U N T A D E E D U C A C I O N D E U | 
B A Ñ A Y L A P E R F U M E R I A C R U S E L i d 
De uno de los genuinos repre-
sentantes de la brillante juventud 
cubana del momento—el señor 
Osvaldo Valdcs de la Paz—es la 
carta que publicamos a conti-
n u a c i ó n . Muy joven a ú n , supo 
domar el éx i to en diversos y di-
fíci les campos de la intelectuali-
dad: primero, como periodista 
líabai 
de sagacidad, cultura y ^ . 
ejemplares d é s p u é s como S 
tor de verbo inflamado y ^ 
sugestivo, que fué d e j a n d o ^ 
folletos y o p ú s c u l o s dé conslP0' 
c ión cubana; ahora, cotno ^ 
cador, desde el alto sitial de | 
Junta de E d u c a c i ó n de ]a 
baña , de la que es Presidente1' 
T e l a s d e I n v i e r n o 
M A N T E I N G A S U • 
p e i i ñ a d o f i r m e : : 
t o d o e : l _ d í a í 
c o n • 
Acaban de llegar. E n los 
puntos más visibles de nuestros 
almacenes puede usted verlas, 
lectora. Y no só lo telas inverna-
les: vestidos también y adornos 
y cuanto es necesario para com-
pletar la toaleta femenina de la 
e s tac ión del frío. 
¡ Q u é variedad de modelos, 
que rica c o m b i n a c i ó n de colores! 
May pintas para todos los gus-
tos, d é s d é el que tiene la adora-
ble audacia de exhibirse ruidosa-
mente, hasta el que le place apa-
recer reservado, como el alma de 
su d u e ñ a , pasando silenciosa por 
nuestro l a d o . . . 
Telas de Invierno. 
L a n a s . Sedas. Crepés . Tafe-
tanes. Chiffones. Charmeuses. 
Astrakanes. A l g o d ó n - l a n a , algo-
d ó n - s e d a . . . Seda E s p é j o . . . T o -
das de una calidad insospechosa, 
l eg í t ima , como fué es y será to-
do lo que importa esta casa. 
L a s telas de que es tán hechos 
los vestidos de las elegantes que 
pasean P ar í s , son las mismas que 
tiene " L a F i l o s o f í a " (Neptuno y 
S a n N i c o l á s ) en e x p o s i c i ó n . F a -
bricadas en las mismas fábricas , 
compuestas de igual materia pri-
ma, ideados sus colores, sus di-
bujos y toda su trama por el 
mismo cerebro que creó aquellos 
modelos que ponen temblores ad-
mirativos en los asiduos de Bois... 
T a l vez nuestro invierno se 
demore este a ñ o . Pero Un poco 
m á s tarde o má:1. temprano, ven-
drá, e n v i á n d o n o s sucesivas olas 
de frío que obligan a arroparse. 
¿Esperar a que llegue? No es 
elegante hacer las compras de 
invierno vistiendo ropa veranie-
ga. Recuerde V d . Mercedes, c ó -
mo l lama la a t enc ión ese ana-
cronismo. . . No; lo prudente, 
lo prác t i co y lo de buen tono es 
que el invierno le halle a ust^d 
prevenida, provista ya de la ro-
pa propicia para recibirle. 
¡Es tan agradable poder salir 
a la calle, el primer día tibio, con 
un vestido adecuado! , 
{ 
El O P A I I N v i e n | a Substi-
tuir ventajosamente las poma-
dcis, c o s m é t i c o s y aceites co-
nocidos; teniendo todas las 
ventajas de é s t o s y ninguno 
de sus inconvenientes 
No contiene G r a s a , A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" S a f i r c a " 
C a l e n d a r i o d e l t a y d e P l i e g o d e l O b i s p a t l o 
Pai-a é l a ñ o 1924 
Editacto en l a acredi tada imprenta 
" L a M i l a g r o s a " 
Contiene los mejores y m á s exactos datos religiosos y a s t r o n ó m i c o s . 
C a b r e r a y C a , 
feéMI Mdi-ía 74 T e l é f o n o A-3831 Habdna. 
Se s irve a cualquier parte de lá i s la , ' Precios s in competencia. 
CT969 3d-16 
L a s Cajas de Sorpresa. Siguen 
dando juego. Con sus diez va-
ras de Batista Inglesa u Opal , a 
$2.50. Telas blancas finisimas, y 
út i les , precisas én todo tiempo. 
Sale a 25 centavos la vara . 
Ü t a s u i b a 
IS'o pifrrla tiempo, no se detenga, pro-1 
c^afl a rombatlr su asma triunfando! 
sbbbfe ella en poco tiempo, tomando 88; 
nahogo, la medicacu'n del asma, due 1 
en tffévS u?mpo la cura.. Una? cucnAi 
radas la alivian el tratamiento cura. ! 
Sanáhogo se véhdé en lorias las boticas 
y en su deposito E l < t ípo I , K^ptuno o«- ¡ 
quina a AJanrlque. Habana. Son leglfin, 
los Asmáticos inveterados que se cura-1 
ron con S-anahogo; cúrese usted. 
Alt. 6 oc. 
s u f r e n d e 
E S L A MEJOR TINTURA P»re é P Z L G 
da una r é c é t a para r m o v a r el cotui 
del cabellu 
5,000 quebrados reciben "Fia-
pao'* a prueba y el libro dei 
señor Stiiart acerca de hermas, 
gratis. 
L a maravilla de la £ppq£L la usan 
P'-tualmente nrile.s de pacientes. H 
. T L A K T - S A D K E 8 I F PLAPAU-PAl>.S 
(Parches adhesivos y de Staart) obtu-
vieron la medalia il© oro evu Roma y 
• Jrand Prix en Parts. P inRáse en con-
riicloncs de desechar su antlíjua. tortu-
ra. Crs-"' de en pobrécer su salud con 
r-sas bandas de acero y ^oma. Los P L A -
PAO-PADS D E S T U A R T . soa tan sua-
•\ es como el terciopelo, fáci ios Be 
nerse y tuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebillas o muelles. 
Inscríbanos una tarjeta nostai n l ! " . 
ríe el * npó'i adjunto y a vuelta de co-
rifo recibirá muestra yr-ciii-» Je P L A -
l'AO. .''n un libro de información ce-
rno regalo del Stuart c o n c é r r e n t o a l i 
hernia, qufe debe obrsr en híaKos n | 
liados pquellos «pie sufren esta desgra-
ciada condición. 
CUPON TE fóÜLSTRA GRATIS 
Remita Cnpón hoy a Jos 
P L A P A O e a b o h a t o r i e s . INC. 
e256 Stuart SUflfT—St. tionls. Ko. E . 
V. S. A . 
Por Ja n r e í t r a de Piafa o. y el 1.1-
^ra del Sr. Stnart acerca de la cura-
ción de las bernias, absolutaiuenta 
Cratís. 
L a s e ñ o r a IM. D . CJillospie, famosa 
, (•.specialista en el ai te de bermosetir, 
j do K a n s a s Citv^ hizo pGbliea reciente-
i nvente- la roceta que sigue para devol-
j ver al cabello su color na tura l : 
" L a s personas que deseen que su 
I cabello recobre su color natural pue-
den í o s r a r í o haciendo la dguiente 
m i x t u r a : A f i á d a s e a medio l itro de 
.¿gua 20 gramos de bay Ptíh, una ui-
ji.tá de Compuesto de Uarbo y 7 gra-
: mes de gl iccrina . 
Esto:; iugrediemcp pueden obte-
nerse en cualquier botica a . m u y po-
co costo. A p l i q ú e s e dicha prepaia-
: c ión íil cabollo du.-̂  v n p? a la sema-
j na hasta quo se bfaté¿j|lH el VnatU 
hafcétácadb. Bl caJSéllo rGcobrarA su 
(n.'or nalur-al y la persona liabt-;i r -
Juyefletldo ^Sffité ;:nDs. L a prepara-
dídfa no mau!-.!ia bl r u - r o ¿abélUiKé, 
U6 os !rras|etit:i ni befeüjííéá y no ¡ib 
' ¡.o ron p! ioco rtcj peino tif d i ) úk-
Pillo de cnhcy.a" 
L á m p a r a s d e b o l s i l l o 
e v E R E a b y 
S o n i n d i s p e n s a b l e s 
p o r l a n o c h e 
P i l a s s e c a s 
C o l u m b i a 
T i e n e n m á s 
e n e r g í a 
D u r a n m u c h o 
m á s 
P r e s t a n m e j o r 
s e r v i c i o 
Dé venta ea los 
riublecimiénto] de 
i-: Pll A SECA^i 
C A M B I O D E E S T A C I O N 
E s m u y p e n o s o e l c a m b i o d e e s t a 
c i ó n c u a n d o e l c a l z a d o n o e s t á p r e 
p a r a d o a n u e s t r o c u e r p o 
" T R I A N O N " 
q u e e s u n a c a s a m u y p o p u l a r y e c o -
n ó m i c a t i e n e a l a v e n t a e l c a l z a d o 
m á s f i n o , m á s e l e g a n t e y d e m e j o r 
g u s t o q u e h a l l e g a d o a l a H a b a n a , 
p a r a l a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
RASO CON ftÉJA DE SEDA RASO Y Y E L V E T A 
" T R I A N O N " 
^ N c p l u n o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 7 0 0 4 ^ 
C7904 ld-18 
1 S Of 
Nombre 
Uirevcl': 
M A L D E N E R V I O S 
Xo és mal dé mtijf-ros. e?o ern ames, 
lora hombres y mujeres en todas las 
lade?. puíren de loa nervios. Nervios 
terado': cau^ari r.iiles 
o todos los que sufí 
op, nc> psitan sin dils 
la pAt del h v g í 
H O M B R E S 
Paltos ae e n e r g í a , nervioso muí-
c iLares . Bastados por abusos de Ve 
ñ u s . a l c o h ó l i c o s , pesares, estudios, 
e tc . ; viejos ciu auo?. r e c o b r a r á n l e í 
i n f i z a ? de ,a juvuníurt con el VI-
G O K S E X U A L K Ó C H de uso exter-
no. Los medicamenlos al interior, 
si son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
ro y Uo produien efecto, y s i son 
fuertes, matan la salud. E L V I G O K 
S E X U A L K O C E se vtnde en iaa bo-
ticas b k n surtidos del munao. Si 
desea determinar su grado de ' D E -
B I L I D A D , pida a 1» C L I N I C A MA-
T E O S . Arenal l - l o . M A D C D. w spa-
Ba) el G n A K l T O S E X U A L y ¡o re 
cinirá e iat i? pur (orreo reíerv-jida-
d iU irn ie . Un la Habana se enctien-
, t r a a la venta en la farmacia T a -
quechel. Obispo 27 y droÉuerlfl Sa 
£1 Nido Duerme en las Noches 
cuando el éstámazo y los inleslinos tun-
clonan natural y ubremente. £1 Jarabe 
Calmante de la Sr*. Winslow se reco-
mitp.da con especialidad para contener ra-
pidamrnte ataques cíücos, extreSimien-
lo, tlat ulenria. diarreay oíros deíórdenea. 
Ajud© la. ¿igestldn del nido dinocie 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
DE LA 
SlMu 
El reícU4ér i t i t b'Jm T ateta 
observe el «nefto reparador qoe Sigue, 
ddi es siipenor para la temporada U« 
a dentición, tste remedio no contiene 
narcóticos, alcoliol ni ingndientés noci-
vos. L a formula aparece en Cada botella. 
£M i * é a i l a * ttrmmcláa y droguería» 
— " I R " 
W I N S L O W 
H O T E L L A F A Y E T T 
0. A . 
C t í l é t : VréÉt&vnte Saye* r A c u l a r .—« t l í f o n c » M-7960 y 7?C».—Eabasa 
E l h3f«! L A j A T K T T E e»LA .méjitado con todos los adelAntoa modernoa 
4* oc<modidad y confort a l tuáds en «1 céntre comercial y cerca da to-
dó$ lo» téatroe. 
E l re í fauránt flal hotél L A - E A Y E T T E «a el elfegido por una coléela c l lrn-
té la . Se cocina a aatlafacer «1 guato mas delicado. 
Nuestros praeloa son módlcoe y nu^étrr.s áervicloa Ináuperablé». 
Una eola r i s i ta al hotel L A T A T E T T B , induáafclementa hará da ustad 
un dienta parmanenta. 
9 de Septiembre de 1923.— Sr . L u i s M. ¡santal, 
ro.—Dlreclor de la Compañía Nacional de Perfumería S. a ' 
—Scilor: ci guáío dé comunicar a usted que esta Junta, «ñ 
ses ión do hoy, acordé autorizar a esa Compafiía, conformé 
coii ló interesado en su escrito de fecha primero dsl 
actúa!, para que exclusivamente, por medio de la ex-maéstra 
ríe este distrito señorita Isabel María del Monte, reparta en 
las escuelas públicas, en horas que no perturbe la labor esco-
lar, muestras do loé productos de c^a Compañía con la condi-
ción de que esta Junta conozca los impresos y etiquetas que 
^se emplean para la propaganda, a fin de velar por que los 
grabados y textos se ajustón a las exigencias de la Escuela 
".\1 mismo tiempo se acordó Indicar a esa Compañía que 
esta Junta vería con gusto que se áctuara en el Sentido da 
crear a lgún premio para los n iños de las escuelas públicas 
comb hacen otra.-; casas de comercio de está Capital. Muv 
atentamente de usted.— Osvaldo Valdés de la Paz.— Presi-
dente," 
c o m e n z ó la distr ibución pa-
ra la que fuíoioa autorizados por 
la carta que precede. Pero no de 
muestras, sino de productos au-
tént icos . L a s n iñas y los niños 
cubanos, futuros clientes de la 
Periumen'a Crusellas, bien me-
recen que se les d é mas de lo 
prometido, o b s e q u i á n d o l e s con 
art ículos de tocador que perfu-
men sus horas deliciosas de re-
creo infantil. 
Estos' regalos que hácenios a 
los niños d i las escuelas públ i -
cas han de ascender a una canti-
dad de pesos considerable. Pero 
daremos por bien empicado cual-
quier g a s t ó que ello nos ocasione, 
,s¡ ha de servirnos—como nos « ! 
tá sirviendo—para identificar a 
las futuras mujeres y a los hom-
bres del porvenir con los pro. 
doctos de la Perfumería Cruse-
llas, que representan una riqué-
za y un orgullo más de esta fe-
cunda patria nuestra. 
Hoy, m á s que.nunca, es nece-
sario nacionalizar a Cuba. Lo 
mismo po l í t i ca que industrial-
mente. Por eso nosotros nos 
complacemos en contribuir a 
crear el hábi to de que el nuevo 
cuoano prefiera siempre lo su-
y o . . . 
Los niños van cambiando periódicamente de fisono 
mía. Procure tener un recordatorio de sus hij'itos en sus 
diferentes edades. Llévelos a la fotografía de 
(San Rafael, 32,) Les harán buenos retratos por poco precio. 
C L E O P A T R A C O N O C I A 
E L S E C R E T O P A R A 
M O S T R A R S E R A D I A N T E 
Y S E D U C T O R A 
Usaba aceites de Palma y Olivo para l im-
piar y hermosear su cutis. 
L a ciencia nada ha descubierto que supere 
o iguale a éstos balsámicos aceites; solo ha 
mejorado su forma mezclándolos cienti-
íicp.mente en el puro y fragante Jabón 
Palmolive que tonifica la piel. 
Tfie PALMOLIVE COMPANY 
lubana m,. 
J A B O N P Á l M d L l V E 
C799 1 Alt . 2d- l l 
" L A M A G N O L I A " 
Avisa a su numerosa clientela haber puesto a la venta 
hH MODELOS DE INVIERNO recibidos de las mejores c a -
sas francesas. En sombreros de luto un gran surtido, especia-
lidad de ésta casa. 
^ A g u a c a t e N o . 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y j 
" L A P O L A " 
i o t o I a origlmd «je E V A C A N B l * 
C U A R T A E i D I C I O N 
L a p r i m e r a e d i c i ó n f u é t raduc ida a l A l e m á n y a l l U l i a a ? 
8ÉJ V E I í D E E X L A S U B R E R I A S 
Y E X F A L G ü E R A S K» 1, C e r r o . 
S« e n v í a a l interior 
franca de porte 
— — , - —» 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
m / C H A s ; y E G e £ j q o N D ü c t N 
Ú j f y L M Ó Ñ i A S . T O M E 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
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h a b a t s t e r a s | ¡ 
La verdad sobre los modelos de invierno 
Z A P A T O S P U N Z O 
ófaéléí de abonos. 
i T. Tolón en nombre de la Em 
; de la Upera, no vence hasta 
Antî uos'abonadas, a su vez. p'-jde Octubré. 
b se les resorv;-¿ las mismas para iodo lo que se i 
<leaiMUQCHpfi oue ocupaban en tempo-el abono Pueden dirigirse 
l0C, anteriores. ! do confréré de fel Miiiido. señor Al 
peticiones que llegan en no pe-|berto Ruiz, teléfono A.-8035, o bien 
número desde el extranjerb a al cronista que siistribe, teléfono 
?aUeContadurla del Nacional. | A.-69y0. 
Por ?u enorme talento, por su am-lyos principalss centros artísticos ha 
iplia cultura, por Ja alta calidad de su'visitado, así como los de la moda fé-
tcbra—tan admirable y tan personal—¡mfenirta y masculina, por exigencias 
presa !v por la copiosa y selecta informa- cié arte de qué es maestro indiscutido 
el Sljcion que constantemente recibe. En- este dibujante maravilloso. 
• laciona c o n í j ^ ^arcia labrera ej, en materia} pue5 bien, corroborando lo que és-
rsc^arqueri- S j ^ u S * una dc las m * * legítiinas ciibimos sobré los verdaderos modelos autoridades en nuestro país. I . n - n i ~ v 
A rl^k-^,^ i dc invierno, barcia Labrera nos dice t \ esto cebemos agregar que hace iUl' 
ilhás sfcmanas regresó de Europa, cu-. !o que c-isuc: 
t^jc últimas recibidas son del ge-, 
,ai Alario G. Mcnocal. ele Luisita i 
' .'de la señora Chichita Grau| 
Lna advertencia necesaria. 
Para los abonados. 
'lVrr1-''] valle* def Veñor Dionisio-Ve-i En las doce funciones del abono 
iC v del 'doctbr Ernesto Sarrá. | nocturno lo mismo que en laa cinco 
USc0 psocran más- i de matiuéG se garantiza nó repetir 1 
Dc otros muchos ausentes. i ninguna ópera. 
El plazo para ejercer eáte dere-j Habrá dos estrenos, 
roncédido por el señor Edwin | Y una i-epi-is<? adema?. 
\cto inaugural. 
Del Salón dc Humori¿ta». 
Está acordado para los primeros 
dias del mes entrante en la casa del 
en un tiempo, a ser ahora de raro 
UéO. _ j 
Las que hah de ulilizárse con él! 
Tin expuesto son las desenterradas i 
pVado de la Asociación de Pln:orea;en el Convento de Santa Clara, don-i 
,. Eseuilorea. do un buen día el poeta Mariano' 
v n su tercer ano tuvo por pró- ?r/iÍi?ÍTAlii 8 f ¡ Í & & í * descubre las! , ¿ el Salón do Humoristas la casa Posibilidades artísticas .donoo menos, logo ei_»aiuu^ ^ ^ a í a , ^u jA 6e espera, adquirió una crecida ctó-
tidad de esas botijas para repartir-i dé El Pálacló de Criftal en la no-
VEltun 
MODELO GRISELDA 
Otro modelo de zapatos pun-
zó estilo sandalia, procedente de 
Boston, Estados Unidos. 
Es ün modélo muy elegante, 
su horma no es lárga y su ajus-
te es perfecto. Precio $10.00. 
Para él interior lo i emitimos 
libit, dc todo gasto.' 
.í. rlpl sábado v a la cual me vi ira- , ^ 
SSido de asistir por un comproml-11 
so anterior. Todos, dándose cuenta del valor 
Síes. Solís, Entrialgo y Cíá. 
"El Encanto". 
Muy señores míos: 
decorativo qüé podlá imprimirse a: Deseo confirmar por escrito la 
da de París y lo ratifico hoy en to-
átí -us partes. 
De ustedes átentamente, 
EnHquc García Cabrel-a. 
Animado ágapo presidido Por el i la3 tó^iM^ vitfttfcjL" h tó '^á íd"©»I S S Í ^ W S S qufi ñP^T6 con nst*' 
bueno y muy querido doctor >dci-; enas creado^ distintas d» •dps a "PRada de Ftancia, acerca 
e su maes" 
j dé las fecnas de lan?amiPnto de mo-,• , Ú3.A para las estaeiones dc Otoño e Vn t̂estimonio njás do qi.'.e al in-ijnvjerno 
La aíi'mación substancial del gran 
artista es ésta: 
"No puede haber ninguna casa á! 
njarih y del que yá dio cuenta, en t o - . ^ e J n g e n i o 
dos sus aspectos, el leal compafií , Un testimoniw 
i ' t r f * ^ ^nnqutl,f,uj dd arte fc do se transforma, ^ ['" ^ ^ c l o n e n de Otoño, que al- p-entc en Cuba que tenga vfcrdadél-os ; 
^ io.. nel Salón avalora y je embellece . í]nier,n h¡u,er pasar por o.tí- modelos invierno". 
El clou del baion. Se remataran las botijas en pu- ins dc In-ierno fueron lanzadas ha- i n - \ 
Sferdn las botijas decoradas. bIica v humorística subasta al c o - ^ ^ ^ ^ ^ l Z o ^ t ¡ r Z . n \ ^ ^ u m e n i o s que exponfc (Sarcia 
Trátase délos antiguos envases di rrarse el Salórt. i | l snHciento para qué hayan llegado ( é b f t t i son, cerno ven ustfedesj ín-
iceite, que pasaron de tan vulgares,' FéUz idea. ja nuestro país; pero las invernaIím controvertibles. 
vv v i Avr-i,-! : n " aPar(?dpron haí;,a 10 segunda Rcpilamof, finalmente, un párrofo 
ta3 AAOLL 1 tidincena Se Siptiombre. como to- . j . ! „.«Ü i v 
v , . j •p, - t? * i t? , . . idos los años—v habla quien, clura.1- t'^cendenta! que lomamos hace días 
De boda en boda ! El ,señor Raúl Roa los .doctores |te año víyíó en parís v Io cbuot.0, del último numero--de venta en nues-
Asf transcurre Octubre. ! Santiago Rogueyra y Lms Castro y ¡ h o c o m o 0l vi;1]>r0 del f,;ient0 Jue al , ^ bepartamerfo dc Modas y Patio-
Hechas están las invitaciones pa-, el señor Ezequlel Suárez. | llegar a España vió uh sujeto ara- n.5 Gkll—dr la exquisita revira 
ral« queha do celebrarse el ultimo ¡ a su vez actuarán como testigos tarrado y anotó en su cartera: "1c* ^ . ¿ 4¿ " , 
sábado dR mesv a las nueve y media, por parte del novio el doctor Ricar-. españoles estornudan mucho." Ar'- hótil' Kea,"e' la cual ^sponde en 
^ la noche, en la Parroquia del 
Angel. 
Encantadora la novia, la señorita 
Sylvia Ruiz y Trlay, quien unirá su 
suerte a la del correcto joven Mi-
guel Angel Fernández de Lara. 
Una parejita simpática. 
Digna de todas las venturas. 
El señor Armando Fernández de 
Lara y la señora Matilde Trlay Viu-
da dé Ruiz, madre de la novia, se-
rán los padrinos. 
Testigos. 
Por la gentil Sylvia, 
do Gutiérrez Leo. Ministro de co-i Sólo personas rio enteradas del iodo a la elevada significación del tí-
lombia,' y los señores Lorenzo S.' "'"dus oporamli de las grandes ra- },,]o; Arté. gusto, bcücza. Es, sin du-
Ruiz y Manuel Iturriaga. 
Otro testigo más. 
sas parisinas pueden ignorar que fcj g¿ |ás má, f ; ^ c\e^riíes y 
osos modelos originales, sudados por, ' , . . i- n ' n 
las hmiiiqiilm-s que los exhiben, no t>réstigios&s revistas de hans. L! pu-
i pueden ser vendidos directamente iraío dice: El Juez Leopoldo Sánchez 
Del adorno de la iglesia así como ¡ni tampoco que estas grandes casas 
cíel ramo nupcial está hecho cargo' empleen monos de quince días bn Id 
el gran jardiu de los Armand. ¡ejecución de las cosiias. 
También há sido confiado a Eli Añádase a esto que la lógica y.la para la temporada do invierno, c 
rá la nó-i ^0I?1Pañía Trasatlántica nos dicen presentan actualmente sus brillan Clavel el ramo con que sald 
j via del templo. 
1 Ramo de tornaboda. 
I Ya indispensable; 
FIESTA tXAtJ@URáli 
Acabo de recibirla. 
Una invitación atentísima. 
Es de la fraternidad universita-
ria AJpha para inauguración de sus 
conferencias culturales en la tarde 
del sábado próximo. 
! ilustre catedrático de Historia, y. a 
"No hay que olvidar ciuo las co- i 
lecciones actuales de los modistos, j 
que 
._atesI 
que para hacer un viajo se necesi-1 modelos, están destinados sobre te-
tan de doce a quince días. Agrégu; - . c¡0 a ios compradores extranjeros, 
se además los días requeridos para ! La hora de la parisiense no ha so-
61 despacho aduanal y ge llegará a j hado aun y más tarde podría pesar-
la conclusión de que. aun cjeciifah- íe su impaciencia si cediera démásia-j 
¡do las copias y haciendo el envío V do deprisa a la tentación." 
1 el despacho con la mayor diligencia i 
su vez presidente de! Ateneo, un'be-1 f.^ contratiempo alguno, so re-I quibre más de un mes para qlle ]le-
! gben.-Por lo tanto no puede hab-M' Uo tema 
Es el siguiente: j ninguna casa al presente c|uc lOs ten-
—Las universidades del porvenir, jga en exhibición en Cuba. 
Contribuyendo a la mayor ame-í Claro está que al ha.̂ v estas asé-
Esa hora ya roñó en París, y el ecc 
—el verdadero eco—llegará a la Ha-
bana dentro dc breves d.'aí. . . 
Los modelos seleccionados por An& 
C A S P O S O S 
Fchran <• el mercado preparados, pe-ro de todus olios se dlfei-'-ncia PIL.U-i;iCXOI>. en fino no es artículo de to-qádor, sino jjfFcaz niedlcatnento do las 
afecclbiiés del cuero cabelludo; su ac-ción no os superficial, sino subcutá-nea, rogenrra, vivifica los tejidos y destruye todo gormen morboso: terror do la CAPIM, una simple prueba lo convencerá. Karmaeias y Droguerías. Al recibo do $l.7ñ lo onvís por correo el doctor L . I . . S;'.vero. Sin Lázaro y 1'ampána rio. Habaná . Tel. M-4761. Folleto gratis. alt. 5! e)rl. 
V E S T I D O S 
D E 
E N T R E T I E M P O 
ÜN LOTE 50 VESTIDOS 
pot- la cuarta par tr do sil valor. 
Son de ESPONJA, con matices 
Lgipcios, en combinación con Crepé 
y Voile. Todo?, distintos. 
El precio no puede ser inás econó-
mico: $-1.9 3 uno. 
" L A . E P O C A " 
\ E P T 1 N(» V SAN MOOliÁS 
r S002 ld-13 
Disertará sobro la nueva organt-. njdad del ácto habrá una corta y ge-! veraf"ion6s fle refiero no a casas de María Borreeo para El Encanto eslan 
zación estudiantil el doctor Salvador 
Salazar. 
Explicará su lema. 
Y su labor. 
Al doctor Evclio Rodríguéz Lén-
dián ha confiado Alpha la primera 
de las conferencias, escogiendo él 
lecfcá narte musical ' I ^"""^o orden, a .copistas, a iraita-
tecta pane musical. ¡dores, sino a las pocas firmas que 
Xu.estro popular Alcalde, después ' verdadéraménte creau e imponen la 
de ceder la Banda Municipal, há pro-j moda al mundo, 
metido su asistencia. 
La fiesta es én el Aülá Magna. 
De invitación. * 
en camino. 
' Y cuando los recibamos—acaso la 
semana entrante—haremos una expo-
DE ALCALDE A ALCALDE 
Esto es lo que les dije a mi llega-, sición sin piecedentc. 
En dos vidr ieras 
Mensaje dé conésla. 
En uu hérmoso pergamino. 
Ha sido enviado por el Alcalde de 
La Coruña, señor Francisco Ponto 
y Blanco, al Alcalde de la Habana, 
señor José María de la Cuesta. 
Merece coplarsfe: 
—"El Excmo. Ayuntamiento dp 
la Coruña corresponde con efusión 
al homenaje dc afecto del Mutiici-
Pio de la hidalga ciudad dé la Ha-
Bana, enviado por medio de sus ilus-
tréS delegados don Mariano Fetmán-
Ccz Gutiérrez, don Manuel Fernán-
dez Arecos y don Riiy de Lugo Vi-
ña, y consagra en eéte mensaje, que 
simboliza un abrazo fraterno, el ca-
riño que siente la risueña capital 
gallega hacia !a dc Cuba.—La C0-
ruña, 28 dé Julio de 1923.—El Al-
caide Francl. co Ponte f Klanco.— 
El Secretario de la Corporación, Joa-
quín Martín Martlne/,."-
En una de las nuevas vidrieras 
dé El Ehcánto, por Caliano, se éu-
cüéntra cxpiiésto dicho pergamino. 
Valioso documento. 
En una exhibimos cojines, de los 
que hemos recibido _una colcccich cü 
plcndic'a. 
Tamaños, formas, colores, dibujos.. 





El vapor Cádiz, que procedente dé 
'-Pina ha hécíio escala en Santiago 
M Cuba, lo devuelve hoy a la Ha-
bana. 
Embarcó ca Barcelona y tengo ya 
noticias del querido viajero por car-
ta qué me escribe desdé la capital 
dé Orienté. 
Vuelve decepcionado. 
Así me dicé. 
Sus proyectos de dedicarse g. la 
carrerá teatral sé vieron tan con-
trariados qüé renüncia por el mo-
mento a un nuevo esfuér|:o y una 
nueva tentativa. 
Reciba mi bienvenida. 
Muy cordial y afectuosísima. 
La olía vidriera exhibe un exquisi-
to modelo del coi;e!?te Netherall, cu-
ya fama tanto se ha extenciido en tan 
pocb tiempo. 
El corselete Netherall e? ideal para 
O O v toda suerte de practicas deportivas. 
Sostiene y aju.eá sin causar lá tne-
Los cojines—como los colchones, ñor rrtolrslia, y deja el cuerpo en ab-
! las colchonetas, las almohadas, los soluta libertad para todo movimiento. 
, mosquitefos, etc.—cstárt en el prirrict La vidriera que exhibe el mbdelo 
p':-o. al fenelo clel escritorio. Nctticrnii es una de Galiano. 
1 N T Ü R A R E G I N A 
LA MAS PERFECTA PARA 
TEÑíR LAS CANAS 
$1.00 EN TODAS LAS BOTICAS 
PLISADOS 
La MODA los impone este invierno. 
Acordeón - Plissé - Batean - Sol. 
Garauta y Esmoro en el trabajo 
Hilos de todas clases - Sedas - Cro-
chets - Estambres. 
BORDADOS 
á máqitiha en cadeneta, cordón y 
felpilla. 
DOBLADILLO DE OJO Y FESTON 
Se torran botone?. 
CREP DE CHINA FRANCES 
garantizado, muy fino. 105 cms. de 
ancho, por varas 
81 .."O la vara. 
Atendemos todos los pedidos del in-
terior de la isla. 
IDEAL ROOM 
Vendemos máquinas para modistas 
v talleres de sastrería. 
ZULOAGA Y REY 
R. Ma. de Labra (Aguila) número 
\?,~ (Entre S. Joŝ  y Barcélona) 
Tel. A-8tl5. 
c789S alt. 9d-14 
Con c'ogio ¡siempre. ¡ 
Párá reálzárlá, para énsalzárla. 
Es asi comu hay que hablar de una ! 
dc las casaa más modernas y niás; 
aíortunarias de la Habana. 
*fl es olra que Ideal Room. cen-
P A R A E L H A L L 
Tenemos una selecta variedad 
"n reloje-s de pié con campanas 
Wésbninster, Wittington y Can-
ferbury, ron cajas dé caoba talla-
^ y maquinarias dc alta precisión. 
t a C a s a d e H i e r r o " 
tro dé elegancia y de distinción, en 
plena Avenida de Italia. 
l u encanto áquél salón. 
Diáfano, amplio, alegré. . . 
Precioso lucirá hoy, en su íavori-1 
to íliévés. cofa él tono ujo de los1 
bombillos como también dt, las flo-
res que lo decoran. 
Llenas las mesitas. como lo están 
todas las tardes de señoras que âu ¡ 
a saborear los exquisitos helados de 1 
Ideal Roora, se hará música pará ma-1 
yor delectación de loá cojeurrentes. | 
Hoy, repito, será todo rojo. 
Imperará el sábado el verde. 
• 
H A B I E N D O l e í c b e n e s t a S e c c i ó n q u e u n a d e l a s m á s g r a n d e s 
c a s a s d e c o n f e c c i o n e s d e e s t a l o c a l i d a d , p a r a a n u n c i a r s u c a -
s a d i c e q u e e s ' ' m a t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e q u e h a y a n l l e g a d o a 
l a H a b a n a t o d a v í a " m o d e l o s d e t r a j e s d e P a r í s , 
Dtíl Norte. 
Efa viaje dé regreso. 
Llcr'ó avér en él vápoi Pástore?, 
0'RcÜly, S í . i (Cofltiriúft én la pág. DIECISIETE | 
C a ( T a s a 
t o s b o m b m $ e k w n í a n l ^ T l a t b i t ó e ( T u m o u t 
y s e a c u e s t a n 
Pensando en el sin rival cafe cío * l á Flor dé Tibés", tkxHvar 37, j 
A-3820 y M-7623^ . \ 
r ~ V E R S A L L E S ^ 
L \ CASA DK LAS VAJILLAS 
PORCELAN AS: ' '; If TALERlA : 
ROSBNTHAL. PACAPxA f 
LIMOJES. BOHEMIA-
BOHEMIA rónitlÉIIX. 
• INGLEFA & fe 
Artículos dé alta novedad jjül Rásalo*. tk l l lHd l Plata Christofle 
Artículos de Plata fina. Lámparas y objatos dé Arté. 
" C a s a V e r s a l l e s , , 
La Predilecta para Kfgalo» dé Boiaí 
{'.\n<T\. VAIJ-K V < ín.. (éí K\ C.) 
ZÉÍÉA (Ncptuno) 24. Teléfono A-4498. 
(Entre Consulado c Industria) 
V 
| I r a 6 o 8 8 ? 9 6 
A P U E S T A $ 1 0 . 0 0 0 o l o q u e q u i e r a n q u 3 d e s d e h a c e d o s s e m a -
n a s y a h a e m p e z a d o a r e c i b i r l o s 
a d e r o s m o d e l o s 
d e l o s m e j o r e s m o d i s t o s d e P a r í s , c o m í s o n J E N N Y P H I L 1 -
P P E G A S T O N , J E A N N E H A L E E y o t r o ; . 
'MUJILLO MARIN 
A P R O P O S I T O D E L O S 
V E S T I D O S F R A N C E S E S . 
Fué en septiembre del año pasado. I que esta* 
líneas escribe se encontraba en New York y tuvo 
oportunidad de visitar varias exposiciones de mode" 
los franceses. Una tarde en casa de Bonwit and Te-< 
11er en la Quinta Avenida—era el 18 de septiembre 
—tuve el gusto de asistir a la inauguración de la 
temporada de invierno, que entonces tenían anun-
ciada para ese día. 
El enorme salón de exposición de la famosa ca-
sa resultaba pequeño para contener tanta gente.. 
Conseguir una silla era poco menos que imposible. 
Al fin pude acomodarme en un lugar estratégico en 
el preciso momento en que la exhibición comenza-
ba. 
La Directora del departamento — una señora 
elegantísima—decía en voz alta: DRECOLLy en me-
dio del más religioso silencio desfilaban las mode-* 
bs con vestidos, capas, abrigos, salidas de teatro, 
etc., todos del famoso modisto. Luego desfilaron las 
colecciones de Jcnny, Patou, Worth, Madeleine ct 
Madeleine, Rolande, Lanvín y otros que en estos mo-
mentos no recuerdo. 
Un suntuoso abrigo de pieles llamó podérosa-
mente nuestra atención y por curiosidad inquirimos 
su precio. ¡Poco faltó para que nos desmayásemos, 
lectora! La elegante señora que fungía de Directo-
ra nos contestó muy amable y sin dar importancia 
a sus palabras: Eleven thousand dollars ¡Once mil 
pesos por un abrigo! Este detalle les dará una l i -
gera idea de la importancia de a exhibición. 
Lectora: Si en New York, en e mes de sep-
tiembre, se exhiben las más famosas creaciones de 
bs más famosos modistos franceses, ¿cómo es posi-
ble suponer que nosotros no podamos presentar los 
modelos en octubre? 
No queremos terminar estos renglones ^in ofre-
cer á Vds. un nuevo testimonio, tal vez el mejor^ 
y el más impaicial la distinguida dama Eugenia Se-
gréra dc Sardinas y su encantadora hija Rosita Sar-
diñas estaban esc día dc septiembre del pasado año 
en casa de Bonwit and Teller presenciando la exhi-
bición. 
Ellas—en quienes no cabe suponer interés ert 
desfigurar la verdad de los hechos—pueden decir-
les a ustedes cuán cierto es lo que acabamos de es-
NUESTRA EXPOSICION 
Hoy quedará clausurada pero seguiremos en-
señando los modelos a quines lo deseen. Como vendi-
mos tantísimos pudiera ser que entre los que que-
dan no hubiese el de la talla ocolor por Vd. desea-
do. Si así fuese no se apure. Tenemos dos cables 
muy halagüeños de París donde nos prometen em-
barcar a toda prisa más modelos. Pronto los recibi-
remos y anunciaremos una nuexa exposición. 
L A F A S H I 0 N A B L E 
Acaba dé récibir los últiraos modelos en 
S o m b r e r o s d é S e ñ o r a s 
y de niña?, esta casa recibe trtbdclos de las nujorcr casas de París, 
iá colecciór. es completa, los hay dc calle preciosos, asi como de ves-
tí i-. Gran -tirtido de sotnbreros para luto. 
Telefono A-3218. Obrapía 6J, altos. 
M-1S 
P a r a l a s C a n a s 
i ' "AWüA C OLON I A DBIí 
t m L ó p e z c a k o " . Loción hiiftéíiigá,] 
inofonsiva, tío agradable perfumó, qtjiv 
devuelve al cabello canoso su color pri-
lr\ltivo éii póc-ot) días siu las moléstiaa 
de tas tinturas 
Dé venta en "[DI Encanto", "Lá Ca i Grande'. "La Mariposa "¿Lia Casa 
E n Oar-iziiey "Lá Caga Wllson 
Verde". Kn f'inar del Filo " L a C'olosál". 
Déposito general, Concordia 11 ü Telefo-
no A-CG80. (Precio del frasco .Ío.jO.) 
P I N E D A Y P A R B O 
RoprifténtáAtes para U Is la da Cuba 
Amargura 4 ^ Telf. M-6S03 (Apartado l 
No. 850) 
cT955 alt. 7d - l l 
A f J O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 1S de 1923 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N O C H E O S C U R A 
No fué la do anoche, noche de estre-
nos en los teatros. Los pro»ramM de 
nuestros coliseos sólo anunciaban obras 
conocidas. 
Ni en el Principal de la Comedia, ni 
en Martí, que estrenan martes y vier-
nes, había novedades para el curlooso 
espectador. 
E l Nacional, a obscuras, es decir, 
exhibiendo Interesantes pel ículas de la 
Havana Fi lm Company; Payret, cerra-
do por reformas, esperando a Regino 
1.6peE y al Circo Santos y Artigas; Ac-
tualidades. . . preparándose para el 
"vaudevil l^. 
Noche sin atractivos grandes para 
los amantes de lo nuevo; pero acaso 
amable para los que* prefieren lo bue-
no conocido a lo malo por conocer. 
E n los espectáciMos c inematográf icos 
si había novedades: en Campoamor. 
"María Antonieta* o " E l Calvario de 
una Reina", y en el Capitolio, "Los 
amores do Harold Lloyd": dos estrenos 
y para gustos opuestos. 
E n un teatro la tragedia de una mu-
jer que reina, y en el ootro una suce-
sión de escenas cómicas presentadas 
por un actor, como Harold, de gracia 
Inagotable. 
No sabemos si el públicoo lloró en 
una parte con el calvario de la infor-
tunada madre del Delf ín; pero estamos 
seguros do que ©1 feliz intérprete do 
" E l hombrp mosca" hizo reír mucho a 
los que fueron a contemplar las peri-
pecias y el desenlace do sus amores. 
José Lóper Ooldar&s. 
PA. A A OCHn 
T E A T R O S 
arA.CXOV.AX. (Vmco d* Marti y San 
No liemos recibidj programa. 
T A T T M U T . (Paseo do I fart í y San J o s é ) . 
No hay func ión . 
m n r c i P A T . d b l a c o m e d i a . (Ani-
mas 7 Snlnota). 
A las miovo. la comedia en 'os a^fos 
E l padrón municipal, origin»,. da R.v-
mos Carrión y Vitul Aza . í%r*f*4*:áf dtl 
tenor mejicano Rafael M . Trovamola, 
quien cantará los siguientes números: 
Spirto Gentil, de Favorita; MI par du-
tllr amor, de E l Feseador de Perlas, y 
A la orilla de un palmar, de M. Ponce. 
A las nuevo y tres cuar^.s, la revis-
ta de Aurelio Várela y Francisco To 
rres y el1 maestro Francisco Alonsoo, 
Música, L u z y Alegrí y el saince lírico 
¡Hay que ver! ¡Hayq ue veri 
L A V I X , L A Z A R O Y G A L E F F I 
L» Empresa Tolón, «n nn cabl* lo Oaleffl, el Barítono A* la Epoca, 
dirigido ayer a l tenor Xiázaro, accede interpretará la parto de EscaxnlUo, 
y qno Genoveva Vlx, la primera ar-
tista l l i l ca de Francia, tendrA a «n 
cargo el delicado "role" de Micaela. 
Beta "Carmen", on cuyo reparto f l -
gnrar in tros art ista» que pueden ser 
considerados como los mejores en su» 
cnerdas respectivas, será, a buen se-
guro la mejor j TOÁU completa que 
{am&B se haya ofrecido al público 
habanero. 
Lázaro ha cantado esa obra recien-
temente en el " Ü c e o " de Barcelona, 
obteniendo nn triunfo tan grande, 
tan legitimo, que, rompiendo las tra-
diciones del teatro, hubo de conceder 
el "bis" do la salida en el segundo 
acto y la romanza de la ílov. 
Galeffl, el barítono de vos m&s 
amplia y bella que existe en la ac-
tualidad, crea un EscamUlo magní f i -
co, aprovechando todos los momentos 
para dar relieve y brillantez al per-
sonaje. E n la canción del torero emi-
te agudos sorprendentes y en la es-
cena del desafio tiene rasgos de actor 
genial. 
l i a Vlx está, considerada en F r a n -
cia—donde "Carmen" se canta de ma-
nara (perfefliía,—nomo La Mloa«3a 
Ideal... Su voz do plata y su extra-
ordinario talento artíst ico, brillan en 
el tierna personaje de Merlmée. 
Esos serán los intérpretes de 
'Carmen" en la próxima Temporada 
C A B I . O O A I . E F F I 
el barítono de la época 
a sns deseos (Ve cantar "Carmen", y 
lo anuncia al mismo tiempo qne Car- Oficial. 
1 d is 
MABTX. (Dragones y Bulueta). 
A las ochoo y cuarto, el vaudeville 
de', maestro Penella. E l Tíntente Flo-
r ise l . 
CUBANO, (Avenida de I ta l ia y Bep-
tuno). 
, A las ocho, la zarzuela de Barrelro 
y Palau, L a Noche de Sa Juan. 
A las nueve y media. E l Tabaquero y 
E l último invento. 
A C T U A L I D A D E S . iazonse.-rate entre 
Animas y Keptuno). 
No hay func ión . 
A L H A M B B A . (Consulado y Virtudes). 
A las ocho. L a Conga de Colón. 
A las nueve, V n velorio de santo. 
A las diez, Loso misterios de la H a -
bana. 
C I N E M A T O G R A F O S 
AFOIiO. (Je sús del Monte) 
A las seis, episodio 15 de E l subma-
rino misterioso; L a s Urracas, por Jus-
tino Johnsfone y Charles Gerald y una 
comedia. 
A las ocho y media, función en honor 
de María Teresa Veras y Raimundo Ge-
labert. 
CAMFOAMOB. (Plata de Albear). 
No hemos recibido programa. 
A las tres y cuarto y a las ni>cve y 
media. L a Reina de Saba, en diez ac-
tos, por Bctty B'ythe. 
C A P I T O L I O . (Industria y Ban J o s é ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Los amores de Harold Lloyd, 
Gigantes contra Yankees y la Revista 
Pathé con los ú l t imos sucesos mundia-
les . 
A las ocho y media. Mártir do su 
honra, por Gladys Brockwell . 
Do una y media a cinco. Este era un 
vals, por el Negrito Africa; Todos \o s 
hermanos eran valientes, por Lon Cha-
ney; episodio final de E l brazo amari-
llo, por Juanita Hansen; Huyendo de 
la muerte, por Eddy Boland, y Mártir 
do su honra. 
C E B X O O A B D E N . (Cerro 811 y 813). 
No hemos recibido programa. 
DOBA. (Luyanó) . 
A las seis, episodio 15 de E l subma-
rino misterioso; L a s "Urracas, por Jus-
tino Johnstone y Charles Gerald y una 
cmoodla. 
A las ocho y media, cintas cómicas 
y dramát icas . 
EDEST. (_3adre T á r e l a y Hueva del P i -
l a r ) . 
Héroes de la calle, en ocho actos, por 
Marie Prcvost y Wesley B a r r y . 
Z.ABA. (Pasco de Marti y M. Oorgas). 
De una a cuatro y de cuatro a siete, 
cintas cómicas. E l precio de la juven-
tud, Elmo el invencible y E l emisario 
secreto. 
A las siete, cintas cómicas y episo-
dio 10 de Elmo el Invencible. 
A las ocho. E l emisario secreto. 
A las nueve. E l precio de la juven-
ud y Elmo el invencible. 
A las diez y media, E l emisario se-
creto . 
I i I B A . (Industria y San J o s é ) . 
Noo hemos recibido programa. 
MUNDIAIi . (General Carrillo 151). 
A las cinco, cintas cómicas y Ríase 
del náufrago. " 
A las ocho y m(:dia, cintas cómicas; 
Ríase del náufrago, por Uwen Moore, 
y Los matrimonios del diablo, por 
Constance Talmadge. 
M A X I M . (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, cintas có-
micas y episodio 10 de la serie E l In-
vencible. 
A las ocho y tres cuartos, E ; precio 
de la juventud, por Neva Gerber. 
A las nueve y tres cuartos. E l emi-
sario secreto y episodio 10 de E l I n -
vencible. 
F A U S T O . (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
f tres cuartos, una revista de varieda-
des internacionales y L a Suicida, por 
Anita Stewart. 
A las ocho. Danzas salvajes, revista 
en dos actos. 
A las ocho y media. Polichinelas del 
azar, por Viola Dana. 
M E N D E Z . (Avenida de Santa Catalina 
y Juan Delgado). 
A las cinco ye cuarto, tina comedia 
en dos partes y Gente brava, por E u -
genia Zuffoli. 
A las nueve, el mismo programa. 
O B I S . (B. y 17, Vedado.) 
A las tres, una cinta cómica, octavo 
episodio de Sonando el cuero. E l hom-
bre de media noche, episodios primero 
y segundo; y Un hombre de corazón, 
por Robert Warwick y Lois Wllson. 
A las ocho, ootavo episodio de So-
nando el cuero y episodios primero y 
segundo de E l hombre de media no-
:ho. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto, Idolos de barro, por Mae Mu-
rray y David Powoll. 
M O N T E C A B I i O . (Paseo de Mart í entra 
Teniente-Bey y Dragonee). 
Tercer episodio de Su Alteza el Amor 
y L a esclava del amor, drama en seis 
actos. 
NEPTUWO. (ZTeptnno y Perseverancia). 
A las cinco oy cuarteo y a las nueve 
y media. Lo que no saben los hombres, 
por Ciara Kimball Young. 
A las ocho, cintas cómicas . 
A las ocho y media, A casarse tocan, 
por Mary Anderson. 
CMPSBIO. (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A las siete y tres cuartos, las revis-
tas Deportes invernales y L a magia nc-
£ra. 
A las ocho. Inocencia culpable, en 
cinco actos, por Hnery Waltka l l . 
A las nueve y cuarto. E l Príncipe 
Rscultor, por Thomas Meighan y L i l a 
Leo y presentación de los trovadores 
mejicanos Qulrós y Muñoz. 
A las diez y cuarto. Cupón de divor-
cio, por Corlnne Griffith. y presenta-
ción de Quirós y Muñoz. 
NIZA. (Prado entre Teniente Boy j 
San José ) . 
Episodio segundo de L a fortuna fan-
tástica, el drama L a marca de López, 
por Sessue Hayakawa; pe l í cu las cómi-
cas y Actualidades. 
Función continua de una a once. 
O!• IMPIO. (Avenida Wtlsoa y B., Ve-
dado). 
A l^s cinco y cuarto y a las nueve 
y media. L a verdad desnuda, por Pina 
Menichelll. 
A las ocho y media, episodios 7 y 8 
de E l Rey del Rodio. 
I B O X A T E B B A . (Consulado y Ban B a -
fael) . 
A las dos, a las cinco y 'uarto y a 
las ocho y media. Mala cara, en siete I 
actos, por Tom Mix. 
R I A L T O . (Neptuno y Prado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos, Riqueza y perdición, 
por Elena Sangre. 
A las dos. a las cuatro y a las ochó 
y media, E l Todo por el Todo, por May 
Allison. 
A las tres y a 'as ocho y media. E l 
tirador de lazos, por Franklin Farnum. 
S T B A N D . (General SuArei 238 y 840). 
A las ocho, el drama Un paso en fal-
T E A T R O P R I N C I P A L ü ü * C O M E D I A 
lrafl>na vlernei. día de moda, estreno de la comedia en tres actos 
M Í S í r S c . E L U L T I M O P E C A D O 
V debut de la notable actriz de carácter T r i n i d a d R O S a l S S 
"Din Juan Tenorio" será presentado este aflo con lujo Inusitado. 
Decorado nuevo de l a casa de Amorón 
A partir del primero de Noviembre, función dUrla a las cnatro y media 
P A S E O DE M A R T I 
Y C O L O N 
T R O T E L E F O N O 
A - 4 . 3 2 1 
H O Y J U E V E S D E M O D A H O Y 
M a ñ a n a V I E R N E S 19 M a ñ a n a 
51 / TARDAS Q 3 / ' 4 ELEGANTES 
E s t r e n o e n C u b a 
L a Carlbbeau F i l m Co. , pre-
senta a l a talentosa estrella 
A N I T A 
S T E W A R T 
L a ar t i s ta que siente y hace sen-
t ir las emociones de su arte , 
insuperable, en l a nueva 
C r e a c i ó n d r a m á t i c a t i tulada: 
L A S U I C I D A 
f f 
(Hpi* Mad B a r g a i n ) ( E n g l i s h t i t les) 
P e l í c u l a de poderoso argumento, de intensas emociones. U n a nueva 
r e v e l a c i ó n en el arte c i n e m a t o g r á r i c o . 
M U S I C A S E L E C T A S E I S A C T O S , G R A N O R Q U E S T A 
Repertorio de la C A R I B B E l A N F I L M C O . , Genera l Agu irre 1S. 
c S007 I d - l S 
NUEVAS ATRACCIONES E N HABANA PARK 
P a r a fin de semana — s á b a d o y 
domingo p r ó x i m o s , — prepara la 
E m p r e s a de H a b a n a iPark, nuevas 
atracciones en sus grandes terre-
nos. 
U n a de ellas es E l Hombre E l á s -
tico, estupendo contorsionista que, 
para dar una idea de su trabajo 
maravi l loso , basta decir que, al 
descoyuntarse, se reduce a un p ié 
de a l tura . 
O t r a de las atracciones constitu-
ye la Miss Mercy Guerrero , cuyo1? 
trabajos en el trapecio son verda-
deramente notables. 
Tanto e l contorsionista como ía 
trapecista, vienen precedidos de 
j u s t a fama. L a prensa ncrwyorklna, 
Ies dedica los mejores elogios. 
Y a podemos 1 ofrecer algunas no-
ticias respecto a la p r ó x i m a tem-
porada de invierno . 
P r ó x i m a m e n t e , e m p e z a r á n a l le-
gar los nuevos aparatos, entre ellos 
el denominado T U M B L B B U G , o 
Sube y B a j a , aparato que ha de ha-
cerse tan popular en Cuba, como se 
han hecho la M o n t a ñ a R u s a y el 
Arco I r i s . 
E l nuevo aparato s ó l o , f u n c i o n a r á 
en el gran p p » ? * - í p A v e r s i o n e s 
durante tres s e m a n a » , y n e « e l p 
p ó s i t o de la .kiiipxcsu. c el de qua 
ninguno de los nuevos e s p e c t á c u l o s 
o aparatos que se contraten traba-
jen m á s de tres semanas, a fin de 
renovar constantemente el carte l . 
L a nupva temporada se inaugu-
r a r á el d í a 22 de Noviembre p r ó -
ximo, d í a s m á s o menos. 
Respecto a l a nueva temporada, 
la E m p r e s a apuesta la s u m a do 
diez mil pesos a que s e r á é s t a la 
m i s p r ó d i g a en atracciones de to-
das las celebradas con anter ior idad 
y on la que h a b r á m á s e s p e c t á c u l o s 
gratis para e l p ú b l i c o . 
K . G . P . 
so, por PearI White, y L lama de odio, 
por George L a r k i n , 
TRIANOIT. (Avenida Wllaon entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
cuarto, MI hombre, por Norma Talmad-
ge y Eugene O'Brlen. 
A las ocho. L a dicha, por Elalne Ha-
mersteln. 
VDBDT73r. (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A l-*s siete y cuarto, pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto, Dios los c r í a . . . 
por Viola Dana. 
A las nueve y cuarto. Cuando el dia-
blo quiere, por Li l l lan Gish . 
. A las diez y media. Mujer, cuida tu 
hogar. 
WZDSOir. (Padre Várela y General Ca-
rri l lo) . 
A las siete y tres cuartos, el drama 
en ocho actos. Corazones sin rumbo, 
por María Jacoblnl. 
A las nueve y media, la cinta en 
ocho actos, por Wesley Barry y Marie 
Prevost, Héroes fie la calle. 
HAVAlfA P A K K 
Parque de diversiones. Varlodos ea-
p e c t á c u l e . 
40120 1(1-11 
N o s d i c e n q u e d o n d e q u i e r a 
esla l L P U E B L O O U E O L V I D O A D I O S 
" L A V E R D A D DESNUDA" 
Un nuevo grandioso sstreno anun-
1 d a la I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O -
G R A F I C A . — S e trata de L A V E R D A D 
: D E S N U D A , el intenso drama en que fi-
gura como protagonista !a bella ."ina 
Menichelli. magníf icamente secundada 
por el gran actor L I V I O PAVANE1-.LI 
¡ y la estrella de primera magnitud H E -
L E N A MAKAWSCA. Los días 13. 13 y 
14 del actual estrena R I A L T O esta pro-
| ducciOn admirable por todos conceptos. 
| E n üreve la grandiosa película tltu-
1 lada L A N A V E y basada eobre «1 poe-
ma de Gabriel D'Annunclo. cuya presen-
• tacMn es do tanto lujo y espectáculo 
, que supera a Theodora, 
I Otro estreno que se avecina e j el de 
| el drama R I Q U E Z A Y P E R D I C I O N en 
que aparece la bel l ís ima Elena Sangro 
en su mejor creación. Esta pel ícula es 
una creación de lujo estupendo que 
const i tuirá un gran éxito. 
Más tarde estrenaremos E L P U E N -
T E D E L O S S U S P I R O S , UNA G i l A N 
Ítellcula que copla exactamente la popu-ar novela de eso nombre y que está 
Interpretada por un conjunto do nota-
bles actores y estrellas. 
C:84a Ind. 10 Cct. 
BUENA L E C T U R A 
E n la Librería Académica, Prado 93, 
bajos del Teatro Payret, te léfono 
A-9421, so ha recibido: 
L a s Perlas del Corazón o Un libro 
para las madres. Deberes y aspiracio-
nes de la mujer desde su infancia y en 
la vida Intima y mundial. Su autora, 
la Baronesa da Wilson. E s interesan-
t í s i m a . 
Novelistas buenos y malos, por ol 
P . Ladrón do Guevara. Obra de gran 
Importancia para las jóvenes, pues por 
esta obrlta podrán seleccionar sus lec-
turas sin temor a equivocarse. 
Mil quinientos secretos del hogar.— 
Contiene infinidad do recetas. Limpie-
za de enseres domés t i cos . Telas y ves-
tidos. Composturas do objetos y ropas. 
Tocador e higiene. 
E l Breviario de la Mujer, por la 
Condesa do Tramar, es una obra Im-
portantís ima para formar parto de una 
Biblioteca femenina. 
Cómo conducirse en sociedad. Secre-
tos de la belleza femenina. E l arto do 
ser bonita. E s t a obrita tiene, entre 
otras muchas cosas, la parte de masa-
je . E s út i l í s ima . 
E N N O V E L A S 
Sitllla, do Gutiérrez Camero: L a Con-
, deslta de Delly; L a Pequefia Reina, de 
I Maryan: L a Riqueza Humana, do Paul 
; Margarltt; Un Hombre Solo, do López 
j de Haro: L a Ciudad Dormida, do An-
j drés Moreno; E l Jefe Polltlcj, del Ca-
| ba'.lero Audaz; Arnol Bennett; L a mu-
jer bonita; Máximo Gorki; Entro el 
! Pueblo. 
OBRAS P A R A E L HOGAR 
Economía Domést i ca ; L a mejor co-
: ciña: Cocina elegante espafiola; Ma-
| rluche Golosinas; Paste ler ía Mundial; 
Carmencita; E l arte de guisar. , 
E n esta casa se encuentran todos h.s 
texos de la Universidad y el Inst i -
tuto. 
También ha llegado una nueva reme-
sa de obras en francés de autores es-
cogidos. 
L A R E V I S T A " E L HOGAR T L A 
MODA" 
E s t a revista es por suscripción. Tres 
números mensuales con un magaxlne 
interesantís imo . L a suscripción por aels j 
meses o un afto. 
Hagan sus pedidos al te léfono A-9421 I 
y serán atendidos enseguida. 
C i n e O l i m p i c 
Ave. de 
y e , 
H o y J u e v e s 1 8 , T a n d a s d e 5 l / * y 9 * 2 H o y 
L a I n t e r n a c i o n a l p r e s e n t a a l a e g r e g i a a c t r i z 
P i n a M e n i c h e l l i , e n l a h e r m o s a p r o d u c c i ó n : 
L a V e r d a d D e s n u d a 
eso 11 
H O Y C A M P O A M O R H O Y 
M 4 R I 4 A N T O N I E T A 
O E L C A L V A R I O D E U N A R E I N A 
M A R I A A N T O N I E T A S E C A S O A L O S C A T O R C E A Ñ O S y l a c e r e m o n i a de su boda con 
e l D e l f í n d e l r e i n o , c o n c e r t a d a p o r e l M i n i s t r o f r a n c é s C h o i s e u l , q u e p a r t i d a r i o de la alianza 
a u s t r i a c a , a u n c o n t r a los s e n t i m i e n t o s d e l a n a c i ó n c o n c e r t ó l a b o d a , q u e h u b o d e celebrarse 
c o n t o d a p o m p a . O t r a e s c e n a d e l u j o i n c o m p a r a b l e es l a d e e s a b o d a e n q u e tan tas esperanzas 
se c i f r a r o n , y a n t e l a v i s t a d e l p ú b l i c o d e s f i l a n l a s d a m a s d e l a C o r t e y los m i e m b r o s del Ga-
b i n e t e I m p e r i a l r i c a m e n t e a t a v i a d o s y r i g u r o s a m e n t e d e a c u e r d o c o n l a s u s a n z a s de la época , 
e n r i q u e c i e n d o el h i s t o r i a l d e l c i n e m a c o n u n a p r u e b a m á s d e lo q u e s i g n i f i c a p a r a l a vulgariza-
c i ó n d e l a h i s t o r a e l m e d i o d e p r o p a g a n d a q u e e l c i n e c o n s t i t u y e . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
A G U I L A Y T R O C A D E R O . T E L . A - 9 9 2 4 . H A B A N A 
CS004 
: - : R A D I O T E L E F O N I A : - : 
l i a t r a s m i s i ó n de anochn . . . . . 
A n o c h e l a E s t a c i ó n P W X de la 
"Cuban Telephone C o . , o f r e c i ó ano-
che su Concierto quo r e s u l t ó , muy 
buena y la planta f u n c i o n ó muy c la -
ra . 
E l anunciador s e ñ o r O ' F a r r l e y ó 
una s ú p l i c a de Mrts. Mary Mac Co-
wen una a n c a n a onferma de I n d i a -
ná.pol is , E s t a d o de I n d i a n a , part i -
c ipa que carece' de noticias do su 
hijo de 17 a ñ o s de edad y que mi -
de 6 pies de e s ta tura . 
L a persona que pueda dar infor-
mes del muchacho, puede part ic i -
p á r s e l o a la Cuban Telephone C o . 
E l c o m p a ñ e r o Urbano del Cast i -
llo, d irector de l a P W X e s t á or-
ganizando m u y buenos Conciertos, 
que d e j a r á n complacidos a los A s e n 
tes del R a d i o . 
L a E s t a c i ó n de S a l a s . 
P r o g r a m a que t r a s m i t i r á la E s -
t a c i ó n 2 M G . A l m a c é n de M ú s i c a 
de Manue l y Gui l l ermo SaJas. San 
R a f a e l n ú m e i l o 14, e l jueves 18 de 
S a 4 de l a tarde . 
1. — E l Soldado de Chocolate . Se-
l e c c i ó n . 
2 . — E l Maldito T a n g o . Tango A r -
gentino. 
3 . — E l R e y que R a d i o . Z a r z u e l a . 
4 : — L a M o n t e r í a . Couple t . 
5 . — B a i l e de M á s c a r a s . S e l e c c i ó n , 
6. — L a C a n c i ó n del Olv ido . Dan-
z ó n . 
7 . — L a T r a r i t a . S e l e c c i ó n . 
8. — O j o s tapat ios . C a n c i ó n MeJ4.ca-
9. — G r a n vais de l a ó p e r a "Fausto" . 
n a . 
1 0 — D u m b e l l . F o x T r o t . 
P o r a esta t r a s m i s i ó n se usartó, el 
Autoplano G a b l e r . 
l . L a l e n g u a de las M u j e r e s . IVin 
z ó n . 
1 5 . — B o m b ó C a m a r á . R u m b a . 
3 . — T r a u m e r e i . V l o l o n c d l ó . 
4 . — F a d i n g L e a v e s . S e r e n a t a . 
5 . — P i e r r o t se d i v i e r t o . F o x T r o t . 
1. — E l D i p l o m a de P a c o . D a n z ó n . 
2 . — L a ú l t i m a R u m b a . D ú o . 
3 . — A . D r e a m . V i o l o n c e l l o con Or-
q u e s t a , 
4. — C a b a l l e r í a R u s t i c a n a . In ter -
mezzo . 
5 . — V i d a B o h e m i a . F o x T r o t . 
1 4 . — S u s p i r o s de esc lava. Danzón. 
j 5 . ' — M o r n i n g w i l l come. Fox Tro!.| 
Í G . — A m ó r i c a . D a n z ó n . 
E s t e p r o g r a m a s e r á ejecutado torj 
¡ l a popular orriuesta ('e .A11 ton lo .M. 
R o m e u . 
J u e v e s 18, a l a s S P . M . 
C O N C I E R T O S E L E C T O 
1. — - L o s M a n t o n e s . P a s o doble . 
2 . — A u r o r a . D a n z ó n . 
3 . — F a r e i v e l l S l u e s . F o x T r o t . 
i . — R o q u e ñ í s a l i ó del s ó t a n o . D a n -
z ó n . 
5 . - — E s t e l a , F o x T r o t . 
0. — S k l k m o P í o , D a n z ó n . 
1. — W o n d e r f u l l . V a l s , 
2 . — M a r í a L u i s a , D a n z ó n , 
3 . — I have not b a n a n a s . F o x T r o t . 
C u l i b r a n d o las Es lac iones . 
E l s e ñ o r E n r i q u e Lasant'a, proff 
fcor de la A c a d e m i a de r:tdiotclegra-l 
f í a de la d i r e c c i ó n general de CoinjJ 
n icac lones e s t á a punto de íerminarl 
el trobajo de ca l ibrar lar ondas de 
las Estacione».-- trasmlsoras d'1 nJ 
diotelefonfa de la H a b a n a . 
E l s e ñ o r Montalvo Sub direeM 
G e n e r a l de Comunicaciones cstál 
atento a lo que <nyer publicamos eal 
r e l a c i ó n con las E.-tariones qnel 
dosobedeciendo lo acordado y lo clis f 
dispuesto a'bren la onda y cometenj 
otros excesos con perjuicio de losl 
oyentes . 
E l s e ñ o r Montalvo cstú dicpu«to| 
a ser inf lexible con los infn:cto:ei| 
y l l e g a r á has ta diispouer la clausu-
ra de la E s t a c i ó n que delinca. 
M A R T I . — H O Y : "MUSICA, L U Z Y A L E G R I A . " 
Una revista que como su titulo In-1 P a r a m a ñ a n a se anuncia el estreml 
dica. es todo m ú s i c a , luz y a l e g r í a , 1 de " L a Chica del Apuila". el rtltla» 
re prisa esta noche "Martí". Obra de 
bailables, evoluciones, canciones Upe 
ras y escenas ráp idas e ingeniosas. 
V a en la soprunda doble, con el aplau 
dido s a í n e t e "Hay que ver 
v e r . . . 
gran é x i t o teatral de Madrid. 
Se prepara para el domingo una sran 
m a t i n é e Infantil. 
Y nara el 24, el beneficio de la Mar-
hay que Ico, con un programa atrayenté y 
v í d o s o quo forman " L a Molancbsita, 
E n la primera: "F.l Teniente F lor l se l" 1 "Kn Sevi l la e s t á el amor" y un estrena 
creación de la Pozas. j de Acebal 
Dos programas de la E s t a c i ó n 2 
D W . , de la C u b a E l e c t r i c a l Su -
pply C o m p a n y . 
Jueves 18, a las 5 y 30 P . M . 
P o r q u é s u i c í d a n s e 
t a n t o s j ó v e n e s . 
L a ola de suicidios que a 
ú l t i m a s fechas ha invadido 
a mult i tud de hogares, p r i n -
cipalmente entre ol e lemen-
to Joven de ambos sexos 
cuando La v ida d e b i ó h a -
berles s o n r e í d o , es en etx-
tremo a l a r m a n t e . No cabe 
duda que una de las causas 
es el haistío de la existen-
c i a , los crueles deaengafios 
y las inesperadas decepcio-
nes. SI escrutamos cu ida-
dosamente l a v ida, pronto 
echaremos de ver que exis-
te. 
E L I N S T A N T E S U P R E M O 
que nos trae l a rea l iaa-
c i ó n de nuestro ideal so-
ñ a d o : solamente que debe-
mos esperar con paciencia 
tan anhelado d í a , y enton-
ces q u i z á esos suicidios s i 
no desaparecen por com-
pleto, al menos d i sminui -
r á n . 
G L O R I A S W A N S O N Y 
M I L T O N S t L L S 
A s í lo d e m o s t r a r á n a s u 
incontable e j é r c i t o do s i m -
patizadores en el hermoso 
c inedrama Paramout " E l 
Instante Supremo" que se-
r á estrenado el p r ó x i m o jue-
ves 25 de Octubre en el 
teatro 
F a u s t o 1 
a l a s 5 : 1 5 y 9 : 4 5 F . M . 
SI e s t é iwted aburrido el -
l a v ida , no deje de ver esta 
p e l í c u l a . 
c 8008 4 -18 i 
T E A T R O CUBANO.—-HOY T R E S ESTRENOS. 
Un cartel positivamente novedoso pa-
ra hoy en el Teatro Cubano. 
Van tres estrenos: el de " L a Noche 
de San Juan", que cubre l a primera 
sencilla; y los de " K l tabaquero" y " E l 
Ultimo invento", que cubren la doble. 
Obras d© seguro ó x i t o las tres. P a r a 
mañana, estreno de la nplaiullda pro-
ducc ión de Pous; "De México vongo. 
Se anuncia para el domingo una St*2 
mat inée . 
Y para muy . pronto el estr.-no 
'Oh, Mister Pous", la sucesora encu-
jo y é x i t o dé "Locuras Europeas. 
REGINO E N P A Y R E T 
U n a Única y extraordinaria f u n d ó n ; gorlo. celebradíslrr.a parodia del "!* • 
la Compañía de Regino se' anuncia , norlo** do J Robreño y Mauri y Ane-
en Payret para el 25. . , ,, ro-
Iksrman. Y un estreno de Gustad í£ 
Con un cartel m a g n í f i c o , que com- brcsfto' de gran actualidad, titulado *«* 
ponen: " L a Rumba en E s p a ñ a " el (ji- pelazo Embajador." 
timo gran é x i t o de Regino; "Juan J o l - ! 40115 1 d U 
L A T E M P O R A D A ARGENTINA E N E L "NACIONAl" 
gón y las n iñas Beba Podcstá y 
Batista. 
Actores: Antonio D. Podestá, Hu"¡' 
berto Zurlo, G. Batista, Juan P- Bl1' 
bao, J o s é Rubens, Esteban Villan01* 
Esteban O. Quosada, Antonio 
Marino Podes tá , Fausto Paredes. Gu' 
Uermo Qulr.telros y Enrique Lagu»»- j 
Como complemento de este magnlíj^ 
cuadro dramát ico , en el quo figuran'0 
nombres m á s afamados del Teatro Ar-
gentino, vienen con la Compañía 0̂ 
t i -Podes i í l seis bailarines y un seX,£ 
to t ípico , que nos darán a conocer 
inspirada y sugestiva mús ica I,opU'J| 
de la Repúbl i ca del Plata. Las da"n ̂  
gauchescas, laa tiernas "vldallta« 
pop11. 
L a noticia de qu© ya viene rumbo a 
Cuba, en el vapor "Orcoma". la Com-
pañía argentina "Contl-Podestaj*. ha 
producido excelente» efecto entre los nu-
merosos simpatizadores con que cuenta 
en Cuba en arte d r a m á t i c o argentino, y, 
cspeclalmentev los art istas . 
L a Compañía , como y a hemos dicho, 
debutará el d í a 24. Y la obra elegida 
para su presentacirtn es " L a serpiente" 
drama d-̂  Armando Moock. en el que 
hac© una sorprendente creac ión la ad-
mirable primera actriz L e a Contl. 
¿I© aquí el elenco completo de la 
Compañía: 
Actrices: L e a Contl, Manolita de V i -
lla nova. Mar ía Cambré, Mar ía E . L e -
«ulzamén, Manolita Serra, Carmen Co-
bas, Malena Urqulza, L u i s a V i l l a r , Ade-
la Zucchl, Carmen Rulz , Mar ía A r a -
los tangos sensuales, serán pronto 
lares en Cuba, como lo son ya 1 
Melosas canciones mexicanas. .g. 
P 1 4 
T e a t r o V E R D U N 
M A Ñ A N A — V I E R N E S 1 9 — M A Ñ A N A 
1 G R A N D I O S O E S T R E N O ! 
D e l a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l d e e x q u i s i t o a r g u m e n t o 
E L M A R T I R I O D E U N P r t D R E 
L a o b r a d e l f a m o s o a c t o r 
L O N C H A N E Y 
¿ n c o l a b o r a c i ó n c o n u n r e p a r t o s e l e c t o d e es tre l las 
e n t r e l a s q u e f i g u r a n 
E D I T H R O B E R T S Y J A C K M U L H A L L 
I N D E P E N D E N ! F I L M E X . — L A B R A 3 2 . 
r v 
u c i u r r e 1 0 a c t a z o 
I G r ó n i c a G l n e m a t o g r á l i c a 
E l a u x i l i o l l e g ó a t i e m p o , d i c e l a S r a . d e M a r t í n e z S c n V l Ú O F a l l 6 G l l ] l í 6 n i O ^ 
í V n r i o l Á i r r n f n ) 
5 5 a m o e e s p e h á r o l d l l o y d 
D e c l a r a que h a b í a P e r d i d o l a E s p e r a n z a de M e j o r í a , p e r o T a n -
l a c l a R e s t a b l e c i ó p o r C o m p l e t o . T i c e que T e r m i n a r o n l a E n -
f e r m e d a d d e l E s t ó m a g o , L a N e r v i o s i d a d y e l I n s o m n i o . 
juel 
Í r a aneciamos en que fuimos a 
tfarold Lloyd, y supone jusur-
= entre ir al estreno de 
TTatoniera o E l calvario de 
^ • T " pn "Campoamor" o el 
.lLr^n Amores de Harold Lloyd" 
.Capito"0''- Entro el mano-
h ^ u a de'Ta0 austríaca i n t e l i i Y 
Kaeotable del feliz vannui. nos 
,Iia^s con éste . 
tiempos no están para me-
lL0SPn lT¿torias. Al cabo de los 
se,nena recordar la Inuülidad de 
l0S, reeicidio, cometido en nombre 
e} libertad y los derechos del 
r -pobres cosas humilladas 
S i l * ¿ tiranía! 
L, a Harold - . 
«na mala partida al conuco fa-
. " venirle, después de ver sus 
das con consideraciones pesimis-
Lioyd nos ha hecho reir 
L^vez" Francamente, simpleraen-
con esa rica sana que provoca 
'meenio limpio de afectación. 
Ivs éste en nuestro concepto, el 
' Jico más grande que ha produ-
!in la pantalla, fls increíble hasta 
'-de puede un hombre ser gmeio-
ein el concurso del chiste ha-
rto* sin e' auxilio ce la caracteri-
Kión sin la ayuda' del ridículo, 
tros ivaenos graciosos tiene el cine: 
IhArles Chaplin, Ben Tarpin. . . 
I r0 su hábito feo de payaso resta 
gus producciones elementos gra-
h<. a la farsa. E l amor, piMncipal-
fente. E l amor, junto a Charles 
Ihaplin o Ben Turpin es una cesa 
Imentable, indigna. Lastima ver 
Imo "na mujer •uonIta Desa es:is 
¿ra,s de uiui simpatía ridicula, 
[uando una linda joven acaricia a 
tarold Lloyd el hecho ya despierta 
la c o m p r e n s i ó n . . . y la envidia. Ya 
rs el amov una razón feliz en la 
película. Las almas rommticas. y 
¿qué espectadora de cins no tiene 
una bien saturada ingenuidad?, no 
..dmiten las novelas (los romances, 
dicen los malos traductores) sin 
ÍVLS dedadas de miel y los desfalle-
cientes babeos. Harola Lloyd puede 
permitirse esos excesos, y agradar 
con ellos. 
Y puede permitirte otras cosas. 
Producir, entre dos carcajadas, sen-
íacionefi esealofiinntes. En "Los 
nmores", suyos, como en " E l hom-
bre mosca", el gran gracioso con-
sigue a vecqs emocionarnos, y hasta 
producirnos angustias. Cuando jue-
ga con el peligró nci? arruga el co-
razón sin darnos tiempo a terminar 
la risa. Y es que su gracia es una 
cosa muy «eria. 
Su influjo no radica solo en los 
gestos. Los tfucos no son en él pa-
yasadas. La imaginación las eleva-
a la categoría ce situaciones cómt-
tas. 
En "Los amores de Haroid Lloyd" 
hay un recurso que ya lo usó Ber-
toldo. E l padre de Bertoldino lo em-
pleó para . no morirse y Harcld 
Lloyd lo utiliza para matarse. 
A fuerza de ingenio llegan am-
bos a la misma consecuencia: ha-
cer reir y hacerse inmortales. 
¿Por qué no inmortales? ¿He-
mos ofendido a los hombres graves? 
¿Acaso no se resucita en loe días de 
Mussolini, Lenin y Primo de Rive-
ra la figura doloresa de María An-
toniota? ¿Es eso serio? ¿Es mas se-
rio que ejercer la amable tiranía de 
la risa" 
R . S. S. 
L a señora Emilia Plata de Martí-
nez, que vive en la calle Moreno nú-
mero 15, Cerro, Habana, es otra de 
las perdonas qiv> ha conocido el buen 
resultado del. tratamiento Tanlac pa-
ra restablecer la salud y la fuerza. 
"Soy feliz una vez más", dijo, de-
bido a que desde que tomo Tanlac 
me siento sana, cuando ya no espe-
raba gozar de nuevo de salud. Du-
rante tres años, sufrí casi a diario 
de jaquecas agudas, y durante todo 
ese tiempo me molestaba también la 
dispepsia. 
"También su.frí de agruras de es-
tómago, nial funcionamiento del hí-
gado, vértigo, depresión, nerviosidad 
e insomnio. Entre los síntomas des-
agradables que me aquejaban estaba 
la Inapetencia y pérdida de fuerza 
mal sabor de boca y un estado ge-
neral de agotamiento. Había- llegado 
a pesar solo 34 kilos, lo cual reve-
la lo grave de mi estado. 
"Desde que tomé Tanlac, desapa-
recieron mis males y he aumentado 
5 kllógramos en peso. Elogiaré siem-
pre a Tanlac". 
Tanlac se vende en todas Ids bue-
nas droguerías. No acepte substitu-
tos. Se han vendido más de 37 mi-
llones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimien-
to. De venta en tódás partes. 
(Por telégrafo) 
Artemisa, octubre 17, 
DIARIO.—Habana. 
Ha fallecido la señora María Fiel 
tas esposa del Dr. Arturo Moreno víc-
tima de rápida enfermedad. Su muer-
ta causa honda pena por tratarse da 
uña familia antigua, y bien aprecia-
da en esta villu. 
• E l Corresponsal. 
gamiento, está fuera de moda. Se 
lleva el bajo liso, aunque los tra-
jes de sports venco algunas veces ¡ 
con é l . 
Los tres- botonsa siguen privan-
Ido en el tsaco y el talle aunque no 
i tan alto como en la panada estación ¡ ^ 
continúa aun imiperando. 
l o l 
L A A L I A N Z A 
S E G U R O O B R E R O 
F I A N Z A S | " 
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m a t a n c e r a s ! 
HABA-XA E A K K K.\ MATAM AS 
PUBLICACIONES 
•LA FEMME C H I C A P A R I S " 
Acaba de llegar a su Agencia ge-
Itera! Para tocla la República, libre-
L de José Albela, Padre Várela 
llBeiascoain) número 32-B., el r.ú-
nero correspondiente al próximo 
nes de noviembre. 
Cor tiene este número: E l acos-
lumbrado interesante artículo sobre 
¡modas parisioi «es por Andrés 
Porms, una página cor. varios mo-
helos de peinados y sombreros para 
Invierno, varios preciosos modelos 
Wa calle y sports, creadores de 
eimmerman, Bernard, Patou, Mar-
Bal y Armand, dos páginas con va-
tios modelos de trajes para niñas, 
U precioso modelo de vestido para 
Uvia, creación de Paquin, dos pá-
ginas con los últimos modelos para 
| ropa interior, dop páginas con una 
¡ grar.' variedad de modelos de blusas, 
l seis elegantísimos modelos de trajes 
I para bailes, cinco precioosos mode-
1 los de vestidos para jovencitas, una 
i págii a con los últimos modelos de 
, vestidos para jovencitas, una pági-
1 na con los últimos modelos de 
i sayas, doce páginas en colores con-
tenier-do preciosos modelos de las 
) últimas creaciones para invierno, 
l etc . etc. 
i Precio de "cada r úmero: 90 cen-
tavos. Se remite franco de porte y 
I certificado 3 cualquier parte por un 
' peso. 
i Suscríbase al D I A R I O D E L A M A 
i R I Ñ A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
. Esa es ki nueva de hoy. 1 
Accmpíiñat'os del Cónsul de F r a r -
cia Monieur Vancanegdn, me visiu-j 
ron esta mañana ios señores Guai"-' 
dude y C:uior'j, loa tamosos Emp-e-j 
sjirios del 1 ejor Parque de díyor-J 
sienes de Cuba. 
Nos traen su espectáculo a M;.-
tanzas. 
Y levantarán allá por el Paseo 2«J 
Martí en los terrenos propiedad 1/1 
•wi Duelos de " L a Revoltosa". a| 
fei'ia más lucida, el más entretenido i 
festival que haya tenido Matanzas 
i\iUic>i. 
Todos, todos cuantos números na-
cen hoy las delicias de ios habane-
ros en Habana Parck, serán traí-
dos a ei"/.a ciudad, por una iiuincena. , 
Las Compañías de Enanos, las Na-
dadoras, el Wip, los carrousell, las 
Ruedas monumentales, la montaña [ 
ru«a etc. í etc. 
Costará la entrada on el Parque,1 
lo mismo que en la Habana, diez 
centavos. 
Y para la inauguración, ofrece-
rán Canosa y Guardado a la socie-
dad yumifrina un fi^e o'ciock tea. 
Con espléndida iluminación, con 
servicio de carros, que dejará al pú-
blico a la mismas puertas del Par-
que, con todas las comodidades en 
fin que" requiere el e4peciáculo, go-
zaremos los maíance^os en .los pri-
meros d|0'3 de diciembre de algo 
nunca visto aquí. 
Pasan de veinte los números de 
exhibición. 
Convenientemente cercado esos 
terrenos, con cómodos asientos, con 
música selecta, por la suma de diez 
centavos, podremos pasar la velada 
deliciosamente. 
Dos manzanas ocupará el Parque. 
"La Matanzas Terminal ha hecho 
ya arreglos con los señores- Canosa 
y Guardado para ilevar por sus lí-
neas hasta el mismo Paseo de Mar-
tí los trenes en que venga ese es-
pectáculo. Entre éstos hay de lujo 
uno el en ĉ ue viajan los empresa-
rios, con coches salón, con dormito-
rios, comedor, etc. etc. . . 
Para el doco de • diciembre será 
la inauguraión ftu MaMtauzas de 
Habana Parck. . . . 
SouvenlP. 
Llega a mi mesa el de un bautizo. 
31 de la niña Teresa Vidal y Cobo, 
que nació el primero de septiembre 
de 1923. 
Son sus padres Gustavo R . Vidal 
y Avalos y Juana Teresa Cobo de 
Vidal. 
Apadrinaron a la nueva crlstiani-
ta, Rafael Vidal y Jordán y Concep-
ción Hernández Vda. de Cobo. 
Confirmada fué también la niña 
Vidal en ese mismo dfca. 
Su Ilustrísima Monseñor Sainz, le 
administró ambos sacramento, apa-
drinándola en la ceremonia de la 
confirmación la s eñom María Vidal 
Vda. de Tamargo. 
E l día quince día de Santa Tere-
sa de Jesús fué bautizada la lindísi-
ma Teresa. 
Luis F . Ramos. 
Restablecido ya de ajtaciue reu-
mático que lo recluyó en sus habita-
ciones, ha vuelto hoy a su cargo de 
Ingeniero Jefe de O. P . , del Dis-
trito el culto y distinguido caba-
llero. 
Cuántos a celebrarlo. 
Ruiz Miyores. 
Está ine-íalado en el Hotel Pa-
rís desde su vuelta de Europa. Allí 
en un apartament del Gilan Hotel, 
residirá en lo adelante el joven Juez. 
Sépanlo sus amistades. 
NOCHE D E G A L A 
M A N H A T T A N 
S E M I - F L O J O 
C U E L L O S C O N O C I D O S C O -
M O L O S M E J O R E S . 
2 0 c t s . c a d a u n o 
1 2 p o r $ 2 . 1 0 
M A N S C O 
r o p a i n t e r i o r f a b r i c a d a p o r 
l a M A N H A T T A N S H I R T C o . 
e n t r a j e s u n i d o s y de d o s p i e -
z a s d e s d e 
$ 1 . 2 5 
V E N T A D E C A M I S A S 
M A N H A T T A N 
L a c o l e c c i ó n m a y o r , m á s f i n a y m á s e x c e l e n t e de c a m i s a c 
M a n h a t t a n , n u n c a v i s t a e n l a H a b a n a . 
N u e s t r a s v i d r i e r a s e x h i b e n l a l i q u i d a c i ó n m á s a s o m b r o s a 
de c a m i s a s M A N H A T T A N q u e se h a o f r e c i d o n u n c a p o r 
d i n e r o e f e c t i v o . 
V é a l a s y s a b r á "la m u l t i t u d de e s t i l o s , d i s e ñ o s , n u e v a s t e l a s . 
Una v a r i e d a d de O x f o r d s . M a d r a s , m e z c l a s de s e d a y s e d a 
p u r a . L a s h a y c o n c u e l l o s p e g a d o ^ y s i n c u e l l o . 
Todas g a r a n t i z a d a s c o m o de c o l o r e s f i j o s , h e c h u r a p e r f e c -
t a y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
L a s m e j o r e s c a m i s a s q u e h a n l l e v a d o l a f a m o s a e t i q u e t a 
M A N H A T T A N . 
De público numeroso y selecto. 
Puede así clasificarse esa velada 
de ayer en Sauto a beneíicío de la 
Asociación de Correapon.sales de la 
Prensa habanera. 
Lleno el Teatro. 
Que lucía en sus palcos y lunetas 
a nuestras mujei^ó mas bellas a 
nuestras más distinguidas dama. 
L a Compañía Telmo Mc-ntalt no 
pudo escojer mejor despedida. Se 
vJé Sauto como en poquíoimas ooa-
sicneí- pedemos amirarlo-. 
Excelente la labor de los artis-
tas en ese "Amor tardío" la deli-
ciosa comedia de Insua y Hernández 
Catá. 
Gustó la ob:ii sobremanera. 
Se aplaudieron lodas las escenas, 
se ovacionó a esos artistas >a la ter-
minación de cada uno de los actos. 
Y hubo manifestación de sincera ad-
miración para esos paisanos, resi-
dentes hoy en Madrid, que han en-
riquecido el Teatro Español, con 
esa producción excelente. 
Entre las damias concurrentes 
1 anoche a Sauto "reouerdo a El isa de 
\ las Hems de Sarria, María Burla de 
1 Vera Veiidura, Carmita Solaun de 
¡González, Amparo Araña^ de Botet 
fy Felicia Rodiguez de Carnot. 
L a esposa .del .Gobernador señor 
!Israel Pérez. . . . 
Y bi del Alcalde Municipal, la 
joven o interesante señora Consue-
lo Rodríguez Garay de Díaz Pardo. 
María Dolores Núñez de Beato, 
Tula España do Cañizo, Paquita Bi -
d^urrazaga de Urréchaga y las se-
ñoras de Rossié, de Fuentes y d 
Huertas. 
Basta con esos nombres para dar 
una idea del lucido concurso. 
L a Asociación de Corresponsales, 
a la que tengo el honor de pertene-
cer dá las gracias mas cumplidas a 
la sociedad matancera por la franca 
ocojlda que tuvo para esta fiesta: 
ii ^'s autí i / idades que facilitaron 
cuanto ee les pidió para su organi-
zación, y la Compañía de Telmo Mon 
talt que tan galantemente prestó-
se al beneficio. 
Un gran éxito do Horacio Oliva. 
E n perspectiva. 
Tres grandes fiestas en el colegio 
el Sagrado Corazón de Jesús que 
dirijen los Reverendos' Padres Pau-
les . 
Se anticipa ayer hablando de 
ellas, el cofrere muy querido de " E l 
Moderado". 
Serán tres conferencias. 
Pronunciadas por locLores Angel 
de la Portilla, Joaquín de Rojas y 
Carlos PaVadís. 
Proyecciones cinematográficas y 
números musicales acompañarán al 
programa de esas fiestas. 
Anunciará sus fechas. 
Preciosidades En 
Jardineras De Metal 
Plateado > 
Y 
Cubiertos De Plata 
Community 
Ofrece 
L A V A J I L L A 
AVDA. DE ITALIA (Ex Galiano) 114 
O T A O L A U R R U d Y U N O . 
Todo En 
Estilos Modernos 
P E D A L CIO c765í 9 d-1. 
Georgina Gordillo. 
Embarcó para la Habana, donde 
residirá en lo adelante, en compañía 
de sus hermanos los esposos Menén-
doz Gordillo. 
E n la Secretaría de Gobarnacióh 




Una boda más, la de laseñorita 
Ma.^ía Verdura, que une sus desti-
nos a los del señor José Nieto. 
Para asistir a la ceremonia viene 
desde España la señora madre del 
novio, que está ya embarcada. 
Boda de grandes s impatías . 
Entre nosotros. 
Está nuevamente la joven elegan-
te y distinguida dama Mignon Soto 
do Loredo que ha pasado una agra-
dable temponada tm la Capital. 
Sea bienvenida. 
sesión del Gobierno Civil, el joven 
funcionario. 
Vuelve a la Presidencia del Con-
cejo el señor Israel Pérez, que has-
ta ahora ha estado en funciones de 
Gobernador. 
E l doctor Gronlier. 
Ya repuesto del todo tomará po-
Da última nota. 
Para decir que se trata de hacer 
a los Boy Scoats en el Parque de 
Bomberos un camtpo de Bascket 
Bal l . 
Empeñado está en ello un caba-
llero que triunfa siembre en todas 
pus Empresas. Será realidad la idea, 
Manolo JAUQUIX. 
MODAS 
Las de la estación. 
Se inaugura hoy en la Habana lal 
Exposición Bernabeu, el concurso 
magnífico de trajes de inviene traí-i 
do por el gran modisto .f rancés, de i 
las mejores firmas de París . 
Y se inaugurará en Matanzas, el, 
sábado, la Exposición de " L a Mar-
quesita", la casa bien de las damas 
bien. 
Esposición francesa y americana. 
Alternarán con los modelos com-
prados en París por Emilio Poo, los 
¡idquiridos por Antonio Gil en la; 
Quinta Avenida de New York. 
Hay para todos los guatos pues. < 
L i s creaciones de la Rué de la. 
Paix con las de la famosa Quinta] 
Avenida harán las delician de nues-
tras elegantes. 
Preo no es solo para las damas' 
esta Exposición . 
Habrá después para los caballe-; 
ros algo de sumo interés. L a exhi-, 
hición de los modelos de invierno,' 
de los preciosos trajes que harán en 
esta' estación f uror entre nuestros I 
jóvenes. 
Modelos con el últjmo detalle en' 
la línea, con' la última pinta en la 
tela, con la fantasía última y las 
innovaciones por la Tirana. 
Las mejores casas de New York, 
tendrán su firma en esa exposición. 
Y de París, para caballeros, ha 
traído Emilio Poo, corbatas, pañue-
los medias y camisas. 
Con el títuio de modas inicié es-
tu nota y no he dicho aún lo que 
privará como mandato de ella. E n 
osmisas continúa en todo su apogeo 
la raya a lápiz, tan discreta, tan 
elegante. En pañuelos y corbatas se 
llevan los mas raros modelos. E n 
esos pañuelos de seda a dibujos Tu-
An-Kamen, hay verdaderos primó-
les. • 
Pero la nota saliente del invierno 
fe?á el color de los trajes para ca-
balleros . 
Color gris. 
En tonalidad humo, en acero, con 
sombras del mismo color y gris tam-
bién ta caña del zapato. 
Se uean los sacos largos. 
Y viene la soiapa estrecha, sola-
pa redonda, rmiy graciosa, que fa-
vorece y penmite al sastre lucirse en 
la hechura. 
E l Ixjjo doblado, malgre su arrai-
" S A L D E F R U T A " 
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S e v e n c l e a ñ o r a 
cios a n t e r i o r e s N U E S T R O S P R E C I O S . 
$ 3 . 5 0 $ 2 . 4 9 
$ 4 . 5 0 $ 3 . 4 9 
$ 5 . 5 0 $ 4 . 0 0 
$ 6 . 5 0 $ 4 . 7 5 
3 p o r $ 7 . 
3 p o r $ 9 . 
3 p o r $ 1 0 . 5 0 
3 p o r $ 1 3 . 0 0 
S . A . 
C H A R L E S B E R K O W I T Z , P r e s d . 
S A N R A F A E L 22, E S Q U I N A A A M I S T A D . T e l é f . A - 3 7 5 4 
N u e v o s D a n z o n e s 
E N 
D i s c o s 
p r o c e d i m i e n t o 
C o l u m b i a 





E L T A M A L E R O C4220 SANDUNGA 
Linda Oriental Mujer Ingrata 
PALMA SORIANO C4197 JABON EN L A L I N E A 
Princesita Palafox X X I I 
C4221 E L CISNE BLANCO 
L a Niña Lupe 
T A M B I E N H E M O S R E C I B I D O : 
P R I N C E S I T A , Canción. Moriche (Tenor). 
Los Millones de Arlequín. Moriche (Tenor), 
Pesares. Canto Gitano. Moriche (Tenor). 
Sangrecita e mis Venas. Letra de Bravonel. 
N O T A : Necesitamos agentep 
sión. Condiciones inmejorables. comí-
PlY MAR6ALL f R A N K f i O B I N S [ 0 . TEATRO 
Y HABANA • h a b a n a • NACIONAL 
C 7846 ld-12 
e n i r a s c o s d e 
P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l v i a j e r o y d e l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , h e m o s a c o n d i c i o n a d o 
n u e s t r o a f a m a d o p r o d u c t o e n u n f r a s c o 
d e m i t a d d e l t a m a ñ o c o m e n í e , e l c u a l 
e s t á a h o r a d e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
E s t e n u e v o e n v a s e d e m e d i o t a m a ñ o p r e -
s e n t a l a E N O e n f o r m a i d e a l p a r a l l e v a r s e 
d e v i a j e o p a r a g u a r d a r s e e n l a of ic ina y e n 
t o d o s l o s l u g a r e s u o c a s i o n e s c u a n d o s e 
n e c e s i t e d e u n l a x a n t e s u a v e p a r a c o n -
s e r v a r e l b u e n e s t a d o d e s a l u d 
L a E N O r e ú n e l a s p r o p i e d a d e s 
s a b r o s a s , r e f r e s c a n t e s y p u r i f i c a -
d e r a s , c o n i g u a l e f i c a c i a , d e l a s f r u -
t a s f r e s c a s y m a d u r a s . E s u n r e g u -
l a d o r n a t u r a l , s e n c i l l o y s u a v e p a r a 
l o s n i ñ o s y a d u l t o s . P r o d u c e 
u n a b e b i d a r e f r e s c a n t e y e s p u -
m o s a q u e s e p u e d e t o m a r 
e n c u a l q u i e r m o m e n t o . 
t a m a ñ o s 
I 
La E N O es muy i'itil en los casos de in-
digestión, acedía, enfermedades del hígado, 
biliosidad, jaqueca, vahídos, cansancio, impureza de la sangre, 
fiebre, obesidad, reumatismo, etc. 
De venta en todas las farmadas, en frascos de dos tamaños 
Preparado txeluttvamente por 
J . C . e n o , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Ágenttt eielutioa$; 





S A L I N E. 
M e 
V E A L A S 1 A N A C I N E G E A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " C O N I A S A C T Ü A I I D A D E S G R A F I C A S 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R : O c t u b r e 1 8 de 1 9 2 3 
A N O X C I 
M A N I F I E S T O S 
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S 1 P R O D U C C I O N A Z U C A R E R A V A P O R E S A T R A C A D O S 
S A L I D O S A Y E R D E L A I S L A D E C U B A D E S D E L O S D I S T R I T O S 
E L A Ñ O 1 8 5 3 H A S T A 1 9 2 3 
T . C. P a d r ó n 31 i d . Id . 
J . Vlgnau i i d . id 
D r o g u e r í a Johnson 446 la . m . 
c t t V n " * - K ^ ' W ^ U consignado a R 
^ A - ^ R S l l o 2 cajáa oamar^n 
Torres 6 barriles pescado. 
M I S C E L A N E A S 
(;eneral E l e n r i c a l 1 oaja a. c e s ó n o s 
G petrocciono 4 bultos i d . 
K ' KdloRtin 1 faja efecto*, 
v ' cuesta 1 i d . lmpr«*roa. 
. i .ópe/. Kfo l i d . t e M g -
Señora Bruzan 1 Id . li'-a; 
Y - « k a f b o v l k 2 cajas efectos. 
Cuban "arb6n Lo 1 Id . * o o é * V T l o * . 
H Krarnor 1 i d . a. cesor calzado. 
D o f o r d 1 bullo . « I f ' ^ f - . , 
Otero Peña Cop 2 i d . cestos. 
Kykes Bros 1 i d . efectos. 
rT Dottoa 1 i d . id-
a ' M Richey 1 baul 'd -
Harper Bros 1 jau la aves. 
7 . 3^4 
3 . 6 f l 
3 . 3 4 1 
E E R R E T E R I A S 
Stachln Walls Cop. 8 bultos ferrete-
Viuda Humara 35 i d . I d . 
Migcva Hno. 9 i d . i d . 
.1. G>on»U«s 22 i d . i d . 
Casieleiro Vi/.oso <'«'P. 3 irt. Ul . 
.1. Alvarez Cop. 42 Id . i d . 
Purdlv Herdensun 47 i d . i a 
( í . Aguilera 2" i d . i d . 
vA í I rain 21» Id . i d . 
C. ü ó p é t 11 i d . i d . 
J . I.anzagorta «2 i d . I d . 
.1 . Alirt 4n i d . i d . 
J . Reverter 13 id . i d . 
G u a r i ó d e x l a m a r i n a 117 i t a -»» 4 v iv tp -QTO 812.— Vapor amcrica- , D I A R I O Uh. 
^ - t r a í a •Palma". Cap i t án Pholan, dos magazines. . i r a i a 
2^«. / i?nie (fe^K^y W^st, consignado a R . [ American News 14 sacos i d . 1 caja prcedente de Key 
L . Brannen. 
M Garc ía 200 barriles manzanas, ooá 
^ o ^ C o p . 10 barri les 14 cajas 
salchichas, 1 i d . sacos; o i d . drogas 
2 V u ¿ h f Pac^ng^lS.BOS i d . i d . (100 i National Paper 28 i d . i d . 18 i d . pa-
tercerolas manteca para C á r d e n a s ) >0 p % inP de la Ra!,a 28 i d . i d . 
i d . id para de A v ü a ) c u f l l r r e z Cop. 86 id id 
F . Bowman Cop.» 400 cajas nueNo. . n.iartft v Cr iar te 78 d . i d . 
Swif t v Cop. 15 tinas manteca, 5 ca- iJuarie > u n a n e 
j a s T a m ó n y puerco. 4.932 kilos puercos 
Dindner Har tman cManzanillo) SO 
tercerolas manteca.) ^ X . ~ m sa 
R Huguet 40 sacos legumbres o0 
i d . Zanahorias 27.790 kilos coles. 
l ibros . 
•El Mundo" 25 barriles t i n t a . 
Méndez Cop. 29 atados papel. 
Hoi Kong Po. 50 i d . i d . u ¿ ¿ . -
Pérez Sierra Cop. 8 cajas l ib ros . 
Solana Garc í a 8 i d . papel , 
Arrovo F e r n á n d e z Cop. o4 bultos i d . 
10 i d . efectos de escritorios. 
<\n i EXPRESS 
Tropical Express Í4 bultos express. 
1S53 . 
| 1 8 5 4 . 
1855 . 
1 8 5 6 . 
1 8 5 7 . 
1 8 5 8 . 
1 8 B . 
1 8 b 0 , 
1 8 6 1 . 
18 6 2 . 
1 s G:! . 
1 8 6 4 . 
_ 1865 . 
T o t a l . . . .• . . . / 6 5 . 2 9 7 1866 • 
1 8 6 7 . 
1 8 « s . 
1869 . 
T I E N E N R E G I S T R O A B I E R T O Ü : 
! 1 8 7 3 . 
1S74 , 
Benalde y D. de L a r r i n a g a , en San 
j F ranc i sco . 
E X P O R T f l G I O N E 
¡ Mue l l e s generales . . . . 
I Sao. F ranc i sco 
i M a c h i n a . . . . . . . . 
I Santa C l a r a 1 0 . 6 2 6 
' H a v a n a C e n t r a l 4 . 1 3 1 
I San Jocié 6 .70S 
W a r d T e r m i n a l 4 . 8 2 2 
| A r s e n a l 1 8 . 203 
! Ta l l a r - l ed ra 545 
| A t a r é s 4 . . , . 5 . 9 3 6 
I Casa B lanca - . . n i n g u n o 
R e g l a v • • n i n g u n o 
W o z o n , en M a c h i n a , 
Zacapa y Pastores, en Santa C la ra . 
N o r d e t s P e r m e n y V a r g en H a v a -
na Cen t ra l -
Or i zaba , en W a r d T e r m i n a l . 
Exce l s lo r , E . P a l m a y G o t . Cohb, 
en A r s e n a l . 
L a n c h ó n Toddy . en T a l l a p l e d r a . 
Santa E u l a l i a , en A t a r é » . 
H u n d r a c o , en Reg la . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A Q U E 
A m e r i c a n o Saramocca, para Cris-
id. 
BCIS CE 1. AURAS 
Ford Motor 19 autos. 
G . Petriccione 4 i d . 
C o m p a ñ í a Cervecera 000 sacos ma l t a . 
Morón 8 bultos maquinarias. 
C o m p a ñ í a Azucarera 13 piezas 
San G e r m á n 53 bultos i d . 
A . Balcells 1 caja calendarios. 
Rodr íguez Mirandez 1 i d . i d . 
B . Kstoren 1 I d . i d . 
M . Rabasa 1 i d . i d . 
A . M . Puente Cop. 2 cajas maqui-
narlas. „ , . . . 
Toyos T . Cop. 1* cajas tejidos. 
Huerta Cop. 2 fardos I d . 
S u á r e s G . Cop. 10 cajas i d . 
Thara l l Electr ical Cop. 1 caja robre. 
P B Baglev 34 bultos f e r r e t e r í a s . 
T h r a l l Elec t r ica l Cop. 7 cajas acce-
sorios. . . . 
D r o g u e r í a .lohson 6 Id . drogas. 
Arellano Mendoza 9 cajas tubos. 
Thara l l Elec t r ica l Cop 6 i d . acceso-
rÍ0Brunswirk Balke 5 cajas f o n ó g r a f o s . 
W . L . Ramery 2 cajas calzado. 
Purdy Herdenson 45 bultos ferrete-
r í a s , -s. 
A . Fuente 2 huacales i d . 
Huar to Cendoya 1 caja impresos. 
Dango Motor 1 i d . accesorios. 
J . Z . Hor te r Cop. 56 bultos maqui-
narias. 
I . . F . Pollock 10 cartones accesorios 
para ebek. 
A . Sánchez 1 caja tejidos. 
C. S. Buy 1 i d . I d . 1 i d . cajas va-
c í a s . 
Lykes Bros 165 cerdos. 
CALZADO , . 
Hermanos Díaz 2 cajas calzado. 
Csia Cop. 2 i d . i d . 
MorcadaI Cop. ;{ i d . Id . 
lucera Cop. 3 bultos t a l a b a r t e r í a s . 
J . Torres 5 i d . Id, . , 
Potílet. Pé rez S cajas accesorios cal-
zado . 
C E N T R A L E S . . 
San Nico lás 1 bulto maquinarias. 
Providencia 7 I d . i d . 
E . Cuban Sugar 1 ' d . "d. 
Cuban Cano Sugar 2 i d . m . 
Orozco 4 i d . i d . 
V. C . Mendoza Cop. 12 i d . l a . 
T B " a ° u f r r e A . Cop. I caja te j idos. 
Bango C.. Cop. 3 d . i d . 
Prieto Hno. 1 i d . Id . 
P Sánchez Top. 1 i d . l a . 
R . Salnz 1 i d . i d . 
G VIvaneo Cop. 15 i d . i a . 
B.' Salz 2 i d . i d . 
C. Callego 2 Id . i d . 
Gua Garc ía 1 i d . i d . 
González Cop. 1 id- " i . 
M . Caslro Cop. 8 Id . i d . 
( í a rc ía Tuñón Cop. 7 i d . i d . 
González Maribona 1 Id . W. 
E c h e v a r r í a f o p . 41]d !^a- • > 
Prendes P. Cop, 5 i d . i d . 
(Jarcia Hno . Cop. 6 i d . i d . 
(^obo P.asoa C o p . 2 i d . K i . 
M . Mar ín 6 i d . I d . 
D . Pérez 2 i d . i d . 
Juello S. 1 i d . i d . 
M . Rodr íguez .5 i d . i d . 
Sánchez ^a l le Cop. 2 i d . i d . 
Huer ta Cop. 12 i d . i d . 
F e r n á n d e z y Ca. 8 'd la-
O Cuervo y Ca, b i d . l ü . 
i d . 
t ó b a l 
A m e r i c a n o Pastores:, para C r i s t ó -
b a l . 
I n g l é s To loa , pa ra New Y o r k , 
I n g l é s San G i l , para B o s t o n y es-
calas. 
A m e r i c a n o Atejaas, pa ra N e w Or-
leans. ... 










322 . 000 I 
3 7 4 . 0 0 0 | 
3 9 2 . 0 0 0 ; 





4 M . 0 0 9 
525.000 l 
507.000 I 
575.000 EL CONTRABANDO DE LICORES 
l i l i l í ENTRE EL CANADA Y LOS ES-
TADOS UNIDOS LO EFECTUAN 
;422;;;;;; individuos americanos 
T^fi 000 
547 So J T O R O N T O . oc tub re 1 6 . • 
coó" o S e g ú n expresa un.a d e c l a r a c i ó n dfl 
Ann I n - n p r a l V - y A - S^ W i l l i a m s . C o m í 
, , 5 • 0 " , ' i-ionado d e / l a P o l i c í a P r o v i n c i a ! do 
681.000 O n t a r i o , pub l i cada hov " n el E-ve-" 
718.000 ^„ jn5 : T e l e R r a m . de T o r o n t o , r e f u t a n -
590.00 1 | rio las acusaciones de que ios con-
520.000 ! t r . j band i s t a s c a n a d i e n s e » ; e ran lo«t 
533.000 aue " h u m e d e c í a n " a los Estados U a i -
670.000 dos. los i n d i v i d u o s que e f e c t ú e n A 
E A " p o r t a r i ó n de tabaco 
V a p o r a m e r i c a n o " C u b a " 
T a m p a . 
para 
D E A G U A D I L L A 
A . , ( o r d e n j . l O u " - ^ 
g . y s., 200 i d i(1sac08 
R. S. y C., 50 i d . 
M . A . P o l l a c k , pa ra va r ios , 61 pa- Pedro I n c l á n v ca 
? tabaco. 2 a r 5 í A J F e r , l . á n d e z - 5o ij1'1 
Kx|><>rta< i óu de f ru to s 
V a p o r a m e r i c a n o " M o n t e r r e y " pa-
r a N e w Y o r k . 
H a v a n a T e r m i n a l para C. Rober t -
son 1544 huacales t o ron j a s . 
E x p o r t f l H ó n de r o n 
V a p o r e s p a ñ o l " A l f o n s o X I H " pa-
ra San tander . 
R. O t a m e n d i , pa ra o rden , 14 cuar-
tos pipas o sean 1346 l i t r o s r o n , vai-
l o r $150 . 
F e r n á n d e z T r á p a g a v ^ ¡(f 
Id . Ca,, | 
D E M A Y A G ü E z 7 ~ 
B . , (o rden- , l o o Sa 
M . . ( o r d e n ) , 100 ld f. cír* 
150 I d . I d . (no dice 
P-, ( o r d e n ) , 50 Id iri r0lt-
Suero, 100 i d . id " 
R. S u á r e z y Ca., 50 jn ¡ 
G o n z á l e z y S u á r e z l nn ^ 
M a r c e l i n o G o n z á l e z 
E x p o r t a c i ó n de m i e l de p u r g a 
V a p o r I n g l é s ' " A t h e l m e r e " pa ra 
L i v e r p o o l . 
Oíd T i m e Molasses. pa ra orden , 
u n m i l l ó n de galones de m i e l de pu r -
BSO^OOO i i r á f i c o V e g a l de H c ó r e s ^ í c o h ó M c ^ í ga a « r a n e l Pn los tanques del bar-
Idem. ~ y Ca-. lHI 
Ramos L a r r e a , l o o íh 
A s t o r q u I , 50 i d . i d 
M , R, R., ( 0 r ( r en ) ; 8 
11 
gu.ano. 
493.76 4 , ¿ n t r e el C a n a a á y la U n i ó n son casi 
5 9 5 . 8 3 : « ^ " l i i s l v a m e n t e c iudadanos amer ie j i -
A m e n c a n o 
Y o r k . 
A m e r i c a n o Excc'.fiior, pa r a 
Or leans . 1886 
E s p a ñ o l Mon tev ideo , pa ra V e r a - i ^ 8 8 ' 
c ruz . | 188 8 . 
E s p a ñ o l A l f o n s o X I I I , pa ra C o r u - j l 8 ' ^ -
ñ a y escalas. 1 8 9 0 . 
E s p a ñ o l P. Or ive , pa ra Las P a l - ! 1*91 
mas. - 1 8 9 2 . 
A m e r i c a n o C a i b a r i é n , pa ra T a m p a . I 1 893 . 
460.397 j li0's 
553.987 
8 3 1 . 9 6 7 
7 3 1 . 7 2 3 
6 4 6 . .VS 
656.71?) 
5 6 0 . 3 3 3 
•032 . 368 
819 . 760 
9 7 6 , 7 8 9 
8 1 5 . 8 9 í 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
co, zaf ra 1922-23 . V a l o r $25,000. 
A m e r i c a n o C. M a r y , pa ra P u e r t o 1894 1 . 0 5 4 . 2 1 4 
Cor tes . 
C E N T R O D I S T R I B U I D O R D E 
P E T R O L E O 
D E E S T A D O 
1 8 9 ó . 
1896 . 








1 9 0 5 , 
M . López Co. 2 id 
M A N I F I E S T O S13.—Vapor amerirano J . kodr íp t i ez Co. 2 I d . ia 
" P a s t ó r e n " , c ap i t án Glenn, procedente 
rte Xew York, consignado a W . M . Da-
niel . 
F . Oonzálea O. 30 ra j a» levadura. 
F . Bowman Cop. ñn cajas a g u a r r á s . 
Hevia v Prida 50 sacos f r i j o l . 
F e r n á n d e z Trapaga Cop. 40 cajas 
conservas. 
V i ñ a s Díaz 12 cajas quesos. 
F e r n á n d e z G a r c í a Cop. 50 cajas con-
servas. , . j , 
Castro Reza Cop. 35 sacos f r i j o l . 
Angel Cop. 50 cajas conservas. 
M . Sánchez Cop. 25 sacos f r i p o l . 
Mar t í nez L,. Cop. 75 i d . i d . 
González v Suárez 20 buUos j a m ó n . 
Sobrino, Vi la re l lo Cop. 200 sacos f r i -
j o l . 
Ronodo Lisser Cop. 143 i d . i d . 
.1 . Callo Cop. 5 atados conservas. 
R . Suá rez Cop. 500 sacos har ina . 
Pedro I n c l á n Cop. 300 cajas conser-
vas. 
Muftiz Cop. 5 Id . i d . 
P i t a Hno 100 i d . i d . 
F . Soto 300 sacos har ina . 
,T. Pedroso 20 cajas levadura. 
M . Qijarosa 100 barri les frutas, 387 
barri les I d . 
A . Canales 11 atados quesos. 
Swi f t Cop. 25 i d . i d . 
Lozano Acosta Cop. 15 i d . I d . 10 
huacales pescados. 
G a r c í a Campa 6 atados quesos 158 
bultos f ru tas . 
J . Gallareta Cop. 99 i d . i d . 14 ata-
dos quesos. 
F . Taramos 50 sacos har ina . 60 ca-
jas levadura. 
F . Pardo Cop. 35 i d . i d . 
MISCELAITEAS 
M . R a m ó n Cop. 32 cajas j a r r a . 
Compañ ía Insular 4 i d . accesoris. 
. 1 . S. Cop. 3 i d . me ta l . 
Cuban I r o n fiO atados alambres. 
Dalmau Sanso 240 cajas j a r r a . 
.1 . D . Wi l l ianson 3 bultos efectos de 
uso. 
Solo Armada Cop. 50 barriles vaso. 
Lindner Hartaman 24 barri les efec-
tos de hier ro . 
National Casch Cop. 48 cajas regis-
tradoras y accesorios. 
• . 1 . R . Ross JO cajas cocos. 
F . Sánchez l(i3 bultos carrias y acce-
sorios . 
,T. A r l a n 5 i d . J d . 
J . González, 9 i d . i d . 
Diez G. Co. 1 i d . W. 
A. Carrera 1 i d . i d . 
W . L». P l a í t . 1 i d . i d . 
J . G. Rodr íguez y Ca. 6 i d . l a . 
Alonso Lanio, 2 i d . i d . 
M . F . Vázquez . 1 i d . i d . 
Colis T . Co. 5 i d . id 
Indus t r i a l Confecflones 1 i d . l a . 
D E LONDRES 
D r o g u e r í a Barrera 4 cajas drogas. 
J. B a r q u í n Co. 6 fardos paja, 
P . Sánchez Co. 2? i d . i d . 
105. 4 i d . i d . 
R . López Co. 13 i d . i d . 
Bango G. Co. 3 fardos tejidos. 
D E GKNOVA 
Arredondo P. Co. 29 cajas sombre-
ros. 
D E L I V E R P O O L 
N . Zavas 1" cajas papel. 
B. F. Carvajal 1 fardo tejidos. N 
Cobo Basoa Ca, 1 caja i r . 
Y . Campa Co. 1 i d . encajes. 
.1 . F e r n á n d e z Co. 1 i d . i d . 
Indus t r i a l de Confecciones 1 i d . te-
; iáo s. 
Angones Co. 4 i d . i n . 
Le iva Garc ía . 3 i d . i d . 
López Vida l 1 fardo I d . 2 I d . i d . 
Peña Prada 4 cajas i d . 
M . Castro Co. 2 i d . l a . 
A . F u , 3 i d . p e r f u m e r í a s . 
Manifiesto 814.—Vapor inglés A t h e l -
Tner¿, c a p i t á n Lance-field, procedente de 
Sapua, consignado a H , P i ñ a n g o Lara . 
Con miel para Liverpool . 
Manifiesto "81 5.—Vapor ing lés "Esse-
qulbo", cap i t án Pearae, procedente de 
New Tork , consignado a Dussaq y Cu. 
M I S C E L A N E A S 
est Ind ia Oi l , 15 bultos tanques y 
accesorios 
D. López, 1 caja instrumentos. 
Gano Muñiz 5 i d . tejidos. 
M . Romero ^y Ca. 30 huacales mue-
V'es. 
B. Zabala C n . S caja» cubiertos. 
Miranda Pascual. 2 I d . i d . 
F . G u t i é r r e z y C a . 1 i d . capas. 
M . A. González, 1 auto: no viene. 
American Impor t ac ión . 1 capa capas 
C h á m p l i n y Co. 1 caja hoja iTífhi nva ! 3 I d . cubiertos. 8 I d . estuches, 
j sa . Manifiesto Slfi. Vapor . americano H . 
F . Barraque 7 cajas muebles. M, Flagler. c a p i t á n Har r ing ton , proce-
R . López Cop. 3 fardos paja. Mente de Key est, consignado a R. L . 
Cuban Carbónico 101 cil indros vac íos ! Frannen. 
Lasa T. Cop. 30 barri les p in turas . M . Garc ía . 175 barri les frutas. 
F . S. Vis tas i l las 1 huacal cochos. I M I S C E L \ N E A S 
Díaz González Cop. 3 cajas gor ra . Central V e r t l í n t e s , 54 bultos maqul-
F . A . Larcada o bultos p in tu ra . uarias y pocesorios. 12 i d . i d . 
E l s e ñ o r J u l i o A. B r o d e m a r . Con 
su l de Cuba en. H u I I . G r a n B r e t a - i n o 6 
ñ a , ba r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de | 1907 
Es tado el s igu ien te i n f o r m e : I 1908 
H u l I a l i g u a l que, como cen t ro j 1909 
d i s t r i b u i d o r de f ru tos y lanas en l a : 1 9 1 o 
que ocupa segundo l u g a r en l a G r a n ¡ 1 9 1 1 
B r e : a ñ a como pue r to i m p o r t a d o r de i n i 2 
d ichos a r t í c u l o s , estA a h r i é n d o s e ca- í $ . i % 
m i n o <le u n a m a n e r a so rp renden te i 1914 
como cen t ro d i s t r i b u i d o r de i m p o r - ! i 9 i 5 
t a d o r de " P e t r ó l e o " , " B e n c i n a " y 1916 
" G a s o l i n a " . — L a s me jo ras l levadas a 1917 
cabo en " S a l t E n d " ( embarcade ro 
y d e p ó s i t o , etc.. a las afi-.eras de l a ( 1919 
c i u d a d ) , du ran t e el pasado a ñ o 1920 
h a n s ido a l t a m e n t e s a t i í - f a c t o r i a s . | 1 9 2 1 
E l hecho m á s i m p o r t a n t e y s i g n i - 1922 
r ica t iVo en lo que a t a ñ e y concierne 1 N o t a : De 1853 a 1902 estos datos 
d l e r c t a m e n t e a esta c i u d a d es l a i !!0n tomados de l a r ev i s t a de los se-
de que l a " B R I T I S H P E - T l v O L E U M ^ fioreg W i l l l e t v G r a y de N e w Y o r k . 
C O M P A N Y " , t;r.np pn é s t a dedicado . . 
r . w ^ ^ r ^ r . r r ; , " : s e c c i ó n d e f o m e n t o y e x -
poros tanques con u n a capac idad de 
8.555.000 galones, e i g u a l m e n t e t i e -
ne t r es en c o n s t r u c c i ó n con c a p a c i - ¡ t , . „. . , . „ £!„,> 
, , . . 1 a c ó a a a ~ o i « • E n A m s t e r t . ^ m , Holond;-.. y sub 
dad su f i c i en t e para 4 .000.000 ga lo - [ , . . , „ i . i . , . , . „ „ ^ e í G o b l e r - j , se ha 
1 . 0 0 4 . 2 6 4 
225 . 2 2 1 
2 1 2 . 0 5 1 
305 . 54*? 
3 45 .2<P • 
SOS.543 1 
6 3 5 . 8 5 6 
8 5 0 . 1 S 1 ¡ 
9 9 8 . 8 7 8 
1 . 0 4 0 . 2 2 8 , 
1 . 1 6 3 . 2 5 8 
1 . 1 9 8 , 7 4 9 i 
1 . 4 2 7 . 6 7 3 
9 6 1 . 9 5 8 
1 . 5 1 3 . 5 8 2 
1 . 8 0 4 . 3 4 9 i 
1 . 4 8 0 . 2 1 7 
1 . 8 9 3 , 6 8 7 
2 . 4 2 9 . 2 4 0 
2 , 5 9 6 , 5 6 7 ; 
2 . 5 8 2 , 8 4 j I 
;;, 006 , 624 
3 . 0 1 9 . 9 3 6 I 
3 . 4 4 4 . 6 0 5 , 
3 , 9 6 7 . 0 9 4 ! 
3 . 7 2 8 . 9 7 5 
1 , 9 8 5 . 4 3 3 { 
3 . 996.1 89 
O C T U B R E 
S £ E S I ' K R A V 
17 .—Pas to res . N e w Y ( , r k . 
1 7 . — T o l o a . C r i s t ó b a l y escala. 
1 9 . — A l f o n s o X I I I . Vr- .r&crur. 
1 9 , — H e r e d i a . N e w O r l e a n s . 
19 .—San G i l . B o s t o n . 
2 2 . — T u r i a l b a . N e w Orleans . 
2 4 . — ü l u a . N e w L Y o r k . 
2 4 . — C a l a m a r e s . New Y o r k . 
26. — P a r i s m i n a . N e w Orleans . 
2 9 . — A b a n g a r e z . N e w Orlenas . 
2 6.—San B e n i t o . Bos ton . 
31 .—Pas to re s . N e w Y o i k . 
S A I , O R A N 
10. — A b a n g a r e z . C r i s t ó b a l y esc. 
1 1 . — U l n a . N e w Y'ork . 
12. — C a l a m a r e s . C r i s t ó b a l y es^. 
13. — C h a l m e t t e . N e w Orlenaa. 
13. — S i b o n e y . N e w Y o r k . 
14. — S a n B l á s . P to . L i m ó n y esc. 
1 4 . — C a r t a j o . C r i s t ó b a l y esc. 
17. — A t e n a s . C r i s t ó b a l # y esc. 
18. — T o l o a . N e w Y'oric . 
19. — C a s t o r e s . C r i s t ó b a l y escala. 
20. — A l f o n s o X I I I . BUbac y esc. 
2 0 . — E x c e l s l o r . N e w Orleans . 
20. — O r i z a b a . N e w Y ' o r k . 
j > l . — H e r e d i a . C r i s t ó b a l y escala. 
2 1 . — S a n G i l . C r i s t ó b a l y escala. 
2 3 .—Calamares . N e w Y 'c rk . 
2 6 . — U l u a . C r i s t ó b a l y escala. 
27. — C a l m e t t e . N e w O r l e n " . 
, 28 .—San B e n i t o , P u e r t o L i m ó n . 
28. — P a r i s m ^ n i , C r i s t ó b a l . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
C a f ó de P u e r t o K í c o 
N o t a del c a r g a m e n t o de c a f é que 
t rae el v a p o r cubano " H a b a n a " y 
que p u b l i c a m o s , ade lan tado gracias 
a la a m a b i l i d a d del s e ñ o r Sant iago 
Fre ixas . a l t o empleado de la E m p r e -
sa N a v i e r a de Cuba. 
D E P U E R T O P L A T \ 
R. Palacios y Ca., 200 sar^ 
Salvador Odr lozolo , J J l l 
a f recho. 
100 I d . I d . ( n o dice mar 
A l e j a n d r o de la Hoz, y - ' 
c a r b ó n . 
D E P O N C E . 
B a r r a q u é M a c i á , 150 sacos c a f é . 
T R A S B O R D O . 
Pa ra Cienfuegos. 15o 
C a i b a r i é n , 130 i d . itl 
M a n z a n i l l o , 25 i d . 
Nuev i t a s , 50 i d . i d . 
T o t a l -de sacos de caé parí 1 
b a ñ a . . 1 ,800 . P ra 11 
T o t a l de t rasbordo , 355 




















M o v i m l G n t o d e C a ü o i a i 
E i i t r a d a « . . M a n i f i e s t o 501.—Goleta 
M a n i f i e s t o 499 .—Gole t a H e r m o s a i cisco, pa ra Matanzas . 
Guanera , de E s p í r i t u Santo. I Con carga genera l ! 
Con ca rga gene ra l . 
San Fn 
M a n i f i e s t o 5 0 0 . — G o l e t a San F r a n -
cisco, de Matanzas . 
Con c a r g a gene ra l . 
M a n i f i e s t o 502.—Goleta EnriJ 
ta , para E s p í r i t u Santo. ^ 
Con carga genera l . 
M a n i f i e s t o 5 0 1 . 
de P u n t a A l e g r e . 
Con c a r b ó n . 
-Goleta V i c t o r i a , M a n i / i e s t o 503.—Goleta Piiy 
A n t o n i o , p a r a Matanzac. 
Con carga genera) . 
Sa l idas . ! M a n i f i e s t o 504.—Goleta MsrUjJ 
M a n i i e s t o 4 98 .—Gole j a Joven M a r Para Matanzas . 
cel ino, pa ra E s p í r i t u Santo. 
Con carg^. gene ra l . 
Con carga genera l . 
M a n i f i e s t o 505.-—Goleta Altani 
M a n i f i e s t o 4 9 9 . — G o l e t a W a l d o P., 0]a para M a r i e l . 
pa ra Santa L u c í a 
Con ca rga genera l Con a z ú c a r . 
L A 
P A S I O N C O M E R C I A L 
H a b a n a . Oc tubre 3 de 1923. 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E 
i M A R I N A . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Nos complacemos en c o m u n i c a r l e 
que r o n esta fecba ante el N o t a r i o 
de esta c iudad s e ñ o r E d m u n d o Gron 
M a n i f i e s t o 5 0 0 . — R e m o l c a d o r A d -
die I I , pa ra Santa L u c í a . 
E n l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 506.—Goleta Isla 
Cuba, para C a i b a r i é n . 
Con c a r b ó n . 
tos. 
S e g ú n las e s t a d í s t i c a s of ic ia les e l 
negocio de estos combus t ib l e s en 
H U L L a u m e n t ó de una m a n e r a con-
s ide r ab l e d u r a n t e el p f^ado a ñ o 
1922 . c a l c u l á n d o s e este en u n 40 
, vfíiíp'.'j»**!» i el ( . ioOíe r - ' j , 
nes y en perspect ivas nu2vos a u m e n - C6t:ibl. .cifl(: una o f i c i n a d , Ke ,ac io - ^ q u T d ^ o ' T o n l t i r u W a V ' s o " 
nes C t t o í e r c H l e s E x t r a n j f - p ó , cuya oiedad de Granada G a r c í a M e n é n d e z 
m i s i ó n í dPUl i .P a l a que ^ q u í sGiy Co i n t e g r a d a por sus gerentes don 
I n tíj.i'.llpfidu y, e s t á func onando j R a m 6 n G r a n d a v S u á r e z . A r m a n d o 
hajo la d o n o m i r i a c i ó n d t " " O f i c l n i ; G a r c í a y S u á r e z , J o s é M e n é n d e z y 
N a c i o n a l do iJel .clones C5 nerc ia l s . ' l G a r c í a y A v e l i n o S á n c h e z y Pando . 
I n t í r n a c i o n - i i e s " v que es ,. Ins ta la - cuyas f i r m a s aparecen inser tas a l 
por c i en to al c o m p a r a r l o < on 1 9 2 1 . ' d a en e l Banco N a c i o n a l de Cuba , pie de esta c a r t a - c i r c u l a r , la cua l se 
I n d i s c u t i b l e m e n t e que esto se debe : n ú m e r o s 254 a l 258 , y la que c o m o j h a c e cargo de todos los c r é d i t o s ac 
m a y o r m e n t e 
des y med io 
p ó s i t o s establecidos 
que ponen a H U L L en 
de absorber e l negocio que antes 
























E L " K S S K ^ l M t O " 
Procedente de N e w Y o r k y 
LOS l ) K " P L S I L L O S ' 
E ] vapor " C á d i z " , que salió 
v ia je a V a l p a r a í s o , v í a Cana l d^ Pa- , Sant iago de Cuba, l l e g a r á a 
.T. Z . Horter , Co. 164S I d . arados, 
101 i d . ruedas. 
f r u s ^ l a s Co. ion tambores soda. 
Compañ ía M . Central 23.115 ki los 
Acido. 
Vi. 3. vRovira Ca. 9?0 sacos cemento. 
•"""ruseTlas y Pa. 27.720 k' jos s:rasa . 
% J. y il 
'rusellas  
T . . F . T u r u l I y C/i Carro 507 con I d . 
|del viaie anterior. 
Stewart. 9.000 ladr i l los . , 
. A. ra inpbol l 27 bultos ruedas y ac-
ceso r i ' » s 
P . G u t i é r r e z 1 fardo paja 
López Bravo Cp. 3 i d . I d . 
Bronswick Balke 2 cajas accesorios. 
Zaldo M a r t í n e z Cop. 6 cajas maqui-
narias . 
B . Wl lcox Cop. 12 Id . i d . 
Cuban Telefonos 4,'', bultos materiales. 
F á b r i c a de Hielo 12 cajas i d . 4 
Cuba E . Supply Cop. 10 cajas acce-
sorios . 
.T. TJlloa Cop. 6 I d . i d . 
F . Menéndez 1 auto. 
Agrencia Projfres «' bultos express. 
González I'Apez 1 caja anuncios. T?. Delirado r.n huacAes 210 eajas bo-
Nacional Per fu i i i e r í a s 1 ia ja espon- ¡ te l las . 
í ^ m , ^ R f o A.r , •£>„1.... 1 mn , , t X'ívps v F e r n á n d e z 35.3tó8 botellas, 
m e n t o ^ l c c e ^ r i o s n \ r u b „ s bUlt0S " " I T'omnaf.ta Cervecera 100.12S i d . 
.1 M* C 27 cajas Id " id 1 FAbrl"n (te Hielo, 300 sacos cenizas. 
V . g'. R u ñ o 8 cajas" ropa y calza- ! ^ ^ P ^ . R A , ^ , . do.' I K Cfrcf?» C»i 4.0R2 nleza madera. 
Óeiieral Electr ical Cop. 142 bu l t o s ! í;;!l,lmrtn Tvimlip-- :i21 i d . i d . 
materiales. j Cíihan Portland Cement fiOO atados 
C o m p a ñ í a Cigarrera 1 caja acceso- fondos. « 
r ios . M c n i f i<»s(o S17. Vapor InarK!» Tolos. 
C i . Bustamante 1 raja; cochos. p a p U ^ n Liivineton. procedente" de r 'uer-
Sinclair Cuban Oi1 1 c a j ¿ tela . f»o T.imón y escalas consignado a W. M. 
A . Couret 7 cajas b e t ú n . IPanifl ." 
Con carira en t r á n s i t o . 
t e n í a n el m o n o p o l i o c o m p l e t o , L I -
V E R P O O L , B I R K E N H E A D Y BA-
R R O W - I N - F U R N E S S . 
P a r a da r una idea do lo» pro^re-
S03 alcanzados por esta i n d u ^ r i a y 
m i s m a fecha. ! refl V i c t o r i a n o v J o s é C a ñ a d a , doc-1 en puer tos del N o r t e de Españt 
E n l a A r g e n t i n a y C h ü e se ha es-| A l m i s m o t i e m p o tenemos el g u s - ^ o r Rafa le S i l v a y f a m i l i a , M i g u e l ! E l " C o n d f W i f r e d o " llegó el «I 
í a h l e c i d o t a m b i é n una o f i c i n a de co-| t O ^ ó e av i sa r le que por e s e n t u r a de AngPl B ian0Oí B a í b i n o Mangas , se-i 15 del c o r r i e n t e a Canarias «in 
m é c e l o , cuya sede r a d i c a r á en Bue- : fecha 5 dlc- an te el N o t a r i o s e ñ o r x a r c i s a P i n a e h i j a , E u g e n i a v veriad, en su v i a i e de?de la 
nos A i r e s , y l a que con a y u d a y G r o n l i e r hemos a d q u i r i d o de Ia( ra -1 j o s e { ¡ n a E l i z a n o í t o ^ 
^ ^ a u V o t ^ r ^ ^ - - ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ £ * * * * * * * * S l g u t ó v i a j e ayer m i s -
las ven ta j a s que l a m i s m a fe re-1 Z V V u a T a b o ^ ^ ' ^ o? / a n d l t a b l e c l m l e n t o de s e d e r í a , q u i n c a l l a , - - f - ^ ^ ^ escalan I l e -
p o r t a a los d u e ñ o s de ^aperes t a v . ¡ m e r c i a l I n t e r n a c i o n a l en f a ? r . e ¡ $ ^ ^ i M ^ e ? d ^ I t 
ques, basta s e ñ a l a r el hecho de que dos nac.ones u t i l i z a n n o ' d é n t i . o emos s u i r todog n e g 0 J g l I l o y s e ñ o r a . Delegado de la C r u , 
el tone la je de estos que an 1914 er . i s is tema «1 que emplean las dos O U ^ » ie nog dedicamofi . S Roja> q u i e n se C h i l ™ z 
s ó l o de 1.478.988 toneladas , a u m e n - emas antes re fe r idas . A 1 r o g a r l e t o m e n o t a ^ nues t r a I tornar p a r t e en pl anSnnt,ia(lo CnnPearpa 
t ó a 5.062.699 en 1P.22. E l t one l a - , - < ~ . , f i r m a s y nos es g r a t o of recernos a1 
Je de lo,? vapores con uso de pet r i - | ^ L a Sociedad de- A g r i c u l t o r e s de | sus 5rdenes como sus a f fmos . a t tos . 
leo como c o m b u s t i b l e , t a n t o de com-1 C i l o m b i a . por conducto de l a Lega- j y SS- ss 
b u s t i ó n ex t e rna como de vapor h a . « i ó n de dicho p a í s en esta c a p i t a l ^ G r a n d a , G a r c í a , M e n é m l e ? ; y Co. 
cons ide rab lemen te , los ; ' n v i t a a l Gobie rno de O u t a y a nues-j 
t ras C á m a r a s de C o m e r c i o y o r g a n i -
zaciones a g r í c o l a s pa ra que concu- ; 
r r a n a l Congreso I n t e r n a c i o n a l de 
t ' u l t i v a d o r e s de C a f é que se r e u n i r á 
(̂ n Car t agena I C o l o m b i a ) en Diclera- j 
ore del c o r r i e n t e a ñ o . 
so que t e n d r á l u g a r en aque l l a R e p ú -
b l ica . 
a u m e n t a d o 
p r i m e r o s de 2S4.287 en 1914 a 1 . -
542.160 en 1922 y los o t ros por l o 
menos diez veces su v o l u m e n . 
A u n q u e hasta el presente m o m e n -
t o no ha sido posible h a . e r e s t a d í s -
r 
f Ñ . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / S r / 0 6 - / 0 5 
y m ¿ ^ C H E Q U E S D E V I A J E R O S J W * ™ 
E N T O D A S P A R T A S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C I Z A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RcdbiniDs depósitos cn esta Sección, i ^ n d o intereses el 3 por 100 an^a! 
Todos e s t a s o p t r a á o n e s p n e i s t e f a t n a r s e t a m b i é n p i r c o r r e e 
t icas comple tas a l c ó n s u m o de " M O - j E1 represen cante o f i c i a l de la Se-!lfl 
T Q R S P I R n P E T R O L E O . G A - | , r e t a r í a de A ? r i c u l i u r a en l a E x c u r -
S O L 1 X A Y B E N C I N A " de este p a í s , ^ón con: ( r o ¡ a i o r g a n i m d a po r la 
se ca lcu la que este aseen P ó el pasa- | A - e n c i a C o m e r c i a l de M é j i c o en Cu-
do a ñ o 1922 a 311 ,190 .222 galones. i,í;> s e ñ o r F ranc i sco P r i e t o , e s t á re-
E l m i s m o comparado con los afibs d a t t a n d O un a m p l i o y d e i a l l o d o i n -
1914-1920 y 1921 es como s igue : | f o r m e c o n t e n t i v o del reaulCado de nu 
1914 1 4 1 . 7 2 3 . 1 2 7 galones, v i s i t a y de las ob?r i v-acionea y reco-
1 9 2 í í 2 0 6 . 9 1 0 . 7 0 4 galones. | m e n d a c í o n e s que a v i r t u d de l a mi s -
1921 2 5 1 . 0 9 8 . 1 5 5 galones^ ma es-tima convenien te ba^cer a nues-
1922 31 1 . 1 9 0 . 2 2 2 galones. ' 'T03 p roduc to re s y a l comerc io en 
Como se o b s e r v a r á este es u n ne - : genera l en r e l a c i ó n con el i n t e r c a m -
gocio de g r a n i m p o r t a n c i a en l a i l ' io fomerch t l - en t re M é j i c o y Clr iw 
Gra-n B r e t a ñ a , y el que ha a u m e n t a -
do' d u r a n t e loa t res i ' l t i m o s a ñ o , , 
s e g ú n se v e r á por el consumo ha-
b ido y que m á s a r r i b a e n u m e r o , i j Se a r r i e n d a n 176 c a b a l l e r í a s d e l 
r a z ó n de u n 20 por ciento- a n u a l . L a : t i e r r a de las de l a H a c i e n d a " L a g u - ; 
m a y o r p a r t e de l a r t í c u l o es de p ro- j n l l l a s " , a l ias " L o m a s de Cana" , en el i 
cedencia e x t r a n j e r a , pues l a p roduc-1 t é r m i n o m u n i c i p a l de San J u a n y ' 
c ión nac iona l el " S C O T C H S H A L E M a r t í n e z , p r o v i n c i a (\e P i n a r del R í o . I 
S P l r ? l T " etc., es en l a r e a l i d a d m u y ! Son ProP'»5" Para ganado y toda 
F I N C A R U S T I C A 
p e q u e ñ a . 
Z A F R A D E 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
clase de c u l t i v o s . 
I n f o r m a r á n en el Bufe te de M e n -
doza. A m a r g u r a 2'3, H a b a n a , y en 
el de l D r . O c t a v i o L á m a r , M a r t í 
110 , P i n a r d e l R í o . 
c 7 8 9 9 . 10 d-13. 
U s e F r e a a ú o r 
S A P O - C O M A X 
Es e n e m i g o de la s u c i e d a d y 
o b r a r á p i d a m e n t e e l i m i n a n d o 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
E l ex-Gencra l M i g u e l V a r o n a , 
M i e m b r o d r l a Cruz Ro ja , que, t a m -
b i é n , se d i r i g e a Ch i l e , a l Congreso. 
Los s e ñ o r e s A n t o n i o R o d r í g u e z . L 
F e r r e r y s e ñ o r a , F . J . M a r i ñ a . J o s é 
M a r í a L o d o s y o t ros . 
T a m b i é n e m b a r c ó en este vapor 
r u m b o a l Cal lao , el conocido boxea-
dor a r g e n t i n o L u i s A n g e l F i r p o , que 
v i a j a en c o m p a ñ í a de su manase'-
s e ñ o r L a v a l l e , ' 
E L " P A S T O R E S " 
E l v a p o r amer i cano "Pas to res" ha 
l legado de N e w Y o r k conduciendo 
b a ñ a . 
DOS B U Q U E S D E VALPARABÍ] 
E l vapor cor reo i n g l é s "Orromi 
l l e g a r á el d í a 24 a este puerto pr 
cedente de V a l p a r a í s o y seguirá 
j e . el m i s m o d í a , para Europa. 
E l " E b r o " l l e g a r á a la HabaniJ 
d í a 28 ,iel c o r r i e n t e , de Valpara* 
y s e g u i r á v i a j e , el mismo día, r!1 
New Y o r k . 
E L " T O L O A " 
Prooedente de Puer to LimóJ 
conduciendo carga general y P88 
ros t o m ó p u e r t o , en la tard6 
ayer, el vapor ingles "Toloa"'. 
E n t r e los pasajeros llegados ^ 
este vapor anotadnos al aooP 
amer icano M r . W i l l i a n i Rjchenjj 
al s e ñ o r A r m a n d o A r d e t t l y spn» 
a E d n a Broos , y a Fernando ^ 
ra , y otro,s. 
Este buque s e g u i r á al ni-
carga gene ra l , 73 pasajros para la | d l a dft ho.v. r u m b o a New- • 
vando r-arga genera l y a los *l- . ¿m 
tea pasajeros: S e r a f í n B. M a ^ J 
Oenerosa F e r n á n d e z . Srta. 1 
A g u i l a r , e l doc to r L u i s Hevia 
ñ o r a , el s e ñ o r A n t o n i o C u -
a t r o s . 
E L • M . \ A S D A M ' 
H a b a n a y 38 en t r á n s i t o . 
Como pasajeros de segunda clase 
t r a j o este barco 42 a s i á t i c o s . 
L l e g a r o n en este buque los ^ ñ o -
res A l v a r o S á n c h e z y f a m i l i a , s e ñ o r 
B e n j a m í n Casares, Conrado y A l b e r -
to L á m a r . Pedro Machado, 
E l A g e n t e Genera l de la F l o t a 
Blanca en la H a b a n a M r . W a l t e r Da-
n i e l , e l d o c t o r A l b e r t o I n c l á n y fa-
m i l i a , M a r í a P r i m e l l e s , A m e l a M a -
y o l , J o s é Sandova l y s e ñ o r a , y o t ros . 
UN C O M P A S E R O 1>EIí 
O F B V E R E T T " 
' C I T Y 
P roced -n t e de Rot te rdam. — 
der, C o r u ñ a y V i g o . t omará P" 1 
el p r ó x i m o d í a 19 de] <,orrie(!!y 
vapor de bandera holandesa I 
- 5 - 1 
d a m " , que t r a e 2,223 to 
carga genera l y 953 pasajeros- v 
Este buque s e g u i r á viaje P ^ ' J 
r a ^ j u i y T a m p i c o oí día 20. i|e r 
do carga « g e n e r a l y pasajero». 
J 
N . G E I , A T S Y C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este med io a loa d e - I IOS, a p a r t i r de l 15 d e l ac tua l para I 
posi tantes en esta S e r c i ó n que pue- abonar les los in terés»-» c o r r é ^ p o n - 1 
den presentar sue l i b r e t a s en M o n e - ! d ientes a l t r i m e s t r e vencido en 30 
da Nac iona l o A m e r i c a n a , en n ú e s - , de. Sept iembre de 1P23. 
t ras Of ic inas , A g u i a r n u m e r e s IOS y ¡ Habana , Oc tub re 8 de 1923. 
C7830 101-10 j 
SEMANA T E R M I N A D A E L 13 DE 
OCTUBRE DE 1923 
Seis puerlns: Entradas. 2.sr,fi; expor- , 
taclón, 10,277; existencias, 61,891. 
Otros puertos: entradas, 5,259; ex- i 
portaciftn,. 17,168; existencias, 169,226. 
Totales: entradas, 8,095; expor tac ión , 
27445; existencias, 231,117. 
T O T A L E S HASTA L A F E C H A COM- : 
PARADO COK L A Z A F R A DE 
1931-1923 
Octubre 13, 1923: entradas, 3.472.534; 
expo r t ac ión , 3.212,271; existencias, 
t & l . l l T . 
Octubre 14, 1 922: entradas, 3.892,570; I 
LOS F E R R I 1 s 
Conduc iendo 2(1 wagones de , 
general , cada uno . t o m a r o n J ^ J 
exportai- ión, 
300,688. 
3.533,043; . existencias. 
E X P O R T A C I O N DE L A S E M A N A 
Nortp de Hateras 26,417 
( í a lvep tun S57 
Puntos interiores de los K . L'.v 171 
E . A . H i m e l y . 
C O M P A Ñ I A R E A L I Z A D O R A D E C R E -
D I T O S B A N C A R I O S S . A . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O : $1 .000 ,000 .00 
Cons t i tu ida de acuerdo con las leyes de la R e p ú b l i c a e inscripta en 
el Re f i s t r o M e r c a n t i l de Ja Habana . 
D o m i c i l i o social y O f i c i n a s : O ' R e i l l y 114, Habana 
Cable y T e l é p a f o : " R e a l i r a d o r " . — T e l é f o n o M - 5 3 9 0 
Es ta c o m p a ñ í a t o m a sus c r é d i t o s c o n t r a el Banco N a c i o n a l de C u -
ba A L A P A R y los de l " B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a " , a l 
C I N C U E N T A POR C I E N T O D E SU V A L O R , con acciones de su 
emisiOn lega l i zada que devengan el I n t e r é s f i j o de u n c u a t r o por 
c i en to de su v a l o r desde la fecha de la en t r ega y que se a m o r t i -
z a r á n por sorteos t r i m e s t r a l e s ce lebrados p u b l i c a m e n t e an te N o -
t a r i o . 
V i s í t e n o s a c u a l q u i e r h o r a y le da remos cuantos I n f o r m e s us ted 
necesite. 
P roceden te de New Orleans, v ía 
Sagua. l l e g ó ayer el vapor i n g l é s 
" A t h e r w e r e " . buque t anque compa-
¡ ñ e r o d e l i n f o r t u n a d o vapor " C i y t of j o n " l a ^ m a ñ n i i M " d e a ver. p r o c ^ 
^ l E v e r e t " quo, como se r e c o r d a r á , ñ a u - de K e y W e s t los ferrles a n ^ " 
^ f r a g ó a l Noroes te del Cabo de San h o r a d a "ma'' y " H r j i r y M F 
A n t o n i o y de cuya t r i p u l a c i ó n nada I g l r r ' 
se sabe, c r e y é n d o s e que hayan pe-; L A S S A L I D A S 1>K AVF;.R 
c7990 d - l S 
recido todos . 
E l C a p i t á n de l " A t h e l w e r e 
que é l en u n i ó n de otros siete 
En e] d í a do ayer han falf0 ir.£: 
" ' l i ce ! s iguientes buques : E l vaPor (.rrif 
!te v a - i r a n o " G o v e r n o r C o b b " >' l 0 \ t ' T l t 
pores m á s es tuvo recor r i endo en to- I " E s t r a d a P a l m a " y " H e n r y 
das d i recc iones el l u g a r d o n d é d i jo ' g l e r " . para K e y West . E l 
el C a p i á t n de! " E v e r e t " que se es - !bo" para V a l p a r a i . . I p a r a l s o y " « ¿ 5 
t aba h u n d i e n d o s in encon t r a r r a s t ro i K^Ieta amer i cana " H e n a A . 
a lguno . 
S A M O E l i - A M O N s o X H I " 
S e g ú n cab leg rama r ec ib ido por l a ' 
A g e n d a de l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o - ' 
la en l a H a b a n a el vapor correo es-1 
p a ñ o l " A l f o n s o X I I I " s a l i ó el d í a 16 ! 
del c o r r i e n t e de Verac ruz para la 
Habana s in que p u d i e r a descargar en ' 
d icho p u e r t o me j i cano por l a huelen 
que a l l í ex i s ty . 
L a carga que para V o r a c r u z tiene 
a b o r d o el " A l f o n s o X I I I " « e r á de^ ; 
ca reada e n l a H a b a n a . 
Para L o r r a í n e (Te.ia-sl. E l ^ 
no "Zacapa" pa ra C r i s t ó b a l . 
Si V d . no recibe el P * 1 ^ § 
oportunamente , a^**110* ¿ j k » -
tos t e l é f o n o s : M - W K 
y M - 9 0 0 8 . D e 8 a 1 1 »• 7 





































D I A R I O D £ L A M A R I N A O c t u b r e 18 de 1 9 2 3 
B O L S ñ D E 
M E R G ñ D O 
D E C A M B I O S 
M E R C A D O S E VAX.OKES 
\ Firme y con mejor disposición para 
operar rlgrió ayer el mercado local de 
^i: lores. 
- Nótase actividad por el papel de la 
Compaftia Havana Klectric. dabiéndole 
¿fectuado ayer un buen nümero de ope-
raciones en accionen preferidas y co-
munes de dicha empresa. 
E l día 24 del actuMl se cotizaron ex-
¿livi<lendo de tre .«por ciento las acci<>-
nf<¡ jirrfericlas y comunes de la Hava-
na Electric. K l mismo dia quedaron ce-
rrafl'is los libros de transferencias do 
E n Londres ss* efectuara el día 25 
d̂ l actual ím Asamblea de accionis ia» 
Af los- JTorrocarrlles Unidos de la H a -
bann. donJe quedara defintivamente 
aprobado el dividendo del cuatro por 
.•ienfo que han recomendado los directo-
, res.como final de afio. 
En e9ta plaza, dicho pipel rige muy 
'firme y con buena demanda. 
Las acciones de la Naviera y los va-
lores industriales rigen bien impresio-
nados. 
Los bonos de la República do Cuba, 1 
de Havana Electric, de Llcorepi,' de Gas 
y Ferrocarriles Unidos están firmes, pe-
ro poco activos. 
Fuera de pizarra y a precios reser-
vados se operó en acciones de Licore- ' 
ra, Havana Electric, Jarcia de Matan-' 
r»s. Navieras, .bonos del sesi por cien- ' 
I to y bonps hipotecarios de Havana 
Electric. 
Cerró el mercado sostenido. 
N E W Y O R K , octubre 17. 
Esterlinas, üo días 
Esterlinas, cable 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 
] vsctns 
Trancos, a 1h vista 
Erancos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Francos bdlvas; a la vista 
Francos belpas, c a b l i . . . . 
Holanda, cable 
Holanda, vista 
Eiras , cable 
I.lrns, vista 
.Marcos, a la vista 
Marcos, cable-. , 
Moni real 
Suecla 
r.reria. . . . . . . 
Noniepa . . 
('hccocslovakia 
Juproeslavia . . 
.v ruentina,. . . 
Austria 
Rumania . . . . 













i . Í 9 114 
00000001 318 
00000001 318 











C A M I O N E S 
E N 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
r 
•PXVIDENDO D E L A COMPAÑIA " N E W 
NIQT7ERO" 
j L a compañía azucarera Ni^va Nique-
ro acordó repartir un dividendo de dos 
ipor ciento a los tenedores de acciones 
_comunes que lo sean e l . d í a 20 del oc-
tusl. Este dividendo lo empezaran a pa-
gar el dia 20 del próximo raes de no-
viembre. 
P L A T A E N B A R R A S 
Rlata en barras 63'1|4 
pesoá mejicanos ' 48 114 
Extranjero 
OomñB'ica 
O F E R T A S D E O Í K E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron flr 
mes durante el día, 
E a más alta 4 
L a más baja 4 
Promedio 4 
Ultimo préstamo 4 
Ofrecido 4 Ijí 
Giros comerclnlea 
Aceptaciones do los bancos., . . . 4 114 
r-réstamos a 60 días 5 a 5 1|4 
Prés tamos a 6 meses.. . .5 114 a l -
l'apel mercantil 6 1¡4 
314 
•Cotización del Bo l s ín 
BONOS Cpmp Vend 
Emp. Rep. Cuba Ppeyor. . 
Idem Idem (D. I n t . ) . . . 
• Idem ídem (41 olo). . 
Id. id. Morgan 1914. . . 
j ld. id. (6 o|o Tesoro). ! 
Id, Id. puertos 
Havana Electric R y . Co, 
•IH-iVana Electric H . Otal . . 
Cuban Telephone Co. . .. 










'ÍP. C . Unidos "7 
«livana Klectric préf. . . 102 
Idem comunes 
Teléfono, pref 94Víi 
.Teléfono, comunes 82 
Inter. Telephone Co. . . . 61"* 
Naviera, preferidas. . . . 65 
Naviera, comunes lO^i 
^lamifacturern, pref 12si 
Manufacturera, com. . . . .".' i 
licorera, comunes. . . 
jarc ia , prer» t iclas. . . . 
.íl.'irci.i. MiTlii-ulas. . . . 
tlaróla. i'onuinei. . . . 




























B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 112 010, 99 30¡32. 
Primero 4 010. sin cotizar. 
Segundo 4 0|0. sin cotizar. 
Primero 4 lj4 010, 97 17132. 
Segundo 4 1|4 010, 97 18132. 
Ttercero 4 1|4 010, 98 14|32. 
Cuarto 4 114 010, 97 27132. 
U . S. Troasury 4 1|4 0|0, 99 7|32. 
B O L S A O E P A R I S 
P A R I S , octubre 17. 
Renta del 3 0|0, 55 fr. .".5 cts. I 
Cambios sobre Londres, 75 fr. "0 cts. 
Emprést i to 5 010, 74 fr. 50 cts. 
E l dollar, 16 fr. 65 1|2 cts. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , octubre 17. 
Los precios estuvlpron irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 51S. 
United Havana Railway, 75. 
Emprést i to Británico, 5 010, 102 718. 
Emprést i to Británico, 4 1¡2 0,10, 99 l!2. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , octubre 17. 
L i s cotizaciones del día fueron laa 
siguientes: 
Esterl inas . . . ¿. . . . . . . 3¿ .45 
1 raneps . .' . . • . . 44.65 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
E A R C E L O N A , octubre 17. 
C C T Í Z A C Í O N O F I C I A L 
D O L L A R >0 
MAS BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A ^ D E S D E M 1 2 . H A S T A 5 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
M o n t a l v o & E p p i n g e r 
Ignacio Agramont» 
( ¿ u l u e t a ) j Gloria 
M E K C A E O S E GRANOS D E CHICAGO 
Entregas fntnras 
CHICAOO, octubre 17. 
T R l u O 
Dl i c -Abrn. IOS: alto, 108 IM: bajo, 
10« 114; Cieñe. 100 l||J( 
Mayo—Abre. 112 5¡8: alto, 11" 7¡8; 
l a jo, U l : cierr?, 111 14. 
Julio.—Abro, 10? i ;?; alto, 10» l!2; 
bajo, 107 3!4; cierre, 108. 
?«AIZ 
DíÍT—A! re. 77 .V4: alto, 78 1¡'8; bftjo, 
7Í o !: cierro. 7 7 Ij í , 
Mayo. — Abre. 75 í|^¡ alto, 76; bajo, 
7t Í \P , cierre, 74 314 . 
Jiillo.—Abre. 76 1|4¡ alto, 76 114; ba^o, 
75; cierre, 75 114. 
A V E N A 
. Pie—Abre. 42 Ti9i átto, 43 1)8; bnjo, 
42 i j l ; cierro, 42 12. 
M-!yo.—Abre, 45 ]|4: alto, 45 Í [ í ] ha-
jo, 41 58; clM-re. 44 314 . 
Julio.—Abre, 44 112; alto, 44 112; ba-
jo, 44; cierre, 41 118. 
S K F 
V 
T h e 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Es tab lec ido e n 1905 
C a p i t a l pagado $500,000 
E s t a m o s d e b i d a m e n t e p r e p a r a d o s p a r a 
a t e n d e r t o d a c l a s e d e n e g o c i o s p e r t i -
n e n t e s a u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a . 
C a j a s d e S e g u r i d a d 
i 
D e o a r t a m e n t o d e B i e n e s 
D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
P R O D U C T O S DEI> P U E R C O 
Entreg-as futuras 
M A N T E C A 
Oct.—Abre, 12.20; alto, 12.20; bajo, 
12.15; cierre, 12.20. 
Enft.—Abre, 11.07; alto, 11.07; bajo, 
11.02; cierre, n . 0 7 . 
C O S T I L L A S 
Oct.—Cierre, 3.40, 
Ene.—Abre, 9.25; alto, 9.30; bajo, 
9.25; cierro, 9.25. 
f^ü wÍ\ ttmk wW vlimi líNím Vi\w W1h Ira 
ps la planta de chumaceras. Sus detalles m á s 
importantes son los cojinetes y las poleas. Ambos 
elementos deben mantenerse en e l mismo grado 
de per fecc ión . Chumaceras de bolas S K F ' 
significa una gran economía de fuerta motriz. 
C O M P A Ñ I A S K r D E C U B A 
O R E I L L Y 21. H A B A N A . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
XIOAV VOUIC, octubre 17. 
Trico rr.,iM, Invierno, 1.23. 
Trljío 'l irf>. infierno, 1.22. 
Mflfz. 1.26. 
Avona, ríe 5R a 53. 
Centenor 79 1¡2. 
Harina, de 6.15 a 6.C0. 
H?no, de 28.00 a 29.00. 
Manteca. 14.70. 
Oleo, 12 1|2. 
Crasa, de 6 112 a 6 l |4, 
Aceite Sétnllía de altrodón, 11.7B. 
Papas, de 3.00 a 4.50. 
Frijoles. S.25. 
Cebollas, de 1 .25 a 1.50. 
Arroz Fancy Head. de 7 1|2 a 8.00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
E U T U R O i D E ALGODON 
XET^' Y O R K , octubre 17. 







30.20 29.55 20.55 29.75 
29.47, 2S.95 28 95197 ?9.08 
28.87 2S.43 28 48150 28.55 
28.96 SS.52 28 52156 28.60 
28.98 28.52 28.58 28.62 
~ V E S E N N E W Y O R K 
XTIAV VoniC, octubre 17. 
Aves vivas, quietas. Precios sin cam-
bio. Piden por los no clasificadas, de 
20.00a 25.00. Para »«ar por expreso, 
ríe 20.00 a 23.00; y por flete, de 20.00 
a 24.00; pollos, de 24.00 a 42.00 y los 
gallos a 15.00; pavos, 35.00. Aves ré-
íri^eradas, quietas; da 20.00 a 25.00. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E l 
A Z U C A R 
E l obtenido de acuerdo 
con el Decreto No. 1770 pena 
la l ibra de azüoar centrifuga 
p o l a r i z a c i ó n 9 6 en a l m a c é n 
es como sigue: 
M E S 1> B O C Í U B R B 
P r i n i c r a quinrc im 
Habana 
Malanzos . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
S a g ú a 
Clenfuegoe. . . 
Manzani l lo . . . 
C o t i z a c i ó n m ñ d l a 
Nac iona l . 
Precio medio ex-
portaciones. 





5 . 7 0 4 7 2 9 
5 .654719 
5 .6*5423 
5. 685 l?.? 
0012664 
U N I O N Í N T E R A M E R I C A N A 
P A R A ' L A P R O T E C C I O N D E 
M A R C A S 
Trocadero 55, Habana, Cuba. 
E l Dr. Guillermo A. Sherwell, Socre-
tarlo del Comité Central Ejecutivo do 
la Alta Comisión Intjramericana en 
WashinstoTi, ha enviado a esta Oficina 
ejemplares de la Convención para la 
[protección de marcas firmada en San-
I tlago de Chile el 28 de abril del corrien-
te año, redactada y comentada en cua-
tro idiomas. 
A los que Interese esta materia S Í 
Ies enviará gratis tm ejemplar, aoli-
ci lándolo de esta Oficina. 
Dr. Mario Díaz Irizar. 
Director. 
Octubre 15. 1923 . 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 





Rcp. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba (D. i n t . ) . 
Rep. Cuba (4Vi olo). . 
.R . Cuba 1914 Morgan. 
Rep. Cuba 1917 tesoro. 
R. Cuba puertofe. . . 
• •• , ii . . • Morgan 
Ayto. l a . Hlp. . . . 
Ayto. 2a. Hip. . . . 
i.ilü'ra- MuIbuui la Hip 
F . C . r . perpétuaa. . 
tíanco Territorial S. A . 
fcanco Torliorial Serle 
B. f2.00(i.ü"ü en d r -
en circulación. . . . 
fías y Electricid,''.d. 
Havana Klectric R y . . 
nav^iru IJicclrlc K y . 
l í ip Oral í$fi.UO0.ü0O 
en circulación. . . . 
Electric StRo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip. . • 
Cuban Telephone. . . • 
rteiM. rif Avila. . . 
Cervecera Int. l a . Hip 
Uonos K .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (J10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Bonos del Acue-.ucto de 
Clenfuecos 
turera Nacional. . . 
ObliKHdonen Mauufac-
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones C a . 'Jrba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. , 
Bonos rrip. Consonaa-
ted Shoe Corporation 
fO' Conoolidad^s de 
Calzado 
Br>nos / a . Hipoteca 
Serie B 
Bonos Hip. CompaJila 
Licorera 
ACCIONE» 






























V A L O R E S Q Í B A N O S 
Hoy ee registraron las siguientes co-
ll^cclones a la hora del cierre para los 
ralore*? cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de lí)05 
Deuda Exterior, 5 0¡0, de 1949. 
Deuda Exterior. 4 ]|2 tf|0. 1910. 
Cuha. Rallroad 5 OjO, de 1952.. 
Havana E . Cons., 5 0¡0. de. 1952 







V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
XEtV^ Y O R K , octubre 17. 
American Sugar.—Ventas, 2,200; alto, 
59 lj4; llajo, 57 3|4; cierre. 59 114. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1,100: 
alto, 30 l|4; bajo, 29 1|2; cierre, 30 1|4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 400'; alto, 
i 1 : bajo, 11; cierro, 11. * 
Cúba Cañe Su^ar pfd.—Ventas, 400; 
alto, 45; bajo, 44 1|8; cierre, 45. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2,800; 
alto, 53 1|4; bajo, -114; cierre, 53 1|4. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N . O F I C I A L D E V E N Í A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y . 1 7 D E O C T U B R E 
A V E S E N CHICAOO 
C H I C A G O , octubre 17. 
Aves . vivas, ciuietas. Refrigeradas, 









Banco Territorial. • • * 
B*nco Territorial, bcnel. . 
•trust Qo. (»50U.000 «u cir-
culación) • * 
"Banco de Prés tamos «oDrft 
• Joyería ($50.000 «n clr-
» culaclón) • • 
Banco Inter, de Cubfc (Se-
rl« A) 
V . C . Unidos 
rF. C. Oeste 
v-ubai. Central, prel- • • • 
Cuban Central, com. . • 
f. C. Gibara y Holsuln. 
Cuba R . R 
p-leotrlc Stgo. d« Cuba. . 
o'o Havana Electric pt . 
Havana Electric com . • • 
fcitcinca «e Marianao. . • 
l er inn Sancll Splritns. . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Oervecera Int . pref. . • • 
Cervecera Int . com. . . • 
Lonja Comercio pref. . • 
,Lonja Comercio com. . • 
^unipnliia Curtidora Cubana 
Pref. $400.000 «n olrcu-
ÉL lacion 
>DmpafUa Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en clr-










M E R C A D O D E A L G O D O N 
Eos úl t imos precios del algodón co-
tizados áyer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: 
Octubre 29.56 
Diciembre 28.05 
Enero, 1924 e 28.48 
Marzo 28.52 
Mayo, 1924 28.50 
M A R C A S D E G A N A D O 
Nominal 
md Tele-
- ^ : - r f v i ^ p r e f : 
^uhier*' comunes. t C n L r L co unes. . . . [ 
Cuba S n f ' h e r i d a s . . . 
C i . A V " 6 , or,m 
' í o.0^6 Avl la . . . . 
v' K?a- cubana de Pe'ack 
en nVvT,0,A"- J550.000 
r * " f i l i a c i ó n , pref 
N q ^ "í18 ^ « c a y 
S k M ^ l ^ "10.000 
, l *^c ircu lac ión , com, . . 
, -^(TUros^- A,neric«>a de 
y c u f f i ó n ) - / ^ ^ ^ 0 " -








































E l Sr. Secretario de Agricultura ha 
concedido a los señores Osvaldo F a j a r -
do, Camilo Gómez Batan, Francisco Orl-
zondo, Bernardino Alamo, Feliciano Be-
nltez. Tomás Trina TabLarrs, Antonio 
Naranja <!., Laureano Elmogge, Mateo 
Bonachea y Diego Santana, las inscrip-
t Iones d? las marcas que para sefialar 
ganado solicitaron registrar. 
preferidas ' . 
CiiHHti Tire and Rubber Co 
comunes 




''i'tisin ihmh ("opner Co . . . 
Licorera Cubana, coro. . . 
wa. Nacional de Ferfume-
n r f t ($1.000.000 en 
circulación 
Ca. NMt-iulial de Pefume-
t'n com ($1.300.000 en 
circulación 
Ca Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . 
^a. Nacional de Planos y 
Fonógrafos com 
Ta. Acueducto Clenfuegcra. 
í olo Ca. .Taróla de Ma-
. tanzas, preferidas. . . . . . 
1 oki Ca . «i*» larci.i 'I»í Ma-
tanzas, pref. slnds,-' . . 
T.H .nucía de Malanzas, 
comunes 
2a oe .iHroia dp Matanzas, 
com. sindica*)S 
Ca. Cubam: de Accldentea. 
g o|o 'La Ur.íón NablOIUlI**, 
Cnnipaflla General de Se-
guros, pref. . a . . . 
Idem beneficiario 
i oio Ca . Urbaniz^dora del 
Parque y Plana de Maria-
nao. preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compaftia de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compaftia de Construccio-
nes y Urz . ccm. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compaftia Consolida-
da de alzado, pref., en 

























Aceite de oliva lata de "JS Ubras 
quintal 
Aceite de semilla de algodón. 
caja . . . . ,-
Â Jcis O-ipoadres morados. 32 
mancuernas 0.45 a 
Ajos primera, 45 mancuérnas . 
Afrecho fino harlno,o quintal. 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Arroz Saigón largo tiCmero l . 
quintal. . . . 
Arroz semilla, S. O. , quintal 
Arroz Slam Qarden uüniero 1. 
quintal . 
Arroz Siarn Carden extra 5 v 
10 por- 10(J qq. de 5% a. . 
Arroz Slam brilloso, quintal. . 
Arroz Valencia" legitimo, qq. . 
Arrzo americano tipo Valencia, 
quinb-.l 
A r r o z ' a m . partido de 2 ri a 
Avena blanca; quintal 
Azúcar refino l a . , quintal. . 
Azocar refino pnfnera Hershey, 
quintal 
Azúcar turWnado Providencia, 
quintal . . . . \ . . 
Azúcar turbinado l a . corriente 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar turbinada cote. . . . . 
quintal. . . .* . 
Azúcar centrifuga Providencia, 
quintal 
Azúcar centrifuga corriente, 
quintal. . . . . . 
Bacalao noruego, .cajú,,. . . . . 
Bacalao Escocia primera, o.ija. . 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
2i\t(- Puerto Rico, quíniai . de 
de 32:00 a. . . . . . . . . 
Café pais, quintal de 25.00 a, . 
Café Centro América, quintal, 
de 23.00 a. ; . . 
Cebollas', gallegas, medloa hua-
cales 
Cebollas gvillegas en ristras. . 
Cebollas semillas huacales. . .. 
Chlcbaros primera, qq. . . . . 
Fideos país. 4 cajas de 20 11-
,bras de 5% a 
Frijoles negros país, qq. » "5 
Frijoles negros orilla, qq. . , 
(•'Frijoles negros arritefloa, 
quintal. 
Fríjoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq. . 



























36 .'00 ! 
2S.00 












fr i jo les rosados de California, 
quintal 
Frijoles carita, qq. de-5 %a. . 
Frijoles blancos medianos, qq. 
Frijoles blancos europeos. . . 
Frijoles bis. marrows europeos 
Garbanzos gurdos sin cribar. . 
Gartanzos monstruos, quintal. 
Harina de trigo según marca, 
saco de 6% a 
Harina maíz país, quintal. , . . 
Heno americano, quintal. . . . 
Jamón paleta de 17.a. . . . . 
Jamón pierna, qq. de 27 a . . 
.Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal de 17 a . . 
Manteca menos refinada, qq. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequ'lla. latas de mc-Uia l i-
bra, quintal de 61% a . . . . 
Mantequilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a . 
Maíz argentino, c'oorado, quin-
tal de 2.15 a. . . . . . . . 
Maíz de los Estados Unidos, 
quintal •. 
Mpia del pfils, aulntal .#. . . . 
P';pas en barril de 5% a. . . 
Papas en sncos am., 180 libras 
Papas semillas. . . . . . . . 
I muer.tos españoles en cuartos 
caja de 0 U a 
J-^cso patag r is crema entera, 
qulntál de 34 a. . . . . . . 
Queso patagras media crema, q 
Sal molida 
Sal espuma de 1.40 a 
*!ai¿lnas espad'n. espaftolis. 
Club. 30 m in caja u. . . . . 
Sardinas espafioias espadín, 
planas de \ i m'm caja a. . . . 
Bonito y atún, caja de 17 -a. ; 
Tasajo surtido qq. de 13% a. . 
Tasajo primera, quintal. . . . 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Tomate natural, ospaftol, me-
días latas, caja 
Tomates esranol, natural. n.i\ 
cuartos caja. . . . . . . . 
Puré de tomate, cuarto caja. . 
Puré de tomate, mefllas cajas. 
Puré de tomaJe, cwtavos. . . 
Tomate natural americano rer. 
clos, caja 
Tomfcte nitural americano i 
kilo. . . . . . . . . . . . . 
Vino navarro, % de 19.00 a . . 
Vino tinto, un cuarto de 19.00 a 



























M A N T E Q V I I . I . A Y H U E V O S 
C H I C A G O , octubre 17. 
L a mantequilla, incierta; crema extra, 
do 47.00 a 47 í | í ; standard 45 112; extm 
dé primera, de 45.00 a 46.00; primera 
de 42.00 a 43.00. Los huavos, sin cam-
bio . 




Cuba Cañe, preferidas 
Cuba Cañe, comunes. 
Cuban A m . , pref. . 
Cuban A m . , com. . 
N . Nlquero. : . . . 
Manatí preferidas. . 
Manatí comunes. . . 
!Siiiiih <V<-ilia. pr»»f. . 
Santa Cecilia com. . 
1 Caracas. . . . . . . 
i Punta A l e g r e . . . . 
I Gui'.ntanamo, pref. . 
Guantanamo. com. . 
, Ciego de Av i la . . . 
A m . Sugar com. . . 
C • 1 cuín . . • 


















B O L S A D E N E W Y O R K 
O C T U I i U E 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos en l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
9 , 1 4 1 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 7 3 , 5 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s en 
l a " C l e a r í n g H o u s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 5 2 , 0 0 0 , 0 0 0 
F l o j r s rigieron las divisas sobre 
York sin operaciones. 
L a s pesetas cerraron firmes y 
bancos y las libras flojas. 
Se operó en francos cheques a 
y 6.04; en francos, cable a 6.05 
libras. Cables, a 4.53% 
Cotización 
NKW Y O R K , vista 3¡ 
N K W Y O R K , cable., . . . . . 51 
L O N D R K S , vista 4 . 
L O N D R E S , cable. 4. 
P A R I S , Vlitn,. . . . . . . 6. 
P A R I S , cable .• . t i 
B R U S E L A S , v iá ta . . . . . . . 5. 
B R U S E L A S , cable. . . . « 5. 
MADRID, Vlftt&. . . . . . . 13. 
MADRID, cr.ble « 13. 
GENOVA, .vista . 4. 
C.IONOVA, cable ., 4. 





z l I R I C H , cable. . . 
A M S T E R D A M , vista. 
A M S T E R D A M , cable. 















• 5 . 0 0 
* % 
S.70 







Mercado Unico, com. . . 
[ A.'tuhs y U n - c f . . » . nret. 
| Aguas y gaseosas, com. 
Cuban Comp., com. . . 
:Coca Cola . 
I Auxiliar Marítima, pref. 
A u x i l i a r M'.ritlma, com. 
' Papeleri, preí 1 
Papelera, com 
F . del Norte, com. . ,• , 
i L a Mercantil 4 
Soguros L a Cubana. . , 
¡ Seguros La 'Jomerotal . 
Banco Español 
Banco Nacional. . . . 
BONGOS 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s t en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
, C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
Plaas zTipos 
S |E Unidos, cable. . . . . il7|9C 
1 S|B Unidor, vista . . . . . 5|48 
Londres, cable. . . . . . . 4.54 % 
Londres,, vista 4 ..v: ^ 
Londres, 60 d¡v i , M 
París , cable. 6.11 
París, vista C . l * 
Bruselas, vista 6.S|0 
España, cable 13.(í1 
España, v is ta . . . . . . . . ,. 13.GS 
Italia, vl«tn 4.68 
zurich, vista 18.04 
Amsterdam, vista .39.38 
Montreal, vista 98.93 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Aristides Ruiz . 
¡ Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habann: Raúl 
E . Argü^lles y Miguel Melgares. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-
















E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R M E R C A D O D E V I V E R E S 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agriciiltura 
por las Aduanas en cumplimiento "¿e Ips 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
to 1770 fueron las siguientes; 
L a s e x E A O I N F^TAOI E T A O I X X X . V o 
Matanzas, 34.699 sacos, para varios 
puA-tos. \ 
Cárdenas, 13.964 sacos, para New 
Y o r k . 
Calbari'-n, 6.4 23 sacos. . 
Puerto Padre, 22.000 sacos, para Bal-1 
t.'more. 
Antil la, 17.r.no lacOfli para Bopton. 
Santiago de Cuba, 10.000 sacos, para 
Filadelfia. 
Áye!r al ofVrttiarse la cotización en la 
T.nfija d"I 'IMmorcio se hicieron las s i -
guientes- ventus: 
— G a l t á n , Lobo y C a . , a R . Sjflr^z 
y CbV, 2 tercerolas manteca compuerta 
a $15.50 qtilñtal. 
—Armando Armand, a Otero y Co. , 
100 sacos maíz Norte, a $2.75 quintal 
Bonos Cuba 5% 91 % 
L a TroplCinli 101% 
Mi-rcado l'nl.-o 63 
Cuban Rallroad 83 H 
Perrocarrll Norte 79 
bono* C . GMllejío l a . Hlp 101H 
Id. id. 2a. Hip 101% 
Itaaatl , . 97 
Cuba Cañe, 7 olo 86% 




Nlquero. . , . . 
Punta A l - s r e . . 
98 
94 
105 Vi 107 
N" 111 i nal 
106 U 
O B L I G A C I O N E S 
Tropical 101 
100 —11. I'alaciOj a Otero y Co 
coS mal;: Norte a $2.75. 
—Armando Armand, a Gal 
V <'n., 100 tercerolas papas 
f¡uintal. . 
MejBtt-e y Machado, a Otero y Co 
0 sacos maíz Norte a $2.75 quintal. 
$5.00 
N O T A . — K n las cotlzaclone» del Mer-
cado Libre lo* precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue.-» de la 
Bolsa. 
C L E A R I N G H O U S E 
I R o y a i B a n k c í C a n a f l a l 
ruTTDADO B3f 1869 
Or iCUTA C S N T R A I i M O I T T B E A L , CASTADA 
CAPITÁN PAGADO 
B E S E K V V 
A C T I V O r O T A L . . 












" Ave i lane ío , 
Oamajunni 
CArflena» 
Clero de Avlla 
Olenfaojros 
, " Calzada 











Habana, AgTilar 76. 
Avenid» de 
Italia 92. 
M Avenida de 
Italia 134. 
" Belascoaln 
" l íonja del 
Comercio 
• " Manzana. 
de Gómez. 
" Morte 160 
" Monte 337 
















rA/quo d^ Palma Sorlano 
de a India Pinar del SUu 
Pr.ii^o 7* A Placetas 
Vedado Puerto Padre 
riancllnelo 
Sajrua la Qrands 
Sanctl S^trituB 
Santa Clara 
Santiago de Cuba 
Trinidad 
Unión do Reyes 




ftasa del Medio 
Zulnota 
G I R O S Á E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el CleariniPr House dé la Habana 
ascendieran a ?2.S20.409. 86. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C Ü B A , , 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
P r i m e r C o n g r e s o N a c i o n a l d e D e t a l l i s t a s 
REVISTAS DE VALORES 
E l P r i m e r Congreso ZVarlonal fie 
Detallistas, organizado por el C e n -
»ro de Detal l istas de la Habana , 
puede asegurarse que ci i lni inarA en 
Bn grandioso é x i t o . 
Se han adherido a l mtemo 
« a r a de Comerr io de M o r ó n , DÑBW-
í l l s tas de T r i n i d a d , Deta l l i s tas de 
To lón , Detal l i s tas de P i n a r del R í o , 
Detallistas de Pedro B e í a n c o u r t , De-
tallistas de ( íuana . jay . Detal l i s tas de 
Mayar!, Detal l i s tas de Zulneta , De-
ral í i s tas de Vinales , Detal l i s tas de 
Puerta de Golpe, Detal l i s tas de B e -
lura l . Detal l i s tas de Melena del Sur , 
T á m a r a de Tomercio de Jarm-o, De-
al l is tas de ( asrorro, Camagüe .v . Cá-
mara de Comercio de G ü i n e s , Deta-
llistas de Baracoa , Detal l i s tas de 
Colón , C á m a r a de Comercio de C . de 
Avi la , Centro de Detal l is tas de C a -
m a g ü e y , A s o c i a c i ó n de Detal l i s tas de 
VÍTeres de Sagua la Grande , Centro 
de Detal l i s tas de C á r d e n a s , Centro 
de Comerciantes a l Deta l l <lc Cien-
ruegos, Centro de Detal l istas <le Ma-
tanzas, C á m a r a de Comercio de 
Cruces, Centro de Deta l l i s tas de 
G u a n t á n a m o , Detal l i s tas de C a i b a -
r i é n . A s o c i a c i ó n de Comerc iantes e 
Industriales de G ü i r a de Melena, 
Detall istas del Per ico . 
Has ta ahora, c o n c u r r i r á n los dele-
eados siguientes: Por la C á m a r a «le 
Comercio de San Antonio de los B a -
ñ o s , el doctor Antonio L i m a . 
P o r l a A s o c i a c i ó n de Comerc ian-
tes e Indus tr ia l e s : s e ñ o r J o s ó Sanio 
M e n é n d e z , Fe l ipe Rebozo ^ E n r i q u e 
A r a m b a r r i . 
P o r el Centro de Detal l i s tas de 
V í v e r e s de C a m a g ü e y : s e ñ o r Manuel 
E c h a r r i . 
Por el Centro de Comerciantes al 
Detal l de Cienfuegos: doctor J u l i á n 
A. S á n c h e z , s e ñ o r J o s é Ram/>n F e r -
n á n d e z , F r a n c i s c o de l a F u e n t e j e l 
s e ñ o r Adelardo Novo. 
Por el Centro de Detal l i s tas de 
Café s y Hoteles de Sagua la G r a n -
de: el s e ñ o r Manuel .laqnet. 
V o r el Centro de Detal l i s tas de 
Vfyerés de C á r d e n a s : doctor Carlos 
Detancourt. s e ñ o r e s Jos»'' M a r t í n e z , 
l e s ñ s Iglesias. E m i l i o S u á r é z , J o s é 
í a i r e ñ o , J o s é Miranda, Kl i sardo Me-
n é n d e z y Manuel A r i a s . 
Por los comerciantes de C o l ó n : 
s e ñ o r e s J u a n Alfonso, Antonio S á n -
chez y J u l i o E s t r e l l a . 
P o r los Comerciantes del Per i co : 
BÍ s e ñ o r F r a n c i s c o L ó p e z . 
P o r l a C á m a r a de Comercio de 
H o l g u í n : e l s e ñ o r F r a n c i s c o I b á ñ e z . 
• P o r l a C á m a r a de Comercio de 
Cruces : el s e ñ o r J o s é D í a z Cap i l l a . 
P o r los Comerciantes de P u e r t a 
de Golpe: el s e ñ o r J o s é R u l z . 
P o r los Comerciantes de V i ñ a l e s : 
el s e ñ o r Manuel G a r c í a V á z q u e z . 
E x i s t e un gran entusiasmo entre 
las Corporaciones del inter ior y m a -
ñ a n a publicaremos la l ista de la* 
numerosas adhesiones recibidas, as í 
romo los otros delegados cuyos nom-
bres a ú n no han llegado a las ofi-
rinas del Centro de Detal l i s tas . 
E s t e Congreso i n a u g u r a r á sus se 
« iones el d í a 1S a las ocho de la 
noche y en ese acto h a r á n uso de la 
palabra los s e ñ o r e a doctor Ju l i o A i -
rare?, Arcos , doctor ( a r l o s Metan-
rourt, por C á r d e n a s ; el doctor J o s é 
María Collantes, e\ doctor R a m ó n 
Z a y d í n , haciendo el resumen el se-
ñor Secretario de A g r i c u l t u r a . 
d i las noches del v iernes y sá -
bado, en el mismo local , se comen-
t a r á n a discutir los temas del C o n -
greso, que s e r á n : F e d e r a c i ó n Nacio-
nal de Detal l i s tas . M o d i f i c a c i ó n del 
a r t í c u l o 10 del Reg lamento del 1 
por ciento. D e r o g a c i ó n del 4 por 
ciento sobre las ut i l idades; Necesi-
dad de contrarrestar l a i n m i g r a c i ó | i 
china, y E s t u d i o general de leyes 
convenientes para el mejoramiento 
del comercio minor is ta en lo que se 
refiere a v í a s de c o m u n i c a c i ó n , etc. 
E n l a tarde del domingo día 21, 
cu el Hotel Sarafoga, el Centro de 
Detal l istas o f r e c e r á un homenaje a 
los delegados al Congreso, consis-
tente on un almuerzo, al cual se 
han adherido unos 450 comensales, 
h a b i é n d o s e invitado las siguientes 
autoridades: s e ñ o r e s Secretario de 
Agr icu l tura y Hac ienda , s e ñ o r Go-
bernador Prov inc ia l , s e ñ o r Alcalde 
Municipal , s e ñ o r Secretar io de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , s e ñ o r Se-
NOTAS DE W A L S T R E E f 
rs-UEVA Y O R K . Octubre 17. 
Promedio del mercado de acciones: , 
. . . 2 o . InduE- 2o. Ferroca-
triales rrileras 
IJoy . . . . . . . . . 87.57 81.16 
Ayer 86.96 81.05 
Hace una semana 87.53 82.53 
E l azúcar de la American Su^ar que 
ee vendió con una baja bastante pro-
nunciada por noticias de que la compa'-
fifa en un porvenir no lejano empren-
dería nueva actuación financiera, se re-
puso hoy también de pronunciada mane-
ra respondiendo a la contratación semi-
oficial de semejante noticia. Aunque se 
sabe que la compañía sufr ió una pérdi-
da en sus operaciones refinadoras este 
año, ha realizado ganancias por otros 
cemeeptos. L a s operaciones en sus pro-
piedades cubanas han sido bastante sa-
tisfactorias, y sus ventas de refino des-
de que terminó el semestre se tiene 
entendido que han mejorado material-
mente. De todos modos se sostiene la 
opinión de que la compafiía en estos 
momentos no tiene necesidad de fon-
dos .adicionales. 
cretario de la A d m i n i s t r a c i ó n P r o -
vincial , s e ñ o r Presidente de la Cá-
m a r a de Representantes , geftor Pre-
sidente del Senado, s e ñ o r Jefe liO-
cal de Sanidad, s e ñ o r Director de 
Sanidad, doctor Santiago Rey , doc-
tor Antonio Gonzalo P é r e z , s e ñ o r 
Faus to Menocal, doctor R a m ó n / a y -
d í n , s e ñ o r Jefe de la P o l i c í a Nacio-
nal , doctor Jjeopohlo S á n c h e z , .doc-
tor Oscar / a y a s , doctor Gonzalo del 
Cristo , s e ñ o r .Julián S i lve ira . s e ñ o r 
Director de Comercio, s e ñ o r J o s é 
E l í s e o C a r t a y a . doctor* J o s é M a r í a 
Collantes . doctor J u l i o A l v a r e z A r -
cos, dQCtor l í o r e n z o D. Rec i , s e ñ o r 
don Pepe Callo , Presidente y Secre-
tario de la A s o c i a c i ó n Nacional de 
Industriales , y los directores de los 
p e r i ó d i c o s de la capital , a s í como 
los redactores ne los mismos que 
hacen las infonnaciones d iar ias en 
el Centro de Detal l i s tas . 
Se c e l e b r a r á n distintos actos en 
homenaje a los delegados, los ( n a -
les c o n s i s t i r á n en un almuerzo en 
los jardines " L a Dolar", una visita 
a la fábr i ca del jabón "( andado", 
otro a la fábr ica Ironbeer y otra a 
la casa de los s e ñ o r e s J . Cal le y C a . , 
y finalmente el lunes, d ía ' 2 - , una 
e x c u r s i ó n a la Playa (,<>, Marie l , don-
de la C o m p a ñ í a Cubana del Cemen-
to " K I Morro" o b s e q u i a r á a los vi-
sitantes con un almuerzo. 
Finalmente , el presidente del C e n -
tro de Detallistas, ha invitado a los 
detall istas de la capital para que 
concurran al acto inaugural del Con-
greso, as í como para <ine t a m b i é n 
presencien las sesiones del mismo, 
cuya i n v i t a c i ó n dice como signe: 
"Octubre 15 de 1028. 
S e ñ o r asociarlo: 
KI p r ó x i m o Jueves* d í a 18 del ac-
tual , a las ocho de la noche, en el 
s a l ó n de actos de este Centro, se 
c e l e b r a r á el acto inaugural del P r i -
mer Congreso Nacional de DetaU-is-
tas, en el cual se c o m e n z a r á n a t ra -
tar y estudiar distintos asuntos q u é 
afectan a nuestra clase y que re-
quieren el concurso y la u n i ó n in-
quebrantable de todos los detall is-
tas para obtener- é x i t o en los pro-
blemas que en él se* traten. E n di-
cho acto h a r á n uso <Ie la pa labra , 
a d e m á s de nuestro Letrado Consu l -
tor, distinguidos hombres p ú b l i c o s 
c lausurando dicha s e s i ó n el Hono-
rable s e ñ o r Secretario de A g r i c u l -
tura . 
Bn las noches siguientes, en el 
mismo local y a la misma hora, se 
r e u n i r á n los delegados que del In-
terior concurran a este Congreso, 
conjuntamente con la C o m i s i ó n que 
represente este Centro, para t ra tar 
los tres primeros puntos que el Con-
greso va a discutir que son: Fede-
r a c i ó n Xac ional de Detal l istas . Pe-
dir la m o d i f i c a c i ó n del a r t í c u l o n ú -
mero 10 del Reglamento del 1%. 
Sol ic i tar l a d e r o g a c i ó n del impues-
to ded 4 % . E s t u d i a r las consecuen-
cias y pedir medidas con respecto a 
l a i n m i g r a c i ó n china. V estudiar y 
proponer a los Poderes P ú b l i c o s las 
leyes y medidas c|iie rec laman los 
intereses de nuestro giro basadas en 
cd desarrol lo de las v í a s de comu-
n i c a c i ó n . 
Invitamos a usted paira cjiie con-
c u r r a a presenciar estos actos y le 
rogamos su asistencia para que to-
dos demostremos a ?iuestros compa-
ñ e r o s de l inter ior la c o h e s i ó n , el 
entusiasmo y l a u n i ó n que nos an i -
m a en todos nuestros actos. 
De usted atentamente, 
M . G A R C I A V A Z Q U E Z , 
Pres idente . 
(Por nuestro hilo directo) 
N T ^ V A Y O R K . Octubre 17. 
«-Cayeron ivrp'-ipltadamenie l"s precios 
,\p las accionas hasta los niveles ante-
riores .del afto, al comenzar las tran-
sacciones del dta y después rebotaron 
por decirlo así, cancelando,, al subir casi 
todas las pérdidas anteriores y recupe-
rando la mayor parte del terreno per-
dido ayer. * 
Salvo el cierre de algunas-cuentas ma-
tinales debilitadas y compras ocasiona-
les por los titulados "cazadores de gan-
gas', las transacciones estuvieron ma-
yormente en manos de interés profesio-
nales. 
Más de 20 acciones bajaron a nue-
vos ínf imos niveles durante la reac-
ción de la mañana, mientras unas 12 
más duplicaban sus anteriores precios. 
Kntre las que se quebrantaron y llega-
ron a ponerse por debajo de sus ante-
riores puntos de resistencia ' figuran 
Tnit-ed States Rubber, Kelly Springfield. 
Coca Cola, Pressed Steel Car comunes 
y preferidas, Foundation Company, Cen-
tral I>eather preferidas, Endicott John-
son y Hupp Motors. 
I.os operadores sobre el terreno, vien-
do que habla escasez de las que gene-
ralmente están a la cabeza a bajos pre-
cios, iniciaron un movimiento de reani-
mación poco antes del medio día, al 
que dió ímpetu los más bajos tlpos^del 
dinero a plazos y noticias del aumento 
dé compras de las de acero, cobre y 
equipo ferroviario. K l carácter de este 
apoyo eventualmente provocó extensas 
operaciones para.cubrirle por los nervio-
sos cortos, quienes al parecer habían es-
tado esperando una gran ruptura poco 
después de abrirse el mercado. Ganan-
cias de 1 a 2 puntos en día registra-
ron t'nited States and Oulf States Steel. 
Baldwin, American Can, Studebaker, 
Mack Truck, y muchas otras. Woolworth 
subió cerca de 5 puntos hasta 260.1|2. 
nuevo alto punto 1923, por noticias de 
ventas de records, mientras Pbllllp Mo-
rris establecía un nuevo alt»* record a 
21.1|4, anticipando la pronta continua-
ción de su fusión con algunas de las 
principales coihpaflltts tabacaleras del 
país. 
liO notable del mercado de cambio ex-
tranjero fué el establecimiento de otro 
nuevo bajó record para lev marcos ale-
manes a 1.3|8 centavos por cien millo-
nes. Fuertes ofertas de giros o letras 
relacionadas con el grano y algodón 
causaron un ligero retroceso en la co-
tización de la .esterlina que cayó por 
debajo de $4.53. Los francos franceses 
se aflojaron 2 puntos cont izándose a 
6.04.112. -
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
COTIZACION DE CHEQUES i f 
REVISTA DE CAFE 
(Por nuestro .hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre 17. 
E l mercado de futuros de café abrió 
con una baja de 9 a 14 puntos b a ^ 
liquidación dispersa promovida por ca-
bles más flojos del Brasi l . E a s ofer-
tas fueron ligeras y después de ventas 
con baja de 8.2<^ Marzo subió a 8.35 
por movimiento para cubrirse acompaña-
do de noticias de una sostenida situa-
ción de costo y flete. E l cierre fué ne-
to de 3 a 9 puntos más bajo. E a s ven-
tas se calcularon en unos 20.00.0 sacos. 
Casa Blanca , octubre 17. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Estado del tiempo 7 a. u). Golfo dp 
M é j i c o faltan dalos a esta hora, pero 
se encuentra a ú n todo el Golfo con 
b a r ó m e t r o bajo y seg'in aviso del 
Weater B u r e a n existe una perturba-
c i ó n de intensidad desconocida en la 
r e g l ó n central con vientos de fuerza 
de temporal Informado por barcos . 
A t l á n t i c o Norte de las A n t i l l a s 
buen tiempo en la mitad occidental 
b a r ó m e t r o normal except) perturba-
c i ó n hacia el sudeste de la* B e r m u -
das con rumbo al n o r o e ó t e . 
Mar Caribe tiempo variable en ge-
neral especialmente inseguro.en mi-
tad occhiental con b a r ó m e t r o nota-
blemente bajo, pero sin existir h a s í n 
el presente centro definido ele pertur-
b a c i ó n c i c l ó n i c a . Dada la é p o c a ! i 
n a v e g a c i ó n por Caribe .iccidental es 
por lo tanto peligrosa. 
P r o n ó s t i c o I s l a : tiempo inseguro 
hoy-y el jueves con nublados y proba-
blemente l luvias , iguales temperatu-
ras, vientos del segundo cuadrants . ! 
Observatorio Nacional . 
" R E V I S T A DE BONOS 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre 17. 
. E l volumen de las transacciones en el 
mercado de bonos s iguió siendo relati- ! 
vamente mayor hoy, pero los n^ovlm'*"- \ 
tos de los precios se contuvieron dentro 
de un área reducida. 
IjOñ banqueros anunciaban ventas fá-
ciles de los bonos de Illinois Soldiers 
Bnnus and Highway y se.hablaba de una 
oferta de 6 millones de pesos en bonos 
del 6 por ciento llamados de Alabama 
Power en fecha cercana. L.os bonos del : 
gobierno, de Finlandia reducidos desdj | 
13.600.000 a 10.000. 000 de ¿esos serán 
ofrecidos maftana Ninguna explicación 
de la reducción de la. cantidad o motivo 
para retirar la oferta anoche ha. podi-
do obtenerse, l^os hipotecarios ferroca-
rrileros de alto grado estuvieron- en de* 
manda, mientras las emisiones secunda-
rias bajaron un poco, l-as obligaciones 
de utilidad pública estuvieron activas, 
pero generalmente un tanto por debajo 
de los precios de ayer. Las ventas es-
peculativas de Virginia Carolina Che-
mical del 7.1|2 hicieron bajar estos bo-
nos ?.3|4 puntos. 
L a s emisiones del gobierno extranjero 
estuvieron encalmadas ofreciendo los bo-
nos noruegos y daneses nuevo aspecto 
descendente. Los bonos del gobierno de 
los Estados Unidos estuvieron sosteni-
dos en medio de transacciones encal-. 
madas. 
Los cheoues de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
R E V I S T A D E ñ Z U G f l R E S l 
» K L A B O L S A 
¡Banco Nacional. m . 
, Banco Españo l . . . 
Banco Español, cert. 
| Banco de H . Upman. 
| Banco Internacional, 








N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
T U X R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend 
Ban^» Nacional. . . . 
Banco Español . . . . 
Banco Español, cert. . 
Banco de H . Upman. , 
Eanco Internacional. . 
Banco de 'enabad. . . 
Caja Centro Asturiano. 
30 32 
1414 '15H i 
11 t i y í l 
Nominal 
84^ 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Octubre 17. 
E l azúcar recibido en los puertos del 
Atlántico de los Estados Unidos en '.a' 
semana pasada ascendió a 41.927 tone-
ladas, contra 67,304 la semana anterior. 
Kl derretido fué 60.000 toneladas compa-
radas con 64.000 la semana anterior, 
j Uis existencias fueron 88.332 toneladas 
contra 106.405 hace una semana, 56.342 
hace un año y 86.735 toneladas hace dos 
años. Hoy a primera hora se anunció 
una venta a la National de 10.000 sa-
cos de Cuba, a cargar el lo. de Noviem-
brek a 5.718 costo y flete, transacción que 
se tiene entendido que se cerró la no-
che anterior. Hoy parecía no haber azú-
cares de Cuba disponibles a menos di 
6 centavos costo y flete, con un posi-
ble Interés de compra para las posicio-
nes especificadas de Octubre a 11& de 
centavo menos, os azúcares de derecho 
íntegro se ofrecieron desde 5.318 c-enta-
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AZUCAR 
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K«portada« por loa Colegios 
d» Corredoras \ 
Matanzas. . 5.368750; 
Del/neldos por •! procednuanto ••ftalado 
• a «1 Apartado Quinto del Decrato 1770 , 
Habana. . . . . . . . . B . 278450I 
T á r d e n a s . . » 5.506250'. 
-Sagua ó.851875 
Manzanillo 5.290625 
Cienfuegos , . , . . . , 5.340625 
LOTERIA NACIONAL 
C O L E C T O R E S 
Pagamos las contribuciones. Instalamos las colectu-
rías. Hacemos ajustes y damos anticipos. 
Compramos, vendemos y pignoramos cargaremes y 
en general toda clase de operaciones del giro . 
M I R G U A S Y C a . 
Apartado 2363 . Obispo, 2 1 . Teléfono A-9833 . Cable 
y Te lég ra fo "LUISMIR." 
HABANA. 
vos costo seguro, y flete, hasta g,, 
cts. costo seguro y flete, según la p0 ., 
clóv. Los cables anunciaban la y***' 
d^ un cargamento de azúcares de Cuh* 
en la nueva safra a B*lglca a 22 u 
Unes, Igual a unos 4.20 centavos ijk*' 
a bordo en Cuba a 4.318 centavos coge* 
y flete en Nueva York. Mientras al 
nos expresan la opinión de que el m,U" 
cado crudo ha llegado a su punto ^ 
xlmo para el año otros indican el | j j 
cho de que los refinadores no han c " 
bierto sus requisitos para Noviembr» 
pretenden que cualquier movimientoV 
compra ahora puede fáci lmente mantu' 
ner el mercado sostenido sobre 6 centa" 
vos. Mucho depende, sin embargo de \ 
demanda de azúcar refinado. E l precia 
del de entrega inmediata estuV' 
bio, 7.66 centavos. 
C 8015 5d-18 
Han circulado rumores en el distri-
to financiero de algunos d ías a esta 
parte según los cuales la Pan American 
Petroleum and Transpon Company lb;i 
a emprender transacciones financieras. 
No se pudo obtener la confirmación 
dĉ  los rumores esta mañana, aunque se 
Indicaba que tal vez se anunciaría algo 
sobre el asunto dentro de poco. 
L a noticia de que los ferrocarrileros 
Great Northern y Northern Pacific In-
tentaban emprender nuevas transaccio-
nes de ambas compañías, fué desmenti-
da oficialmente hoy. 
No pudo obtenerse expl icación hoy so-
bre la retirada de los bonos de Finlan-
dia que debían ofrecerse en este día. 
DIcese que alguna cuasa de carácter téc-
nico puede haberla motivado. 
L a z z a r o e n l a H a b a n a 
A L F R E N T E D E N U E S T R A E S T A 0 I 0 N D E 
S E R V I C I O 
N o s p l a c e m u c h í s i m o l a e n t r a d a e n n u e s -
t r a o r g a n i z a c i ó n d e l s e ñ o r E u g e n i o L a z z a r o 
q u i e n a p a t i r d e l a f e c h a e s t a r á a l f r e n t e d e 
n u e s t r a E s t a c i ó n d e S e r v i c i o . 
A n u e s t r o a m p l i o l o c a l , c o m p l é t a m e n t e 
e q u i p a d o c o n m a q u i n a r i a e s p e c i a l y m e c á n i -
c o s a d e p t o s , h e m o s a ñ a d i d o l a e x p e r i e n c i a 
m e c á n i c a d e l s e ñ o r L a z z a r o , a d q u i r i d a d u -
r a n t e 1 0 a ñ o s e n l o s p r o p i o s t a l l e r e s d e l a 
' F O R D M O T O R C o . , a s í g a r a n t i z a n d o e s m e -
r a d o s e r v i c i o y c o m p l e t a s a t i s f a c c i ó n e n t o -
d o s l o s t r a b a j o s e f e c t u a d o s e n n u e s t r a E e t a -
c i ó n d e S e r v i c i o . 
O o n l a a y u d a d e l s e ñ o r L a z z a r o e s t a m o s 
s e g u r o s d e p r e s t a r a t o d o s l o s d u e ñ o s d e 
F O R D e l s e r v i c i o m e r e c i d o . 
T o d o s n u e s t r o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i z a d o s . 
P e d r o A l v a r e z M e n a v G o . 
C E N T R O D E L O S P R O D U C T O S F O R D 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o : E x h i b i c i ó n y O f i c i n a s 
P a d r e V á r e l a N o . 7 1 P r a d o y C o l ó n 
MERCADO PECUARIO 
E l mercado cotiea los siguientes pre-
cios: 
"Vacuno, de 6 3]4 a 7 centavos. 
Carda, de 10 112 centavos el del país 
a 12 3|4 el americano. 
Lanar, de 7 l!2 a 8 centavos. 
M A T A D E R O I>E L U T A N O 
L a s reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Resé* sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 90. 
Cerda. 87. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
• L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 cenfavos. 
Lanar, de 48 a 55 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
Conforme anunciamos, anoche llegó 
ce Bayamo un ^ren con 19 carros con 
ganado vacuno para el consumo, con-
signado a la casa Lyykes Bros, No «e 
registraron más entradas. 
G A S O L I N A S 
[ d i 
r ü T U R O S S E A Z U C A R CRUDO 
E l hecho de que hubo aumento (j0 
ofertas de azúcares crudo a 6 centa-
vos costo y flete, cierta tendenci^ por 
parte de los refinadores a manteneros 
separados junto con el hecho de qu. 
el de remolacha del Oeste se había ofr». 
cldo hasta en el extremo pnnto.de Al. 
bany y las disposiciones de los refina, 
dores a bajar los precios para los pe. 
didos de fuera de la ciudad, fueron oír-
cunstanclas que promovieron inquietud 
entre los largos de Diciembre en el 
mercado de futuros de azúcar crudo hoy 
y la inclinación general era distribuir 
las utilidades. Los precios estuvieron 
sin cambio, pero continuaroji afloján-
dose durante las últ imas transacciones 
cerrando el mercado 1 punto neto más 
alto en Octubre, con los otros mese- d» 
3 a 5 puntos netos m'.'á bajo. Las ven-
tas totales fueron 38.000 toneladas. En 
todos los untos suaves de Diciembre 
una casa de Wall Street Intimamente 
ligada con prominentes intereses aru. 
careros dió oportunidades para comprar 
libremente tomando más de 3.000 tone-
ladas en «pnjunto. 
Mes Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
E L M E J O R Y M f \ S 
E 6 0 N 0 M I 6 0 6 0 M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G CO. OF CUBA 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
Octubre . . . 600 600 600 600 593 
Noviembre • ; 567 
Diciembre . . 527 528 521 524 524 
Knero . . . . 456 457 456 457 452 
Marzo . . . . 409 41) 4ii5 405 40S 
Mayo . . . . . 418 41S 417 417.413 
Julio . . . . . , 420 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Hubo alguna mejora más en la de-
manda del azúcar refinado hoy, y en 
algunos círculos exist ía el convencimien-
to de que si esto continuaba los refi-
nadores tendrían que intervenir en el-
mercado del crudo p^ra surtirse para 
Noviembre. E s t a mañana a primera ho-
ra la Federal Sugar Refining Company 
volvió a entrar en el mercado, . vendió 
unas cuantas cargas de azúcar refinado 
a 9.10 centavos y después se retiró du-
rante el día. S1 tenía entendido que los 
refinadores habían consignado regular>s 
negocios a 9.25 centavos, pero los q\w 
pretendían estar firnif-s a 9,50 centavu.-
no rei-ibicron ofertas dp ' n é g ó c í ' ó s . Lps 
manufactureros del refino de remolacha 
continúan empujando las ventas hasta 
la línea Harrisburg Albany a 8.70 cen-
tavos, -toase de litoral. Los Intereses re-
molacheros que han estado vendiendo en 
algunas secciones del Oeste donde exis-
te la competencia al ínfimo precio de 
S.25 centavos han aumentado un poco 
de este precio. 
F U T U R O S D Z A Z U C A R REFUTADO 
Este mercado abrió a precios noml1" 
nales y cerró 10 puntos netos más alto. 
Los contratos de Diciembre se vendía» 
ron a 8.40, habiendo ascendido las v«a" 
tas totales a 2.400 sacos. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edif ic ios , L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias.-
Abier ta los d ías laborable* 
hasta las 7 de la noche 7 los 
festivos hasta las d i e z j media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCÍTE 
L O S M A R T E S 7 todo el dia 
el domingo 18 de noriembre 
de 1923. 
J A B Ó N B O A D A 
A V I S O 
P o n g o e n c o n o c i m i e n t o d e l o s S e ñ o r e s D e t a l l i s t a s q u e d e s d e e l d í a 
v e i n t e d e l a c t u a l , q u e d a s u p r i m i d o e l o b s e q u i o d e l a c a j a d e j a b ó n e n 
p a n e s q u e v e n í a h a c i e n d o a m i s f a v o r e c e d o r e s A p a r t i r d e e s t a f e c h a , 
e l o b s e q u i o s e r á s u s t i t u i d o p o r u n a b o n i f i c a c i ó n e n e l p r e c i o d e t o d a 
f a c t u r a m a y o r d e d i e z c a i a s d e i a b ó n " B O A D A . " — H a b a n a , O c t u b r e 1 5 
d e 1 9 2 3 . 
F á b r i c a L u y a n ó - H a b a n a . 
2t-lS :d-18 
Farmacias que e s t a r á n abier-
tas hoy Jueves 
O ' R e i l l r 3 2. 
Santa Cata l ina r Cort ina . 
C o n c e p c i ó n 7 Porvenir . 
J e s ú s -del Monte n ú m e r o 657. 
L u y a n ó n ú m e r o 130. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F l o r e s 7 Zapotea. 
Cerro n ú m e r o 55 8. 
Cal le 17. entre E . y F . (Vedado). 
23. entre 2 v 4 ( V e d a d o ) . 
Belascoaln v Neptuno. 
Salud n ú m e r o 173. 
San Rafae l r Campanar io . 
L e a l t a d 7 Animas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
In fanta n ú m e r o 6. 
Efrido n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26. 
San N i c o l á s 7 G l o r i a . 
Ga l lano y Virtudes. 
Animan e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosta. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y Hospita l . 
10 de Octubre n ú m e r o 723. 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
San Salvador y San Quint ín.^ 
R o m a y 55 A. 
Dolore* j San L á z a r o 
Pr imel les 6f. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l " ! 
i i4 
L a Prensa Asociada es la ú n i c a 
Que posee el derecho de uti l izar pa-
ra r eproduc ir ía s , las noticias cable-
j L n L e n e s t e D I A R I 0 86 P U " 
l m u o n asi como la i n f o r m a c i ó n lo-
cal que en el m^mo se Inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
eerrlcio del p e r i ó d i c o en el v e d » a O . 
Cerro o J e s ú s del Monte l lame a los 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6221. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a 6. M a 
tarde Departamento de Publ ic idad 
y C i r c u l a c i ó n . 
S E G U N D A S E C C I O N 
J 
COMUNISTAS DE ALEMANIA ATACAN 
PARA LA PAZ! UNA PRISION, PARA LIBERTAR A SU 
ENELMUiO JEEE QUE CUMPLE CONDENA EN ELLA 
F S T A D O S U N I D O S N E C E S I T A N 
I A C C O P E R A C I O N D E T O D A L A 
A M E R I C A H I S P A N A P A R A E L L O 
S O S T U V I E R O N T I R O T E O C O N L A S F U E R Z A S Q U E E S T A B A N 
C U S T O D I A N D O L A P R I S I O N Y S U F R I E R O N A L G U N A S B A J A S 
S I N Q U E P O R F I N L O G R A R A N R E A L I Z A R ESE P R O P O S I T O 
l y i E N O O N A N A v i i n A n ^ O I I F ^ F E L g o b , e R n O S O C I A L I S T A - C O M U N I S T A D E T U R I N G I A H A 
r w r a I A P A 7 C n i N n i A I H E C H O S U P R O F E S I O N D E F E P O L I T I C A , Q U E C O N S I S T E E N 
M A N T E N G A L A r A ¿ i n u n L M A L M A N T E N E R U N R E G I M E N P A R E C I D O A L D E L A R U S I A S O V I E T 
B A R C O S D E L A P A N A M A 
i P A C I F I C U N E T O C A R A N E N 
E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
MBW Y O R K , octubre 17. ¿ 
* E n un banquete dado esta noche R F R r ^ -„ t l lhr„ -, ^ 
l nflra celebrar la r e a n u d a c i ó n de las ! B E ^ L ^ ' oct"b,ref ' 
K r i o n e s d i p l o m á t i c a s entre los E s - , , E Abendblatt ne n a m u u r g o 
Hos Unidos y M é j i c o , el exdirec- , informa que los comunistas de H a i 
nr ceneral de la U n i ó n P a n a m e r i - ! de. Holstein, intentaron ayer l iber-
ana John Barre t , d e c l a r ó que M é - ¡ tar a su jefe que se ha l la encarce-1 P A R I S , octubre 17 . 
iico es el primer p a í s del hemisfe-• lado. L o s comunistas sostuvieron i L a segundad vis i ta de H e r r Von^ 
ijo occidental en cuanto a la poten-j nutrido tiroteo con los guardas del Hoesch, el Encargado de N e g o c i ó o s 
E L E N C A R G A D O D E N E G O C I O S 
de H a m h m co, Á l /KMA \ V I S I T A P O R S E G U N D A 
V E Z A E * O I N C A R E 
N E W Y O R K , octubre I T . 
I.a " l ' a n a m á Pasiric L l n e " re-
a n u d a r á «u sorvicio o n í r e New 
Y o r k y C a i i f ó r n i a , v ía H a h a n a -
( anal de P a n a m á , inirianrlo la 
nii^va otapa r \ " R r o o n l a n d " . de 
22,000 toneladas <\p desplaza-
miento, qne zarpa ya m a ñ a n a . 
Ksr buque p r e s t a r á servicio ()iiin-
rena] entre osos puntos, j u n t a -
mente con el " F i n l a n d " y el 
"Manchi ir ia" . 
L a l ista (le los pasajeros que 
lleva r l " K r o o n l a i n l " romprende 
numerosa? personas que se rli-
Hgen a la costa del P a c í f i c o , a 
la H a b a n a y Balboa. 
cialidad de su desenvolvimiento pre- la p r i s i ó n , pero no hubo bajas. | a l e m á n , al P r i m e r Ministro Poinca-
gente y futuro, desde el punto de ¡ F u e r o n l lamadas las fuerzas de' ré , reg is trada • hoy. pudiera deciree 
vista comparativo de su á r e a y po- seguridad, las cuales sofocaron el que h a . s i d o rdfructuosa, pero v a l i ó 
blación. m o t í n . para poner en manos del gobierno 
Mr. Barret dijo que basa esta de - | I f r a n c é s las ú l t i m a s argumentaciones 
daración en un estudio e c o n ó m i c o y E L G O B I E R N O S O C H U S T A - C O - de A l e m a i a respecto al pago de las 
s0cial de todos os p a í s e s a m e n c a - j m ^ m s ^ a ^ T U R I N G I A H A C E reparaciones . No se h-a expdido n in-
nos. hecho por él a p e t i c i ó n de un 8 U p r o F E S i o x d e f e P O L I T I C A , gima nota oficial sobre la v is i ta , pe-
pupo al tru^aand" ""eRp7o:a • ro han sido varios los detalles tres-
Baders a ™ e " f a ^ / n r i p f ^ a " ^ B E R L I N , octubre 17. lucidos a t r a v é s del velo de secreto 
1 cu l tura" comercio y S e g ú n jnforma up despacho de qxie ro.deRn esta3 negociaciones 
de"EsCrai s incera c o n c l u s i ó n dijo W i m a r . la s e s i ó n .celebrada hoy Mas autoridades francesas . 
.ue Méj ico ofrece m á s oportunida-1 P01". la Dieta' el n"evo gobierno so- E l m e m o r á n d u m recibido de B e r -
ies de progreso y desenvolvimiento c ial ls ta"coni l inis íra de T u r i n g i a h á y l e í d o por el E n c a r g a d o A le -
material y social , tanto para su pro-1 hecho una d e c l a r a c i ó n de la pollti-1 man a M . P o i n c a r é , re la ta las difi-
njo pueblo como para el de los E s - ¡ ca «l116 se propone seguir. E x p r e s ó i ̂ '-'Itades existentes en l a actual s i -
tados Unidos en s i m p á t i c a coopera-i fl"e el gobierno de T u r i n g i a es un t u a c i ó n e c o n ó m i c a de A l e m a n i a , pe-
ción. que cualquier otro pa í s ame- "gobierno de defensa republ icana" y 10 cuando H e r r Von Hcesoh quiso 
ricano, sin exceptuar s iquiera a l C a - e s t á dispuesto a combatir las de-|h'abl{,r de e n t r e ? a « ¿ e m e r c a d e r í a s ; ¡ 
. jadá. B r a s i l y Argent ina , que son' mandas de "abajo el Marxismo". W medios de pagar a los f^1"1^"-, r . I c n A c i r , i r . . T r . _ I 
Mía? otras naciones americana? rip Aerega dicha d e c l a r a c i ó n que r l 1"° Ms hagan, el P r e m i e r P m - U l b r U o l U U I N U t L G u B I E R N O 
grandeza f í s i ca . "Creo que M é j i c o gobierno se dispone a sostener e i ' i a i i é riió a Entender que no estaba 
es la clav«» del arco americano.'! Reich repUblicano y el establecimien en d i s p o s i c i ó n de haular del asunto. 
. Mr. fBarret dijo que M é j i c o de- to de v,na bage firme para u n g 0 . i . E l Canc i l l er Stresseman ha manl -
bía de tener presente que todo e l , blerno obrero en Alcmania i como b a . ¡ instado p ú b l i c a m e n t e que el gobier 
S U R G E U N B R O T E R E V O L U C I O N A R I O E N M E J I C O 
L o s H e r m a n o s C e d i l l o se L e v a n t a n en A r m a s en el E s t a d o de 
S a n L u i s de P o t o s í . 
C I U D A D D F M E J I C O , octnbre 17. 
T é m e s e cu el Fstado de San L n l s de P o t o s í , que sobrevengan san-
grientos encuentros en vi-ta del levantamirnto de los hermanos 
O d i l l o , quienes se dice marchan sobre la capital del E s t a d o para 
apoyar al s e ñ o r Aurel io Manrique en BU intento de erigirsp en go-
bernador del Estado . 
K | s e ñ o r Jorge Prieto L á n r e n a , Presidente del Congreso Fede-
ral y jefe de la f a c c i ó n r ival en H Estado, ha telegrafiado al Mi-
n U t n . de la G u e r r a . Serrano, confirmando la n o » i d a del levanta-
miento de ambos individuos, cuyas actividades durante los ú l t i -
mos a ñ o s han molestado bastante a los diversos Gobiernos. 
S e g ú n el mensaje do L a u r c n s , ambos hermanos e s t á n deponien-
do a las autoridades munic ipales de varias localidades y destru-
yen todas las l í n e a s t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s a medida que avan-
zan sobre San L u i s df P o t o s í . 
E ] Gobierno federal ha trasmit ido Instrucciones al general l>nis 
G u t i é r r e z , comandante fle las fuerzas federales, para que no inter-
venga en la entrada p a c í f i c a de los c é d i l l i s t a s en la c iudad. No 
obstante, se dice que Pr ie to o L a u r e n s es tá dispuesto a oponerse 
a la o c u p a c i ó n del Palacio del G o b i é r n o por los hermanos. 
E l Gobierno federal no ha reconocido a ú n ni a Prieto L a u r e n s 
ni a Manrique como candidatos al cargo de gobernador, decidien-
do no mezclarse en la controvers ia . E n esta capital el levanta-
miento ( edillo es considerado como una c u e s t i ó n puramente local. 
EN EL SOVIET 
S U G E S T I V A C A R I C A T U R A E N 
U N D I A R I O G U B E R N A M E N T A L 
Y A P R O P O S I T O D É P O L O N I A 
R U M O R E S S O B R E L A P R O X I M A 
L U C H A A L E M A N A Y D E S E O D E 
E N C O N T R A R S E B I E N L I S T O S . . . 
pueblo norteamericano ha s i m ^ contra la i m p l a f t t a c i ó n de 
d0 k T ^ ^ ^ ^ d ictadura capital is ta , 
pueblo mejicano, cualesquiera que _ . . . . ^ . . 
hayan sido las diferencias surgidas ^ L a P o l í t i c a que s e g u i r í a ese go-
oficialmente entre ambos gobiernos, t ierno obrero, a l establecerse, s e r í a 
"Permaneciendo unidos y tenien-! ^ c o n f i s c a c i ó n de las propiedades; 
do el apoyo de C u b a , C a n a d á , C e n - ; la i m p l a n t a c i ó n de un monopolio 
troamérica y todos los p a í s e s de | comercial por el estilo del de la R u -
Sudamérica, los Es tados Unidos po- s ia Soviet; control efectivo de la 
nc • a l e m á n no puede pagvir a los „ r » » i ri-
fa tiricani.es el importe de lar, m e r c a - ¡ R E I N A G R A V E S I T U A C I O N Y 
d e r í a s entrega-das. E l gobierno fran 
cés opina ffhe s e r á imposible toda 
r e a n u d a c i ó n de discusiones con Ber -
iín hasta que las regiones ocupadas 
vuelvan al e « t a d o en que se ha l la -
ban antes del 11 de enero, reanu-
dando tanto los trabajos como las 
drán no s ó l o mantener la paz en el I p r o d u c c i ó n ; mantenimiento de la Jor entregas de m e i t a J e r í a s . T a n pron 
M O S C O U , octubre 17. 
L a R u s i a Soviet hoy l l a m ó a fi la» 
a las tres clases mi l i tares de 1898, 
' l 8 9 9 y 1900, para la i n s c r i p c i ó n mi -
) l i tar del e j é r c i t o terr i tor ia l . S i m u l -
t á n e a m e n t e a p a r e c i ó en el p e r i ó d i c o 
semioficial "Izvest ia" una notable 
car ica tura que representaba a un 
soldado rojo de duras facciones vigi-
lando la frontera polaca. Por d e b á j t 
• de la car ica tura se l e í a la siguiente 
i n s c r i p c i ó n : 
" E s t á n a r r i e s g á n d o s e a pasar l a 
¡ f r o n t e r a de mi paciencia.' ' 
E l l lamamiento está, en conformi-
i dad con el plan de i n s t r u c c i ó n mi l i -
i tar ideado desde hace tiempo, y pro-
bablemente no tiene s i g n i f i c a c i ó n 
•part icu lar; pero es evidente por las 
¡ d e c l a r a c i o n e s que se oyen por todas 
partes que el gobierno de Moscou, a 
la vez- que trata de evitar la part i -
r i p n c i ó n en la lucha a lemana, no 
quiere qû e lo cojan desprevenido si 
. I surge a lguna eventual idad. 
E l l lamado "terror blanco" de Po-
(Vlene de la » P R I M E R A P L A N A ) t soro exceda de i'.n 20 OjO, l legando, lonia, donde, al parecer, los comu< 
" ¡ a los ciento tres millones, y la ne - jn i s tas inspiran la sospecha de haber 
p a í s , a c o r d ó conceder a dos empre-1 cesidad de recoger antes de febrero j causado la e x p l o s i ó n de uno de los 
sas ' part iculares el establecimiento- tres rail millones m á s , debe ser te- j fuertes de V a r s o v i a , ocupa un espa-
F E D E R A L M E J I C A N O A N T F I A I de otras tantas escuelas mi l i tares .le nido en cuenta por el Directorio, cin prominente en los p e r i ó d i c o s , y 
F N O R M F H I I F I a v i a c i ó n . j o r q u e si c o n t r a la buena volun- los esfuerzos de "los reaccionarios 
JC.NUKIY1L n U L L ü A S b A l M t N T E : , . m ^ r , i i ^ r ^ c r ^ - i v r i r a tad de los banqueros, v i é n d o s e ob l l - | alemanes para aplastar los gobiernos 
IvoVo k i - « a d o s a hacer esta o p e r a c i ó n al eré- de trabajadores que e s t á n floreclen-
t M A D R I D , octubre i r . : dito y en condiciones onerosas o au- j do en S á j e n l a y T u r i n g i a , preocupan 
H a sido decretada la c e s a n t í a ñ a m e n t S i r la circUiaCión de billetes, to-i la a t e n c i ó n de los comunistas de 
varios c a t e d r á t i c o s de la E s c u e l a d^ do lo cual p o n d r á en graye rie5g0 el ] aquí . 
C e r á m i c a por haberse comprobado ^ Yalor de | a peseta-
C E R R A R A N E L 
G R A N P U E R T O 
D E V E R A C R U Z 
O T R O S F U N C I O N A R I O S 
V A N fl L f l C A R C E L P O R 
S U E Q U I V O C A G E S T I O N 
C I U D A D D E M E J I C O octubre 17 c a l d e d e b a r c k l o x a 
E l gobierno federal e , . í muy in íe - l ^ ^ t p ^ d J . u eorgo, 
re?ado en una propos ic ión que le fue pl nil(irr, alcalde teniente coronel 
hemisferio occidental, sino asumir | nada de 8 horas y a m p l i a c i ó n de I a s ; ; o c o m o égto Sc cumpla , tal vez pue- presentada para cerrar el puerto de 1 s e ñ o r >Ivarez de l a Campa, 
la delantera en el restablecimiento ! facultades conferidas a los consejos 1 flan ser reanudadas las negociado- Veracm7 en el c a . n ¿ n L ™ » « J l J M r ^ T ^ 4 T F A T K A L 
.le la paz mundia l" , t e r m i n ó Mr. i de trabajadores , uniones trabajado- , nes entre A lemania y lo sa l lados . fN ^ el ^ d« '^ T ^ i « t t n a r " n . í ^ T ^ T -
ras y otras organizaciones obreras, i \ o obstante, dijo el P r e m i e r , nada 
Dec lara t a m b i é n que el gobierno! jmuide que A l e m a n i a e n v í e un co-
cof ía primordialmentc en las orga- tnunicado a l a C o m i s i ó n de R e p a r a -
nizaciones obreras y a sean elemen- ciono'?, el cu-al ser ía sometido a exa-
los de p r o t e c c i ó n , ya de combate. 1 men 
L M A I V I L U I U A U L L I N L K b l A Que no a s i s t í a n a sus c á t e d r a s . L a p u b l i c a c i ó n de i0g balances P01^ una serie de opiniones, expre-
T O M O P O S E S I O N E l i N 1 J E V O A L - del Tesoro v del Banco de E s p a ñ a Por varios jefes de la Tercera . 
prueba que e s t á aumentando las dis-
posiciones sobre las cuentas corrien-
tes y las de valores, disminuyendo 
Internac ional sobre la " r e v o l u c i ó n 
a lemana". U n a de las opiniones c i -
ta :las es la de I srae l Amster , repre-
Barret 
(Viene de la ' P R I M E R A P L A N A ) 
prontamente solucionada la lucha ¡ n - l R I T ' B A ( ^ octubre 17 
festina que allí se está desarrollando ha(>P " n ° * ^ esttán * n ' 
entre las uniones obreras hue lga lo? emPleados de ?os i e a U ^ 
las reservas part iculares en varios • sentan^e Partido de trabajadores 
cientos de millones. ¡ a m e r i c a n o s , quien predice que ocu-
¡ n r á una r e v o l u c i ó n en A l e m a n i a en 
C O N C U R S O D E C A N T O S V B A I - l)0rvPIlIr cercano, sin que nada 
pueda evitarlo. 
Otros representantes de F r a n c i a 
Ing laterra , I ta l ia , 
L E S R E G I O N A L E S E3N Z A R A G O Z A 
: de esta capital . Z A R A G O Z A , octu.bre 17. • ' ^ • " ^ r r a , n a n a , Suiza y Polonia 
^ biguc en pie la huelga declarada Hoy varios huelguistas agredlecon, Se ha celebrado en esta c iudad L , / ^ " aJ -^PAranza . de nue ,el P1"0 
P O S B I L L O N E S 1>E M A R C O S CON-
H e H r r Von Hoesch d e j ó de m a n o ^ 0 1 ' , los trabajadores mar í t imos , que a unos cuantos esquirols un certamen de- jota , baile y canto, [ ¿ J ^ 0 
de M . P o i n c a r é los documentos i'e-les 'a o r g a n i z a c i ó n obrera m á s radical Los agresores í u e r o n detenidos y ganando el primer premio P i l a r A I - , a m a n e s cuan:,0 negue la 
K I S C A D O S P O R L O S F R A N C E S E S ¡ ferentea a la pretendida i n c a p a c i d a d ! c í e Veracruz , contra los trabajadores. encarcelados. 
de A lemania para pag»ar el impuesto |afe |a terminal ferroviaria, planteada i B O L S A D E > L \ D R I D 
de carbones, incluyendo en ellos l ^ i por seguncJa ver en menos de dos ine" M A D R I D í octubre 17 bajo la hábi l d i r e c c i ó n de un profe- D U E S S E L D O R F F , octubre 17. 
sorado extranjero, adquir ir el .necc- ' Un destacamento f r a n c é s confls- instrucciones dadas a los funciona-, 
s&rio desenvolvimienta para la mejor . có hoy 2 bIlloneg 6€ marcos en ias rios de R u h r . Es tos documentos se- c « - .La huelga esta causando grandes 
finalidad de sus respectivas Profí!-! b ó v e d a s de la sucursa l del Re i chs - rán estudiados por el Ministerio de. pérdidas a las casas de comercio de 
«iones, ivapriraiéndose y a p l i c á n d o s e . bancki en ^ cludad 
a esta i n n o v a c i ó n lo destinado en 
presupuesto a las becas de v iá je 
E s t a c o f r a n c é s . 
Cotizaciones: 
L o s francos a 44.fir» 
L a s l ibras a 3 3 . 4 5 
L o s dollars a 7 . 3 7 
bero en canto y la pareja Consuelo 
! Navarro y F y . n c i s c o / s p a d a , en 
baile. 
I N V E S T I G A C I O N D E R E S P O N S A -
B I L I D A D E S E N E L M U N I C I P I O 
D E M A D R I D 
L„ n r o p u ^ o por e. meriUsimo j j ^ y j j g g Q J ^ ^ ^ P R O P O S I C I O N D E H U -
Veracruz y entraña una merma con-. 
siderable en las recaudaciones fede-' V A n n i n ^f„hT.„ 17 
raIP, (Por the Associated P r e s s ) M A D R I D , octubre 1, 
raies- ( i U n a c o m i s i ó n especial ha empren-
Habiendo fracasado ]a imediacion ^ S O B R E L A P R O X I M A ; dido una í n y e s t l ^ á c i ó n en el A y u n -
del S r . Miguel Alesio Redes , Miinistro ' a s \ . M B í E A C O N S T I T U Y E N T E I tamiento de Madrid, con el fin de 
de Industria y Comercio, el Departa- M A D R I D Octubre 17. ¡ determinar las responsabil idades en 
1 u • 1 • , - . . . f i Í ! WIIUUI^ . , „ - ,, que Incurrieron los anteriores con-
niento de Hacienda tiene ahora en 1 L a "Correspondencia de E 8 P a n a • i cejales ,; u * 
proyecto la clausura del puerto. E n - ha'>la «obre la p r ó x i m a , asarnbjea V E S T I G A C I O N D E t OS 4 V i ^ T 4 
i - 1 • r ' !• j constituvente que se ce lebrara tan ' M>s A 1 l N I A -
Uendese que esta propos i c ión sido J . restablezca la ñ o r - M I E N T o s D E M A D R I D 
llevada al L a g o C h á p a l a , donde sc; S d a d ^ j u r i d i í a r c V e e ' " ^ *el " d i - , ^ ' ^ P 1 1 ^ ; ocV.,bre } J 
Delegado s e ñ o r Igles ias m o t i v ó una 
r ^ r ? a s l o m ^ f a l a d r . t : , ^ : | G H E S P A R A D E T E R M I N A R L A C A P A C I D A D D E P A G O D E 
gados, siendo aprobada tras peque-: . 
ii;is modificaciones. A I F M A N I A 
l o s a i t o s d e n o y n L L i u f i i i m 
, la m.vüana de hoy a las 9, ' G O octubre 17 ml l asientos. V a r i o s amplif icadoras 
Pitai^n los- .-(Mío res ( :»'ic: «-sistaa . ^ m ^ ^ ^ v j , u c m u i c , - t 
•btmadas v bien montadas f á b r i c a s ' E n un discurso que pronuncio es- instalados a l efecto l levaron su v o . f u • J 1 p j f n u 
Mp la f-Mn.nn.-. o v-.^.'^-1 h« Ppi-í . . I ta noche en el Anfi teatro Nacional , | hasta los rincones mas apartados y esta restabieciendo el Presidente Ubre- rectorio debe ahondar hasta des . , . ,.nc... . 
4 í a . r A . dond: será'n obsequia- situado en el distrito ganadero d . [ recogieron l a n z á n d o l o , a 1 » e s p a c i o , g¿n< con-el objeto de que éste p r o c c - > u a j a r toda la - ' « ^ ^ / ^ ^ i i ^ n " l e ^ p ^ l n c T a d e M ^ S 
> los s e ñ o r e s Congresistas con a i - la ciudad. Mr. L l o y d George. P r i m e r f p» atronadores aplausos d é l a mul - N en c o n f e c u c n c ¡ a . men anterior para ^ 
dísticos estuches de los afamados Ministro b r i U ñ l c o ^ Desde hace cerca de una semana t A M A I A I '«'CHF F N M A D R I D ^ , 0 -
productos elaborados por dicha Com- gran guerra, se. a d h i r i ó a la proposi- a todos * á m b i t o s t e r r e a r e s VeracfU7 está casi aislada del resto • m a n n m 00 ^ h r ? ^ ' - ^ E n Majenda han sido detenidos va -
Pañia. s i r v i é n d o s e d e s p u é s de la vi- c ión del Secretario Hughes sobre e l . L a concurrencia se d i s t i n g u i ó por P e ^ c r u z esta casi aislada del resto M A D R I D . Octubre 1<. 
sita a los distintos Departamentos nombramiento de una c o m i s i ó n inier-1 la gran .cantidad de hombres y m u - ¡ de la repúbl ica , a causa de la huelga, 
un exquisito buffet nacional para precisar haeta qua jeres. prominentes en el mundo de; Aunque las consecuencias 
- Todo g t , ero dp alabanzas merece. punto A l e m a n i a p , ^ I a . ^ ^ ^ ^ c X a l l í E v i t a n * ' p í e s í IT»ovi'¡liento ^no son tan graves c o m o ^ ^ ' c 7 u d a d ; diciendo q"ue é s t a s "se ' ' « " V O r A ^ V E 1 U ) A , , , [M 
a C o m p a n í a v a c i n a l de P e r t u m e - l p a r a c o n e s ^ . ^ « ^ f * de a ' d i ó el acto el Br igadier C e n e r a l C h a r - cuando la c iudad quedo a b s o l u t a m e n - - 1 ^ , , ^ pn malas condiciones h i g i é n i - M A D P I D ^ i ^ ^ 
t J 7 ^ ^ ^ ^ « d a a t e n c i ó n a l in- A D t \ e ] ^ n á ] ^ J ^ ^ les G. Dawes, ex-Director del Pre-1 te aislada, a fines de Agosto, hay cas. habiendo causado numerosas 'n" 1 t 3 p . ^ ó j ^ í . / , ^ 1 
* í J L m 0 * t 0 í r ^ 8 " 1 6 a ,OS COn" V 1 9 % r l ' í ' ^ a d í s t a or \ n 7 d . Federa l - «ran escasez de alimentos y son varias toxicaciones recientemente. | h - m ^ S " ' r í a í i c ^ c ^ . n 0 Pr0 ' l «resistas estudifyitlles, cuyos m i e m - , N e w Y o r k , el estanista oruanico ne ^ !, • , 1 1 1 r r í o e o m í e «I eobierno n o n d r á en ! . , . . a ParTlc'Pacion de los é X - \ 
E l Directorio Mil i tar ha decidido 
V D R I D . Octubre 1^. - 0 n t t ~ ¿ I i r ¿ i ~ 
E l Ayuntamiento de Madrid ha : nos r e j a l e s 
las de c¡ te ^ < ' ^ una p e t i c i ó n al gobierno civi l D E C I S I O X D E L D I I í F C T o n r o 
en favor del rierre dP las v a q u e r í a ? . . n ™ - ^ ; . * J ' . ! i : , ' _ 1 ( m i 0 
re omo  . . AilttMAn ¿= ! t! co PROA t  1 N A \ F R D D F R A T E M 
!vürge< pero sigue s u >liadlciojaá!I 
la 
^ 'a A s o c i a c i ó n P e d a g ó g i c a Univer 
(sItaria. Defectos Cardina les de Nues-
tro B a c h i l l e r a t o - — T r a b a j o - d e l E s t . 
{^Jipe L . Luace.3, Delegado de los «ue^eí l un error 
estudiantes de las E s c u e l a s P í a s de 
T R A G I C A M U E R T E D E 
C A R L I T O S A G U I R R E 
Pro? todos se mostraban ayer tarde i c laró que ese examen de la capacidad 
entusiasmados para el acto m a - | de A lemania , es un asunte de senti-
t'u'ino de hov. ' do c o m ú n , s in otra a l ternat iva qua 
A l a . dos de la tarde: L a Provi - i» ceguedad de la fuerza y de la vio- po l í t i ca de m o d e r a c i ó n en la victorea n r T A l f C C Q ñ R R F í A 
*Hn de C á t e d r a s I n i v e r s i t a r i a s : — • ¡énc ia , como m e d í q ;nás seguro de a lcanzar U J i l A L L t ü 0 U D I \ t L A 
Trabajo del Dr. A. M. Aguavo. pre-j , Hablando sobre l a s i t u a c i ó n d ^ j 6 ^ f,n-
sentado por las s e ñ o r i t a s Raque l Po- , F u r o p a v lo exhausta que ha queda-1 "No se pueden examinar los libros 1 
" María L u i s a Calero. Delegados do d e s m i é s de la guerra , afrontando I cen la punta de la» bayoneta", d i j o . . 
el trravpp roblema de la-s r e p a r a d o - " ¿ P u e d e pagar ahora A l e m a n i a ? , 
ner, como la base m á s aguda de la s i - si puede debiera haberlo. B a lín pro-
naciórv Mr L l o v d George d e c l a r ó Pío i n t e r é s t erminar el asunto . 
nue T u n error fa .a l el l levar a la . "Tengo entendido que el Secreta-
- ^ s e s p e r a c i ó n al pueblo de A lemania . ^ * ^ J ™ ™ ^ ™ J ^ ^ 
A las nueve de la noche: "De las 
• lodificaciones que Deben Hacerse 
«' Actual P l a n de Segunda E n s e ñ a n -
, f i a n t e Manuel Solaun G r e m e r . De- K . . . ^ ^ ñ p ]0S e f e - o s de hr .a i ,a n n l ¡ J ^ t ^ A t , rio 
Igran escasez de ali entos y son varias toxicaciones reciente ente. 
L a G r a n B r e t a ñ a quiere obtener i las tiendas ya saqueadas por la ^ u l - ^ 
jus t sa reparaciones. e x p l i c ó L l o y d 1 | v^igorja^ordenanza } a exis ienie a es ,ralcI6^ de las corpo^don&s. ha le 
F l / M C N I C n M O D E V A L F N T I A E N L m S l ^ f í S ^ 8 verdac, í 'ra! 
y t ú & s ^ T * * » . ^ r 
^ ^ ¿ T u 1 ^ k . w . . g í s ^ e s % é fechado en IVtedrid. dice qne el Go
hernador de 
oficialmente en quiebra a la munic i -
iac iendo uso 
P A R I S , octubre 17. 
Acaba de ser dado a la publicidad 
hora. 
N O R U E G A C O M P R A R A T O D O 
S I G R A X O A R U S I A 
M O S C O U , octubre 17. 
. . S e ha firmado un acuerdo entrfl 
los gobiernos ruso y noruego, en 
virtud del cual Noruega c o m p r a r á 
todo su grano a R u s i a este a ñ o . L a 
cantidad se ca lcula en 200,000 tone-
ladas. 
Se n a c í a sentir desde mucho 
tiempo a t r á s , l a neceeidad im-
periosa de Parques fie e s p a r c í • 
miento, no ya para U s n i ñ o s , 
sino basta para las personas 
mayores q ü e desean encontrar 
<le tarde y noche sitios.'apropia-
dos para reposar de las d iar ias 
fatigas que lavS tareas imponen. 
E s o s parques no existen por-
'(ne el Municipio, que tiene el 
deber ineludible de dotar a l a 
Ciudad de Parques amplios, ven-
ti lados y al abrigo de peligros, 
nunca ha tenido en cuenta las 
edgericias de las Poblaciones 
Modernas. 
Abora bien: la Habarja t e n d r á 
el parque anhelado por los veci-
nos; el parque s o ñ a d o por loa 
n i ñ o s . E s e s e r á el P a r q u e L a 
A s u n c i ó n ; sitio dotarlo m a r a v l -
liosamente por Ja .Naturaleza y 
donde a b u n d a r á n e s p e c t á c u l o s y 
diversiones a granel . 
HaTin, mee que ei i tw- „_,_ , •' 
Valencia ha declarado ¿ ^ W t t p r 0 t f t a ' 
O . Miguel v i l lanneva dice en su 
palidad de la ciudad de Valenc ia . ^ T ^ U ^ ^ Per tenecH 
P R O R R O G A D E L T R A T A D O C O - * L \ * * r.onse'PS d" « d m i n i s t r a -
M E R C I A L E N T R E F S P A 5 A Y L O S í ^ b ^ L " f ^ ^ J n J 0 * % * * y * \ 
. m a d r i d e = i 1 : x , d o s - : - - - ^ - H 0 Y S E E N F R E N T A N L O S 
^ a X ^ a = ^ r ^ f t ^ D E L A S E R I E 
. i . a i a i . n u a / e r de desgraciado joven que e gobierno e s p a ñ o l se propone , . . „_ n„0 . Á ,? cen'! 
fuese examinada por una . c o m i s i ó n iCar los prorrogar por 8 meses m á s el actual p ^ ó c ^ o % a í ^ o ^ H 
o l e c i é n d o s e de los e f e - o s ce " f fuese nombrada u n a c o m i s i ó n "de J ? l * * ñ o t A8uírr*». hijo de un a c a u - . tratado comercial entre E s p a ñ a y los reoho, c o n s t i t u c i o n a l e s . 0 ^ ' ¡ 
- o » ^ ue Iog us iua ian te s der to le - ' , fríaf1n Mr L l o y d Georpe d ió Po- ;qcq „Hnlp „ f laría toda c iAae de « . - ^ « d o cubano, fue muerto en l a - p í a - : Estados Unidos. otroa p0ifticos e,tAJ , , . • 
Z ^ ^ ^ ^ a - . - T r a b a j o presenta- : ^ o m e t i v i d a d a n í e un á n d i t o - f S ® ™ ^ p r o p o s i ( i ó n v e r d a d e r a m e n - ¡ A n , o n ; 0 violen- B A R C E L O N A , Octubre l i . cimientos y a su capacidad adr 
"0 Por el estudiante A g u s t í n C r u z , . S0"- v „, ^ ¿ 1 0 anfiteatro l ^ ^ . ' t , , Y fiiena de estudio" t a m e n t » por el toro, yendo a c lavarse E l nuevo alcalde Mi l i tar . C o r o n e L ( ti ^PHciaaa adr 
Deleeari. h „ « - . . ^ / A - * - I rio que l a ñ a b a el ^asto ^an ^ ^ W pract ica j digna de estudio . ^ ^ A g u l r r e qüe se | F e r n a n d o Alvarez Campa t o m ó hoy p ^ . , n . 
"Los E s t a u o s J n i d o s ^ i e Amer ica liaiiai)a sentado en la nr imera fila de ! p o s e s i ó n de la a l c a l d í a . í r J S L á * * ! ^ - S ^ J S 1 * q"e es ^ I LcH funcionarios de ambos clubs 
nen una exceientc d i s p o s i c i ó n ha- tendidos F.l neeirtontp f i ,¿ ton * - r i r i ^o^tf^otA • nno tiadn 
M U N D I A L D E L A L I G A 
J U N I O R 
a d m i n i s - : K A X S A S C I T Y , Mo., octubre 17, 
'es 10 I n g l é de Marianao. "Proposi-1 
on de Reformas E d u c a c i o n a l e s " . — 
Jo!0 prgS<,níado vor el estudian-1 
| ' a ^ A s o c ^ c l ó n ^ í i n t U ^ ^ U ^ York. nc,u..re 17 , a J con una gran dosis de c o n o c i m i e n t o s ' j ^ ^ c ' ^ n c i ^ ' ^ ñ l s e Z ^ ¿ « ^ W ^ S ^ ^ ' I S ^ S m ^ d f J l ' í n í 1***1 , a m n l 
40- E n A u l a Magna de la Univer- ; ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 7 r Z , í ^ i " ! ! Í ^ S S i ^ J I ^ T é l concurrieron. I "Creo que mis aptitudes para tal S ^ ^ A ^ Í Í ? ^ a h a - C i : y ganador 
• , j - J U • IA v. ••«••<i"« d^uvouv VIL ,.y i / i ini^in uiq ui- , p o s e s i ó n i<v «nan . ! . » . rPftnr d^t Tí n n,,^ l-, r - , j „ .^o u^ ' " ' ^ «iui ib 
u A i r i M i r M T A M A D I T I M H tienon una exce,entr dl^M,su !0n ha- tendidos. E l accidente fué tan extra- M a n i f e s t ó • que nada puede decir v d " n,Il l p r ^ " ™ ? a n o 1 .do C r é d i t o a u g u r a r o n e?ta noche v í a lo ú n i c o 
M O V I M I E N T O M A K l l l M U c ía F r a n c i a y por lo tanto, con un ordinario que s- hizo necesario sobre sus proyectos y planes porqu. '., " V <'orporac,one9 m á s , que puede causar manar. , otro a p U -
I f i v 1 i " » » " * ' * ^ naío »mlarn Absolutamente tmnarcia l . 1 ^ , . . „ , j w_ *„j„ . . f„ lanza el guante de reto a Fnhf^-rnn , . ^ 
si(1ad de la H a b a n a . 
E l ' B A I L E D E L D O M I N G O 
1̂ p r ó x i m o domingo 21. a lañ 9::Bar,,coa- ,• 
J Ja noche. J a r á comienzo el bal- f i ¿ t í ^ T J ' ' á e \* Habana 
se dará en honor a los Con- ! ' ^ el * 
« p i s t a s , el que se e f e c t u a r á en « I Norfolk, octubre^. 
! pract icar una cuidadosa !nyiwttga^[ i ; 
i I 
n ipron'e l Maravi. para Banp?: pl ('au-' sentados en un organismo úe esa íu- E l diestro trataba de dar muerte,, d i f í c i l p o s i c i ó n , son p o c a s — a g r e g ó 
r ^ V I * ^ ^ (or ^ habiendo *' ' " ^ 
cantidad que puede pagar Alemania | [rpPPzad" ,a 9 ^ a del estoque con 
una vez hecho é s t o , p o d r í j m o s l os h u p s " s . P a r ^ a l e ' : d/) animal-
lo s a c u d i ó y. l a n z á n d o l o con gran ! dientes. 
cer renuncia de sus cargos. 
rie Mundial J ú n i o r entre , el K a n s a s 
del galtardete de la 
A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a y el Bal t imo-
l 10 central de la Univers idad, co- , 
C T i POr e, nombr'e de "Patio del baña . 
Bien HreleS' ' cuyo piso ya han c 0 ' 
V^l.24 0 ha cementarlo en forma 
• Sali6 el Berwindmoor, para la Ha- 1 ceri0' 
m a r c h a r juntos para obl igarla a ha 
L a Phoenix Insurance Co 
j I ¡o inmedia-íanjp.ni 
^ l ^ ^ l ^ J * * 1 ^ ^ Pen' ^ hanabeanPrenD1pod"eV"dergo,b^ • ^ -
pero oirezco uauajtt . ^ a » j - ;f-, ¡ e i a t a í e . t e todas l a s " n ^ i ' rP ch*m^on (lp ^ L i g a Internacio-
á ^ ? ™ l ? ^ ^ sobre p r o í i e V a d ^ p L d ^ ' q u e ' * / * « * ™ - a n a n a on és ta s e r á 
fuerza, fué a a travesar el c o r a z ó n de 
la v í c t i m a . Como quiera o.u? el a r m a 
"Me parece a ral que é^te es el pesaba | j ibras cafa desde una a l J y i G O . octu.bre 17. 
T . t . i r»A i r v h o v o r H F T'V f^,3011110'6 ^ ^ reserva el derecho .r,aniP n ™ 1 ™ 0 empiece a 
' u " , v , N ' ,N r 1 ^ ' d e nombrar, como directiros suyos ,lover a la hora t c abr ,r J u e « 0 L A N T R O P O G A L L E G O 
« -aquellos J u r i c o n c u l t ó s g oue consi-
ú n i c o raedio de solucionar este la- r u r a l e " v a r i w p ^ ^ ^ u ^ r e n f t r T c i ó n ' ' ^ E n ' e s t V T i u d a d ha sido descubier- COnVenientes para slls i * 
mentable problema sin crear nue- fué muy grande A , Pxaminar |a ]ie ta hoy una l á p i d a , en honor del fi-
preso. no pierde un instante en ui- vas perturbaciones rida se e n r o n t r ó qnp habia sldo in - l á n t r o p o Benito Seoane V i l a r í n , re- L A v I S , T A n F i S w w d rw. 
t imar los detalles de tan gran ^con-: - s i en to mucho que d e s p u é s de ferida con la miSTna p r e c i s i ó n v f ir- sidente en Buenos Aires , y n a t u r a l , E S I M ^ I Í Í . t 1^ E'S D E 
tecimiento. • : ' ^ a victoria tan grande y gloriosa niPza ie si hubiera s,do cau8ada por de Cangas, por los innumerables be- M A D R I D OcVnbre i -
L O S G R A D I A D O R haya cuestiones de esta índo le que ,Ina « ¿ vigorosa, haciendo cons-i neficlos que hizo a r e g l ó n t ^ 4 ^ o ^ Í b S t o 7 * n ú i n tfi . 
a r t í s t i c a m e n t e i luminado por E n l a tarde de ayer, al t erminar , retrasen la f r u c t i f i c a c i ó n l a t R r n „ a ^ n * ^ r , ^ ^ , . ^ ^ [ ¿ ^ a e „ t ^ a morr-ortn., e t n - t n i n M n - 1 . C 0 , n f1 obJ.eto de u l t ] m ^ los deta-
go ^ ^ " ^ P31"» p1 p r ó x i m o domin-
rni en I " 6 se dar* cita en la 
nue7rSldad todo cuant0 vale dr 
tará * meJor sociedad. E l patio es 
; 
2,000 bombillltos de colores, 
le dará un aspecto f a n t á s t i - 1 se reunieron en • el A u l a - M a g n a los i g r a s nubes de tormenta" 
"De «er necesario, jugaremos en 
el fango", dijo uno de los funciona-
rios. "Estamos ya cansados de es-
perar". 
E l cuarto juego fué suspendido 
hoy por tercera vez por el mal esta-
do de los terrenos. 
L o s boletines m e t e o r o l ó g i c o s p r o -má« rtn luc"lc I.UU..U..UU yux, . . u . » . - ^ — , - .ar que si no huiese ^ s t o nadie el i do escuelas, ercados e m « t a l a c i o - lles de j : "'^ 1 ^ uuieiines m e t e o r o l ó g i c o s pro-
lo o,!6,:'0.00 .bonibin,t03 d e . c o I o r e s - h a sesió.11 6el C o ° g r ! ^ . e Í l - J ! 1 1 : ! ^ ^ incidente s e r í a t jprtadenH'iMi'* • W M , ' y ' ^ ¿ M t W i í r í ^ D ^ ' g i r a i f - 1 tóa^^n?^^? T w H f ^ * ' ' 1 1 * ' ré^r I ^ t í c ' * buen tiemP0 » * ™ el ^ 
S . * i * fiesta. que será a m e n i z a d a ' graduados de la E s c u e l a de P e d a - , "Rerá necefiaria toda la pruden- t 
Pipar/,aTad0S V ™ * * ™ ™ * y I»* P r l n - | g o g í a con objetb de elegir el repre- cía toda la ca lma, todo v sano j u i - Xo obetante'. fueron 10,000 perso 
dlfls bandas do nuestro E j é r c i t o , « c n t a n t e de lo,^ mismos ante la Asam cío dp los p i l o ü * que g u í a n el bu.qne na-, ÍAa nue ures-nciM-on el t r é r i c o ' m w x T V R K K M R O l m» n v í í h t t 
. ^ s i .seguro que t a m b i é n sea blea Univers i tar ia . Dentro del ma- de la c i v i l i z a c i ó n por tan turbulen- w c i ^ n t ^ h S ^ í o s m é d i c L ^ 
-e<Ilda Por el seftor Alcalde l a B a n - vor entusiasmo y cordial idad se efec- tas aguas. De no ser ar ' 
«'aor ^ Í E S í ^ L enJtU8Aa*La ^ ^ í ? ; , Í ! Í ! ? l ? n é í J Í ! C l « J Í l J í l ™ * * ™ ™ * . r_arga™e.nto ^ ln ^ C ó que pudieron hac¿r f u é 
l i z a r á n los R e v é s cuando a 
mente imposible creer que na se t r a - demente al sostenimiento de las Ins- R o m a , el Nuncio de R R conf \ t de m a ñ a n a . 
tituciones de beneficencia. l á v e r con el G-^m 
D I S Q U I S I C I O N E S S O B R E E L P E \ - Vera. R i -
: 01- ^  " lc l  l   y  i   i l i     .    s í naufraga- doaHtt T á « « " A M * ' I ^ i ^ i A ^ . W ^ Í v l W S ^ ^ ! ¡ ! f « w J > i S > T E S O K O 
^nMUDnIclpa,• E1 entusiasta joven ¡ t u ó la v o t a c i ó n , resultando electo el H con su inestimable cargamento S o S i S ^ L i r i S l ^ S f S n ^ í S " m I - nn , u 
S ^ * * * * ™ £ C e l i j - c o m i - : doctor Antonio I r a i z o . Lustre - m - ^ progreso y esperanzas para ,a ^ ^ i L ^ ^ Z ^ c S ^ O ^ ^ W ^ ^ 
aao por l a - p r e s i d e n c i a , d e l . C o n - i riaflero en el periodismo. . x a i n i d t d . practicaron l a autopsia . 
. . . . , en l?s obras qnp al l í esta realizando 
i ¡ 2 o . ^ B n K R O S ^ \ E M E \ T K la s o l e d a d de Abastecimiento de 
H E R I D O S K \ r \ A c c i d e x t e agua, se h u n d i ó la b ó v e d a de un de-
- - - • • • •• - I V Í U . B N C I A . Octubre í 7 . T ^ Z X X f t T X -
_ v i . b q l » a d e de lee o b l i j a c i o n ^ del T t - ' Dicen del pueblo de AlberiQue nue ¡ v e estado! 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D F L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 de 1 9 2 3 
A N O X C I 
Almendares se Llevó, con la Victoria Ultima, la Copa de " E l Mundo 
Ayer Embarcó Firpo en elEssequibo Conformejíabiamos Anunciada 
s T o t m b e e s t e c o m i e n z o d e a [spiritüOE AQUEL MARSANS QUE JUGABA EN 1911 ™ ^ * ™ 
C H A M P I O N R O M P A T O D O S L O S R E C O R D S c m t d p i a c D A I A C h F D A T U A n A U C A l V A A l A I M F I ü n A D F C F U E R 0 N m m D E U N A F A W l | 4 1 
a n t e r i o r e s ™ ™ t " " ^ ^' MORAN SALVO AL ALMENDARES v e s t i d a d e a m 
H A S I D O I N V I T A D O E L H O N O R A B L E P R E S I D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A A L A N Z A R L A P R I M E R A B O L A 
L A B A N D A D E L C U A R T E L G E N E R A L A M E N I Z A R A E L A C T O 
E L P U E B L O D E M A R I A N A O C O N S U P O P U L A R A L C A L D E A L 
F R E N T E V E R A A E S T E I Z A R L A B A N D E R A C H A M P I O N 
E l v e t e r a n o o u t - f í e i d e r r e a l i z ó u n a m a g n í f i c a y e s p e c t a c u l a r c o g i d a 
c o n u n a l í n e a s a l i d a d e l b a t de A d o l f o L u q u e , que d a b a l a v i c t o -
ria a los r o j o s . — J o s e i t o se p r i v ó , q u e r i e n d o s a c a r en s e g u n d a b a -
se a B a s c h f f , y M e s a se d u r m i ó e n l a t e r c e r a p u d i e n d o h a b e r he-
c h o l a c a r r e r a d e l e m p a t e . 
E L C A B O E S P A R R A G U E R A S E C A T A L A N A R E N O C A S I T O D A S L A S B O L A S C O N LAS 
P R E P A R A P A R A V E N C E R A 
A S U O P O N E N T E K I D 
C A R D E N A S 
QUE 
E n los anales del base bal l , del 
Kmporador de los Sports, en lo to-
cante a nuestra t i erra , donde es el 
pasatiempo nacional , donde se le 
quiere por lo menos tanto como en 
T a n q u i l a n d i a , nunca h a habido un 
entusiasmo igual a é s t e por verlo y 
sentirlo de cerca . 
JJO acontecido el D í a de l a Haza 
en "Almendares P a r k " es el mejor 
e incontrovertible de todos los a i R U -
mentos y razones que pudieran adu-
c ir se en favor de lo que dejamos 
s o u í a d o . Con decir que el parque ile 
base ha l l capaz de a lo jar muchos 
miles de espectadores se h a hecho 
muy p e q u e ñ o , que tenemos neoe* 
s ldad de a l o j a r veinte m i l espee-
tadores, que esas son las pro-
porciones del entusiasmo, y que no 
se sabe c ó m o se ha de resolver e l 
caso. Todo indica que h a b r á que au-
mentar el precio de las entradas si 
es que se h a de buscar un margen 
apreciahle para invert ir lo en n n p V M 
y necesarias construcciones, para 
acomodar tanto f a n á t i c o como le ha 
dado ahora en i r a l a pelota, en 
divert irse sanamente, a l a ire l ibre, 
sintiendo por el club de sus s impa-
t í a s , gritando y discutiendo los mi l 
incidentes pasmantes de las jugadas . 
K s t o del amor creciente a los sports 
es algo que consuela cuando por 
otros rumbos la sociedad actual pa-
rece resquebrajarse y ven ir a l suelo. 
Y el base bal l , sobre todo, es un 
b a ñ o de luz en las tinieblas al ser 
presa nuestra a l m a del pesimismo 
y de las agruras del diario luchar . 
I X V I T A M K ) A L P R E S I D E N T K 
P a r a hacer las cosas en debida for-
m a se a c o r d ó que u n a c o m i s i ó n for-
mada por los s e ñ o r e s doctor J o s é A-
L ó p e z del Val le , Abel L i n a r e s y ( iu i -
l l enno V i , se entrevis tara con el Ho-
norable s e ñ o r Presidente de la K e p ú -
bl ica para invitarlo , en nombre de 
20 .000 f a n á t i c o s , a lanzar la pr imera 
l>ola del champion, a l i^ual que ha-
cen los presidentes de los Estados 
Vnidos . L a ( o m i s i ó n fué recibida por 
el amable s e ñ o r L u i s L e c u o n a , quien 
l a a t e n d i ó con toda c o r t e s í a , y como 
el Honorable Presidente no e s t m i e r a 
de recibo en esos momentos, pues so 
encontraba despachando asuntos de 
l a mayor importancia , su seeretaiio, 
el distinguido s e ñ o r L e c u o n a , prome-
t i ó hacer l legar al s e ñ o r Presidente 
los deseos de los comisionados, dan-
do casi la seRiiridad que el Jefe del 
J Nfado c o n c u r r i r í a a ese acto tan 
s i m p á t i c o , y tan popular. 
T a m b i é n han sido invitados el Go-
bernador de la .Protvincla, el A l c a l -
de Munic ipa l , y Secretarios de Des-
pacho, poniendo a su d i s p o s i c i ó n los 
palCOS del stand de borne. 
; , ( A P i : . \ M A R I A N A O KN A l . M K N -
D A T I K S ? 
E s o es lo que hay que aver iguar , 
si es que el s i m p á t i c o y enorme pue-
blo, es decir, los habitantes de Ma-
1 r ianao , p o d r á n ser alojados en los 
terrenos de Almendares en la tarde 
del s á b a d o cuando d é comienzo el 
i champion. 
Y deClmofi esto porque sabemos 
j que ese d í a usc d i sparan" para l a 
pelota el a lcalde Baldomero Acosta , 
el Presidente del Ayuntamiento , to-
dos los concejales, l a Cbambelona, los 
f a n á t i c o s , ¡ e l de l ir io ! 
L a bandera del club champion se-
rá izada por don Baldomero en el 
asta del center field c o u todos los 
honores de ordenanza. Se h a r á el 
acostumbrado paseo de jugadores, 
cronistas de sports, magnates beis-
boleros y personajes deportivos, 
a c o m p a ñ a d o s por u n a o dos bandas 
de m ú s i c a . Kl Alcalde de Marianao 
izará la bandera blanqui-nepra. Des-
p u é s de tan importante acto el lanza-
miento presidencial se impone desde 
el box, o bien desde un palco del 
grand stand. 
E X D O S C A P I T A L E S A L A V K Z 
A l mismo tiempo que el Honorable 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a e s t é l a n -
zando la pr imera bola desde su pal -
co, o desde el box, que es desde don-
de mejor puede curvear, e s t a r á ha-
ciendo igual o p e r a c i ó n en Santa C l a -
r a u n a g e n t i l í s i m a s e ñ o r i t a , tan b i -
l la , que da e s c a l o f r í o s al sol cuando 
la contempla. S u nombro es todo 
d l S t i n é i ó n : ¡ M a r í a Autonieta] Como 
la R e i n a de E r a n c i a , hermosa e i n -
r 
fortunada, l a que, al t r a v é s de los 
¡ a ñ o s transcurridos , aun hace l lorar 
a muchos j ó v e n e s r o m á n t i c o s cuando 
I se enteran de lo que le o c u r r i ó : L a 
cabeza de la l i n d í s i m a R e i n a dando 
sal ios en la canasta d e s p u é s del paso 
de la cuchi l la . ¡ D i o s m í o , q u é h o r r o r ! 
A q u í en la H a b a n a c o n t e n d e r á n 
Marianao, club champion, y H a b a n a . 
Kn Santa C l a r a se b a t i r á n Almenda-
res y Santa C l a r a . Cuando l a e s f é -
rfdo cruce sobre el home piafe en 
ambas capitales, s e r á d e m o s t r a c i ó n 
segura de haber nacido un nuevo 
campeonato nacional de Cuba . 
G C I L L K R M O P I . 
E L P R I M E R H O M E R U N D E L A S E R I E L O D I O A Y E R " P A T A 
J O R O B A " Y F U E E L Q U I E N I N I C I O E L B A T T I N G R A L L Y 
D E L N O V E N O 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S M A Ñ A N A L U C H A R A N 
T " R ™ N E V E I A Z Q Ü E Z C O N T R A 
R A L D E B A S E B A L L I G u 
T O T A L M E N T E S U P R I M I D A I . A 
B O T E L L A 
E n la morada del señor Abel L i n a -
res, calle Concordia y San Nicolás , se 
reunió en la noche de ayer la L iga Ge-
neral de Base Ball . tomando muy im-
portantes acuerdos. Presidió el doctor 
López del Valle, actuando de tesorero 
el señor Enrique Diego, de secretario, 
por sust i tución, el señor Santiago Ro-
dríguez . Los delegados de los clubs 
Habana. doctor Rogelio Castellano, 
Adolfo Luque. 
Santiago Undrfpuez y Joseito Rodrí-
guez. i)or el Almendares. 
Rafael Busquet y Mérito Acosta. por 
el Marianao. 
Y por el Santa Clara, el doctor Pérez 
López Si lva. 
Los acuerdos que se tomaron fue-
ron los siguientes: 
Izará la bandera del club campeón 
1922-23. el señor Baldomero Acosta. 
Alcalde de Marianao, a las dos y 30 
p. m.. concurriendo los managers y 
players de todos los clubs, la Liga, 
autoridades y cronistas de sport de la 
prensa habanera. 
—A consulta del Tesorero de la L i -
ga, se acordó depositar los fondos en 
la casa Mendoza y Co. 
—Se acordó no expedir tarjetas de 
favor ni pases para los juegos del 
Campeonato. Xo habrá, pues, botellas. 
—Los Juegos que por lluvia u otra 
causa se suspendleren en Santa Clara, 
se celebrarán en la Habana. 
—Irá la Banda del Cuartel General. 
F I R P O A R R E G L O B I E N S U S 
C O S A S A N T E S D E " H U i r 
E N U N A P A R T I D A A C I N C U E N T A 
C A R A M B O L A S P O R T R E S B A N D A S 
SE S A B R A " Q U I E N ES Q U I E N " 
Terminadas y a las negociaciones 
para el arreglo del gran match de 
carambolas por tres bandas entre 
Oacar V e l á z q u e z , C a m p e ó n Amateur 
de Cuba , y Gustavo O l a z á b a l , que 
o c u p ó e L segundo lugar en la con-
i t ienda donde se d i s c u t i ó el campeo-
nato. 
j Como r e c o r d a r á n nueí i tros lecto-
res, V e l á z q u e z dijo que el ú n i c o Juego 
ique h a b í a perdido en el campeonato 
, fué con O l a z á b a l y que é s t e se deci-
dlo d e s p u é s de estar a 29 Iguales, 
eetimando él que en "una carambo-
i l a " puede inf luir l a suerte. Gustavo 
c o n t e s t ó a esto retando a l c a m p e ó n 
á un partido má« largo donde la 
suerte no fuese factor tan directo y 
; V e l á z q u e z a c e p t ó el reto, a c o r d á n d o -
se Jugar m a ñ a n a , viernes, a las nue-
, ve do- la noche, la partida de decl-
i s i ó n , que será a cincuenta puntos. 
¡ G r a n I n t e r é s ha despertado entre 
, los f a n á t i c o s del bi l lar este encuen-
tro, que, como los anterlbres, gn efec-
t u a r á en el " B i l l a r e s Pa lace" t bajo 
la d i r e c c i ó n del profesor Taf fa l l . 
Otra* Interesantes noticias relacio-
nadas con un p r ó x i m o y sensacional 
campeonato a tres bandas entre pro-
feslonalea, ofreceremos en breve. 
N'I E V A Y O R K , octubre 17,. 
Comentando un mensaje de la Haba-
na diciendo que Firpo habla sido dete-
nido en Key West. F i a . , durante el día 
de ayer por haberse advertido alguna 
irregularidad en sus documentos del 
Impuesto sobre Ingresos, los empleados 
de la Oficina de Recaudación de Im-
puestos Ihterlores declararon hay que 
L u i s A . Firpo. el boxeador argentino, 
pagó un impuesto sobre los ingresos y 
satisfizo todas las exlgenciaa federales 
antes de salir de N'ew Tork , 
E L C A M P E O N A T O I N G L E S D E 
P E S O C O M P L E T O 
L O N D R E S , ootubre 17. 
Jack Bloomí ie ld r "^-rank Goddtrd, 
firmaron esta noche un contrato para 
un match de ÍO rounds en Albert Hal l 
el 21 de Noviembre, disputándose el ti-
tulo de campeón Inplés de peso comp'.e-
to que quedó vacante por la retirada 
de Joe Beckett después de su sensacio-
nal derrota en el Olimpio el 2 de octu-
bre, cuando Georgea Carpentier le dló 
el knock-out en el primer round. 
K l espíri tu de Armando Marsans, de 
aquel Armando Marsans del año 1911, 
cuando jugaba con los rojos de Pat Mo-
ran ha «ido quien ha dado en definitiva 
al club "Almendares" la Copa donada 
por nuestro colega " K l Mundo". Vnlca-
mente aquel Marsans de hace nueve años 
Fé l ix Carvajal en sus buenos tiempos. 
A ecte batazo nadie le dió Importancia, 
ni aún el mismo equivocado bateador, 
que después de haber pisado la goma 
con sus patas torcidas, se lamentaba 
de haber dado el batazo a hora tan ino-
portuna. Nadie podía suponer que eso 
pudo convertir en out la linea fstupen- . batazo presidencial era el anuncio de 
da bateada por Adolfo Luque en el no- ¡una catástrofe . Baschff el catcher ruso 
veno innlng, encontrándose en bases los americanizado dió hit al left. Quintana 
vi l lareños Oms y Mesa | bateó por primera, pero Joseito quiso 
j sacar el out en segunda y no lo logró 
Habana y Almendares dieron ayer una í por haber dado la pelota en la espalda 
demostrac ión muy pobre de base ball, ¡ del corredor, quedando los dos safes, 
nueve errores cometieron los rojos y Portuondo bateó rolling duro al pltcher 
cinco los asules, pero no obstante fué Fuhr y é s t e se volvió loco buscando la 
un juego muy movido y de gran inte- | pelota sin poderla atrapar, l lenándose 
rés para aquellos que se quedan hasta las bases,. Lloyd bateó por tercera un 
úl t ima hora, pues del rally de los "red ¡ rolling al que Kakín hizo un rendivú de-
sox" no fueron testigos más que la ¡ jándola pasar, anotando el americano y 
mitad de los concurrentes, que la otra | quedándose otra vez congestionadas la^ 
mitad abandonó el campo, l levándose i almohadillas de players rojos. E n tan 
para su casa una muy mala impresión | critico monjento apareció e n home Cha-
del club de sus s impat ías . 
M I R A S AXi D E SAP ORT UÑAD O 
Juanelo Mirabal fué el criollo desig-
nado por el manager Luque, para ser 
el r ival del americano Fuhr, que fué 
el lanzador a quien confió^ Joseito el 
centro del diamante. E l cubano serpen-
iinero estuvo de malas, y ello se de-
mostró desde el innlng inicial en el 
que, con rolling bateado por Cueto al 
short estando Joseito en la Inicial, no 
pudo realizarse un double-play por un 
"muffed" imperdonable de Bienvenido 
Jiménez en tiro perfecto de Chacón. Y 
si no hubo anotación en esa entrada dé-
bese en primer término a la decisión 
del gran Qulco Magriñat, que declaró 
out en primera base sin serlo a Baró, 
y en segundo lugar por haber sido out 
en foul-fly Kakín González, por el nue-
vo catchér yankee. 
E l error de Bienvenido Jiménez no 
E l m a g n í f i c o programa, combinado 
para el s á b a d o 20, jen la Arena 
C o l ó n asegura el é x i t o de los 
promotores. 
SO R E A L I Z A R S A Q U E S . — M A L L A G A R A Y Y G O E N A G A K l s m ? . 
R O N L O S H E R O E S D E L P A R T I D O D E C O R T I N A S A R R I B A Hay 
U N G R A N P E D I D O D E L O C A L I D A D E S P A R A L A FUNCION 
D E L S I G L O . 
rón, hubo fanático azul que pensara en 
el pónchete de Babe Ruth, en el últ imo 
juego de la Serie Mundial, pero como 
el bateador habanista no era Bambino, 
siendo Pelayo Chacón, éste metió un ta-
blazo entre center y rlght poniendo en 
movimiento a sus tres compañeros a los 
cuales l levó a home, y a los dous out-
fielders almendaristas Baró y Marsans, 
quienes con un buen corring y rápido 
tiro, de la pelota al cuadro, no pudo 
anotarse Chacón un home-run. E n me-
dio del formidable escándalo que hablan 
levantado los hasta entonces callados 
partidarios rojos, se apareció Mesa, dan-
do un hit al left que empujó la carrera 
de Chacón, ganando el bateador la se-
gunda al hacer juegos malabares con 
la pelota Dreke. Egglenton bateó fly 
al right y sirvió para que Mesa ade-
lantara a la antesala Oms consigue un 
boleto de libre tránsito para la inicial 
trajo consecuencias en el primer episo- I y después llega a segunda por bola ocu-
dlo, pero en el segundo, no sucedió asi ! pada. Había un out, dos. hombres en 
con los errores de Chacón, Portuondo y 
Mesa, sendos errores de este triunvirato 
ligados con hits de Dreke, Cueto y Ba-
ró, un sacrifice de Fuhr y robos de se-
gunda de Cueto y Kakín, todo ello tra-
jo aparejado un raclmito de siete carre-
ras y la salida del box de Mirabal, que 
descorazonado por los cuatro errores do 
sus compañeros en menos de dos actos, 
af lojó el brazo y le dieron los tres hits 
que provocaron su salida del centro del 
cuadro. 
ACOBTXOA SACO Z.A C A R A 
~" A substituir al desafortunado Juanelo 
sal ló er veterano de cien combates, Jos6 
Acosta, a quien le tocó en suerte una 
de las siete anotaciones hechas por Iqs 
azules. Luego en el cuarto y quinto in-
nings le hicieron una carrera en cada 
un de ellos; la primera por un triple 
de "pica y vete" por la linea del right-
salido del bat de Baró y un texas lea-
gue de Kakín, que no pudo alcanzar el 
feote de Egglenton, y la segunda por 
un error de Lloyd mofando un tiro a 
bases y le tocaba nuevamente batear 
a Jiménez, no faltaba más que uni. 
carrera para empatan y las dos que en 
bases había, si cristalizaban daban el 
triunfo a los rojoe. Jiménez fué susti-
tuido por Luque y és te dió una estu-
penda línea, corta, al jardín derecho c y á 
la cual se enredó después de un esfuer-
zo sobrehumano que le hizo dar una 
vuelta de carnero, Armando Marsans, nó 
pudiendo anotar Mesa, que en la creen-
cia de que Marsans no alcanzará la bo-
la corrió para .home, y cuando se dió 
cuenta de la Jugada, era ya tarde para 
anotar por sacrifice-fly. E l otro out fué 
de Baschff que fué v íc t ima de las bo-
las lanzadas por Boada que fué el lan-
zador.que s u s t i t u y ó a Fuhr después que 
le habían dadó cinco hits en el noveno. 
Así, de tan espectacular manera ganó 
ayer su juego definitivo el club azul 
de Joseito Rodríguez, por la ventaja de 
una carrera. 
NOTAS D E L J U Z G O 
^—La experiencia de Marsans valió mu-
las manos, hecho por Pelayo Chacón, , cho. ^1 Jugaba alante esperando preclsa-
que mot ivó el embase de Joseito,. que'; mente el hit para evitar las dos ca-
a renglón seguido se robó la intermedia, 1 rreras, y únicamente así pudo fealvar 
yendo después a tercera por single de 
Cueto por esa base y finalmente ano-
tando carrera por hit de Bernardo Baró 
que dló en el guante tíe Chacón igual-
mente que lá línea de Cueto dió en el 
guante de portuondo, pero ambos bata-
zos llevaban mucho humo y no fué 
posible su engarce, 
L A S C A R R E R A S R O J A S 
Hasta el octavo Innlng marcaba el 
a su club de la hecatombe, 
— E n cambio el "privlng" de Champion 
Mesa fué de arroba. Y también del gran 
Pelayo Chacón, quo se encontraba "coa-
cbando" en aquella esquina. Si en ese 
momento en que Luque bateó la línea se 
emplea la cabeza en el running. debió 
haberse empatado el juego, pues si Mar-
sans no coge el batazo Mesa hubiera 
entrado fácil en home, y si la flldeaba. 
score 8x3 a favor de los alacranes. Esas ; anotaba Igualmente en sacrifice-fly. 
tres anotaciones de los muchachos de I —También Joaefíto estuvo muy des-
Luque, habían sido anotadas en su ter- (acertado en querer, sacar el out de 
cer turno al bat con un "rally" de hits ¡ Baschff en la segunda cuando el out 
consecutivos de Portuondo, Lloyd, Cha-
cón y Mesa que hubieran bastado para 
mandar a la ducha a cualquier otro 
lanzador,, pero en esa ocasión se sa lvó 
del relevo F u h r merced a la gran ven-
taja que llevaba su team. 
L A D E S C O N F L A U T A C I O N 
Pero l legó el innlng de recoger los 
bates, el últ imo, y el primer out del 
innlng fué el del pltcher Fuhr que ba-
teó un besalamano a Levis que había 
sido el sustituto de Acosta por haber 
bateado -en el turno de éste Abreu, en 
el sépt imo, dando hit al center qué no 
produjo consecuencias, porque después, 
de haber sido transferido Portuondo. 
por bolas malas, Lloyd y Chacón fueron 
outs al batear "globos" al territorio do 
Baró, que es como, ahora muchos años, 
muchís imos , batear para Heliodoro Hi -
dalgo, a quien las multitudes llamaban 
"Jabuco" por su efectivo fiolding.'Des-
pués de F u h r le tocó en turco a Dre-
ke. y é s te fué victima de las bolas en-
salibadas de Oscar Lévls , pero con el 
ú l t imo strlke con el cual había sido pon-
chado tirAndole, se le escapó la bola 
de la mascota a Mr. Baschff y fué a 
posarse Junto al grand-stand mientras 
el ligero out-fielder almendarlsta ganaba 
la Intermedia. Entonces Joseito. que le 
segu ía en el uso de la palabra, role-
teó por primera, saliendo a buscar la 
esfér ide Lloyd y Levis fué a cubrir la 
Inicial con tan poca suerte que mofó 
el tiro de su compañero, quedando sa-
fe el bateador y habiendo anotado una 
carrera más Dreke. Fué ésta la más ini-
cua de todas las carreras anotadas, y 
sin embarga ella fué la que decidió el 
juego según podrá ver el lector que le-
yere lo siguiente: 
E I N A L E M O C I O H A M T E 
T a con dies carreras los azules por 
tres los rojos, era cosa de jugarse onza 
a peso. Y por «aa gran ventaja fué por 
lo que los fanát icos abandonaron sus 
puestos, teniendo que ver más tarde, el 
ú l t imo inning, que fué el de mayores 
emociones, hacinados unos sobre otros, 
junto a la cerca Ese inning que hubie-
ra provocado la muerte de dles o doce 
de Quintana en la inicial era tan fácil . 
¿Qué le importaba a él que el america-
no hiciera carrera, al él tenía en ese 
momento a su favor el juego 10x4? 
— L a base por bolas a Fernández en 
el tercer acto, con el score 7x3 'salió 
bien, pero no deja de ser un marfilada 
como otra cualquiera. 
—Hubo bastante público, pero no tan-
to que tuviera que contenerle los caba-
llos de la policía. . 
A continuación va el score: 
F E T E R 
A L M E N D A R H S 
V. C. J i . O. A E 
E l cabo Esparraguera, vencedor de 
Roleaux Hagüero en su ú l t imo encuen-
tro, considerado como el mejor en la 
divis ión del peso "ligero completo", 
se está preparando para defrotar a su 
eterno rival Kid Cárdenas, el .único de 
los de su división, a quien necesita 
vencer para que Antol ín Fierro,' cam-
peón de peso máximo, le conceda un 
"chance". 
L a mayor parte del público amante 
del boxeo, que es partidaria de Santia-
go Esparraguera, cree firmemente que 
el representante de la cuadra de los 
"bull-dogs" vencerá al carpintero car-
denensé con la misma facilidad con 
que acabó con Ñero Chinck, Pantera de 
Camajuaní- y otros no menos famosos. 
Pero nosotros, que hemos presenciado 
el riguroso entrenamiento a que fué 
sometido K i d Cárdenas en la tarde de 
ayer, estamos seguros que la del sába-
do será la mejor de cuantas peleas en-
tre hombres de gran peso, han sido 
ofrecidas. . . 
Cárdenas, de. quien se ha. dicho por 
muchos expertos que era un buen bo-
xeador, posee en la actualidad un punch 
tremendo y su ligereza asombró a los 
que vieron los ocho rounds de guantes 
que hizo en la tarde d^ ayer. 
Recomendamos a los fanát icos tjo 
dejen de asistir a la fiesta pugl l í s l lca 
del sábado'. 
A L F I N S E E N C O N T R O U N C O N T R A -
R I O P A R A J O S E I T O 
Los promotores firmaron en la tar-
de de ayer a K i d Guanajay, para con-
tene^er en el primer preliminar a seis 
rounds contra el "bantam" matancero 
Joseito García, discípulo de la Acade-
! mia de Risquet y vencedor de K i d 
Mnlinet én la noche del sábado pa-
i sado.1 
Estos dos muchachos es tán en con-
diciones de ofrecer una pelea rápida 
por sumamente ligeros, y además po-
seen-el "punch" suficiente para en-
viarse al suelo en pocos episodios, co-
sa que es siempre deseada por los 
"microbios". 
F L A T A N I T O T R A T A R A D E V E N C E R 
A L I L L O 
Fué también firmado Juan Garzón, 
conocido por "Platanlto", emulen se de-
dicó hace a lgún tiempo a jugar base-
' hall, desempañando en el Club de las 
i Tres Palmas la posición de catcher. 
( Al entrevistar áyer al light \vei¿ht de 
, Guanabacoa, nos garant izó su éxito en 
i la pelea del día 20, asegurándonos que 
j por encontrarse bien del, brazo pondrá 
a catebear a Lil lo y él- se encargará 
1 de pitchearle algunos hooks y upper-
cuts, hasta haceT dormir largo rato al 
! negrito de Pogolottl. 
Lil lo por su parte espera "desrati-
1 zar" al plátano pára hacerlo desistir 
de su empeñó de hacerse boxeador y 
darle "chance" de que se dedique de 
lleno al base ball y se haga una es-
[ trella del Emperador de los Sports. 
E s t a .lucha ocupará el semi-final, 
' que será discutido a ocho rounds y la 
que sostendrán Kid Menocal y Rompe-
Cercas también, a "dio tiempos, será 
' puesta como segundo preliminar. 
Y A E S T A N A L A V E N T A E N 
CASA T A R I N 
Las localidades para la gran fiesta 
del sábado estarán desde las ocho de 
la mañana a la venta en la Casa T a - I 
rín, siendo seguro que la mayor parte 
de las sillas del "ring" hayan sido ven-
didas esta noche, dado su económico 
precio y el entusiasmo que existe por 
! presenciar la lucha entre loa colosos 
d,e ébano. 
i Las Gradas d e j a s cuales se pondrán 
a la venta , más de ochocientas al pre-1 
cío de l 'N PESO, se acabarán segura- ! 
mente esta tarde. 
Loa tenedores de boletcd azules eni 
el segundo partido de ia noche, el] 
tío los ases, no se ecuivocaron a l ; 
juzgar superioi la famil ia a la pa-
r e j a í i i a jeada de blanco. 
No o b é t a n t e la c á t e d r a si se equi-
vocó , saliendo el dinei'o per la pa-
re ja , dando un logro de seia a diez. 
E s decir con seis pesos de los blan-
cos se ganaban diez <le ios azules . 
h a famil ia estaba compuosta por el 
Chato L o r r u s c a í n en los primeros 
cuadros, el gordo M a r t í n en el cen-
tro, y el ligíii'o Hombre F l y , Mr, Gó-
mez en la extrema re taguard ia . P a -
rec ía toda una c o m p a ñ i u do arca-
buceros reales desplegada a todo lo 
largo de una costa en tiempos de! 
los p ira tas . L a pnrejo quo hac ía 
frente , a ese formidable "uan tu, 
i r i ' ' , se c o m p o n í a del mayor, de loe 
catalanes y del menor de los Ca-
zal i s . ¡ Q u é par de n i ñ o s ! 
Muchos expertos se f iguraron que 
aquollo era una guasa de don Mi-
guel, que h a b í a hecho osa combina-
c ión para chotear al tr ío p a i a que 
lo s i lbaran los f lautistas de las loca-
lidades mas cerca de Dios, que entre 
paicntes i s , e s t á n bastante mudos 
'por Dios ¡ q u e no me otgan, que 
de esos hay que decir lo que Napo-
l e ó n do l a r a / a amar i l l a , i dejadlos 
dormii'! 
( W I U Í K T K H A A R W O 
Así se c o m e n z ó ese episodio de Id 
pelota t r a s a t l á n t i c a en el Nuevo 
F r o n t ó n , carre tera abaxu. como d2-
c ía mi amigo Manin cuando paseaba 
la. ternera encintada camii: de la ro 
m e r í a . en tiempos que y a pasaron y 
que ¡ay , no v o l v e r á n ! 
Se rea l izaron cuatro empates, ¿ z 
el 1; 2; 3 y 4, d e s p u é s todo f u é co-
ser y cantar para el uan, tu, t r l , A l 
Noy de las Barraque tas le fa l laron 
casi -todas sus bolas lanzadas de re-
mates sobre el borde del asfalto en 
e r cuadro uno y dos, esas pelotas se 
arenaron l indamente, sus saques per-
forantes se convirt ieron en otro? 
tantos saques cortos, su juego ma-1 
ravil loso de violencia, stib chulas y 
a r n m a d n s quedaron por cuajar . Des-
p u é s de la igualada a cuatro aiguio-
ron rumbo a la pumarada l o s ^ o m -
ponenteo de la famil ia , me hicieron j 
recordar los d í a s de mi n i ñ e z , cuan-
do cabalgaba sobre las t á p l a s de l ! 
huerto de -doña- F e r m i n a , para alr.j 
canzar unos m í s e r o s p í e s e o s , que R 
m í me rabian a gloria. 
E s o s t iempos. . . ¡ ay , ya no volve-
r á n ! « , • . -
L a pare ja l l e g ó a d u r á s penas al i 
c a r t ó n 22, y eso por unos instantes 
de debilidad, unos parpadeos de la 
temilia que se v o l v i ó rumbosa y 
d e j ó al matrimonio que mejorase su 
average. E n resumidas cuentas (co-
mo d e c í a la t ía P e r i c a ) Irigoyen ma-
yor y Cazal i s menor quedaron apa-
bullados, con solo 22 tanto • 
famil ia del Chato Larrusoaji, y 
j u g ó marav i l las , el gordote v H 
cada vez m á s s i m p á t i c o y míR?,^! 
t u r a " y el Hombre F l y , ' M r 1 ' 
di iPño del arlnrlosn ' 
n í a la color azul . 
E n el de cortinas arriba se f,. 
por la puerta grande Mallajtar I 
Goenaga, los que se vistieron ^ i 
lor blanco, marcando sus 25 t H 
y ganando a J u a r i s t i y C a z a M 
que s ó l o l legaron al 19 'Ü 
L A F U N C I O V D K L SI(ílj0 
S e r á s in duda alguna la den 
22, lunes, entrante, para más s« 
Cas i todas las localidades * hi 
tran vendidas. E l públ ico se h l ? 
do cuenta del caso insólito c, 
le preoent-a y se diepone a in?^ 
el palacio supremo de la pelota 
ca. Con dác ir que uno de lo, I41" 
tidos e o t a i ú Integrado por 
E g u i l u z y Marcelino, contra 1,0 
yen Mayor y Cazal i s Menor v 
no es m á s que un número r9e,, 
Hela r a a tener* que intervenV" 
a r r o j a r parte de los fanáticos, ' 
de la zona pamplonera. Alen n. 
c idó a lo que ocurrido el Día Jp , 
R a z a en Almendares Park 
V i v i r para ver. Por algo se Ut, 
dado en l lamarle a esa fiesta M u 
non en el Nuevo F r o n ó t n "La ' 
c i ó n del Siglo". a F,lll• 
G. P. 
E M B A R C O F I R P O 
E n el vapor "Essequibo". que sa-
l i ó a las once de la mafiana de ayer, 1 
e m b a r c ó L u i s Angel F i r p o y H o r a -
cio L a v a l l e , rumbo a Buenos Aires . 
F i rpo t e n í a hecha la Idea de que 
el vapor s a l d r í a a las seis de la tar-
de, por eso á n u n c i ó su a p a r i c i ó n en 
el Colón Afona, lo que no pudo rea l i -
zar por no perder el "Essequibo" y 
llegar a L i m a , P e r ú , para el 4 del 
mes entrante. ' -
L l e v a n felix v iaje . 
R E C O R D E S T A B L E C I D O P O R 
U N J O C K E Y E N L A T O N I A 
N U E V O F R O N T O N 
J U E V E S 18 D E OCTTTBEB 
A las 8 l | f | p. m. 
PRIMIOR P A R T I D O A 25 TAXTOS 
TabemlUa y lorenzo, blancos, 
contra 
Agular y Casallz m , miüm 
A sacar blanco» del 9 y aanles del 91 i 
' P R I M E R A Q U I N I E L A 
O-ómes; O-ntlérrez; Martin; Mwcalüo; 
Cxzall í Menor; Irlg-oyen Mayor. 
S E G U X D O P A R T I D O A 30 TAXTOS 
Jnarlst l y Gutlérrei , blancos, 
contra 
M1114n y Gómez, a«iilM.. 
A sacar blanco» y ása le s del cnaíro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A ( 
Goenag-a; Mallagaray; Unzneta; Tabír-' 
nllla; Ag-ular; Iiorenzo. 
I.OS PAGOS D E A Y X B 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
M A L L A G A R A Y y GOENAGA. Lievi-
ban 116 boletos. 
Los.aules eran Juaristi y Cazaliz 111; 1 
se quedaron en 19 tantos y llevaban 
145 boletos, que se hubieran pagodo 1 
$3.66. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R T I N 
$ 4 . 1 2 
$ 4 . 8 8 
Ttre. Bios. Dvda. 
M A R T I N 6 254 H « 
Gómez 1 97 12 W 
Irigoyen Mayor. . . 4 373 3 " 
Gutiérrez 2 197 < 
Cazaliz Menor . . . . 5 ISO 6*' 
Marcelino 3 300 3 ^ 
S e g u n d o P a r t i d o # ¿ C 
A Z U L E S * % % v ) J 
L A R R U S C A I N . M A R C E L I N O y G0" 
M E Z . Llevaban 162 boletos. 
Los blancos eran Irigoyen Mayor J 
Cazaliz Menor; se quedaron en 21 w' 
tos y llevaban 168 boletos que se M* 
bleran pagado « $3.74. 
E L T E A M Q U E T R A E R A M E -
R I T O A C O S T A 
V. Dreke If. . . . . 6 
!b. .T. Rodríguez 
M. Cueto ss. . . . 
B. Baró cf 
R. González 3b. . . 
R. Herrera 2b. . . 
A. Marsans rf. . . 
J . M. Fernández c 
Fuhr p 4 
L . Boada p 0 
2 0 
0 11 
Totales . . . 41 10 11 Í7 13 
HABAIfA 
H. A E 
B . Portuondo 3b. . . 4 
S. Lloyd Ib . . . . B 
Chacón ss 6 
P . Mesa cf I 
Engglento-n rf . . . . -6 
M. Guerra If . . . . 4 
B . JlAiénez 2b. . . . 4 
Baschff o 5 
J . Mirabal P 0 
J . Acosta p. . . . 2 
E . Abreu x. . . . 1 
O. Levis p 0 
Quintana xz . . . . 1 
Oms xxx . . . . . . 0 






I L O U I S V 1 L L K . octubre 17, 
E l team de .base hall de .la Asociación 
Americana, CQmpuesto de estrellas de 
I Mérito Acosta que ha.conratado para 
que trabaje bajo su mando en Cuba 
durante los meses de. Invierno, se esta-
ba reuniendo aquí hoy, y se esperaba 
que saliese esta noche para la Haba-
j na. Acosta es un outfielder del Louls-
vllle de la Asociación Americana. E l 
team de Acosta ganó el afio pasado el 
campeonato de ¡a Is la. Entre los pla-
yers que se capera tomen parte en el 
team figuran Krueger y Brown. de In-
dlanapolis. Me, Nully y ('noney. de Mll-
; -waiikee. Palmern, (¡o Columbus, Bcrg-
; hamer, de St,. Paul. East . de Mlnnea-
_ polis. De Berry y Tlncup, de Loulsvl-
i lie. y uno c dos del Kanaas City, qule-
j nes, según se delecta, se presentarían 
. cuarftío la pequeya serle mundial con 
I él Baltlmore, de la Liga Internacional, 
se terminase. 
9 13 27 21 Totale» 42 
Anotación po rentradas: 
Almendares . . . . 070 110 001—10 
Habana . . . . . . 003 000 006 a 
S U M A R I O : 
Home run: J iménez .—Three base hits. partidarios azules, cardiacos, se inició 
con un cuadrangular de Bienvenido .TI- Baró Chacón ,— Tu-o base hits: Querrau 
ménez, l levándose en claro a Bernardo Sacrifice hits: Baró, Marsans Fuhr He-
B a r \ a quien hizo correr m á s que a j rrera.—Sacrifice i l j » ; Stolen Bases-
Cueto, R , González, .1. Rodrigues. 
Double plays: Acosta a Baschff a Lloyd 
¡ F u h r a Cueto a Rodr íguez ,— Struck I 
i outs: F u h r 2, Acosta *, Levis 1. Boada l . i 
I Bases on balls; Mirabal 2 Fuhr í. Acos-
: ta 2. Le:vl» 0, Boacja 1,—Passed balls: 
'Baschff,— ©ilds: . Acosta.'—Time: 2 ho-
' ras 25 minutos.—Umplres V . Gonzá-
l e z (home) Magriñat (bases). Scorer: 
¡Hilarlo Fránqülz .—Observac iones : Hits 
a los pitchers: A. Mirabal 3 en 1.2|3 y 
I S veces al bate. Acosta 8 er. 5.1|3 in-
j nlngs y 25 veces a l bat. x bateó por 
Acosta en el "o. xx bateó por Levis en 
; el 9o. xxx bateó por Guerra en el 9o. 
'xxxx bateó po:- Jiménez en el 9o. 
C I N C I N . V A T I , O. , octubre 17. 
E l jock&y I v a n P a r k e , e s t a b l e c i ó 
hoy un record que si no ós mundi.U 
por lo meno,? s í amencann . al ganar 
la 15 c a r r e r a en la piata de L a t o n i i 
E s t a v ictoria es la déc ln .a que ob 
tiene on 12 etarts y los turfmen dp 
Laton la dicen que jamAa han o ído 
de otro jockey en ol mundo quo ha-
ya realizado esta h a z a ñ a . 
P a r k e q u e d ó ayer en tercer lugar 
montando dos caballos m ñ s 
É C K E Y W A L K E R 7 S Ü S P E N Í -
D I D O P O R S E I S M E S E S Y J 
B U L G E R , M A N A G E R , S U S -
P E N D I D O P O R U N A N O 
T R E N T O X . X J , . o c í u b r e 17. 
Volviendo sobre «u d e c i s i ó n au 
torlor, el controller del Estado New 
ton B u i í b e e , en su calidad de Comí 
sionatlo A t l é t i c o del Estado fiuspen 
d ió hoy a Mickey W a l k e r , champio i 
de peso welter. por un per íodo de i; 
meses, pero se n e g ó a alterftr <q 
castigo de un a ñ o de s u s p e n s i ó n lm 
puesto a J a c k Bulger . u i á n a g e r de' 
champion. L a decif l ión de Mr Bug 
bee f u é causada por el bout W a l k e r 
Jones organizado por el . \ a t i o n \ l 
Sportmen Club que fué ?uspen(IH0 
en di 9o, round a oonfie-Mencia d-l 
pretendido " e n g a ñ o " de que se «sta 
ba haciendo v í c t i m a al p ú b l i c o 
Üfespnés que Mr. Bugbee había 
anunciado su d e c i s i ó n de suípend->r 
a Walker y a Bu lger por Un a ñ o ^n 
el E s l a d o de New Jersey. 8e a D e J 
la « e n t r n c i a a n t e d i Comisionado 
p i d i é n d o l e la r e v i s i ó n de la misma 
cuya vista fué concedida el pasad i 
lunes. Concurr i eron varios testigo., 
y se leyeron diversos declaraclonr , 
en favor de W a l k e r . quiPn p0r ' 
parte t r a t ó de disculpar al oham 
H 0 m P n l , e l eSlad0 60 ^ n í a 
inñ manos, . . . . . . 
Segunda Q u i n i e l a 
A G U I A R 
$ 8 . 8 9 
Ttos. Btos. ít4c' 
A G U I A R 6 
Unzuea. . 4 
Tabernllla 0 
Lorenzo 0 
Cazaliz I I I 0 
Goenaga 1 
¿QUIEN ESJ 
E l f a n á t i c o m á s h a b a n i s t a . 
E l f a n á t i c o m á s a l m e n d a r i s t » 
E l p l a y e r m á s p o p u l a r . 
E l p l a y e r m á s ú t i l a su 
Club 
F i r m i 
M a n d e este c u p ó n a la Sec-
c i ó n de S p o r t s d e l D I A R * 0 
L A M A R I N A . 
D I A R I O D E L A M / ^ R F \ O á n l n 1 8 d g 1 9 2 3 A N O X C 1 
£1 Sábado Comenzará el Champion en la Habana y S, Clara a la vez. 
Esparraguera y Cárdenas Pelarán Pasado Mañana en Colón Arena. 
iNTFRONTÓN HABANA-MADRID BASES PARA EL CAMPEO-VENCEDORES Y VENCIDOS FRONTON HABANA.MADRID EL CINCINNATI VENDRA A POR CUARTA VEZ DESDE 
I O S F A N A T I C O S , Q U E L L E N A B A N E L C U C O F R O N T O N S E C A N S A -
R O N D E A P L A U D I R A L A S D E L S E G U N D O . Q U E F U E S U P E R I O R 
E n t r e las p a r e j a s d e l i n i c i a l se e n t a b l ó u n t r i s t e d i v o r c i o . L o g a n ó 
D e l f i n a , s i n e x c e d e r s e . — L o s p a i s a j e s n o s o n m á s q u e e s t a d o s 
de a l m a . L a s d e l s e g u n d o p e l o t e a r o n b r a v a m e n t e s e t e n t a 
y c i n c o m i n u t o s . C o n s u e l i n g a n ó e l p a r t i d o f e n ó m e n o 
NATO NACIONAL DE BASE SE DISPONEN A REAJUSTAR 
B A L L DE LA REPUBLICA DE SUS FORMIDABLES MAQU1-
, CUBA DE.1923 A 1924 ÑAS BEISBOLERAS 
I.OS PASOS D B ^ A T B m 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
> B L F I N A y C A R M K X . Llevaban 40 
boletos.. 
$ 3 . 3 6 
JUGAR EN LA HABANA QUE SE ABRIO LA TEMPORA-
DA DE 1924, LA LIGA AME-
RICANA PIERDE EL MANA-
; C l N C I N N A T l , O c t . 1 7 . 
A u g a s t o H e r m a n n . prf ts ldpnte 'de 
I r s Nnciona les de C i n c i n n a t i , p roba-
M e m o n t e iné a la Habano sobre el 
r r imero :—F. l Campeonato cons ta rá , de ] N H W YORFC Octubre 17. 
162 juej^.s . No nolo los Keww Vnrk Giants. ex-- . 32 bolet08 86 hubieran pagado * xno? \ ) n j u e g o en t re los Rojos y 
1,0 DIJO A R I S T O P A Í Í B S 
Los paisajes no son m á s que. estar 
Ao8 de alma, que dijo, y di jo muy bien, 
n tal A r i s t ó f a n e s de Bizancio. Cuan-
j0 ei alma vagra t r is te , todo lo t i n t a 
de tristeza Cuando el alma e s t á ale-
todo nos canta, todo nos r í e ; to-
do es bull icio y a l e g r í a . 
Kl cronista e s t á hoy muy t r i s t e ; l le -
va Su alma a rastras como se lleva 
rhas estupendas y « i r a d a s para contra-
avanzar; empates formidables en 6, 7, 
13, 16, 19, 21, 22 y 2."?. 
En los primeros cuadros se pe lo teó 
nn porc ión y bravamente. Y en los dos 
«»gfts se peleó a sangre y exterminio y 
fuego por doquier. • 
Cuatro n i ñ a s que pelotearon ruda y 
Segundo:—El pr imer juego del oham- rha'nPion'5 M mundo, e s t án siendo so- $*.12. 
plon se c e l e b r a r á el d ía 20 de Octubre i metidos a un prooefco de re<^>nstrucrión P r i m e r a Q u í n i r i a 
'le 1923. t e r m i n á n d o s e el 9 de Marzo de i Para t ra ta r de recuperar la perdida co- j V I P T O R I A 
roña , sino que los Yankeels que les sus- Y I L l U l x I A 1924, 
Los blancpa t r k n i * o f i i n * y Vic tpr la ; dp fphr(Vn v >.; es 'pogiDle h a r á f E R T \ r 1T\TA nC1 C l í C f I I J D C 
quedaron en 14. tantos y llevaban ;.rrf(?ri08 p ^ r a ce lebrar por lo me- U t f * * U U U l l v 1/1* J U Ü V L i U U W 
ieran pagado A " 
$ 5 . 6 6 














alegre, r i sueño , c a n t a r í n , g r i t an te . E m -
pero, a m i alma las caras le parecen 
piedra, todos los ojos s in luz, to-
das las personas postes; no oigo los 
gritos, n i los aplausos, n i los es tal l i -
dos «le la pelota; n i la veo salir, c ru-
jar y volver; las raquetas se me an-
Tercero:—El juego que por cualquier tlt">'eron *n trono beisbolero, t ra ta 
causa no se efectuara el dfa f i jado, se I r*n t a m b i é n de tapar algunos puntos dé- V I C T O R I A 6 
e f ec tua rá el dta que el Presidente se-I biles de ?u victorioso conjunto antes de ¡ A,1ela 3 
ñale . Los juegos empata-los no se ju -1 empezar la temporada de 1924. L o l i t a 2 
Snr&n Súpose hoy que Everet t Scptf, vete- | Carmen 3 
Cuarto:—Las horas s e ñ a l a d a s para el i rano « h o r s t o p de los Y a n k e í s , posee-! l ^ l f i n a 4 
comienzo de los juegos son: a las diez I dor de todos lo5' ™<*>ráM de tiempo para I A u r o r a . , 
de l a m a ñ a n a en 
to en Almendares 
Clara, esto es en Domingo, pero en San 
bellamente. Una hora y 15 minutos de | u c la ra I " » t a m b i é n se j u g a r á el Do , ,<ho de hjerro 
la o t ra . Sin decaer, sin rendirse, s in j nlin?o Por la tarde c o m e n z a r á n los de ' 
desmayar. i safios a las 2 112. Los d e m á s d í a s co 
N6 obstante, Scott tiene en perspecti-
a empresa mercant i l q u - 1 boletos que se hubieran,pagado a $3.76 
1 grillete en un presidio. E l Habana- i Bailamos la j o t a a l c o m p á s de las c i - j m e n z a r á n los fuegos a las tres de la | -N" <»"•'•""le, . 
t f Hrid es el mismo de todos los d í a s : | fras; pero aplaudimos con locura la i tarde. Hac i éndose constar quo los d ía* va una a t r a c t i v « 
los de la m a ñ a n a , tan- consecutivos, tiene intenciones de | S e g u n d o P a r t i d o #* ^ / l ^ 
, Park. como en Santa retirarse voluntanamente, aunque M i - ^ R I A W r n C & Ó • O Ó 
r>nmin .» a . n . ,,pr Huggins . manager de los nuevos D L A W C U J • x - r 
diamplons. no quiere separarse del TOMAS1TA y M A T I L D E . Llevaban 54 , 
"hombre de hierro" m á s grande del ' boletos. 
juego. Los azules eran Aurora , y Adela; se 
quedaron en 2S tantos ry- llevaban 52 
c u a l q u i e r c lub que -gaue ei campeo-; CHICAGO> 0CtUbre 17. 
na to ,de Cuba, s e g ú n not ic ia? p ú b l i -
ondafi hoy po r el T i m e s - S t i r de Wi l í l am " K i d " Gleason, el aguerrido 
Cinc inna t i " . ¡ m a n a g e r de los Whi te Sox de Chicago 
Los Rojos nuevamen te se en t r e - desde 1919. p r e s e n t ó hoy su d imis ión , 
n? . r«n en O r l a n d o , F l o r i d a . er. l a , siendo ya el cuarto cargo vde manager 
p r ó x i m a p r i m a v e r a y si pueden com- que hay que cubr i r en la L iga Ame-
n le t a r a r r eg los sa t i s f ac io r ios I r á n r l c á n á desde que se. a b r i ó la témpora-, 
de la F f o r i d a - i l a Habana , con L u - , da de 1924. 
que como p l t c h e r del C i n c i n a t i , l o j Este viejo piloto, que tiene ya 5S 
cua l a u g u r a un evento dc-portivo de abriles y 37 años de vida beisbolera 
t r e m e n d a in i tpor tancia 
ROVERS Y JUVENTUD ASTU-
RIANA CANARIAS Y OLIMPIA 
asombrosa faena. 
Ganaron las blancas. 
B L r E N O M E N A L 
TamhiAn salieron dispuestas a de-
mostrar que sirven y sirven muy bien 
tojan paraguas; las raquetistas, todas j para ingresar su raqueta e n é r g i c a y 
dignas de un pr imer premio de un 
concurso de feas; son m á s chiquitas; 
no hay esbeltez en sus cuerpos, n i on-
dulan sus faldas graciosamente, n i son-
r(en cautivadoras; sus caras no son 
de f lor ; los jueces me parecen v i g i -
lintes y los porteros bomberos que van 
p'ftlli y que apagan el fuego. M i a l -
jna vaga t r i s t e . 
Por qué 
a r t í s t i c a en estos berengenales feno-
menales, las blancas Mary y "Consue-
l i n . contra las azules L o l i t a y Teresa. 
No pelotearon tanto y tan bien, n i 
tanto tiempo como las del secundo; 
pero sí que hicieron tantos hermosos 
por la violencia, airados por lo v ivo , 
y elegantes y a r t í s t i c o s . Toda la p r i -
(estivos que no sean Domingo en A l - de ser a,('P,Hda s ign i f i ca rá su desapari- S e g u n d a Q u i n i e l a 
mendares Park se j u g a r á por l a tarde f l ^ n del diamante después de haber par- , A M f r i CC 
a ia8 2 l | 2 . tlcipado en 1.138 juegos consecutivos, | t y m i B t i l j t f 
E l Presidente de la L iga , de, acuerdo | reoord <lne ^ m P ^ con los Red : 
con los Directores de los clubs, p o d r á i aox d* Boston >' (*ue casl d"Plica el ; ; ) , i r la 
modificar la hora del comienzo del j ue - l m*Jor ref'ord a n t ^ i o r establecido en las 
r o del Domingo por la tarde en Santa | I'',gras Mí,> ores-
Clara. Ka probable.'que Scott sienta con de-
Quinto:—Los clubs t e n d r á n l a obl iga- m a " ' 3 ^ intensidad la a t r a c c i ó n del jue-
ción de estar en los terrenos l is tos para *0 Para Vod^r resistirse a ella cuando 
$ 3 . 4 2 
dimi t ió , s e g ú n él, decepcionado por lo 
vano de sus esfuerzos para recons* 
t r u i r el club, naufragando a consecuen-
cia del e scánda lo ocurrido en la Seria 
Mundia l de 1919 con el Cincinnat i . 
Quiso emprender la r econs t rucc ión de! 
club cuando se expu l só a los jugado-
res que hablan participado en el pre-
tendido complot, pero en las tres tem-
mera quincena fué equilibrado el t u r - I 
| nar en la defensa y en el ataque, man- loe la sigruiente manera: Del prodiicto 
No lo s é . M I vida de hoy debiera | t en iéndose las dos parejas, cara a ca- MfquldQ de las entradas de cada mr.tch 
Ter la vida jocunda de todos mis d í a s , ' r a , grave y solemnemente, empatando se d e s t i n a r á n el diez por ciento para 
f Mas cuando estoy en mi cancha m á s en 2. 9, 11, 12, 13 y IBí premiar al vencedor del Campeonato 
muerto que vivo, el alma buena de En la segunda p r e d o m i n ó el arte. 1 * ¡ j j ^ i é ^ d o i e injrresar en la T e s o r e r í a da 
, Un fanát ico, me g r i t a . elegancia y la s a b i d u r í a de Consuelin. 
¿Qué te traes? jDespierta, t r o p i - : Como es chiquita, es picara, y haclen-
,9l ' do un bonito juego movió tanto y tan cal- . , _ _, . . j , producto de ese diez por ciento, dedu 
T tropical.nente d e s p e r t é . Estaba i ^ » Teresa, que Teresa se r ind .ó , | , . 
«legre y la a l e g r í a lo t intaba todo. Kl * ™ b * . * R * \ V l l * ^ ! ! C O " f " * ^ 
Hahana-Madrid, lo de todos los d í a s 
Estos son lo« dos juegos de p r i m e - Paradas que transcurrieron desde en-
r a c a t p g o r í a pa;ia ei rioming'1 en A l - tonces e l ' ba t a l l ador e sp í r i t u de Glea-
I t o s . Btos . D f d o . i m p n ^ j . e j , p ^ r k en o p c i ó n a l a Cepa., son fué lf) ónico lo sostuvo en e.' 
0 84 | 4 6.9 • D o m e c q " . cargo, puesto que obtuvo poco é x i U 
57 fi 91 | E l d o m i n g o no hubo juegos dei en la tarea de crear un nuevo team-
25 15 77 j f u t - b o l en los t e r renos de ( 'ano y L l - E l Presidente Comiskey de los W h i . 
26 ,15 16 | nares con m o t i v o del f a l l e c i m i e n t o de l ! te Sox. no ha dado indicio alguno d» 
115 3 42i que v i d a se l l a m ó J u l i o L ó p e z , i qu ién puede ser el sucesor del véte-
lo? 2 51 [ Contador de dichos t e r renos . A s í es| í a n o . 
que los p a r t i d o s anunc iados pa ra ese. Desde hace once aflos Gleason está 
df* se j u g a r á n al f i n a l de l Concurso , con los Sox en calidad de coacher j 
I g u a l m e n t e que los juegos suspendi - | manager. 
M A R T y C O N S U E L I N . Llevaban 43 ¡ des por l l u v i a el d o m i n g o 1 6 . Gleason, be i sbo le íb de la vieja escue-
boleos. i E l p r ó x i m o d o m i n g o les toca con- ; iai a p r e n d i ó el juego cuando formaba 
Los azules eran L o l i t a y Teresa; se t ender a los ingleses del " R o v e r s " • parte de los famosos Orioles de Bal-
le c o n s t i t u i r á n ! ,em,>oraaa' r ^ ' ^ c ^ a a o ^ n s i ^ ' \ n u ^ r o n en 24 tantos y llevaban 48 ! con loi? entus ias tas de la " J u v e n t u d t imore y todav ía practica sus teor ías -
Jugar una hora antes de la s e ñ a l a d a 
para el comienzo del juego. 
Sexto:—Los premios de este Campeo-
nato s e r á n los siguientes: Una bandera 
llegue la primavera, pero en el caso 
de que cuelgue el bal puede ser que 
sea sust i tuido por .Toe Boley, "belleza 1 
de 1100.000" propiedad de los Orioles | 
Consuelin 0 
Mat i lde . , 0 
A N G E L E S 6 
Mar ichu 0 
T e r c e r P a r t i d o a r t i d o ^ ^ Q Q 
B L A N C O S ^ O . O V 
y una copa para el club vencedor, y los | d * Bal t i more que desde hace varias 
la L iga el mismo día de la ce l eb rac ión 
del juego, y del total del premio como 
L o l i t a c i r la cantidad de cien pesos para la 
un encanto. Las niRas, preciosas; las 
raquetas, gentiles; tudas las personas 
amables, finas, elegantes; elocuentes, 
muy elocuentes, en el g r i t o ; sonoras en 
el aplauso, f r ené t i cas en los sobresal-
tos y besos de los n ú m e r o s , desvarian-
do bellamente con las rachas de subi-
da y las rachas de descenso. Un caos 
hermosís imo. 
Los paisajes no son m á s que esta-
dos' de alma, que dijo don A r i s t ó f a n e s . 
t ambién a c a b ó . Mas entre una y otra, 
se defendieron bien y lograron quedar 
en 24. E l m é r i t o de la BoUta de Oro, 
estuvo en que ella lo hizo todo en la 
compra de l a bandera y la copa, y del 
saldo que resulte el 50 0|0 para el ven 
cedor y 50 OjO para-el vencido. 
S é p t i m o : — L a s multas Impuestas í 
yores.' La compra de Boley no ha sido I b o l ¿ t o s <luc8 e hubieran pagado a ?3.52 
anunciada nunra oficiáÍmen.te ni por los 1 _ 
Yankees ni por Jack Dunn. manager de | ' 
los Champions de la L i g a Internacio- puesto que Elmer es considerado co-
nal. pero se entiende que los champions j mo un individuo demasiado valioso pa-
mundiales se lo l l e v a r á n por f i n ; | ra ser conservado en el banco regular-
No obstante si Boley no e s t á dispo-
nible es probable que Ernle Johnson y 
A s t u r i a n a " y a los i s l e ñ o del "Cana- combatir sin descanso, y no darse nun^ 
l i a " con los Pu lga rc i to s de l " O l i i n - ca por vencido. 
í i a • L a d imis ión de Gleason deja al Chb 
Ingleses y As tu r ianos , cuyas fuer - CRg0i al Bostonj al- Washington y ta| 
zas e s t á n bastante equ iparadas , o f re - vez ai San Luls ^ managers para l< 
c e r á n un g ran m a t c h . Y Iog i s l e ñ o s p r ó x i m a temporada. En los círculo» 
t r a t a r á n de hncer ie res is tencia a los beisboleros se cree que Gleason volve-
chicos de P rado 19. q;'e es a lo que r á el p r ó x i m o año a la L iga America, 
segunda quincena; todo contra L o l i t a los, jugadores o clubs, i n g r e s a r á n en f l r -
y Teresa. Porque Mary no estuvo bien, me en la T e s o r e r í a de ' l a L iga , debién-
Xeresa sube. Teresa s e r á m á s a ú n . 
Zf AS Q U I N I E L A S 
Salió Vic tor ia cantando la cé lebre 
canción de: "al son que la r e p e t í " , y 
nada, que r e p i t i ó . C o n t i n ú a v ic tor iosa . 
La vitoreamos. 
Y t amb ién vitoreamos a los Anfeles 
Hablemos poco del in ic ia l , que sa l ló de Angeles, que peloteó como los Auge-
más soso que la sal sosa y so«6 . De | l M la seSunda -
25 tantos. Lo pelotearon las blancas, AnPel ca ídn-
ZiA E N V I A D A J>J¡ J3TiZ*TOS 
dose destinar emoB cantidades a l aux i -
l io de pc-lotoros enfermos o desvalidos,. 
Octavo-—En los bancos de los juga-
mente. 
Cari Mays, veterano pitcher que ha | m á s quf> p u ^ n asp i ra por aho ra los na como je/e de uno de sus clubs. Nc 
Mike MCNaliy, hombres de emergencia pasado ya la cumbre de su «"fectlvldad , ^ m p ^ n t e g ¿ e ] oqu\^o de los Siete hav seguridad de que George Sisle-
de los Yankees, vayan al shortstop. pudiera ser afectado t a m b i é n por la ; M o n t o ñ e s . pUede estar capacitado f í s i camen te pa. 
E n t i é n d e s e t amb ién que Huggins e s t á j t r a n s a c c i ó n . AntOS de estos do* n a r t l d o h a b r á ra asumir el management de los Brown» 
deseoso de obtener un outfielder que b a - | Pasando una mirada retrospectiva a | f )no llP Segunda C a t e g o r í a en t re los la p r ó x i m a temporada, y circulan per-
tee bien de derecha, ya para a l ternar Lla reciente serie sa l ió a la luz otro re- ¡ .>onfes" S a y O S nombres daremos a sistentes rumores de que T y Cobb de-
o para sus t i tu i r a Whi tey W l t t en el j oord, establecido por Bob MenseM, cuyo 
centrefield. 'batazo de 150,000 s igni f icó la v ic tor ia 
Ksta necesidad quedó demostrada en del juego decisivo. Meusel dló 8 carre-
el ú l t imo juego de la Serie cuando .Toe 
Rustí, pitcher que batea muy duro, fué 
dores p o d r á n estar con é s t o s los direc- sust i tuido por W i t t en el avance del j P i t t sburgb durante la serie de 1969 e 
tores de "sus respectivos clubs, o sus j So. Innlng. Huggins cuenta para esto , Igualado por Danny Murphy, y Frank I 
ras durante la serie, eclipsando la mar-
os establecida por Tommy Leach cón el 
conocer m a ñ a n a , a s í como t a m b i é n sea abdicar como monarca del club df 
las personas que h>an sido designa- Detroi t , aunque permaneciendo en é' 
das p-ara a r b i t r a r dichos p a r t i d o s , i como simple jugador . 
Rosina y Vic tor ia , contra las azules 
Delfina. 
Una cosa muy importante : qye em-
patarn en una. Otra cosa sin impor-
tancia: que no volvieron a tropezarse 
en j amás de los jamases, en toda la 
película. Cosas de Delf ina. bellas co-
sas. Como nos la enviaron de Delfos, 
d«lflnó bien, aunque sin exre'derse, y 
finó con el partido, l l evándose las pal -
mas y dejando a Mas blancas en el 
salao 13.—¡Pi lgl te , l a d r ó n ! — y 
más. 
Kn el catuerce. 
Las demás , tal cual para t a l . 
Aplaudimos a la enviada de Delfos. 
DOJST F E R N A N D O . 
JTTETXiS 18 S E OCTUBRE 
A les 3 T 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Resina y Carmen, blancos, 
contra 
Mary y Vic to r i a , asnles. 
UIia A srvear blancos y asnles del cnadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Carmen; V i c t o r i a ; L o l i t a ; 
Adela; De l f ina ; M a t i l d e . 
Cuando la tristeza vo lv í a a e n s e ñ o -
rearse de nuestra alma, d e s a p a r e c i ó de 
sfibito al í m p e t u soberano de las cua-
tro ñiflas que jugaron un segundo de 
primera de primera, calidad extra, con 
'8U contra fenomenal. De blanco, To-
masita y .Matilde. De azul, Aurora y 
Adela. 
. 1 • Todo 1" qu»' pudiera decjr yo bien 
C''• B dicho, respecto de este pran partido, 
6 ?> I resul tar ía pá l ido ante la realidad por-
tentosa de su peloteo; extenso, varia-
do, vivo; tantos largos, jugadas estu-
pendas: seguridad, malicia, aire y do 
naire; p icardía , malicia, arrogancia. 
Todo fiero, bruta l , estupendo. Rachas 
«iradas y violentas para avanzar 
SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Delf ina y Teresa, blancos, 
contra 
I i o l i t a y Mat i lde , azules. 
A sacar blancos y astiles del cuadro 11 
SEGUNDA Q U I Ñ I K L A 
a i o r l a ; Angeles; Cónosne l in ; 
Ribarresa; M a r i c h u ; Teresa, 
TERCER P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Aurora y Mar ichu . blancos, 
contra 
Angeles y Oloria , asnles 
. A sacar blancos del 10 y asnles del 12 I él derecho a reclamar la cantidad que 
ja l que faltase le cof rósponda . A los 
" " " " " " " " " " ^ d e m á s Jugadores se les devolverá *1 im-
sustitutos, quienes t e n d r á n a sus órde-
nes, en el propio lugar, si a s í les, convi-
r .kre . un sirviente debidamente un i fo r -
mado; p r o h i b i é n d o s ? fin absoluto la per-
manencia en dichos bancos a cualquier 
c t r a persona. 
Noveno.—Las reglas del Juego, por 
las que h a b r á de regirse e*te Campeo-
nato son las de i:>23 adoptadas por la 
Comis ión Nacional de Base B a l l de los 
Estados Unidos de A m é r i c a . 
Déc imo :—El jugador que por su l ibre i 
¡ y e s p o n t á n e a voluntad abandonas© el 
.compromiso con t r a ído de juga r en cual-
¡ ouiera de los clubs ligados, renuncia I 
1 ipso facto a la parte que !e corresponde 
de su club como premio, perdiendo 
igualmente dichas cantidades si fuese 
expulsado. 
Déc imo pr imero:—A pa r t i r del día 31 
efe Diciembre de 1923 se prohibe el in -
tercambio de jugadores de los clubs l i -
gados. 
Déc imo se);ur.do:-Quedan terminante-
monts prohibidas las apuestas en los 
terrenos donde -se celebren los -juegos 
del Campeonato y los que i n f r i n j a n esta j 
d isposic ión Si-i-iín expulsados del te- j 
rreno. 
Déc imo tercero:—De las cantidades i 
que correspondan a cada jugador por 
los juegos en la Habana, se r e s f r v a r á i 
?l diez por ciento para responder al 
cumplimiento de los contratos de los 
jugadores con sus clubs. 
Si el jugador faltaso al exacto cum-
plimiento de su contrato p e r d e r á todo 
con Elmer Smlth, pero cuando e s t á en I Baker de los viejos Atlet lcos . Eddie 
el home batea a la izquierda. Smi th pu-1 Roush, de Pinclnnat i y I r i sb Meuse l ^ 
diera volver para ser cambiado por otro hermano de Bob. en la serie de 1921 en-
bombre con provecho propio y del club. | tre Gigantes y Tankees. 
N o m á s q u e u n a p a s a d a p a r a 
a f e i t a r s e s u a v e m e n t e e n 
7 8 s e g u n d o s . 
IA S m o t e s t i a s d e a fe i t a r se c o n v e r t i d a s J e n e l m a y o r p l a c e r c o n l a n u e v a n a v a j a 
V a l e t A u t o S t r o p , d e filos c o r t a n t e s y p e r f e c -
t o s . R a p i d e z , c o m o d i d a d : s i n r a e d u r a s n i 
u l t e r i o r e s c o z o r d e l c u t i s . C a d a v e z i g u a l , y 
s i e m p r e l a a fe i t ada es p e r f e c t a , s i n a l t e r a c i ó n . 
P r u é b e l a y c o m p á r e l a c o n o t r a s nava j a s . N o 
se p r i v e de g o z a r de es te p e r f e c c i o n a m i e n t o 
e n a f e i t a r s e . E l j u e g o c o m p r e n d e : l a n a v a j a 
p r o p i a m « i t e d i c h a , las ho ja s y e l a s e n t a d o r . 
Se r enda en todaa partes. 
O O S M O P O L I T A N T R A D I N G Co. 
Cuba 10 en t re Sol y R i e l a 
k ^ ú v o f t i d e S e g u r i d a d 
W e t ^ f t o S t r o p 
c y í f ü a s u s p r o p i a s h o j a s 
porte de esas cantidades al te rminar el ' 
Campeonato. 
Los Directores de los clubs l l e v a r á n , 
para constancia, una re lac ión de l as ' 
cantidades reservadas y de los jugado-
res que C «rresponde. 
Déc imo cuarto:—Los jugadores debe-
rán observar durante los desa f ío s i l l 
mayor orden y compostura, conf i ándose 
al Presidente de la L iga los poderes' 
y facultades neoeuarias para Imponer i 
las penalidades o suspensiones que esti- i 
r.c m á s oportunas a l buen nombre y 
prestigio de.l Basr> B a l l . 
Déc imo quinto:—Las controversias 9 i 
r.lzadas que se interpongan sobre reso-
luciones de la Liga, se s o m e t e r á n a e«-
tudulo e Informe de una Comis ión Su-
perior Asesora, igualmente se somete-
rán a la consulta de esa Comis ión, los 
asuntos de c a r á c t e r legal que as í lo 
icuerde la Ligra. 
Déc imo sexto:—Los jueaos en la Ha-
bana, se e f e c t u a r á n los Domingos, L u -
nes, Miércoles , Jue%»s y S á b a d o s . En 
Santa Clara los Sábados por la tarda I 
y los Domingos m a ñ a n a y tarde a las i 
j hOtM ya especificadas. 
Déc imo s é p t i m o : — L o s umpires s e r á n 
designados por el Presidente de la 
[ L i g a . 
BILL BRENNAN SE ÉÑFREÍT-
TARA CON BILLY MiSKE 
N U E V O S E S T I L O S E N 
C A S I M I R E S 
I N G L E SE S 
" B E L W A R P " 
C A D A CORTE L L E V A L A M A R C A " B E L W A R P " 
Tod;» tela " B E L W A R P " no es simplemente ni;a te la te f i id» ; en .un* 
te la pasada por un proceso, ga ran t i iAndo la contra los efectos de lo« 
• l em entos 
A I R E M A R 
y o b t e n d r á u n a r t ími lo inmojorabla 
color f i rme , por sus fabricantes. 
8 A L T , B A R T . . SONS * C„ L T D . 
S A I / T A I R E , I N G L A T E R R A 
S O L 
E x f l a esa marca 
y garantizado de 
S I R T I TUS 
D E V E N T A POR SUS E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S : 
S O B R I N O S D E N A Z A B A L 
M U R A L L A , 7 0. 
O T R A S E S P E C I A L I D A D E S 
G-abardin» Inglesa. " F i n e s t 
l í u d d e r s f i e l d Q u t l i t y " 
"Frescolana N a í á b a l " 
T E L A L A V A B L E 
C U E L L O 
S E M I F L O J O S 
A R A T E X 
Son flojos, suaves y flexibles. Por haber sido previamente 
encogidos v reforzados, caen bien y no se doblan ni se abren 
en su frente y las puntas se mantienen en buena forma. 
FABRICADOS POR LOS FABRICANTES 
DE LOS CUELLOS " A R R O W " 
C L U E T T , P E A B O D Y A C O . , I N C . , Fabricantei. E.U.A. 
¡yi S C H E C H T E R A Z O L L E R . Únicof Di.tribuidores para Cuba 
O M A H A , Nebraska. octubre 1 " . 
B i l l Brennan y B i l l y Mtske, boxea-
dores de peso completo, han f i rmado 
para sostener un encuentro a 10 rounds 
con decislftn el 7 de noviembre en és t a , 
y a s í lo ba aunclado hoy el puesto de 
la Leglftn Americana. 
BODA DE UN PITCHER DE LA 
ASOCIACION AMERICANA 
j ST. P A l ' L ^ M i n n . . octubre 17. .1 
Tbomas "Tom el Largo" Sheehan. de 
St . Paul, piteber "as" de la Asoc iac ión 
i Americana, contrajo hoy en é s t a , ma- i 
¡ t r imonlo con Miss Olga Tryff«tj l i | de 
i S t . Pau l . La licencia correspondienK 
1 la obtuvieron hoy mismo. 
Sheehan ha sido vendido al Clncin 
, nat l , de la L iga Nacional . 
i;ii:ii.:-:,,,iiiuiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiriiiiiiiiitii. '̂.li 
n o a " P e - n 
r f o r m n 
P e e r t e s j " 
n o r m a . 
C l u b 
S H O E 
7<ljll^,'|IIIMIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllHIIIIHn<!^|;|||(l^|" 
«^iiimiulimiimniiirii^ 
C O N S T I T U Y E U N A X I O M A 
Q U E Q U I E N U S A P O R P R I -
M E R A V E Z U N C A L Z A D O 
D E T A N A M P L I O C R E D I T O 
C O M O E L 
Gaizaflo T n o n p o n ] 
N O V U E L V E A U S A R O T R O . 
P O R Q U E L O S E L E C T O D E 
SUS P I E L E S . S U A C A B A D O 
Y L O C O R R E C T O Y C O M O 
D O D E SUS H O R M A S N O 
P U E D E H A L L A R L O E N 
O T R A M A R C A . 
Thompson significa Calidad 
THOMPSON BROS SBOE fl» ' 
l n a «HOEMAXJEKS \ ^ 
BROCKTON ,' «•. • 
HoTmo. 
H a v a n a 
P A C I N A D I E C I S E b 
D I A R I O D E U J W A R I N A O c t u b r e 1 8 d e 1 9 2 3 
A Ñ O X C I 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a EN u 
C A L Z A D A D E C O L U M B I A c . r h - r a i i n ~ X / io i 
l a c a l l e de F o n t s , e n U C a l z a d a de 
S £ N E C E S I T A N C o m p r a y V e n t a d e r m C a S y C o í u m b i a . V e n d o u n de t e r r e n o m ü p e s o s c o n t a d o , p a g a r r e s t o e n 
q u e m i d e 4 0 x 4 0 . 5 0 es de e s q u i n a y 
S O L A R E S Y E R M O S , S O L A R E S V E R M O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
H E R M O S A S A L A 
K n B e l a s e o a l n 123, r a s i e s q u i n a a R e i n a . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I I Í E K A P S -
n i n s u l a r . m í o sepa «u o b l i p a c J i ó n y h a -
p a p o s t r e s ; (jne i r i . l g a refcrenoLa!- . I n -
foi m a n : 1-3119. 
40103 21_oct.^ 
E Í W I Í C E S I T A J O V E N E S P A f í O I . A 
que fttpft c o c i n a r y l i m p i a r , p a r a c o r t a 
f a m i l i a , que d u e r m a en el a c o m o d o . 
B u e n sueldo., f i l i f o r m e y ropa l i m p i a . 
V i l l c p a s 00, T e l , M-443"), 
•10172 20 oct 
E s t a b l e c i m i e n t o s c « t á m u y c e r c a de l gi-an C o l e g i o es- p l a z o s p e q u e ñ o s , e n f o r m a v e n t a -
t a b l e c i d o a l U , P r e c i o $ 8 . 0 0 e l m e t r o . 
C O M P R A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
D o y f a c i l i d a d e s e n e l p a g o . 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A 
V e n d o u n a e s q u i n a q u e m i d e 1 5 x 4 0 
m u y c e r c a de l a m a n z a n a d o n d e se 
j o s í s i m a , 8 ó 1 0 f r e n t e , 3 0 f o n d o . 
E m p e d r a d o , 2 0 . 
dio l a c o n v e r s i ó n de loa pecad 
0r»« 
E X C E L E N C I A S B E L 
M A K I A 
propia p a r a profes iona l . T i e n e a p u a £ E S O L I C I T A TTNA C O C I N E L A P A R A 
c o r r i e n e l y piso de- n ^ r m o l ^ tt^y ^ . x l l I w r t a fáróíMft. s ó l o p a r a la c o c i n a : t lenf 
S A B A N A 66 
¡ C o m p r o y vendo f i n c a s urban?.:-; f a - e n c u e n t r a n f a b r i c a d o s los c h a l e t s de l 
5 M . ' ^ . : l i n e r o en h,potCCa Cn t0daí5 : B a n c o d e l C a n a d á . P r e c i o $ 8 . 0 0 . D o y ! 
40134 21 O c t , 
L A P I E S T A A N U A L B E L A A R O K I C O - r a r con CUFIO e s p e c l s l el ^ 
F l t A B I A B E L P U R I S I M O C O R A Z O N C o r a i O n de M a r í a , y ohten-r pf,r 
B E M A R T A B E L T E M P L O B E L C O R A -
Z O N B E J E S U S 
E n t r e l a s C o n g r e g a c i o n e s e s t a b l e c i -
d a s en l a I g l e s i a del C o r a z ó n de Jefitls, 
f i g u r a l a de l P u r l a i m o C o r a z ó n de M a -
rta , c u y o f i n p r i m o r d i a l es. ped lrpor 
la c o n v e r s i ó n de los pecadores . 
S U O R I G E N 
L a A r c h l c o f r a d t a de l P u r í s i m o C o r a -
hiZ-ñ d e p a r t a m e n t o s y habltaclonfes s u e l -
tas . B a r u d a o f i c ia l de t r a n v í a s en l a 
puer ta . 
35201 II Obre . 
que ser l impia v sabor coc inar , Pueblo 
> 2 r i , í i 0 . D o s No . . 9, Vedado. 
40175 20 oot. Ü R B Á M A S 
E N E L R E P A R T O B U E N A V I S T A 
f a i í i d a d e ¡ \ 7 e í M « r V T n f , o ™ a " " M r d ' e ! C o n f r e n t e a l a C a l z a d a de C o l u m - ^ n de M a r í a p a r a la c o n v e r s i ó n de 
i » . . _ . J ; . P a ? 0 - . i . m a , ^ . U - - J J J „ J loo pecador , s. f u é fundada en el t e m -
C F i C l O S , 8 6 
J . A ' c v e d o . O b i . p o , 5 9 , a l to s . D e p t o . b i a , a d o s c u a d p , d o n d e se e . t á C o n s - ^ o Softorl 
4 . T e l f . M . 9 0 3 6 . t n i y e n d o e l C o l e g i o d e B e l é n . V e n d o [. de p a r í a ,x a 
V A R I O S 
E N L A C A L L E D E Z A N J A 
^ V e n d o u n e d i f i c i o de d o s p lanta: - , c o n 
fcueiíos ^ f r a á j m a o é n o e s t a b l e c í - iSE S O L I C I T A - U N A " C R I A B A E S P A S T O - 3 2 5 m e t r o s de í e r r e n o o s e a n 1 3 x 2 5 
0d-14 Oc . 
I 6 
m iento. I n f o r m a n en O f i c i o s 88 é n . 
401bü 
l i m a 
1 X b r e . 
ñjSf lT^P* *'* ^ l ^ f c Z a g u á n , r e c i b i d o r , « l a , c a á . : 
. 20 obre . jj-p h e r m o s o s c u ' . r t o s , c o m e d o r , b a ñ o , 
Nept 
BO. Re i ' eronc la s , , m u t u a s . 
4018 
Ino r o u n j e s tas ci'iulicion'.-s no p ierda l a l to s , D e p t o . 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 . 
Obre , _ t i emp > ni se moles.te en p r e s e n t a r s e 6 d 14 OC 
1 i\ OH 11c ' ' " * ' r = A T O T i r r 1 A _ U N H E R M O S O B E P A R - P a r a m á s I n f o r m e s d i r í j a s e ;> l a ca l l e ^ 
g ^ H i í t ó S f í ^ E N E L R E P A R T O L A S I E R R / 
l . Í a A Í ! j * ^ J l J o ^ o ^ < , m a ñ a n a , i r „ 1„ P ^ I U 9 M . » J ¿ 1 t > . ^ 
21 oct. 
I n f o r m a i a e n c a r g a d a 
40151 
E N O B I S P O 31 1 2 , C E A L Q U I L A L O -
cal p i r a comercio o l i u l u s t r i a , con o s i n 
a r m a t o s t e s . I n f o r m e s en l a l i b r e r í a , 
401 5G 20 o c t , 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E P L O -
rida 00, c a s i e s q u i n a a V i v e s . S a l a , s a -
le ta y t re s c u a r t o s . I n s t a l a c i ó n e i ó c t r l -
r a . L a l l a v e cn los a l t o s . I n f o r m e s C c -
vro 516. T e l , A-0530 , 
40187 
401-6 
20 oct . 
lCt. E n l a C a l l e 2 . u y c e r c a de l P a r q u e , j 
V e n d o e s p i é n d : d o c h a l e t f a b r i c i d o e n 
A g e n c i a S d e C O l O C a c i o n e S 60.0 raetm de t e r r e n o , j a r d í n , p o r t a ! , 
0 i i a a . r e c i b i d o r , g r a n c o m e d o r , c o c i n a , 
S E S O L I C I T A N O B R E R O S A 2 P E S O S p a n t r y , u n c u a r l o de f a m i l i a c o n b a -
d iar ios , t a m b i é n t r a b a j o s a c o n t r a t a en i « . j _ > • 
el k i l ó m e t r o 22 de la linea de N u e v l c a a DO, u n c u a r t o de c n a d o s c o n SU b a ñ o , 
a C a m a g i i e y . C u b a n I n d u s t r i a l O r e Co. | g a r a í r e ^ c u a r t o p a r a e | c h a u f f e u r . E n I 
l a p l a n t a a l t a , u n g r a n r e c i b i d o r , 6 ; 
V e n d o s o b r e s , c a l l e 2 3 , V e -
d a d o : s o l a m e n t e 1 5 p o r 1 0 0 
c o n t a d o ; l a m e d i d a q u e q u i e -
r a ; 7 a 3 0 f r e n t e , 2 5 a 6 0 
f e n d o . s i ye f b i c a , c o n d i c i o -
n e s e s p e c i a l e s . E m p e d r a d o , 
2 0 . T e ' e f o n o A - 7 1 0 9 . 
4 . 8 7 6 m e t r o s de t e r r e n o . P r e c i o a ,> ,„ 
$ 8 . 5 0 m e t r o . S e d e j a p a r t e e n h i -
p o . e c a . 
E N E L P R O P I O R E P A R T O 
c e r c a d e l P a r a d e r o O r f i l a , y l i n d a n -
d o c o n e l t r a n v í a . V e n d o 1 . 4 9 0 m e -
tros . P r e c i o $ 8 . 5 0 e l m e t r o . 
E N E L P R O P I O R E P A R T O 
A d o s c u a d r a s de d o n d e se e s t á f a -
b r i c a n d o e l g r a n C o l e g i o de los P a -
r a d e . l a s V l c t o -
e d i c i e m b r e de 
E l t emplo de N u e s t r a SeA ora de l a s 
V i c t o r i a s f u ó c o n s t r u i d o por r e l i g i o s o s 
a g u s t i n o s on 1628, con el b e n e p l á c i t o 
del R e y L u i s X l l l que le i m p u s o aque l 
n o m b r e p a r a c o n m e m o r a r l a t o b a de 
l a R o c h e l a . 
E n los d í a s n e f a s t o s do l a R e v o l u -
c i ó n , los A g u s t i n o s f u e r o n e x p u l s a d o s 
y s u s i g l e s i a s , d e s e a d a s a l cu l to c i s -
m á t i c o de los s a c e r d o t e s c o n s t i t u c i o n a -
les, s i r v i ó p a r a l a s a s a m b l e a s d e m a g ó -
g i c a s ' do los c l u b s r e v o l u c i o n a r i o s . No 
d r e s J e s u í t a s . V e n d o u n a m a n z a n a d o f v o l v l f i a BU des t ino h a s t a E m p e -
t e r r e n o c o n 1 0 . 6 0 0 v a r a s . P r e c i o $ 8 . 0 0 j ro t a l e s liurellaa Ijabía a jado cn aquo 
l a v a r a . D o y f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . ! i i o s b á r r b i i l a i n - e i i g i ó n . que ia i g U 
s l a c o n v e r t i d a en p a r r o q u i a 
Di 
1 * — E n e l o r d e n n a t u r a l e8 ei 
p í o de l a v i d a f í s i c a de esta Prln<:1-
V i r g e n ; en e l orden de l a gracia1^1' 
a s i en to de l a c a r i d a d ; principio v ** *' 
te de s u v i d a s o b r e n a t u r a l © 
2 » — D e s p u é s de l C o r a « 6 n d e í f i c o d̂ "14 
s ú s , e« e l m á s santo , el m á s nobl* 
el que m á s D i o s se complace, ^ 
digno de l a v e n e r a c i ó n y ternura 
á n g e l e s y de los h o m b r e s . 51 
39—De l a S a n g r e de este Coraio 
f o r m ó l a H u m a n i d a d S a n t í s i m a d e l V ' 
dentor del l i n a j e h u m a n o , 
4 » — E n é l f l o r e c e n todas las virt 
y e l V e r b o E t e r n o lo e l i g i ó por morf*' 
d u r a n t e n u e v e meses . D a Ig le s ia le ^ 
c a e s t a s p a l a b r a s de l a Sabidur ía-
peje s i n m a n c h a , v i v a Imagen 
i d f 34 21 O c t . 
C u b a 6 0 , S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a 
r o n 4 5 0 m e i r o a s u p e r f i c i a l e s . I n f o r -
m a n S u á r e z y M e n d o z a . A m a r g u r a 2 3 ; 
T e l é f o n o 1VI-2812. _ . . 
101 r'' 2n •"•t- i n c i d a s d e m a n o 
39715-10 
E N E L R E P A R T O C H A P L E 
E N L A C A L L E D E G E N E R A L 
L A C R E T 
e s p l é n d i d o s c u a r t o r , dos b a ñ o s l a f a - E ^ O ' F a r r i l y C o n c e j a l V e i e a . V e n - d o d e j a r 
b r . c a c i o n e- d » p r i m e n , c o n c n l o s r a - d o s o h r de 1 0 x 5 0 
m u y p l a n o , a c 6 - | c i e n ; o . i n f o r m a s u d u e ñ o . M . d e J sos . P r e c i o $ 2 1 . 0 0 0 O i g o u n a o f e r t a ! r a de s o m b r a p r e c i o $ 7 5 0 metT0 
r r > 7 r n - ^ a . I n f o r m a M . de J . / W v e d o , ' T _ 
O h i ^ S 5 9 , a!:o8. D e p t o . 4 , T e l é f o n o i E N E L A P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
r v ¡ - í 0 3 6 . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
y m a n e j a d o r a s 
6 d 14 o c 
E S Q U I N A L U I S E S T E V E Z Y G O l -
C U R I A 
3e a l q u i l a n los bajos p a r a e s tab l ec i -
miento p i sos de gran i to , t a m b i é n los 
altos, s a l a , s a l e t a 3 c u a r t o s , b a ñ o c o m -
¡) leto y decorada , en la m i s m a i n f o r m a n , 
í e d o m i n a toda l a H a b a n a , 
401 G5 27 Obre. 
J O V E N I N G L E S A S O L I C I T A C O L O C A -
I c i ó n de c r i a d a mano o m a n e j a d o r a , s a -
1 be c u m p l i r su deber , T u e r t a C e r r a d a , 
I n ú m e r o U, C . A i k i n s . , 
I 40130 2.2 O c t , 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores la c a s a S a n I j ' izaro 8R, V í -
b o r a . I n f o r m a n : V a l l e , n ú m e r o 35, 
11 n 3 p . m , 
40072 27 O c t 
" C A S A S E Ñ V E N T A 
M u y p r ó x i m o a l a C a l z a d a . V e n d o u n 
lo te de t e r r e n o de 2 5 x 5 3 i g u a l a 
1 3 5 2 v a r a s . T i e n e f a b r i c a d a u n a n a -
v e de m a d e r a d e d o b l e f o r r o . P r e c i o 
$ 1 0 . 0 0 l a v a r a . S o y s u d u e ñ o . 
- J E N L A C A L L E D E S A N J U L I O 
E n t r e E n a m o r a d o s y e l F e r r o c a r r i l 
bondad d i v i n a . 
5 ? — E s e l c o r a z ó n m á s dulce y Co 
p a s i v o p a r a con los hombres , porque 
el c o r a z ó n d » l a a m o r o s a Madre que J a 
l e g ó N u e s t r o S e ñ o r Jesucr i s to en 
C a l v a r i o , 
6 * — E s l a f u e n t e de l a d iv ina grácil 
i v i > r A i 7 A n A n r ~ \ \¡ i ^ 7 \ t> o ' par<>cía ' s l n , a c u a l n a d a Pod*mos el orti(n 
L N L A A U t ^ A W L A i i A K U ]lOCO ñ ,énr i s que I n ú t i l por f a l t a de f i e - j s o b r e n a t u r a l , n i p r o n u n c i a r fleblUaae^ 
M u y c e r c a d e l a L o m a de l a U n i v e r - h e s nuc aslst las'en n e l la , p e r m a n e c i e n - e l n o m b r e de J e s ú s , 
t i d a d . a c e r a de l a s o m b r a . V e n d o u n i ? ;1,111 f.1) }«« ^ * y o v r s ñ 0 * « u b i ¿ 
. ^ j ^ , t o o tet ^ I n i d a d e s de la Rel lg irtn . K n vano s u m a 
lote d e t e r r e n o d e 1 8 J . 1 6 m e t r o s , t c - | n l p ú 4 p i t „ ,.v r e p a r t i r el pan de l a d l v l -
n i e n d o 7 . 5 0 m e t r o s de f r e n t e p o r ¡ n A p a l a b r a , nadie a c u d í a a e a c Ü C h a r l o . p¡s 0 b r a s a n t í s i m a , como fruto de ^ 
2 4 . 4 8 de f o n d o . P r e c i o $ 1 2 . 5 0 0 . P n e - ! N a d i e se a c e r c a b a tampoco a r e c i b i r l o s i r l d a d que es i a r e i n a de todas lag v i / 
$ 6 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 8 p o r ¡ ^ V " * ^ ¿ " r t ? ^ ^ ' ^ n i m b í - a d ó I tudes - * m a y o r b ien p o d e , ^ « hac i 
lo de la mu >rte. E n 18S2, rnf> n o ^ ^ ^ U i p r ó j i m o es p r o c u r a r l a sa lvac ión d. 
c u r a de es ta p a r r o q u i a de I n d * ' " ^ * ^ ! ^'un Qt 
don C a r i e s E l c m i i i D u f r l c b e D e s g e n e t -
tes, s a n t o v a r ó n , a n i m a d o de a r d i e n t e 
ct-lo por l a s a l v a c i ó n de tas a l m a s . D u -
i r n t e c u a t r o afioa SÍ e s f o r z ó I n ú t i l -
m e n t e por v e n c e r l a i n d l f e r e r c i a g l a -
c i a l de s u s f e l i greses , l l a m á n d o l o s por 
( • ver sos medios a l c u m p l i m i e n t o de s i 'S 
deberes r e l l a l o s o s . 
A c e v e r ? . O b i s n o , 5 9 , a l t o s , D e p t o . 4 . 
T e l f . f n - S O S e . 
8d-14 O c t . 
R U S T I C A S 
O B R A S A N T I S I M A 
s u a l m a . 
L O S C U L T O S A N U A L E S 
Dos c u l t o s a n u a l e s de la Archlcofrad|t 
del P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a del tem-
p í o del C o r a z ó n de J e s ú s , y la cual for. 
m a p a r t e de l a de N u e s t r a Señora de 
l a s V i c t o r i a s de P a r í s como agregada 
K n é l es tado de a f l l c c i ó r . en que so : a l a m , í , m a ae a j u s t 6 a l S|gUiente pro, 
b a i l a b a el bn.-n p á r r o c o , a l v e r l a nb" ¡ g r a n m : 
s o l u t a e s t e r i l i d a d de s u s a f a n e s , u n | N o v e n a r i o : 
D e l v i e r n e s 5 a l s á b a d o 13, se efectué 
U N A P E N I N S U L A » D E C E A 
c a r s e de c r i a d a de mano, e s t á acos -
. r i ^ r , O ' R e i l l y j.l^Oí». X e p t u n o ?:?.'!.(Mío. Aarúi 
OfJ- íO- ; (,ATE |J7,0(KM I n d u s t r i a $2<-.,IJ1MI 
TÍO ( c s f i n r a ) ÍSO.OO.O. 
v'ami).!-
i..-.M-dl-i t u m b r a d a _ a _ t s e r v i a ' ^ ^ J > ^ J ^ ^ i |22,000. C u b a (87 000. S a n M i g u e l $23,00'). 
V I B O R A . S B A L Q U I L A L A C A S A Q U E 
re e s t á t erminando de c o n s t r u i r en l a 
.•alie A n d r é s entre A v e l l a n e d a y O c l a -
rt, c o m p u e s t a d 
comedor, b a ñ o , coc 
.le cr iados , garage y p a t i o . K n l a m i s 
Oía i n f o r m a n y el T « í . F - 1 0 4 3 , I S E S E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A . 
40171 25 oc t . de m e d i a n a ednd p a r a c r i a d a de manos . 
no le importa i r a l ca.npo t iene r e f e - i ^ a ^ ó n | 5 0 . J o .^ E v e T i o ' M S ; 2 " ' H a -
r e n d a s . I n f o r m a n : J e s ú s M ^ r í a , u1, b a ñ a 60 " ™ 
b a j o s . _ | 401 so 
40139 ^ 20 O c t . - ! 2 i £ ! 21 Obre . 
S o l a r d e 1 4 X 4 7 i g u a l a 5 5 8 V a r a s , j d i a l e t de 2 p i s o s con b a ñ o , m u c h o s f r u - [ « n g t i t u t o ^ f'c u n a A s o c i a c i ó n , en h o n o r ' l a ( j o g y f i e l e s v M i s a cantada 
ta l e s n u e v o s f r e n t e a c a r r e t e r a . P r e c i o ; 1 . . , . . . « . j , . ^ T»O-I _ L 1 J . 
S E L E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - V E N D O U N A C A S A E N C O N C E P C I O N 
cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a - , de la V a l l a . c¡os c u a d r a s de B e l a s c o a i n , 
a ^trefi" c u a r t o s salí» : ne jadora . pref iere, m a n e j a d o r a . l n f o r - , d e t r e s pisos , ganando cada uno ? C0 00; i p r e c ; 0 $ 3 0 0 l a v a r a 
nn c u « . n f f v ^ r v i c ó ; m a n : V i v e s , n ú m e r o 142. t i ene s a l a , comedor, tres - m i r t o s , c o c í - r í e c o ^->Uv' l a v a r a - $7 .»00, 5 m i l el p r i m e r o y el res to a 48 
20 O c t . na de gas, bailo in terca lado; np h a y E N L A C A L L E D E J O S E A N T O N I O \ ',os),,í! " " - n s u a l e . ^ ^ i n f o r m e s d i r e c t o * K m -
o t r a o p o r t u n i d a d , hoy en la H a b a n a , 
puos l a doy en í l s . o O O . pudlendo rie-
j a r l a m i t a d en hipi»tec; i si se desea 
I n f o r m a n T 
F I N C A A G R I C O L A , E N C A L Z A D A A 
9 k i l ó m e t r o s de 'a H a b a n a , v e n d í ) s u 
a c c i ó n en 800 pesos , t iene g r a n d e s s i e m -
b r a s de mi l l o , m a í z , b o n i a t o s y m á s de 
2,000 p a c a s de h i e r b a del p a r a l , buen d í a , m i e n t r a s c e l e b r a b a ia m i s a , se le 
¿ ú O e s t e . V e n d o s c í a r de 1 0 x 3 8 . 9 6 ; ^ ó ^ e s t á ^ i S a C e T c u a n t a . í a g í H ^ í ? r " Z Z T S t i Z ' * * * * * * * * * * ™ * > " * » * - A * * * 
v a r a * P r e r l o M 0 0 ia v a r a D i » Í o l a l 4 0 ^ r e n t a . J . D í a z M i n c h e r o . Pr . rroqu la a l p u r í s i m o C o r a z ó n de 1 a . m . . M i s a r e z a d a , durante la cual el 
y c t i d » . 1 r e c . o í » . y u i a v a r a , i / e j u » « , ( : i i a n . . , i , í l c o á . K l n c a v i l l a M a r í a . " r í a . D e s e c h ó v a r i a s veces la Idea como ¡ H e r m a n o D i v a n t e z , 8 . J . . s a c r i s t á n del 
m a y o r p a r t e e n h i p o t e c a . . ' 401':> 25 0 c t - j i m p o r t u n n , pero eata v o l v í a a r e p r o d u - t(>nip,0i r e z a b a el Santo Rosar lo y las 
E N L A C A L L E D E M I L A G R O S r i K i n i T I T A n r X y v r w n l ^ r s o l e con I n s i s t e n c i a . S u b y u g a d o por p r e c e s V o r r c s p o n d l o n t e s . a -ada uno d« 
r l I > V ¿ U l l A U t L K L L K L U j e l I n f l u j o i r r e s i s t i b l e d - e s ta I n s p i r a - ios r e s p e c t i v o s d í a s . 
A 15 m i n u t o s de l a H a b a n a , con j a r d í n , i c i ó n , ;1 c o n c l u i r la M i s a , r e d a c t ó l o s , A i a s ocho C o m u n i ó n genera l de Aso-
E n í r e J u a n B r u n o Z a y a s y C o r t i n a , 
40143 
C E R R O 
P r o g r e s o 34, H a b a n a , 
J O V E N E D P A S O L A , D E S E A C O L O -
, ,. . ' c a r s e p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a - I 
n j -i i 1 tiM- dora . I n f o r m a n , M u r a l l a l e t r a B . fonda 
¿ e a l q u i l a u n a s a i a y u n a h a o i t a c i o n x , , M a c h i n a " , H a b a n a . 
40157 21 Obre , 
OQ Qbre | JoL i fiiHii 1, Da'brador, ca l l e O X o , 8, 
' - T t l ó f o n o F - 5 3 3 8 , 
•1M47 
E N E L V E D A D O 
E N L A C A L L E L I N E A m u y a m p l i a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , p r e 
c i ó b a j o , a p e r s o n a s s i n m u c h a c h o s , S E O P R E C E N D O S T O V E N E S R E C I É N f ) a M v e n H n l inr i» r a e » f a K r i 
r ~ é . ~ ú i 1 J . ' : r - n e g a d a s para c r i a d a s de m a n o s , i n f o r - • u e , u * m> v e n a o " " « a c a s a l a o n -
L a r y a j a l 1 c a s i e s q u i n a a C e r r o . > a i . en v l u de, Ñ O . ; qerro . T e l ó - ! c a d a c n 2 6 7 m e t r o s de t e r r e n o c o n 7 
C O R T I N A 
Mazrti\, ,de 9 11. V e n d o 
20 Obre . 
pedrado 18 
I 10 c a r A * . 
V e n d o d a s s o l a r e s q u e m i d e n 2 4 * •« ~ . ~ ' „ : • " V ^ ^ „ 
CA c e o • tf"» ftA 1 815 V E N D E P I N C A D E T A B A C O E N 
o 4 . b { ) v a r a s . P r e c i o $ 7 . 0 0 i a v a r a . ! v u e l t a A b a j o y fwrmosa ( a n u í a , s k i l ó -
m e t r o s de. l a H a b a n a , c a s i u n a m a n z a -
na. D u e ñ o : L i b e r t a d No. 1, V í b o r a , T e -
lefono 1-1124. 
40144 
| á e l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a p a - , L a s C o m u n i o n e s todos los d ías muy 
r a l a c o n v e r s i ó n de los pecadores . A p i o - | n u t r i ^ g . 
b a d a s l a s b a s e s por el Bi f lor A r z o b i s p o > L a p a r t e m u s i c a l f u é interpretada por 
de P a r í s , . d e s i g n ó a l P á r r o c o el domin-1 i a c a p i l l a m u s i c a l del t emplo , 
go 11 de d i c i e m b r e de IS.IG, p a r a s u L o s t r e s ú l t i m o s d í a s del novenario. 
40109 
D o y f a c i l i d a d e s e n e l p a g o . 
E N L A C A L L E D E P A T R O C I N I O 
V e n d o 5 s o l a r e s q u e m i d e n 1 0 x 5 0 
v a r a s . P r e c i o $ 8 . 0 0 l a v a r a . 
E N L A C A L L E D E J U A N D E L G A D O 
hubo s e r m ó n : j u e v e s y v iernes por i\ 
D i r e c t o r de l a A r c h l c o f r a d í a , l ' .dre Ra-
V A R I O S 
5 E A L Q U I L A E N C A L A B A Z A R D E 
a H a b a n a M e l r e l e s 31, h e r m o s a q u i n t a , 
n r o p i á p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , c a s i u n a 
T i a n z a n a . Dueflo: D l b e r t a d y P á r r a g a , 
V í b o r a . T e l ó f o n o 1-1124. 
40144 \ 27 oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
se de c r i a d a d.; manos o f n a n ? j a d 
T i e n e r e í e r í n c i a s . E s p e r a n z a ' 1 0 j . 
401G7 ' 20 oí 
fO40 i45;742 ' 20 oct. m e t r o s de f r e n t e , j a r d í n , p o r t a l , r e c i - M u y c e r c a d e l C i n e M é n d e z , y e n l o 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R - b i d o r , s a l a , c u a t r o c u a r i o s y c o m e - a l t 0 de l a m a n z a n a . V e n d o t res 
d o r a l f o n d o , dus b a ñ o s y dob le s e r - ! a u e m ¡ d e i l c a d a u n o u x 5 1 5 8 
v i c i o . P r e c i o $ 1 9 . 0 0 0 , D e j o $ 4 . 0 0 0 e n a 7 3 4 . 1 0 v a r a í p r e c ¡ 0 a ^ M 
h i P o i e c a - [ l a v a r a . O i g o o f e r t a . 
E N L A C A L L E 1 5 : E N L A C A L L E D E J O S E M A R I A 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r ^ ^ ^ 1 3 1 3 3 - 6 6 ^ L H E R E D I A 
27 o c t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A I t C U C H A -
¡ c h a e s p a ñ o l a , f o r m a l , p a r a h a b i t a c i o n e s ; 
i e s t á a c o s t u m b r a d a a se.-\ I r , T i e n e r c -
j í c r e n c l a s , I n a u i s i d o r 23, 
40166 20 oct. 
t r o s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , E s q u i n a , c e r c a d e E s t r a d a P a l m a , ¿ i » «i seflor a ó r i á t t é s . C a l l e <ie P é r e z , 
'; 50, en tre E n s e n a d a y A t a r é s , de 2 a C c o m e d o r a l f o n d o , c u a t r o c u a r t o s c o n V e n d o u n t e r r e n o q u e m i d e 2 0 x 5 0 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a , p a t í o y g a - m e t r o s j g u a i ¿ i m p r e c ¡ 0 } 
r a g e . T e c h o s m o n o l í t i c o * . P r e c i o : j ̂ 7^50 e | m ^ o , 
s o l e m n e i n s t i t u c i ó n , o I n v i t ó con e n c a -
l e c i m i . m t o a este ac to a los pocos f i ó -
l e s que a c u d í a n a o í r s u s pred icac iones , m ó n D í a z , J . Ó . , y el s á b a d o por d 
L l e g a d a la h o r a de v í s p e r a s , v i ó con ¡ P a d r e J o s é B e l o q u l , S . G , , Director de 
K r a n r e g o c i j o y no m e n o s s o r p r e s a quí ; 1 l a C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de María, del 
h a b í a n a c u d i d o c e r c a ú i q u i n i e n t a s p e r - , c i tado t e m p l o , 
I s o n a s . en su m a y o r í a h o m b r e s que no D a v e n e r a d a i m a g e n del P u r í s i m o Cô  
_ I f i 'e tuent&ban éí tcmjdo. E x p u s o en u n a r a z ó n de M a r í a , f u é co locada en el pres-
S E V E N D B U N A B U E N A B O D E G A M T f e r v o r o s a p l á t i c a el objeto de la r o - : b l ter io . en a l t a r p o r t á t i l , a r t í s t i camente 
l a c a . l e de C o r r a l e s , en $1,500, 6 a ñ o s unlÓJi. y d e s p u ó s se c a n t a r o n l a s le - a d o r n a d a con p l a n t a s y f lores por - l 
c o n t r a t o , 35 pesos de a l q u i l e r , es u n a . t a n í a p M a u r e t a n a s con tan desusado en- H e r n ) a n o C e l e s t i n o D u r á n t e z , S . G . 
g a n g a , t engo u n a c a s a de e s q u i n a , P ? r - [ t n s i a s m o que. a l l l e g a r a l a i n v o c a c i ó n ' R o d e a b a a l a imagen un arco elés-
ta l , s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s ba jos . d o « ' , , . . _ _ „ , . „ „ „ . . „ , „ _ . -„ 
c u a r t o s a l t o s , b a ñ o , c o c i n a , c ie lo r a s o I tan s i m p á t i c a p a r a n u e s t r a s a l m a s . R a - t r i co de e fecto s o r p r e n d e n t e . 
9,000 pesos , u n a c a s i t a de p o r t a l , s a l a , 1 f n g l o de pecadores , r u e g a por nosotros , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s s e r v í - u n a c o m u n i c a c i ó n I n v o l u n t a r i a y sobre- , L A F I E S T A 
c los , c i e lo r a s o 4,500 pesos , t e r r e n o s de . , , . , . _ „ , , , , 
c e n t r o y e s q u i n a u n a c a s a en M o n s e r r a - ' n a t u r a l se a p o d e r ó de todos los c o n c u - I 
te, en $40,000, v a r i a s en l a C a l z a d a de l . rrentes . los c u a l e s caen de r o d i l l a s y , ge iiev<j a cabo l a f i e s t a principal 
J e s ú s del M o n t e , y s u s . b a r r i o s . I n or- . i a r e p i t e n b a s t a tres veces , Y t res v e - j e, d o m | n g 0 14 dei a c t u a l , 
ees rep i t en t a m b l ó n e s t a c o n m o v e d o r a A l a s s i e te t u v 0 l u g a r la Misa de 
s ú p l i c a : P e r d o n a d S e ñ o r , p e r d o n a d a C o m u n l 6 n g e n e r a l . D i j o la M i s a y Dls-
v u e s t r o pueblo , A l v e r este efecto m a - , t r . b u v 6 l a S a g r a d a C o m u n i ó n , el P . An-
r a v i l l o s o y con el c o r a z ó n l leno de l a s 
39873 20 Oct . 
E N N E P T U N O , 138, S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n con todos s u s s e r v i c i o s i n -
dependientes . I n f o r m a n en el segundo 
piso de l a m i s m a . 
40131 20 O c t . 
F I J E S E B I E N A $ 1 4 . 0 0 
E n A m a r g u r a 16, a l tos , h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a ca l l e , e in ter iores , m u y h e r -
mosas y f r e s c a s , t a m b i é n u n a s a l a p a r a 
of ic ina con s u p u e r t a a l a c a l l e en $20.00, 
P a s e a v i s i t a r l a s p a r a que v e a q u é b a -
r a t u r a , 
40141 21 Obre , 
A S O M B R E S E A $ 1 4 . 0 0 
E n J e s ú s del Monte 321, e s q u i n a a S a n 
N i c o l á s , se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a -
ciones de piso de mosa ico y m u y f r e s -
cas. V é a l a s y le g u s t a r á n . 
40141 21 Obre . 
C R I A D O S D E M A N O 
$ 2 2 . 0 0 0 . D e j o $ 5 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . 
E N L A C A L L E Q U I N T A 
M u y c e r c a d e l P a r q u e V i l l a l ó n , e s -
E N C A R L O S I I I 
m á s d u l c e s emociones de a l e g r í a el ve -
D E N T R O D E L A A N T I G U A H A B A N A 
vendo bodega en $15,000, se i s a ñ o s de 
contra to , - g a r a n t i z a d a a toda p r u e b a , 
v e n t a d i a r i a . $80, c a s i tpdo de c a n t i n a , n e r a b l e p á r r o c o , que se b a i l a b a a r r o -
r> i , ' ' x » I P é r e z , M o n t e y C i e n f u e g o s , b o d e g a , ' d i l l a d o an te e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
t n l a c u a d r a m a s c é n t r i c a y m u y c e r - | 4012B 25 oc e X ( . l n m ñ a n i m a d o por la m á s t i e r n a 
c a d e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . V e n - V E I J - U O O R A N C A P E D E N T R O D E t ^ , I c o n f i a n z a en medio de un torrente de 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
c a r s e de c r i a d a de m a n o o t r a b a j a r por 
horas , t iene r e f e r e n c i a s y es t r a b a j a -
d o r a . V i r t u d e s , 46, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 
6 . 
40135 20 O c t . 
40126 
a_ p r e c i o de s i t u a c i ó n 
a a l q u i l e r , 
y C l o n f u e g o s 
b u e n ! l á g r i m a s : " V o s s a l v a r é i s . M a d r e m í a . p l é n d i d o e d i f i c i o de d o s p l a n t a s . J a r - | d o u n lote de t e r r e n o c o n u n a s u p e r - " H a n 
d i n , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o ' f í ^ d e L 6 3 g metros> D a n d o a l ^ t e S * ^ ^ P » * » - • » . < l « « w ' ^ - l a estos p o b r e é i t o s pecadores qu« .... i , , -
bodega, 
oc c u a r t o s b a ñ o c o m p l e t o dos c u a r i o s calIes> c o n u n f r t n l e p o r C a r l o 8 , „ 
d e c r i a d o s y s e r v i c i o s , ios a l to s i g u a - , d e u n o s 4 0 m e I r o 8 p r e c ¡ 0 a $ 3 7 ^ 0 V B N j , o U N A B O D E G A E N $5,500, n * . 
C R I A D O ^ D E M A N O S , E S P A Ñ O L D E - ^ ^ r e n t a n d o $ 2 5 0 . 0 0 . P r e c i o , j ^ . ^ ,a$ 2 3 p a r t e s e n h i p ó t e - ^ " o ^ f o ^ f c ó m o d " 
E N L A C A L L E B . 
C a i n t e r é s m ó d i c o , | a l q u i l e r . P é r e z , M o n t e y C i e n f u e g o s , bo-
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 1 ^ 40126 25 o c t 
V E D A D O 
s e a co locarse í-n este ^ I r o ; h a t r a b a - $ 2 8 , 0 0 0 . 
j a d o en buenas c a s a s y t iene r e f e r e n 
c 'as de las m i s m a s . Maloca X o . 53, 
T e l é f o n o A-3090 . c ) ' i 
40160 20 o r t _ t s p l e n d i d a c a s a b a j a , t a b n c a d a e n y e n d o u n lote d e t e r r e n o 7 . 9 0 x 2 0 , 5 0 S I ! V E N D E U N A O R A N B O D E G A S O L A 
' e n e s q u i n a , con doble v í a por el f rente , 
no t iene c o m p e t e n c i a n i n g u n a en ocho 
c u a d r a s , con c i n c o a ñ o s de c o n t r a t o y 
m u y c a n t i n e r a , este es' negocio seguro . 
S u d u e ñ o l a vende por a t e n d e r o t r o s 
a s u n t o s de m á s i m p o r t a n c i a . I n f o r m a n 
R e p a r t o de A l m e n d a r e s , c a l l e 14 y 15, 
.1. S u á r e z , ' • 
40148 " 25 Obre . 
S E O P R E C E B U E N C R I A D O D E M/v- 5 0 0 " ¡ • ^ « 1 i ™ * } * A* 1 0 m e - ' h a c i e n d o u n t o : a l de 1 6 0 m e t r o s a c e -
nos, pen insu lar , p r á c t i c o , t r a b á j a r i o r ; 'aro». J a r d í n , p o r t a l , g a b i n e t e , c u a t r o r_ J . „ _ i , r a r c » í , ; f , . , J « I D j 
t iene re f erenc ia s dt las c a s a s qut t r a - l x IL a • f \ \ ! r a de s o m b r a , t s t a s i t u a d o de P r a d o 
b a j d . T a m b i é n se para por- t a r t o s , c o n b a ñ o i n t e r c a f a d o , c o m e - M a n r i a u c P r e c i o $ 1 2 0 O ú r n o f e r t a 
tero, c a m a r e r o dependlcm. i n f o r m a n d o r a l f o n d o n a n t r v c o c i n a n a l i o V m a n 7 , I u e - r r e c 1 0 *1 '£U- U 1 S 0 o t e r t a 
H a b a n a 126. T / i , A - 4 7 Í 2 . i . o ' P « . v S , ! ^ / r a z o n a d a . 
i . rt t r a s p a t i o . G a r a g e . P r e c i o , $ 2 3 . 0 0 0 . | F N M p r c n i l l M A x \ v C A V 
= D e j o $ 6 , 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 . I E N L A ^ K J ^ K E S Q U I N A D E S A N 
C O C I N E R A S E N L A C A L L E 1 5 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
I n f o r m e s en el P o r v e n i r . Sol n ú m e r o 
13, p e n i n s u l a r , 
40108 20 O c t . A S R A S . O M A T R I M O N I O S O L O , S E 
le a l q u i l a n j u n t a s o s e p a r a d a s , t r e s S E O P R E C E U N A — C Í T Í Ñ E F A — i ™ 
V e ^ D i " 0 ^ ? n ' ^ u ^ ^ " | U 0f ,CÍ0- n ° h a c e ' p ^ a z a ! 0 ^ . h ú m e r o i c i a s . vedado. Dioz N o . 4, D o s l í n e a s 8, se r u e g a no l l a m e n a l t e l é f o n o 
40136 20 Ó c t . c e r c a 40153 21 oct. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A D A 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E E N -
t lende algo de r e p o s t e r í a , desea colo-
c a r s e en c a s a f o r m a l . I n f o r m a n : C a l e 
Miaron, n ú m e r o 26, T a l l e r de l a v a d o * 
20 O c t ! 
L A Z A R O 
V e n d o u n lote q u e m i d e 1 5 . 3 0 x 1 8 . 7 0 
A c - - \ y ' ^ 0 J u n . e S ] , ' e 0 h a c i e n d o t o ^ l de 3 4 8 m e t r o s . P r e -
e d i f i c o de u n a p l a n t a , de j a r d í n , p o r - c i o $ 9 5 0 0 ^ e n ^ 
t a l , s a l a , o c h o c u a r t o s , dos b a ñ o s , c o - ' D04eca 
m e d o r e s p l é n d i d o , p a n t r y , c o c i n a , ' * T M C A M i A 7 A r > n 
c u a r t o s de c r i a d o s c o n s e r r i c i o s , g a - t , N b™ L A ¿ A K U 
r a g e y h a b i t a c i o n e s a l t a s , p a r a . e l C o n u n f r e n t e m * s 3 6 m e t r o » , 
c h a u f f e u r . Oi<jo u n a o f e r l a . ! ? o r e l t o n á o q u e se desee . V e n d o 
E N L A C A L L E 1 3 1 . 5 3 5 me' .ros . O t r o lote d e 9 0 0 m e -
C o n f r e n t e a l a b r i s a . V e n d o e s p í e n 
d i d o e d i f i c i o f a b r i c a d o e n 4 5 6 m e -
tonlo A r l a s , J . G . 
A m e n i z ó e l banquete e u c a r í s t l c o , los 
c a n t o s de U r r e s t a r á x u y R u e d a . 
F u é n u m e r o s a l a c o n c u r r e n c i a al ban-
quete e u c a r í s t l c o . 
A las n u e v e , o f i c i ó de P r e s t e en U 
M i s a s o l e m n e el P a d r e R a m ó n Díaz I V 
I v o c a n como a s u refugio . A d o p t a d » ;oh ¡ r e c t o r de l a A r c h l c o f r a d í a del Purísimo 
I M a r í a ! e s t a p i a d o s a A s o c i a c i ó n , y e m - C o r a z ó n -de Maríí^, a s i s t i d o de los Pa-
' p r e n d a de s e r o í d o s mis ' votos, conce - dres P l á c i d o D e l g a d o , X . S , y Joaquín 
dedme l a c o n v e r s K m del s e ñ o r J o l y a i T o r r e s , C a p e l l á n de l t e mp lo , 
q u i e n v i s i t a r é m a ñ a n a en v u e s t r o n o m - I D a p a r t e m u s i c a l , f u é n o t a b i l í s i m a , 
bre ." E l pecador c u y a c o n v e r s i ó n p l - ' D i r i g i ó el m a e s t r o s e ñ o r Torlbio Ax-
d l ó e l R , P . Desgenet te s , e ra u n a n - ' p iazu , o r g a n i s t a del t emplo . 
Clano oc togenar io , ú l t i m o m i n i s t r o del i P r o n u n c i ó e l o c u e n t í s i m o sepjnón, *' 
r e y m á r t i r L u i s X V I imbuido en l a s pa( ire J o a q u í n S a n t i l l a n a , J . C . ' 
d o c t r i n a s de l I n c r é d u l o f i l o so f i smo y i E i s u n t u o s o t emplo se encontraba ocu-
a q u i e n en vano h a b í a procurado m u - ! pai(io por d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a . 
c h a s vece s r e d u c i r a peni tenc ia , P e r o | ; 
en e s t a o c a s i ó n en que l a v i s i t ó en nom 
bre de M a r í a f u é m á s fel iz , l ogrando 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O T 
K n l a I g l e s i a de l a C a r i d a d , a U» 
c o n v e r t i r a q u e l l a a l m a e m p e d e r n i d a que i ocho y ^ y p l á U c a en honor 
U R G E V E N D E R , M U Y B A R A T O C o -
m e r c i o e s tab lec ido - , en e l m e j o r p u n t o 
c o m e r c i a l de l a H a b a n a con o s i n v i -
d r i e r a s , a r m a t o s t e s y m e r c a n c í a c por 
no p o d ó l o a t e n d e r su d u e ñ o L u g a r I n -
m e j o r a b l e p a r a l a v e n t a de q u i n c a l l a , 
t a b a c o s y b i l l e t e s : m u y buen c o n t r a t o 
v m u y poco a l q u i l e r . R a z ó n : C u b a 54, 
T e l . M - 5 4 4 3 . B e n j a m í n G a r c í a . 
40184 21 o c t . 
P A R A L A S D A M A S 
se c o n f e s ó y c o m u l g ó con s e n t i m i e n t o s 
de a c e n d r a d a piedad, y m u r i ó poco des-
p u é s l leno de fe y e s p e r a n z a . C o n e s t a 
c o n v e r s i ó n l a A s o c i a c i ó n r e c i b i ó el tes-
t imon io a u t é n t i c o de l a p r o t e c c i ó n de l 
c ie lo A c o n t a r desde este d í a , que f u é I z a d a s >' c a n t a d a s de c o s t u m b r e 
el I I de d i c i e m b r e del c i tado afto, los 
f r u t o s de b e n d i c i ó n f u e r a n c o p i o s í s i -
mos 
a N u e s t r a S e ñ o r a de l S a g r a d o Corazón. 
E n el E s p í r i t u Santo . V i g i l i a de Ado-
r a c i ó n N o c t u r n a . 
E n los d e m á s t emplos l a s misas re-
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A « A » A 
M a ñ a n a , como 19 de mes. es día con-
Y donde a n t e s no se c o m u l g a b a , a h o - i s a g r a d o a l P a t r i a r c a S a n J o s é , 
r a s e r e g i s t r a n m á s de ciento c i n c u e n - j V é a s e l a S e c c i ó n de A v i s o s R e l l í 0 
t a m i l a n u a l m e n t e . E n f in, el templo de | s o s . 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a s V i c t o r i a s , en 
C R I A N D E R A S 
E n M a l e c ó n , 5 6 , a l t o s , p r i m e r p i - C R I A ^ E R A : - ^ ^ V ^ 0 ^ 
s o , d e r e c h a , u n m a t r i m o n i o s i n n í - j S J ! i ' X T l^TlS. x& 
ñ o s , s o l i c i t a u n a c r i a d a m u l a t a q u e 
s e a l i m p i a y f o r m a l . B u e n t r a t o y 
b u e n s u e l d o . N o d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : d e 9 a 1 2 
a . m . 
• • • I n d . 16 O c t . 
de S a n i d a d . I n f o r m e s : L u z 
te por S o f í a H e i m i d a , 
40162 
P r e c i o í 4 5 . 0 0 0 . P u e d o d e j a r p a r t e e n I 
h i p o t e c a . 
E N L A C A L L E 2 7 
t ros c o n f r e n t e a dos c a l l e s , c o n b u e - | O O B E I i r N O S 200 ^ - ¡ . ^ 0 A $3.oo! o l ro t iempo des ier to y o lvidado es hoy E L N U E V O D I R E C T O R D E L A c o l í -
n a f a b r i c a c i ó n y r e n t a n d o m á s d e c.-uia uno; son f i g u r a s y co lor ido de v i s i t a d o i U « . r i a m e n t « por m á s de diez , G R E G A C I O N D E S A N J Ó S E 
T E M P L O D E L C O R A Z O N D E J E S " ^ 
H a s ido d s e i g n a d o p r a a ejercer * 
c a r g o de D i r e c t o r de l a Congregac ión 
de S a n J o s é ^del T e m p l o de Reina, * 
P . J o a q u í n S a n t i l l a n a , J . G . . qu,e 
t o m a r á p o s e s i ó n e l 19 del actual , 
p u é s de los c u l t o s con que en este 
h o n r a l a C o n g r e g a c i ó n a S a n J o s é } 
loa c u a l e s se encarece l a a s l s t e n d » . 
U n C a t ó l i c o . 
día 
c r i a d o s y c h a u f f e u r en los a l tos c u a - P o r 3 8 . 5 0 d e f o n d o , a $ 3 2 . 0 0 m e t r o , s ' " s v '" hay e r . - l * Ka . - = ^ 
t ro h e r m o s o s d o r m i t o r i o s c o n s u b a ñ o . C a m b i e n se f r a c c i o n a p o r lotes 
b a ñ a q u i e n p u e d a c o m p o t i n n » . U á g a n - S E V E N D E U N C A D I L L A C C O M P L E -
Ptfcfgun-
20 oc t . 
E N L A C A L L E D E B A S A R R A T E 
C e r c a de S a n R a f a e l . V e n d o u n a i d e a l f ^ N ^ f C A M E R A S C O M P L E T A S , A 
. . . , " " " " ' I J l . a b ; s á b a n a s c a m e r a s m e d i a n a s , a un 
p e r c e l a de t e r r e n o q u e m i d e 8 . 0 5 x' P 
me u n a v i s i t a en C o n c o r d i a 9, e s q u i n a ; t a m e n t e nuevo , tipo 5T, de s iete p a s a j e -
i A g u i l a , T e l . M-3828 , r o s . I n f o r m a n : S e ñ o r L a s t r a . P r a d o , 4 í , 
a l t o s , de 7 a 8 y de 12 a 2. 
40116 23 O c t . 
E N $1,000 S E V E N D E U N C A M I O N ' D E 
D I A 18 D E O C T U B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a NU*1 
S e ñ o r a del R o s a r l o . 
tad 
V A P J O S 
D e A a C , V e n d o , e d i f i c i o de u n a 2(5 i g u a l a 1 8 3 , 3 0 m e t r o s . P r e c i o 
p l a ñ í a , f a b r i c a d o e n 6 8 3 m e t r o s . J a r - $ 3 4 . 0 0 e l m e t r o . 
S . i i u * - i e i - r v r i - ^ » t i i < iNr. i r . o . , « I dft P u n l 0 . * >3.50 y un g r a n lote d e i ' 4014fi , T . . . J u b i l e o C i r c u l a r . Su D i v i n a *IaJC* 
d i n p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , 5 e s p l é n - j E N L A C A L L E D E J E S U S P E R E - c o n f e c c i o n é * d« M f t p r a i y n i ñ o s b. n - , _ I o ! _ ~ - - " ' - , , a - - e s t á de m a n i f l é a t o en i a i g l e s ia cíe san 
q u l d o m u y b a r a t o . C o n c o r d i a ,9. e s q u i n a j S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A , M O . ' i : , e ra*mVMl0 en , a 1Ble!',* 
a A g u i l a . T é l . M - 3 8 2 8 . p o r e s p e c i a l , con' su s lde-car , t ipo t o r - ' F í l i P é ' 
d i d o s c u a r t o s c o n b a ñ o i n t e r c a l a d o , C R I N O 
M O D I S T A C O N P R A C T I C A E S P A Ñ O -
la , se ofrece p a r a t r a b a j a r en c a s a 
p a r t i c u l a r de m o r a l i d a d , no le i m p o r -
4 0 1 ó i 20 O c t , 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E la Aacer a l g u n a l impieza , desea g a n a r 
lo a 18 a ñ o s p a r a la I lmplez . i de u n a '«uen sue ldo . I n f o r m a r á / : P a c t o r í a 30 
c a s a pcquefia, en H a b a n a , 125, a l t o s , I T e l é f o n o M-J464 , 
3 d - l S 40127 20 O c t , 
p a n t r y . c o c i n a , d e s p e n s a , c u a r t o de H a c i e n d o e s n u i n a . M i d i e n d o 1 5 9 0 
c r i a d o s c o n s u b a ñ o y d e m á s s e r v í - p 0 r u n f rente y 4 0 , 9 4 p o r o l r o , h a - i M A S A G E Y G I M N A S I A M E E í C A L 
c i o s , g a r a g e . P r e c i o , $ 5 0 , 0 0 0 , O i g o 
u n a o f e r t a . 
E N L A C A L L E I 
S f . ^ r 1 ^ ^ * ™ « ¿ r A A V I S O , F O T O G R A F I A " E N G E - ! D e 1 7 a 2 3 . V e n d o u n b u e n M ^ ^ ^ Z ^ 
r í ^ - n r f e r e n o i í , s u **  « « Ñ E R A ! f a b r i c a d o e n 3 2 5 m e t r o s , c o n u n f r e n - ! í " m r a n i a . 
1 ^ 1 * ^ 1 ^ P * ^ l a v « > o r a . i n f o r m a n . . n * M L \ , , . fi. . , . u t * . te d e t e r r e n o q u e m i d e 
c i e n d o U n t o t a l de 6 2 2 . 8 8 m e t r o s . P r e - P a r a s e ñ o r a s , s o l a m e n t e a do in lc i l i o . ne-
c i o S 2 0 0 0 mrfTft i , V , r a H e ^ r t e B r a n d o r f f . L u y a n ó . I n f a n -
CIO * ¿ \ i A K i m e r r o . z6n 70 T e l é f o n o 1-3952. 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R " " ' ^ r< <"" ' 
pedo, en i n m e j o r a b l e s c o n d i o l o n é f c . P a -
i r a mAs I n f o r m e s : l ' a s . í o N o . 21 esciul-1 o „ . , . » 
na a H , Vedado . T e l , F - 2 3 3 3 , ^ i S a n t o s L u c a s ' e v a n g e l i s t a , 
^0174 23 oct r0 ' J u í t o y A s c l e p i a d e s , m á r t l r í s . 
= = t,-,s T r i f o n í a , e m p e r a t r i z , y Q u i " ^ 
i m á r t i r . 
At e n c a -
san-
L I B R O S E I M P R E S O S 
N^nluno 1 
Í01 711 20 oct 
A m i s n u m e r o s o s favorecedores y a los te de 1 4 . 8 0 , p o r t a l , r e c i b i d o r , s a l a . 
V e n d o u n lo -
4 9 x 3 1 m e -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L - d 
S a n L u c a s . e v a n g e l i f l U , f u é 
e A n t l o q u í a , K r a gent i l de or 
natu 
Ifiten. 
c r i a d o s de mm 
( l u ; aun no conozcan mi ^ a b a j ,, V S o I v e s t í b u l o , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , T*' P r e C Í 0 ' %10M T - ^ ' P u * á t í 
5 * l _ . .de ? • ? l " . n i p e t ¡ d o , ni en c a l i d a d L l _ j _ ¡ d a r s e u n a p a r t e e n h i p o t e c a . ni en prec ios ni en p u n i u . i i u i a d V ' i r i c o c i n a , c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s d e ! 
V Í S I B S ^ W / Í ' .VÍ55- sru,"',s Uur̂roa >' k r i a d e s . A l ; o s , r e c i b i d o r , c i n c o e s p l é n -
\ l s t a s en g e n e r a l y p a r a b a c e r l e s u me- , . . • i . . , , - . • 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
B I L L A R E S 
Se v e n d e n dos m e s a s , u n a de pa 
o t r a de c a r a m b o l a s con todos PUS n c -
BU me- I i — ' « • ' 1 a / i i i v D D r 4 V l l v / i r \ A I \ r u r \ L T\f \ Tr> wr I cp3orios c o m p l e t o s y s i n uso. se dan I 
j o r re tra to en s u propio d o m í c n i o no : d i d a s h a b i t a c i o n e s COn b a ñ o i n t e r c a l a - r K U A l l V I U A L V h ü A D O T E N - I b a r a t a s , se pueden v e r a todas l o r a s . 
J- _.OX.SÍJ.O C R I A D O D E M A N O S O U B olv ide de l l n m a r a D l a e o T e l é f o n o 1 J » _ T t - D • N l < C \ I T R :<"alle A l m e n d a r e s y S a n M a n u e l . T . - l é -
h a y a s e r v i d . , en c a s a p a r t i c u l a r v t en - M-4333. F o t o g r a f í a de ¿ i f g o . tt^iv fts do , t e r r a z a . T i e n e g a r a g e . P r e c i o : ' » l P l » L U B lf ,)no j . 7 9 ^ M a r i a ñ a o 
co-
u  m i i j ; o  u n » — • 
(( i i l leres ili c a s a s y ban l tac ionos a 5o . i , _ , ,f le co" 
¡ r e n t a v o s . s r l s por un péÉO. Uec ibos p n - I n » « W 0 en el P a g a n i s m o , > 1 |tn 
' ¡ r a h ipo teca , c a r t a s de f i a n z a y p a r a v¡rti''' Bál l P a b l o , s u p a r i e n t e . 
| fondo, c a r t e l a s pnra c a s a s v a c í a s . Dt» d e s p u é s f u é W l s c l p u l o , a m i g o part'c" 
v . m t n en o b i s p o .11 l!2, l i b r e r í a . T e l é - ,„ , v- pu i , t íini 
lo8 y fono A - S : 7 3 , lnr' c o m p a ñ e r o en sus v i a j e s > 111 . 
in 1 36 20 oct. 
4in 7'i 
* r e c o m c n < \ R c M I de l a m l s n r i . S u e l d >. H a b a n a , 
-o.00 y n n m u c h a c h o esnaflol p a n 
v trar el a u t o m ó v i l y l i m p i a r loe 
- ^ S , 0 0 . H a b a n a 126, b a j o s 
401 83 
R e i n a 55. 
lo . N b r f 
D E A N I M A L E S 
l u s t o r l a d o r de s u v i d a . F u é m é d , c 0 
I p r o f e s i ó n , como e x p r e s a m e n t e n 0 ' ' 
| a s e g u r a el m i s m o S a ^ P a b l o c n su E P ^ 
| l o l a a l o s co losenses , y a ñ a d e San 
aquel'* 
pa-
21 oct. P R C F E E C R A D E G I M N A S I A D e p . 4 . T c ' f . M - 9 0 3 6 . 
$ 3 3 . 0 0 0 . I n f o r m a M . de J . A c e v e d o . V e n d o . U n a p a r c e l a de t e r r e n o ^ - - - F ¥ - ¿ - R A T E N C I Ó N S E V E N D E N - D ^ S : r ó n . m o . Que e r a m^y h á b i l en 
N o t a r i o C o m e r c i a l . O b i s p o , 9 , a l t o s , 1 9 . 5 0 x 4 0 m e t r o s , t i e n e u n a s i t ú a - f í J f í S . y " a r a ? o * P e ? , " f ? a m ? m e M , L c ! f . ' ¡ ™ ^ n ^ r . , a - * ™ l * c h * ~ s* ^ n _ b ¡ S : ¡ F a c u l t a d , N o lo f u é menos en * 
C O C I N E R A S 
E N E C E S I T A U N A C R I A D A P S N I N . 
u l a r . p i r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a Un 
l a t r l m o n i n . C n l l • I X o . entre !» v 
l . Vedado. T e l . P-4665'. 
40150 
D a c l a s e s d e » e n s e ñ a n z a f í s i c a p é r a co-
legios y p a r t i c u l a r e s . S é f i o r a He leno 
D r a n d c i ff, Lu> a n ó . I n f a n z ó n 7^ T e l 4 -
funo l-uy50. 
• 40152 
d-14 O c . 
S O L A R E S Y E R M O S 
•4 Obr-e 
c i ó n i d e a l , p a r a u n a b u e n a r e s i d e n 
c i a . P r e c i o 3 0 , 0 0 el m e t r o . T r a t o d i -
r e c t o c o n e l i n t e r e s a d o . I n f o r m a M . de 
J . A c e v e d o , N o t a r i o 
tad 8 1 a l t o s , de 1 
401S1 
tas por d e j a r el c a m p o . R e p a r t o P i n o s 
C a l l e B e l l a . S o l a r , 21. ' 
<011" 20 O c t . 
21 oct. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O S E -
feltfn venido de K s p a ñ a , p a r a t r a b a j a r 
on c a s a s bonrabies , pues tenemos p r a n 
des r .? f ir . -nc las de las c a s a s donde he-
- —. „ «nr« t r a o a í a d o , tanto a q u í como en l > -
C O C I N E R A , C E N E C E S I T A U N A Q U E ; p a ñ a : Uño y yo t fo « e n t i e n d e n un poco 
f e a l i m p i a , en S a n t a C a t a l i n a entre i1*" coc ina , s i fuere necesar io I r imrn , : í t í i ' — 
" " ' T . ^ t " . . y - M « ^ ' - l l - o . V í b o r a , e, c « m p o . _ e r e c c i ó n $ S S * { & t i * « c T n . T d ^ a ^ V ^ ^ r ^ ^ 
N E G O C I O S . S E V E N D E N C A S A S . S O -
l a r e s v e s tab lec imientos . Se da y r e -
c ibe dinero p a r a blpotecas . C a l l e 14 y 
15, A l m e n d a r e s , J , S u á r e z . 
40148 25 O b r e . 
S O L A R C A L L E £ 3 , V E D A D O . f S P E " 
c o m e r ™ , ' O b i . ' R E S T A U R A N T S Y F O N D A S A V I S O S R E L I G I O S O S 
p o , 5 9 , a l to s , D t p ^ o . 4 . T e l f . M - 9 0 3 6 , 
t é de l a p i n t u r a , aunque solo nO* ^ 
quedado de s u m a n o u n a Imagen 
S a n t í s i m a V i r g e n , q u * por a n t i p u a ^ 
se c r e e í e r o b r a del sa^fí d l c l ó n 
K v a n g e l l s t a . 
fid-14 Oc. 
I>lce S a n E p l f a n l o , quo S^n 
n i c a * ' 
Ha de d o r m i r c u l a c o l o c a c i ó n . 
4 0 ^ * 20 ocU 
foiv> A -
1 40183 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
V e n d o un terreno de 22xS4 y i i2 . HT». 
t r o s a s u*ia c u a d r a de C a r l o s T i l , y do? 
A c o m e r s a b r o s o y b a r a t o , a b o P A R R O Q Ü ! A _ _ D E S A N N I C O L A S w » 1 » ^ dei B í p i n t u s a n t o . ^! i n ' ^ J 
J ( * u c r l B t o c o n a d m i r a b l e fruto , y 0 n a d o s , $ 2 ? , c o n 4 p l a t o s , p o s t r e D E B A R I 
c l C n , ademAs Puede pagar en la f o r m a : de B e l a ' c . « m , a $^7-50 el metro de Jo 1 a w . i c n f i 
21 oct ' ' " f o ? ^ ^ - n o d r , & u " - ^ P ^ r a d o , 20 . en blpoi^.-a lo 'que se desee, Eve lTo Abir- , S a n M l g U e ! Y S a n R a f a e l . 
' 4U134 • 21 O c t . i t l n e s , H a b a n a 66. I 40005 2 
y c a t é , e n c a s a d e f a m i l i a , e n S a n ^A^mTA^^^hj^ i 
^ N i c o l á s , 8 2 , b a j o » , i z q u i e r d a , e n t r e ffé^S^ s T ñ o ^ d e T ' ^ ^ r i o " 
- 1 ° i S a n M í c n i p I v S a n R a f a e l l " 0 " 1 ^ 0 C á t e d r a S a g r a d a el i ' a d r ¿ 
0 O c t . 
L o b a t o . 
40173 
'a re 
21 Obre . 
pocos s a n t o s p a d e c i e r o n mAs P0^ . 
s a n t o n o m b r e . A f i r m a S a n J<>r hfn-
que S a n L u c a s m u r i ó de edad de oc ^ 
y c u a t r o a ñ o s . S a n Oregorlf» . . 
P a u l i n o y S a n O a u d e n c l o , aseg'"'* 
c o r o n ó co n e l m a r t i r i o su santa 
n a1" 
•Id*-
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xiafael Pupo Secada, dulcero do-
.dí iado en Santa Clara, y Aurora 
Joya López, sostenían relaciones 
amorosas. 
Una noche—la del 9 de abjll ÚI-
cla j e qUe el culpable llorara relaciones amorosas con la 
lv» clrCU^!¿¿ y con tal motivo, visitara su casa, no es obstáculo para 
ofenai ^ - ^ j g cn su perjuicio la ««raTante de morada, »i, ante la 
qUCl^ión de aquélla de dar por terminadas tales relaciones, la 
re ete a tiros y da muerte en su propio domicilio, por cnanto no 
'"^So sostenerse que ella, con su actitud provocara el suceso.—El 
h ho de que el reo salte, para apoderarse de cosas de ajena per-
hc,c jo el mostrador de un es tablecimiento, no determina el esca-
l e n t o integrante del delito do robo. 
un lugar por una vía que no es la 
destinada a. ese efecto; por lo que, 
si en la sentencia impugnada se de-
clara probado que el procesado Le-
mus, acompañado de uno o dos in-
divíduois desconocidos, se presentó 
en la bodega de José Fernández, y 
aprovechándose que el dependiente 
Angel Fernandez atendía a eus que-
haceres, uno de esos individuas "sal-
tó el mostrador y sustrajo el cajón 
o gavet-a del mismo, donde se va 
echando el dinero de la venta dia-
ria, y su contenido", hay que conve-
nir que los inculpados, sin ejercer 
fuerza en las cosas en ninguna de 
las formas taxativamente previstas 
en la Ley, penetraron cn dicho es-
tablecimiento por la puerta de la ca-
sa, cjue era una vía natural d^ en-
trada; y porque de todas suertes, 
el mostrador, qu(e es una mesa o ta-
blero que existe en las tiendas para 
presentar los géneros en venta, en 
ningún caso, como tal mostrador, po-
drá por razón de su propia natu-
raleza o estructura, considerarse co-
mo medio destinado a impedir la en-
trada; y por consiguiente, el saltar 
el referido mueble, que no dividía, 
según se alega, do« dependencias á i ¿ 
tintas en el local en el que penetra-
ron los asaltantes, no puede concep-
tuarse como el escalamiento inte-
grante del delito de robo, que es lo 
que se sostiene en el recurso", 
Sent. N' 218. Sept. 15-923. 
la casa de su amada, qu^ se ha-| 
naba resentida con Pupo porque le | 
hablan dicho que tenía otra novia, | 
hubo de manifestarle que estaba i 
dispuesta a terminar sus relaciones.! 
pupo trató entonces, pero en va- | 
BO persuadirla para que desistiera j 
de tu propósito, mas conjo no lo lo-I 
erara, perturbado ya su ánimo por 
fa negativa de su novia, qu,e le de-
volvió en el acto sus cartas v obje-
tos con que la había obsequiado, sa-
có un revólver que sin licencia por-
taba y 1° disparó dos veces sobro 
Aurora, produciéndole dos heridas, 
¿eterminantes de cu muerte a los 
pocos momentos. 
Ca]ificando estos hechos como 
constitutivos de un delito do homi-' 
cidio, con la agravante de haberse 
Secutado en la morada de la ofen-
dida >' atenuante do arrebato y 
obcecación, la Audiencia de Santa 
Clara dictó sentencia en la qu.e, com-
pensando ambas circunstancias, im-
puso a Pupo, en concepto de autor, 
14 años, 8 meses y 21 días de re-
clusión. 
Alegando que la señalada agra-
rante había sido indebidamente apre 
ciada, la defensa acudió en casa-
ción-
Y la Sala de lo Criminal del T r i -
liunal Supremo declara sin lugar el 
recurso, por los siguientes funda-
mentos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Pcdto Pablo Rabell y Herrera. 
"CONSIDERANDO: que la agra-
vante do haberse ejecutado el hecho 
cn la morada do la ofendida, fué 
apreciada con acierto por el Tribu-
ral sentenciador, porque el delito 
de homicidio de Aurora Moya lo rea-
lizó el procesado, estando de visita 
en casa de ésta y no fué provocado 
el suceso, por 1H víctima, única li-
mitación que el Código Penal seña-
la en el inciso .21 del artículo 10» 
para apreciar dicha agravante, sin 
que pueda darse al hecho que se] 
consigna en el recurso como deter-
minante de una provocación por par-
te de la víctima el alcance que pre-; 
tonde el recurrente, porque en ell 
orden moral de las acciones huma-! 
ñas, no tiene esa significación el sim-i 
pie hecho, ejecutado por la citada i 
Aurora, de dar por terminadas, en' 
uso de un perfec to derecho, las reía- • 
riones amorosas que sostenía con el I 
procesado diciéndoselo y entregán-1 
íole en ese acto sus cartas y obje-
tos, no siendo tampoco obstáculo pa-
ra aplicar dicha agravante lo quej 
insinúa el recurrente, de que junta-1 
mente con ella se aprecia en favor] 
del reo la circunstancia atenuante 
10' del artíci-lo 9' del propio Códi-1 
go. al considerar la ruptura de las! 
relaciones amorosas, como estímulo' 
Buficientementc poderoso para pro-1 
ducir en el ánimo del procesado un, 
estado semejante al de arrebato y¡ 
obcecación, porque ninguna de lasj 
dos va imbíbita a lá otra ni es con-i 
secuencia necesaria do ella". 
Sent. NT 211. Agosto 27-923. 
Otros Recursos que no prosperan. 
También declara sin lugar la pro-
pia Sala, en otras tres sentencias 
con tal fin pronunciadas, los recur-
sos de casación establecidos por es-
tos individuos: 
Carlos Pérez Lima, zapatero veci-
no do Matanzas, condenado por la 
Audiencia do aquella provincia, a la 
pena de l . año , 8 meses y 21 días de 
prisión correccional, como autor de 
un delito do robo, en lugar no ha-
bitado con la agravante de noctur-
nidad. 
Rafael Zayas Socarrás, carpinte-
ro vecino de Camag^ioy, condenado 
por la Audiencia de dicha provincia 
a la pena de 1 año, 8 meses y 21 
días de prisión correccional, como 
autor de un delito do lesiones gra-
ves. 
Y Simón Hernández Hiedra, co-
merciante vecino de Pedro Betan-
court, condenado por la Audiencia 
de Matanzas, como autor de un de-
lito do malversación de efectos em-
bargados, a las penas de 3 años. 6 
meses y 21 días de presidio correc-
cional y 11 años 1 día do Inhabili-
tación para el cargo de depositarlo 
judicial e incapacidad para obtener 
otros de análogas funciones. 
Recurso Insustanciable. 
Medíante el correspondiente auto, 
la repetida Sala de lo Criminal del 
Supremo, Tribunal de Justicia, de-
clara insustanciable el recurso de 
casación que, por quebrantamiento 
de forma e infracción de ley. Inter-
puso el procesado Féix Martínez Gon 
zález, contra el fallo de la Audien-
cia de Matanzas, que lo condenó en 
causa pTJr imprudencia temeraria de 
la cual resultaron lesiones graves. 
El escalamiento. 
En uno de los nrinuros días del I 
ines de diciembre último, Tereso Le | 
mus Montalvo, en unión y de acuer-1 
do con dos individuos hasta ahora! 
desconocidos, se presentaron en el es 
tablecimiento mercantil o bodega 
Que, en el caserío de Jacomino—tér-
mino municipal de Guanabacoa— 
Posée José Fernández López, y, apro-
vechando la circunstancia de que el j 
menor Angel Fernández, dependlen-
del establecimiento, estaba entre-
tenido en sus quehaceres, uno de 
^os individuos saltó el mostrador y 
Atrajo de la gaveta dónde se guar-
daba el producto de la venta diaria 
,a fantidad de 19 pesos y una cade-
de oro que vale 5 pesos, entre-
Bándolo todo a Leraus Montalvo y 
dándose los tres a la fuga. 
Estimando a Lemus Montalvo au-
jcr de u.n delito de hurto en canti-
dad inferior a 50 pesos, la Sala Ter-
cera de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana lo condenó a la pena 
de 180 días de encarcelamie/to. y lo 
^solvió del delito de robo que le 
'mentara el Ministerio Fiscal. 
picho Ministerio, inconforme, acu-
en casación sosteniendo que. ha-
blendo saltado el reo el mostrador, 
i^ra verificar la sustracción, los he-
•hoŝ  integraban el delito de robo, ya 
lúe era evidente la existencia del es-
calamiento. . 
Pero el recurso no prospera, pues-
™ Que la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo lo declara sin lu-
?ar. por estas razones: 
Siendo PonenU * l Magistrado doc-
lor Pedro C. Salcedo. 
"CONSIDERANDO: que hay es-
calamiento siempre que se entre en 
L a muerte de la señora Vilardell. 
Está señalada para esta tarde, an-
te la tan repetida Sala del Supremo, 
la vista del recurso de casación, que 
por quebrantamiento de forma e in-
fracción dp ley. interpuso la proce-
sada Rita García, tachando de ilegal 
el fallo de la Audiencia de Cama-
üey, que la condenó, en concepto de 
cómplice del asesinato de la señora 
Vilardell, sangriento suceso ocurrido 
en la nombrada ciudad, a la pena de 
17 años, 4 meses y 1 día de reclu-
sión. 
Representa a la procesada el doc-
tor Viriato Gutiérrez Valladón. 
Relación de Vistas para hoy. 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de Ley. Atentado a la 
Autoridad. Audiencia de Matanzas. 
Recurso do casación, interpuesto por 
Rafael Jerez Borgee. 
Recurrente: Rafael Jerez Borges. 
(Preso). 
Mandatario Judicial: Osvaldo Car-
dona. 
Ponente: Sr. Pedro C. Salcedo. 
Infracción de Ley. Robo. Audien-
cia de la Mabana. Recurso de casa-
ción, interpuesto por Emilio Ver-
dier, Juan Rosillo y René Le Gall 
y Malí o Andrés Medina Hernández. 
Recurentes: Emilio Verdier; Juan 
Rosillo; Roñé Le Gall, (P.) Mauri-
cio Guindos; Luís Parat; Francisco 
Martínez, A. P. Letrado: Luís An-
gulo. 
Xo recurrentes: Francisco Martí-
nez, Acusador Privaao; Sergio Pan-
do y Vega o Manuel Pajón Hernán-
dez; Julia Aldazábal; Jaime Palau 
y Ballestor; Emi'iano Moreno Lle-
nes; Procurador: A. L . Pereira. 
Ponente: Sr. Adriano Avendañe 
y tíilva. 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Admlnlstrativo de esta Av,-
diencla, conociendo de los autos del 
juicio de mayor cuantía que en co-
bro de pesos promovió en el Juzga-
do de Primera Instancia del Sur, 
Florencia Castillo González, ocupa-
da en los quehaceres domésticos, ve-
cina de esta ciudad contra la Confe-
deración Sociedad de Seguros sobre 
la Vida, domiciliada en Toronto, Ca-
nadá; cuyos autos se encontraban 
en dicho Tribunal de lo Civil, pen-
dientes de apelación oída libremen-
te a la entidad demandada contra 
sentencia que declaró con lugar la 
demanda y en su consecuencia la 
condenó a pagar a la actora veinte 
mil pesos moneda oficial, intereses 
legales desde la interpelación judi-
cial y las costas del juicio, aunque 
no por temeridad ni mala fé a los 
efectos de la Orden número tres de 
mil novecientos uno; ha fallado con 
firmando la sentencia apelada e Im-
poniendo a la parto apelante las cos-
tas de la segunda instancia. 
Amparo en la posesión. 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-admlnistrativo de esta Au-
diencia, habiendo visto los autos del 
juicio de amparo en la posesión, pro-
movidos en el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte por Enrique C. 
Alfonso Rodríguez a consecuencia 
tlel juicio de desahucio promovido 
por Domingo Rafael Tamargo y 
Bautista contra Jesús Tuero y Mi-
guel Pérez, pendientes de apelación 
oída libremente al promovente con-
tra auto que declaró sin lugar y con 
las costas el recurso de reposición 
interpuesto contra el que declaró no 
haber lugar al presento recurso con 
las costas al promovente; ha fallado 
revocando, los autos apelados y en 
su consecuencia manda al Juez pro-
ceda a admitir el recurso de. ampa-
ro en la posesión, ordenándole lo 
sustancie en la ferma dispuesta en 
el artículo octavo de la orden 362 
de 1900, haci;ndose constar en los 
autos principales sin especial con-
denación de costas ni declaratoria 
sobre temeridad ni mala f í a los 
efectos do la Orden número tres de 
la serie de mil novecientos uno. 
Absolución. 
L a Audiencia de esta provincia 
acab^ de dictar sentencia absolvien-
do al procesado .Ic-sé Díaz, do un 
delito de atentado a agente de la 
autoridad. « 
Para dicho procesada pedia el Fis 
cal la imposición de la pena de 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional; y la Sala, de acuerdo 
con la tesis sustentada por el doctor 
Carlos O. Valdés. resuelve así el pro-
ceso. 
Habeas-Corpus. 
E l doctor José Piyg y Ventura ha 
establecido recurso de Habeas^Cor-
pus a nombre del procesado l u l l á n 
Dickson Raymond, acusado como au-
tor de un delito do homicidio, he-
cho ocurrido en Bañes. 
L a Sala ha admitido dicho recur-
so. " 
L a causa por el robo en una casa 
en el Vedado. 
E l Abogado Fiscal de la Audien-
cia, doctor Hilario González, formu-
ló en el día de ayer conclusiones pro 
visionales en la causa seguida con-
tra Oscar Salgado Valderrama o 
Guardarrama, Miguel Herrera Dor-
bines, Miguel Naranjo Coello, Eduar-
do Argudín Argudln y Dolores Gar-
cía Fontanés, ésta como encubrido-
ra, por el robo en la casa de¡ Veda-
do, calle 13 número 140, esquina a 
K, habitación de la sirviente Espe-
ranza Pazos Prieto. 
E l procesado Oscar Salgado Val-
derrama, ha sido ejecutoriamente 
condenado por la Audiencia de Ma-
tanzas, en causas por hurto cuali-
ficado, robo en casa habitada y hur-
to. 
Califica el doctor Hilario Gonzá-
lez estos hechos de robo en casa ha-
bitada, sin armas, inferior a doscien-
tos cincuenta pesos y pide para Os-
car Salgado Valderrama cuatro años 
dos meses de presidio correccional, 
para Miguel Herrera y Miguel Na-
ranjo, cuatro meses de arresto ma-
yor a cada uno, para Dolores Gar-
cía, multa de doscientos pesos y pa-
ra el menor Argudín, la absolución 
y remisión a la Escuela Correccional 
de Guanajay, hasta que cumpla dio; 
v nueva años. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
f'trínctaa, divorcioB, ese-auras, asun-
toB hipotecarlos, administración de 
l>i»ne^ y capitales. HUTtTflUf de GOrne», 
ái5. teléfono A . - Í3S2 . 
86C84 • 10 Oct. 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Luis Espín y Garriga 
KEDICO CIBUJAITO 
Niños y enfermedades infecciosas. 
Tratamiento especial para la Tifoidea. 
Lealtad, 6 4. bajos. Huras de consulta 
1.30 a 3.30 p. m. 
39900 15 ^tn-
M A R C A S Y P A T E N T E S 
3>B. CAELOS GAK.-.TE BKU 
Aboffaao 
Cuba, 19. Teléfono A-S434 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 
no A-2432. De 9 a 
5 o. m. 
ÍJL 6O. piso. Teléto-
12 a. m. y de 3 a 
Condenadlo a una multa. 
L a Sala Segunda de lo Criminal, 
acaba de dictar sentencia, condenan-
do a Generoso Pereiro, a la pena de 
$20 de multa, por defrau4ación a la 
Aduana. E l Fiscal pedía un año y 
un día de prisión para el procesa-
do, que había introducido sin pagar 
los derechos correspondientes, varias 
cajas de 'cigarros americanos. L a 
Sala de acuerdo con la tesis del le-
trado J . Garcilaso de la Vega, sólo 
condenó en una multa pequeña a 
Pereiro. 
P A S Í O R D E L R I O 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOOASOb 
Ban.o Nacional, 420. Teiófono M-363S 
Habana, 
¿7869 31 Dbre. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
Merced, número 90. Telefono A-0861. 
TraU-uniemos por especialista cn cada 
; enfermedad. Cirusta y Medicina ur-
! gencia total. Las consultas de 1 a o 
' p. m. y de 7 a 9 por las noches. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Consultas extraordinarias 12.00 líccono-
cimicnios $3.00. Completo ?J.00. l-̂ n-
fermod.-idos del cstómaíro Keflpraa y ni-
ños. (Ojos) gargakta nariz y oiOos. 
Blenorragias, Sífilis, Vías Urinarias, y 
de la piel. Knfcrmedades Nerviosas^ y 
Mentales. Asma. Tuberculosis y Rlnp-
nes. Partos diabetes obesidad y h,n£la-
fr:ccimiento. Knfermcd.ides del hígado, 
Sangre, neurastenia. Almorranas etc. 
Inyecciones a la vena c intramuscula-
res. Rayos X. Ultravioletas. Masages y 
corrientes ©éctrlcas. AnáHsis de ori-
na completos $2.00. Sanríre, esputos etc. 
Curaciones sus pasos semanales, (a pla-
zos). 
P R O F E S I O N A L E S 
D i . J . í i H e r n á a d * ! I b á ñ e i 
¿SPKOIALltíTA DE VIAS " R 1 g ¿ : 
RIAS D K L A ASOCIACION DB ^ 
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEÜSALVARSAN 
Vía. .-nnanas Enfermedades venérea* 
Cistoscopia v'Cateterismo de loa med-
ies. Consultas de ü a 6. Amlstaa. io. ^ 
ios. Teléfono A-5469. D¿>miclUi. ^ 
Monte. 374. Teléfono A-9o«. 
r . t i * . „ 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O .OSES 
OABGAKTA. BAWK Y OIDOS 
Lspeclalista de la Quinta ^ Dependien-
tes eonsulUK de 4 » ^ ^ .1372! 
y viernes. Lealta.., 12. reléfono M-I3ía. 
itf-3014. 
D R . M A N U E L IBAÍÍEZ 
MEDICO 
Consultas do 1 a 3. Gratis a los po-




Ledo. R a m ó n F e / n á n d e z Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Habana 67 .Teierono A-831* 
Señalamientos para hoy: 
SALA P R I M E R A : 
Contra Eduardo Torres, por per-
jurio. Defensor, Demostré. 
Contra Miguel Cuenca, por lesio-
nes. Defensor, Rodríguez. 
Contra Manu.el Martínez, por esta-
fa. Defensor. Ponce. 
Contra José Herrera, por robo-
Defensor, Arango. 
Contra Ramón Larino, por lesio-
nes. Defc«<pr, Pino. 
SALA SEGUNDA: 
Contra Félix Rodríguez, por desa-
cato. Defensor, Soüolongo. 
C/utra Joaquín Herrera, por ro-
bo, pefensor, Pórtela. 
Contra Germán González, por ro-
bo. Defensor, Parceló. 
Contra Hilario Osorio, por perju-
rio. Deiensor, Giberga. 
SALA T E R C E R A 
Contra Claudio Sánchez, por ho-
micidio. Defensor, Casado. 
Contra Francisco Gutiérvf'Z, por 
infracción de la Ley de Drogas. De-
fensor, Casado. 
Contra Wenceslao Brlto, por hur-
to. Defensor, Aedo. 
Contra Bonifacio García, por rap-
to. Defensor, Aedo. 
Sala de lo Civil . 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para hoy, día 18 de octubre: 
Juzgado Norte:—Compañía Azu-
carera Baguanos S. A., contra Ma-
nuel Alvarez Alonso. Ponente: Eche-
verría. Letrado: Martínez; Procura-
dor: Granados. 
Juzgado Este:—Francisco Riba-
cova, contra Constantino López, so-
bre pesos. Ponente: M4 Escobar. Le-
trados: Ruiz y Pórtela. Procurador: 
Rendón. Mandatario: Cardona. 
bién dentro del periodismo, se ha he-
cho tan popular como Gustavo Ro-
breño. 
E n nuestra Universidad acaba de 
recibir el joven Garlitos Robrefio¡ 
después de lucidos exámanea, el tí-
tudo de Doctor en Derecho Civil y 
Público. 
Tenga mi felicitación. 
Y que alcance muchos lauros. 
E l Capitán del huerto. 
En su nueva residencia. 
A c a ^ de trasladarse el querido 
comandante Armando Andró a la ca-
Ba de la Capitanía del Puerto. 
Desde ella, instalado j ¿ en firme, 
podrá ejercer mayor fiscalización en 
los servicios oficiales Inherentes a 
su alto cargo. 
Me complazco en hacerlo así pú-
blico para conocimiento du sus ami-
gos. 
Tan numerosos en esta sociedad. 
Juzgado Sur:—Fi l i s Jules Peter-
son contra el Banco Nacional de Cu-
ba. Ponente: Echeverría. Letrados: 
Costa y Fernánc)'z. Procuradores; 
Vilomara y Menéndez. 
Juzgado Sur:—Martín Gutiérrez 
contra Sociedad Ruiz y Santana, so-
bre pesos. Ponente: Echeverría. Le-
trado: Espino. Mandatario: Illas. 
Juzgado Sur:—Casimiro Araujo, 
contra Eduardo Pumareda. Ponente: 
Echeverría. Letrados: Galiana y Pi-
no. Procuradores: Cárdenas y Ma-
yans. 
Juzgado Norte:—The Royal Banck 
of Canadá contra José María Díaz. 
Ponente: Llaca. Letrado: Carrera. 
Procurador: Leanés. 
H E L I O R. E C A Y 
ASOOADO 
Estudio: Compostela. 19, de 8 a 12. Te-
léfono A-7884. Habana. 
39150 8 Nov. 
P O R T A Y M A H Y 
ABOOADOS 
Asuntos Judiciales en General. 
Especialidad en Reclomaclones, Asun-
tos Criminales y Divorcios. Cobramos 
dospués de gestionados los asuntos. 
Banco Nova Bscocia. Departamento, 
415. Teléfono M-4113. 
38503 3 Nv. 
M A N U E L GIMENEZ L A N i E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo 7 
Obrapta. Teléfono A-37C1 
A L M O R R A N A S 
Son curtidas por el procedimiento inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo ol 
enfermo rápido a ivio perfecta cura, y 
pudlendo continuar sus trabajos díanos, 
sin operacióni Análisis completos «.e 
orina $2.00. Instituto Clínico. Merced, 
número 90. Teléfono A-0S61. Rayos 
X . Masages y coirlentes. Las curus a 
plazos. 
H E M O R R O I D E S 
Currirtas sin operación radical procedi-
m'ímtü pronto alivio y curación, pu-
dií-n.io el enfermo seguir sus ocupacio-
rij* diarias v sin dolor, consultas de 2 
« & y d é 7 a 9 p . m. Suáres. número 32. 
Po-.iclinica. Teléfono íii-6233. 
Dr. J o s é A . Presno y Bastiony 
Canfdratlco de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina Consultas, Lunes, 
Miérco.es y Viernes de ^ a 6. Paseo, 
esouma a 19. Vedado. Teléfono F-4457. 
DR J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fuaueina. rtew 
fork v Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y slf lis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
;,'e los uréteres. Examen del rift6n p̂or 
ion Rayos X, inyecciones de 60ti y »0l. 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C«82« 30d-lo. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Notaría Publica 
T&iéfonos A-Ü551, M-6679.—Cabl« y Te-
¡eg. "Wolfrego". O Reilly, núm. 114, 
altos. (Englisb Spoken). 
D R . O M E U O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
O ' R E I L L Y , 114. Telf . M . 5 6 7 9 
Doctores en Medicina y Ciragía 
D R . F E L I X P A G E S 
C E B T J J A N O D E L A Q O I M T A X>H 
D E P E N D I E N T E O 
C i r u g í a G e n e r a l 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D. #«»tre 2 
y 23, Teléfono F-4433. 
Dr. Manuel González Alvarez 
OVBTOAVO DE LA 
AROOXAOIU/I DE DEPBNDIENrrEÜ 
Cor.suiiüB o*1 1 *• Cárdenas, o'lmero 
42. baioB. mner, miércoles y ' lernea. 
Domicilio: 8«n M'gual número ^88. Te-
léfono A - 9 m . . . „ ,r T. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina Interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, intestinos, híga-
do v páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes, Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc. Consultas de 2 a 4. Cam-
panario, 81. „. 
40019 15 Nov. 
D R . J . D I A G O 
AÍfecclcne» de las vías urinarias. En-
termedades de las señoras Aguila. 72. 
Ua 2 » «. 
Dr. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
MEDICINA Y CIPUQXA 
Lerecii-lidad, enfermedades del pecno. 
(Tub^rculosiP). Electricidad médica. 
Rayes X, y alta frecuencia, tratamiento 
especial para la impotencia; afecciones 
norvionas y reumatismo. Enfermedadjea 
de las vías urinarias. Consultas de* 1 
a 6 o. m. Gratis para pobres, martes 
y viernes. Prado, número 62, esquina a 
Colón. Tel. A ¿344. 
C7010 30d-9 Sp. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad de la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
I: a 12 y de 2 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de I-Í 
a 2. Concordia, 113. Teléfono M-14lo-
39 1L _ 
D R . G . G O N Z A L E Z P E R I S 
Piel Sífilis v Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas de 2 a 4 p. m. 
Se dan horas especiales con prev o aM-
so. Consultas para pobres a 1 peso loa 
martes, jueves y sábados de 4 a " p. 
m. San Lázaro, 354, alte». Teléfono 
C7916 30d-l< 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado b2, esquina 
a Colón, Laboratorio Clfn co-Quín.lco 
del doctor Ricardo Albaladejó. Teléfo-
no A-3344. 
p. 30d-lJ. Oct 
D R . L U I S H U G U E T 
Director Cirujano-Partero del Hospfal 
de Maternidad e Infancia de la Haba-
na 
Especialista en partos y enfermeda-
des c!e señoras. H, número 3, entre Cal-
zav)a y 5, de 1 a 3. Teléfono F-1346. 
379EÍ 31 Oct. 
Dr. G A B R I E L M . LANDÁ 
De las Facultades de París y Madrid 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7285. Domicilio: 4, núm. 206, Vedado 
Teléfono F-2236 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad do París. Especialidad 
en i.. curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m d le .-las. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
u/inartas, estrechez de la orina, vené-
rej. hdirócele. sífilis; su tratamiento 
por inyecciones sin dolor, Jesús María. 
33. Teléfono A-1760. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Coni-vltas todoa los días nábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina int-írna. espeolal-
inent^ del coraaón y de los pulmont-s. 
Partos y enfermedades de nifios. Ca'/>-
paiiario, 68, altos. Teléfono M-267Í. 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
MEDICINA INTERNA 
Señoras y nlflos. Regímenes alimenti-
cios Gordura, Delgadez. Diabetes, Ar-
tritismo. Aparato digestivo. Sangre y 
orina. Neurosis. Infanta, 75, casi es-
quina a Jesúü Peregrino. Consultas de 
11 a 2, especiales a horas fijas, 'telé-
fono M-4714. 
38897 7 Nbre. 
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Médico de niños. Consultas: Lunes, 
miércoles y viernes de 3 a 5. Marti. 28. 
Teléfono 515i>. Guanabacoa. 
C8747 Ind. « Sp. 
Dr. GONZALO A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. Especialista en 
la curación radical de las hemorroides, 
sin operación Consultas: de 1 a 3 p. m. 
diarias. Correa esquina a San Indalecio. 
D R . E M I L I O B. M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
Piel, \ enero. Sífilis. Tratamiento nuevo 
y eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4 Campanlirio, 38. 
3795» 31 Oct. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático dj Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana- Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario, 
62, bajos. Teléfono A-l32i y F-357». 
C'bíí 30d-lo. 
D R . F . R . T I A N T 
Erpeciallsta del Hospital San Luís de 
Taris. Enfermedades de la Piel. Sífilis 
y Ve^reo. Consultas de a 12 y de 
S a ^ Consulado, 90. altos. Teléfono 
M-3657. 
36687-88 25 Oct. 
D O C T O R ANTONIO C H I C 0 Y , 
Médico del Sanatot.» "Covadonga" y del 
Hospual de Dementes ae Cuba. Espe-
cialista en enfermedadea del rilsiema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarlad 
do 1 a 3, excepto ios sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M.7287. 
D O C T O R V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones sin dolor. Dentaduras de 
20 A pesos. Trabajos garantizados y 
a precios módicos. Teléfono A-8583. 
Avenioa de Italia número 24. altos- Con-
euitas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
37y4S> 31 O t. 
Jungado E8te :~Max Borges del 
Ju.nco contra Antonio San Miguel en 
cobro de pesos. Ponente: Echeve-
rría. Letrados: Ylurrún y Jlecio. 
Procurador: Royo. Mandatario: R. 
Illas. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
Oficina d i Consulta: Luz. 16. M-ltt44. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Dowlcllio: 
Sta. Irene y Serrano. Jesús del Monte. 
J.-164J. Medicina interna. 
Ind. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, de 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud. 34. Teléfono A-5418. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio covadonga 
del Centro Astsrlano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades d-j 
los ojos, nariz, garganir y oídos. Con-
sulta, de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-23S0. 
D R . E M I U O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía genera*, en-
fermelades de saftoras y niños. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Horas de consulta, do 1 y media a 
tres y media todos los olas. 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M-
4417. Habana. 
Juzgado Oeste:—Chistenson Ha-
nlfy Weathermax contra Vladero y 
Compañía, sobre rescisión de contra-
to e Indemnización de daños y per-
julc/is. Ponente: Echeverría. Letra-
dos: Maclá y D' Beci. Procuradores: 
Barreal y Pereira. 
— 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pág. S I E T E ) 
je L a Flota Blanca, el señor Alvaro 
^nchez Batista. 
^uelve de una agradable témpo-
r a en unión de su esposa, la bella 
| "fresante dama Raquel Montou-
ieu de Sánchez Batista, y 6c sus dos 
"las, Raquel y Cuca, a cual más 
,0nita, más encantadora. 
De nuevo se instalaron los distin-
'Uulos viajeros en su residencia del 
redado. 
Reciban mi bienvenida. • 
Linda bijita de los Jóvenes y sim-
páticos espoeos Evaristo Tabeada y 
Teté Borbolla. 
E n su morada de San Lázaro 35 
se efectuó el lunes, festividad de 
i Santa Teresa de Jesús, el bautizo de 
•' la angelical nina. 
Fueron sus padrinos ei sefior José 
M. Capmany, querido compañero 
del periodismo y eu gen:Il hermana 
María. 
ün beeo a, la nueva cristiana. 
Y para la madrina, una flor. 
"Jarla. 
Una María más. 
Carlitos Robreño. 
Joven estudioso e Inteligente. 
Hijo'de quien en la escena, y tam-
"üna alegría más. 
Grande y dulce. 
La experimentan en estes momen-
tos el joven doctor Carlos Valle y S J 
bella e^poea, Anita Dupleseis, con el 
feliz advenimiento en su hogar de 
un nuevo vastago. 
Un baby monísimo que desde la, 
mañana de ayer ha reñido a coronad 
sus glorías y sus venturas. 
Reciban mi enhorabuena. 
Juzgadó Este:—Emilio Docandp 
contra Daniel Valiño, sobre pesos. 
Ponente: Echeverría. Letrados: doc-
tores Taquechel y Dehogues. 
Hoy. 
San Lucas. 
Está de días, al llegar esta festivi-
dad, el bueno y siempre estimado 
doctor Lucas Alvarez Cence, antiguo 
Director del Hospital de Mazorra. 
Es el santo también del mayor de 
sus hijos, Lucas Alvarez Tabío, jo-
ven correcto j simpático, 
Y un ausente. 
E l señor Lucas Lamadrid. 
Juzgado Sur:—Testimonio de lu-
gares del mayor cuantía por Socie-
dad Anónima Víctor G. Mendoza y 
otras sobre reconocimiento derecho. 
Ponente: Echeverría. Letrados: Go-
rrín y Menéndez. Procuradores: Rou 
co y Spínola. 
Rumbo a Pinar del Río. 
E l joven Manolo Ecay. 
Va a la región occidental para 
asuntos relacionados con ia Guía del 
Tourista y del Automóvil. 
Libro de gran utilidad. 
Muy próximo a publicarse. 
Mot de la nn. 
Hortensia L . de Ballester. 
Modista de rango que cuenta en su 
atelier de Villegas 51 con una clien-
tela de damas distinguidas. 
Inaugurará en el día de hov una 
gran exposición de vestidos para el 
invierno ya de soirée, ya de calla 
Modelos todos. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S , 
Juzgado Siy:—The Koopel Indus-
trial Car and Equipment C», contra 
Domlnr/ León, sobre rescisión con-
trato e Indemnización de daños y 
perjuicios. Ponente: Echeverría. Le-
trados: Blanco y Varona. Procura-
dores: Cárdenas y Spínola 
Juzgado Norte:—Isabel Pereira 
Alvarez contra Alejandr oulio Ros-
sie. procedimiento sumario Ley Hi-
potecaria: Ponente: Echeverría. Le-
trado: Jiménez. Procurador: Rouco. 
>OTII K A C I O X E S P A R A HOY 
Letrados: 
Ramón Gonzálee Barrios: José 
González Etchegoyen; Armando L a -
ret; Abelardo Torre; Enrique Ru-
bí; Jesús F i g u r a s ; Arturo García 
Ruiz; Miguel A. Ferrcgurt; Alfredo 
B. Valdés; Ruperto Arana; Carlos 
Jiménez de la Torre; Plácido Pérez 
Poussin; Antonio Caballero; Fran-
cisco Letfón; Narciso Cibo; Joaquín 
Pardo; Angel Fernández Larr i -
naga; Sergio L . Moré; Miguel A. Ca-
me:o; Antonio Gutiérrez Bueno; Isi-
^ o 0 » 0 ? 0 ' ' Pascua, ^rgaln; Alfre-
do Cañal; Pedro perrera Sotolon-
K o ; Arturo García Ruiz; Oscar Bo-
nachea; J- P. Gay; Alfredo Casu-
lleras; Claudio J . Padrón; Félix 
Granados; Francisco de la Fuente 
Rivera;y Ev-.logio Sardinas; Andrés 
V. Pagéc; Salvador García Ramos; 
Ovidio Giberga; Mario I>az Irizar; 
Rafael Trejo Loredo; Eduardo E;3-
casena; José Más Obregón; César A. 
Márquez; ManueltE. Montero; Is-
mael Goenaga; Manuel Mañulich; 
José F . Cosío; Julio Dehogues; Ra-
fael Santos Jiménez. 
Procuradores: 
* 
Puzo; Flgueredo; García Ruiz;! 
Udaeta; Espinosa; Edelmiro López; , 
Orlando R. Monte; Vasón; Viloma-
ra; José Agustín Rodríguez; Rouco; 
Gonzalo del Cristo; Pérez Sosa; C. 
de Vicente; E . Alvarez; Barreal; 
Pereira; Cárdenas; Aldazábal; Spí-
nola; Castro; Carrasco; Arroyo; A. 
de la Luz; Daumy; R. Granados; 
Sterling; A. de la Lu,z; Granados; 
Vázquez; Vega; Perdomo; Regue-
ra; Dennes; Miró; Ros; Pintado; 
Recio; Yaniz; Leanés. 
Mandatarios y Partes: 
Aurelio Royo; Ramón Illas; Car-
los Schimitd; Juan H. Rodríguez To-
rralbas; José Antoliano Ferrer; Pe-
dro Cuesta; José Aguirre; Antonio 
Rodríguez; Ismael Sierra; María 
Aedo; Gustavo García; Enrique Ro-
dríguez Pv.lgares; Carlos Alquizar; 
Amado del Rey; Isaac Regalado; 
Sixto J- Urquiza; Mercedes M ^hele-
na"; Diego Losada; Osvaldo Cardo-
na; Agapito Cabrera; Ernesto Alva-
rez Romay; Sandalio Pardo Alema-
ny; Rosario M. González; Tomás Al-
fonso; Bruno Rodríguez; Teodoro 
González; Luís Valdés; Manuel Za-
bala Pérez; José R. García Forch; 
Rosa I. Basetti; César Campos; Ri-
cardo Dávila; José Galdo; Carlos 
Roger; Rafael Z. Zuazo; José Jesús 
Morales; Santiago S. Irizar; José 
Suárez. M. Rancaño: J . M. Fernán-
dez Avalo; Otilio Vilate; José.Arru-
fat; Eduardo Daumy; Juan R. Quin-
tana; León Lleó; Mariano Algarra; 
E . Jiménez Cabrera; Félix Rodrí-
guez de Castro; Juan M. León; Ra-
món Arteaga; Ramón Estrella;'Joa-
quín G. Saenz; Virgilio Ortega; Eu-
genio López. 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista flel Hospital SAINT X.OX7XS 
de PASIS en las enfermedades de la 
P I E L y SIFILIS 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
S I F I L I S P O R E l S U E R O D E L 
D R . Q U E R Y 
25 Inyecciones, una cada día. cíiran 
radicalmente la infeccifin slfilliica, por , 
antigua que sea. ha-jiendo desaparecer 
todas sus manifestaciones Incluso la 
"íacciou de Wasscrmann, 
Es un tratamiento que no expone a 1 
.'os enfermos a los peligros y a las 
molwuaa do loa tratamientos nechos 
coa mercurio, sales de bismuto y sal- | 
varsan y además de practicarse solo en I 
25 días, no hay nunca necesidad de re-
petirle. 
De gran eficacia en la ataxia, par&ll-
slv (foneral, nefritis, aneurismas y en 
las demás eníof medades sifilíticas que 
se tenían como «ncurables. 
Conanltas: (J5). de lü a 12 a. m., y 
de 3 a 5 p. m. 
Virtudes, 70. Teléfono A-8225. 
D O C T O R A A M A D O R 
Ennecia lista en «as enfermedades del 
esti'unbgo e intestinos. Tratamiento de 
!a colitis y enteritis por procedimiento 
pron'o. Consultajt dlarian de 1 a 3. Pa-
ra pocres: Lunes, miércoles y viernes. 
R'ina. 90. 
CioOs Ind. 9 Jn. 
D R . L A G E 
Meil^ina general. Especialidad estfima-
gi-. Debilidad sexuai. Afecciones de se-
ñc-as d<í la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y a horas especiales;. Teléfono A-
3761. Monto, 125. entraaa por Angeles. 
CSíSTB Ind-23 d. 
D O C T O R A D O L F O R E Y E S 
LAMPARILLA 74 
Enfermedades del estómago e intesti-
nos. Consulta y tratamientos especia-
les para dichas dolencias, de 7 y me-
dia a 10 y media a. m. Radioscopia 
(rayos X) a horas convencionales y a 
petici'io de; cliente. 
S80( 1 31 Oct. 
D R . J . V E I I 2 
MABZSr. 
Contultas de 1 a 3. i'.df. Ldrga &M«o< 
cía. (Consultas $i0.ü<J> 
Dr. J U S T O V E R D U G O 
Médico de la Facultad de París. Estó-
mago e Intestinos. Enfermedades de ¡a 
nutrtolín (Arrepsia). Consulta» de 8 a 
10 a. m. y de 1 a « p. m. Y a horas 
corv-nciona'.es. Refugio. 1-B. bajos Te-
léfono A-S3S5. 
D R . F . H . BUSQÜET 
Oonrultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y ISlectrlclí'ad Médico. Rayos X, 
aitr, frecuencia y corrientes. Manrique, 
5*5 De 12 4 4. Telófono A-4474. 
DR. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C r B U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la lia-
ban i . Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91 y 93. Telé-
fono A-022á. Habana. 
S8146 31 oct. 
Dr. F E D E R I C O J . 0 D 0 A R D 0 D r . M I G U E L V I E T A 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de París y Berlín. 
Medicina interna eniennoriades de SJC-
fioras y '-ías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Aninílxd. 113. Teléfono A-695Ü. 
C5051 Id. lo. JL 
Dr. E N R I Q U : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas-
juunes Martes y Jueves; de l a 2. i *-
g inaa, 46. esquina a P¿rseverancla Nc 
nace visitas. Teléfono A-4465. 
HOMEOPATA 
i Debilidad «exual, estómago o latestl-
: nos. C^rloa 111. 209. De 2 a 4. 
Dr. E U G E N ' O A L B O C A B R E R A 
:iedlclna interna. Especialidad atécelo» 
' nes del neclio aguda-.i y crónicas. Ca-
i sos incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
: mtciiio y consultas a Campanario. 4», 
¡ Toléfono M-1660. 
Dr. J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A Dl- 3!Láal0 Menéndez Medina 
Catcdriitico de Anatomía de la Escue-
la '.'.e Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio lio 
alto* entro San Rafael y San José' 
Consultas da 8 a 4. Teléfono A-4410 ' 
MEDICO CIRUJANO 
Cousullas de 1 a 3 p. m. Teicrono A -
74l« industria. 87. 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Coa preferencia 
partos, enfermedades ds nl̂ .os del ne-
cho v sangre. Consultas de ¿ a 4 Jesüs 
María 114. altos. Teléícno A-6488 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Euftrmedades de la Piel y Señoras) 
So ha trasladado a VtrtuaiíP, 143 y ,ne* 
dio. «Jtos. Consultas: de 3 a 5. Tcléfo. 
no A-i;208. 
C¡i30 •nd. 21 Sp. 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120 
Gratis a los p o ores 
Dr. David Cabarroca, Ramón Soler. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y niños, venéreas, piel y alfil;», 
liartüs y cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el asma BÍftUs y 
reumatismo. Análisis de esputo» y ori-
na. Examen de sangre para la slfill» 
(Reacción de Gate) $4. Rayos X trata-
miento moderno de las quemadura». Te-
léfono A-0344. Consultas diarias de W a 
11 y de 1 a 4., 
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P R O F K I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CIBXJJAJfO 
O R T O P E D I S T A S 
T médico de visita fié ta A 3 0 c [ * c l X * s Afecciones renereas. enfermedades de se-Dependlentes > tas urinarias f.oras. Martes. Jueves y sábados de o 
Obrapta. 5X. altos. TeK-tono A-»364 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
a 5 
Catedrático de !a Univocidad m Mico 
d* vií.ua, especlahsta do 
Ka". Vta^ urlnarlaa. enfermedades d« 
sefior.-'s y de la Pangrc Consultas, de » 
H 6 íJeptunOi, 125. 







D R . REGÜEYRA 
TraUmiento curativo del arMtlsmo 
nie. (esrema barros, etc.) 
d abetes diapepsl^s. hiperclorhidna 
tere^mis. jaqSecls. neuralgias neur  
unía, histerismo, paraUsls > dem 
í e r z a v ó & d e s nerviosas. ConfuíU^a 
a 5. Escobar. 105, antiguo. 
sitE* h doinicH'.o. 
SÜAREZ, 32 , P O U C U N i C A 
De medicina y Cirugía en generai. Es 
pocialista. para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
consultas de 1 a 6 *e la tard-. y de 7 
•í í» de la noche. Consultas e.speclaiea 
3 ¿esos Reconocimientos 8 pesos, bn-
fenr^dades de señoras y niños. Gar-
a t a , Naris y Oídos, (OJOS). Enfar-
in-diíáea nervioses. estómago. Corazón 
v Pi/imonea vías urinarias. Entermeda-
d*s de la piel. Blenorragia y tílfills. 
U,\r»ccione8 Intravenosas para el Aama, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partos Hemorroides, diabetes y enfer-
m-.daaes mentales etc. Análisis en ge-
"itral. Rayos X, Alasages y Comentes 
ciúJficas Eos tratamientos sus pp.goa 
a plazos. Teléfono M-6233. 
" Dr. N. GOMEZ D E R O S A S " 
C rugla y partos. Tumcres abdominales 
«estómago, hígado, rlflón, etc.) enfer-
medades de seftoras. Inyecciones en se-
ne dfti 914 para la sífil:&. De 3 a 4 p. 
m r'.mpédrado. 5'̂ . Habana. 
E M I L I O P . MUÑOZ 
Ortopédico 
'Vicmre péndulo o sbultado; es ridícu-
lo 9 i>er1u-.ctal porque las grasas Inva-
den !'*« parsdes del corazón, ríñones etc. 
Irar lrt'endo sus funcionen, nuestra faja, 
svapoi de y reduce hasta dar forma al 
c -».rpu Descenso del estómago, apara-
to frj._icés que coloca el estómago en su 
siulo jejan de ánfrir. ios que en mu-
choí- años no habían encontrado alivio 
R ftftn flotante, aparato graduador ale-
mAi, Hernia? veudage francés, desvia-
oi'n <U: la r.,íumna vertebral. Corsé de 
nhiiri!n4o, pía jambo y toda clase de 
iiTvtrioccIones. Especialista de Alema-
nia, París y Madrid. Do regreso de Eu-
ropa f-'5 ha trasladado de la calle del 
Sol. ,8. Animas. 101. Teléfono A-95&9. 
C. r.r.nlas de 10 a l i y de 3 a 5. 




L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
i Dlclcm'jre 2 5—Ea 
1 Señor. M. I» Sr . Lectorei 
SANTANDER 
Xnüvidad del i S E C R E T A R I A D E O B R . -
f—Jeratnra del D i s t r U * ^ 
I ra.—Anuncio do Tercer 
|—Santa Clara. 6 do OctnK'-0n 
^t-iubr» , 
20 DE O C T U B R E 
a ia» cuatro de la tarde, llevando 
correspondencia pública, que sólo se l 
admite en la Administ-ación de Co-J 
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
i V A P O R E S C O R R E O S HOLANDESES 
E l vapor h o l a n d é s 
j Ha.nH las diez d e " i a ^ « ^ ^ rt-T^toKl 
Sál de la Habana. de?aH^na, h0 ^ 
' bre de 1923, se reo bh indIa ^ d/4 w I 
l calle do Leoncio Vidál"^," «ta r . ,^ 
Habana T Junio 23 de 1923 
i Vista la distribución de sermones, 
nue. Dios medíante se predicarán en j E vr árnúl t ^yj''I 
¡Nuestra S. I . Catedral por el 
ásente, venimos en aprobarla y laj „. 
! aprobamos, concediendo 50 días de, 
! Indulgancia, en la forma acostumbra-
E l hermoso trasatlántico español 
" I N F A N T A I S A B E L " 
i üespacho de billetes: De 8 « I I d« 
Saldrá de ê te puerto FIJAMENTE • la mañana y de I a 4 de la tarde, 
día 15 de Octubre, admitiendo car- ¡ <* 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de U marca-
da en el billete. 
Dr. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Froy.-e 
Oe Andrade. Especialista en vías urlna-
r.as y enfermedades venéreas. C:stos-
v'opia y cateterismo de los urtteres. In-
vecciones de A'eo-alvarsan. Consultas 
do 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m, en la 
cxlie de Cuba, número 69. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusfo R e n t é y G . ds Yale« — 
ClHUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATl-
S J H * ^ V 0 DSÍ « L A BENEFICA" 
Jefe de los Servicios OdoEtolCgicos del 
Centro Gallego. Profesor de la L-nlver-
sldad. Consultas de 8 a H a. m 
Para los Sefiores socios del Centro 
Gallepo, d- 3 a 6 p. m. día» bAblles. 
llábana 65. bajos. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
OBKTISTA MS-SICAIíO 
'reentro especial para extracciones. VA-
cühífldea en el pago. Horas de consul-
ta d»» 8 a. m. a S p. ni. A los cmplea-
<-,c.s del comercio, ñoras especiales por 
la noche. Trocadero. 68.B. frente al cata 
"El Lia". Teléfono M-639.>, 
Alto- entre Angeles e ludio. 
D R . Arturo Mcos. Beanjardin 
Cirujano Dentista 
.Miembro fujida-lur dé la SocleJad den-
tal v Ex-inspcctor que fué de los ser-
vicios odontolóttcoa de ia. "Asociación 
<ie Dependientes". Los señores as«cfa-
rlos QUO deseen utilizar niia consultas, 
serán atendido» con la eficacia qué 
siempre tuve con todos mis clientes. 
< "liacón, 18. bajos. Consultas de S a 5 
y de 7 a 9 p. m., 
3S465 3 Nbre. 
Dra. A M P A R O S. D E L E D O N 
CIRUJANO DENTISTA 
fcníiultas d«i 2 a 4 p. m. exclusivamen-
e para señoras y niños. Tejadillo, 16, 
ali.p?. Teléfono A-4510. 
36S49 21 Oct 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
P.->r las Universidades íl,e Mndrld y Há- i 
baña. Especialidad: enformodades de íáj 
boca que lenjan por causa afeccione'-
<;e las creías y dientes. Drntista del j 
Centro de Dependientes. Consultas qe 
8 a 11 y de 12 a 5 p. Monte 149, 
altos. 
3960fi 12 nov. 
Dr. J A M E S W A R N E R 
DENTISTA AMERICANO 
consultas: 3 a 12 y de 1 a 6. O'RelUy, 
59 por VilleRaa. Teléfono A-6730. 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cub?, N Ü Í . 76 y 78 
Hacen Rlroa de "odas clases so- i 
bre todas las ciud^aes de Espa- l 
ña v sus pertenencia-). So reciben : 
I d ;rcsltc-s en cuenta corriente. Ha- | 
' con oiagos por cable, giran letra» a | 
í cor ¿a 7 larga ríala y dan cartas de • 
| crédito sobre Lím-lrcs, París. Madrid, 
i Ba»felona, New York, New Orleans, Fl -
ladel*'a y demás capitales y ciudade» 
S é lox Estados Unidos. México y Euro- i 
1 pa áM como sobr<% todos los pueblo». ^ 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
IOS. Agular 108, esquina a Amargura, i 
| Ht.ce pagos per el cabij. facilitan car- I 
i ta-J dt crédito y giran ptgos por cabl« : 
[ gir:<ri letras a la corta y larga sobre 
I todas las capitales y ciudades importan-
j 'es de los Estados Unidos. México y 
Eifopa, asi como sobre todos los pne- i 
blos de España. Dan cartas de crédito 
I sobf-e New York. Filadclfia. Ne.v Or- | 
iéánf. San Francisco, Londres. París, 
Hi.ir.burgo, Madrid y Harcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
IJÍ.'. tenemos en nuestra bóveda con»- | 
traída con todos los adelantos moder- i 
noc y ias alquilamos para guardar va-
lorea de todas clases bajo la propia cu»- , 
coin de loa interesados. En esta ofi i 
cica daremos todos lo» detálles que te | 
' N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y t o . 
S. en C . 
San ["nació. Num. 33 
U n c e n pagos por el cüble y giran le- j 
«raa -i cortil y larga vista sobro New | 
Y o r k . í-ondies. l'a Is y sobre todas las i 
caoliaíes y pueblos Ge Espaíla * lelas : 
Ba-Mies y Canarias. Agentes de la i 
Cotr^sfila de Seguros Contra incendio? | 
"P.o t a } " . 
ga y pasajeros para 
VIGO. 





Precio del pasaje en tercera clase 
I.aar cualquiera de estos puertos, 
$0.75.05, incluidos los impuestos. 
Agentes Confíales. 
SANTAMARIA Y CIA. 5. EN C. 
í^an h n s v o . I b . Tcléfano A-30Ü2 
habana 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de so equipaje, so 
sombre y puerto do destino, con to-




San Ignacio. 72, altos. Telf. A.790«; 
E l vapor 
A N U E V A Y O 
Precios Especial:« 
de Ida y Regrer» 
K 
1 3 0 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Lo» precie* Inclo-
jron tomf Ja y en-
muróte. Boledne*. 
• •Hdo» por •aUrt ! 
mese». fial«a todos lo • Martes y lea Sábado» 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por loa galgoa d I» Ward LH» 
XambUn $al!das tóelo* h » L u n * * dmHntmm* 
aProgreBo, Vmra Crm* y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a Ü S . S . C a 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
Xtu Claaé, Telefono A-6154 
Pateo de Maní lia 
0» y Sa. Clase, Telefono A-OUS 
Beldé esq. a Paula 
Afánela Gen*^! 
Oficios 24 y 20, Telefono M- TOfi 
WM. HARRY SM1TH 
Vice-Pres. y Agente General 
Capitán: R, CARO 
saldrá para ' 




30 DE O C T U B R E 
a las ruátro de la tarde, llevando Ir 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
saldrá fijamente e 
para 
V I G O , 
CORUÍIA, 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
V.ip'jr "Spaarndam" 7.1 d» Octubr*. 
Vapor ".Maasdanr', IV de Noviembre, 
V;'.por "Kdam", 8 de Diciembre. 
Vapoi "Leeidam", 2D de Dlclembré. 
Vapor "Spaarndam". 19 de Enero. 
V?.por "¡Vlaasdam", 9 de Febrero. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s Salidas 
Vap.ir "Maasdam", 21 ds Octubre. 
Vnj.or "Edam", 11 de Noviembre. 
Vapor "Leerdam", 30 de Noviembre. 
Vjjñor Spaarndam'', 23 de Diciembre. 
Yapo/ "Maasdam", 13 de Enero. 
Aomlten pasajeros de primera clase, 
de Sosunda, Secunda Económica y de 
Tercera Ordinaria, rcunler.do todos ellos 
comodidades especiales para los pasaje-
ros de tercera Na»». 
Amplias cubierta» erm toldoir, oama-
rotca numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asiento» Individúale». 
Excelento comida a la española 
Para m á s informes dirigirse a : 
R . DÜSSAQ, S. en C . 
Oficios, No. 2 2 . T e l é f o n o s M-5640 
y A - 5 6 3 9 . Apartado 1617 . 
cJa, a cuantos piadoaamente oyeren 
Ja'predicación de la divina palabra. 
Z / de Uctubre; E L OBISPO—Por mandato de S, 
E . R. Dr. 3Iéndcz, Arcediano Secre-
; (nrio. 
dios, Camajuanf 
Cifucntes mí. S¿V¿tíCtW«5íjNl 
A V I S O S R E U G 1 0 S 0 S 
tonces serán abiertas y ¡M̂ 01"1». v^l 
mente a la hora y focha 'e'cla8 DIÍM,*!-! 
Bn esta Oficina v eiri l r,1?611^^1^! 
ral do Obras Pábllcas M:eccl«*S 






Muy Ilustre Artíl i icofradía del San-
t í s imo Sacramento, erigida en 
la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe, hoy Nues-
tra Señora de la Caridad. 
Secrearla. 
Teléfono F-1436. . . . „ , < . 
Acordado por la Junta p¡rectiva. la 
exhumación de los restos de Julia J.a-
nilrez e Isabel Fon.s, hermanas que fue-
ron de esta Archlcofradla, de las Bó-
vedas al Osario de esta Corporación: 
el Mayordomo aue suscribe, en cum-
plimiento de lo aue disponen loos Estn-
nitos y en virtud de desconocer el clu-
mlcllio de los familiares de las mis-
mas; hace público por este medio nue 
dentro del término de cinco días se lle-
varán a efecto las citadas éxl^umaciO* 
nes Significándoles que pueden diri-
girse al domicilio del mismo en el Ve-
dado 19, número 392, esquina 2 y 4, 




4uti lo soÍichapb lici y fiuanto* ir,*' ^'i».': iJ. 
SECBETAIUA DE O a a l T ^ r ^ L 
—Jefatura del Distrito de a P 1 ^ 





de Noviembre de 23~'4r'^u^ "HÍT. 
esta Oficina, calle dé LPI!C blrÍD 
número 9, Santa Clarl. 0 VijT 
ción General, de Obras PúhlL, ^t' 
hd. proiio.swmnes en plieiLv4*' t̂t 
para la Keconstrucriftn de i . r̂rMo,l 
ra de Trinidad al Condado, d*i 
tro 6, SüS.OO. mts. al 147 39^1^;' 
Las proposiciones serán ahu .0 ft. 
multaheaménté y leídas V c h ^ 
en esta Oficina y en la Dir*^u^^'i 
ral. Habana, hora y día n S n < 
—Kn esta Oficina y en la D i r ^ ' ^ ' ' 
nerál Habana se facilitarán 5 $ 
solioitcjos^ pliegos de con lición.^-'i 
ira Propcaici"'JW-cielos en blanco cuantos informe 




d-1' ^ - J ^ ' k 
Admite pasajero» y carga general, 
incluso tabaco para dichos puerto». 
S E R M O N E S 
Despacho de billetes: De 8 a 11 d« 
la mañana y de l a 4 de la larda 
! Todo pasajero deberá estar a borde 
I DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
C «SI 
H / lTíBUR ÜESA-AMERICANA 
Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de deslino con toda» 
sus letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M. O T A i W 
El Viaje de L U J O S m Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 diento. M . I . Sr . Deán . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E NUES-
T R A SEÑORA D E L C A R M E N 
PIA UITiOIT DE SAN JOSE 
E l viernes 19 se bcndlclrá una 'jellí-
: sima imagen del Patriarca San José que 
i ha adquirirlo con Rus fondos la C o n g t é -
— i gación para venerarla en la nueva Pa-
— rroquia. Después é é H 1& Misa cantada 
con los ejercicios de costumtrc. Predl-
I I cará ol Padre Director. 
Concluyendo estos cultos con la prü-
cfiión alrededor de las naves del Tcm-
. , w ^ * pío y Junta de Colador??, 
qil© S(« predicaran en la S. 1. Cate» «Jp ruefra la más puntual asistencia 
dral, durante el segundo »e- ¡' a todas las socias. 
meitre do 1923. S B C B E T A R I A . 
¡ nr»G?5 m Oct. 
Octubre :il—Dominica I I I A** mes. 
j M , l í Sr . Lectoral, 
i Noviembre 1 — F . de Todos loa 
! Santos. M . I . S r . Penitenciario. 
Noviembre 16—Sau Cristóbal, P . 
fio la Diócesis . M. I . Sr . Magristral. 
Noviembre 18—III Dominica de 
mes. M . I . S r . Arcediano, 
tarlo. 
Diciembre 2—I Dominica d» Ad-
viento. M. I . Sr . Lectoral. 
Diciembre S — L a I , Concepción do 
María. M. I . Sr . Maoatreacuela. 
Diciembre 9 — I I Dom. do Advien-
to. M. t i S r . Sálz de la Mora. 
Diciembre 13—Jueves de Circular. 
M. I . S r . Magistral. 
Diciembre 16—III Dom. de Ad-
viento. ^1. I . S r . Arcediano. 
Diciembre 2C—IV Dom. da Ad-
tro de efecto.s escritorios 
Prc 
' el tiempo 
Proposieionís dll. 
JC ja, Lctiuc uei uia aet actllil ^ 
•ibirán en esta Dirección GeniW'f!-
posiciones para el suministro ñ\ 
de escritorio durante 
expresado. Dichas pi 
rán presentarse por triplicado 
í,'o cerrados con la cotización fl'p . 
Los pliegos y condicionas de ifl I6?5 
ta ftódrAn hpr éxaminadoa en w r?-
na del Encargado ñ d l̂ater ít «i.ríJ 
lo* bajos del edificio ríe U pJIV1 J os i A. Pecio Betancourt 
del Material. 
( 7970 
, DE OBRAS ÍÜBMcTT 
Conétrucciones c i f f l 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
PZA-T7KI02T E S SAH JOSE P E J t A 
MONTAÍTA 
E l próximo día 19 a las S a. m. ê 
cantarA la misa solemne con fine i;irii-
sualmentc se honra a tan glorioso P H -
triarca. 
.SPÜSC • 10 Ocl. 
SECRETARIA E E 
•Wpociado de 
. Militares.—Anjuncio.—llábana <t a 
¡ l ú h H de 132.1-Hasta ias rti,.,0!^-
inuñana del día quince dn, .Novî J* 
Ide lí»2:í. se recibirán en esU \>g0^ 
próposicioneí! en OIÍCKOS f srradoV„, ' 
"i 'MiiratruccIOn de mi 
A s o c i a c i ó n de Madres Catól icas | 
S] ]irúximo sábado 20 se celebrará en I 
la Iglesia del Santo Cristo, a las S a. i 
m. la misa mensual, ron plática y co-
munión en honor de San'.a Mónlfeft, Se 
recomienda la asistencia i las señeras I 
asociadas, i 
íi»§§4 in oct. 
e>l¡tifio Oesiln. 
al instituto San Carlos" Z 
Mes». Florida, y entonces las ITMSS 
clones íé abrirán y leerán paulicéSi¡ 
le. Se darán pormenores a a;'lpii«." 
soUcUen.—Páwé ürqulaga" - ' 
.lef o. 
C71)01 4d*ll) Oct, 
A V I S O S 
'̂ -13 .N 
P A R Q U E C A M P O ALEGRE 
al Mediterráneo" i - ?? 
P a l e s t i n a y E g y p t o | ^ y j j g \ ^ 
Por el famoso " R O T T E R D A M " 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Novena y rieatá «olemnes en honor del Reapertura, s á b a d o 20 del «• 
b i ^ i ^ f l i ^ Entrada S ^ í s . Nueva Ett. lUlñ a a s ! S f t t ó é o ^ f f i S S : Presa; N ^ v o s Espectáculos. A f o 
RrecJSS l.ara impotr.-n- lá;pf6lfeccl6tí to todos ¡OS dlSS ñ iaS 5 D. m. Sí-
•jor el , , , r "» Srlorif Arcáliierpl y (•.'ínticos por n la ren- bado y domingo, matinée. Luyaní Divina Majestad. 
y¿ se cantará la tradicional 
- ^ 
(Hamburg-Amerika Linie) 
VAPORES CÓBREOS At.EiH.aN jf.S 
i a VIGO. CORUJA, SANTANDER V 
HA1MCBURGO 
Vapor: HOliSATlA, fijamente el 24 de 
Octubre 
i Vapor TOLEDO, fijamente el 26 de No-
viembre 
Vapor HOE&ATIA ti jámente el 30 
Diciembre 




S A L I D A - P A R A M E X I C O 
Vapor TOLEDO, Novlembrti 7 
Vapor EOLSATIA. Diciembre 9 
Vcpor TOLEDO. Enero 9 
Magníficos vapores de gran tonelaje de 
NEW YORK A EUROPA 
Para más informes dirigirse a: 
K E I L S U T & CLAS1NG 
SAN XGNACIO, 54. ALTOS 
Tsiéfono A-4878 
HABANA # 
cesoi «it u «• 15 
Dr. E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
cirujano Dentista. De la3 Universida-
des Pensylvánla y Habana. Horas fijas 
p¿ra cada cliente. Consultas; de !) a 1 y 
inedia. Conaulado, 9. bajos. Teléfono A-
O C U U S T A S 
de reputación mundial, saliendo de Nué-
va York en Febrero 6; 1924, bajo la di-
rección personal de la 
H O L L A N D A M E R I C A U N E 
65 días de agradable diversión. 
Kl itinerario incluye Madera, Portugal, 
Kspafta, Algerla, Greda. Constantino-
pla, la Tierra Santa y Egipto, Jtalla y 
la Rivlera. 
ExcursloñéS por la costa cuidadosa-
mente proyectadas, con permanencia en 
Europa por el tiempo deseado. 
VIAJE LIMITADO PARA 
500 PASAJEROS, 
Escriban por folleto ilustrado. 
H O L L A N D A M E R I C A L I N E 
OFICIOS, 22, HABANA 
Alt. Ind. S 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. L O P E Z y Ca.) 
(Provistos de ia Telegrafía sin hilos). 
Para todos los informes relaciona-
é, SAN PEDRO, 6.—Dirección Teléffr4«ca: "Bxaprenave", Apartaflo 1641, 
T E L E F O N O S ; 
A-5313—Información General. 
A-4730—Depto. de Trftflco y Píete». 
A-6238—Oontadnria y Pasajes. 





! E l día 24 a In<« 71:2 de 1̂  mañana la 
Misa dp Comunión Géner^l y R las 9 la 
?ran fiesta con acompaninniento de or-
qu^pta. Kl sermón está, rt rarRo del Ré-
verendo P. Rivas. Superior de Vñ tgU 
Nia del Sagrado Corazón. Presidir:'. 1;< 
festividad el Kxcmo. y Dvmo. Señor 
Obispo Diocesano. 
306IO . 24 ScjL 
y Vil lanueva. Wuif, Carrouscl. E^ 
Ireüa giratoria, Parque infad. 
21 Oct 
Los vapores "PUERTO TARABA". "CATO CRISTO" y "KA Y E ' ' , saldrán 
de este puerto todas las semanas, allernatlvám» nte, para los de TARAFA, 
NUBV1TAS, MANATÍ y PUERTO PAD11E, .(Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el viernes 13 del actual, para los 
do XUEVITAS. MANATÍ y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Vapor "GIBARA" saldrá de este puerto el viernes U> del actuál, para 
los de TARATW. (1 IB ARA (HoItfUln), VITA, KANES. XITi ; (Mavarf, Ántl-
lla, Preston), SAUÜA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANA-
MO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido on combinación con los F. (3. 
del Norte dft Cuba (vía Puerto Tárafa) para las estaciones siguientes: MO-
RON. EDEN, DELIA, GEOROINA, VIOLETA. VELASCO, LAGUNA LARGA, 
IBARRA, CUNAGUA, CAUNAO, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU. RAN-
CHUELO. LAURITA, LOMB1LLO. SOLA, SENADO, NÜ5.EZ, L I G A R E S O , 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS, SAN MIGUEL. LA REDONDA. CEBA-
LLOS, PINA, CAÍROLJNA, SlLVEIRA, JUCARO, FLORIDA, LAS ALEGRIAS, 
CESPEDES. LA QUINTA. PATRIA, FALLA, JAGUEYAL, CHAMBAS, SAN 
RAFAEL, TABOR, NUMERO UNO, AGRAMONTE. 
Vapor "RAPIDO' saldrá de este puerto el viernes 19 del actual, directo 
para BARACOA. GUANTANAMO, (Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los do 
O F C ! A L 
idos con esta Compañía dirigirse a su i S1,1^: JAHNA,S. ZAZA- -^cAFk), S A N T A C R U Z D E L 
. . • IGUA1ALAL, JI 
consignatario. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
R E T E 
A V I S O 
A . C . P 0 R I 0 C A R R E R 0 
Oculista Garganta, naris y otrto?, cen-
nulta* de 12 a 4 para pobres de 1. a i 
Sí.'jO ai me». San Nlcolua, 62. Telífe-
ro A-3627. 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
Prado, tulmero 105. Teiéfono A-1540. 
Habana. Consultas d e 9 a l 2 y d a 2 a i 
^KNFUEGOS, CA-
SUR, MANOPLA, 
\NZANILLO, NIQUERO, CAJIPBCHUBLA, MEDIA LUNA, 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "CAYO CRISTO" saldrá de este puerto el viernes 13 del actual, 
para lo.« puertos arriba mencionados; exceptuando ENSENADA DE MORA 
Y SANTIAGO DE CUBA. 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Tápór "AKTOIOW DEI . CO£XiADO" _ 
Saldrá de este, puerto los días 10. 20 y oO de cada mí?, a las S p, m., 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, íNiágara), BERRACOS, Pi l i;-
Dr. FRANCíSCO Ma. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
i'co por Oposición de la Universidad 
*>aclonaL 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista dsl Centro Canario y Médico 
del Hcspltal "Mercedas". 
C A L L I S T A S 
" A L F A R O " , O B I S P O , 37 
yulropedlsta espaflol. reputadísimo y 
de gran nombradla entre el comercio, 
oulropedlata ^el Centro Deperidientes v 
Reportera. Trabaja sm bisturí, eln pe-
ligro ni dolor. Anestesia slmultánsa. 
Use el teléfono M-B3G7 para su turno de 
8 a 1 un peso, de 1 a 7 dos pesos. 
7 Nv. 
LUÍS E . R E Í 
QtTXROPZDiSTA 
• ép <'.:una con titulo universitario. 
K i el despacho $1. A domicilio, precio 
•«"gfla distancia Prado. 9g, Teléfono 
A-3817. Manicura, V . \ . - . . , •.<?. 
C P M A D R C ÑAS FACÜ I T A T I V AS 
I ^ R I Á AÑA V A L C S ^ 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos afios de practica. Los QUimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
Í Í a 2. Pi eclos» convenclonalts. Vein-
titrés No. 381, entre 2 y 4. Vortndo. Te-
)ff. . .T F.12515. 
38611 4 Nv. 
A M P A R O S A N C H E Z GOMEZ 
Comadrona titular. Después de cu e:?-
curslói? por los hospiMles americanos, 
avisa por este medio a sus numerosaa 
dientas y a las damas en general que 
ha Instalado su gabinete con todcs loa 
adelantos hastn. el d}a en la Calzada üe i 
San Lázaro J7', bajos. Inyecciones Ul- i 
r Los vapores m á s grandes, m á s 
rápidos y mejores de! mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, e t c . diríjanre a 
MANN, L I T T L E & C 0 
O F I C I O S , No. 18 
T E L E F O N O A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
¡ a los stíñoics pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes présentar sus 
pasaportes expedidos o visados ñor C I Í T O ~ E S P E R A N Z A . Á T A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A , M I N A S ede Matahambrc), 
~ Á , r 5 r - ^ p0r C'!R10 D E L M E D I O , DIMAS, ARROTOS D E MANTUA y LA F E 
señor Lonsul de Lspana. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
LINEA DE CAIBARIEN 
El vapor 
Capitán: R. CARO 
saldrá para ^ 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
16 DE O C T U B R E 
lievaBdo la correspondencia pública. 
Saldrá to-lr.,*; los aábádos de est* puerto directo para Cáilíárléh, récibléh-
Áb car^a a flíte corrido para Punta Alegrre y Tunta San Juan, desde el miér-
coles hasta las 9 a. m. del día de la salida, 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(T'ajes Alreotos a Onantinamo y Santiaiero de Cuba) 
Vapor "HABANA" saldri. de este puerto, el ÉAldb día 27 del actual, 
directo para los de GUANTANAMO. SANTIAGO DR CUBA. PUERTO PLA-
TA, MONTli: f'RISTT, SANCHEZ (R. D), SAN JUAN, MAYAGUEZ, AGUAl.»I-
L L A Y PONCE (P. R) . 
De Santiago de Cuba saldrA, el sábado día 3 de Noviembre a las a. m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de fste puerto el día 10 de Noviembre, 
para los de GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, SAN 
PEDRO DE MACORÍS (R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA, y 
PONCE (P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 17, a las 8 a. m. 
MUNICIPIO D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
; Impuesto sobre Fincas Urbanas 
! Segundo Trimestre de 1923 
a 1924 
I M P U E S T O S O B R E F I N C A S 
R U S T I C A S 
Primer Semestre de 1923 a 1924 
Se bace saber a los contribuyentes 
I por los conceptos antes eApre.sadós que 
i el cobro Bin recargó de las cuotas co-
rrespondientes a los mismos, quedará 
¡ abierto desde el día 17 del corriente 
i mes hdSta ol 15 del próximo mes de 
; Noviembre inclusive para las Fincas 
Urbanapi y desde <•; 17 del actual hasta 
"I 15 de Diciembre inclusive las Fincas 
Rústicas, en los bajos de la casn a i 
la Administración Municipal por Mcrca-
d̂ re,", todos loa días hAbUes de 7 y 
media a 12 meridiano, apercibidos de 
j quo si aéiitrd del expresado plazo no I 
satisfacen los adeudo^ iiicurrir.'m cu el 1 
recargo del 10 por inn y se coütlnüará i 
el proeedjtíiiéñtb cotífor^nc se détéHtil- i 
na en la Ley de Impuestos Munlcipa- ' 
les. 
Tambi6n en este plááb estarán al co-
bro los recibos Oo ja contribución co-
rrc?ponrilentes a las fincas qm- j9 Co-
npsiun del Impuesto Territorial hubiere 
resuelto darlas de alta, por fabricación 
0 p8t rrrtiricaHonos ,> rentas o por 
otras causas; como asi mis ¡no ŝ  fcatíé 
sabor a ñ a en virtud de acuerdo "d.-l 
Ayimtamienio de fecba 15 de Dlclein-
bre del año de 1909 los recibos adiclo-
0 S T Í 0 N E S D E SAGÜA 
No se deje engañar con oíros que no 
sean legítimos y nocivos a ia niud 
Alonso y García reciben los lejitimoi 
de Sagua todcs los dlías, frescos, pof 
express. Haga su pedido a Gloria 2?, 
Habana, teléfono A-3626. 
37792 29 oc. 
is a precios convencionales. 17 
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
Ma. Lvá itoi'í:i<;r¡ ;'. 
KtiéVO m*todo por la Locuela do Her-
lln. ejercicio* nr-a «orresir flt-fecioa 
físicos y el'nlnar la «ras-a. r'rado. b i. 
altos. Teléfono M-Í176, 
6 Nbre. 
V A L O R E S C O R R E O S D E I A MA-
L A R E A L I N G L E S A 
The Pacific .Stcani N;ivlnat;on fo. 
lll'j Loval Man «team Tacket Co. 
S A L I D A S F I J A S P A R A E U R O P A : 
Haciendo escalas en V I G O , C O R U -
J A , S A N T A N D E R , L A PALLÍCE y 
L I V E R P O O L 
Vapur ••r.KOV.V, el 27 de Septiembre. 
•OKCO.M.V. el 2 4 de Octubre. 
-ouorKSA", el G de Noviembre 
"ÜRITA", el 21 de Noviembre. 
"OLIANA, el 10 de Diciembre. 
'•OROYA", el 26 d¿ Diciembre. 
S U R - A M E R I C A : 
Para C O L O N , puertos de P E R U y 
de C H I L E , y por el Ferrocarril 
Trasandino a Buenos Aires 
Vapor "OR1TA". rl 7 no Octubre V I 
•'ICSSCQUIBO". el 17 de Oct. 
"OHOYA", el 11 de Noviembre.! 
v. "TOBO' el 14 d- Noviembre i 
"ORCOMA". el 9 de Diciembre. I 
••ESSEQUIBO ". r 1 12 de Dcbre. i 
GRAN RFJBAJA en pasajes ere c^tnnr.i ! 
para Europa. Cocineros 
espufioie» para las tres categorías de 
pasaje. Excelente COMODIDAD '"ON-
PORT. RAPIDEZ y SECl.HIDAD 
s<!vic!os combinados a puerto* de 
Coiomula. Ecua.ior. Costa Rica, Wica-
rapua. Hon.lt'ia!». Salvauor y Onate-
í'. ta informe?: 
DUSSAQ Y CIA. 
Cficios, 3 0 . — T e l é f o n o s : A-6540, 
A-7218 , A-7219 . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho ¿ c billetes: De 8 a II 
; la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Los billetes ck pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. • 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato portal con el Gobierno Francés 
TODOS L O S V A P O R E S DE E S T A COMPAÑIA ATRACAN AL ESPI-
CON DE "SAN FRANCISCO" PARA E F E C T U A R E L EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE D E PASAJEROS, EQUIPAJES Y MERCANCIAS 
A V I S O 
A L O S F A B R I C A N T E S DE 
T U R R O N E S Y DULCES 
P r ó x i m a la temporada de «la-
bora don de Turrones leí 
ofrecemos las acreditada: 
Obleas Redondas y Cuadra-
das tan deseadas para dicha 
e laborac ión a precios módi-
cos los pedidos para el cam-
po se sirven con prontitud. 
Pida precios, 
REVILLAGÍGEDO, 108. 
H A B A N A . 
' P E R E Z Y L O P E Z 
CVÍ yod-I* 
nalcR <mo pe ponsran al cubro por Fin-
cas Lrbanas y Rústicas ele nueva cons-
trucción o rectificación de cuota* h S . 
A los reumáticos. Roca Mandillo (M* 
saiista manual), «e ha trasladadoJ 
.Cristina, 40, a la Calzada de Jf" 
l í l ' é f S i l á é l Monte, 648, A, entre GcrtrucM 
1 '"" v Josefina. Garantizo, calmar el <>«' 
del primer masaje, por agudo qo* I* 
y hacerlo desaparecer, radicalra»' 
7n. 
P R O X I M A S A L I D A 
Para V E R A C R U Z : 
Vapor correo írancfs 'CUBA' *al<1ri el -1 de Noviembre. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre lodo» los bultos de su equipaje, i 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía- i Pwa CORURA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
ridad. 
Vapor correo francís "CUBA" silera el 15 d i Noviembre 
, <3ía. 
La Compañía no admitirá bultos al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de ¿u duf.ño, as» como el del puer-
to de destino. De más pormenores, 
impondrá el Consignatario. ^ 
M. OTADUY. 
.. de cuot 
drdn pagarse uno de los atrasad 
juntamente con el que esté al 
así sucesivamente -en cada trimestre 
hasta el comp'eto pago del adeudo 
siempre que por virtud de la prórroga 
concedida no pueda surgir la pr^scrh^ . -
ción. aumentándole en este caso i>i lír, I i L - L - » «rliO. 
mero de recibos que en cada trimes ^ ' EN P,AZO B R E V E ' ^ 0CHO * ° 
se deba abonar advirtiéndose nue esf> • 38898 
concesión queda sin efecto desde el 
momento que dentro de los piaros f u 
jados dejen de satisfacer los recibos 
<rue les corresponda, incurriendo en 
recargo correspondiente todos los ttb* 
: queden pr.n.iiontrs de pago q 
• Los. recibos a que se refiere este co-
bro se fencuéntrán on las Taquillas n ú 
; meros 2 de la A É la í)¡ 4 de la l- -i tk 
' L : 5 de la L L a la R: v la " 
a la /í. 
También se háéénéaijér 
I contribuyentes 
caá Urbanáé 
; en qtte.üsilát, , 
-los s.ñn indos ?tt r A M o i } rlc K 
Le* de lmpncsi.,s cunlotííer variacu-n 
ocurrida en la renta de las citadas fin 
feá&; y cuy., arrtbtilri dicr i0 Ai*ülf«íi"" 
Artímln 8«, Kn la primeri o t A t , ^ 
del me» dé .lunio V o f d U ? 
: rA séc rleclarada n Alcalde Miinioi^'í 
Sil bnrrio rospectixo. bor "él p^foli?» 
rio de Fincas RúsMcaa o Urbana 
i sus representantes, cualquier ' 
de la 
a los sefinres 
•lites y arrendatarios rio i !,, 
a las doco del 
NOTA: E l «(inlpáj* A« bodefa y atmaroto se recibirá en si mtieUe 
S«n FranolBoí («a dona» «stavA atraíaúo «1 vapot) solameqte «) d ia 'u * 
No^embr© de ^ a lo da u mañana y da 1 a 4 de la tarde. E l eqnlpaie e* ma 
no y bulto» peqoeSon, loa nodraa u»*ar los -eéorea p«Aai«ros 
Cal embarque »l día 15 de ITovlembre í.e 8 a 10 de la mañana. ai qxoiatBto 
por 
que hubiere ocurrido, respecYo I ^ r l n 
ta ultima fijada ^ rc:i' 
Igual declaración y en la ttrtíttl* fti 
cha están obligados :i presentar lúa 
se le hubiere arrendatarios a quienes alterado la renta. 
Debiendo advertir que 
ocultarlas en las penalidades^u^ri^^1 
mina el artículo 61 de la proni* 
Suscríbase al DIARIO DE LA % 
RIÑA y anuncíese en el UIARI" v 
L A MARINA 
A Ü p L E R E S 
C A S A S Y F f S O S 
H A B A N A 
SE AX.QUII.AN EN 
bonitos 
< louísáie 
jos. Lias llaves 
zaro, Ul , bajos. 
40068 
frescos altos y en bí 
2-A, cómodos y *™%n ti* 
Teléfono A-á on oct. 
SE ALQUILAN LOS MODB»'' c0nl-
ventilados altos de Manrique. ¿ §fBS¡-
jmestos de recibidor, saja. cu*grViclo ? 




Laá personas obligadas 
declaraciones de finca 







I M P O R T A N T E 
' •* ̂  i * • 11 i.-. mí mica, nue nr> i, r • . 
ren. y las que segfin ol^rtfcuii0 ô 1 d f 
ben testificar en los casos que mfíi S i 
mencionan, que no comnarpVA-- - 1 8e 
eposieros ¡ San Ignacio, 7?í, altos. Telf. 
El vapor 




Los señores pasíjeros de T E R C E R A C L A S E , tienen comedor con asiet-
A-7900. tos individuales, y son servidos ea la mesa. Camarotes para 1, 2, 3 y 4 per. 
sonas numerados, salón de fumar y amplias cubiertas paseos, 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPADOLES 
Qara m i s ípTomej, dir i f im a! 
E R N E 5 T G A T f 




y las que impidan 
Jresa. íncu-
o parezcan o eme 
fdeanleeS,UeA * 
| que en dicho artículo se e^-n0Clmieiu 
I rrlrán en la multa de Tth 
CUBNTA " 
; da caso. 
Bfl caso 
i Z ^ f X ^ el - P ^ t o T e n c f l o ' J , criado, 
Hacléníbsé saber - • 
i que por las fincas 
berrtn presentar ai 
alerta de persianas. L a 
precio y condiciones en 
esquina a 4. Vedado. ..7 Q c í , 
, í o ^ * 
SE ALQUILA E l . PISO Bff0 pue-
Obrapía, 48, propio para coméis íg( pis» 
de verse. Informan en Aguiaw 
2o Doctor Arcos. o i 
4008G - ^ - - ^ y 
EN OPICIOS, 36, 
so con sala, salón y • 
para oficina o vivienda. 
400DO 
S E Ai.Qxrn.A J«fr-Cp¡» 
pesos, por cada, vez"y Bo? cíI 1 EN ACOSTA 25, S E AEQtJI** dor, 
mer piso, tiene sala, saleta, "- .^s 
,te,r".cu!^ci0n ^ de Ifc'cincg cuartos y cocina y BerVl 
a los 




na. 11 de 
CoIectb í^ l l^Hl* ' laltos de laTaia Lealtad. Vi • u 1 u m o 
"'•luhre ¿e if,.,., 
J M. CUESTA 
Alcalde tftjl 
3d-i8 
en la bodéka, 
40128 
SE ALQUILA UNA CASITA 
lone 1 [ T i ifervido. InduBina. 
400S5 
£lO< 
A l S i O X C I A M A R I N . O c t u b r e 1 8 d e 1 9 2 3 
r \ G i r . D I E C I N U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A L Q U I L E R E S m C A S A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A I Q Ü 1 1 Í R £ 5 J E J C A S A S 
cuaTro s r a n d » s haf t i iac iones e i n f o r m e s b a ñ o m do . T e l é f o n o A - 6 7 S 0 SP784 L a l lav 21 o c t . L'D <JCt. 
H A B I T A C I O N E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
c a s a a m u e b l a d a , o t r a en 
c a s a n u e v a . M a n z a n a de 
T e l é f o n o A - l i M . 
?0 O c t 
G e r v a s i o , aií i e s t a ñ a r , í * n J M M V i 
e n t r a d a Independiente . c u a r t o p i so con 
i n f o r m a n en los b a j o s 
39905 !4 Oct . 
t O O A l i » A » A C X J A I i Q U T ü X CXiAUTt * T l * ^ ™ ! 0 * d4e iV.r-i9a<los;. a s " a a b u n d a n t e . - ñ Ü T W Q » ^ 'ie Ja L o m a ' d e l ' Mazo V I 
comercio o i n d u s t r i a , con h a b l u i c l o n e s ! I r , f o r m a n A - l o o S . a l t o s D r o i ' u e r l a Sa-1 bora C1 ^ ^ u , 
á i l é * p a r a v l v l é n d a . a l a u f l a en c i í n : r r a • w i a • — — • — 
' i 9 1 < 18 oct. 
- S E A L Q U I L A N 
Lo» « H w ^ 1» c a s a c a l l e de 
Neptuno , 3 0 1 , m o d e T a o , 
c o m p u e i t o i de « a l a , s a l e t a 
grande , t re s c u a r t o » , c o c i n a , 
b a ñ o y s e t r i c i o » s a n i t a r i o » . 
I n f o r m a n e n l a p e l e t e r í a 
" T r i a n ó n " , N e p t u n o y S a n 
N i c o l á » , t e l é f o n o A-7 (M)4 . 
E n u n o de l o » m á s D m . o r e ^ c o s I I I P ? 
S B A I . < l T ; i I . A K L O S A M F I . I O S A I I T O S J I I I I ,;",!'UIC5C08 , u 5 a rf>ai,.ste 
de S u á r e z . 116 y 110-A. con s a l a , ««aleta, ; r e s de l a L o m a d e l M a z o , e n e l l u - : h a b i t a c k 
i r-cso» en Obispo S I 1,2. i n f o r m e s en la 
i l i b r e r í a . 
¿2'-¿V J 9 oct. 
« B A X Q t i n . A N Z.OS K O S Z K K O S » A -
í r o « ü a r i é i . Báijó int**rcaiTdJ.0rvi*tioUay ! ^ V ' ! . ^ ' ^ ^ ¿ ^ " ¿ t ' i p o d * ¿* i n r i e r n o , n a l q u i l a u n a 
i rasnat iO I n T o n n » » \ "ídO T . 11« > i 1 "f01 mi!in A-4.>J3, a l t o s . Droffucrta &a- ' 
ios a jos A - 3 S 0 9 . L a l i a s e ! . . , . * p r e c i o ^ pcS0S > a g B i f » c a c a s a , n u e v a , c o n s e i s c u a r -
«ÓSH» i s ocf *7.3ás i< o c t . , t a > | a j a t sai2fa> c o m e d o r y u n es-
E N Z.A C A L Z A D A D B Z.A r i * 0 * * , 
i q u i n a a C h a p l e . a l q u i l o e s p l é n d i d o s a l -
; tos de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , a Pieclc> ° " 
r e a j u s t e , con s a l a , comedor y c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s . L a l l ave en l a b o t i c a , a u 
H Á S Í T A C 1 0 N E S 
H A B A N A 
C E R C A D B O B Z S F O T B B J f f t r B A l l . A . 
a l q u i l o «rran h a b i t a d ^ - 1—; -rJrr-T, 
I b a ñ o ; m u v b a r a t a , lur. y U a y l n . i n r o r -
m e s : 8 r a . P r i e t o . B f r n a z a , 36. 
1 ^993!) 20 Oct . 
P R A D O 1 0 5 
c u a t r o grandes habi tac iones , bafio i n - m £ , « n r o n i a d o n a r a n > e a « I , duefio: S a n t a C a t a l i n a , 10. V í b o r a , 
teroafado, c o c i n a de gas . c a ' e n t a d o r y 1 » a r ma8 « P ' 0 P J a a o P a r a p a s a r l a K m - I9144 19 Oct 
P A R A F A M I L I A S 
S á a l q a i U a o p i s o v e n t i l a d o y c ó -
m o d o , C O D r . f fua e n a b u n d a n c i a , 
I n f o r m e s : C i e n f u e f o t , 1 8 . 
8 B A L Q U I L A N L O S A L T O S X>E L A 
c a s a Apodaca , n ü r n e r o L'.' . I n f o r r u a u en 
los bajos . 
.•;SÓ31 19 Oct . 
Ind . 
B L A N C O , N U M E R O 2 6 
e a l q u i l a n los a l to s v bajos de estr. 
f ? e . ^ Q ^ ~ J ^ p ^ m ^ f t ? ? » ¡ " o r T n r ¿ s a ' h C f f i ^ ^ s t í c n ^ oe i a L O B . . « e . m a z o , e n , a c a u e 
u f l o in terca lado , c o c i n a y t re s p é W t * . | g ^ í ^ " C a r m e n y L u z C a b a l l e r o . P a r a to-
m « s : o _ C n a p i é y S o l a . T e i é t o n o A-27:JO. | d a c l a s e de i n f o r m e » , d i r í j a s e a l a 
M i s m a o l l a m e a l t e l é f o n o 1-2841 o I -
Se a l q u i l a n hermosos d e p a r t a m e n t o s de 
S B A L Q U I L A N L A S D O S C A S I T A S i rtoS( trí(S y c u a t r o h a b i t a c i o n e s cada 
n u e v a s s in e s t r e n a r l a s que l iaoen e s - i l,n0j tocj0 c.0n v i s t a a l a ca l l e , freecob 
« u l n a en la c a l l e C o r t i n a y G e n e r a l L e e . l a c u a t r o v i e n t o s ; los h a v con todo su 
. V í b o r a . I n f o r m a n en I n f a n t a , I L ani1" I s e r v i c i o i n t e r i o r y con h e r m o s a v i s t a 
r i é n c i d o iraraf í! . todo e n e i c r l e n l í ! < ! f"0- entre Poci.to K J^sútt .Pe^e^^i!.1f• i a l m a r . A l q u i l e r s u m a m e n t e econonu 
«' " . . lwuo c x f e l c n i e 8 t a l l e r de b i f t ú & í é » de F r a n c i s c o P e r é - i . 0 Na i . c i s0 i ^ p e z . No. 4, a n t e s L n n a , 
c o n d i c i o n e » , j a r d í n , h a l l , s e r v i c i o s a -
| n i b r i o m o d e r n o y t o d a s l a s c o m o d i -
j d a d e s q u e se p u e d a n a p c . e c c r . L a 
, r a s a e s t á s i t u a d a e n lo m á s a t r a y e n -
Se a l q u i l a ^nn m a r n í f i c o d e p a r t a m e n j " 
v i s t a ca l le , bon o s in muoble?, con todo 
.«f-rvicio. e s p l é n d i d o baf ta m u c a Jim 
pieza, m o r a l i d a d , no es c a s a h u é s p e d e s . 
T e l . M-5492 . 
398110 a O o c t . 
r a . T e l é f o n o A-S5:'2 
38477 19 Oct . 
„ 6 p e z . -
f rente a l a P l a z a d é A r m a s . Se ex igen 
re.ferencia-s. I n f o r m a el encargado . 
39832 19 oct 
C N P R A D O , 123, P R I M E R P I S O , « 
a l q u i l a n hab i tac iones , con o s i a i r u e -
b l e » a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
37159 31 Oct . 
.-¡iones y u n a g r a n azotea con v i s t a a la 
oall*. a g u a abundante , todo moderno, 
¡ j i ^ p e n d l e n t e . I n f o r m e s A - 3 Í 0 9 . 
S-^IO i s oct. 
C E R R O 
P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R I N D U S -
tr ia grande o pequefia. se a l m i l l a l a c a -
s a B e l l a V i s t a y F l o o r e n c i o , B e t a n c o u r t , 
C e r r o , t iene co lgadizos y m u c h o t e r r e -
n o . I n f o r m e s : S a n y u i n i f n , 8. 
3987G 24 O c t 
M U Y B A R A T O , S 8 A L Q U I L A TTK O A -
— — — ; rage. e x p r e s a m e n t e para u n a m 4 q u ¡ n a . 
D E P A R T A M E N T O S A M P L I O S . P R B H - c.0r| todas comodidades . 13 y S4, Vedado. 
eos y e c o n ó m i c o s , se a l q u i l a n en ^,4, I n f o r m a n T e l . F -3194 , Soto, 
l i a , 18. I n f o r m e s e n - l a m i s m a y en MCI - j 30g37 




P I S O E L E G A N T E 
K r t t u n o 10] l ¡a e s q u i n a a C a m p a n a r i o ! dido b a ñ o y c u a r t o de c r i a d o s con s e r v í 
S E A L Q U I L A N P R O X I M O S A D P S O -
c u p a r s e 'Míos h e r m o s o s a l to s en Lian L A - I I B i i f a tOUSS ñ o r a s . L a MaTe a t o d a s 
zaro . m . en tre S a n F r a n c i s c o y E s - , u A . - , .1 rJ,al«» " V l « f a U - - — , , , , " 
pada. c o m p u e s t o » de s a l a , s a l e t a r ú a - b 0 r a 8 en. ** C n * , e i V , S U " e r m o s a . t r ia se a]nvii la l a e s q u i n a de F l o r e n c i a - — n U A -
tro c u a r t o s , comedor al fondo, e s p l é n - S e a l q u i l a , ñ o r t e n e r n u e a u s e n t a r l e > B M Q u i n t í n , B e t a n c o u r t . C e r r o , toda L A G U N A S , 89, A L T O S , M I J ^ I A O V * 
P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R I N I « J 8 -
S A N L A Z A R O 222 Y 224: S E A L Q U I -
l a un bonito depar tamento alto « u 
c u a r t o de b a ñ o en 40 pesos y en los. na-
j o s uno p a r a e s tab lec imiento , o f i c ina , 
etc en p r o p o r c i ó n . E l portero 1"}°*™*' 
40096 20 O c t . 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S D E P A R T A -
m e n t o s en N e p t u n o y B e l a s c o a í n y 
t a m b i é n se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s muy 
b a r a t a s . I n f o r m a : Modesto, e l e n c a r g a -
do, nf imero 25 . „ 
39664 25 O c t . 
40100 21 
c»0 independiente . S u prec io es de 175 ! Í U d u e ñ o , e n u n p r e c i o suRiamen;<: s . 
e c o n ó m i c o . 
T E Q U I L A W O R A N L O C A L D E 
m * T 4 T , , . r - u x ñ r a ó o s . é n el c en tro co-Í ! 7 t r o s cuadrad ,
•dál B e r r -
v.niente -Ke> 
•líi i r 
4009¿ 
, 0 . V T a T ' B e r n a z a , 6 0 ; ' e n t r e M u r a l l a y 
|n«r,c.1?i•. ftí-v p a r a a l m a c é n o i n d u s -
*i>piál, B e r n a z a . 60. 
it  R v . P a r a U - . 
L i n f o r m a n : M u r a l l a , 44, 
O c t 
pesos m e n s u a l e s y puedan verso a todas ¡ 
horas . 
;' 0TJ'- ! Y I B O R A . A L Q U I L O C A S A S A L A , C O -
S E A L Q U I L A E I 7 C I E N P E S O S U N ao. n irdor . dos c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , 
p iso é u V i l l e g a s , 25. compuesto de K R - K ' a l l e C u a r t a y L a g u e r u e l a . L a l l a v e en 
l a , comedor, 
s erv 
m e s 
c u a r t o s grandes , bafio y ' ^ bodesa de l a e s q u i n a . S u d u e ñ o : S a n 
•• L e a l t a d , bodega 
J E S U S M A R I A , N U M E R O 1 3 : 
,k . u a d r a entre O f i c i o s y S a n I g n a c i o , 
r . i n u i l a n los b a j o s e s t a c a s a acabada 
\ « i n t a r tiene r-aguán, c u a t r o c u a r t o s , ! 
: la saleta y buen p a t i o . I n f o r m a n : ! 
^gn'Ignacio. 126. 
r!«. , <00TO 
-vic io p a r a c r i a d o s . L a l l a v e ' e I n f o r - • M l p u é l . y 
l i en Jos bajos . 401 o • 
5 8 9 n 18 Oct . I « « « T . n i 
21 O c t . 
e s q u i n a a J é s ú e M a -
.'5 O c t . 
i r A I - Q U I L A U N A A M P L I A H A B I T A -
iAn en c a s a de f a m i l i a de m o r a l i d a d 
(,fí AfistrncitL si lo desea o s i n e l la , 
Lñrha* comodidades y a b u n d a n t e a ^ u a . 
§ 5 r á í U . 57. a l t o . . 
40110 , -1 0(:t-
m A L Q U I L A N L O S A L T O S D * P I N -
Jv 118, A . S a l a , Sa le ta , I c e s c u a r t o ? , 
tjfto Jnt'jrcalado. comedor a l fondo, co-
• na de l;RS s é r v i c i o comple to de c r i a -
. ' i $70.00. L lav .o en l a bot ica . I n f e r -
a n - Mercaderes , 27, t e l é f o n o ' "A-fj.'.S t. 
" 40135 
•,4 a lquiUi u n a e s p l é n d i d a c a s a de « s -
fl'tina. pt-lTrer pi«r., compufosta d é s a í n , 
recibidor, comedor y c u a t r o c u a r t o » . 
S e r v i c i o s s a n i t a r i o » modernos , aguo 
á b u n d a n t - . I n f o r m a el portero y en 
Mur.-jl la 1? . P r e c i o S I 5 " . o o . 
3f«S<5 _ 20 oct,. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L D L 
.\ venida á é B é l g i c a 4 1 ( ? i I o n s e r r a t e ) . 
Puede vcr.5e todos los d í a s de u n a a 
c u a t r o de la t a r d e . I n t o r n r . n en el j;-iSo 
bajo, de tres a t re s y m e d i a . 
ná?»:: • • 
C A S A M O D E R N A P * r a o d e p ó s i t o i n f o r m a n ^ 0 i ^ ^ s . 
C a m p a n a r i o X o . 8S. e q u i n a a Neptuno, g g * f . S í J * * * ? ? 10 f í 2 ' ^ 
*?. a l q u i l a en el p r i m e r piso u n a e^pa-; l e t o n o » A - 3 ' 9 o y M - 5 1 1 l . 
c l ó s a c a s a con (tala, i / é c i b i d o r , coniedoi 9 0 
y cuatro i i á b i t R c l e n t s . A b u n d a n t e a s n a ; ¿ y J ^ ^ 0 o c 
ton s e r v i c i o s s a n i t a r i o * modernos . P r o - „ - , , . 1 1 — — — 
(Jo: » i 10.00. i n f o r m a . i portero poi ¡?e a l q n i a n los e s p a c i o s o » a l t o s de l a S E A L Q I H L A E L B O N I T O Y C Ó M O D O 
n por p a r t e s . 
39S76 
I n f o r m a n en el n d m e r o 
S E A L Q U I L A H E R M O S A E S Q U I N A 
p a r a e s tab lec imiento que no s e a bodega 
en l a c a l l e E s t r e l l a , e s q u i n a Mora-e s . 
en tre i n f a n t a y A y e s t e r á n . I n f o r m a : 
R a m ó n G o n z á l e z . I n f a n t a , n ú m e r o 4 . . 
T e l é f o n o A - 4 1 d 7 . , ^ 
4000S 24 O c t 
d r a B e l a s c o a í n . c a s a f a m i l i a respetable , 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l a ca l le , otra 
in ter ior , e s p l é n d i d o s b a ñ o s , pueden co-
m e r en l a c a s a . „„ - . 
40095 23 0 c l 
! S e a k | a i l a n los e s p l e n d i d o s b a j o s d e no, compues tos de t e r r a z a , s a l a , rec i 
U - - • I I L f . i f r e I T O ! h í d o r , c inco h a b i t a c i o n e s t ,ara f a m i l i . i 
ta c a i i c m o a n a , l / O y 1 / 6 , p r o p i o » , con un m a g n í f i c o c u a r t o de b a ñ o c o m -
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A j S E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A C A S A 
c a s a E n a m o r a d o s entre Flol-ea y S e r r a - m.0nta p a r a una. n u m e r o s a f a m i l i a o p a -
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
todo el s e r v i c i o a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , 
es c a s a de m o r a l i d a d y se e x l j e n reve-
r e n c i a s , hay , telefono y g a s p a r a coc i -
n a r . A g u a c a t e . 21. b a j o s . 
40129 25 O c 
etc.. g a r a g e 
con su c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . L a l l a v e 
en la bodega, e s q u i n a a. F l o r e s . I n f o r -
m a n : P a y o , n ú m e r o 62. Te l e fono M -
¡ 6383. 
40058 2 7 0 c t 
cha le t S a n F r a n c i s c o , 49-A. V í b o r a , con 
7 habi tac iones , g a r í t g r . e t c . I n f o r m a n 
c u el m i s m o . L a l l a v e en l a bodega . 
40079 21 O c t . 
101 ^ y é n M u r a i S l ^ c t . " « a A m i s t a d 4 4 , a l : o s . L a l l a v e e n 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N ] •,^s b a j o ? . I n f o r m a n P r a d o 6 Í , a l t o s . 
P a f á e . , n ú m e r o 174, entro S a n P r a m i * - 1 3 9 3 7 2 19 oc t . 
co e I n f a n t a , compues tos de s a l a , r a l e - 1 *" . . 
ta, t res hab i tac iones y un depart iLí^éO- S E D E S E A A L Q U I L A R U N G A R A G I Í 
to en la ai-otea. I n f o r m a n : S a n M I - I p a r t i c u l a r , no l í j o i í d^I p a r q u é de m é * 
g-uM, n ú m e r o 211, a l tos . Mr. : , . rMpa condic iones y a r i t té - h o r a r u « r i 0 ^ I ; i l , ,u : / ,"u'« . " Y ' ^ i 0 ' - c u a ^ 0 VP 
P E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B L E A L - T p J f i ^ 0 ^ - ' 9 6 6 - j 40130 «1 A S I 
tad 102, compues tos de s a l a , eomador, í . . .'8 ."' 1 
c u a r t o bafto. modprno y c o c i n a de ga:í . 
p r o p i a p a r a una. 
r a u n a i n d u s t r i a c u a l q u i e r a con todos 
s u s s e r v i c i o s . Se d a m u v en propor-
c i ó n . S a n Q u i n t í n . 4, entKe M a g n o l i a y 
F l o r e n c i a . I n f o r m e s , en C l a v e l 15, C e -
rro . 
39914 20. O c t . 
O B I S P O , 9 7 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C H I Q U I -
t a en l a c a l l e de P e z u e l a . l e t r a B . en-
tre P r e n s a y C o l ó n . C e r r o . 
,19710 21 Oct . 
S e a l q u i l a u n a n a v e p r o p i a p a r a de -
p ó s i t o o i n d u s t r i a de c u a l q u i e r c l a s e , 
s i t u a d a e n T u l i p á n , n ú m . 2 3 . P r e c i o R E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N T O S I 
Suárftfe, n ú m o r o 3 y medio, a c a b a d o s . $ 4 5 . I n f o r m e s e n l a m i s m a . IVierce-
d é p i n t a r , t e r r a s a . s a l a , comedor. 4 
cuar tos , b a ñ o , doble serv ic io , c u a r t o de des V é l e / . T e l f . A - 2 8 5 6 . 
3 0 4 7 6 21 
1 O c t . 
¡Jf A V E N I D A D E I T A L I A 47 ( A N T B k . 
allano) «e a l q u i l a n los h e r m o s o s bf t . - lLos bajo.s do la 164. c o m p ü é í f b S <le SA-
iós s t a b á d o S de p i n t a r . Mtiy propios la , comedor, dos b a ñ o s , cu . i tro cuarto---, 
«ra varios negocio?, por su bii«>na s i - c o c i n a de erás . L a s l l a v e s en el No. ICO. 
Se . A L Q U I L A N D O S N A V E S P R O p l a t 
p a t a a l m a c é n o i n d u s t r i a a ? c u a d r a s de 
•jacf'n. T a m b i é n s i r v e n p a r a o f i c i n a s 
. cafa de m o d a s , I n f o r m a n en loe a l to s 
•(tógervato: lo N a c i o n a l . 
" <00DO , 1^ or-'' 
¡ T A L Q ^ I ' ^ E H L A S E G U N D A C U A -
V E D A D O 
b a i ó s . I n f o r m a n A-5016 , 
:;97$o 21 oc t . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y P R I N -
c l p a l d é la c a s a ca l l e P r o g r e s o , 14. ^n-
í r e ("'ompostela y A g u a c a t e , r e c i é n 
I C r A N O A . E N L A C A L L E N O V E N A . D E L 
¡ r e p a r t o D . w t o n . entro Dolores y T e j a r . I ^ ^ b u e T a T k K X í " c a i z . d T d ; * B u . 
* u n a c u a d r a del t r a n v í a , ge a l q u i l a en 
85 pesos u n a c ó m o d a c a s a c o m p u e s t a 
11 — ¡ ü " i ! ' ' ' ' ' porta l , s a l a , s a l r f a . c inco h ' a b l í c l o -
B E A L Q U I L A E L B O N I T O P I S O A L T O : n é é . c.Ui,rt0 hTiño c o m p e t o , comedor, 
de la ca l l e 21, n u m e r o a * 6 ¿ « » t r 6 ^ . > coc ina , un g r a n pat io «I fondo v g a r a -
A edado, t iene s a l a , rec ib idor , come- 1 • 
nos A i r e s , donde i n f o r m a n o t e l é f o n o 
A - r i e s . 
37597 27 Oct . 
Segundo piso, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n é S 
con v i s t a a la c a l l e y l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e , m u c h a l i m p i e z a . B u e n a co-
m i d a . R a z ó n : T e l . M-5492 . 
39978 21 Oct . 
S e a l q u i l a u n a b u e n a s a l a , p a r a g a -
b i n e t e d e n t a l , c o n s u l t o r i o m é d i c o o 
c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n , C o n c h a , 3 1 - A 
a t o d a s h o r a s . 
3 9 9 9 7 2 4 o c 
E O I D O , 6. S E A L Q U I L A U N G R A N s a -
l ó n con b a l c ó n a l a c.aye. propio p a r a 
consu l tor io , o f i c i n a o agentes , t iene 
piso de m a r m o l y e spac iosas é s c á l e r a s . 
r u e d e v e r s e a todas l i o r a s . F o t o g r a f í a 
d é " t e r o . A v e n i d a B é l g i c a , 6. 
39979 20 Oct . 
E D I F I C I O C A L D E R O N 
C h a c ó n , 2 . C u b a , 3 6 . 
T e l é f o n o A . 8 5 3 2 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
t o s p a r a o f i c i n a s . 
t 
ú o r 
P u e d e 
Ira d c O ' R e i l l y , l a m á s c o m e r c i a l , un ! c o n s t r u i d o s y todos decorados en todo ¡ "'"Ijjjjjg'-06' es<*uina a F 
" í,M,i,\ 1 ^ i " , ' \ v i R e con s u s s e r v i c i o s o independientes . ! I J I A D I A k l Jl A f C F O A 
^ í l S o f e l r g i r n ú m c r o j ^ ^ ' — e s . por t e l é f o n o ^ 7 8 1 M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
p a r a c u a l q u e r local espacioso propio 
4Íro de negocios . T i e n e s u s v i d r ^ r á a 
iufvn?. I n f o r m a n T e l é f o n o A-25Co . 
•íCOin 22 oct . 
HÍQtjíLO U N L O C A L P R O P I O P A R A 
- í i a b l é c i m i e n t o en A m i s t a d 62, éüjtfe 
Neptuno y S a n M i g u e l , p a r a n i á s I n f o r -
mes en l ' i m i s m a a todas h o r a s . 
40007 í l oc t . 
.-"U confort moderno, se componen de 
rec ibidor , s a l a , c u a t r o c u a r t o s y c u a r -
to de bat ió completo con a g u a c a J i é n t e y 
f r l á , m a g n i f i c o comedor, c u a r t o de 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o c o m e d o r 
y c e c i n a , p r o p i o p a r a d a r c o m i d a s o 
c a n t i n a s y e n l a m i s m a h a b i t a c i o n e s 
v e n t i l a d a s . S a n I g n a c i o , 5 7 , c ? ? i es 
q u i n a a L u z . 
3 9 9 7 4 
í l s r 
19 oc 
: E n S a n L á z a r o 7 5 , V í b o r a , se a l q u i l a C O L U M B I A Y P O G O L O T T I 
L I N E A , E N T R E G y H , V E D A D O : E D I - I - ¿ ¿ A i r n nr»r ' in u n K i i * n 
f Ic io nuevo s in e s t r e n a r . Se a l q u i l a n p i - | e n . m o t í ! c O P i e C l O , UU b u e n f i r a g e . 
cHradós T o r ^ u s e r S . ' b u e T e o c i n í i c ™ e . p i é n o i d o c u a r t o de b a ñ o y ¡ I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
con g a s y ca l en tador de a g u a . L a s l l a -
ves i n ¡ o s m i s m o s . I n f o r m a n a l f rente . 
3 9 4 « 1 / X O c t . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L C O N T I -
vienda. de f a m i l i x . poco a l q u i l e r . B é l a s -
c< a in 17, ¡ s a s t r e r í a . 
39«;;o 18 oct. Local. S e a l q u i l a u n b u e n l o c a l p r o 
;i;o p a r a c a f é a l m m u t o y p a r a s o m • g X A i . Q V Z I , A XITSK G R A N C A S A D E 
V í r e r í a : de m u c h o t r á n s i t o , t i ene dos f ' m t i i a . prop ia para i n d u s t r i ao c o m e r -
. . . é c í o . j iunto i n i n é j o r a b l e , ! i l lado de l a Se -
m f , u n o ttt c a d a e s q u i n a , fin « e - c r 4 t n r f á (jé ^ a n i d a n , i n f o r m a n en B e -
líscoRÍn, 3 8 , e n t r e S a n R a f a e l y S a l í ^ ^ J " « s , bodega 
IOÍC. h f o r m a n e n l a m i M r . a . 
39961 2 0 o c 
21 oct . 
E N C O N C O R D I A 1Z2-Á, ESQ^Tl l í fA A 
s i t u a c i ó n . Tnl'orman en los ba jos , i z -
q u i e r d a y A - 4 7 2 9 . 
40097 20 O c t . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E L H E R -
ünoéO cha et. ca l l e 23, n ú m e r o 286, f r e n -
te a} P a r q u e de Medinn. teniendo en l a 
p l a n t a b a j a , j a r d í n , s a l a , s a l e t a , v e s t í -
bulo, comedor, dos c u a r t o s , s e r v i c i o s 
s i n b a ñ a r l c r a . dos c u a r t o s de c r i a d o s 
con s u s e r v i c i o , coc ina , p a n t r y . d e s p ( i i -
sa , g a r a j e , c u a r t o de c h a u f f e u r , pat io 
4001' 24 oct. 
S E A L Q U I L A N C U A T R O C A S A S E N 
l a ca l l e C o n c e p c i ó n c a s i e s q u i n a O c t a v a , 
V í b o r a , con s a l a , sa l e ta , t re s c u a r t o s , 
b a ñ o In terca lado , comedor, c o c i n a y 
s e r v i c i o s do cr iados . I n f o r m a n é n l a es-
q u i n a o en H a b a n a , e s q u i n a a T e j a d i -
l l o . D r . L o r . g a , 
38918 28 O c t . 
R E P A R T O M I R A T L O R E S S E A L Q U I -
¡ a u n a c a s i t a m a m p o s t t r í a con J a r d í n , 
a c a b a d a de r e s t a u r a r a c ien m e t r o s d é l 
p a r a d e r o , j u n t o a l a l í n e a , t iene a g u a y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o con c u a r t o b a ñ o . 
40094 23 O c t . 
A L Q U I L A S E E N 65 P E S O S , S A N L A -
7.aro, 71" y C a r m e n , prec iosos a l tos , s a l a . 
dos e r r a s a s con e s c a l e r a de s e r v i c i o y 
M a r q u é s Q é ú i á i é z , se a i q u i l a ' u n a r a s a | d é a s o l e a . I n f o r m a n en l a mlfema. t é * 
1 • • '— con A balcones A i a ca l l e , s a l a , come- i l ó f o n o F - 1 0 I 3 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D » L A I r]ort y habi tac iones , h a ñ o de a g u a ft*M y I 40140 21 O c t . 
y g r a n t r a s p a t i o y en ia p l a n t a « K s . | por ta l , sa le ta , tres habltHciones . come-
B i í a i i , c u a t r o c y s r t o c , ÍQ* hafios c o m - , (í,,r- u n a cunfJra de l t r a n v í a . L l a v e en 
plctos , c u a t r o c lose ts s a l ó n de b i l l a r y h ^ j o j . i n f o r m a n : T e l é f o n o F-237n . 
.•^SV.-i io ü c t 
R E P A R T O A L V E N D A R E S , A L Q U I L O 
a l t o s de l a bodega l a F e r r e t e r í a . T e l é -
fono 1-7001. C a r l o s S . C . 811 1Í4 bft.fio. 
UáfládérA* lavabo , en 30 p e s o s . L i n e a , 
M a r i a ñ a o . p a r a d e r o F u e n t e s . D u e ñ o , en 
l a c a l l e Neptuno 19. H a b i t a c i ó n 24. 
40018 20 oc t . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
dos y tm c u a r t o f rente a l a ca l l e o íri-
t e r l o r é » . H a y c o m i d a «i se déS^a, l'i 
y. i s Dtt loeÜ y L v g a i e ñ o . u n a c u a d r a d«l 
O B R A P I A , 96, 98 S E A L Q U I L A N H A -
b i tac iones e spec ia l e s p a r a o f i c inas m u y 
a m p l i a s y v e n t i l a d a ? . Lavah. . . s 1 1 , ^ 1 P r í n c i p e , 
corr iente , luz toda l a n o c h e . I n f o i m d ! 
el p o r t e r o . * 
40017 D' oct- ^ 
Jft|3 1 18 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
c iones p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o . koÁliá-
d a s de f a b r i c a r en A n g e l e s 4 3, p r ó x i m o 
a M o n t e . 
40040 I ? o'-t. 
E N S A N J O S E 126 1 2, L E T R A D . S E -
BfináÓ Piso talto, entre Oquendo y So-
l é á á d , se a l q u i l a nnn m a g n í f i c a hftblttt-
c i ó h en c a s a p a r t i c u l a r . Se da l l a v i n : 
p a s a n d o el t r a n v í a a c u a d r u y m e d i a . 
P r e c i o m ó d i c o . 
40045 1» o t t -
C A S A D E H U E S P E D E S . C O M P O S T E -
lái n ú m e r o 10, e s q u i n a á C h a c ó n . OtMi 
m u y f r e s c a , todas l a ^ hab i tac iones con 
v i s t a n la, ca l l e , buen s e r v i c i o y exce-
lente c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o * . 
t i l i i 25 Oct . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A 3 I -
t a c i ó n con b a l c ó n a l a cal'.e en L a m p a -
r i l l a , n ú m e r o tí. a l tos , en l a m i s m a s é 
s i r # e ! a c o m i d a en f a m i l i a . 
;973l 18 Oct. 
Z*?%7^ZZ. c S ^ o üki&n:! tMit i i^tWt * l n r o r m a n en l a i S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A j ^ l<"** ** \ e n l a H a b a n a , J o y e r í a E l G a l l o , O b r a -
n«* v serv ic io de c r i a d o s . I n f o r m a n : \ z ? i A ^ 18 C»ct en l a cali»» 11, < ntre 23 y 25, con s a l a , 
ObtaálA. 7. T e l é f o n o M - 2 Ó 0 4 . ' — ¡ - — 
af i ja :'.l O c t . , SM A L Q U I L A L A C A S A D E N B P T U -
no, 201-C. c a s i e s q u i n a o L u c e n a , S i r v e | 
p a r a establpeini iento, ¡¡¡e p r e f i e r e í á i -
l ^ ^ I n S ^ r e n K l o d S ¡ t ü S " 8 5 | h e r m o s a s h ¡ b i t a i i i n e s , baf io d é ' l u j o , 
S e a l q u i l a r e b a j a d a d é p r e c i o y s i n m r n t I a r c S t p r e c i o m o d e r a d o . I n f o r m a n 
e s t r e n a r , u n a c a s a é n l a L o m a de C h a -
p l e . T i e n e g a r a g e , a r d í n , p o r t a l , t r e s 
S e a l q u i l a u n boofto y c ó m o d o c h a l e t 
de d o s p l a n t a s , i n d e p e n d i e n t e s , e n l a ^ U N Í T C U A D R A D E L * A R Q U E . M A G 
C a l l e 1 0 e n t r e 1 y 3 , d e l R e p a r t o A l 
.SU A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
fJe Pan L á z a r o , e s q u i n a a B á s a r r a t e . 
Informan: O b r a p í a . 7. T e l é f o n o M-2304 
W923 31 O c t . 
40010 21 oct . s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y p a n t r y , c u a r t o 
p í a , 3 9 , e s q u i n a a H a b a n a . 
I n d . 1 6 o c . 
í n ^ n ^ ^ f ^ S ' l a ' ü ^ ^ e r r f u : ! V e d a d o . S e a l q u i l a l a c a s a T e r c e r a , 1 f I ^ i ' > ^ ^ ^ < > » - " ^ l6htám:. u . t ! ? 9 2 . í a ^ . . C . . y D ' a U B « 5 " a d . r a del¡te,e3f9o9B3o6A 0 5 ^ ^ . i 2 9 2 , e a í r e C y D , a u n a c u a d r a d e l 
SZ A L Q U I L A N U n o s A L T O S E N L A . ? ! > m J 15 " " ' p a ' V Ü U U n ¿ ñ * ^ r f a l . « I . . A 
isa R á y o . 23 25, entre S a l u d y D r a g o U B A L Q U I L A N L O S B A J O S D E A g u a - ™ r < l « e V l l l a l O n , CC-n p o r t a l , S A i a , « a -
fi|Mfi 14 m i s m a i n f o r m a n a todas lio- | ca te n ú m e r o 4.'5. entre L a m p a r i l l a y I l e l a , 6 d i a r i o s , dos de c r i a d o s . a<ii-! P A U X I L I A R E S P E T A B L E E N J 5 U L U É -
2 4 Ü c t . 
SB A L Q U I L A L A C A S A C R E S P O , 4. 
compuesta del bajo y dos p i s o s a l tos : 
bájo y 2o. piso Con t r é s h a b i t a c l o -
Obrapln., m u y v e n t i l a d o s parn f a m i l i a s | , .• • » 
de f a l t ó . I n f o r m f t r á n en los a l tos . 1 003 s e r v i c i o s , pat to y t r a s p a t i o , i n i o r -
' m a n a l l a d o e n e l 2 9 0 y t e l é f o n o A -
S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o d e C á r c e l C 1 3 2 
^ ^ ^ ^ f i r v t ^ ^ ^ ^ i N 0 - 2 4 , c o m p u e s t o s de c u a t r o h a b i l a - ! 4 0 0 1 1 
- i n f o r m a n : S a n M i g u e l , Í 1 7 - A , a i - d o n e s , s a l a , s a l e t a y c o m e d o r . 
3 9 5 5 9 19 oct 
2 0 o c 
ríos 
ios. T e l é f o n o A - 5 6 8 8 . 
39940 
ta, "R-F, . a ' tos , cede a uno o dos caba-
l leros , a m p l i a , hermofta y b ien a m u e b l a -
d a h a b i t a c i ó n , punto m u y c é n t r i c o . 
T r a n v í a s por l a p u e r t a . 
.•59917 21 O c t . 
A l q u i l o u n a e s q u i n a p r e p a r a d a p a r a 
26 O c t . 
D E S E O 
«en ca l l e 
tenga diez 
A L Q U I L A R E N E L V E D A D O | ( a r a i c e r í a , a z n l e g i a d a , c o n v i v i e n d a y 
i de L f i m a . c a s a m o d e r n a que i J 
 c u a r t o s p a m f a m i l i a y c u a r - r e r v i d O S s a m t a n o í . t s u n p u n o OC 
Al c o m e r c i o i m p o r t a d o r . E l d í a í é M f f t i K ftÁ^Shá f A ^ W ^ - l f ^ S e d a b a r a t a . S u 
nov iembre q u e d a d d k p o n i b f e ^ ^ " ^ ¡ ^ t X ^ é ^ ^ ̂  ' 
S E A L Q U I L A 
E n é l punto m á s f r e s c o de l a V í b o r a , a 
u n a c u a d r a del F a r q u e L a w t o n , c a l l e de 
A r m a s , e n t r é S a n M a r i a n o y l a A v e n i -
d a de A c o s t a , u n a c a s a de dos p l a n t a s 
a c a b a d a de f a b r i c a r , p r o p i a p a r a p e r s o -
nas de gusto , c o m p u e s t a de t e r r a z a , 
g r a n s a l a rec ib idor , c u a t r o b a b i t a c i o -
nes m u y a m p l i a s , comedor a l fondo, b a -
ñ o i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o de cr iados , 
t iene g a r a g e s i se d e s e a . I n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
39944 • -0 Oct , 
* r « a l m a c é n de l a c a l l e d e I n q a i s i - ! - - g S ^ ^ ^ - ^ J ^ V a r ^ c a r í n 
dor n ú m e r o 1 5 , o c u p a d o a e t u a l w é n í e - ^ . f a n 
P í r l a C o m p a ñ í a M o r r i s , de C u b a . P a - • 3 ^ 7 3 
n i n f o r m e » en A r h o l S w - n v P e ñ » ! t í * A L Q U I L A E L L U J O S O , C Ó M O D O , 
>« in iormes e n A r o o t o eco y r e n a i - i . pntjliidp v ÍPn R-,v¡Rr}0 fyüüiis p i so de 
«"onsu ládo 24. a m e d i a c u a d r a de l P r a -
do, con s a l ó n , pa le ta c o r r i d a , cJ í ico 
y de 2 k ó _ a l t e l é f o n o M-6417 . G a r b o -
ñé lL , * 
.•Í992Ó 20 O c t . 
« r . L a V i n a t e r a . 
39862 2 4 o c 
S* D E S E A E N C O N T R A R B A J O S D B 
"n bonito cha le t con 3 c u a r t o s por lo 
ni»nos, etc., c e r c a d « l a U n i v e r s i d a d . 
Uame: T e l é f o n o F - 2 o 7 3 . 
Mí85 19 O c t . 
Se a l q u i l a n p a r a c o m e r c i o , l o s b a j o s 
^ P l á c i d o ( B e r n a z a ) 5 8 , A l q u i l e r m ó 
E N C I N C U E N T A P E S O S S E A L Q U Q 7 . -
lan los a l tos de l a cat-a c a l i * A y 27, 
V i d a d o . I ' a r a mAs i n f o r m e s , en f r e n t e . 
39819 1S o c t . 
d u e ñ o P a z e s q u i n a a Z a p o t e , f e r r e t e -
ría, S a n t o s S u é r e ? . 
3 9 9 9 7 19 o c 
P U E N T E S G R A N D E S . R E A L . 38, S E 
a l q u i l a n c a s i t a s m u y b a r a t a s . I n f o r m a n 
en S a n A n t o n i o , 4, l a e n c a r g a d a . 
39665 i 20 O c t . 
cuar tos , h a l l , comedor, dos b a ñ o s co- ^ C A L L E 36. B K T R E P A S E O T D O S , V E -
c l n a d é g á s y l a v a n d e r í a . Todo da m á r - . ^ ^ f ^ a l q u i l a n los a l tos con se i s l i a -
inol y cielo raso , decorado, l ' l t i m o p i e 
c í o 150 pesos a l m^s y f i a d o r a s a t i s 
f a c c i ó n . L a l l a v e en el p r i m e r p iso a l 
to. J m o i - m a n por el T e l é f o n o F - l 5 7 r , . 
S B A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S V 
f r e í t o o * ba jos d? De.«a|gi ie 72 entre F r a n -
co y S u b l r a n a ; constar; de s á l a . Sa le ta . 
d tac iones . u n a p a r a cr iados , dos b a ñ o s , 
coc ina de gas , S g U á cal iente , s a l a y s á -
l e l a y comedor . T.as l l a v e s en los ba-
j o * . P a r a mAs i n f o r m e s , l l a m e n a l te-
l é f o n o M-45S:!. 
;!94S9 1 S oc t . 
H E R M O S O L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
'miento de c u a l q u i e r g iro , q u é no s e a 
bodejea. se a l q u i l a é n J e s ú s del Monte 
media c u a d r a de l a C a l z a d a de L u y a -
IÓ y do l a s f á b r i c a s de H e n r y C l a y : es 
moderno y f rente a l a br i^a , e s t á m a g -
n í f i c o p a r a una bot ica o c u a l q u i e r o t r a 
c l a s é de e s t a b l e c i m i e n t o por Bu m u c h o 
v e c i n d a r i o . I n f o r m a n en la. bodega de 
6tt f r e n t e . M a n g o í j y C e n a v l d e s . T c l é -
lono I - i 5 o 8 . 
: ;977á- -r 22 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en lo m á s p in toresco de l a s A l t u r a s de 
A l m e n d a r e s o s e a en l a c a l l e 12 y C a l -
zada , f rente a l Conde R i v e r o , comodida-
des, p o r t a l , s a l a , comedor. ho'.l, c i n -
co c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado , p a n -
t r v y c o c i n a y un buen p a r a g e 
v"todo lo d e m á s e s t á a todo l u j o . I n -
f o r m e s a l l a d o . S u d u e ñ o en l a ca l l e 17 
y 18 . L e a n d r o M i g u e l . T e l é f o n o F-1722 , 
39228 21 Oct . 
j b u e n c o n t r a t o . L l a v e e i n f ó r - gáb ' iné te , seiB cuarto!» , ^ s p i . é n l i á a . en 
en B é l g i c a ( M o n s e r r a t e ) í ó r a . j ;' ,aftS\v^K?/.'J7ncorma0n joa ftit?*? 
H ? , t o s tadero É l V i z c a í n o . s M l j r , ' . c.'.:.t. 
39909 2 6 OC S E A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N T O m a n en C o n c o r d i a 44 
S E A L Q U I L A ? ! L O S H E R M O S O S Í13É-
to^ de l a c a r ; c a l l e 17 n ú m e r o 26;'. 
entre D y E , Vedado , compues tos de s a -
la. Siete - juarto?. comedor, dos b a ñ o s , 
t res c u a r t . i s y .^«rvicto para c r i a d o ^ j 
g a r a g e . L a l l a v e ©n los b a j o s . I n f o r -
T c l é f o n o A-25S3. 
"Z A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
f" la cal le H o r n o s , e s q u i n a a P r i n c i p é , 
* media c u a d r a de M a r i n é , con s a l a , co-
y«dor y tres c u a r t o s , prec io SO pesos y 
nos nipses en fondo . .Más I n f o r m e s en 
ia bodega. 
39893 19 O c t . 
I d a l a K á b f t n á , P r a d o 111 un cfc-
' Z A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
«'tos Bj,i e s t r e n a r de V i r t u d e s y G e r -
l» v!0; ^ ' " c i p a l y T e r c e r o , e s q u m a de 
* brisa con c u a t r o c u a r t o s con v i s t a a 
'* Calle. B a ñ o s i n t e r c a l a d o s , e n t r a d a 
• servicios p a r a c r i a d o s , techos deco-
S u prop ie tar io e n los bajos . 
_̂" 1̂I05 2 | Oct . 
*» A L Q U I L A U N A C A S A E N M A Z I -
,.0.'-'omoz. n ú m e r o 15. a n t e * C o r r e a , 
• • ^ H del M o n t e . L a l l a v e en C a l z a d a . 
;> /vedado. T e l é f o n o F - 1 3 2 3 . S e ñ o r 
19 O c t ^ 
AGOSTA. N U M E R O 32, B A J O S , S B a l -
('rtî *11' tic,n^n s a : a , a n t e s a l a , s a l ó n d é 
(ió. . ' c,nco c u a r t o s , pat io , t r a s p a t i o . 
' ' inos. c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
¡f005 muv espac iosos y v e n t i l a d o s . L a 
fi.¿ 0,1 !os a l t o s . I n f o r m a n en M V e -
i i m 16- n ú m e r o 10, entre 9 y 
} f A L Q U I L A E N 65 P E S O S L O S M O -
<•nr^0,, a,tos J e s ú s M a r í a 7:í. entre 
ri». VÍ>0Í,,<?I* y H á b a n a , e s c a l e r a ttdrhoda 
llano s*?0'.' l e r c e r P i s o - I n f o r m a n : GUr 
a k 0 B ' O d . 
H n V ' < i V 1 I ' A < C A M P A N A R I O , *7 Y 
v L l . 0 * ? ' s a g ú A n, s a l a , cua.rto. lu joso 
Para 5 et0 h!,no y c a l e n t a d o r , g a r a t e 
tii.Vt m á q u i n a s , comedor y otro 
' 2L Oct . 
pl ndido p i so; §g propio p a r a soc iedad 
o f a m i l i a de gus to: se a l q u i l a Junto o 
l é M r á d O . I n f o r m a n : J o y e r í a y O p t i c a 
V é r s a l l e s . P i á d o 109. 
:-.9*K:I 18 oct 
S E T R A S P A S A E L L O C A L D E S A N 
R a f a e l 143 e s q u i n a a A r a m b u r u . proi 
p a r a c u a l q u i e r cs tabloc imtento . a l q u i l e r 
barato , buen c o n t r a t o . P a r a i n f o r m e s 
en e l m i s m o l o c a l . JtiJio G a r c í a C h a o . 
39382 1S oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A G R A N 
I cana en T r e c e . 85. entre 10 y 12 y se a l -
q u i l a un departamento en 6 y 11. I n -
f o r m a e ¡ e n c a r g a d o C o c a , y en l a 
c a K e X u e v e . n ú m e r o 2S. 2 h a b i t a c i o -
n e s . I n f o r m a n en l a m i s m o . 
39665 20 O c t . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O c i -
to de A l l e g a s . 81. entre L a m p a r i l l a y 
R E A L Q U I L A E N J E S U S D E L M O N T E 
una . a s á B t é p á r á d i para bodega y c a r -
n i c e r í a , ca l l e J u a n Helgado esqui i iR a 
L lbér t&d, fronte a l a l í n e a de S a n t o s 
S u á r e z . X o h a y bodega ni c a r n i c e r í a en 
toda aque l la extensa b a r r i a d a . T a m b i é n 
re vende. Se dan f a c i l i d a d e s p a r a e l 
pago. E n l a m i s m a i n f o r m a n y en el 
T e l . I - 3 S S 0 . 
"9 7 3 o 23 oc t . 
R E P A R T O L A S I E R R A , S E A L Q U I L A 
un cha le t en la c a l l e 4. entre "a. y l a . , 
compuesto de s a l a , s a l e t a , coc ina . 1r>an-
t r y y en el a l to c u a t r o c u a r t o s . ' b a ñ o 
t e r r a z a y t a m b i é n t iene g a r a g e . I n f o r -
m a n en 12 y 11. V e d a d o . T e l é f o n o F -
2299. 
396S0 o" O c l . 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O 
S i e r r a , ca l l e C . c a s i e s q u i n a a C. unos 
h e r m o s o s b a j o s s i n e s t r e n a r c o m p u e s -
tos de s a l a , h a l l , c u a t r o cuarto* , b a ñ o , 
comedor, garage , c u a r t o s de chofer y 
de c r i a d o s y t r a s p a t i o . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F-2249 . . 
39680 .10 Oct . 
nff ic i i s babitncioner,, p r a n bafio y . t e l e , 
fono . B e r n a z a 1S. ú l t i m o piso, i ü r i u i c i d a . 
X o h a v pape l en la p u e r t a . i 
400 54 L L U L — 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N A L A M -
bifiue. 23, a l tos! tercer p i s o . P a r á hom-
bréfi solo*. 
40012 19 oc t . 
S E A L Q U I L A N D B P A R T A M E N T O * 
v i s t a a la c a l l e en S a n Ignac io . 16, Z t i -
_ u v ' . l ^ , i luet*. 44; A h t é l é é , 40 y A n g e l e s , 52. 
a c c e s o r i a en S i t ios , 57 y F a c t o r í a , 74. 
19450 21 O c t . 
S E A L Q U I L A S A L O N B A R A T O , C O N 
e e r v i c i o completo. C á r c e l o, a l f ó s , 
3 9 « | 3 * 25 oc t . 
M O N S E R R A T E , 93, A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a . se a l q u i l a n ha-
b i t a c i o n e s con l a v i b o s de a g u a c o r r i e n -
te, con m u e b i e s o s in e l l o s . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n , 
m i s m a . 
39849 
I ' a r a m á s i n f o r m e s , en l a ¡ 
A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
I tffi y tros' l i ab i tac iones . con v i s t a a l a 
¡ o ne. «tí r r i s t i n a 40. p r ó x i m o a l M e r -
loado, U n i c o . 
' 2S Oct. 
S E A L Q U I L A N P R E S C A S 5 A M P L I A S 
I b a t i i t a d i o i i é s con agua c o r r i e n t e y todo 
('.ufo'; r ñ ó d e r n o en r] Muevo y r e f o r m a -
tí¿ l i ó t e ] r o v n d o n g a . Sol 85. donde el 
p ú b l i c o e n c o n t r a r á el s a l ó n mAfc f r e s c o 
y v e n t i l a d o de Ui H a b a n a p a r a come;1 
sabroseo <-(in e s m e r u d a l i m p i l e s a y Tóe-' 
j i f s e r v i c i o d»» c o r i n n . ffi admi ten abo-
nados a prec io d é s i t u a c i ó n . So l 85 . 
T é l . M - : 2 2 7 . 
.19549 2$ oct . 
18 ooc. L A D E S E A D A 
E N C A S A D E F A M I L I A S A N M I G U E L 
v C a m p a n a r i o , a l to s del c a f é , se a l q u i -
l a un depar tamento con dos h a b i t a c i o -
n e s v u n comedor m u y f r e s c a s con b a l -
c ó n a l a ca l l e , s e r v i c i o s a n i t a r i o y luz 
e l é c t r i c a . „„ ^ . 
.19897 20 Oct . 
C a " a de h u é s p e d e s M a r q u é í G o n z á l e x , 
S\ , b í b i t a c i o n e s f r e s c a s con agu; co -
rr iente , b a ñ o s y s e r v i c i o s e spec ia le s . 
a p M í a m e n t o con v i s t a a l a ca l lo y s e r -
v i c i e pr ivado , p r e c i o s e c o n ó m i c o * . T é -
l é f m o A - 7 5 6 5 . C . B r a f i a . 
3756* 27 O c t . 
H O T E L " R O M A " 
lOate hermoso y a n t i g u o ed i f i c io h a s i -
do con ip le tau ient* re formado . H a y 
é l d e p a r t a m e n t o * con t a ñ o s y d e m á s 
s e r v i c i o s pr ivados . T o d a * l a s h a b i t a -
c iones t u n e n l a v a b o s u a g u a corr i en te 
S u p r o p i e t a r i o J o a q u í n S o c a r r á s , ofre-
ce a las f a m i l i a s e s tab le s el hospedaje 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O m.is serio , m ó d i c o y c^tuodo de l a H.t-
de dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s en | b a ñ a . T e l é f w n o A - 9 2 6 S . Hote l H o m a . 
Cuiirté'.cfc, 21, a l t o s . I n f o r m a n en l a A-1630, Q u i n t a A v e n i d a , ' C a b l * y T é l é -
m i s m a g r a t ^ " R o m o t e r . 
39973 21 O c l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a m u e -
b l a d a s v s e r v i c i o de ropa y l i m p i e z a a 
20 pesos en A g u a c a t e . 47. a l tos . 
:i9S94 23 Oct . 
A L Q U I L O C U A T R O H A B I T A C I O N E S 
J u n t a s o s e p a r a d a s a m a t r i m o n i o o á e -
ñ o r a s o l a . S a n J o s é . 82, bajos . 
:::o^l 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A Í t V K t T . A -
<los b a l c ó n a l a ca ' l e a hombre tolo o 
m a t r l m ó n l o s in n i ñ o s , buen punto, C o -
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
ca^a «le B e n i t o L c i g u e r u e l a y Q u i n t a . L a 
l l avee i n f o r m a n en l a bodega de C u a r -
ta . 
39663 20 O c t . < 
S E A L Q U I L A . H E R M O S O C H A L E T d « 
m a d e r a con dos p l a n t a s con ocho h a b i -
tac iones , s a l a , comedor, b a ñ o , dos co-
c i n a s , c u a r t o s p a r a cr iados y p o r t a l co-
r r i d o a lrededor de toda l a c a s a , t an to 
en bajos como en a l tos . S i t u a d a e n l a 
c a l l e 2, n ú m e r o 2, entre 3 y 5. a c e r a de 
O b r a p í a . a m p l i o b a ñ o i n t e r c a l a d o . I n - 1 l a b r i s a . R o d e a d a de j a r d í n y c a p a z p a -
f o r m e s : O b r a p í a , 75. P a n a d e r í a L a r a dos f a m i l i a s . Prec io . 125 p é s o s m e u -
F a m a . ' a n a l e s . P á r a m á s i n f o r m e s : H o t e l T r o t -
.19216 19 O c t I c h a . Vedado . 
... i .19669 18 O c t . 
A l q u i l o a c a b a d o s d e f a b r i c a r v a n o s S E A L Q U I L A E N ZS P B S O S U N A C A -
J • . i . j • - Í Í A J I * * - ¿.J: i s i t a con s a l a , cuar to , comedor y sus 
de los p i s o s a l t o s d e l m o d e r n o e d i - i serv5c,0IB en o9 y D ( p a s a j e ) , 
f i d e de c u a t r o p l a n t a s e n l a e s q u i n a 
S E A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A D A 
de f a b r i c a r , prec ios m ó d i c o s , oon dos 
G A L I A N O . 117. A L T O S . E S Q U I N A 
B a r c e l o n a . .<e a l q u i l a una h e r m o s a 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y con I r r a l o s . 105, a l tos , entre Á g u i l a y ' . . n -
v is ta . a la ca l l e , t a m b i é n se d a c o m i d a ! geli>S. t r a n v í a por dos linear!, 
a prec ios e c o n ó m i c o s . Te le fono A-9009. [ 89*5.4 28 O c t . 
S A N M I G U E L NO. 5 J E N T R E P R A D O 
E N M A L E C O N 35. A L T O S . E N T R A D A ! y C o n s u l a d o , s í a l q u i l a n h e r m o s a s h a . 
tíor S a n L á z a r o . 114. se a l q u i l a n dos h a - I b l tac ione* a l t a s y b a J á s ; también 8s 
b i tac iones . u n a grande , l a otra f h i c a | a l q t i i l a ¿I r a g u á n v la s a l e t a . 
con b a l c ó n con toda a s i s t e n c i a , c a s a d é 
m o r a l i d a d . 
.199 SI . 11 Ucf 
3811S 21 oet. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A C O N s e r -
v i c io , con doít c a m a s cu S:i0, t : i m b i é n 
20 O c t . 
C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , 1 3 9 , se 
a l q u i l a es te g r a n l o c a l c o n 1 7 5 m e - a 
i r o s s u p e r r i c i a l e s , p r e p a r a d o p a r a e s - l m o s a c a s a de dos p i a n t a s en E u c n a 
- V i s t a . A v e n i d a 2. entre 7 y 8. a media 
c u a d r a de los t r a n v í a s de l a P l a y a y 
a dos del de M a r i a n a o . L o s p i sos se 
componen de recibidor, s a l a , t re s c u a r -
tos, s e r v i c i o moderno in terca lado , coc i -
na , s e r v i c i o de c r i a d o y c u a r t o en l a 
aro tea , prec io de c a d a piso c u a r e n t a 
pesos . Se a l q u i l a n j u n t o s o s e p a r a d o s . 
E n t r a d a independiente . I n f o r m é s en 
M a l e c ó n . 11, a l to s . T e l é f o n o A-99fi9.. 
36675 22 O c t 
d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t a c i o n e s cada—separadas <n S15 c a d a ' una . pat,r".' 
uno. j u n t o s o separados , con s e r v i c i o s y ' m a n a l e s o qu incena le s . T e r c a d"5l P a r 
coc inas , pat io y l u z . en S a n t a T e r e s a y aue C e n t r a l , S a n Migue l , 12. 
V e l a s c o , a u n a c u a d r a ue i a C a l z a d a de | 39751 1S oc 
P u e n t e s G r a n d e s , f rente a l p a r a d e r o de 
los c a r r o s de M a r i a n a o . C e i b a . L a l l a -
ve e i n f o r m e s en R e a l , 180. C e i b a 
89297 18 O c t . 
í a b l e c i m i e n t o , p e g a d o a l c r u c e r o d e l 
p u e n t e de A g u a D u l c e . G a l i a n o 5 4 , 
i n f o r m a n . 
3 9 7 2 1 1 9 oc 
de S o l é I n q u i s i d o r . S e c o m p o n e n d e D E S E O A L Q U I L A » C A 
• • i ^ • . I I . 1 table y pequeim. pre f i ero 
« a l a , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , tres s e ñ o r RÍOS. A-2983. 
h á i r t a c i o n e s , c o c i n a d e g a s y d e m á s 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
Monte . 543, a l tos , s a l a , sa l e ta , c i n c o h a -
h i U c i o n é s y doble s e r v i c i o . L a l l a v e e 
! i n f o r m e s a l lado. 
39645 25 Oct . 
C A S A C O N Z ' O R -
en el Vedado. \ S X A L Q U I L A N L O S A L T O S D E X . ü -
39499 20 O c t . 
y a n ó . 69. con c u a t r o cuarto-?, s a l a , s a -
Í l ó n corr ido , coc ina y s e r v l c o s . S u pre 
O J „ L > J , „ L * * * * S E A L Q U I L A B N E L L U G A R U A S 
t e - v i c i o s , r u e d e n t e r f e a t o d a s h o r a s . ^ t H o d Bél vedado, ca l l e c . e s q u i n a 21 í S34o0 21 o c t . 
S u duef io . C a l l e 5 a . n ú m e r o 2 3 e s - ; ^ ^ " í a i l ^ « ^ c ó í í é í S i f i « A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A . 1 -
nui t ta a G . V e d a d o . é le íOrtO r - 4 o 3 4 . c u a t r o a m p l i o s c u á r t o S j c u a r t o y s e r v i - M 0 ? (le ^ *s t iu ina de V i l l a n u e v a y R o -
- m o o 91 - 1 c i ó p a r a c r i a d o s i n d « p o n d i e n t é d é los *'^,,ÍUCZ• a * brlSii Con ter^aza• s a l n U es 
jJVZOo ¿ ' oc _ i s e r v i c i o e s a n i t a r i o s de la c a s a , t iene ' r u a r t o s ' R r a n ouarto de b é ñ o y coc ina . 
- i r T T i í ^ r r * v r t i r n * « • P T . f t i m t n o í s ^ ' 1 c m á 8 un s ó t a n o con su l a v a d e r o , g a - | ^ ^ J ' ? , ! ; 8 en ]os o a j o s . I n f o r m e : A-4401. 
A L Q U I L A N U N O S E S P L E N D I D O S r¿g]t y un h e r m o s o j a r d í n . 3 ^ 0 " 18 Ü c t . 
l í o s , m u y c ó m o d o * , propios p a r a n u m é - - 1 • • 
i E N $18.00 S E A L Q U I L A U N A C A S A 
¡ o e m a n i p o s t e r í a en C o n c e p c i ó n N o . 2. 
" • squ ina a P a d r e s , en M a r i a n a o . I n f o r -
m a n P a d r e s X o . 2. o a l T é l . M-8.115 
de 3 a 5 p . m . ^ 
m u 20 o c t . 
A g u i a r 9 2 e n t r e O b i s p o y y O b r a p í a , 
q u e es In m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , 
h a y d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s y 
h a b i t a c i o n e s p a r a v i v i e n d a a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
3 9 8 2 2 i í í 6 1 ^ 
C U A R T O S . C A M P A N A R I O 143, C A S A 
n u e v a é n t r e R e i n a y L s t r e l l a . con b a -
ñ o s , l avaderos , s i t io p a r a tender, eco-
n ó m i c o s , l u z e l é c t r i c a , c ic lo raso . I n -
f o r m a n en l a mi.sma. 
39767 '.. . 14 Nov . 
" E L O R I E N T A L " 
T e n i e n t e R ^ y y Z u l u e t a . S é a l o u l l a n 
h ó O i t . - . - i o n é s m u e b l a d a s , a m p l i a * y c ó -
mod is con v i s t a a l a c a l l e . A p r e c i o » 
razonab le s . 
V A R I O S 
C A S A D E H U E S P E D E S . V I L L E G A S 31 
e s q u i n a a P r o g r e s o , se a l a u i l a n h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con l a v a -
bos de a g u a corriente^ p a r a personas de 
m o r a l i d a d ; c a s a n u . n a v m u v l i m p i a . 
"978S SO 'oct. 
S E A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S 
h á b i t a c i o h é f l en C o n c o r d i a 131. a l tos , a 
h o m b r e s solos . E n l a m i s m a I n f o r m a n 
.19804 19 oct. 
19 Ü( 
J í - . ^ Q t r r L A N U N A P L A N T A B A J A 
Sjg J í r a n e s t a b l e c i m i e n t o y t re s c a -
•PrínrTi® al tos y b a r a t a s , todas en 
en ia Po. y S á n F r a n c i s c o . I n f o r m a n 
sáfiei0181114 y en el t e l é f o n o F-1079 . 
r - ^ ü i l 25 O c t 
• > A L i ' - ^ " f I ' A J I « 5 P E S O S L O S m o . 
lor u- ° í i o s c o m p u e s t o ü de s a l a , come-
'"ierif,;^ c u a r t o s y s e r v i c i o s modernos . 
I n í S Í " * * 0 8 - 36. L a l l a v a é n l a bodega . 
3 & a n : 0 b l » P o , 104. 
^ ' 19 Oet^ 
S í a l q u i l a en e l E d i f i c i o R e c a r e y , u n 
j1*0, T * n e e l m á x i m o d e c o r a o á i d a -
i*1 lo no c o r r i e n t e o n es te p a í s . B e -
» « c o a í a 9 5 . E n l a p o n t t i h tk$ l l a -
mes. e 
i o s » f a m i l i a . S á n L ñ R a r o , 6 9 entre C r e s -
po e I n d u s t r i a . I n f o r m a n en l a bodega S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 19, 
do en f r e n t é - ' n ú m e r o *80. entre Paseo y I 'os , a c e r a 
S9803 19 oct. 1 do l a b r i s a , compues ta de j a r d í n , p o r t a l , 
— A Í I U I A R 79. * !«OTTtNA A n ^ V t l S:Í\R. 8a.\eiíL, l i e n hab i tac iones , dob.es 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a r t o de c r i a d o s . 
1 L l a v e a l l ado . I n f o r m a n a l t o s B o t i c a J u a n fie D ios , se a l q u ü a un d e p a r t a 
m e n t ó con v i s t a a j a c a l l o , h a j a t u a S; i rrá T e l é f o n o A-4o5s 
a b u n d a n t e ; h a y t e l é f o n o . ¡.¡jo^ 
3&34? 19 oct. 
1S O o t . 
Í E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l to s t e r m i n a d o s de f a b r i c a r en F e l i p e 
P o é y y L i b e r t a d , V í b o r a . L a s l l a v é s é n 
l a f e r r e t e r í a J e s ú * de l Monte . 555. T e -
l é f o n o 1-4.179. A-7089. se dan b a r a t o s . 
G u t i é r r e z . 
1939S 20 O c t . 
S E A L Q U I L A U N S O L A R D E 1,600 
_ n j e t t t í S de superf ic ie , en l a c a l l e C o n -
V E D A D O E N 150 P B S O S S B A L Q U I - ' c h a e s q u i n a a P é r e z ; t iene unos 50 
l a n los a l tos de l a c a s a ca l l e M. n i j m e - ' r n e t r o s Por C o n c h a , dos c o s t a d o » con 
ro '¿~, entre 19 y 8J1 con g a r a g e y d o - ¡ c e r c a ; es frente da l a e s t a c i ó n de I n 
l a n z ó n . de l a H a v a n a C e n t r a l y p a s a n 
los c a r r i t o s de I l a v a n a E l e c t r i s por 
24 Oct . en f r e n t e . C o n t r a t o s i íse d e s e a . S u 
d u e ñ o . A . E . 
O B I S P O , 8 4 
S e a l q ü ü a l a p lan' :a a l U de e s t a c a s a , ; ^ 1 0 ^ 0 ^ 
s i t u a d a e a t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , so- — 
U V I L L A L B E S A 
S E A R R I E N D A P A R T E D E L A P I N C A 
r ú s t i c a M a r í a L u i s a , unos c i n c u e n t a 
m i l metros , s i t u a d a f r e n t e a l a c a r r e t e -
r a de l a H a b a n a a G í l i n e s . entre los i d - I C á s á de h u é s p e d e s , hab i tac iones , d é p a r -
l ó m e t r o o s 8 y 9, entr>> E l L u c e r o y S a n l a m e n t o s I n t e r i o r e s y .1 l a c a l l e co'i 
F r a n c i s c o de P a u l a , con b u e n a c a s a de muebles , desayuno , a l m u e r z o v comldn 
v i v i e n d a de l a d r i l l o y azotea , con por-
ta l , s a l a y t r e s g r a n d e s cuar tos , c a r r e -
t e r a h a s t a el porta l y p e r s i a n e r í a f r a n -
c e s a ; t iene dos pozos con bombas a b r e 
vadero . Arboles, g u a y a b a l , p r o p i a p a r a 
g r a n j a o campo de c u l t i v o de affftta 
j a r d í n , en 60 pesos m e n s u a l e s con g a -
r a n t í a . I n f o r m a ; A r t u r o R o s a . ' S a n 
R a f a e l , n ú m e r o 27J, e s q u i n a a B a s a -
r r a t e . C h a l e t A r t u r o . 
40101 
$•1:. ,01) y p a r a dos $70.00; so lamente a 
s e ñ o r a s y caba l l eros de o r d ó * v m o r a -
l i d a d . T e l . M - 4 2 I S . S a n J o s é "l37. a l -
tos, mo . l emo. 
"•9814 14 X o v . 
E D I F I C I O " C U B A " 
E D I F I C I O " C A L L E " 
i 
O f i c i o s y O b r a p í a 
C o n d e r e c h o a l u s o d e u n 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a r a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . 
s e a l q u i l a n a m p l i o s j v e n t i -
l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i c i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C 1 0 1 2 3 I n d . 16 d 
o . t 
g r a n s a l ó n , p r o p i o p a r a n o t a r í a s , Í S - i con todas l a s comodidades , pat ios a i r e - ' 
T a m a r i n d o 49. 
31 oct. 
E m p e d r a d o X o . 42 . P r o p i o p a r a 1111 m a -
tr imonio , se a l q u i l a un depar tamento 
con v i s t a a l a c a l l í . compuesto de dos 
c i _ -i i #• ra ,. 71 IT! ¡ l i a b i t a c i o n e s . luz . a s n a , a s c e n s o r y t e l é -
a e a l q u i l a l a t i n c a U e l l a M a n l i l l b , i fono. P a s o a d é i a m a d o y un mes en fo.,-
a n t e s T a m a r i n d o , e n e l c e n t r o d e l po r 
P A R A C O N S U L T O R I O M E D I C O O C l í -
n i c a D e n t a l , se a l q u i l a u n á m a g n i f i c a 
s a l a y s i se desea j u n t a con l a s a l e t a , a 
u n a c u a d r a de l Mercado U n i c o . E s t é v í z , 
22-A. b a j o s . 
Ü9?20 21 Oct. 
dedor y a l fondo. P r e c i o 130 pesos . L a 
l l a v e en e l 172. I n f o r m e s : F -2522 . 
SS724 ( i Oct . 
c r i t e r i o s , c o n s u l t a s , s a l ó n d e e x h i b i -
c i ó n n otro n e g o c i e q u é r e q u i e r a u n 
b u e n l o c a l y p u n o c é n t r i c o . L a l l a v e • | r « n i t ¿ « r \ r i n u m i T r i 
i o s . I n f o r m a : J . M . L ó p e z J E S U S V i l M O N T E . 
3 8 0 0 2 
C O L Ó E T 
Piso 
5-A. S E A L Q U I L A S L P R l -
'a la , comedor , t r e s h a b l t a c i o -
C H - I afl0 i n t e r c a l a d o y s e r v i c i o p a -
18512 l n f ü r m a n '-n Ia bf,^eSa 
V I B O R A íf I U Y A N 0 
b l a d o de M a n c i l l a , c o n g r a n f r e n t e y ! 
M I 4 I ;o oct 
c ' " ? S p e q u e T . a ? c ? n " ' . r " . a « t a c a r r e t e r a y h a c i e n d o 
a<« l l ? v a n a C e n t r a l y 2 de los t r a n v í a o 
dantos S u a m . en l a man;;aria de B u e -
?•-s A i r e s , P a z B a l a g u e r y S a n J a l l o . 
J n i o r i n a n en l a s m i s m a s , l e t r a K . o te-
- ' ¡Llfjjj 27 O c t 
S S A L Q U I L A H E R M O S A C A S A P ^ O - , S K A L Q U I L A U N A N A V E D E 430 M E " 
en los b a j a : . WI L ó p e z 
O ñ a , A g u l a r , 7 1 , D e p t o . ^ 1 0 , t e l é f o 
a o ; A - 8 9 « 0 y F - 4 2 4 1 . 
3 9 5 3 6 2 3 oc ^ 
S * A L Q U I L A B L A O N I T O Y T E N T I - p ia p a r a n u m e r o s a b U n l l l a on el R e ñ ^ I 7r 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S 
E D I F I C I O " C U B A " 
y -¿3 pesos a u n a c u a d r a oel p a r a d e r o | C o n s t r u c c i ó n a l L u c e r o . T i e n e 1 7 . 0 0 0 I mpedrado 42. E n este m r d e r n o ^ 
1.1-
:ari 
s e r v ó l o * y ' p a ü o I e s q u i n a , a l a c a r r e t e r a p r o v i n c i a l e n 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E . 124, t a -
j o s , u n a s a l a é á b l é h o i d á p a r a o f i c i n a o 
i bufete, en l a m i s m a I n f o r m a n . 
^ - - 1 28 O c t 
S E A L Q U I L A U N A S A L A I N D X P B K -
d ieute . A c o s t a . d i . ba jos , , 
19 Oct . 
S e a l q u i l a n D e p a r t a m é n t o s c o n v i s -
e n C u b a , 6 7 , e n t r e 
lado tercer piso, derecha , de B e r n a ' / a . 18 i to de la L o m a de l Mazo, ú l t i m o pre¿ io ' ¡ vada de POAhh* * 
l * ^ ^ ^ ^ * " ' Í - 2 4 n . I n f o r m a n por c l ^ l ó f o n o j í a m ^ s m a . T e l é f o n o I 
le p i so con chuebo propio én c a l 
M a r i n a . I n f o r m é s en 
1815. 
31 Oct . 
mes en fon C 7 I 2 I 
t a . T a m b i é n se v e n d e a peso e l m e - r 0 ™ 
81X41 
t r o . D u e ñ o : D o c t o r R o s a , e n l a m i s - « 
. / . ¿ o . . , , ^ s , ' A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
m a c a r r e t e r a , n u m . 6 4 8 , k i l ó m e t r o 6 . - n C o n c e p c i ó n , fifi, é t i i t i L a w t b n \ s a n 
3 9 4 9 6 I f i o r Al?ftli%í',0' fn í l l t o * inforninn.' 
I U •,;,8<J 19 Oct . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
todo el Nervir io i m a t r i m o n i o s i n nlfitis 
es c a s a d é m o r a l i d a d y «e é x l j e n refe-
r é n c l a s . hay t e l é f o n o y gas p á r a c o c i -
n a r . A g u a c a t é . 21 b a j o » 
39328 17 r»of . 
PAGINA VEINTE DIARIO DE L A MARINA Octubre 18 de 1923 
ASO XCI 
HASiT AGONES 
PALACIO "LA PURISIMA" 
alquilan departamentos 
SE NECESITAN SE NECESITAN 
S U SOMCITA UNA CRIADA DE MA- i 
nos peninsular para limpiar tres rabí-1 
y habita- taclones y coser. Colocación en La Lisa, i 
oaftos de i Sueldo. 35 pesos. Informan en Linea, i 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE OfRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
20 Oct 
SE DESEA COLOCAR XJHA. JOVEN SB DESEA COLOCA» UNA MUCHA- SE OPRECB UN PRmBB CRIADO UN BUEN COCINELO B Í ^ \ l 
espaftola de c r i ^ ^ ^ J J ' J ^ - l ^ a esr-.V-la de criada do manos. 1'flene Informes do buenas casas. Telé | ^ { ^ ^ ^ I 
p.lr con su obligación tlen¿ famlllare. tiende aî o de costura. Calzada 33 entre I fono A-6C96. i a la perfección su oficio i 3/11- I 
2o pesos. Galiano 126. Depto. número : x y J , Vedado. ¿9/04 Lamparilla. 94. Teléfono A " ^ " " ^ 0 ^ I 
40088nCarS a dará r a z 6 n - 39833 - ÍÍB~DB'SEA COLOCAR UN JOVEN ES- 59482 10 "̂OSfi.1*11 - | 
todos Ips lados de 
Ti- -.«Ho ríase de comodidad íontrarán toda„„ctIfase>, canilla en la I llmpU — 
lías 8 de cada mes a las 8. también se 
«"pedan varios sacerdotes se alqm a 
.oclusivamente a Pers?"as ̂ Ixlmo Gó-
Jad. Precios de sítuac.ón 9 » " ° ^ . 
nez. número 5, esquina a Zulucta an 
ŝ Monte. Teléfono A-1000 
39661 14 Nov. 
BE SOLICITA UNA JOVEN PENINSU 
lar pira criada de mano y que entienda, 
do cocina, para corta familia y que 
duerma Jen la casa. Infanta 24, entre j 
¡San Miguel y Neptuno. 
m a c e 
"BIARRITZ 
Piran casa de huéspedes. Habitaciones ÍTirié 25 30 v 40 pesos por persona, x. "^2 comida7 y demás fervlcioa Ba-les con ducha fría y callente. Se ad nlien abonados al comedor, a 27 pe-K.V mensuales en adelante. Trato In-rJl.rabie, eflciene servicio y figurosa moralidad. Se exigen referencias. In-!ustrla 124. altoŝ  
PRADO 87 
Esquina a Neptuno. altos del "Centro 
llemán", se alquilan habitaciones con 
r.uebles o sin ellos, con comida o sin 
üla. Precios módicos. Telf. -̂ -3490 
38656 20 *c— 
IN MURALLA, 56, ALTOS, SE ALQUI-
•an dos habitaciones Juntas o separadas 
toti muebles o sin ellos a matrimonio « 
ieflorlta. 
38963 •23 Oct. 
SE ALQUILA 
..•na. habitación a media cuadra de la raizada del Monte y a una persona so-la, casa particular y se da barata. In-iorman: Aguila. 148. ^ 
¡JASA r A B U L I A S . O B R A P X A , 57, A L -Borbolla. Esta casa ofrece las ha-»ltacjones más frescas y amplias de la Habana, a precios sumamente económl-lou. Todas con agua corriente y baño ;oa agua callente. Habitaciones con íomlda desde 35 pesos en adelante por tersona. Se admiten abonados. 87610 27 Oct. 
39866 19 oct. SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-ra cocinar y ayudar a los quehaceres de la casa, sueldo convencional. Infor-man: Santa Teresa, esquina Peñón. Bo-dega. Carro. 39683 • • 18 Oct. 
SE SOLICITA UN SOCIO ACTIVO O comanditarlo para una Industria de per-fumería establecida y trjj bajando desde hace dos años con 5 o i mil pesos de capital. Es para ampliar la producción. Informan: Santo Tomás, 33. Cerro. 39998 19 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es ûmpUr con"^ ^ nianejadora, sabe (Jnrorman. Mura 
XTÍ™ i ,-.,n su êber. Informan: San;M hl Vomla. 
\ m l S k * ¿ i lo7, altos- Teléfono M-7646. 39,3 '̂ *0mla' 400 82 20 0ct. 
K v J, Vedado 
39833
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN RE-
cién llegada para criada de manos o 
manejadora; es serla y formal. Infor-
man Paula 83. Tel. M-9!158. 
39834 19 oct. 
SE COLOCAR UNA JOVEN ESPADO-
la de criada de manos o manejadora 
I f : uralla B, Primera de la 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN BS-
paño de criado de mano, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informan: Cerro. 6.2. tlntore 
ría. 1-3687 
39502 17 Oct. 
COCINERAS 
CRIANDERAS 
C R I A N D E R A J O V E N D E S B J T 






D E S E A C O L O C A » ' T ^ A S E Ñ O R A 
mediana edad, peninsular, de cria-
do mano o manejadora. Informan 
Ugruras, 72. teléfono M-5420. 
40124 20 oc 
Socio gerente o comanditario con 3 " * ? 0 * 1 T A = S P A » O L A , D E S E A coser 
. nnf f .. I fn casa particular de 8 a 5 de la tarde. O 4.000 peSOS, en efectivo, para n̂r̂ mes: Omoa, 51, altos, esquina a 
E N L A C A L L E o, N U M E R O 10, S B «o- rar comanditario. Es para una gran! r39999e' ,«> rw licita una criada de mano que sepa su ^ , , 1 „ ^ i . . -„ • . i L - — obligación. 10 o t benda de ropa, sedaría y peletería en^B D B S B A O O L O C A R U N A S E Ñ O R I T A 
39658 18 0ct- lia provincia de Camasñiey. Para in-! pe","sular d« criada de mano o de ma-
inejadora; tiene quien in recomiende. In-
rma en Tamarindo 3. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha en casa de formalidad; lo mismo para criada de manos o de manejadora o para la cocina; está acostumbrada servicio fino buena muchacha, mi mal. Pueden preguntar en Habana. 79 y medio, último piso. 
39692 19 Oct. 
SB COLOCA DB OOCINBRA ^f¿3 i cntrf̂ Soledad y Oquendo 
ñora francesa, es repostera 
Calle Paseo y Tercera, frente 
Tercera. Vedado. 
21 Oct 
ir al campo; buen carácter 0hu imPÓn: ¡lud; puede verse con su nülo | ^ 
397 2t) rencias. al garage por 40104 
uyfor- SE COMPRAN DOS CASITAS, UNA cu 
"yTo „ E Habana, aunque sea antigua, y otia 
SB SOLICITA UNA SIRVIENTA RE-
clén llegada de la península soltera en Cárdenas. 5. segundo piso. Izquierda, poca familia y sin niños, puede dormir en la colocación o en su casa. 39648 I» Oct. 
formes, M. C. Apartado 804, Habana, foi 
39972 20 oc. 40014 19 oct. 
JOVEN PENINSULAR CON TIEMPO en el país, desea colocarse de criada de mano, sabe cumplir con su obliga-ción. Informa en Oficios. 28, entrada por Amargura, departamento, número 2. 
39674 18 Oct. 
¡a Habana, aunq en Jesús del Monte o Vedado 70, altos 40107 
Aguiar, 
20 Oct. 
SB SOLICITA UNA MUCHACHA BS-
pañola para ayudar a los quehaceres de 
la casa. Calle F, número 18. bajos, en-
tre 11 y 13. 
39550 21 oc SE SOLICITA UNA CRIADA DB MA-no peninsular, formal y con referencias, buen sueldo. Aguacate, 44. altos. 38768 19 Oct. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa coser y cortar y para la limpieza 
de unas habitaciones. Calle I número 
17 entre 9 y 11. 
39570. 20 oc. 
HOTELES 
"BRAfíA" Y "CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
rista a la calle y baños privados, 
igua caliente, buena comida y pre-
ñes muy baratos. Animas, 58, a 
los cuadras de Prado, y Lealtad, 
102. y Saa Rafael. Teléfonos 
\-67S7 y A-9158. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para dos niñas de 6 y 8 años, que sepa 
coser. Que sea persona seria y tenga 
recomendaciones. Casa del Dr. Reyes. 
Cali© 21 esquina a G, Vedado. Teléfono 
F-1313. 
39S08 18 oct. 
SE SOLICITA UNA JOVEN QUE BN-tlenda de escritorio y tenga conocimien-tos de droguería. Droguería Taquechel. 39926 21 Oct. 
F A R M A C I A . S E S O L I C I T A UN P R I -mer dependiente. Droguería Taquechel. 39927 21 Oct. 
SE SOLICITAN TRES VENDEDORES experimentados y ya con clientela en-tre los Importadores de esta plaza, uno para tejidos en genera!, otro para hari-nas de trigo y otro para ferretería en general, extrlctamente sobre la base de comisión. De no reunir las condiciones arriba mencionadas, mejor no presen-tarse. Dirigirse en persona al señor Antonio Daríos. Mercaderes, número 11, entre Obispo y Obrapía, Depto. 31. 39929 19 Oct 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
8B DBSZA COLOCAR UNA SEitORA I cbas españolas, una lleva tiempo en el 
• San Lá-
18 Oct. 
SB DESEA COLOCAR UNA COCI^E-
ra peninsular en casa particular o cíe comercio, cocina a la criolla y espano-la es repostera, no se coloca menys de 35 pesos en adelante, hace plaza, no duerme en la colocación. Informan en Estrella, 209. nn _ , 
40114 20 Oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA^DÍT"^ 
t;trés añns, se desea colocar A Í̂JT. clora; buena lechá y abundant! Cr|at.' Certificado de Sanidad. Calle * ti entre 19 y 21, Vedado. 8 V u| 
2! n„. 39583 
CHAÜFFEURS 
país zaro, y la otra recién llegada. 295. 
39646 
SB SOLICITA UNA CRIADA INO»fi-sa o americana, que sea fina y con bue-na recomendación para atender una señorita. Informes: Baños, entre Cal-zada y 5a. También en la misma una buena criada francesa, de 8 a 12 a. m.. está la señora. 
38916 18 Oct. 
SB SOLICITAN SEÑORITAS PARA Shampolng y manicures y peluquero de niños. Mme. Gil. Obispo, 86. 39734 23 Oct. 
CRIADOS D E MANO 
peninsular de criada de mano v entiende 
de cocina en casa de porta ©imilla y 
moralidad. Informes en Aguiar 72 bajos. 
40016 19 oct. | DESEA COLOCARSE UNA JOVENCI-
S E D E B S A rn-r-nr> * ——.-.«r. M ' ^ W M * , ta de 14 años en casa de moralidad para lar rif ^CAK V V A " ^ " " ayudar al servicio, sabe servir y tiene w - S L - •* ™ano « manejadora, i buona recomendación. Prefiere el Ve-^,^1^; . en cl Cerro 504- Tiene re-idado. Línea, 30, esquina a J, altos. Xn,oaCÍOnes- 39644 - • * 18 0ct 40022 19 oct. i- • 
SB OPRECB JOVEN VIZCAINA PARA 
cuartos o manejadora. Informes en Merced 49, bajos. 
40021 19 oct. 
42. 
SEÑORA ESPAÑOLA DB MEDIANA 
'edad, desea colocarse üe cocinera. Para 
n»ás informes: Estrella, número 
Habana 
clón. 
40118 20 Oct. 
CHAUPPBURS JOVEN CUBAV^5^ años de práctica, de casas partWi «̂i con buenas referencias I-IÓ^Q art! 40062 „ " Oct SE OPRECB UN JOVEN ESPAft̂ r 
ra chauffeur particular que ser* : Ha serla, tiene suficiente nrict i — . referencias de las casns donde ¿.T* 
Sabe cumplir con su obliga-| bajftdo Teléfono M-94G3 "ue ha t 
* & 20 Oct 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN es pañola para cri-ida de mano o de < uar- ! tos. Informen: Oficios, 68, aito-í. enwe Sol y Santa Clara. 
39679 18 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, i SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
BUENA COCINERA ESPAÑOLA dssea 
encontrar casa seria.de comercio o 
particular. Es muy aseada y sabe cum-
plir con su obligación. Puede dar bue-
nos informes si se precisan. Calle San 
Nicolás número 21, hal>ltacl6n 21. 
40123 20 oc. _ 
española, para criada de mano o para cuartos. Sabe coser. Informan en Cal-zada y Paseo, aHos de La Luna. (Ve-diado). 
40031 19 oct. 
Se solicita jardinero jefe, que sea 
competente en hacer jardines artítü-
cos y tenga referencias de donde los 
haya hecho, si no es así, que no je 3>ES,3A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o maneja-
DESBA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o maneja-
dora: sabe algo de cocina; tiene refe-
rencias; desea casa formal; prefiere en 
la Habana. Monserrate, 25, entrada por 
Cuarteles. 
40041 19 oct. 
presente. Presentarse por la mañana 
en la Quinta Paladino, Cerro. 
C 7960 3 d 16 
CALLE CUBA, No. 4 
Casa acabada de reedificar, con todos ¡os servicios sanitarios modernos, agua i todas horas, en el mejor punto de U Habana, con vista al parque de Luz Ca-pallero. Malecón y el Mar, vista : ace fé. Se alquilan espléndido» departa-mentos propios para oficinas, comls.lo-alstas con o sin muestrario, o matri-monios de gusto, se desea que sean personas de moralidad, los departamen-tos con muebles o sin ellos, se piden re-ferencias y se dan. La planta baja pro-pia para comercio. Depósito y familias particulares. Informan en la misma o en el café, ni plantas ni animales. 38191 22 Oct 
HOTEL "CUBA MODERNA* 
I n esta acreditada casa hay habita-
riones coa todo servido, agua corrien-
e, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
W-3569 y M-3259. 
CASA BÜFFALO 
íulucta, 32. entre Pasaje y Parque Cen-tral. La mejor casa para familias. No ieje de verla y también los altos de Payr̂  t. por Zulueta. 38816 6 Nv. 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescas al-tas y bajas, lujosamente amuebladas, •ervlclo de ropa y criados, con y sin comida, mucha limpieza y moralidad, a precios muy reajustados. Grandes ba-hom. agua fría y callente. Manrique, 123, íntra Reina y Salud, hay pianola y ra-llo para los huéspedes. 
38182 1 Nbro. 
HOTEL L0ÜVRE 
Jgn Rafael y Consulado. Esta casa se incuentra en lo más céntrico de la clu-lad, tranvías para todas partes, ofrece lepartamentos y habitaciones con ha-los, timbres y teléfono y toda clase de jomodldades. Precios económicos. Telé-ion o A-4556. 38656 20 oc. 
IN AMISTAD 97, ALTOS, CASA PAR-
ilcular, muy respetable, se alquila es-»léndlda habitación con grandes como-lldades para señoras o matrimonio. Precio módico. 39348 16 oct. 
SOLICITO UN CRIADO QUE BNTIEN-da algo de cocinar indispensable muy buenos Informes. O'Rellly. 72. al'.os. entre Villegas y Aguacate, señor Roig, a todos horas. 
39666 , 19 Oct 
COCINERAS 
EN ESTA CASA. SE NECESITA UNA cocinera que sepa su obligación, y que tenga buenas referencias. Cerro, 751 40058 21 Oct. 
SE SOLICITA UNA BUENA COOINE-ra; no se quiere salcochadoras. Es pa-rSi la Habana. Informes en San Maria-no, 26, esquina a San Lázaro. Tiene que dormir en la colocación. 40075 22 Oct, 
SB SOLICITA UNA COCINERA. Mon-te 131, altos de la Peletería. 
40045 20 Oct 
SB SOLICITA UNA SEÑORA DB ME-
üiana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres, son dos de familia, liueft 
trato. Tiene que ir al campo. Infor-
man. Dragones, 92. 
40122 20 oc. 
SE SOLICITA UNA BUENA OOCINE-ra que duerma en la colocación y sepa hacer dujees. Chacón, 1, entre Cuba y San Ignacio. 39996 20 Oct. 
SECRETARIA PARTICULAR PA-
RA UN HACENDADO 
Se solicita una señorita joven que po-sea taquigrafía y algunos conocimien-tos de Inglés, para ocupar la Secreta-ría particular de un hacendado que ha de fijar sus oficinas y residencia en la Habana. Escribir dando Informes de edad, capacidad y referencias al doc-tor O. Castillo de Duany. Oficinas, An-tilla, Oriente. 
UNA ENFERMERA, GRADUADA, 
PARA UN HACENDADO 
Se solicita una señorita, joven, con tí-
tulo de Enfermera graduada y que ha-
ya estada en algún Hospital de la Re-
pública, para Enfermera privada. Gana-
rá, por ahora $100.00 m. o. Para Infor-
mes escriban al Dr. O. del Castillo 
Antilla, Duany. Oficinas 
C 7904 Orlente. 10 d 14. 
SE NECESITA UN LOCAL. ES PARA 
una pequeña rasa de modas; se prefiere 
cerca de San Rafac-l o. Neptuno; avisen 
for éscrlto a Gervasio 18. Sra. Peláer. 
39820 18 oct. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA QUE sepa bien su obligación y tenga bue-nas referencias de donde haya servido. Se le da buen sueldo. Informan en Lí-nea, número 122, altos, entre 8 y 10, Vedado. 
40001 19 Oct. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta famlliay ayudar en los quehace-
res de la casa. Se prefiere peninsular. 
Sueldo, 30 pesos. Snn Rafael 250, ba-
jos, entre Basarrate y Mazón. 
40020 13 oct. 
PARA CORTA FAMILIA, SB SOLIci-ta una cocinera que haga la limpieza. Poede dormir en la colocación. San Lázaro. 205, altos. 
39950 19 Oct. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y QUE ayude a la limpieza, tiene que dormir en la colocación. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Calle G, número 25, entre 17 y 19. Vedado. 
39949 19 Oct. 
SB SOLICITA UNA 
ayude a la limpieza colocación. Informan a J, número 158, altos. 39970 
COCINERA QUB 
y duerma en la Calle 11. esquina 
ia oct. 
SB ALQUILA UN DEPARTAMENTO con tres habitaciones, balcón a la ca-lle, buen baño a personas de moralidad. Empedrado, 3, altos, informan en la misma. 39468 18 Oct. 
SB SOLICITA UNA SEÑORA ESPA-flola para cocinar y ayudar en la lim-pieza para un matrimonio, sueldo 20 
fiesos y uniforme si lo desea y ropa Impla. San Miguel, número 104. altos. 39999 23 Oct. 
VEDADO 
VEDADO, MODERNAS H ABIT A OI O-nes a 15 pesos. Mes adelantado. Depar-tamentos de dos piezas, agua y patio 20 pesos. Palacio calle H, número 46, entre 7a. y 5a Teléfono M-2783. 
39451 20 Oct. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
MANEJADORA. SE SOLICITA UNA peninsular para manejar un nlfio. Tie-ne que Ir con la familia para un In-genio. Es indispensable que tenga bue-nas referencias. Informan en Línea, nú-mero 122, entre 8 y 10, Vedado. 40001 19 Oct 
SE SOLICITA UNA COCINERA ESPA-ftola, joven, que duerma en la coloca-ción y haga la limpieza. Familia corta y casa chica. Teléfono A-5552. San José I«vo. 208, altos. Sueldo J30.00. 33762 18 oct. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUB 
sepa cocinar. Sueldo $25.00; se prefiere que duerma en la casa. Calle 17 No. 379 entre 2 y 4. Vedado. 
39"69 13 oct. 
SB SOLICITA COCINERA PARA COR-
fa familia. Sol 107. "Los Muchachos". 
39787 18 oct. 
BE SOLICITA UNA CRIADA QUB SE-
Da cocinar y hacer la limpieza de una casa, para inforrpes cala Libertad es-quina a Golcoría, Reparto Mendoza Ví-bora. 
It oct. 
SOLICITAN COCINERA QUB SEPA cocinar, para dos matrimonios. Merced, Sueldo 20 pesos. 83, altos. 
39653 18 Oct. 




IB SOLICITA MANEJADORA DE MB-
fltana edad en lâ  calle 2, número 241, 
entre 26 y 27, Vedado. Se exigen refe-
rencias. 
40030 20 oct. 
IB SOLICITA UNA SIRVIENTA DE 
manos para ir a Camaguey, que sea for-
mal y sepa repasar la ropa. Hotel ln-i« t(V. •, ,, 
riaterm. señora de Lámar, de s a i i baña Kelly ofrece nuevamente 
fle la mañana. _ 
40048 19 oct 
250 PESOS O MAS, SBOUN APTITU-
des. Se solicitan Agentes Vendedores p 
personas con buenas relaciones que 
quieran establecer una' buena agencia 
en el pueblo donde residan. Apartado 
1964. Habana. 
394 2.6 22 oct. 
Se solicitan embolsilladoras, 
viradoras y montadoras en los 
talleres de la Antigua Casa de 
J . Valles, San Rafael e In-
dustria. 
39854-57 18 oct. 
6E SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada Je manos, de mediana edad, pa-
ra un matrimonio, qué sepa sus obli-
gaciones, para dormir en la casa, suel-
do $20.00 cada una. Milagros 119 es-
dora; tien quien 
Maloja 191, bajos. 
40005 
responda por ella. 
19 oct. 
UNA ESPADOLA SB DESEA COLO-car de criada de mano y no me da cuidado •] ayudar a la cocina si me llega el tiempo. Sol, número 8. 39877 19 Oct. 
española de criada (?«. manos o maneja-
dora; es recién llegada. Dirigido 
Conde No. 9. 
39613 21 oct. DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA , peninsular, sabe cumplir con su obli-DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA : pación, cocina a la española y ' 
SB DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra española, sabe de repostería. Infor-man en la calle Baños, número 2, es-
la- 19 Oct. quina a 39998 
criolla española de criada do manos; lleva 
tiempo en el país; sabo su obligación. 
Informan en San José 7, primer piso, j 
39827 18 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos o 
para todo. Gloria 50. 
39772 18 oct. 
repostera. 
39982 Sol, 92. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN BS-
p;iñola. para criada de manos. Infor-
man Calzada del Cerro 442, altos. 
39774 18 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar recién llegada. Prefiere en la Víbo-ra. Teléfono 1-2883. 39448 18 Oct. 
JOVEN ESPAÑOLA SE DESEA COLO-car de manejadora, criada de mano, co-medor o cuartos. Informan en Santa Emilia y Flores, bodega. 39976 22 Oct 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-chlta peninsular para entretener niños o para limpiar una habitación para se-ñora o matrimonio, desea sueldo 16 pesos. Informes: Stelnhart, 14. 
39962 21 Oc. 
MANEJADORA PARA NIÑO DE 8 años, ha de traer excelentes referencias. Villa Josefina. Calzada del Vedado, es-quina a I. Teléfono F-1439. 
39899 21 Oct. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA RE-cién llegada, desea colocarse de criada de mano en casa de moralidad. Infor-man en Máximo Gómez, 408. Teléfono A-7613. 
39891 19 Oct. 
SB DBSEA COLOCAR UNA JOVEN re-cién llegada, criada de mano o maneja-dora. Para informes: Teléfono 1-7523. Real, 60. Puentes Grandes. 
39889 19' Qct. 
SB DBSBA COLOCAR UNA JOVEN pe-ninsular de poco tiempo en el país de manejadora o criada de mano, también sabe algo de cocina. Informan; Hotel Continental. Muralla y Oficios, habita-ción, número 24. 
39455 18 Oct. 
JOVEN-PENINSULAR, DESEA COLO-
carse de criada de manos. Informan en 
Concha 35. 
39799 18 oct. 
19 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL 
cocinera «i la española y criolla, no duer-
me en la colocación ni va por poco 
sueldo. San Nicolás 133. 
40000 19 oct. _ 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
españolas, si es posible en la misma ca-
sa; una entiende de cocina. Informan 
Hotel Bélgica, Egido, 99. 
40009 19 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular de. cocine-
ra para dormir en la colocación. In-
forman: Aguacate, número 71, bajos. 
39890 19 Oct-
SB DESEA COLOCAR UNA GENERAL 
cocinera y repostera peninsular en casa 
de moralidad, vive en Gloria, 129, altos, 
cuarto 18. 
39932 19 Oct. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
SE DBSBA COLOCAR UNA MUCH-i-cha para cocinar a corta familia, tiene referencias. Informan: Monte, 405. 39938 19 Oct. 
COCINERA ESPAÑOLA DESEA COLO-carse so.o para cocinar, cocina a la es-pañola y a la criolla, es limpia y sabe cumplir con la obligación. Darán ra-zón: Indio, 16, entre Monte y San Nico-lás. 
39941 19 Oc. 
S E O P R E C B C H A U P P E U B 
tengo toda clase de recomendac lanejo cualquier carro. DlrecciA«CÍ0,nei. 97. Teléfono 9577. '̂Oní Luj, 
39718 20 oc,. 
B E S E A C O L O C A R S E U N CHAUPFÍÍT" 
mecánico en casa particular pn5 * 
• '-"n ge¡t 
la 
F-lo 
años de práctica y buenas refeTenr.?*11 Es blanco. Informes, Teléfono F-in-8 Pregunten por Sosa. 
39856 ISoct. 
SE DBSBA COLOCAR UN CHATm con cinco años de práctica para  cular o comercio, tiene referencias i' donde ha trabajado. Concordia y H 
pltal 
396 
café. Teléfono M-4599. 
21 Oct. 
SE OFRECE UN BUEN C H A V T S Z V * 
español con referencias de las ca¿. 
que trabajó. Informan: Habana, Teléfono A-4792. 39651 121, 18 Oct. 
TENEDORES DE LIBROS 
ESPAÑOL MUY PRACTICO EN TESE duría de libros, ofrece sus trabaiol" tres horas diarlas por módica retribu clón, ofrece serias referencias. j>fl guntar por Rivero. Empedrado, 42 n." parlamento, 310. 
40081 23 Oct 
TENEDOR DE LIBROS POR PARTXDl 
doble, de 21 años de edad, solicita em 
pleó. Alfredo Valdés Marin, Manriau/ 
120. (Minnesota House). H ' 
40015 19 o,,̂  
COMPETENTE Y HONRADO TEÑÍ! 
dor de libros o para cualquier otro puesto de oficina, se ofrece jovoa espa-ñol con referencias de talmacenistas de la p aza. R. C. F. Maloja, 70. 39930 19 Oct. 
DESEO ENCONTRAR CASA PARTI-
cular para coser, tengo quien me re-comiende. Teléfono A-6260, preguntar por Teresa. 40103 21 Oct. , 
DOS JOVENES PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano, sa-ben cumplir con su obligación y tienen quien las recomiende, una sabe algo de costura. Informan: dalle I, número 75, entre 9 y 7. Vedado. 
39903 19 Qct. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR DE-sea colocarse en casa de moralidad, sa-be trabajar y no se coloca menos de 30 pesos. Razón en la calle F, número 247, entre 25 y 27. Vedado. 39912 19 Qct. 
DBSBA COLOCARSE PARA MANEJA-dora una joven española. Dirección: Villegas, número 64. 39953 19 Oct 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA en casa de un matrimonio solo para todo, tiene referencias. Concordia 159 39958 19 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA de criada de mano o de cuartos, sabe cumplir con la obligación y desea casa de moralidad, falud, 153. 39686 ig oct. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-'"iSf 5 Cortina, Reparto Santos Suárez chas españolas para manejadom o crla-39 737 18 oct. ATENCION. — ORAN OPORTUNIDAD 
por su dueño no poderlo atender, se ad-
mite un socio para una fonda y café 
aunque aporte poco dinero o se vende 
o se cambia por una casita en cualquier 
barrio de la Habana. Dan razón San 
Isidro 7, vidriera tabacos a todas hdras 
39755 23 oct. 
Agencias de Colocaciones 
VILLAVERDE Y Co. 
O'Rellly, 13. Teléfono A-2348. Cuando usted quiera tener un buen servicio d« criad JS. camareros, cocineros. frega-dores, ayudantes. Jardineros, dependien-tes etc., etc.. llamen a esta antigua y acreditada Agencia que conoce el per-sonal y puede recomendarlo por sus ap-titudes. O'Rellly. 13. Teléfono A-2348. Se mandan a toda la Isla. 
3994 5 24 Oct. 
da de manos. Preferible en una sola 
casa. Informan en Línea, entre 2 y 4. 
Bodega. 
39X50 18 cct. SE DBSEA COLOCAR UNA JOVEN RE-
cién llegada para criada de manos. Tie-
ne quien ]a recomienda. Calle Infanta 
número 18, altos. Opto. 9. 
89850 18 oct. 
DOS ESPAÑOLAS, DESBAN UO-U-carse una de criada de mano o de cuar-tos y la otra de cocina, esta no puede salir del Reparto Almendares. Infor-man: Teléfono 1-7717 o en la calle 20, entre 16 y 17. 
39688 21 Oct. 
DBSBA COLOCARSE UNA MUCHA-cha de criada de mano o manejadora que sabe cumplir con su obligación. Informa en Factoría, número 17. 39706 1.8 Oct 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. FVixa den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
40043 23 oct. 
DESEA COLOCARSE DE MAKBJADO-
ra o de criada de mano, una joven, ca-ilfiosa y limpia. Informan en Revilla-gigedo 106. 
39746 18 oc 
SB DBSEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha para cuartos y coser; tiene recomen-
daciones. Prado, 2, teléfono 4543. 
40028 9 oct̂  
SB OPRECB UNA JOVEN RECIEN 
llegada paru limpieza de habitaciones, 
muy trabajadora y tiene quien la ga-
rantice. Pretende de 25 a 30 pesos. 
Prefiere el Vedado Telf. F-2255. L . Ro-
dríguez . 
40008 19 oct. 
SB OPRECB JOVEN ESPAÑOLA QUE sabe su obligación para cocinar y lim-piar a matrimonio sin niños. Informan: A-2517. Prefiero casa pequeña. 
39959 19 Oct. 
TENEDOR DE LIBROS C O N VAEIOS 
años de práctica en la península y en 
este país, se ofrece para llevar contabl-
Hdades por horas. Seriedad y reserva. 
Buenos informes. Teléfono A-3291. 
3S848 21 Obre. 
VARIOS 
UNA ESPAÑOLA, DESEA COLOCAR-se de cocinera y repostera, no tiene Inconveniente en hacer plaza, no duer-me en la casa. Calle M. número 4, en-tre 11 y 13, Vedado, preguntar por Lo-la. 
39687 18 Oct. 
DESEA COLOCARSE UN ESPAÑOL de mediana edad forma.i y trabajador con buenas referencias para portero, se-reno o jardinero, reside en Habana. 108. 40050 . 2J uct. 
SE DBSEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola de criada de cuartos o para ma-trimonio solo, no menos de veinte y cin-co pesos. Informar en calle de Hospital, número 1, esquina Concordia. Telé-fono M-1903 . 
39957 19 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola para niñera o criada de cuartos, es recién llegada. Máximo Oómez, nú-mero 405, entre Pila y Estévez. 39727 18 Oct. 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de un matrimonio 
o para el comedor o para mai\ejadora; 
tiene buenas recomendaciones; lleva 
tiempo €vn el país. Informan: Reina 34. 
39757 18 oct. 
SB DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española, de mediana edad, para criada 
de manos, también sabe coser un poco. 
Informan San Rafael No. 141. por 
Oquendo; Sra. de Marcelino A'ázquez. 
39782 18 oct. 
SB DESEAN COLOCAR DOÉt MUCHA-
chas españolas, para criadas de cuar-
tos o de comedor; a una no le Importa 
cocinar y si es buena, familia no les im-
porta Ir al campo; lo mismo se colocan 
Juntas que separadas. Calle 4 esquina 
a 5. Vedado. Jardín El Pensil. 
39790 18 oct. 
UNA ESPAÑOLA DESEA COLOCARSE 
para manejadora o cuartos y coser; sa-
lió cumplir con su obligación y tengo 
referencias y deseo casa de moralidad: 
es muchacha serla y formal y hablo 
Inglés. Sol 8. Los Tres Hermanos. 
30807 19 oct. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de cuartos o maneja-
dora: sabe coser. Misión 97. 
39S25 18 oct. 
SE SOLICITAN OBREROS A DOS PE-SOS diarios, también trabajos a contra-ta en el kilómetro 22 de la línea de Nuevltas a Camaglley. Cuban Indus-trial Ore Co. Longa 414. 
39715-16 20 Oct 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIO-
nes, la mf-Jor y más antigua. Está us-ted sin trabajo? Venga y lo tendrá. SI quieren estar bien servidos pidan toda su servidumbre al señor Sosa o Plá-cido. Teniente Rey 59. Tel. A-1673. 39556 23 oct. 
La Escuela automovilista de ia Ha-
a los aspirantes a chauffeurs y 
Vilfegas 21 esquina a Empedrado. Se mecánicos sus cursos rápidos 
uquitan habitaciones amuebladas con . r>t 
lavabo» de â ua corriente en toda» | Prec10» especiales. Clases día y 
las habitaciones, luz toda la noche, noche. Obtenga usted su Título de 
Caía de moralidad. TeL M-4544. r x n „ u ^ , i • 
40025 si oct Wiautteur, y una buena colocación 
B B SOLICITA UNA CRIADA DE KA- ! n 
no para el servicio de matrimonio solo, en UlUy COFtO tieinpo. I ara IOS 
de tener buenas referencias. Sueldo . i • . •» 
pesos y ropa limpia. Calle D, entre alumOOS del interior de la Isla te-
nea y 11. Vedado. La casa de bajos | ioia, ic 
nemos acomodaciones económicas. 
A LAS SIRVIENTAS 
Se las ofrece una casa titulada "La Li-bertad", donde podrán estar durante los desacomodos, facilitándolas cama, ser-vicio de tocador, cocina y carbón para que cada una guise con la economía que tenga por conveniente; también habrá una cocinera para las slrvlentag que no sepan o no quieran cocinar, asimis-mo habrá una máquina de coser a dis-posición de las interesadas a las que se les dará Infcrmeg de las casas que ne-cesiten sirvientas. Todo por la pequeña cuota de 60 centavos al mes. pago ade-lantado. Se admiten suscripciones en la calle Máximo Gómez, (antes Monte), número 431. entrada por Castillo. Telé-fono M-4669. 
39161 24 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de cuartos o 
mandadora. Informan en la calle Ba-
ños Ño. 2. esquina a Primera. 
SB DBSBA COLOCAR UNA SEÑORA 39689 í8 
española de criada de mano o mane-1 SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA jadora Informan mero 90. 39750 
en San Ignacio nú-
18 oc. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA DBSEA 
colocarse de criada do manos o do ma-r.ejadora o bien de cuartos; entiende de costura Figuras 60. 
39750 18 oct. 
cha peninsular, sabe coser a mano y máquina y bordar, se coloca para cuar-tos, es trabajadora, da referencias y desea casa de respeto. Informan: Acos-ta, 63. 
39640 • 18 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
española para cocinar. Informes: Veda-do. Calle 24 y 15. Tintorería. Teléfono F-5887. 39714 . 18 Oct. 
A E N G L I S H S P E A K I N G G I R L Beeks 
positlon In english speaklng home, lo sen and clean, oor to care a blg chljd and sen, Avltc or cali Calle II, No. 16 room 18. 40078 20 Oct. 
SB DESEA COLOCAR UNA PBNINSU-
lár de cocinera. Sabe su obligación y 
do repostería. SI no es casa formai, 
que no se presenten. Industria, 101, 
s ntiguo. 
39736 18 oc 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de jcoclnera; duerme en 
la colocación. Informan: Aguila 114. 
ílllOR 
89766 18 oct. 
T A Q U I G R A P O E N C A S T E L L A N O , coa | servicios prestados en Compañía Co-mercial, por cuatro años y con suficien-te práctica de oficina, solicita empico en cualquier Compañía. Dirigirse a A Beltranena. Camarera, 2. Guanabacoa. 399fi0 • 21 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D B 
cocinera o manejadora; no tiene Incon-
veniente en Ir al campo. Egldo 75. Ho-
tel Cuba. Tel. A-0067.. 
39836 18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española de cocinera o criada de manos. 
Informan Inquisidor No. 3, altos. 
.39789 18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A T P E -
nlnsular, de cocinera: sabe coc.nar a la española y criolla; bien en casa par-ticular o en establecimiento; tiene bue-nas referencias. Informa: Peña Pobre No. 10. 
29678 19 oc. 
COCINERA ESPAÑOLA fJS OPRECB para poca familia, es muy llrripu, tie-ne un hijo de 14 años si lo desean. Prín-cipe Asturias. B, esquina a Milagros. Víbora. 
39495 18 Oct. 
DBSEA ENCONTRAR UNA JOVSK pe-nlnsular una casa de moralidad, sab* coser y bordar, está acostumbrada a co-ser en ropa fina, si es negocio no tie-ne inconveniente en limpiar una o dos habitaciones, tiene quien la recomien-de. Espada, 43, esquina San José, altos de la bodega. Teléfono A-2712. 
39971 19 Oct 
AI comercio. Se ofrece un vendedor 
de experiencia en víveres, licores, ta-
bacos y cigarros para la Habana o pa-
ra provincias, pues ha viajado mu-
cho, representando varias casas co-
merciales. Tiene quien responda por 
él. Diríjanse al 1-3417. 
39995 24 oc 
SE OFRECE U N ESPAÑOL DE MA-drid desea colocarse de dependiente d« comercio en tejidos # cosa anáioga. Fonda La Palma. Paula, número !*• 39995 19 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra formad en casa particular o casa de comercio, entiende de repostería. Apo-daca. 30, informan. 39676 is Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad para cocinera o ayu-dar un rfiatrlmonio, es persona de toda confianza. Valle, número 10. 
SE OPRECE ESPAÑOL MEDIANA 
edad de criado o portero o limpieza, ofl-I ciña, con referencias. Teléfono M-2013. S9980 19 Oct.̂  
j ESPAÑOL, MEDIANA EDAD, SB OT»? 
j ce para criado de casn particular o ne-i grocio o- *ara viajar hablando Ingi" Informes a G. González, Egldo 16. 40035 19 oct. 
39 650 19 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A una señora española, duerme en lo co-locación y en la misma una criada de mano también española. Informan- Co He 20. entre 7 y 9, bodega. 39659 U Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de color de mediana edad de cocinera pana de 35 a 40 pesos, no trabaja sin 'plaza su dirección: Calzad̂  del Cerro 504 a l i tos. • . , o* 
39654 19 Oct. JOVEN ESPAÑOLA, SB COLOCA DE criada, prefiere cuartos y coser, sabe coser muy bien. Informnn: San Ra-DO» JOVENES RECIEN LLEGADAS, 1 fael. 139 y medio, antiguo y 179, mo-se ofrecen para manejadoras o criadas* i dern0' habitación, número 11. de manos, son honradas y trabajadoras. 39656 19 Oct. 
COCINEROS 





Chauffeurs. Se ofrece joven mecáni-
S E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es- I co para manejar cualquier clase de 
PLANOS PARA FABRICAR: LOS S*' 
go completos; precios muy baratos; ven-
gan los maestros de obras, etc. C. *̂  
Alvarez, dibujante. Cienfuegos, 18, a1" 
tos. Le conviene verme. 
40044 13 ocfj, 
DESEA COLOCARSE SEÑOR B B Me-
diana edad para los elevadores, conS í¡ 
je, encargado, vendedor o cobrador " 
casa de comercio, particular o soc'ed 
o cosa análoga. Tiene inmejorables re-
ferencias y ofrece tod'i clase de SaTa~' 
tías. Diríjanse al señor Rico, Secreta-
ría del Centro Castellano, el cual m 
formará. 
40051 24 oct 
S E S O L I C I T A U N A R O P A P A R A var en mi casa, Lagunas número ». e' trada por San Nicolás, entre San L»-24 ro y Lagunas, pregunte por Cándida-39886 19_Of̂ , 
" C A R ? " * ' 1 1 ' 
BESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de manos en casa de moralidad; está acostumbra-da en el país y sabe su obligación. In-forman 1-3786. 
3977B 19 oct. 
^ ' J a ? , " ^ ^ ^ P«'a c o m m i o . Tiene ! ootocA» V N 
Ll 
de l  esquina e 11, de 9  12 de la mañana. 39901 19 Oct 
S Í SOLICITA UNA MANEJADORA que sepa cumplir con su obligación y tenga buenas referencias, buen sueldo. Informan en la calle Baños, número 61, entre 21 y 23. 39928 19 Oct. 
S E O F R E C E N 
Para prospecto, mandar 3 sellos, Criadas de mailO 
SE OPRECE UNA NIÑA DB OCHO años para acompañar, sin sueldo, a se-ñora sola o matrimonio sin niños. Ber-naza. 62, altos. 39931 19 Oct. 
a 3 centavos. San Lázaro, 249, 
(frente a la estatua de Maceo.) 
400: 20 Oct. 
BB SOLICITA UNA CRIABA PARA habitaciones y cosre con recomenda-ción, se prefiere de color. Calle 15 entre 2 y 4. Señor Contréras, de 10 a 
39956 19 Oct. 
0 ARDEN AS 14, ALTOS, BB SOLICITA ffna criada de manos, peninsular, que sepa cumplir su obligación. *»785 18 oct. 
CHAUPPBUR, BB NECESITA PRACTI-CO en la venta de confituras. Se le da-rá automóvil y mercancías, si tleive ga-rantía. Calzada de la Ceiba 163. De i a 3 p. m. 
40034 19 o c t . 
y manejadoras 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española de criada de manos o maneja-
dora; está acostumbrada a servir y sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
Oquendo y Figuras, bodega. 
39821 is oct. 
sabe leer 
table, tiene ' i i , 
sueldo, informan en O Reiiiy. i, apar-1 y quien responda de su conducta. Te-, V ,A 0 • 1 Ber 19 oct. 
lamento, número 1. ]¿ (nTin I l-ll? .—r^T 
39672 19 Oct '"S"^j'^1 ̂  „ SE OPRECE UN JOVEN ESPAÑOl 
D y y V b 24 OC chofer, tiene buenas referencias, — ——mismo se co oca para el campo que SE DBSBA COLOCAR UN MUCHACHO i la Habana CRIADOS O í MANO joven, español, de ayudante de chauffeur grandes que Ford y al mismo tiempo 
CRIADO, SE DBSBA COLOCAR EN ca-sa particular o comercio, sirve mesa y con recomendación. Tintorería La Isla. ; Teléfono M-o956. SB OPRECB UNA PENIIÍSULAB, DE 10083 20 Oct. 
criada da manos p manejadora; quien cétpo'nda por ella. Inform te 333, Cuatro Caminos. 39826 
en casa particular; tiene buenas reep-
mendaclones y es muy trabajador. Ift-
formes en San Ignacio 76. Teléfono 
A-5308. 
40023 19 oct. 
hace falta algunos otros queh.a0ce ÍV-Dirección: Monserrate, número 99. léfono A-7979. „ , 39947 ]90ct̂  
MODISTA PARA CAS* 
confecciones eu 
CB8EA C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
pañola de manejadora o criada de ma-
nos. No se coloca menos de $30.00. 
Tel. A-949o. Tiene buenas referencias. 
39738 18 oct. 
S B O P R E C B U N A M U O H A C K A " E S P A " ñola para criada de mano o manejadora. Genios, número 19. 
39702 , 18 Oct 
19 Oct. numero :> •; s 
B E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O manejadora una joven recién ¿legada. Informan: Aramburo y Animas, bodega 39691 19 Oct. 
UNA MUCHACHA INOLBSA CON RE-ferenclas, desea trabajar como maneja-dora o criada de cuartos, sabe coser. Calle H, número 46, altos. Room, 18. 40051 20 Oct. 
SB DESEAN COLOCAR DOS CRIA-| das peninsulares de criadas de comedor | o de mano con buenas referencias. In-forman en juntas o separadas. Jesús del Monte. 61. Teléfono A-4425. 
396S4 18 Oct 
SE SOLICITA UN CHAUPPBUR PARA 
manejar y cuidar un camión Ford. Tie-ne que traer referencias de su último empleo. Presentarse en persona en "La Armería". Obrapía 2S.' 39871 is oct. 1 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas peninsulares, una de 15 años, otra de 19 y una señora de mediana edad, se desean colocar para manejadoras, criadas de mano o cosa análoga. Espe-ranza. 134. 40071 20 Oct 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA de mano muchacha española. Referencias por el teléfono A-5682 o en Cuba, 67, bodega. 40102 21 Oct. 
S E D E S B A N C O L O C A R U N A S E Ñ O R A y una joven española de criada de ma-no, la señora prefiere un matrimonio y que sea casa de moralidad, tienen refe-rencias de las casas que han estado. Informa: Tejadillo, 1,5 altos. Habana. Teléfono M-3394. 
39638 is Oct. 
SB BESEA COLOCAR UN SEÑOR DE ! mediana edad de criado de mano, por-i tero en casa particular, comercio ofi-cinas. Informan: Obrapía, 18. 39996 19 Oct. 
i UN MUCHACEO QUE DBSEA COLO-! carse de criado de i*iano recién Tcgado, i 23 años edad. Informan en San Rafael, I 123. Teléfono M-3110. 39711 1S Oct. 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA C0LOCAR-i se de criado de mano en casa partlcu-1 lar, habiendo trabajado en muy bue-I ñas casas y en esta última cusa, he trabajado tres años, tengo muy buenas I referencias. Informan: Zulueta, núme-ro 44. habitación, número 16. El En-! cargado. 
39700 18 Oct 
19 oct. 
S E O P R E C B C H A U P P E U R E S P A Ñ O L , para casa pariiculir o de comercio-referencias, las que piden, si no es fami-lia serie, no se moleste. F-2457 de S a 12 
4004: 19 oct. 
S B O P R E C E C O C I N E R O E S P A Ñ O L ¿7 mediana edad a casa particular merclo, cocina criolla y tiende de repostería y de confianza. Informan-M-2S97. 39896 
co-
espauola; y en-
es persona serla 
Teléfono 
hijos: h** 
C O L O C A R S E 
de mediana edad, poco quo llegaron de Esoaña. P^Yen dar los quehaceres de una casa. ̂ |e'm. buenas referencias. Informan en parilln. 3. altos. 39459 18 
19 Oct. 
EB DBSEA COLOCAR UNA MUCHA 
cha de criada o manejadora o para 
CRIADO DE MANOS. DE MEDIANA 
edad, con mucha práctica e Inmejora-bles roferenclas. acostumbrado al ser-vicio fino y estable. Va al interior Te-léfono 1-2670. 3977* 19 oct. 
JOVEN ESPAÑOL, DESEA COLOCAR̂  
de criado de manos; sabe su obll-
U N A P E R S O N A E X P E R T A E N cultura y especialmente en «aña, so1' o ta ocupación para administrar tlJ[ bien en algún negocio. Informes-ñor ?osa. Teniente Rey, 59. Teléi0' A-lt',73. 
39282 19 Qct̂  
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
desea j mecanógrafo y contabilidad coloca para el campo; sólo 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L S E C O L O C A elT 
casa comercio. Lamparilla. S4 MannTi I traba-iar. San Miguel. 200, antig"0 
^ i . . Jos, teléfono M-3146. 
39883 19 Oct 39743 
limpieza de cuartos y coser. Informes i pación; lleva once ñ  en Cuba c no *n wnrí?rina- inquisidor. 17. Teléfo- ce. costumbres del país: tiene referen no,n,;o 5* cías.. Infornaan Tal- A-7100. 
39682 15 Oct. * 39843 ig 0ct 
J O V E N E S P A Ñ O L B E S E A C O L O C A R ' 
Para casa restaurant, sabe 
egos. Uingirse 
Hotel París. Zulueta No. 85. 
39761 1 particular, hotel cumplir con su garan rerl« 39671 
uTceCOninfnr̂ enne.r X Uene. f»uien ^ >' formal para ^ T & f S r K w r ^ *7*' ^o-ltunidad p̂ ra v 
oct-
C T I ^ O 
19 Oct 
SE NECESITA UN HOMBRE AC 
una librería. Buena "H,,,. 
un hombre activo. *-» ÍV 
13. HbrerH. ^ 
39870 15 oCl 
A T O XC1 
5E O F R E C E N 
^ o i T í T P E ^ ^ r r n e n c a s , facha 
f*** olntar torr"'ni(.nte al ramo; ^ oj H do p- lo concernleiue 
crltOr)flglfe ouanabacoa. ^ oct 18 oct. 
i_ n1 * » — — — 
" ' -7,. „ U N - V I A T B X M O -
Í S hüos. ^ -nosc para la K hÚo'. Too que para la Habana: 1110 ñira «1 campo «^e v a 
W j ^ t W ^ ^ r t c e á e s . B y Zapa des. 
to^SlTrdín ^ 8 Me,r?C r c V j & l o n o F-B007. 18 oct. 
^írrHHÁiTuN MUCHACHO 
rf^^f nfra lo que se presente. 
S ^ ' » ' 0 San ¿izaro 26 .̂ Tiene 
DIARfO ;)K. I A ^ \ R I N A Octubre 18 de 1923 
P A G I M V E I N T I U N A 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S P A R A L A S DAMAS P A R A L A S DAMAS 
** lo garantice 18 oct. 
l í S S s r r S S A C A Í A i w ' ^ S S S 
^bDlsTA T:tTa v confecciona por fl-
'Tofrece: ^or meses de 8 a. m. 
^fín, Pl'r ^efrere el Vedado. 13 nrt-
-Í„P54rentre 18 V 20. 18 oet 
T r A D E M Í T D r C O R T ^ ^ 
SISTEMA " P A R R I L L A " 
n señora María B. de Maurlz 
Pro^^rura corsets, pintura orlen al 
^rt%- nüoprafía. Se dan clases graüs 
01*° > J i ñ a s tejidos y otros t^bajoa 
b0.ief Se ¿rantiza l{i ensefianza rá-
jnutles. » » a La alumna pue-
PldanPnfeccfonar su traje a los 8 días ¡,# confeccio ^ ^ meses, corsets en 
»Ja9te.iaV9 Se prep<iran aíumnas pa-
o4!10, t nilo' clases.de mañana y tarde. 
«•'L.^ñañ bordados en máquina a 
S* f" miAl reducidos. Se dan cla-
P^i ^nrxets y sombreros a domicilio, 
^^no lS* altos. Teléfono M-2559. 
Vfrtiino x̂ '- ai oct. 
40024 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y somureros. Di-
rectoras: Sras. GIRAL Y HEV1A. Fun-
dadoras de esto «isiema en la Habana. 
' con 15 medallas do oro, la Corona Gran 
; Prlx y la Gran Place de Honor del Ju-
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombrada» examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
titulo de Barcelona. Esia Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por e| sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajuotes 
para terminar en poco tiempo. S<í ven-
de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101 entre San Miguel y Ncp-
tuno. Teléfono M-1143. 
3f '56 20 Oct. 
Ü Ñ A S E Ñ O R I T A A M S K I C A Ñ ~ A Q U B 
I ha sido profesora durante algunoos 
| aflos en las escuelas de los Estados 
1 Cndos desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H. Linea e 1 núm. 2S. 
38815 31 Oct. 
Profesor con titulo ¡.r^démico; da cla-
ses de segunda enseñanza j prepara 
para el ingreso en el Bachillerato f 
deir.as carreras especiaos- Corso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 alt ¡nd 19 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Arambnru. 
Ind. 9 ag 
P O R C O R R E O 
Se da clases de corte y costura por el 
sistema más moderno y rápido de PA-
R R I L L A . 
Se garantiza la enseñanza por este 
sistema. A fin de curso se Ua título. 
Pida Informes a Habana. 65, altos. 
Autora: Felipa Parrilla de Pavón. 
De venta el método -le corte y costu-
ra SISTEMA PARRILLA. En uno solo 
encontrará cuatro métodos, de corte, fie 
sombrero, de ooraé, de flores, de cesto 
y trabajos manuales. 
Compro este método y se alegrará 
de haberlo adquirido. 
Precio: $7.50. 
38489 i S Nv. 
PROFESORA FRANCESA, E X P E R I -
1 mentada da clasía de su Idioma y tam-
bién de inglés a domicilio y en su casa. 
IMUe. Mahleu, calle 10 No. 7, entro 17 
|y 10. Para más Informes, llamen al 
Teléfono F-5816, antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
¡cho. El domingo, todo el día. 
, 3ÍM525 12 nov. 
USTED 
^f^Tráctlcamente desde 
df.rnto de la Isla con un 
tfo Pesos. Remesas , 
PUEDE AFRE3SI-
jde cualquier 
costo total do 
M. Fortuno. 
2231 ! Habana. 
J i o T ^ . • 25 0c t -
Escuela Pol i técnica Nacional 
AnAr, en 1909. Instrucción Primarla 
fg^eVior. Clases desde las ocho de 
1 mañana hasta las diez de la noche. 
£ Grafía. Mecanografía. Teneduría 
?Vhros Cálculos Mercantiles. Com-
i r ^ ' f cuadro de profeso.-es. Atención 
a los alumnos da Bachillerato, 
¡f^rafla >' Radiotelegrafía. Admitl-
f.. oupUos y medio pupilos. También 
leñamos por correspondencia Vislte-
. o oída Informes. San Rafael, nú-
'ro 101. entre Gervasio y Escobar. 
Tggo A-7.67. ,2 Oct. 
SSfsBfíOBITA AMERICANA QUB 
?« «¡¡''Ü profesora durante algunos años 
ínlas escuelas públicas de los Estados 
TTnldos desea algunas clases porque 
tisne varias horas desocupadas. Diri-
girSe a Miss H. Linea, esquina I, núme-
"tíilS 30 Oct. 
POR C O R R E O 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en una semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana. 
38188 1 Nbre. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
PRLMEJi^ ENSESrANZA, UACHILLE-
RATO COMERCIO E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado C( legio TUO 
por sus auUs han pasado alumnos que 
he y son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogroos. comerc an-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a loa padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso en los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bejlavls-
ta. que ocupa la manzana comprendld 
por las callss Primera. Keesel. Segunda 
y Bellavista, a una cuadra da la Cal-
zada de la Víbora, pasando el crucero. 
Por «u magnifica situación le hace ser 
el colegio más saludabi de la capital-
Grandes aulas, espléndido comedor 
ventilados dormitorios. Jardín, arboleda 
campos de ?port al estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta y Primera, Víbora. Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
39256 24 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEfíORA 
de mediana edad para lavar y limpiar 
la casa. Jnformn en Bernaza. 20, tam-
bién hay en la misma una cocinera re-
postera. , -fcj 
39719 19 Oct. 
A GUL SEEKS EMPIiOYMENT IN 
and English speaking famlly as mald 
are nurse. Lilly Forte, Damas 45. 
M>746 18 oc 
TTCADÍJMIA DE CORTE Y COSTURA 
s.fiiemH •Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con tpelón al Tí-
| tulo de la Central de Baicelona. Ense-
1 fi-rno^ también corsés y sombreros. 
CiaseE a todas horas. San Rafael, 101. 
i bajo*. „„ ^ ^ 
Ĉ938 22 Oct. 
EMII.IA A. DE CIRE», PROFESORA 
i de plano, teoría y solfee, incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Ensefian-
I za efectiva y rápida. Pagos aJelanta-
dos Empedrado, 31. bajos. Teléfono M-
I 3286. - m . - * L 
38723 31 Oct-
jjflORITA INGLESA DB ',ONDR13S. 
da clases de inglés a domicilio y en su 
efaa Miss. Jcsty. Obispo, 54, altos. 
19 Oct 39083 
iCADíMIA DE MUSICA. INCORPO 
rala «' Conservatorio 'Peyrellade" cla-
iif rit piano y solfeo a domicilio y en 
li ^v-flemia. Directora: Elisa Rom, 
Cuha «. Taléfono M-687ft, 
SÍJSM! 18 Oct. 
PSOTESORA ."JE PIANO. TEORIA Y 
golfeo incorporada -al 'Conservctorlo 
Orbón". Enseñanza rftpida. San Rafael. 
71, bajos. Teléfono :\I-3 708. 
88339 2 Nbre. 
paOrESORA TNGLESA DE LONDRX"; 
tiene algunas horas libres para ense-
ñar inpléfe v francés, inmejorables re-
ferencias. Bernaza, 36, principal. Te-
léfono M-ltiTO 
m u 18 Oct. 
POR C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a te-
nedores de libros. Método prácticr y 
rápido. Se otorga diploma. Escribir a 
"Cuba Commercial Sechool". Cuba, 99, 
altea. 
WTT 1 Kbre. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
per día en su casa, sin maestro. Ga-
ranfizames asombroso resultado en 
pecas bccVnes con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
VERSAL INSTÍTUTE. (56) 235 W. 
" th. St. New York Cily. 
¡ 30d-2 Oct. 
ACADEMIA " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Prí-
fana. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos, 
•fcclón para Dependientt.s del Comer-
cio. N'nestrcs «lumnos de Bachillerato 
"an sido iodos Aprobados. 22 profe?o-
y 30 r.iixiliures ensefinn Taquigrafía 
<n ospañcl e inglés. Gregg, Arcllana y 
l'tman. Mecanografía al tacto en SO 
™-Quirias completamente nuevas. Ulti-
^ modelo Teneduría de Libros por 
w<r,ida doble. Cramátlca, Ortografía y 
redacción. Cálculos Mrrcantlles, In-
ties lo. y 2o. Cursos. Francé? y todas 
1,8 clases del Comercio en cneral 
BACHILLERATO 
distinguidos catedráticos. Cursos 
roidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
AdrnUIir.ca pupilos, magnífica alimen-
¡*JI6n, espléndidos dormitorios, precios 
Jadieos. Pida prospectos o llame al 
•Jléíono .M-2766. Tejadillo, núm. 18, ba-
J?8 V altos, entro Agular y Habana. 
LU«tro líneas de tranvías. Teindlllo 19. 
-H(44 31 0«t. 
SAN P A B L O 
Ac-dcmla. Corrales, 61. C-^ca del C.im-
p., de Marte. Mecanogralia, Taqulgra-
fU. Teneduría, Inglés, Ortografía, Arlt-
m îlí̂ a. Algebra, Contabilidad. Reforma 
de Letra. Bachillerato, Clases por co-
rrosnor dencla, 
SHOSl 21 Oct, 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
MECANOGRAJFIA. UNICA P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS | 
Allana todas las dificuilades, tiñe y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
las eminenc'as médicas de todos los 
países. Su precio, 2.00 en el depó-
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49, 
jalón de Masaje de la doctora Alon-
so. Teléfono M-6192. Venta de toda i 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victoria, Unicos que posíti-; 
vamente rizan el cabello con cualquier' 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señorI'as y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo caído de señoras. 
398^9 31 oc 















LO MEJOR PARA LAS CANAS 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierto los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis paia la 
fotografía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, Teléfono A-
7034, M. Cabezas. 
39084 ^ n. 
1.a nsjor tintura d«l mundo on 
Color castaflo claro un estuche 
castaflo oscuro un estuche 
castaflo natural un estucha 
rubio un estuche , . . • 
„ negro un estuche . . «. • 
EN PASTILLAS 
Color negro un estuche . . . • 
castaño claro un estuche 
*. rubio un estuche 
ríe P O X . T O 
Hene natural un estuche . . . • 
Manzanilla Alemana un fraaco . 




Quita barros un frasco *í*íS 
Cierra poros y quita grasa . . »••« 
Contra las manchas y ftca-B . . } • • * 
Contra las espinillas 1-60 
CREMAS 
Para masage un frasco . . . . 
Croma Venus '„• n 
Crema de leche de cabra . . . 2.60 
Inmacula 
Vinagrillo para labios y cara • 0 ^ 
Eau colonia () ™ 
Peinados de scriorn Sn 
Pelado y rizado a seflorltas . . l«JJ 
Pelado y rlsado a nlftos . . . JW" 
Manicure "•d" 
Masage . JfcJJ 
Arreglo de cejas con pinzas . . 0.50 
Lavado de cabeza 
Mofios. tronzas, patillas cocas. 
Transformaciones, pelucas, biseflés, 
barba* y bigotes. 
Precios económico» 
Despachemos pedidos por correo en-
viando para el franqueo. 
" L A P A R I S I E N " , Pe luquer ía 
SALUD 47, Habana. T E L . M-4ia5 
39309 19 Oct 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V I D R I E R A S E N G A N G A 
Se venden tres vidrieras de cen-
tro que miden 7 pies de largo por 
5 de alto y 3 - 1 4 de ancho todas 
con puertas de cristal a ambos la-
dos, propias para exhib ic ión de 
confecciones u otros objetos. Dos 
vidrieras mostradores de 10 pies 
de largo por 3-.1 2 de alto y 1-12 
de ancho. Más tres vidrieras pro-
pias para fachada, todas d é cris-
tal. Informan: Casa Dubic. Pi y 
Margall, número 103. 
C7989 ^d-lT 
SE VENDE UN JTTEO-O OE COMEDOR 
¡ compuesto de bufete, auxiliar, vitrina, 
I 6 sillas v una mesa, en buen uso. Ra-
zón: Teniente Rey, número 90, segun-
do, de 2 a 4 p. m. 
3 0975 21 Oct. 
COMPRO MUEBLES EN CANTIDAD 
Pago en el acto. Avisar ni M-2083. 
40037 20 oct. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D O M Í N G C I B A R S 
AíecAnco en general. Se llmp>an y arre-
glan cocinas de gas, calentadores y co-
cinas estuflna. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica 
También me hago cargo do Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de bafto, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas, 
contando con un personal experto Car-
men. 66. Teléfono M-3428, Habana, L.la-
nien desdo las 7 a. m. a las 6 p. m 
los días laborables 
MUEBLES BARATISIMOS, SE VEN-
den todos los de una casa: un jueffo de 
cuarto, un juego de comedor último mo-
delo, dos escaparates de lunas, un es-
caparate canastillero, dos cmas, una de 
niña y otra moderna de persona, blancas, 
de hierro, una vltrola con veinte discos, 
una maquina 'de escribir de viaje y dos 
lámparas y un guard't-cortildas. Calle 
F. nflm. 244, entre 25 y 27, Vedado, 
40002 19 oct. 
37J4 Ind. 15 N. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Sta. Casilda Gutlí-rrez. corte, 
costun, sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
Jesús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
39007 * nbre 
" L A M I L A G R O S A " 
Colegio para niñas y señorita», di-
rigido per las señori tas Bueno. 
Jesús María, No. 4 9 
Este nuevo Colegio bendecido por ol 
I Rdo. Padre Ramón Gaude. Superior de 
1 la Iglesia de la Merced, abrió sus au-
las el primero de Septiembre. Es Co-
legio católico, y en él se admiten ax-
ternas y tercio pupilaM. Enseñanza 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna: labores: idiomas Inglés, francés, 
e Italiano: mecanografía al tacto y 
taquigrafía; piano, mandolina y violín; 
dibujo y pintura. Precios módicos. La 
Milagrosa, t'.enc academia Nocturna 
para MftoriUUB y jóvenes, en clases al-
ternas para garantir la moralidad. Re-
comiendan la Milagrosa los Padres Je-
suítas, Franciscanos. Carmelitas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvarez 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dleu) profesor de Religión 
; y Moral. Teléfono A-4210. 
38742 >-"" 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
•Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes 
1 Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
i aprender pronto y bien el Idioma In-
t l é s ' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor d«i los métodos 
i basta la f?cha publicados. Es el único 
racional a la par que sencillo y agra-
i dable; con 61 podrá cualquier persona 
'dominar *n poco tiempo la lengua In-
iglesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. edición. Fasta, f l 50. 
P A R A L A S D A M A S 
J . MOLINA. PELUQUERO Y MASA-
glsta. especialidad en corte y rizo de 
melena y masaje facial a mano, arreglo 
de cejas y Champú, cualquier servicio 
$1.00. Avisos: Teléfono A-6778. 
39919-14 31 Oct. 
MAQUINAS D E D O B L A D I L L O 
de ojo. So venden baratas como nuevas. 
Hay de plisar y forrar botones. Venga a 
verlas. San Rafael y Lealtad. Agencia 
de Slnger. Se enseña a bordar a las 
dientas comprando las d» familia a pla-
zos cCimodos o al contado. Tel. A-4522. 
38851 21 Obre. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escritura en máqui-
na, etc.. Clases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L. v Castro. Jesús María, núme-
ro 70. altos 
PROFESOR D E M A T E M A T I C A S 
ôlli ita dar clase, en colegio ce 2a. en-
**j;ari7:t o preparatorio para carreras 
líif ales y a domicilio particular. Sin 
i;*taei esquina a Industria. l \ t>. Casi 
Bl.Mr.tz. Teléfono A-6749, 
26 Oct. 
^ de Herrera, Profesor Mercantil 
H'tular de Inglís. Clases de 12 m. a 
TL.Í1- Gervasio, 62. 
JiS48o 19 Oct. 
o - ; ———— 
j^norita profesora con algunas horas 
"P ŝ se ofrece para clases de Instruc-
Clon. Inglés y Múrica. Buenas refe-
rencia8 y experiencia en la enseñan-
2a- Llamen al teléfono A-3085. 
J9525_ 23 oc 
C L A S E S A D O M I C I L I O , D E P R I M E R A 
bô  n<ía ^sefianza para niños de am-
ff-,r,J?exos Por doctora en pedagogía In-
vtl8, Por d teléfono M-3467. 
3o523 19 oct. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parrilla de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura. lio-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros Los corsés en cebo días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en a\ez 
lecciones. Bordados a mano ^ « J » » * " -
na en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana tarde y 
noche. A fin de curso un valioso título 
S° r.dmlten internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte,y M«tur* Pidan 
nformes: Habana, 65 altóse entre O 
Relllv y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parrilla". 29 0ct 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antiguos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, Nmssage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para n iños , cor-
te de pelo, 5 0 centavos. 
Lavado de cabeza, 6 0 centavos. 
T I N T U R A S E L E C T A 
no es una m á s , es la m á s moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
cas taño , oscuro, c a s t a ñ o . 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , la única for-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos U selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas .de Cuba. 
Agente: 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
89752 25 Oct. 
A L A S SESORAS Y SEÑORITAS D E L 
Vedado Academia de corte y costura, 
sisf-.na Martí, de las señoritas Gonzá-
IM JBO esta academia se ensefta la con-
fecciór completa de trajes incluyendo 
o- complicados bordados de moda. « n 
ex.;epiuar ninguno; enseñando ademán 
«onhreroa y toda clase d* labores y 
fftriV fina* bien sean para vestidos o 
la l i t a c i ó n exacta de la naturaleza he-
CV « en batista, seda o terciopelo Tam-
bién se hacen dibujos para trajes u 
¿ra* cosas. Se pintan trajes con pintu-
ra lavable y se da clase de la misma. 
^ dar clases a domicilio. Ve^do. 
Ofcil^B, número 7. Teléfono F-1302. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Slngor" para casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza de bordados 
pratis, comprándonos alguna máquina 
"Slnger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Avísenos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "SIngcr". Llevamos cr.tálo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. L^amá al lelééfono 
A-4522. San Rafael y Lealtad. 
38849 / » Nbre. 
"Pilar", peluqnería de señoras y ui-
ño». Salón especial para el corte y ri-
zado del pelo, último estilo europeo, 
a cargo del renombrado peluquero Six-
to, especialista en corte de melenas 
a la americana. Cortar el pelo a ni-
ños. 50 centavos, pelado y rizado $1. 
Aguila y Concordia, teléfono M-í)392. 
39002 18 oc 
C O L E G I O D E 
" S A N A G U S T I N 
P L A Z A D E L C R I S T O 
Amargura y Bernaza 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comer-
l o . Mecanograf ía y Taquigraf ía en Ingles y Español . 
Dirigido por los Padres Agustino? de la Amér ica del Nor-
te- E l idioma oficial del Colegio es el Inglés. 
f A T H E R MOVNIHAN, Director 
T E L E F O N O A-2874 . A P A R T A D O 1056. 
Ind. 7 Set. 
PnTnqnrrfa de 
Sefiorm ¡r \lfioc 
ACADEMIA DB 
B E L L E Z A 
M I A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A-6977 
Habana 
Recomienda su nuevo aparato do 
ondulac ión permanente, ideal c : r 
iüJtío para producir con rapidez la 
Onda Marcel, sin temor de contac-
to e léctr ico . 
Incomparables tratamientos -íel 
cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y apl icación del Radic-
Actif-Limon-Voicanique Naturcl. 
í l s p e o a l i d a d en el tinte de los ca-
bellos y corte de Melenitas a la 
francesa. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio cs mejor y 
más complet" que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R C G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
'Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
blan sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de las casas más 
baratas de! Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n; el calor se 
siente en la cabeza. Vendo materia! 
de la mlsiria para el rizo, a particu-
lares v profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillone» gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 C E N T A V O S 
El masaje cs la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer l?.s 
ai rugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. T R E N Z A S í P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver :'os modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
1 ra la contestación. 
Espialte "Misterio'' para dar brillo 
• a las uñas, de mejor calidad y más 
¡duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
j colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
i teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
jbién la hay progresiva que cuesta 
i $3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; nincruna mancha 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centávoti Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su deposito, 
peluquerio de señoras de 
JUAN MARTÍNEZ 
NEPTUNO. 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
cacíí-n que usted se hagríi con la famo-
sa crema misterio de .Lechuda: tam-
bién esta crema quita pjr completo las 
tmiRU Vale $2.<0. Al interior, la 
mande, por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blonquea, fortalece lo i tejíaos del cu-
tía. \» conserva sin ariugras. como en 
sus primeros años. Sujota los polvos. 
ur.vasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lida i y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos 
LOCION M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar ta calda del 
calK-Uo y plcaz&n de la cabeza. Gurantl-
zaMn con la devolución de su dinero. Su 
prei.uraciún es vegetal y diferente de 
todo» los preparados de su naturaleza. 
En Europa lo usan los hospitales y sa-
niitínos. Precio: <1.20 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para «stlrpar el bello de la cara y bra-
zos y y'ernas: -d«saparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No usi 
navuia. Precio: 2 peso. 
A G U A M I S T E R I O D E L NILO 
¿Qulerf ser mbla? Lo conslgu? fácll-
moiiti- usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua, que puede emplearse en la ca-
becl'a de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. /.Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su ptio poniéndoselo claro? Esta agua 
no mancha Es vegetal. Prpcio 3 pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
;Por qué usted tiene el pelo laclo y 
ffi.;h-.'do- /.No conoce el Agua Rizadr-
ra, del Profesor Eusfe de París? Es lo 
mejer que se vende. Con una sola apll-
cidón le dura hasta 45 días; me 
iui POI.-" pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior. $3.40. De "enta en Sarrá. 
Wliscn Taquechel, La Casa Grande. 
Johinson, Fin de Siglo. La Botica A¡ne-
rnnna. También vencer, y recomiendan 
to^os los productos Misterio. Depósi-
to Peluquería de Mariínez. Neptuno, 
Si te'éfono A-503Í). 
Q U I T A P E C A S 
Paño manchas de la cara. Misterio se 
¡.^nin esta loción aíuringente de cara, es 
infalible >* con rapidez quita pecas, 
nru nclms y paño de su cara, est'.s pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y ustf-d las crea .ncurables. Vale tre» 
posof para el campo $3 40. Pídalo en 
las boticas v sede-ías o en su depósito; 
Pelurjuería de Juan Marrdnez. Neptuno, 
81 B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula suaviza, evita ia caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, po-
niénd- 10 sydoso. Use un pomo. Vale un 
p^so. Mandarlo ai Interior. $1.20 Boti-
ca-* y bedelía» o mejor en su depósito^ 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique 
l e t é f o n o A - 5 0 3 9 . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se vende- un lote de veinte máquinas! 
de las mejores marcas, donde las hay | 
Underwood, i>. moderna; Remington, mo-
delo 10; Roy»-í, 10, moderna; L . G . 
Smith Broos. modelo 8; Monarch, mo-i 
délo 3; Royal, 1, y de muchas marcas | 
más;^hay máquinas desde 25 pesos; se | 
venden separadas; pueden verse a to-i 
das horas, incluso los domleros en la | 
calle Indio 39. Están todas flamantes. 
39997 • _ _ _ _ 22 oct-
B U R O Y M U E B L E S 
De oficina, de caoba, clase buena, se i 
venden compuestos de dos buti-cas, dos 
mecedoras, un sofá, y también se vende 
una vidriera mostrador 6 m. Informan 
en Progreso, número 12, al lado del ca-
fé, esquina a Vlllegap. 
40032 19 oct. 
$7 .00 MAQUINA D E S U M A R 
el uno por ciento, ^ ^ n ? ^ eu'Tenc": 
I Particulares y contribuyentes en hene 
'ral. Envíen sbs órdenes a .1. A. , . j ' 
cío. Barcelona. 3. Apartado 2a12. lia 
baña. o nn 
COMPRO MUEBLES QUE 
buen estado, pagándolos más que nadie. 
I Neptuno, 199. TeléEfono M-1154. 
39509 • — 
COMPRO MUEBLES, - O , ™ » 1 * ^ 0 ^ 
i máquinas Slnger y de "criblr LU'ne al 
I teléfono M-1296. Gloria U . entre -an 
; N 37705 6 lndÍ0' 31 Uct._ 
PARA M U E B L E S BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en toda$ nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
loi; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
ccaín y Lucena. Teléfono M-1154 
Hagk una visita y se convencerá. 
39508 i2 n 
SE VENDE UN MAGNTT1CO JUEGO 
de cuarto compuesto de escaparate de o 
^unas. coqueta con su silla, cama ca-
mera, mesa de noche y de agua; con 
marquetería y muy fino Precio 2o0 
pesos, además una lámpara, un costure-
ro y una zapatera a precios onvonion-
tes. Hotel Roma, habitación, número 
1, de 1 a 5 p. m. 
39519 18 0qt-
MUKÍBLES BARATOS. ESCAPARATES 
a 15 Camas, a 10. Coquetas, lavabos, 
cónoias chiffomers. mesas, fiambre-
ra*, vtrinas, apa/adores. neveras, pei-
nadores, sillas, Billones. Id., de portal. 
Ciiraftiji. Id. de señorita, lámparas, jue-
L'. M c!e cuarlo. d« dos y tres cuerpos. 
Id '> color marfil. Id., de comedor, jue-
roi dA sala desde f5; Id. esmaltados, a 
85 Id con tapiz, una Victrola de ga-
Ur ote con discos. Nota: Se reciben 
mueb>s de uso en cambio de nuevej. 
Er. Lq Nueva Moda. San José 75. Tel.-
fonn M-7429. ,„ ^ 
VENDO CAJA REGISTRADORA NA-
tiona , muy elegante, tiene tí teclas pa-
ra dependientes y tres especiales, cinta 
y tlketes niquelada y dorada, (no se ha 
usado) en trescientos pesos, marca 
$99.99. Un espejo propio para Sastre, 
cuerpo entero 7 pesos. Baúl americano 
de camarote ha dado solo un viaje tre-
ce pesos, cuatro hojas de mamparas 
blancas grandes con cristales cuajados 
18 pesos. Librería La Miscelánea. Te-
niente Rey, 106, frente al DIARIO. 
39602 19 Oct. 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
do caoba y niqueladas, se llifuidan do 
.«Íi9|99 eléctricas, cinta y ticket. Tam-
bién sin manigueta. $29.9!) autog^áflea, 
$3.99, con cinta. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. 
394G9 28 oc-
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Underwood. "Remington". Royal. Son 
máquinas rematadas en el Banco Es-
pañol. Hav medio uso y alguna nueva 
completamente. Muy baratas. Corra-
les, 70. entre Aguila y Angeles. 
39803 21 Oct 
Aviso a las familias que se cortan; 
la melena. ¡Ojo! No consientan, por 
ffechudo que ustedes tengan el pelo, 
un mal pelado, hoy todos y en tados 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demár; 
f verá qué perfectas y airosas, qm 
er-ilo tan distinto a las otras. Qué1 
orgul'o para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-, 
lena. Oiga la fama que tVme estai 
casa y les dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Peluquería de 
luán Martínez, Neptuno, 81. 
Regalamos a todos sus niños j u -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se peten o se hagan 
a)2[un servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por e x p e r t í -
simos peluqueros. Fn la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
l'va talleres y casas de ramilla, desea 
u.ned comprar, vender o cambiar má-
c.i.iiii.s de coser al contado o á plastosv 
l.lam- a', teléfono A-8381. Agente de 
SíriKor. Pío Fernandez. 
38141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
ropa de etiqueta en venta y al-
quiler. 
L A ZIL1A 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
COMPRO LOS SILLONES DE BAC-
bería de uso, se paga el mejor precio. 
Informe: Zanja, 33, entre San Nicolás y 
Manrique, la barbería. 
40106 24 Oct 
Compro libros en buen estado, lo mis-
mo uno que mil y restos de bibliote-
cas, los voy a ver lo mismo a la Ha-
bana que a Santiago de Cuba. Lo que 
quiere decir a todos los pueblos. L i -
brería La Miscelánea, Teniente Rey, 
106. Telf. M-4878. 
39801 25 oc _ 
VIAJEROS: VENDO UNA BUENA MA-
Uta, pura piel, tamaño mediano y unos 
prismáticos (gemelos) de gran calidad. 
I'oclto 7. Habana, d¿ 12 a 2 y por la 
noche. 
28 19 oct. 
E L RIO DE LA PLATA. SE VENDEN 
armatostes, neveras, sillas y mesas de 
café y fonda y otros varios muebles en 
Apodaca OS. 
39 794 M oct. 
INTERESANTE. SI UD. QUIERE VEN-
der su cn.ia de caudales, contadora, si-
llas y mesas de café y fonda y vidrio-
ras v muebles de todas clases, avise 
al TrJéfono M-.'.2S8. 
39793 25 oct. 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA, DE 
uaobai casi nuevo, 2 sillones, 2 butacas, 
sofá, (5 billas, mesa de centro y ••p»jO 
ron consola de mármol. Se da en $70.00 
para inmediata venta. Amargura 4 8, 
bajos 
3 9803 2 S.OCt. 
ROMANA B U r r A L O , QUE PESA HAS-
ta 20.000 libras, nurva en su caja, co-n 
sus planos para armarla, se da en 275 
pesos. Informa: Agustín Sancho. Mu-
ralla- 18, altos 
39804 20 oct. 
IMPRESORES T ENCUADERNAD O-
res. Se vende una máquina de ponchar 
y varios tipos de bronce para dorar a 
mano. Reina 42. 
39805 18. oct. 
MAQUINA." DE ESCRIBIR SE VENDE 
•m ganga una Remington Visible. Pre-
cio $45.00 y, también una de viaje Na-
tlonn! <MI .«20.0ii. Habana SS, bajos. 
39819 18 oct. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R " 
Underwood $40.00; Smlth $20.00: Cin-
tas par» ináiiuluas de esorlblr 50 cts. 
una. ORellly 13, librería. 
39S70 18 oct. 
CrAVGA. VENDO JUEGO CUARTO CE-
i dro, natural, marquetería, modernista, 
nurvo, un auxiliar, una nrjsa chica, re-
donrla: 2 sillonfs y fi sillas. Aproveche 
oportunidad. Belascoaln 17, satrería. 
30830 18 oct. 
VIDRIERAS MUY ELEGANTES PARA 
el frente de un establecimiento con sus 
i puertas de cristales. Estas vidrieras son 
acabadas de hacer y se venden por ha-
berse arrepentido de establecerse su 
duefio, es lo más moderno que se ha he-
! dio en vidrieras, sirven para peletería, 
casa de modas, electricidad, dulcería, 
víveres finos ü otr oglro análogo. Miden 
! 6 metros y 21 centímetros de frente por 
1 3 de fondo. La entrada forma un arco 
¡caprichoso. Se vende una separada o 
todo iunto. Precio módico. Informan en 
^'Rellly 67. 
•19Sr.4 i'O ( )-.-t. 
A Ü T 0 P I A N 0 " C U S T I N " 
i Se vende con su roll^ro. más de 100 ro-
lllos escogidos, dos banquetas, todo en 
lias mejores condiciones. Nfo deseo palu-
'cheros ni usureros. Pueda verse de 9 
¡a 11 en San Nicolás 21? 
3958(1 18 oct. 
Galiano 113, Teléfono A-3970. Hay 
una colección de mamparas y lámpa-
ras a precio sumamente reducidos. Se 
colocan vidrios a domicilio. 
39135 23 oc 
¿MUEBLES B A R A T O S ? 
Sí señora, en la Sociedad, Neptuno nú-
mero 227 y 229 encuentra usted muebles 
de todos estilos, y muy baratos, que los 
nuevos dueños, tienen sumo gusto en 
complacer a sus clientes. Nota: hace-
mos muebles a gusto del capricho más 
refinado Teléfono M-9109. 
38839 31 Obre. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
q-,ie nadie, así como también los veo- , 
demos a precios de verdadera gang.t. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que tmguna de su ei-
ro. baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: La Sultana. Suárez. ¿. Te-
léfono M-iat4. Rey y Suárez. 
MAQUINAS S I N G E R 
Si, las desea a plazos, contado, acm-
luar. alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "Sínger, San Rafael y Leal-
tad o avisen al teléfono A-4522. Va-
mos a domicilio. Profesora de bordados 
gratis para los clientes. También tene-
mos algunas Uí-adas muy baratas 
3S850 50 Obre. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonler 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 'i pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos,' co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga, 
véalos en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 107. Te l . A-6926 
i SE VENDE UNA MAQUINA CONTA-
Ulora marca National, color caoba, mar-
ica 99.09. Se da muy barata. Informan 
I.Injería l.n Isabcllta. Prado No. 115. 
¡Tel. A-GG13. 
9̂615 18 oct. 
| S E A R R E G L A N M U E B L E S 
I reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue-
[ vos y ile la forma más moderna. Le 
carantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. "El Arte". Manrique 
122. Teléfono M-1059. 
_ _ ^ _ 2 2 14 N i 
C O M P R A M O S 
Muebles modernos de todas clases, 
pianolas, viclTcIas, máquinas de co-
ser, etc. 
D E 0 F X T N A 
Bureaus, archivos, máquinas de escri-
bir, etc. etc. Suárez, 34, teléfono A-
7589. 
37789 29 oc. 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R O Y A L " ES LA 
MEJOR 
; El planchar con el antiguo sistema do 
planchas de anafe, es molesto y se 
pierde mucho tiempo, planchando con 
una Royal, tiene menos gasto y e/ 
aposento de planchar siempre está 
fresco. Sin bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
23 Oct. 
SE VENDE UN JUEGO DE CÜAr.TO 
con cama chica, un aparador con un 
vajlllero chico, una nevera caoba, una 
mesa villar carami'olas chica en 150 
pesos, una palangana rosada gran-
de 12 pesos, lavabo hierro esmal-
tado, 7 pesos, una alacena mar-
mol 8.00, un rollero caoba. Puede ver-
se en Gervasio, número 68. Teléfono 
M-7875. 
399^ 21 Oct. 
R E G I S T R A D O R A S N A T I O N A L 
Vendo, cambio, compro, esmalto en 
caoba, niquelo. Reparan y limpian me-
cánicos graduados en Dayton. Se hacen 
clisés. Voi.ta do piezas y accesorios ba-
ratos. Barcelona, 3, Imprenta. 
L'S r,o. 
D I N E R O "SOBRE A L H A J A S 
v objetos de valor, no reparamos Inte-
reseB. Alquileres de muebles v cajas de 
evádales a plazos. La Hispano Cuba. 
Vliiogab. número 6. Por Ave de Bélgi-
ca UÚlUttO 37-D. Teléfono A-8054 Lo-
sada. / 
3770' 28 Oct. 
L A C A S A F E R R E I R O 
MutDitis y Joyas. Antes "Ül Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferrelro. íie com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tasía. Monte. 9. Teléfono A-19UÍ5. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se desean pompras hasta IOO máquinas 
de escribir que sean visiblu pagamos 
alto precio por las mismas, se compran 
aunque estén rotas, pueii-n llamar al 
teléfono M-SJOJ en el acto voy con el 
dinero. 
38949 23 Oct. 
C O M P R A M O S T O D A C L A S E D E M U E -
bles, premias y ropas; pasamos a domi-
cilio. Vend«»mo(\ toda clase de mueblef 
a plazos. Teléfono M-36.e«. San Nicolda 
número 254. 
• -"70 31 oc. 
C O M P R A M O S 
Máquinas de escribir, Archivos y %)d?i 
clase de muebles de oficina, mátUnnaa 
do i oscr de SInRer y Cajaa de caudul s 
Villegas, número 6. Telérolio A !>üj4. 
? t H l ' N'brf. 
Compramos muebles modernos 
Jaegos de cuarto, comeaor y sala, má-
quinas Sínger y de escribir, muebles di 
oficina y Vlctrolas de todas clases y 
piezas sueltas. Pagamos mAs que na-
die por necesitar muchos. Llamen pa-
ra que se convenzan. A-3790 y pasare, 
mos en el acto por su casa. 
38 320 18 Oct.̂  
AVISO. SE COMPONEN MUEBLES poi 
I malo-, que estén deJAndo'f.s como nuc-
vca, esmaltamos en todos colores, en-
| tanizpmos. barnizamos de muñeca v en-
I rejíl¡?mos. Manuel FernAndez. Manrl. 
1 qué. número 12. Teléfono M-44 46. 
37960 2 Nv-
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MUEBLES Y PRENDAS 
Bastidores colombinos a domicilio. 
Precios muy ecolómicos. Llame al te-
léfono M-7775 y ensefuida será aten-
dido en la sucursal de La Casa del 
Pueblo, Campanario 191, esquina a 
Concepción de la Valla. La Tercera 
de Mastache. Gran surtido en muebles 
de uso. Pidan precios. 
38017 31 oc 
MUELLES Y PRENDAS M I S C E L A N E A 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Sefiora; es una nota de distinción man-
tener siempre limpias las luna» de sus 
muebles. Llame a " P A R I S - V E N E C I A . 
Telefono A-5600 y por una pequenez la 
ayudará a sostener tan buena cualidad. 
Tenerife y San N i c o l á s . 
23 Oct. 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda cl&ifi de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4 e 
MUEBLES BARATOS 
"LA PERLA", ANIMAS. 84 
Tcr^moa ^isn exíaten va de 3i!i»«ro« d& 
cuarto, de dala y comedor, tamo finos 
como coiTler.tes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta.* eseaparátea. camas, lámparas, 
i burfts sillerft de todas ciases y cnan-
; to pueda, ija?e«ltar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
¡ rán de ]a baratura. Üamo» dinero «o-
• hre alhajas y vendemos Joyas baratl-
,.simas. 
ANIMALES 
S E V B I T D E l f 
za 100 pollos 
200 OALZ-nTAS DH » A -
vacas S E F A B R I C A N CASAS D E TODAS I clases y t a m a ñ o s . No se pide nada ade- i oe leche, varios animales '"22 'cochinos 
í lantado. garantías las que se quieran^ chicos 4 puercas de raza."'l camlAn chl-
Informan en Obispo. »1 y medio, libre- ' 
i rIaV!>7 79 19 0ct-
•,varias av»s mis 
de leche, vario 
^ Í C T « V 4 Puercas de raza. 1 cam'An chi 
?a i¿ / -0rma2, : •UKñs María. Composte-
la. bodega. Teléfono M-2352 
18 Oct. 
M O S Q U I T E R O S 
En nuestro Deparumen^ de 
colchonetas y ¿nosquiteros—en el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para roña usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
¿ c * clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde., . . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . 
Tenemos, ademar, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
cias de joyería fina, procedente de 
préstamos rencidos, por la mitad de 
ÍU valor. También se realizan gran-
des existencias en muebles de todas 
clases, a cualquier precio. Doy diñe-
ro con módico interés, sobre alhajas 
y objetos de valor, guardando mucha 
recerva ea las operaciones. Visite es-
ta caía y se convencerá. San Nico-
lás, 250. enfre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANG0 
Se compran y cambian muebles y 
Vic.trolas, pagando los mejores pre-
cio». 
LIQUIDACION DE JOYAS 
rrocecentes de empeño. Atetes de 1S 
Khbif-s. desde un peso el par; gargan-
tillas 18 kllates desde dos pesos; dijes, 
deca • un peso, en i8 kiUtes; pulseras 
f.na.i de caña, de media. ir;iña. de cinta, 
muy modernos, en oro 1S kilates. desde 
¿ pesos, yügos 18 kilates. tres pesos 
par; anillos, un peso, 18 quilates; sor-
tijor.e.x gruesos, 3 pesoo; 18 kllates; 
boi ovaduras desde 3 pésol , 18 kilates; 
bcisuu.w de plata fina. 2 pesos; relojes 
de p.jjta de las mejores marcas, a 5 pe-
«DÍ; líe oro Ídem., desde K hasta 40 pe-
sos hontlnas modernas. 18 quilates, 
S^.áii y barbadas 18 kilates, 12 pesos; 
cintas para relojes desde tü centavos en 
lor'os los modelos. Relojes de pulsera 
narn •oñoritas en tamaño p.fequeñO, muy 
artlst'cos. de oro 18 kilates. garantiza-
da», a 8 pesos; despertadores alemanes, 
cf.n hora grantlzada. a un peso. Hebi-
llas de faja de oro macl-.o 18 kllates, 
a. 8 pesos; bolsas de plata muy fina, 
d^sde 5 a 30 pesos; hay un gran surti-
•1o. Vtnemos preciosidades en brillan-
tes, muy fino todo y por 'a tercera par-
te < f.- su valor. "La Casa López". Te-
IftFouo A-fil4l . Salud. 98. e q u i n a a Pa-
drrt Várela. 
, 31d-lo. Oct. 
&E S E S E A C O M P E A R TTH TOKICO 
marca "Boley". en buen estado, para re-
lojero. Sin pretensiones. D í j en aviso 
en Oficios y Luz. bodega. 
,t9S3R ^ oct. 
SE VENDEN BOVEDAS, A $180 
Bóvedas con su osario, con tapas de 
mármol, a $180. Bóvedas con todos su* 
mármoles y tapas de 6 c-entlmetron, 
325 pesos. Panteones de dos bóvedas, 
con sus mármoles y tapas de 6 centí-
metros, a 550 tiesos. Cedo un panteón 
de cuatro bóvedas en la Calzada Prln-
cliHil y cerca de la puerta de entrada. 
Se hacen exhiimaclones con cajas de 
mármol, a 23 pesos. Con cajas de ma-
dera. M pesos. Marmolería. L a Prime-
ra de 23, de Rogelio Suárez, 23 y 8, Ve-
dado. Teléfonos F-2382. F-1512. 
380 4 7 3 1 o 
¡SE VEN-DE U N I N G E N I O E N MTKXjT-
tura. comffleto. con caldera d« vapor, 
tacho, filtro, prensa, trapiches y des-
' menuzadora y otros utensilios, todo por 
$1.000 de conado a la primer oferta. 
Puede verse en el Havana Park. Infor-
mes en el mismo lugar. Oficina 
39774 19 oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E X O E N H I P O T E C A . S E COXiOOA 
jen todas cantidades. Se desea tratar 
directamente con los interesados. JDIri-
girse al sefler Llano, en Habana M. 
Abajos, de 9 a 11 y de 3 a 5 y en Prado 
¡105, altos a las demás horas. Teléfono 
A-4«'.39. 
391511 I I oct. 
PAGAMOS l^c A LOS C 0 R R E -
D O R E S 
En todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá, (altos Botica). Teniente 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
38534 19 oc. 
AUTOMOVILES 
S E V E N D E U N H E R M O S O AUTOMO-
Vll casi nuevo, está, n propósito par» 
particular o para alquilarlo gor notaBj 
se da <n 5 700 de contado, y J4o0 a pa 
gar en tres meses, de contado todo se 
rebajará algo. Informes en Príncipe. 14. 
' _ 39858 1 » 01L^-
S E V E N D E U N O V E R I A N D T I P O 90, 
Se da Uarato v en buenas condiciones. 
Pu«de verlo calle 1 No. 14, Vedado. 
Coello. 
39023 ^ PCj • 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U K 
Brothers con su c a r ^ . * " * 
el caso de que l^ ' l ^ ' a 
prueba: Ferr'eV ^ M ^ H ^ ^ léfono 1-2597. ' ^ n . u • 8« 
V-íff- > 38369 
I N S T R U M E N T O S 9 E M U S I C A 
A U T O P I A N O , V E N D O UNO D E 88 NO-
tas, barato por embarcar, juego cuar-
to moderno con cristales. Industria, 13, 
altos. „„ _ 
39942 20 Oct. 
Su'MMo complnio ue .us afamados B I -
\ L , . A ' i F J S tpffCH " B R U N S W I C K " . 
Iiacemoa ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
0 ' R E I L L Y , 102 
Teléfono M-4241 
C2130 Ind. 1Z TAz. 
S E V E N D E UNA PIANOI .A H O W A B D 
de 88 notas con 70 rollos o se cambia 
por una prenda u otro objeto de valor. 
Te lé fono 1-4 768. 
.•!!»888 21 Oct. 
S E V E N D E U N A F I A N O I . A N U E V A , ü » 
buen fabricante con todas sus piezas, se 
da barata. infurmarAn. en el estableci-
miento de Marianao industrial. O'Rel-
lly. 104. 
39723 25 Oct 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 30 muías 
maestras de tiro, 25 caballos de 
Kentucky. finos de paso; 60 va-
cas recentínas c|c gran cantidad 
de leche de las razas Hclsteins. 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo semanalmenle cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios módicos; hágame sus 
pedidos. 
Vicente Ruiz de Lazarríaga (an-
tes Vives), 151. 
TELEFONO A-6033 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguei 
i F . Márquez. Cuba, 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
0BRAPIA, 42 
DE 9 A 10 Y DE 1 A 2 
J95S9 I nv. 
AUTOMOVILES 
, No compren ni vendan sus aulos, sin 
[ ver primero los que tengo en exislen-
I cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro S-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind_5_m__ 
NO C O M P R E P O R D S I N A N T E S V E R -
i me los tengo de 3 v 4 meses de uso. 
lo más bonito nue circula en ¡a Habana. 
1 los hay de 380 pesos. 400 450 y 500. 
ventra antes de las 12. .jue están ira-
bajando. BrurAn Y Pozos Dulces, gara-
re Gd-cÍJi y Pachó. Teléfono A-9339. 
38391 J8 Oct. 
C A R R U A J E S " 
S E V E N D E U í T p X a í c i S ^ 5 ' ^ 
matoste», Vidrieras 7TOlT Hü?» 
«•oncordia. 2H5 »„ ,„ ; O,ros ñv Y0, * 
S E V E N D E N M I L O R E Q " " ^ • 
res ultiM.u m< lo ,.,j7iS ^Aa. 
ballo.s de : , . cuartas 
barátn. infn>.n. 'n «f n.r! 
84,000 8 E D A N E N P R I M E R A KXPO-
teca al 7 0,0, buena garantía. Trato dl-
I recto con Interesado. Informan: Con-
jsulado 30, alto». 
3!>8ifi 19 QCt. 
S E TOMAN $6,000. U N A H O P R O R R O -
gabl<> al 8 0 o, sobre propiedad que res-
ponde bien, en la i-alle Campanario, l'o-
«•ilo 7. llaoanH, de 12 a 1 y por la no-
che. M-;i04 1. 
MAQUINA SINGER 
Se vende una en Amistad 52, altos, 
l muy barata. 
I 38142 31 oct. 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, Jioo. con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco. $280. 
Juegos de sala, |68. Juegos de comedor. 
$90: escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores. $15; cómodas, $15; mesas 
correderas. $10 modernas; mesas de no-
che. $2 y $4 modernas; peinadores. $8; 
\ estidores. $ + 2; columnas de madera 
$•!: camas i<t hierro. $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba. 525. Hay una vl-
To la de aalfin modernista. $38. Juegos 
etsmaltados, de sala, $95. Sil lería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas d« co-
ser, burO- de cortina y planos, precios 
de una verdadera gang*,. San Rafael. 
115 Teléfono A-4202. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A ADQUI-
rir muy barato un magníf ico piano eléc-
trico, por ausentarse su duefto. Tiene 
todos loa adelantos modernos. Puede 
verse en Manrique 76, antiguo bajos. 
39809 22 oct. 
S E V E N D E U N P I A N O P R A N O E S D E 
cola e.n buen" estado. í>e da casi regalado 
en Agyiiar 94, c a f é . 
30823 Í4 «et. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
C O M P O S T E L A 48. _ H A B A N A 
VACAS, 50 VACAS 
Recibiremos el lunes que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
cheras; y, además, seguimos reci-
biendo semanalmenle. Los precios 
son los más económicos de plaza. 
MULOS, MULOS 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
Marina, 3, esquina a Atares, Je-
sús del Monte. 
T E L S . : 1-1376 y A-5429. 
F E L I X CABRERA 
JARRO Y CUERVO 
A u t o m ó v i l e s y Accesor ios 
S E V E N D E U N A U T O M O V I I . E U R O -
peo de 20 H . P . de fuerza, fabricante 
Benz. con arranque y alumbrado eléctri-
co; su mecanismo está como nuevo; es 
muy propio para bacer un camión eco-
nómico. Informan, después de las 6 p. 
m. Príncipe, 20. Habana. 
4009S 24 Oct. 
FRED W 0 L F E 
UN PRECIOSO REGALO 
a toda persona que para sus com-
pras presente este anuncio en la 
Casa del Pueblo. 
VEAN ESTOS PRECIOS 
Juego cuarto 5 piezas nuevo de cé-
firo ron lunas alemanas y marquetería 
10^ pesos. 
Juego sala 14 piezas de caoba y ce-
I 1ro hin^. alemana con marquetería 75 
i p^sos. 
Cernedor 9 piezas de cedro y caoba lu-
! ritMJ alemanas con marquetería 80 pesos. 
Kstf,s gangas solo en la casa del pue-
blo. Figuras. 26. i 
XsA S E G U N D A S E M A S T A C H E 
Neta. Vendo también a los mueblis-
ta- ' 
:-*<,n si oct. 
Discos para fonógrafos y víctrolas. 
Gran surtido en óperas de los mejo-
res artistas, zarzuelas, paso-dobles, 
marchas, cantos regionales, danzones, 
puntos, rumbas, canciones, fox trots, 
Liquido un lote de discos a 40, 50 
y 60 cenlavos. Plaza Polvorín, frente 
al W e l Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
37115 24 oc 
37452 26 Oct 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
de reparto. Falcón y López, Concha 
y J . Abren, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
M O T O C I C L E T A S K A R L E Y DAVIDSOJf 
Los que ya compraron el nuevo modelo 
1924. dicen es »-! mejor motor que se 
ha Instalado en vehículo ^iguno. Venga 
y famil iarícesa con el más grande sport 
sobre ruedas. ; He aquí un sport que 
no abrirá agujero en sn bolsillo: 50 
millas por un peso solamente? Gaso-
lina, aceite, gomas y todo. Nuestros 
expertos le enseñaran n manejarla. 
Presas y Ca, Agentes exclusivos. San 
Lázaro. 258. 
84505 . al Oc1-. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea alquilar un í'ackard ce-
j rrado. para su boda, vaya a Morro 5-A. 
; garage, que es la casa mas seria y acre-
i ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
j das y paseos precios módicos. Doval y 
Hno.. Morro. ó-A. Teléfono A-7635. Ha-
| baña. Cuba. 
j C2892 Ind. 16 Ab. 
S E V E N D E M U Y R A R A T O , U N C H A N -
idler con ruedas de alambre y su repues-
Ito. todo en bufin estado. Su dueño, Za-
Ihala. Bernaza 29, bajos. 
| ^9770 IX oct. 
A U T O M O V I L E S POR S O L A R E S , A C E P -
I to automóvi les Dodge. Byig, Thandler, 
| Estrel la en pago solares de un reparto 
cerca de ka Habana. I rbanización com-
.pleta. Pérez . San Ignacio 8. 
"•̂ •'2 ' l ^ oct. 
" E L PEDAL" 
| ALMACEN IMPORTADOR D E 
— — ' n 9 , 
F A E T O N F R A N C E ^ 
Se vende uno casi nuev., 
marca (¡nuti .r v Ca P ""'.v h 1 
tera. con sus arreos""y Vn-Í8, v W t N 
Mar.. . . Te l . 5116. S ' ; " . ^ 
— . . so ¿ \-
S E V E N D E U N r A ^ Í S í r ~ ~ - - ~ C 
Alberto con asiento atrác '^ufeiíl 
un faetóí, Principe Alh/r 0 u " ^ 1 
un vendedor y un carretón H OI)1o ¿L1 
Jesús Gonzalo. Kmna y Í"11d* mjftl 
sús del Monte. y ^ lllanuev,'N 
39026 
I a q ü Í n a r Í a s 
Maquinaria de imprenta M-
H o c n ú m . \ 1 2 i M t 
fi nueva, vale $5.000 La J " 
.?2.000. Máquina Hoe,' de t a Z Í 
ra periódico; está en buer. estad ? ! 
doy en $500. Máquina, de p ^ [ \ 
m e r o 3 y 5 y 2 y varios't¡p0l nM 
po, 135, La Moderna Poe.ía A > 
39467 ' A S I 
o 
Acepilladora "Lañe", d T ^ T ^ T T 
por 12 pulgada, con rodillo Mcci' , 
lecho movible, completa con conf! 
marcha, sin estrenar. ffan?»'»«j? 
ta. Campbell. O'Reilly 2. 
Aserradero de carro marca " I w , 
movimiento por cable, compleUnoit, I 
nuevo, ̂ a n g a excepcional. CamnlMi 
O'Reilly 2. m 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O -
peo Renault del penúlt imo modelo, cos-
tó 5.000 pesos hace año y medio y se 
da en menos de 1.000 pesos; tiene 
arranque y alumbrado eléctrico; su me-
canismo está flamante; es de 18 a 2* 
I I . P . También se cambia pnr otro más 
chico del mismo fabricante o Dodge 
Brothers o Bulck. e tcétera . Informan: 
Hornos 9, entre Vapor y Príncipe . Ha-
bana . 
40099 24 Oct. 
S E V E N D E N C U A R E N T A M U L O S D E ; 
primera, aclimatados. 11 troy casi nue-¡ 
vos. 1Q bicicletas en muy buenas con-1 
diclones. todo con sus .Juegos de arreos | 
completos. También varios út i les de 
contratistas, como Scrapers ect. Harper 
BrotbeNs Co. Calzada d.? Concha 11. 
L u y a n ó . 
39ñ53 20 oct. 
D E A N I M A L E S 
Compramos vendemos a plazos» 
caU; • de caudales, aranivoa muebles j 
de* oficina, máquinas de escribir, má- I 
quir.<:< de coser. SInger. y muebles mo- I 
cWrnos,. Villegas, número 6. Por Ave. 
de Ue.jgica. número 37-D. Teléfono A- j 
S0r><!. Losada. 
37 70* 28 Oct. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"l-a Especial", almacén ¡mport-dor j 
de muebles y objetos de fantasía, salón 
de exposición Neptuno. 159. entre Fsco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7 620. 
Vordemos con un B0 por ciento de ; 
des-uetito. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Jungos de recibidor, juegos 
de saia, sillones de mimbre, espejos do- , 
rado-*. juegos tapizados, camas de bron- i 
ce. camas de hlS'-ru. camas de ntfto. bu-
rós, escritorios de señora, cuadros de 1 
sala v comedor, lámparas de sóbreme- ! 
sa. r-uumnas y mac-tas mayól icas , i 
flgur^a eléctricas, sillas, inuacas y es- ; 
quines dorados, porta n acetas, esmat-
ta.los. vitrinas, coquetas, entremeses. : 
cherhines. anornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y | 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escapaiates americanos, libre-
ros sillas giratorias neveras, aparado,- | 
res. paravanes y sil lería del país eu lo- ; 
dos los estilos. Vendemos ios afamados 
juego.* de m»»ple ^•ornpiieslos de escapa- ! 
rate. cama, coqueta, mesa de noche, 
chirfonier y oanquet^ a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Cspeclai", Neptuno, 159. y serán ' 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
169. 
Vendo los muebles a plazos y fabrl- I 
camos tocia clase do muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen eti la estación. 
MAQUINAS UNDERW00D 
Taller de limpieza, reparaciones y, 
ajustes de máquinas de escribir UN' 
D E R W 0 0 D , exclusivamente. Unicos 
Afentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po. 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C ^337 Ind 12 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N Q A N O A 
Neptuno, 15)1-193. entre Gervasio y 
Belasioaln. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y oujetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor. Juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos lorados. juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós. escrltcrlos de señora, cua-
dros de sala $ comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, f-.guras e léctricas , sillas, butacas 
v esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das^clasee. mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, aiUaa giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país en 
iodos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonier y 
banqueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de mue-
bles, y cuero marroquí de lo mAs fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hngan una visita 
a " L a Ni eva Kspecal'-. Neptuno. 1S1 y 
193. y s trán bien servjdos. No confun-
dir. 
Vende lo-» muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 Sp. 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U Z S -
tros atractivos art ículos Juguetes. Jo- i 
yerla. quincala. novedades, alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado i 
No. 23 14. Habana. Pida nota de precios 
5318 30 d 11 
S E V E N D E U N CAMION E N C H A S I S 
en 200 pesos, dos muelles de Mack. un 
camión Ford para Reparto, un Ford de 
alquiler, está trabajando i:n Doche par-
ticular, un camión l 'nión de cadena con 
Magneto Boch. Informa; Agua Dulce. 
10. Teléfono A-2821. 
399R7 26 Oct. 
Tejares: En precio de regalo ofotJ 
mos lote pequeño carretillas para || 
drillos con y sin muelles. CamaU 
O'Reilly 2. P ' 
V E N D O P O R D D E I i 20, E N M A O N I E I -
cas condiciones. Lo doy barat í s imo .— 
Véalo, que le conviene. Jesús Peregrino 
7, earage. 
4O02fi 19 oct. 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Mont^óc a la altura de los mejores de 
lo* í i s t a d o s Unidos y Europa, Director 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
P E R D I D A S 
E N L A F U N C I O N D E I i DOMINOO se 
encontró una cartera, la persona que 
se considere con derecho a ella puede 
pasar por la Admon. del Teatro Na-
cional, que le será entregada, siempre 
que de las señas de ella. 
•10053 20 Oct 
P E R D I D A D E UNA 7 I E D R A D E U N A 
sortija; la persona que la devuelva en 
Aguila. 13". Teléfono A-S415, será gra-
tificada, espléndidamente. 
39954 19 Oct. 
S E H A P E R D I D O E N I.A N O C H E D E I . 
domingo una leopoldina con su dije de 
oro con las iniciales M. R. M. y se gra-
tif icará al que lo entregue en Habana, 
107. bajos. Teléfono A-2748 . 
."9712 18 Oct. 
B U E N A G R A T I F I C A C I O N , S E D A R A 
a la persona que entregue en la calle 
5, entre 4 y 6. RfcfuUrto ha Sierra, Ma-
ría nao. a A. L a borde, un perro policía 
de cuatro meses, color canela y que res-
ponde por "llatuey" perdido ¿1 día diez 
del presente mes en él mismo reparto. 
•'•^T" 1S . 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Desde 10, n , 12 y 13 peaos. colocadas 
y sin colocar. Aprovechen en este mes 
Belascoaln 86 B . T e l . M-7883 entr» 
Sitios y Maloja. 
3841* I I oct. 
C A B A L L O S Y BURROS DE KEN-
T U C K Y 
Nuesiro embarque de caballos finos de 
billa y de burros sementales, acaba de 
llegar procedente de Lexington Ken-
tucky, al establo del señor M. Ro-
baina. Jacas y yeguas de paso y tro-
te; un caballo semental fino; dos ba-
ñ o s sementales; una muía de silla. 
Este es uno de los más finos lotes de 
caballos y burros que ha llegado a 
Cuba. Pase por esta su casa para que 
vea estos caballos. 
T H E C 0 0 K FARMS 
V I V E S , 151. T E L F . A-6033 
Se solicitan $600 en primera hipote-
ca sobre una casa en el reparto San-
ta Amalia, con 10 por ciento de in-
terés. No tiene gravamen. Informes, 
Gloria, 47. 
40080 20 oc 
CAMION PAIGE 3 T0NS 
Completamente nuevo y garantizado por 
la Agencia. Cuatro cilindros, magneto 
Bosch. caja de cuatro velocidades de 
avance y retroceso, embrague de' discos 
múltiples en seco, diferencial timken, 
tipo ain f in. Chassis con caseta dei 
chauffeur. Se vende en precio de ganga 
al contado o á plazos y se envían ca-
tálogos gmtis. E . W . Miles, Paseo de 
Martí y Genios. 
39991 23 oct. 
KIAX0NS Y REPUESTOS * 
Esta casa tiene un surtido completo de 
Pas piezas de repuesto para klaxons y 
»e efectúan reparaciones económicas . 
Bay klaxons nuevos de varios tipos. 
E . W . Miles, Prado y Genios. 
^ 39992 23 oct. 
REPUESTOS PARA AUTOS 
Se avisa a los dueños de automóvi les 
Pa:ge, Maxwell. Scripps-Booth y Oaklann 
que esta casa tiene buen surtido de pie-
zas de repuestos legít inv.s para estos 
carros. E . W . Miles, Prado y Genios. 
39993 23 oct. 
39515 19 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
CABALLOS DE KENTUCKY 
Tenemos un gran surtido de caballos y 
yeguas de paso de Kentucky, varios de 
trote y jacas criollas, de paso. Todos 
estos animales los vendemos a precio 
de s i tuac ión . Co.ón, número 1. Habana. 
Antonio ( l a lán . 
392U6 21 Oct. 
"LA E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976. A-
4206 y A-390«. Mudamos todas clases' 
de muebles, pianos, caja de caudales, | 
maquinaria, ciudad e Interior en carros 
camiones o zorras. 
3»2fi5 lo xov. 
'SAN JOSE' 
'• Agencia de mudanzas de larnacio Eche-
nluue. San José. 12 .̂ esquina a Lucelia. 
I Teléfono M-SÍST). E s t a cas.», tiene gran 
interés en servir al público u nlundo 
Qpn hábiles e Inteligentes trabajadores. 
Precios sin competencia. 
I 38860 s . • 7 Nbra 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
S E TOMAN S I E T E M i l . P E S O S A I . sie-
te por ciento sobre casa moderna en la 
Habana. No corredores. Teléfono M-
1243. 
39985 19 Oct 
HIPOTECAS 
Colocamos $150.000 al 7 0 0 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60,000 al 
8 0 0 para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, 
30-8. Teléfono A-1691. 
PAIGE 1920, $650 
Se vendé un magnifico Paige del mode-
lo 1920. con pintura verde, capota doble 
de khaki, medas de alambre, magneto 
en perfectas condicionas de funciona-
miento. E . W . Miles, Paseo de Marti y 
Genios. y 
39989 23 oct. 
"VENDO CAMION DB CINCO T O N E L K-
das. con carrocería de marca europea, 
enteramente nufevo todo. Precio atrac-
! tlvo. Véalo en O'RelUv, 2. 
39964 21 Oct. 
A U T O M O V I L D E 7 P A S A J E R O S E N 
: 800 pesos, acábado de pintar y arreg'ar 
I con fuelle y vestidura nueva, comple-
I lamente listo. O'Reilly, 2 . 
! -^^5 21 Oct. 
I Se rende un camioncito Briscoe, ca-
| rrocería de fábrica, en 300 pesos. Es-
tá trabajando. Zulueta, 34, imprenta. 
39910 19 oc 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomoviiitos, Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
num. 50, teléfono A-3780. Habana. 
Ind. 6 Sp. 
Correas de lona, impermeables, de t» 
dos anchos, precios especiales pij 
eriie mes. Garantizadas absolntamentt 
Campbell. O'Reilly 2. 
Motores Semi Diesel, de 6, 8 20 y 31 
cnballos, para petróleo crudo. Prtcio 
ridículos. Pida detalles. Campbtll 
O'Reilly 2, Habana. 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes aotomovilei de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. i'elé* 
fono M-4199. 
t Lesas para hornos de panadería y dtl 
! cena. Liquidamos un lote pequeño i 
precio de regalo. Campbell. 0'Reill] 
No. 2. Habana. » 
MAQUINA GALLETERA 
Vendemos una empañadora con ÍU 
qufl de huen fabricante, precio muya-
pedal por ocupar local. Agencia delal 
j molinos "Steiner'. Lamparilla, núm« • 
21, Habana. 
t7J5 Ind. 9 my 
A U 7 0 M 0 V I I . E S D E t U J O C E B R A D O S 
con alumbrado Interior, para bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chauf-
feur uniformado y chap?. particular, 
precio desde tres pesog la hora en l.de-
Jante. J e s ú s del Monte. 12. a media 
cuadra de Tejas . Teléfono M-237a. 
C5S44 Ind. lo Ag, 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2503 
C 7vf i9 % Ind 12 sp. 
FORD DEL 23 
Con poco uso goma de repuesto, faro-
. les y chaleco niquelados y muchos ex-
1 tras más, que tiene lo vendo barato. 
I Dragones, 45. Valdivia. 
S9722 SI Oct. 
39943 26 oc 
APROVECHE GANGA 
Nueva edición de postales en co-
lores en 80 vistas diferentes de 
Cuba liquidamos en un lote a 
$5.00 el millar. También tenemos 
en copias de cuadros célebres un 
surtido de 60 diferentes a $10.00 
el millar. Servimos pedidos del 
campo incluyendo para gastos de 
envío. Casa Swan. Pi y Margal!, 
(55. Apartado 830. 
i 18̂  Oct. 
C O N T R A T O S P A R A A R R E N D A M I E K -
to. cartelas para casas raetas, recil>n^ 
|para alquileres, recibos para hip^teras 
, Pe venta en Obispo 31 1Í2, librería. Te 
. lé fono A-817S. 
I 3977» i ± oct. 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
| Recibimos semanalmente lotes dt mu-
i los de todas clases y todos tamaños . 
• Tenemos un gran surtido de vacas le-
¡ cheras do razas Holstein Jersey y 
Ouernsey. cabal os de monta muy fi-
nos. Harper Brothere Co. Conchai nú-
mero 11. Habana. 
39554 12 Nov. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidades. Interés desde el seis por cien-
to antial. Para fincas rúst icas . Segun-
das hipotecas. Reserva, prontitud. Lago-
Soto. Reina 28, A - S I I S . Compramos ra-
siis y solares. Fincas rúst icas . 
4OO.'l9 2fi oct. 
T O M O E N H I P O T E C A $15.000 
Al diez por ciento, con garantía doble, 
de esquina, en industria, cerca de Toyo. 
111.0(10 al ¡i por ciento, ch'i.iet esquirtk 
de lujo. Mendoza; $8.000 al 10 por ItVi 
sobre dos .solare;* nuevos, Vedado, cos-
taron $¿7.000 (2.121 vara) . MazOn. K m -
pedrado 18, de 9 a 11. Vendo cien casas 
en la Habana. 
_ 4oni?, . 
JOSE R FERNANDEZ 
Antiguo empleado de! Fanro Ortmez 
Mena. Aguiar 100. bajos. Te!. A-flSOó! 
Dinero en hipotecas en todas cantida-
des. Absoluta reserva. 
- ^ l ? 80 oci 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 1.0 P A C n . 1 -
tamos rápidamente el que Ud. necesite 
con prontitud y reserva; interés el co-
triene: si la cantidad que Ud. desea 
^stá de acuerdo con la garant ía trái-
sanos los t í tu lo s . Marín y F . Hermo 
Celascoain 17. T e l . A-5817 
21 n,t. 
Hipotecas. Doy dinero en todas can-
tidades, a módico interés en la Haba-
na y sus barrios, sobre propiedades 
que ofrezcan buena garantía, de lo 
centrarlo no pierda su tiempo en yer-
me. Helio Medel, de 2 a 4 p. m. Obra-
pía 98, altos. Departamento No. 12. 
Teléfono M-3683. 
39350 19 oct. 
PORD B N 3185 V E N D O UNO, CON 
buen motor. No tiene arranque, vesti-
rhira y gomas buenas por tener que em-
barcar. San Nicolás . I, pregunten en los 
1 altos por Luis , de 1 a 4. 
S9T44 20 Oct. 
A U T O M O V I L P1AT, T I P O 0, 7 A S T E f T -
¡tos, carrocería y gomas sin usar. Ce 
vende. Informes: T e l . I--1393. 
•"9 7.'.R " 23 oct. 
CASA D E RTTDDA. S E V E N D E N ~OA-
ijas de caudales varios tamaños y con-
tadoras en cantidad. Apodaca 58." 
•"9 795 1t Xov. 
Automóvil Overland, tipo cuatro, se 
vende en $400.00. Luaces número 2, 
frente a la Quinta de los Molinos. 
39662 18 oc. 
A U T O M O V I L E S E N G A N G A " 
Vendo los siguientes: 
I n Kiat. tipo cero $ 275.0O 
Un Fiat, tipo dos SSOcOO 
Vn Bulk. o pasajeros .mo no 
l'n Ford chasis 150.00 
Un camión Ford rlp reparto. . 300.00 
F n a cuA.-» Kissel, casi nu»va. 1.500.00 
l.na, motocicleta, casi nueva. 275.00 
lnform»s: Belascoaln 54, altos, de 9 a 
I I y de 1 a 5. 
39finÁ • 19 oct. 
V E N D O P O R S A L I R D E L OZRO V N 
camión nuevo sin estrenar de diez tone-
ladas de potencia a plazos o contado. 
Se sacrif icará para hacer rápido nego-
cio. Amargura, 48. Agencia Wichlta, 
38537 I!' Oct. 
GOMAS U. S. R O Y A L ^ C O R D . 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1 784 Ind 4 mz 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Hemos recibido un completo surtido 
de accesorios en general, asi como Co-
ronas. P iñones de ataque. Piñones sa-
té l i tes y Planetarios, y muelles delan-
teros y traseros para toda clase de 
automóvi les y camiones, a los precios 
afanudos de esta casa ;Sin compelen-
cia! También tenemos un bonito v va-
riado surtido en Defensas de calidad 
y gusto insuperable. Próximamente lle-
gará otro gran cargamento de acceso-
rios en general. E s t a es ia casa de io-
dos. K l que nos compra es siempre 
nuestro cliente. Con esmero y prntua-
üdad debida alendemos '.os oedldoa del 
interior. Avenida de la iiepnidic;i an-
tes San I.ñzaro; 3C2. esquina a Utebue. 
coafn. Teléfono A-8124. R. Serran" 
"K^IO 5 Nbre. 
S0BAD0RA R E V E R S I B L E 
| Vendemos una de cilindros 1S por !•, 
| es una gran máquina para gran capad-
i dad, precio de ocasión por ocupar lo-
I cal . Agencia de los molinos "Steiner". 
Lamparilla, número 21. Habana. 
T O S T A D O R E S I Ñ T M A N I Y R0Sl | 
T A S D E M A I Z 
Vendemos dos que nos quedan, xe dM | 
I en mu.v buen precio para üquidarlai. 
Agencia de los molinos "Steiner". Lam-
parilla, número 21. Habana. 
M O T O R P E T R O L E O CRUDO 
Vendemos uno de 30 H. P. compig 
con arranqué de aire, polea de frieclín 
etc., es de muy poco uso. su pr<J;to nW 
bajo. Agencia de los molirv- 'Stíiner. 
Lamparilla, número 21 . H l>ana. 
S0BAD0RAS PARA PANADERW 
Vejjdemoos dos de uso pero reconítrol-
das como de fábrica, precio muy bajo. 
Agencia de los molinos "Steiner". Lam-
parilla, número 21, Habana. 
i'T!>74 M-l^ 
Se desea comprar una locomotora 
queña para una línea de 28 pdgi^ 
de ancho. Amistad, 75, Habana. 
39250 190^ 
Se venden cuatro calderas mulritnto 
lares de uso, en buen estado. Dos* 
200 caballos cada una y dos <1« 1" 
caballos a una prueba delSO 
de presión hidráulica. Se encuentra' 
m los Tailleres de Pailería de IfH^' 
Goicoechea. Caibarién. 
P. :tod- lo- ^ L . 
C O M P R A Y V E N T l I 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B Ü -
C I M I E N T O S , 
C O M P R A S 
CrANtiA. S E V E N D E UNA MAQUINA 
de 7 pasajeros, acatada de pintar y 
preparar en magní f i cas condiciones; tie-
ne dos ruedas de repuesto, se da la 
prueba <iue se desee: es una verdadera 
canga, por lo barata que se da,: no 
pierda esta oportunidad y venga a verla 
ep la calle I No. 14, Vedado. Pregun-
tar p<i# Coello. 
i 21 oct. 
8 E V E N E S E N CAMION A E E AME -
rlcan en muy buen estado. Dos y me-
dia toneladas. Informes: A-285H. tiar-
»-ía Tuftdn and <'o. Aguiar esquina a 
Muralla. 
39477 - 21 Oct. 
S E V E N D E E N A M O T O C I C L E T A I N -
dian <'hiff con su side car, con muy po-
co uso. Se puede ver a todas horas en 
Concha, número 11, esquina a Marina 
Almacén de Forraje . Teléfono I - - . " ^ : . ' 
S348S 23 Oct. 
S E V E N D E U N . ^ S S E X C O M P L E Í Í T 
"mente equipado, y c-<.n seis ruedas de 
alambre y gomas nuevas, para verlo e 
Informes: Hospital, número 2 garage 
I j QCt.' 
KOA1ZEK T I P O S P O R T D E C U A T K O 
pasajeros, con seis ruedas de alambre 
y sus gomas nuevas, tiene excelenic 
mptor Continental, sello rojo a toda 
prueba, ee propio para persona de rr,,» 
to. Se vende por tener que ausentarm,. 
Informan; Teléfono F-4346. u-eruar,ne-
MS*jj 19. Oct. 
S E V E N D E U N C A M I O N " R E P U B I . I C ^ 
de I y media toneladas casi nuevo P« 
ra informes: Independencia, 27 Cotov^" 
. * J * * * j l ^ O q ^ 
Cambio por materiales de fabricación 
(o se vende) un automóvil Country 
Club, 4 pasajeros, 5 ruedas alambie, 
gomas, pintura, vestidura buena, pro^ 
pío para corta familia, maestro de 
obras, vendedor o profesional. Infor 
man: Telf. 1-4680. 
39416 18 oc 
Compramos 5 esquinas, p » ^ 
comercial, 10 casas de 4 a 5 
mil pesos, en Jesús del Mon-
te, 2 casas en la Habana, ae 
20 a 25 mil. Más detalles: 
Empedrado, número 30-B. 
.Teléfono A-1691. 
39943 2 6 j c 
. """'írAl»0' 
C O M P R O C A S A M O D E R N A . ' ^ d C 
basta 15.000 pesos, precio reaju>,aji» 
San José. Malecón. Belascoaln. ¡f^aj 
no. Informan: A^ul a. 78. *-aie 
Dlaí. oct. X X ! " , 9 a 11 y 2 a 4 TU670 
l'na casa hasta S40.non de r?'íl'r0. b» 
a Prado, San Rafael San 1'fjrsinm 
do producir no monos del f w ^.pten 
J¡ iift no ŝ  
Acular 
S E V E N D E N V A R I O S POHDS D x cuT" 
tro y cinco meses de uso. los má« UrT. 
dos que ruedan en la Habana por 
lar equipados a todo lujo, para verlné 
de 7 a 12 do la mañana . Garase "A«2 
ro". Hospital, 2 garage Ama-
33155 19 Oct. 
rato dii*acto¿ 
[Jos* B. l-'-ru 
tono A-9S03. ort-, 
- i ^ i i : i r k t á 
D E S E O COWTPBAR CASA O » 
!---n .losrt? ,]f\ Monte. P"r l i P3^1' <f 
Santos Suárez. no me r'ntlf>nr10 -ñor * 
readoréa, r^ra más informes, se 






^ 6 , ' 
23 O c ^ J 
A Ñ O X C I . M A R T O O F L A M A R I N O c t u b r e 1 8 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I T R E S ^ 
C O M P R A S 
casas e n e l c e n t r o 
t n a - P ^ e r i b l e de P r a d o a 
de 1* H * b a n T r ' a t o d i r e c t a m e n t e c o n e l 
^ " ? ^ n e n C o n s u l a d o , 1 9 . i e -
U f o o o A - 6 7 9 2 . 2 3 o c 
S T Í r S í i * 1 0 ^ , ! t e s n u e s t r o s de c o m -' T ^ u c h o s ^ c l i e n t e ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^ 
H a 
s en 
c ¿ s ¿ ¿ ^ " p ^ f e ? ¿ ñ c i a - en l a 
T ^ J d e r n a a ^ n A c r í b a n o s o v é a n o  u 
í ^ r Vedado, « ^ n o A . 5 8 i 7 y v e r á 
K s c o a l n , I 7 - . ! 8u casa s i e m p r e que ^ p r o n t o vende s u ca 1o. t a n l . 
^ . « v e n d e r e" " i " 3 c a n t i d a d q u e u s -
tón d8n,t0" ^ P o t e d c o n m 6 d i c o i n -
ÍIH n e « e 8 l t e f i t i e í n o o que l o desee . F . 
l ^ é . % PorKel H e r m V B e l a s c o a í n . 17 . 
S O L A R E S Y E M I O S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S 
E S Q U I N A M O D E R N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V e n d o u n a en l a c a l l e D o m 
de A y e s t e r á n . c o n h o d e g a 
R e n t a $S0. P r e c i o , $ 9 . 5 0 0 . I n f o r m a n ei 
l a v i d r i e r a W i l s o n , T e l f . A - 2 3 1 9 . 
40006 19 o c t . 
B U E N A C A S A 
V e n d o u n a m o d e r n a , de u n a p l a n t a , en 
l a c a l l e N u e v a d e l P i l a r , c e r c a de B o -
l a s c o a l n , de sa la , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a -
na , $ 8 . 0 0 0 . Rodrlgrner . X O f t e z . J u á r e z , ' S E V E N D E C A S A D E M A D E R A C O N 
3 . M-1914 , de 9 a 11 y de 1 a 2 . 1 6 p o r 35, a l q u i l a d a , con seis h a b l t a c l o -
39861 18 o c t I n e » . s a l a ? p o r t a l ; g a n a 60 p e s o s . A v e -
S ' 0 " ! ^ : ^ C A ^ E D A O I g , C A S A ~ M A M J r j ^ f s m ^ l n f o r n f a ^ . 0 0 1 0 ^ 8 ' 
a, dos c u a r t o s , c o - 1 39660 23 O c t . 
p a t i o , e tc . $3,500. 
G a n a l u i e n a l q u i l e r . P o c l t o 7 H a b a n a , 
fio; t i e n e ocho de f r e n t e p o r t r e i n t a d e | p o 8 t e r I a m o ( i c r n a ^ i . 
f o n d o . P r e c i o , $11 . 5 0 0 . I n f o r m a n en l a , n | d o r ¿ o c i n a g r a n d e " 
v i d r i e r a W i l s o n , T e l f . A - 2 3 1 9 . 
40006 19 o c t . 
^ c o m p r a r n n s o l a r , m e j o r d e e ^ S a ñ u 
a c e r a d e l s o l e n a c a l l e d e _ ^ 
C M a r i . n o , . S . n t a C a t ¿ 1 n a o ^ 
E N G U A N A B A C O A , S E V E N D E U N A 
c l u d a d e l a con 7 c u a r t o s y u n a acceso-
r i a de m a n i p o s t e r í a , g a n a 42 pesos, c o n 
a g u a y l u z . C a l l e F e r n a n d o F u e r o , 32, 
a n t e s A m a r g u r a , en 2,800 p e s o s . i")ue-
flo; C a l l e R o s a E n r t q u e a , 6, e s q u i n a a 
F e l i c i a . L u y a n ó . G u t i i r r é z , de 7 
d e , 12 
39825 
2 y p o r l a noche . 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N A r S -
q u i n a de f r a i l e 12 p o r ' 6 uno de c e n t r o , 
8 p o r 36 c o n u n a casa que r e n t a 44 pe-
sos, o t r o de 10 p o r 36, los t r e s s o l a r e s 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A N A V E , 1 h ú m e r o s c o r r i d o s , b u e n a cerca , 100 á r -
n u e v a , c o n casa p a r a o f i c i n a , tota". 350 b o l e s f r u t a l e s , a l c a n t a r l . l a d o , l u z , a g u a . 
18 o c t . 
20 O c t . 
e l r e p a r t o M e n d o z a , n o E S T U D I E N E S T O S N E G O C I O S 
m e t r o s , t i e n e a d e m á s 500 m e t r o s de p a -
t i o , l u g a r de m u c h o t r á f i c o , c a l l e C, en -
tre^ 10 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d o r e s , t a m -
b i é n se a l q u i l a c o n o p c i ó n de c o m p r a . 
Se da m u y b a r a t o c o n u n a p e q u e ñ a c a n -
t i d a d de c o n t a d o . Puede v e r s e a t o d ^ s 
h o r a s , su d u e ñ o : T e l é f o n o F - 1 1 4 Ó . 
39657 18 O c t . 
b u e n a s ca l l e s , 7,700 pesos, c a f é L<a D i a -
na, v i d r i e r a . R e i n a y A g u i l a . R e l a o s o . 
39312 1» O c t . 
d a . M a n r i q u e , 67 . 
3966^ 18 O c t . 
S O L A R E S A 2 5 P E S O S 
V e n d o en e l r a d i o fle C a r l o s I I I a Z a n -
j a - m i d e n 6 p o r 17; t e n g o v a r i o s . I n -
f o r m a n B e l a s c o a l n 64, a l t o s , de 9 a 11 
y de 1 a 5 . 
39fi05 M oc t . 
B O D E G A E N $ 2 . 0 0 0 
L a v e n d o p o r l a m i t a d de l o q u e v a K 
p o r c ausas que l e e x p l i c a r é . I n f o r m a n : 
B e l a s c o a l n 50 . A . A r r o j o . 
39868 ¡ á t ,ct ^ 
B O Y D E I i G I R O D E R O P A Y T E N G O 
u n a b o d e g a d n i t r o do l a a n t i g u a H a b a - I 
n a en m a n o s de d e p e n d i e n t e s ; l a d o y en | 
$5 .000 c o n $2 .000 de c o n t a d o ; s i no ; 
p u e d e h a c e r l e f r e n t o no m o l e s t e , b u e n | 
c o n t r a t o , c ó m o d o a l q u i l e r : t i e n e m á s de I 
e x i s t e n c i a ; v e a a m i a p o d e r a d o . C u e n -
yk. M o n t o y C l e n f u e g o s , bodega . 
39839 18 oc t . 
:• s: r. A p a r t a d o 4 6 5 . 
' 3 8 8 6 7 
1 8 o c 
7 5 j ¡ f Í G C A S A S Y S O L A R E S 
^ .qas de e s q u i n a y de c e n t r o , 
ComPT' s X e S s p a g ^ 0 3 V T Z f e c l comPr° í a c i i i t o d i n e r o en^ h i p o t e c a , a | 
rtat M a n u e l 
*'}9221 
g a k 
$26,000, el que l o Vea l o c o m p r a , es u n 
b u e n negoc io , u n a c a s i t a de e s q u i n a en 
B u e n a V i s t a , t e c h o s m o n o l í t i c o s $4,200 
m i t a d Contado, e l r e s t o c o m o m e j o r c o n -
v e n g a , p a r a es tos n e g o c i o s l l a m e a l t e -
l é f o n o M-4876 , p r e g u n t e p o r e l s e ñ o r 
A l v a r e z , de 9 a 11 o de á a 4 . 
20 O c t . 
18 oc t . 
V e d a d o . V e n d o d o s p a r c e l a s d e t e r r e -
n o d e 1 2 x 2 2 . 6 6 p a r t e a l t a , b i e n s i -
t u a d o s . P a r a i n f o r m e s , d e 1 a 6 p . ; 
Se v e n d e u n a c a s a d e 8 0 0 m e t r o s , 3 m . e n C . y 2 9 , V e d a d o , A . C o r b e l l e . 
p i s o s b a j o s p a r a c o m e r c i o , a l t o s p a r a ; 3 9 7 0 4 2 5 o c . 
Z\¿^™:'oZrl£% l ú t : S T U R C O N C U A T R O C U A R T O S 
d e 3 a 5 . 
3 9 5 3 0 2 1 o c t . 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Casa de E f f * t o s E l é c t r i c o s , de l a s m á s 
a n t i g u a » en su g i r o y l a m e j o r s i t u a d a , 
se vende . T a m b i é n a d m i t i r l a soc io c o n 
c a p i t a l de 15 a 20 m i l pesps. R a z ó n : 
V i r t u d e s 87, ba jos , de 7 a 8. 
3SR59 . » • oct . 
78. T e l é f o n o 
21 O c t . 
C O M P R A D E U N A C A S A 
»mr>ra u n a cnsa c h l 
• ' . ^ a m a San N i c o l á s ; es p a r a hace r 
Bí l a scoam ^eguU]! i . p r e f e f | m o s t r a t a r 
t**0]** d u e ñ o s . I n f o r m a r á n en l a v i -
«"P í Ae W i l s o n , San R a f a e l y B e -
?rlrnaln t e l é f o n o A - 2 3 1 9 . 
ifiOOS , 
C O M P R O 
Compra de c a s a . S e d e s e a c o m p r a r 
á casa e n l a C a k a d a d e J e s ú s d e l 
fllonte o en l a C a l z a d a d e l C e r r o , q u e 
ftnfa c i n c o h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i -
¡jj y que sea c ó m o d a y e s t é e n b u e n 
triado. C . R e y e s , O b r a p í a 4 2 . 
39761 1 9 or-
O P O R T U N O N E G O C I O . S E V E N D E N 
t r e s l i n d a s c a s i t a s m a m p o o s t e r l a , c i e l o 
r a so , s e r v i c i o s m o d e r n o s , a z o t e a c o n 
dos v e n t a n a s cada una , ( | n a n 80 pesos. 
Se d a n l a s t r e s en 7,50o pesos ; e s t á n 
c a l l e de San L á z a r o (Pa sa j e , f r e n t e a l 
c h i c a ' en S a l u d , de | 3, e n t r e P o c l t o y D o l o r e s , V í b o r a ) en 
' $5,000. T a m b i é n se v e n d e u n s o l a r c o n 
8 d e p a r t a m e n t o s de m a m p o s t e r l a y c i e -
l o raso , con sus s e r v i c i o s , g a n a n $G0; 
c a l l e de P r e n s a , 65 y m e d i o , i n t e r i o r , 
e n t r e S a n t a T e r e s a y Pezue l a , r e p a r t o 
L a s C a ñ a s , C e r r o . D u e ñ o , c a l l e R o s a 
E n r í q u e z 6, e s q u i n a a S a n t a F e l i c i a , 
L u y a n ó . ( J u t l é r r e z de 7 a 8 a . m . 
39915 20Oct . 
S E V E N D E U N A C A S I T A N U E V A D E 
m a m p o s t e r l a . A m p l i a c i ó n de S a n t o s 
S u á r e z . C a l l e ( J o l c u r i á y E s t r a d a P a l -
m a P r e c i o 4,500 pe sos . I n f o r m a n erf 
l a m i s m a . F . A l v a r e z . 
39^39 25 O c t . 
R E P A S T O B U E N A V I S T A M U Y P R O -
x i m a a l p a r a d e r o de C o l u m b i a , c a l l e 
P r i m e r a , e n t r e l a s A v e n i d a s 7 y o, s u 
t e r r e n o 500 m e t r o s , c o n p o r t a l , sa la . 3 P a r c e l a en e l v e a a a o . S o l a r do l n x 3 8 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , g a r a g e P r e c i o | m e t r o s a m e d i a c u a d r a de 23, b r i s a . 
Vínico, 5,600 pesos d e j a r l o dos m i l en 
h i p o t e c a . N o t a r l o . C o m p o s e l a , 1 9 . H a -
b a n a . 
39668 
E S P L E N D I D O C H A L E T D E 2 P I . A N -
tas , c a l l e 23, en su i f i e j u r c u a d r a , e n t r e 
c a l l e de l e t r a á . T i e n e t o d a c lase de 
co rpo t l l dades p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a 
y de g u s t o ; e s ta p r o p i e d a d se v e n d e a 
t a s a c i ó n ; es to q u i e r e d e c i r que s i u s t e d 
l a v e l a c o m p r a : e l t e r r o n o m i d e 1 4 . 5 0 
p o r 60 m e t r o s . M a r í n y F . U e r m o . B e -
l a s c o a l n 17 . T e l . A - 5 8 1 7 . 
18 O c t . 
I N D U S T R I A 
D o s p l a n t a s m o d e r n a s e s p l é n d i d a s f a -
b r i c a c i ó n , e l t e r e n o m i d e 733 p o r 23.65 
¡ u j n B a p a r a u n a s o l a f a m i l i a , e n t r e dos 
l i n e a s de t r a n v í a s , m u y b a r a t a . 
U R B A N A S 
P E R E Z 
P E R E Z 
P É R E Z 
P E R P : Z 
r i o H E Z 
P E R E Z 
j j Y A L L E G O ! ! 
J U A N P E R E Z 
MtJfiN vende ca sas? . . . . 
SflEN c o m p r a casas? . . . . 
o f lEN vende s o l a r e s ? . 
i l ' l K V c o m p r a s o l a r e s ' ' . . . 
M'IEK vende f i n c a s da c a m -
p o ? . • 
3i;iEX c o m p r a f i n c a de c a m -
po? • • 
j l ' I E N r o m p r a c r é d i t o s h i p o -
t e c a r l o s ? 
ijL'IEN ve i i do c r é d i t o s h i p o -
t eca r lo s? 
QUIEN da d i n e r o en h i p o -
¡ ? • t eca? . 
j r j E X l o m a , d i n e r o en l i l p o -
B T teca? 
JtHRN v p m l f v a l o r - . . . 
j r iEN" oomnra v a l o r o p 0 . 
j r i K N ' f1a d i n r r o en g a r a n t í a ? 
JÜIEX fla d i n e r o en p a s r a r é s ? 
N e g ^ d ^ s s e r i o s y r e s e r v a d o s 
Horas' d,-" 9 a 11 a. m . y ^ * " V- m . 
Ed i f i c io " O i U ñ o n e s " , D e p t - ) . 4?4 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
T E L P . A - 6 6 7 8 
4n»56 1C) n. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
H a b a n a n ú m e . 9 1 . T e l f . A - 2 7 3 6 
V E K T A D E C A S A S : A n t ó n R e c i o , m e d i a 
cuadra,de V i v e s , de a l t o s , m o d e r n a , c o n 
•s.la, comedor y cua 
cada piso, e sca le ra 
azotea, p isos de m 
en $12.500. 
S E V E N D E I J A B O N I T A Y B I E N Cons-
t r u i d a casa M u n i c i p i o , 3 - B . e n t r e V I l a -
n u e v a y A c i e r t o , c o n p o r t a l , s a l a , dos 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , ba -
ñ o y p a t i o . C o n s t r u c c i ó n p r i m e r a de 
p r i m e r a , p r e p a r a d a p a r a a l t o s . E s t á a l -
q u i l a d a en .50 pesos m e n s u a l e s . Puedfe 
ve r se a tor las h o r a s . I n f o r m e s : S e ñ o r 
B s t é y é * . F l o r e s , 5 1 . T e l é f o n o A - 4 2 u 0 . 
39895 21 O c t . 
I N D U S T R I A 
EíJ de dos p l a n t a s m o d e r n a m u y b i e n 
s i t u a d a , m i d e 10 p o r 24, p r e c i o 31.000 
pesos, f a c i l i d a d de p a g o . 
en c a l l e de l e t r a , p a v i m e r . t a c i ó n , a 30 
pesos m e t r o . 
San I g n a c i o , e d i f i c i o de c u a t r o p l a n t a s , 
m i d e o l t e r r e n o 520 m e t r o s . R e n a se-
g u r a , m e n s u a l $ 9 0 0 . 0 0 . P r e c i o $115 .000 
A l m a c e n i s t a s . V e n d e m o s u n a casa a n t i -
g u a gn l a m e j o r o « a d r a de San I s i d r o ; 
m i d e 525 m e t r o s ; se da m u y b a r a t a . 
E n l o m e j o r dp l a c a l l e H o s p l a l , d o s 
cr.sas m o d e r n a s , de dos p l a n t a s , q u e 
m i d e n cada u n a 6 x 2 5 ; se c o m p o n e n de 
sa la , s a l e t a , 3|4, b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r a l f o n d o , p u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o . R e n t a s e g u r a cada casa $155.00 
m e n s u a l e s . P r e c i o $ 1 7 . 0 0 0 . 
S A L U D 
D O S C A S A S V I E J A S 
L a s v e n d o en el c e n t r o de l a H a b a n a , 
p r o p i a s p a r a f a b r i c a r l a s ; j u n t a s o sepa-
r a d a s ; TxUO c a d a u n a . A ¡ r o ; o . E e l a s -
c o a i n 50 . 
39S69 18 o c t _ 
V E N D O U N A C A S A C O M P U E S T A D E 
p o r t a l , sa la , 314, c o m e d o r y sus a e r v i - j 
Cios s a n i t a r i o s a u n a c u a d r a de l a c a l -
rstáa O í L u y a n ó , $0 . óOit. I n f o r m a J . 
. M ¡ y a r e s . T e . . I -453S . B e n a V i d e s y M a n -
g o s . ' . " 
39733 19 o c t . 
D o s p l a n t a s ftiodernas c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o en l o s b a j o s c e r c a de B e l a a -
c o a í n , m i d o 7 p o r 28, p r e c i o $23.000. 
E S C O B A R 
A. l a b r i s a , m u y b i e n s i t u a d a , p r o p i a 
p e r a v i v i r l a , s i u s t e d l a v e l á c o m -
p r a . P r e c i o -$21.000. 
C R E S P O 
P E R E Z C A S I T A S C O N 3200 A L C O N T A D O Y 
el r e s t o a p l azos , l e e n t r e g o c a s i t a s 
b t t n i f á l d w a de sa la , dos c u a r t o s , s e r v i -
c ios , coc ina , l i s t a s en e l n u e v o r e p a r t o 
A l t u r a s de l a H a b a n a . S r . P é r e z . San 
í i K n a c l o 8. • 
P E R E Z 3ys52 18 o c t . 
' ' o s p l a n t a s , m i d e 5 y m e d i o p o r 17, 
sa la , c o m e d o r y t r i s h a b i t a c i o n e s . 
P r e c i o $18.000. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
A vnA c u a d r a de B e l a s c o a l n . m o d e r -
na , s a l a , s a l e t a , c u a t r o a m p l i a s h a -
b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , p a -
t i o y d e m á s s e r v i c i o s , f a b r i c a c i ó n de 
c e m e n t o y h i e r o , p r e c i o $9.800. 
A G U A C A T E P K R E Z V E N D E U N A N A V E D E 500 M T S 
l a u n a c u a d r a de R e í a í í c o a i n a $45.00 ; | 
P E R E Z m á t f b a e l t e r r e n o to v a l e , p a r t e en h i - ' B r i s a , p a r a f á b r i c a r y p o n e r l e a l t o s , 
P E R E Z l é c a y p a r t e , a l c o n t a d o , s i n c o r r e d o r . ; m i d e • 7.50 p o r 24 i g u a l a 180 m e t r o s 
P E R E Z K ^ - t * - . ' . 
P E R E Z , S97T3 
P E R E Z 
19 o c t . 
c e r c a 
r r e n o 
de O b i s p o , a 
y f a b r i c a c i ó n . 
100.00 m e t r o t e -
SE V E N D E E N L A L O M A D E U N I -
v í r s i d a d en 27 y N , casa p a l a c e t e , p r o -
p i a p a r a t r e s f a m i l i a s , g a r a g e , 4 m á - 1 , , , _ , _ „ . _ 
c u a r t o s c r i a d o ? a t o d o l u j o ^ C á M i m o d e r n a s de dos p l a n t a s . 
E N V I R T U D E S Y C O N C O R D I A 
i q u i n a s . 
sa l a , 
r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a -
i t n e l.oOU incuba, wasa, Jf -uci I cuv> . ; ; "-̂  * , . . «,1 „„ „ t 
S-HO.OCO, poco a l c o n t a d o , - r e s t o h i p o - , ^ d o c o n ' P j ^ : . ^ ^ d o J r . r f ^ f " " ^ -
tf iri c i n c o r r e d o r F-^482 c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a d o s , f a b r l -
M m co r rc<k , r - 1 19 o c t c a c i ó n de p i r m e r a , r e n t a $150. T r e c i o 
^ — — | § ^ 6 . 8 0 0 . 
S E V E N D E E N E L V E D A D O , U N A — 
[ f i t a cusa con toda p l d s é á s c o m o - G A L I A N G 
d idades . T i e n e n u e v e h a b i t a c i o n e s , g ' a n 
c i i a r t o •lt; b a ñ o , c a r a g e p a r a dos m á -
m i i n a s . t o . i a de t echos d e c o r a d o s y p r e -
D c su p r e c i o l a t r o h a b l t a c i o r i Q s en l i r a d a p a r a r « c l b i r y a ^ . o S  M e d
de m á r m o l , t oda de V ^ ^ l ^ ^ r * t ^ T J í ^ a Í t ^ l ' « s i i c o l e n t a n d o S l l u no- r e ] - I1-•5507- a l a e n t r a d a del . V e-. n t a n a o »ÍÍO á 6 y a m e d . a c u a d r a de i a c a ] l e L f n e a 
I 39777 19 oc t . 
S o b e r b i a e s q u i n a de t r e s p l a n t a s , 488 
^ r e t r o s de s u p e r f i c i e , m o d e r n a , r e n t a 
$700 m e n s u a l e s , p r e c i o d e o p o r t u n i -
dad . • 
LAGUNAS, de dos p i s o s , m o d e r n a , sa l a , V E D A D O , V E N D O P R E S C A C A S A A 
saleta, c i i co h a b i t a c i o n e s en cada p i s o , j a i l r | s a i e a l l e 21 . a u n a c i d i d r a t r a n v í a , 
escalera de m á r m o l , q u e m i d e 260 m e - (le 23; de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
tras jr r e n t u m á s de $200 en $ 2 8 . 0 0 0 . t r ^ R h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , p a t i o y sus 
' s e r v i c i o s en $7 ,800 y dos m á s en l a 
DIiANCO, de a l t o s , m o d e r n a , c o n sa la , i c a i i e Ocho , u n a en $9 ,500 y o r a en 
iccibidor y t r e s h a b i t a c i o n e s en cada $ 1 9 . 0 0 0 . M a r í n y E . H f - r m o . B e l a s -
plBo, mas dos c u a r t o s en el s egundo , o a i n 17 . T e l . A - 5 8 1 7 . 
escalera de m a r m o l ' , r e n t a n d o $120, en 39815 21 o c t . 
U5.500, : ~ ~ Z 
-CUBA, de e squ ina , t / e s p l a n t a s , c o n s - S E A L Q U I L A O S E V E N D E B A R A T O , 
tracción r ec i en te , m i d e 436 m e t r o s , r e n - 1 u n a n a v e de a l t o s y ba jos , o t r a de u n 
tando $560, con e s t a b l e c i m i e n t o , en 82 ¡ s o l o p i so ' y t e r r e n o a n e x o ; t o d o e l t e -
mí! pesos. O t r a 1 1 l ado , de a l t o s , r e n - T c n o t i ene u n a - s u p e r f l e l e de l.oOO v a -
S A N R A F A E L , E S Q U I N A 
C o n u n a s u p e r f i c i e de 1.500 m e t r o s , 
r e n t a m e n s u a l de 800 pesos , p » e c i o 
S125.000. 
.V-24S9 
SOLARES E N E L V E D A D O : c a l l e 29,1 ^ O S l l 
jntte A y B . a $15 m e t r o : c a l l e 4 y ] 
que m ú i e n 15 x 50. a $30 . E n E n - j V e n a de c a s a . V e n d o u n a c a s a d e n -
wnche de la HaW na, C a r l o s I I I , t e n g o 
A l a b r i s a , 
mu-y b a r a t a . 
R E I N A 
450 m e t r o s , 
C o l ó n , c e r c a de P r a d o , v e n d e m o s casa 
a n t i g u a , p e r o m u y a m p l i a , • p r o p i a p a r a 
h a c e r l o dos p l a n t a s m á s c o m o b u e n n e -
goci t^) para, u s t e d en $ 2 3 . 0 0 0 . 
E n I n f a n t a , v e n d e m o s m a f y i l f l c a e s q u i -
na de dos p l a n t a s c o n c o m e r c i o ; m i d e 
8 .50 p o r 25 .50 c o n b u e n a r e n t a g a r a n -
t i z a d a p o r c o n t r a t o ; p r e c i o ú l t i m o 30 
m i l p e s o s . 
V i r t u d e s , dos casas m o d e r n a s , de dos 
p l a n t a s . Sala , g a b i n e t e , 3|4, b a ñ o I n t e r -
c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r , s e r v i c i o c o n 
c u a r t o de c r i a d o . R e n t a Í 1 4 0 . 0 0 . P r e -
c i o $ 1 6 . 5 0 0 . M a r í n y F . H o r m o . B e l a s -
c o a l n 17 . T e l . A - 5 8 1 7 . 
39545 - 19 o c t . 
V I B O R A . V E N D O D O S C A S A S E N L A 
A v e n i d a de C o n c e p c i ó n a t r e s c u a d r a s 
de l a Ca lzada , l a s m e j o r e s y m á s m o -
d e r n a s , p u n t o a l t o , c o n s t a n de s a l a , 
s a l e t a , d i v i d i d a s p«>r e l e g a n t e s c o l u m -
nas , 3 c u a r t o s , c o m e d o r c o r r i d o a l f o n -
do, b u e n p a t i o , p a s i l l o s de c r i a d o s , t e -
chos de h i e r r o y decoradas , b u e n a r e n -
t a . C o n c e p c i ó n 17 y 19, e n t r e San L á -
z a r o y San A n a s t a s i o . I n f o r m » su d u e -
ñ o en, l a m i s m a . - e l . 1-2939. P r e c i o de 
c a d a u n a $ 6 . 5 0 0 . 
E S T O S I E S N E G O C I O E N L O M E J O R 
de l a C a l z a d a de I n f a n t a , v e n d o h e r m o -
s í s i m a c o m o f r e s c a c a i a m o d e r n a de 
dos p l a n t a s en 22 m i l pesos, se c o m p o -
ne de p o r t a l , sa la , sa le ta , t r e s h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r a l f o n d o , c u a r t o c r i a d o , p a t i o y 
c o c i n a de g a s en l o s a l t o s , t e r r a z a , r e -
c i b i d o r , 4 h a b i t a c i o n e s m u y a m p l i a s , b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i -
n a de gas y en l a azo tea , c u a r t o m o d e r -
n o de c r i a d o c o n sus s e r v i c i o s . M a r í n 
y P . H e r m o . B e l a s c o a l n , 17 . T e l é f o n o 
A - 5 8 1 7 . 
V e n d o en A r r o y o A p o l o , - f r e n t e a l a 
O u l n t a C a s t e l l a n a ; m i d e 10x40, t o t a l : 
400 m e t r o s , p r e c i o a $ 5 . 0 0 m e t r o , e-
r r e n o y f a b r l c a c l 7 n . I n f o r m a n B e l a s -
c o a l n 54, a l t o s , de 9 a I I y de 2 a 5. 
A - 0 5 1 6 . T i e n e cales , aceras , l u z y a g u a 
39605 19 oc t . 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
p l a c e en r e c o m e n d a r a es te a c r e d i t a d o 
c o r r e d o r . C o m p r a y v e n d e casas, s o l i -
reit y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e i n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c i n a . 
F i g u r a s 78. ce rca de M o n t e . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 , de l a s once en a d e l a n t e . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
V e n d o en A l m e n d a r e s , p e g a d o a l a L í -
nea, c o n s o l o c i e n pesos de c o n t a d o y 
10 o 15 m e n s u a l e s . B e l a s c o a l n 54, a l t o s 
de 1» a. 11 y de 1 a 5 . 
39605 19 o c t . 
S O L A R E N G A N G A 
V e n d o en l a A m p l i a c i ó n M e n d o z a , V í -
b o r a , c a l l e E s t r a m p e s e n t r e L i b e r t a d y 
M i l a g r o s ; m i d e 1 4 . 4 1 p o r 5 1 ; p r e c i o a 
$ 7 . 0 0 ; s u v a l o r es a $ 1 0 . 0 0 . I n f o r m e s -
B e l a s c o a l n 54, a l t o s , de 9 a 11 y «le 2 
a 56 . Se p u e d e q u e d a r a deber a l g o . 
T e l . A - 0 5 1 6 . 
39605 19 o c t . 
S E V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N E E 
c o r r e d o r e s , u n so l a r , e s q u i n a de f r a i l e 
c o n doce de f r e n t e p o r 40 de f o n d o en 
S a n F r a n c i s c o , e s q u i n a a San A n a s t a s i o , 
c o n l í n e a de t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . I n -
f o r m a r á n en Jesf ls d e l M o n t e , ^ 7 4 , a l -
t o s . T e l é f o n o 1-2416, de 1 a B de l a t a r -
d e . 
39483 18 O c t . 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V X B O -
r a , r e p a r t o L a s F l o r e s , m i d e 15 p o r 40 
p r e c i o 4 pesos l a v a r a c a l l e de F r e i r é 
A n d r a d e , e s q u i n a a F l g u e r o a . I n f o r m a n 
en e l R e p a r t o A l d e c o a . C a l l e de R e p a r -
to , e n t r e G r a v i n a y U l l o a . A v e l i n o F e r -
n á n d e z . 
39081 19 O c t . 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z , dos 
g r a n d e s s o l a r e s , se d a n m u y b a r a t o s , 
u n o t i e n e de f r e n t e 10 p o r 32 y e l o t r o 
t i e n e 10 p o r 60. e s t á n « n p u n t o a l t o y a 
l a b r i s a , se d a n a 7 pesos v a r a , no co-
r r e d o r e s . I n f o r m a n : E n a m o r a d o s , 54. en -
t r o F l o r e s y S e r r a n o . J u a n T e s e i r o . 
39290 19 O c t . 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A 
E n $7 .500 g r a n bodega en 1a C a l z a d a 
R e a l de P u e n t e s G r a n d e s , g r a n l o c a l , 
c o n t r a t o l a r g o , a l q u i l e r b a r a t í s i m o ; h a -
ce g r a n v e n t a ; t t e n e m á s de t r e s m i l 
pesos de m e r c a n c í a s . F i g u r a s 78 . M a -
n u e l L l e n l n . 
C A L Z A D A D É L C E R R O 
E n 4.750 pesos, b o d e g a en l a C a l z a d a 
d e l C e r r o , so l a en e s q u i n a , b i e n s u r t i d a , 
a l q u i l e r b a r a t o , c o n t r a t o l a r g o , se v e n -
de p o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o , c o n t a d o y 
p l a z o s . F i g u r a s , 78 . A - 6 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
38482 14 O c t . 
B E N J A M I N G A R C I A 
C U B A , 5 4 . T E L F . M - 5 4 4 3 . 
E l c o r r e d o r m á i r e l a c i o n a d o e n e l c o -
m e r c i o , v e n d o y c o m p r o t o d a c l a s e d e 
e s t a b l e c i m i e n t o s e n 2 4 h o r a s y fin-
cas u r b a n a s . D i n e r o a l 6 y a l 7 p o r 
c i e n t o . T o d o e l q u e q u i e r a v e n d e r , o 
c o m p r a r , v e n g a a v e r m e . C u b a , 5 4 , 
y s e r á a t e n d i d o . B e n j a m í n G a r c í a . 
E N L A T H A B A N A 
Se vende u n a p a n a d e r í a , hace 7 sacos 
d i a r l o s t i e n e g r a o l o c a l p a r a v í v e r e s 
Jos h o r n o s . u « c a m i ó n y t r e s c a r r o s , y 
dos c a r r e t i l l a s de m a n o , p r e c i o 10,000 
pesos, t e n g o o t r a de 16.90C pesos y o t r a 
de 30,000. 
E N L A H A B A Ñ A Ú N K I O S C O D E 
B E B I D A S , T A B A C O S Y D U L C E S 
Se vende en 4.700 peaos d a n d o 2,700 a l 
c o n t a d o y el r e s t o a 190 pesos m e n s u a -
les. 
C a f é e n v e n t a , e n l a H a b a n a 
V e n d o u n c a f é r e s t a u r a n t » d u l e y í a y 
l u n c h , vende 7,000 pesos mensua l e s , 
t i e n e buen c o n t r a t o y no paga a l q u i l e r , 
la p l a n t a de l c a f é se vende p o r el p r e -
c i o de 25.000. O t r o c a n t i n e r o en 8,000 
pesos p e g a d o a P r a d o , b u e n c o n t r a t o y 
poco a l q u i l a r . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
E n 2,250 pesos b o d e g a en l a C a l z a d a de 
l a V í b o r a , s o l a en e s q u i n a , m u y c a n t i n e -
r a y a n t i g u a , b u e n c o n t r a t o , se v e n d e 
p o r e n f e r m e d a d d e l d u e ñ o ; es v e r d a -
d e r a g a n e a . F i g u r a s , 7 8 . A - 6 0 2 1 . M a -
n u e l L l e n í n . 
D O S B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n 5,500 pesos, Docega c o n c a n t i n a 
a b i e r t a , t i e n e u n „ a c c e s o r i a , a l q u i l e r 45 
pesos , c o n t r a t o 12 a ñ o s , ceca de E m p e -
d r a d o ; o t r a en 4,000 pesos, p e g a d o a 
B e l a s c o a l n , a l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . 
F i g u r a s , 7 8 . M a n u e l L l e n l n . 
B O D E G A S 
V e n d o u n a en el b a r r i o de San L á z a r o 
en 7,000 con 3,000 de c o n t a d o ; y o t r a 
en G e r v a s i o , o t r a en M a r q u é s G o n z á -
l e z o t r a en P a m a , o t r a en I n f a n t a y 
o t r a en l a c a l l e de C u b a T e n g o en e l 
V e d a d o C e r r o y J e s t ü s de l M o n t e d a n d o 
1,000 de c o n t a d o , boclecras m u y b u e n a » 
y b i e n s u r t i d a s . 
P O S A D A S E I T E G I D O , H O T E L , 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se v e n d e n dos posadas , u n h o t e l y u n a 
casa de h u é s p e d e s . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende una en P r a d o de 2,000 posos, 
o t r a en A g u i J s de 600 pesos, o t r a ea ü a -
l i a u o y o t r a en R e i n a . 
F O N D A 
P e g a d a a l m u e l l e , sa v e n d o q u e veude 
200 pasos d i a r l o s en la c a n t i d a d de 6,000 
pesos. 
B O D E G A S E N G A N G A 
E n 4.500 pesos, bodega c a l l e P e ñ a l v e r , 
a l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o , vende 60 pe -
sos, o t r a p e g a d o a C r i s t i n a en 4.000 p e -
sos, v e n d e 50 pesos , so l a s en e s q u i n a . 
F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
39880 26 O c t . 
G . D E L M O N T E 
N o t a r i o C o m e r c i a l . S o l a r e s e n e l 
V e d a d o . D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 
p o r c i e n t o . H a b a n a , 8 2 . T e l é f o -
n o A - 2 4 7 4 . 
P, 80d-25 S p . 
u n a p l a n t a . 
T E J A D I L L O , V E N D E M O S C A S A A N -
t l g u a c o n 350 m e t t o s de s u p e r f i c i e en 
30 m i l pesos . 
H E R M O S I S I M A V R I E N S I T U A D A c a -
s a m o d e r n a en S a n t a I r e n e , a u n a c u a -
d r a de l a C a l z a d a , se c o m p o n e de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o a todo l u j o , c o m e d o r 
a l f o n d o , c u a r t o s y s e r v i c i o de c r i a d o , 
c o c i n a y p a t i o , p r e c i o p a r a h a c e r n e g o -
c i o 10,500 p e s o s . M a r í n y F . H e r m o . 
B e l a s c o a l n , 1 7 . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . U N S O L A R 
q u e m i d e doce de f r e n t e p o r c u a r e n t a 
y dos de f o n d o , s i t u a d o c e r c a d e l p a r a -
d e r o de M a r i a n a o y a u n p a s o d e l O r i e n -
t a l P a r k se vende en m i l t r e s c i e n t o s pe-
sos, p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . I n f o r -
m a n en L e m l t a d 33, t r e n de l a v a d o . 
39853 23 o c t . 
S E V E N D E U N C A F E C O N C A N T I N A , 
l u n c h y v i d r i e r a de t abacos , en e l p u n -
t o m á s c é n t r i c o de e s t a c a p i t a l . T i e n e 
7 a ñ o s de c o n t r a t o y se d a m u y b a r a t o 
p o r c ' r c u n s t a n c i a s e s p e c i a l e s . N o se 
q u i e r e n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en V i -
l l e g a s , 58, a l l a d o d e l c a f é D u r á n . 
39892 21 O c t . 
V E N D O M I B O D E G A P O R N O S E R 
del g i r o c o n 6 a ñ o s de c o n t r a t o , poco 
a l q u i l e r , c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a en 
$ 5 . 0 0 0 ; p a r a e l d í a 30, c o n $2 .500 de 
c o n t a d o , a l p r i m e r o que v e n g a . G a r c í a 
Chacr tn 2 5 . 
39841 18 o c t . 
Á L O S B O D E O U E R O S , V E N D O L A 
m e j o r bodega d e l b a r r i o de C o l ó n , srtlo 
c a n t i n a , b u e n c o n t r a t o , n o p a g a a l q u i -
le r , p r e c i o de ocas l r tn . T r a b a d e l o . C r e s -
po 82, c a f é , de 1 a 3 y de 8 a 10 noche . 
N o t r a t o c o n p a l u c h e r o s . 
39689 18 o c t . 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S E N S A N -
t o s S u á r e z . cas i e s q u i n a a S e r r a n o . I n -
f o r m a n en F l o r e s , 70. A n t o n i o H e r r e r a 
38919 28 Oct -
R U S T I C A S 
G A N G A 
Se v e n d e u n a e s q u i n a c o n e s t a b l e c i -
m i e n t o , q u e se c o m p o n e de o c h o c a -
sas y l a e s q u i n a t o d o do c i e l o r a so y 
c a n t e r í a , p r e c i o $25.000, r e n t a $285, 
4 50 m e t r o s , a dos c u a d r a s de C r i s t i n a . 
B e n j a m í n G a r c í a . Cuba , 54. T e l é f o n o 
M - 5 4 4 3 . 
8d-12 O c t . 
V E D A D O 
"".ás de 25 so la res d e ' e s q u i n a y c e n t r o 
J«de $15. 
J«li6o i n s t r u c c i o n e s de v a r i o s d i e n t e n 
a* Inver t i r $175.000 en h i p o t e c a o c o m -
Pta de casas en el V e d a d o . H a b a n a , Je-
»4s dé] M o n t e y C e r r o . R e m i t a su n o t a 
aetallacla a J o r g e A r m a n d o R u ? , H a -
Mna n ú m e r o 91, T e l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
. W 3 21 o c t . 
t r o de l a H a b a n a , c o n u n a s u p e r f i c i e Q s a m a m p o s t e n a y a z o t e a , p e -
d e 1 0 6 m e t r o s c p u a d r a d ^ / f t 0 n n ^ g a d a a 2 3 , a c e r a s o m b r a , 3 c u a r -
de d o s p l a n t a s . P r e c i o $ 1 2 . 0 0 0 . O t r a f ' 
c a s a d e d o s p l a n t a s , de c o n s t r u c c i ó n ! o s , e n $ 1 4 , 0 0 0 . U r g e s u v e n t a , 
n o d e r n a , c o n 1 4 5 m e i r o s c u a d r a d o s I n f o r m e s , A . A z p i a z u . H a b a n a , 8 2 . 
ü e s u p e r f i c i e . R e n t a $ 1 3 5 m e n s u a l e s . ' p 
M A G N I F I C O N E O O O I O D E O P O R T U -
n i d a d , v e n d o h e r m o s a casa m o d e r n a a 
u n a c u a d r a de B e l a s c o a l n de t r e s p l a n -
tas , r e n t a n d o s i e m p r e s e g u r o m e n s u a l -
m e n t e 180 pesos en 20,000 p e s o s . M a -
r í n - y F . H e r m o . B e l a s c o a l n , 1 7 . T e l é -
f o n o A - 5 8 1 7 . 
C O N C O R D I A , A C E R A B R I S A , M I D E 7 
p o r 32 m e t r o s de B e l a s c o a l n p a r a G a -
l l a n o , p r o p i a p a r a e c h a r l e o t r a p l a n t a , 
v e n d e m o s en 17 m i l p e s o s . M a r í n y F . 
H e r m o . B e l a s c o a l n , 1 7 . T e l é f o n o A -
5817 . 
E N L A G U N A S , A C E R A B R I S A D E B E -
l a s c o a í n p a r a G a l l a n o c o n m e d i d a . I d e a l 
de 5.80 p o r 23 y p o r s u r e p a r t i c i ó n p r o -
p i a p a r a e c h a r l e o t r a p l a n t a , p r e c i o 13 
m i l pe sos . F . M a r í n y F . H e r m o . B e -
l a s c o a l n , 17 . T e l é f o n o A - D 8 1 " . 
Vtndo e s q u i n a s p r o p i a s p a r a r e n t a , ¡ 
A ñ i l a d a s a c o m e r c i a n t e s , c o n b u e n o s 
contratos, u n a e s t á f r e n t e a d o b l e l í -
P r e c i o , $ 1 4 . 0 0 0 . C . R e y e s , O b r a p í a , G a n g a . V e d a d o . C a s a d e m a m p o s -
t e r í a , e n s o l a r c o m p l e t o , d e 6 8 3 n u m . 4 2 . 
3 9 6 9 7 1 9 o c 
I E C O N V I E N E , E N L O M E J O R D E m e t r o s , a c e r a b r i s a , f á c ü f o r m a 
* • " > " " « y « c o n . p o . e n M l ^ ^ ^ ^ J ^ ^ M w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ s a l ó n y d o s c a s i t a s q u e r e n t a n 7.09 v . p o r 35 f o n d o de p o r t a i 
5170. Q u i e r o h a c e r n e g o c i o . P o r eso 
'e venden m u y b a r a t a s . C o n s u d u e ñ o , 
N e t a m e n t e , S a n t a E m i l i a y S a n J u -
E S Q U I N A C O N C O M E R C I O T. N A C U A -
d r a p a r a d e r o O r f i l a , A l m e n d a r e s , b u e -
n a r e n t a , m i d e 14 p o r 22 m e t r o s p o r 
n e c e í i l t a r su d ü é ñ o d i n e r o la d a en 6 m i l 
p e s o s . F . M a r í n y F . H e r m o . B e l a s -
c o a l n , 1 7 . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
») b o d e g a , S a n t o s S u á r e z . 
39997 1 9 o c 
*-800 P E S O S E N R E D E N C I O N T E R M I -
ne M a r i a n a o , casa m a m p o s t e r l a y 
Motea p r e p a r a d a p a r a a l t o , p o r t a l , sa 'a , 
"n cuar to , c o m e d o r , p a t i o , c o c i n a , b a ñ o 
• inodoro, agua , l u z e l é c t r i c a , p i s o s de 
"insíUcoR. u n a c u a d r a de l a A v e n i f i n , 
S.en R e t i r o , m e d i a de l a C a l z a d a P e a l 
¿ e r n á n d e z . O a l i a n o , 54, p e l u q u e r í a , no 
c o r r e d o r e s 
3990" 20 O c t . 
G R A N E S Q U I N A 
j * 1 ^ 0 "na de m i l m e t r o s en l a C a l z a d a 
hn o a ' n ce rca de S a n i d a d , c o n f a -
p c a c l é n . en b u e n e s t a f o y r e n t a $600 . 
un g r a n n e g o c i o p a r a d u p l i c a r e l d l -
»,, . en P0Co t i e m p o . P r e c i o , a $70 
•fA. . I n f o r m a n v i d r i e r a W i l s o n , t e l é -
¿ 2 ? A-2319 
. H E R M O S A E S Q U I N A 
i#)n<5o Un,^ en l a c a l l e c1e E s t r e l l a , c e r c a 
cj¿ KarClue de l R e t i r o , b u e n a f a b r V a -
t)la J 1<2 r n e t r o s de s u p e r f i c i e , p r o -
Mil Para P s t a b l e c l m l e n t o . P r e c i o , once 
Wii-Pes<>s- I n f o r m a n e n l a v i d r i e r a de 
I f c t e l é f o n o A - 2 3 1 9 . 
19 o c t . 
sa la , 
t r e s ¿ f a n d V s i m a s ' h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i j i -
t e r ca f ado c o m p l e t o , c o m e d o r a l f o n d o , 
c o c i n a c u a r t o de desahogo , p a t i o J- de-
m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p r e c i o de o p o r -
t u n i d a d 6,500 p e s o s . 1 ; . VL&rín y F4 
H e r m o . B e l a s c o a l n . 17 . T e l é f o n o A -
5817. - ' 
E N A V E N I D A S E R R A N O , E N T R E Z a -
note y San B e r n a r d i n o , v e n d e w o H ú n i c o 
s o l a r de c e n t r o a l a b r i s a p o r f a b r i c a r 
que m i d e 8 p o r 38.90 c. m e t r o s e n 2,600 
pesos B e l a s c o a l n , 1 7 . T e l é f o n o A-o817 . 
F . M a r í n y F . H e r m o . 
Q U E B U E N N E G O C I O E N S A N E r a n -
c lsco . t r a n v í a a l a p u e r t a , v e n d e m o s ca-
sa m o d e r n a , m i d e 6 p o r 40 m . , p o r t a l , 
sa la , sa le ta , t r e s h e r m o s í s i m a s h a j l t a -
c lones , b a ñ o I n t e r c a l a d o c o m p l e t o , co -
m e d o r a l f o n d o , c u a r t o de c r t a d o ^ o O c l -
na y dos c u a r t o s m á s en el s ó t a n o , p a -
t i o , t r a s p a t i o , p r e c i o 8,500 pe sos . ^ 
M a r í n y F . H e r m o . B e l f ^ c o a í n , 17. l e -
l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
E N S A N B E N I O N O , A T R E S C U A -
d r a s c a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e y u n a 
c u a d r a t r a n v í a de S a n t o s S u á r e z . v e n -
d e m o s ca sa de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , dos 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , _ b a ñ o , c o c l n a _ y 
p a t i o en 4.300 pesos 
H a b a n a , 8 2 . 
p . 30d-25 Sp. 
C A S A D E T R E S P L A N T A S , A C A B A D A 
de f a b r i c a r , a u n a c u a d r a de l a E s -
t a c i ó n C e n t r a l , se- v e n d © en $15.000. 
U n i c o p r e c i o . I n f o r m a n en l a j o y e r í a 
E l C r i s t o de O r o , T e n i e n t e R e y e n t r e 
B e r n i i z a y M o n s e r r a t e . T e l é f o n o M -
3329. 
39543 19 oc 
E N E S C O B A R , C A S A D E U N A F L A N -
t a a l a b r i s a p r o p i a , p a r a v i v i r l a m u y 
b i e n s i t u a d a , p r e c i o 21 m i l p e s o s . F . 
M a r í n y F . H e r m o . B e l s a c o a l n , 1 7 . T e -
l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
39545 19 O c t . 
Se v e n d e u n a g r a n f i n c a p a r a c a ñ a , 
c o m p u t a d e s e s e n t a c a b a l l e r í a s d e 
t e r r e n o c o l o r a d o , u b i c a d a e n A g u a d a 
d e P a s a j e r o s , c o n l í n e a . R e i n a 5 9 , 
a l t o s . T e l é f o n o M - 1 4 5 8 . 
3 9 7 9 1 1 8 o c t . 
B U E N N E O O C I O . P O R N O P O D E R L O 
a t e n d e r s u d u e ñ o , se vende l a a c c i ó n de 
u n a f i n c a , b u e n c o n t r a t o , c o n su v a q u e -
r í a y despacho, b u e n a m a r c h a n t e r í a , a 
30 m i n u t o s de l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
C a m p a n a r i o 75, d© 7 a 8 a . m . 
39846 21 oc t . 
M A Q U I N A R I A Y T O D O E L M A T E R I A L 
de i m p r e n t a , se v e n d a p o r c a m b i a r de 
g i r o ; SK d a b a r a t o y e s t á c a s i n u e v o . 
P a r a i n f o r m e s y v e r l o . R e i n a , 98, l i b r e -
r í n . 
39848 20 OCt. 
B U E N ^ E O O C I O . S E V E N D E U N A 
b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s y 
q u i n o i l l e , en l a m e j o r c a l l e , b u e n c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r . R a z ó n , en B e r n a i 
za 47, a l t o s , de 7 a 8 y de 12 a 2 . S . 
L i z a n d o . f 
39867 23 o c t . 
S e a l q u i l a e l h e r m o s o a l m a c é n de 
O b r a p í a N o . 6 1 e n t r e C o m p o s t e l a y 
A g u a c a t e , p u n t o c o m e r c i a l , c a p a c i d a d 
c u b i e r t a 6 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , c a l l e 
a n c h a , p a r a p o d e r c a r g a r y d e s c a r -
g a r . I n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
3 0 8 1 8 2 2 o c t . 
S E V E N D E U K C A P E P U N T O C O -
m o r c í a l y buen c o n t r a t o c l i ' c o s y g r a n -
d í a t e n g o b o d e g a s c a n t i n e r a s ch ica? y 
g r a n d t n en b u e n a s cond. -^ l rnes y f a c i -
l i d a d de p a g o y u n a buena v:<ir i í»ra t a -
bacos y q u i n c a l l a . I n f o r m e s : M o n t e y 
A n g e l e s . N u e v o S i g l o , de 7 a 10 y de 
11 a 4. S e ñ o r M a n s o . 
37543 20 Oc t . 
D E O C A S I O N . S E V E N D E U N P U E S -
t o de a v . s y h u e v o s en t a l l e de m u c h o 
t r á n s i t o , a l q u i l e r m ó d i c o . T i e n e l o c a l 
p a r a a m p l i a r p u e s t o de f r u t a s y se da 
b a r a t o . P a r a m á s I n f o r m e s , M o n t e y 
S u á r e z , ( c a f é ) de 8 a 10, p o r l a m a -
ñ a n a . L u i s V e n t o s a . 
39735 23 oc . 
B O D E G A C A N T I N E R A M U Y B U E N A , 
s»i v e n d e p a r a poco a l q u i l a r y se is a ñ e a 
d * c e n t r a t o , v e n g a a v . j r m e an te s de 
c o m p ? a i o t r a . P a n c h o G a r c í a . San G r e -
g o r i o , n ú m e r o 2, .ent re L - s i é v e z y U n l -
VOJ trida d . 
« 7 4 7 / 26 Oc t . 
A L O S I M P R E S O R E S 
Se v e n d e u n a i m p r e n t a c o m p l e t a c o n 
t r e s m á q u i n a s , u n a r o t a c i ó n t a m a ñ o 
G a c e t a , p r o p i a p a r a u n p e r i ó d i c o , u n a 
G o r d i n g N o . 4 , u n a G o r d o n N o . 2 , 
u n a G u i l l o t i n a b u e n t a m a n p . P e r f o -
r a d o r a , m u c h o m a t e r i a l e s t a t r a b a j a n -
d o , se v e n d e p o r e n f e r m e d a d d e u n o 
d e l o s s o c i o s , se p u e d e d e j a r u n a p a r -
t e c o n g a r a n t í a d e l a m i s m a i m p r e n -
t a , i n f o r m a n S a n J o s é 1 1 4 d e 8 a 1 1 
a. m . y d e 1 a 5 p . m . 
3 9 1 5 2 2 4 o c 
S E V E N D E U V A B A R B E R I A E N E L 
m - i j o i p u n t o de ' C e r r o , oon dos s i l l o -
r o s n u e v o s m a r c a K o k e n , p o r no ser 
s u d u e ñ o del g l r j . I n f o r m e D en F i o -
r e r . c U y P a r q u e ( o o d e g a ) . 
3 ¿ 2 6 8 21 O c t , 
V E N D O P I N C A D E 46 C A B A L L E R I A S 
en C a n d e l a r i a , c o n c h u c h o s de F e r r o c a -
r r i l e s . P r ó x i m a a c a r r e t e r a . P r e c i o , 35 
m i l p e s o s . F a c i l i d a d en e l p a g o . R o d r í -
guez . S u á r e z , 3, de 9 a 1 1 . M - 1 9 1 4 . 
39861 18 o c t . 
H e r m o . 
5817. 
B e ' . a s c o a í n , l i 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
B u e n a V i s t a , a u n a c u a d r a de l o s t r a n -
v í a s de l a P l a y a , c a l l e de C o n s u l a d o , 
e n t r e 7a. y 8a.. v e n d o u n a casa en 2.500 
p . ' soq a r e c o n o c e r 1,000 pesos en h i -
po teca 1,000 pesos de c o n t a d o y e l r e s -
t o a p l a z o s . P a r a m á s i n f o r m e s : su 
d u ^ A c : C a s t i l l o , n ú m e r o 53. 
37í t9« 31 O c t . 
M A N U E L L L E N I N 
O C A S I O N . S E V E N D E M U Y BAXJÚ O 
s ó l i d o e d i f i c i o en f o r m a de n a v e de l a -
d r i l l o y t e c h o 'de z inc dob l e de e s q u i n a 
9 p o r 30 m e t r o s , en B l a n q u i z a l o B e n a -
v l d e s y » Q u l r o g a , L u y a n ó . t i e n e 900 v a -
r a s de t e r r e n o , de c o n s t r u c c i ó n r ' ' .en-
t e . P a r t e de c o n t a d o s e g u i r p a g a n d o t e -
r r e n o . I n f o r m a : A . F e r n á n d e z . S a n L á -
z a r o , 163, de 5 y m e d i a a 6 y m e d i a p . 
m . o p o r e l t e l é f o n o 1-1105. 
38467 19 ü c t . 
R U S T I C A P O R U R B A N A 
Se p e r m u t a p o r casa en l a H a b a n a « 
sus b a r r i o s l a f i n c a " L o s M a n a n t i a l e s " 
de u n a c a b a l l e r í a y c o r d e l e s . T i e r r a de 
l o m e j o r , m u c h a s p a l m a s , b u e n r í o , p o -
zo f é r t i l , f r u t a l e s , casa c r i o l l a , t o d a c e r -
c a d a s i t u a d a e n e s q u i n a a dos c a m i -
nos, c a r r e t e r a en p u e b l o c e r c a de l a 
H a b a n a , p r o p i a p a r a l a s i e m b r a de f r u -
tos m e n o r e s y c r í a y ceba de c e r d o s 
T a m b i é n se v e n d e en » 1 2 , 0 0 0 . Se d a n 
f a c i l i d a d e s de p a g o y se e n t r e g a deso-
c u p a d a en e l a c t o de l a v e n t a . A g u l ' . a , 
n ú m e r o 285< 
39690 22 Oc t 
N E G O C I O V E R D A D . C E D O U N E S T A -
b l e c l m l e n t o donde puede g a n a r m e n s u a l -
m e n t e $ 2 0 0 . 0 0 ; t e n i e n d o n a d a m á s que 
$600.00 p a r a t r a b a j a r ; d o y c o n t r a t o . 
M o n t e 2 5 . P é r e z . 
39829 2 1 o c t . 
P O R T E N E R S E Q U E I R S U D U E Ñ O 
a l c a m p o , » en R e i n a , 14, ba jos , se v e n -
de u n a oasa de c o m i d a s c o n t o d o s l o s 
i ' t e n s l l l o s de c o m e d o r y c o c i n a y c l i e n -
t e l a . T i e n e U n g r a n f o g ó n de h i e r r o ca -
s i n u e v o . Se v e n d e b a r a t o . 
39742 • 18 oc. 
S E V E N D E N T R E S V I D R I E R A S E N 
p u n t o c o m e r c i a l , u n a m i l pesos o t r a 
dos m i l q u i n i e n t o s ; o t r a 1 .500 . P a u l i -
n o . S a n M i g u e l y B e l a s c o a l n , c a f é , do 
2 a o c a f é . 
B O D E G A . E N E L C E R R O , S E V E N D E 
en $1,400. I n f o r m a : A . V e n t o s a . M a r i -
n a N o . í , f o n d a . 
39796 19 oc t . 
S E V E N D E B U E N A B O D E O A C A N T J -
¡ n e r a , s i t u a d a e'n R e p a r t o , p o r t e n e r que 
e m b a r c a r . N o h a y r e g a l í a s n i so q u i e 
r e n c o r r e d o r e s . I n f o r m a n M a l o j a 5, 
c a f é , de 8 a 11 do l a m a ñ a n a . 
39798 18 o c t . 
S E V E N D E U N A G R A N P O N D A S i -
t u a d o en la C a l c a d a d e l M o n t e , 142. E l 
p r e c i o es m u y r e d u c i d o . E l q u e q u i e r a 
c o m p r a r no debe p e r d e r e s t a o c a s i ó n . 
I n f o r m e s en l a m i s m a , e l d u e ñ o . 
39551 . 20 oc 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A B E Z U N A 
g r a n casa c o n s t r u c c i ó n de p r i m e r a , t i e -
ne de f r e n t e once p o r 60 d e . f o n d o , t o -
do c o n s t r u i d o , g r a n g a r a c h e , p u n t o a l -
to , a c e r a s o m b r a , m u y ce rca de J a C a l -
zada, se dA en 14.000 pesos, no c o r r e -
d o r e s . I n f o r m a n de 1 a 6 p . m . E n a -
m o r a d o s . 54, e n t r e F l o r e s y S e r r a n o 
J u a n T e s e i r o . 
39290 19.. o c t . 
S O L A R E S Y E R M O S 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
C o m p r a y v e n t a de casas, s o l a r e s , e s t a -
b l e c i m i e n t o s en g e n e r a l y t o d a c lase de 
n e g o c i o s h o n r a d o s y l ega le s . Con r e s e r -
v a y r a p i d e z . D o m i c i l i o y o f i c i n a . F i -
g u r a s 78. c e r q u i t a de M o n t e . T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 . h a s t a las 9 do l a n o c h e . 
39221 21 O c t . 
S E V E N D E N 2 S O L A R E S A L C O S T O 
s i t i o . L o m a , " 
I n f o r m a n 
ne r se que e m b a r c a r 
l i a . 
40069 , 24 O c t 
- • ' w u A n x . o « j u a x o 
n a l l a v e ^ f r e n t e a l H i p ó d r o m o 
1: N e p t u n o , 13 . J o y e r í a p o r t e -
a s u n t o de f a m i -
U R G E N T E V E N T A 
D e u n a f i n c a y b o d e g a en 8,500 pesos 
p r e p a r a d a p a r a a l t o s ; es u n r e g a l o . 
I n f o r m a n , en B e l a s c o a l n y Z a n j a , c a f é . 
A d o l f o C a r n e a d o . 
39317 _ 19 O c t . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N G A N G A . S E V E N D E U N A P O N -
d a c o n m u c h a m a r c h a n t e r í a en C y C a l -
zada N o . 7 1 , V e d a d o . 
39581 18 o c t . 
C O M O S I E M P R E , C O M E R C I A N T E S , 
M a r í n c o n b u e n o s negoc ies . C a f é y res -
t a u r a n t , u n o de l o s m e j o r e s s i t u a d o s 
en San I t e f a e l , v e n d o en $10 .000 c o n 
$5 .000 a l c o n t a d o p o r t e n e r su d u e ñ o 
o t r o y n o p o d e r l o a t e n d e r . SI U d . l o V J 
l o c o m p r a . M a r í n . C a f é el F é n i x , C o n -
c o r d i a y B e l a s c o a l n , de 8 a 10 y de 2 
a 4 . P r e g u n t e p o r m í en l a c a n t i n a . 
SI q u i e r e c o m p r a r b o d e g a so l a en es-
q u i n a seis a ñ o s c o n t r a t o , c o m o d i d a d e s 
p a r a f a m i l i a , p o c o a l q u i l e r en l a H a -
b a n a . se v e n d e e n $ 4 . 5 0 0 ; s i V d t r a e 
r e f e r e n c i a s se l e a d m i t e n $2 .500 a l c o n -
t ado y el r e s t o en p l a z o s c ó m o d o s . V e n -
g a a v e r m e a S a n M i g u e l y B e l a s c o a l n , 
de 2 a o, c a f é . T a m a r g o . 
V e n d o bodega en l a H a b a n a en $5,000 
c p n $2,000 a l c o n t a d o ; se v e n d e p o r en -
f e r m e d a d d e l d u e ñ o . I n f o r m a n San M i -
g u e l y B e l a s c o a l n , c a f é , de 2. a 5. P a u -
l i n o . * ^ 
B U E N N E G O C I O 
K i o s c o de t abacos , d u l c e y c a n t i n a ; n e -
g o c i o do o p o r t u n i d a d , b i e n s i t u a d o eh 
l a H a b a n a , v e n d o en $3 .000 c o n $2 .000 
de c o n t a d o . M a r í n , c a f é C o n c o r d i a y 
B e l a s c o a l n , de 8 a 10 y de 2 a 4 . 
G r a n b o d e g a en el V e d a d o , b u e n c o n -
t r a t o p r e c i o $ 1 5 . 0 0 0 ; se l e a d m i t e . l a 
m i t a d a l c o n t a d o . I n f o r m a T a m a r g o . 
Sari M i g u e l y B e l a s c o a l n , c a f é de 2 a" 5 
U r g e l a v e n t a d e u n a bodega so la en 
e s q u i n a , b u e n c o n t r a t o o se a d m i t e u n 
soc io p o r q u e e l d u e ñ o t i e n e o t r a y no 
puede a t e n d e r l a . S I t r a e m i l pesos se 
le hace e l n e g o c i o . I n f o r m a T a m a r g o . 
San M i g u e l y B e l a s c o a l n , c a f é , de 2 a 5 
¡ V e n d o u n a g r a n bodega, f o n d a y c a f é 
en l a m e j o r C a l z a d a de l a H a b a n a ; t i e -
ne $3 .000 de m e r c a n c í a , a p r u e b a ; v e n -
de $90 .00 d i a r l o s ; es u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a g a n a r d i n e r o en $6 .500 c o n l a m l -
t f id de c o n t a d o ; es u n g r a n n e g o c i o ; s i 
q u i e r i t r a b a j a r . I n f o r m a : P a u l l h o , San 
M i g u e l y B e l a s c o a l n , de 2 a 5, c a f é . 
E n l a c a l l e N e p t u n o le v e n d o l a m e j o r 
bodega , m u c h o c o n t r a t o , m u c h a c a n t i n a 
on $ 1 5 . 0 0 0 . T a m a r g o . B e l a s c o a l n y San 
i d i g u e l , c a f é , do 2 a 6 . 
• ^ " O - • • • 20 oc t . 
que p r o d u c e 400 pesos m e n s u a l e s , l í q u i -
dos p u d l e n d ü g a r a n t i z a r s e , l o d o y en 
2,600 pe sos . P a r a I n f o r m e s : T e l é f o n o 
1-7608. 
40113 22 O c t . 
C A P E C O N F O N D A Y V I D R I E R A . S E 
v e n d e o a r r i e n d a uno I n s t a l a d o en el 
m e j o r l o c a l de l M e r c a d o U n i c o , con t o d o 
su m o b i l i a r i o . I n f o r m a n : " S e ñ o r M e s t r e , 
c a l l e A g u l a r , n ú m e r o 100 . T e l é f o n o 
A-9938 y M - 1 0 0 9 . 
39984 20 O c t . 
Se v e n d e n d o s s o l a r e s e n J e s ú s d e l 
G R A T I S D A R E M O S P L A N O S P A R A M o n t e , R e p a r t o L a s C a s a s c a l l e d e r 
t a t r i e w . Solo c o b r a m o s d i r e c c i ó n . H a - c _ _ i - ' „ T _ „ 0 „ „ i . J1*1 
c e ñ i o s t a s a c i o n e s . P r e c i o m í n i m o 10 pe- ^ ^ n JOSC y I r e spa l aCIOS . M i d e n 1 0 x l l ' e ' 
S E V E N D E O A R R I E N D A E N L A V I -
hora^ f o n d a y r e s t a u r a n t , hace de v e n t a 
de 3o a 40 pesos ; dos h o t e l e s en l o m e -
de l a c i u d a d , u n o c o n 54 h ' i b l t a c l o -
a g u a c o r r i e n t e en todas , b a ñ o s ca -
n t e s ; el o t r o t i e n e 30 h a b i t a c i o n e s . 
B o d e g a en l a H a b a n a a n t i g u a v e n d o e n 
?3 .000 con $1 .000 de c o n t a d o ; t i e n e 5 
a ñ o s c o n t r a t o , poco a l q u i l e r y c o m o d i -
dades p a r a f a m i l i a . M a r í n , c a f é C o n -
c o r d i a y B e l a s c o a l n , d e 8 a 10 y de 2 
a c u a t r o . 
V u e l a p r o n t o es ta bodega , q u e v e n d o en 
F i g u r a s en $6 .000 c o n $2 .000 de c o n -
t a d o , a p e r s o n a f o r m a l ; t l e n ^ 5 a ñ o s 
c o n t r a t o , paga de a l q u i l e r $18 .00 y t i e -
ne c o m o d i d a d p a r a f a m i l i a . M a r í n , c a -
f é . C o n c o r d i a y B e l a s c o a i n , de 8 a 10 y 
de 2 a 4. 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
p o s i c i o n e s p a r a l a a c r e d i t a d a casa de 
F r u t o s d e l P a í s y V í v e r e s f i n o s E l 
C a m a g ü e y , s i t u a d a en G a l l a n o y C o n -
c o r d i a . P a r a m á s I n f o r m e s e n t i é n d a s e 
con e l S r . G e l i , en L o s R e y e s MngDS, 
G a l l a n o 73 . P o r m o t i v o s poderosos d< 
s a l u d o b l i g a n h a c e r es ta v e n t a . 
37503 20 oc t , 
H E R M O S A E S Q U I N A E N S A N T O S 
S u á r e z , p r o p i a p a r a e s t a b l e c e r s e en , n  
c u a l q u i e r g i r o y o t r o l o c a l p a r a c a r n l - i SOCi p e t a n c o u r t . A r q u i t e c t o . Cuba , 32. 4 0 I n f o r m a n PÜ I l n S n n « A U n . . _ ; C a f é y r e s t a u r a n t y v i d r i e r a de t a b a -
c e r í a con c o m o d i d a d e s , dos c a s i t a s m á s ] ^ . « . - f . g . de * a 6 . I o o . « J A h o r r o , f n a cosa en l a o . U e E s p e r a n z a , 
C A S A E N G A N G A 
la*n(i'? u n a m o d e r n a , de dos p l a n t a s , en 
5e cano P e ñ a l v e r , c e r p a de B e l u s c o - i l n , 
ter "1 J" sa le ta , t r e s c u a r t o s , b a ñ o l n -
3e P 1 c o n i e d o r a l f o n d o , s e r v i c i o s 
r ados V f a m i l i a , p a t i o y t r a s p a t i o 
(nfr, * c o r n o d i d a d e s . P r e c i o . $ 1 6 . 0 0 0 . 
inn™111 v i d r i e r a W i l s o n T e l f . A - 2 3 1 9 . 
- ^ " 0 0 » 19 o c t . 
; C A S A E N E L V E D A D O 
Je^w T x en c a l 
lardin f r e n t e po 
•JJ.Í ' Pert.Ql. g a r a g e , sa ta , cunie< 
r R .^ . . b , t * c , o n « s ' g r a n haf io . cur 
'Wormf0!0 d.e. c r i a d o s . P r e c i o , $_1«.0 
l i l e 1 1 , a n t e s de doce. 
)o r 25 de f o n d o , c o n 
g a r a g e , sa l a , c o m e d o r , 
j a r t o 
.000 . 
^ -2Vi9lan v l d r , e r a de " W i l s o n , T e l é f o n o 
<0006 
3o«fi2 
19 o c t . 
t o d o f a b r i c a d o en u n a s u p e r f i c i e de 580 
v a r a s , m o d e r n a y p r e p a r a d a p a r a a l t o , 
v e n d e m o s con t oda c lase de f a c i l i d a d e s 
on 15 m i l pesos, ^ I t l m o p r e c i o , r e c u e r -
de q u e puede d a r de c o n t a d o lo que p u e -
d a . F . M a r í n y F . . H e r m o . B e l a s c o a l n , 
17.' T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
A M E D I A C U A D R A D E B E L A S C O A I N , 
v e n d e m o s casa m o d e r n a de dos p . l an tas 
I en 15 500 p e s o s . F . M a r í n y F . H e r m o . 
I B e l a s c o a l n . 17 . T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
I A U N A C U A D R A D E M O N S E R R A T E , 
v e n d e m o s casa de t r e s p l a n t a n m o d e r -
na p r o p i a p a r a v i v i r l a en 10,500 pe -
1 s o s . F . M a r í n y F . H e r m o . B e l a s c o a l n , 
17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
E N L A G U N A S , V E N D E M O S C A S A D E 
dos p . a n t a s m u y b i e n s i t u a d a , p r o p i a I m i s m a , 
p a r a p r o f e s i o n a l en 15 m i l pesos ú l t i m o ! 38479 
p r e c i o , d u e ñ o v i v e p l a n t a b a j a . F . M a 
r í n y F . H e r m o . B e l a s c o a l n , 17. T e 
l é f o ñ o A - 5 8 1 7 . 
21 O c t j n ú m . 2 3 , C e r r o . A l b e r t o O r l a . 
4 0 0 7 4 
B . C O R D O V A 
V e n d e c a s a s d e c e n t r o y es* 
q u i n a s , 
r e c r e o 
v o s 
c a n t i d a d , a l t i p o m á s b a j o d e ^ 
S O L A R C A L L E D O L O R E S 
f i n c a s r ú s t i c a s , p a r a Se vende u n ' s o l a r de 10 p o r 51 m e t r o s 
r  y t o d a claSC de C l l l t l - ' J a l l e D o l o r e s , e n t r e E n o t r n a c l ó n 
U - A. 1 J y Cocos ' Queda a u n a c u a d r a de l a C a l -
• H i p o t e c a s , C u a l q u i e r a zada y l a v.-Uo e s t á c o m p u e s t a E W 
i t i d a d , a l t i p o m á s b a j o S ^ n T A S u i * ' M a r t I y ü e n l o s - ' ' r * -
P l a z a . * ] 39990^ 23 o c t . 
M o n s e r r a t e , 3 9 . T e l f . A - 8 9 0 0 . S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
5 3 6 7 I n d 10 í l \ % n I O ' ^ " 6 - CL,?TO y > a n , a F e l i c i a , M l -l i r í ' n o I U ) 1 . ¡ d e 18x46 v a r a s a $ 7 . 5 0 v a r a . I n f o r m a : 
C A L Z A D A D E L C E R R O , 829, B E V E N - 'H'QVAÍ ' S ; l " c h o . M u r a l l a 18, a l 
d e es ta h e r m o s a casa. I n f o r m a n en l a ! 
tos . 
20 oc t . 
3 N v . 
m l d é 5 1|2 p o r 3 5 . P r e c i o , $ 8 . 5 0 0 . Sa-
l u d 20. T e l é f o n o A - 0 2 7 2 . A r l a s . 
40052 19 o c t . 
V E N D O B O D E G A E N $2.500 M U Y C A N -
t l n e m , b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . 
V a l e c i n c o m i l pe sos . I n f o d m a n dg S a 
10 y de 2 a 4 . A g u i l a y San R a f a e l , 
c a f é F a r r a s . T e l é f o n o A - 0 0 1 1 . 
. 40029 19 o c t . 
S E V E N D E G R A N C A R N I C E R I A m o n -
t a d a a l a m o d e r n a , g r a n b a r r i o y b u e n 
c o n t r a t o . I n f o r m a n : M a g n o l i a y San 
A g u s t í n , b o d e g a . C e r r o . 
39908 26 O c t . 
C A S A D O S P L A N T A S , S l l ' . O O O 
E S T A B L E C I M I E N T O C O N V I V I E N -
d a p a r a f a m i l i a , se v e n d e c o n y s i n 
m e r c a n c í a , el m e j o r p u n t o c o m e r c i a l de 
M o n t e , 188 e s q u i n a R a s t r o , p o c o a l q u i -
l e r , a l l í I n f o r m a n . 
39906 26 O c t . 
.-•lUO 
« C o m 
C A S A N U E V A 
rte d o s p l a n t a s , en l a 
E S Q U I N A E N S A N J O S E C O N E S T A -
b l e c l m i e n t o de dos p l a n t a s , b u e n I n t e r é s 
c a p i t a l qoe se e m p l e a g a r a n t l s a d o p o r Í A - 6 T l 6 
0 una d  c a l l e t 
c o r d l i i , de E s c o b a r a B e l a s c o a l n , | Q ^ a ' p g q ^ n a m o d e r n a en F i g u r o » , p a r a 
L a v e n d o en l a H a b a n a ; r e n t a $ 1 ^ 0 . 0 0 ; 
es u n a g a n g a ; no I n f o r m o m á s q u e a 
c o m p r a d o r e s . A r r o j o . B e l a s c o a i n 5 0 . 
V E D A D O , S E V E N D E S O L A R 
B y 2 1 , e s q u i n a d e f r a i l e , 3 0 m e t r o s 
ñ o r 2 0 ^ n n a i ~ T I T E W $1,100 C A S A D E H U E S P E D E S , as 
p o r 3 t J d . U U e l me:TO, T e l e f o n o h a b i t a c i o n e s , de ja l i b r e s 300 pesos, u r -
F - 1 7 6 6 . 
39702 25 ofct. 
c o n t r a t o . J i l t l m c p r e c i o 30 m i l pesos 
ion 
,',3863 18 o o t . 
» a l a . c o m e d o r , d o s c u a r t o s y u n o | n ^ r i r e s t a b l e c i m i e n t o 22 mlT pesos a s í 
parfc c r i a d o s cop su s e r v i c i o , p a t i o i c o m o casa m o d e r n a de dos p l a n t a s a 
a n I 14,500 p e s o s . F M a r í n F . H e r m o . B e -
l a s c o a l n , 17. T e l é f o n o A - 5 8 1 7 . 
19 o c t . I 39545 19 O c t , 
• b a ^ j ^-riaaos cop su s e r v i c i o , p a i 
«n \ í , t l u l 0 - Se da b a r a t a . I n f o r n u 
<0006 r a W , l 8 0 n ' T e l f - A : 2 3 1 9 . 
P L A N O S G R A T I S P A R A F A B R I C A R 
So lc c o b r a m o s d i r e c c i ó n . B e t a n c o u r t * 
A r q u i t e c t o . Cuba, 32 o M-2366 . de 4 a 
5 
21 Oc. 
V E D A D O V E N D O S O L A R D E D O S E S -
q u i n a s c o n un f r e n t e de 50 p o r 23 de 
h V e n d 0 n s u m i t a d de 25 P o r 23 a $o3 .00 C a l l e 21 y 10. F r a n c i s c o Q u i n -
U f o n ó N i ! a ? í e8CIU,na a L e a ' t a d T e -
37191 18 o c t 
g e la v e n t a ; no p i e r d a n i h a g a p e r d e r 
t ' e m p o . I n f o r m e s : S o m b r e r e r í a E l 
A g u i l a . M o n t e , 1 6 . 
39881 23 O c t 
i G r a n a l m a c é n de v í v e r e s y p a n a d e r í a 
j e n l o m e j o r do G u a n a b a c o a , v e n d o en 
$10 .000 . c o n $5 ,000 de c o n t a d o . M a r í n , 
c a f é . C o n c o r d i a y B e l a s c o a l n de 8 a 12 
j y de 2 a 4 . 
B o d e g a s a escoger en ' V i r t u d e s , s o l a en 
e s q u i n a , $6 .000 c o n $3 .000 de c o n t a d o , 
vn San L á z a r o ~ $ I 0 . 0 0 0 c m $5 .000 a l 
c o n t a d o , en F a c t o r í a , bodega c a n t i n e r a 
$8 .000 con $4 .000 a l c o n t a d o , en C a m -
p a n a r i o $8 .500 c o n $4 .000 a l c o n t a d o , 
en S a n t a I r e n e , J e s ú s del M o n t e , so l a 
en e s q u i n a , m u c h o b a r r i o , $5 .000 c o n 
$3 .000 a l c o n t a d o , e n P r i n c i p o $8 000 
c o n $4 .000 a l c o n t a d o , en C o m p o s l e l a 
$ 5 . 2 0 « con $3 .000 a l c o n t a d o , en S a n t a 
E m i l i a $3 .000 c o n $2 .000 a l c o n t a d o 
en R o d r I g u e z ( d o s c u a d r a s T o y o <J 000 
c o n $3,000 a l c o n t a d o , g r a n bodega en 
el V e d a d o $14 .000 r o n $8 .000 d e c o n -
tado , c a f é y f o n d a en O a u n a b a c o a 
$3 .000 con $2.000 a l c o n t a d o , en- M i s i r m 
b u e n a bodega, $6 .000 con $4 .000 a l c o n -
t ado , c a f í y f o n d a en G u a n a b a c o a 
t e n g o m u c h í s i m a s bodegas m ñ a a l a l -
c i m c e del c a p i t a l que U d . q u i e r a e m -
p l e a r . M a r í n . C a f é , C o n c o r d i a y B e -
l a s c o a l n , de S a 10 y .de 2 a 4 
^ 5 4 5 í 9 oct . 
Compra y Venta de Créd i tos 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C Í 0 N A I 
C o m p r o t a m b i é n l a s l e t r a s o g i r o s y 11-
b r e t a s y cheques d e l c a m p o . L o s pagn 
a l m i s m o p r e c i o . C o m p r u c u a l q u i e r 
c a n t i d a d . H a g o el n e g o c i o en e l ac to 
c o n t r a e f e c t i v o . M a n z a n a de Gflmez 
2 1 1 . M a n u e l P i ñ o l . 
39708 25 O c t . 
A V I S O . C O M P R O Y V E N D O C H E Q U E S 
I n t e r v e n i d o s de " P e n a b a d " A r e c e s y 
C o m p a . t r a t o d i r e c t a m e n t e c o n los I n -
t e r e s a d o s , D i r í j a n s e a C e l e s t i n o A l v a -
r e z . A g u i l a , 128, e n t r e M o n t e y E s t r e -
l l a , s o m b r e r e r í a 3 1 C a s t o r . 
38328 18 O c t . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
V E N D O U N O D E L O S M E J O R E S Ho-
t e les de l a H a b a n a , ep u n b u e n p u n t o , 
m o d e r n o , m é d i c o a l q u i l e r , p r e c i o r e d u -
c i d o ; es u n buen n e g o c i o . P i d a I n f o r m e s 
á l Sr. G a r c í a , C h a c ó n 25| A - 5 9 2 7 . 
39841 18 o c t . 
U N A L M A C E N C A S I R E G A L A D O 
que t i ene e x i s t e n c i a m á s de lo que se 
q u i e r e p o r el q u e son 10,000 pesos 
A p r o v e c h e n la o p o r t u n i d a d . E s t á enfer" 
m o su d u e ñ o , y no neces i t a de é l I n -
f o r m a : A d o l f o C a r n e a d o . B e l a s c o a l n y 
z a n j a , c a f é . 
39317 19 O c t 
" L A N A T U R I S T A " 
G r a n ca^a de h u é s p e d e s . C a l l e A l d a m a 
N o . 83, A , a l t o s ( a n t e s A m i s t a d ) . Te-
l é f o n o M - 9 1 8 0 . M o n t a d a con l a h i g l e n í 
y c o n f u n q u e r e q u i e r e el N a t u r i s m o . 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s . C o m i d a ve-
g e t a r i a n a s o l a m e n t e . P r o p i e t a r i o L 
S o t o . 
38456 2 n v 
L A V I L L A L B E S A 
L a t n t á o t ca sa de h u é s p e d e s de t o d a la 
R e p u h l i c a , s e r v i d a y a t e n d ' d a p o r IOÍ 
n u « i n o í I n t e r e s a d o s , neces i to abonados 
a i ce rnedor , l o m i s m o sef toras que ca-
haTer - j s de o r d e n y m o r a u d a d a 20 pe-
so ' i y c o n h a b i t a c i ó n y todo s e r v i c i e 
45 pesos, c o m i d a a b u n d a m e e i n m e l o -
r a M e . San J o s é 137, a l t o » . • m o d e r n o 
T e l é í c n o M - 4 2 4 8 . 
8t.8a6 21 O c t . • 
Octubre 18 de 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavo. 
D E D I A E N D I A E L DIRECTORIO S E REUNE 6 0 N E L R E Y 
" E l Gobernador Leonardo W o o d ' canzado sn gran victoria, que c o s t ó ! 
les h a b l ó a l oido a los Jefes P o l í t i - j a l mundo tautos raudales de sanS, e, • 
eos de F i l i p i n a s y ya todos se dispo-1 l a Democraeia e s t á en peligro . j 
nen a cooperar con el representante L l o y d fieorge. 
de los Estados Unidos". ,1^ l a R . — E s t e L l o y d George 
"Manuel Q u e z ó n cambia de c a r a I ps otl.0 ^ ñ o r q u e e s t á en el L i m b o , ; 
en una noche y ahora dice que lee- coino los qiie al in "sospechan que va 
r á con gusto el mensaje del Gober- a desplomarse e l marco a l e m á n " . L a 
nndor a las C á m a r a s " . Democracia, a cuyo c a d á v e r se le es-. 
Se puede parodiar la frase de P i - | f á n ya haciendo honras f ú n e b r e s en 
ñ u e l a el de " E l M é t o d o G o r r i t z " a | ^ r f ^ g naciones, debe haberse sonrei- I 
su traicionado maestro: * , ]„ tristemente desde el otro mundo. 
C U B A A C A B A D E C O N Q U I S T A R A E S P A Ñ A . — R A Z O N E S Q U E L O C O M P R U E B A N — U N A O B S E R -
V A C I O N D E L S R . L U G O V I N A , D E L E G A D O D E L M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — P R I M O D E • 
R I V E R A Y L A S J U G A D A S D E B O L S A . — D E C L A R A C I O N E S E N E R G I C A S D E E S T E . , 
( D e N u e s t r a R e d a c c i ó n e n M a d r i d ) 
P O R E L D O C T O R L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
NOTICIAS D E L 
B O M S T A S . — A C T r A r i O N A C E R C A D r . u tx 
r—HPRBPARATI V O S PARA I N C L U S I O N ^ 0 ! ? ! 
E L P A G O D E i o s 
M U N I C I P A L f l D A D . 
C E S A R I A S E N L A N U E V A P L A N T I L L A M U N I C I P A L . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O H A B A N E R O 
me de la Torriente , rresicJPnt 
Sociedad de Naciones, donde ^ 
E l pafjo a los Ixmislas 
i ^ ^urtu u n i
E n el Palac io Munic ipal estuvo forma lo siguiente: ^ , 
ayer una c o m i s i ó n de tenedores de | " L u f o - V i ñ a . Legación den 
bonos del E m p r é s t i t o del Ayunta- Madrid . L a Cuar ta Asamblea ? ' 
miento de tres mil lones de pesos,' por unanimidad la ponencia H ' 
para gestionar el pago de. obligaci-)-, C o m i s i ó n de Inic iaavae -sobre i. 
Hoy, d í a 30 de Snptiembre. Son, c?ia: P r i m o «l» R i v e r a , Pres idente del r,o í b a m o s a abonnr los anticipos n-las nes vencidas correspondientes al c u - ; p o s i c i ó n intermunicipal iT 
las dos de l a tarde . I n p ú b l i c o in- Directorio; Su Majestad, ("avalcant t í ; com>pañías de ferrocarr i les , que pro- pon n ú m e r o 134 . 
, r , , „ \ , - 0 . „ , , p^-.c/.e menso colma la a m p l í s i m a explana- '2n 
• O n é las da usted que las M i e U c ^ . n c h a r las a larmantes frases ^ 1 
<• ^ fifi I- II ni í*'Al!*t,tá\ lít^'il Itni- mm «^nn. nik 
por la D e l e g a c i ó n de Cuba A 
\ ; su i n c l u s i ó n en la orden H„'iC?r,,,i*l 
heroicas, s e ñ o r fiorrit7-*i" del i lustre b r i t á n i c o . 
E s posible que el doctor Zayas se 
la haya parodiado in m e n t í y hasta j Camascüey City , rec lama del A y u n -
es probable que, como hombre ¿Ota» t u ü t e l l t o de Matanzas que se le de-
do de f ina p e n e t r a c i ó n , haya dado vuelva el a u r a blanca disecada que 
«e encuentra desde hace largos a ñ o s 
en los anaqueles del Museo de Histo-
M a v e n d í a (de barba blanca con dii.jo una baja s ú b i t a de esos valo- E l pago de esas obligaciones estA su i n c l u s i ó n en la orden def,),. 
pendiente de^de la é o o c n del A lca ! - l a Quinta Asamblea, encara . . , » l | da. E n o! Palacio ReaJ hay una ebu- una oruz en el peclu>) Fe<lerico Be- rCR, y otra 'a de ini atentado en M a -
renguer, Saro; ; ía .: Daban (barba d e d fiivía*!» é«ta jior t e l é g r a f o a l iar -
l p a l 1 (a1I; nd 4 
celino D í a z da Vil legas. I Secretario General de p r e s e n i l 
en el clavo de " E l M é t o d o Wood". 
Pero , de nada le v a l d r á , a l obje-
to de hacer cambiar de c a r a a los que ; r¡a X a t u r a l perteneciente a l Ins t l tn -
se la e s t á n poniendo "ferochi". 
Si el usara los m é t o d o s del Gober-
nador General d é l a s F i l i p i n a s , le 
to de la p o b l a c i ó n ynmur lna . 
E s a "rar i n». is", es una propiedad 
camagiieyana y los municipios de la 
llí<-ión de co lmena . c c i ier , S  • O n  a n a en i <ia es i p iei«-ií ai«> r . n i - t i n f n r m » „ ' , 
I t> » f»«.. v 1 ^ L o s visitantes se en ¿rev i s taron co.i tomes un iniormp completo 
Su Majestad h a l l a reunido negra, muchas c r u c e s ) , K n l / . d d P o r - | c e l o n i a l presidente del D irec to i io , jog S p ñ o r e s prohiaj i y M a r t í n e z Pen- to a la c u e s t i ó n . Reciba felicit / 
por pr imera irez con el Directorio , «a!, -Navarro; 4a. y ú l t i m a h i l e r a : que bi/.o a l l í t a m b i é n h;« ;M- la U<»isa dá.e, Tesorero y Contador, r e í p e p t l - ( F ) Cosme de la Torrienteí f 
A las diez y media l l e g ó a la IMa/a Hermosa , R o d r í g u e z 1'edre. Val le E s - "SI logramos a v e r i g u a r de «lónde vamente quienes les inRnifestaron i dente Asamblea" , 
de Oriente e l G e n e r a l Mayendfa: le pinosa, G ó m e z J o r d a n a y Mus iera . han sal ido esas no fh ias , el autor que-, que en cuanto la J u n t a l i q u i d a d o r a i Me fía m u y grato conuii|;Urle 
a c o m p a ñ a b a n los generales Daban y, E l Directorio p r o v i s i o n a l — D a b á n y. d a r á sometido a Juicio s u m a r í s l m o , f l ™ Banco E s p a ñ o l I n g r e s r a m á s Hf f 0 , , c « ' Po;^nfe .n culmina 
F | 30 mi l j)esos por s o b r a n í t ' - en el co- bor que he \enido realizando en ^ 
1 bro del servicio de agua, s a l d a r í a de la intermunicipal idad, p0r 
N I 
p o n d r í a n de Director y de T i r a n o (,jI|(1.ui legendaria exigen que le sea 
hasta compararle con el D r . F ™ n c i a ' i j f-estituida a Puerto P r í n c i p e . 
E n B e r l í n d pueblo amotinado in-
t e n t ó forzar la entrada de la Bo l sa . 
No nos explicamos el e m p e ñ o de 
apoderarse de u n a B o l s a l l e n a de 
marcos. 
E s un caso de demencia que pal i -
dece ante el de aquel hombre que 
a r m ó una r e s o l u c i ó n para no pagar 
un c a f é con leche. 
L a p o l i c í a d e c o m i s ó 1.100 l ibras 
de pan falto de peso. ^ 
Puede que los panaderos hayan 
incurr ido en esa fa l ta , pero l a poli-
cía incurre en una falta do l ó g i c a , 
denunciando las l ibras d»' pan de 14 
onzas» mientras los l i tros de leche 
Bean de 800 gramos, con espnma. 
E n S u c c í a se proyecta t a m b i é n la 
c o n s o l i d a c i ó n de los ferrocarri les n a . 
cionales, e s t i m á n d o s e a l l í que la 
c o n s o l i d a c i ó n " r e p o r t a r á grandes be-
neficios a l p a í s " . 
P a r a contrarrestar l a cantaleta de 
los que nos anuncian r u i n a por la 
a p r o b a c i ó n de la L e y T a r a f a , lo me-
jor s e r á que nos hagamos los suecos. 
'Cinco a ñ o s d e s p u é s de haber a l -
E n el fondo de esa Inopinada y 
e n é r g i c a r e c l a m a c i ó n ¿ p a l p i t a r á el 
entusiasmo de a l g ú n ignorado natu-
ral i s ta , llevado, por azares de la 
suerte, a un cargo de concejal o bien 
nos encontraremos frente a la obra 
de un supersticioso? Porque #1 c a s o 
es que se asegura que esa a u r a blan-
ca trae suerte. 
De todos modos, no vayan a pe-
lear por esa minuc ia matanceros y 
camagiieyanos. 
Que se quede el a u r a blanca en 
¡Matanzas. Nosotros podemos ter-
ciar, m a n d á n d o l e s a los e a m a g ü e y a -
nos un nido completo de mi l l o s blan-
cos, que s o n t a m b i é n " r a r a avis" de 
m u c h í s i m a suerte. Precisamente hay 
por acá ahora casi tantos mir los b lan . 
eos como mir los de los corrientes. 
" E s en vano que se pretenda echar 
a t r á s ese N i á g a r a de v i r tud" . 
Y convencido de la (verdad de su 
a f i r m a c i ó n , el Coronel Mendieta se 
ha dejado l levar de l a corriente. 
B i e n . Pero c u í d e s e el i lustre r e p ú -
blico de los remolinos fatales que 
hay en todos los N i á g a r a s . 
S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
Como se ve los estradenses emi- j 
grados no cesan un momento de l u ^ 
char por el mejoramiento cu.ltural 
de sus aldeas, con el fin de combatir 
al caciquismo hasta sus m á s escon-
didafi madrigueras. 
E l l o s toda su eficaz labor la es-
peran de la escuela, yu.nque de don-
de han de sa l ir fundidas todas las 
conciencias ciudadanas capacitadas 
para toda labor de r e g e n e r a c i ó n so-
c ia l . ' 
¿ C ó m o pues los estradenses no 
han de ser los que han de t r iunfar 
siempre en sus nobles aspiraciones? 
A G R l P A ( I O N A R I 19TI (IA G A -
L I i E G A 
E l lunch de esta Sociedad lo cele 
brará en ^u local bocial, C . Cas te l la -
oo ( a l l o s ) ' e l d í a 21 a las ocho de la 
noeho. 
L O S H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E L A E S T R A D A 
Hace unos cuantos d í a s qye la ba-
tal ladora entidad de i n s t r u c c i ó n , que 
los estradenses sostienen con tanto 
patriotismo, rec ib ió de su D e l e g a c i ó n 
la siguiente carta por l a cual se po-
drá ver la a l tru i s ta labor^que ambos, 
organismos vienen realizando en pro 
de l a cu l tura popular de aq^el mei-
go r i n c ó n de G a l i c i a . 
H e a q u í l a c a r t a : Sr . Pres idente 
ffe la Sociedad matr iz de l a H a b a n a . 
Señor: - tengo el honor de acusar le 
recibo de la correspondencia que. ú l -
t imamente nos han enviado de esa, 
y en c o n t e s t a c i ó n a la misma paso a 
comunicarle lo siguiente: E s t a Dele-
pac ión ha quedado conforme, al f in , 
ion las ú l t i m a s manifestaciones he-
chas por esa sociedad con r e s p e c t ó 
a lo de las subvenciones para casas 
escuelas. Por lo tanto, dentro de bre-
ves d ías , les mandaremos dos sol ici-
tudes informada^, una de Arno i s y 
í t r a ^ d e Santeles, que estaban a q u í 
Sajo el tapete en espera de l a solu.-
;ión de dicho asunto. 
Como h a b r á n visto por los recibos 
iue les hemos enviado, hemos rec i -
bido y entregado a las Comisiones 
de las parroquias respectivas, las 
subvenciones que nos remit ieron ua-
'.edes para las parroquias de Cal lo -
ure. P a r d e m a r í n y Somoza. 
( E s t a D e l e g a c i ó n fel icita a los 
tniembros de la nueva J u n t a Direc-
tiva y les desea el mayor acierto a l 
í rente de sus respectivos cargos. 
L a m e n t a esta D e l e g a c i ó n la pre-
matura muerte del entusiasta com-
p a ñ e r o de R ive la s e ñ o r L i n o C a b a - r r no tener con que ca lmar 
can sensato y halaüeJ ese e m p r é s t i t o . I apoyada con 
L o Que se adeuda por el pago d I W u e r d o . 
c u p ó n 134 asciende a 53 mil pesos. K u é c o l e de a la prens aucta d 
E l aludido ingreso del Banco E ^ - , aerograma, yporque este apunto 
p a ñ o l se hayá en uno de eptos d í a s . ! ser, nuevo, necesita de 
F i n c a s Urbanas 
M 
pmpita J 
bl icidad. G r a c i a s repetirias por 
nueva amabi l idad suya. 
E n las taqui l las correspondientes 
de la T e s o r e r í a Munic ipal c o m e n z ó 
ayer el cobro de la c o n t r i b u c i ó n por 
fincas urbanas del Segundo Trimen-
tre del aea ia l ejercicio. 
E l acceso al Hospital Munic ipal 
E l Alca lde ha recordado al Jefe dej ^ a n t e r i o r , a s c e n d i ó a $225,71^;1 
la POjlela Nacional que e s t ¿ en v i g o r ] . ^ cobro .L0 !""1^50^6 /63 ""trl 
Muy atenta y respetuosamente 
( F ) R u y de ^ugo-Viña' 
Por Industr ia y Comercio 
L a r e c a u d a c i ó n obtenida, por i 
cepto de contribuciones en lo^ eplJl 
fes de I n d u s t r i a y Comercio. trimeJ 
bucion t e r m i n ó el día 16 de este SM Decreto prohibiendo el. acceso do 
i p o l i c í a s y personas en general a las ^ ^ ! ^ p ? ; l / O R dr mflf,era* 
' sa la s de operaciones del Hospital i E n l a A l c a l d í a se ha recibido 
Munic ioa l y Centros do Socorro, P 6 ^ ' 0 0 " antecedente, f o r m u l j 
cuando e s t é n trabajando los facul - , Por la Sa la .lo ^ ^ nuesJ 
tativos i Audienc ia , relacionados cen el reciir. 
i E s t e recordatorio se hace con mo-; «0 P ^ e n t a d o por los s e i s e s AlegrJ 
tivo de las escenas producidas en el * Pelleyrt. contra el Decreto del AL 
Hosp i ta l Munic ipal cuando fué l le- |cald.e ^ 0 , )1 ,^ a, los tallemtas d. 
vado al mismo lesionado el bando-' ma( lera! a t ra« ladkr sus industria,| 
r a las a m e r a s de la Habana. lero Ange l Rivars. 
L a i i i te ini i inic ipal idad 
A los reporlers municipales se en-
t r e g ó ayer en la A l c a l d í a copia de !a 
s iguiente d o c u m e n t a c i ó n . remiMda 
por la S e c r e t a r í a de E s t a d o : 
L e g a c i ó n de C u b a , Madrid . Septiem-
bre 30 de 1923. 
Sr. J o s é Mar ía de la Cuesta, 
A lca lde Municipal de la Habana . 
Honorable s e ñ o r : 
Con fecha 27 del corriente he reci-
bido un aerogi^ma del doctor Cos-
JUZGADO DE GUARDIA 
P O R Q U E l i K NTEGO L A M A D R E D E 
L A N O V I A L A I v N T K A D A BN L A 
( ' A S A , SI ] S U I C I D O l \ S O L D A D O 
Registro pecuario de Puente Gramil 
E n la A l c a l d í a se recibió ayír 
una c o m u n i c a c i ó n firmada por el 3». 
ñor Dav id F e r n á n d e z . Alcalde di' 
B a r r i o en Puentes Grandes, partici-
pando al Alcalde que el Registro P>. 
cuario de esa barriada está establ». 
cido en la casa Calzada camero 34, 
siendo las horas de oficinas de siete 
y media a. m. a 12 y media p,m. 
L a S e c c i ó n de Apremios 
E l J e J f e de la Secc ión de Apremio! 
del Departamento de Impuestos iu 
elevado a la Je fa tura de tsa depen-
dencia, un resumen de los trabajos 
real izados durante el primer trimee-
tre del ejercic io actual. 
E l t o í a l de los expedientes trami-
tados a s c e n d i ó a 154,672, habiéndo-
se cobrado por la Tesore.-ia Munici-
pal como consecuencia do esa labor 
la cant idad de $^54,577 .51 . 
Preparando la pianiil'a 
Como quiera que . en dis'intos.ch-
part a meatos municipales son escaso» 
U N I O N C A S T E L L A N A D E C U B A 
P o r los n i ñ o s del R u h r . Suplicando 
pan y abrigo. Organizando un benefi-
cio. E l baile p r o - n i ñ o s del R u h r . 
L a " U n i ó n Caste l lana de Cuba" , 
ha hecho suya la s ú p l i c a lanzada des-
de IJamburgo ( A l e m a n i a ) por un ni -
ño que pide socorro y car idad para 
los n i ñ o s alemanes que inocentes a 
todo lo ocurrido, e s t á n necesitados 
do alimentos con que poder mit igar 
B o r e n g u é r . Pocos minutos m á s tarde, los generales cubanos S r >. Reren-j la senfenHa qne *.c dicto s e r á ejecu-
h ;eía Bolemife i r r u p c i ó n en el regio guer. Saro y C a v a l c j u i t l — q u e d ó di- tada a las veinticuatro horas" . ¿'. .• 
A l c á z a r el .'.'.-neral Pr imo de R i v e r a , s.ielto hoy. lyos otros antedichos ge- "He dado orden a don Garlos 
Los generaies Saro y Cavalcant i le a é r a l e s han consti inido el (Gobierno PiánCo, al s e ñ o r M i l l á n de Pr iego y 
iban a l a z a g a . p r é s e n l e , que ritre y dirige los desli-
T o m á s ' Servando C m i é n e z — (pie POS de la n a c i ó n s s p a á b l a . 
E l v igi lante de la 10a . EstaciÓD, 
n ú m e r o 104, Oscar S á n c h e z , h a l l á n -
dose de servicio anoche en Zapata y 
Paseo, o y ó un diaparo de r e v ó l v e r , los empleados que figuran en la plan-
q u i f l e p a r e c i ó hecho en el so lar " P u - t i l la , el Alca lde de acuerde con 1»= 
lido"-, situado en Paseo n ú m e r o 4. i jefes de departamentos, han'» M 
y a l personarse al l í , h a l l ó en el proyecto de presupuesto ordinarii 
cuarto reservado a un soldado f / a - para el a ñ o p r ó x i m o , teniendo ej 
vemente hedido que t e n í a er la ma- cuenta esas necesidades, 
no derecha un r e v ó l v e r cal ibre 4 5. ! Pr inc ipa lmente en la« oficinas 
Conducido a E m e r g e r c i a s f a l l e c i ó Fomento e Impuestos Diversos se al-
en la mesa de operaciones sin poder vierte la necesidad de nuevos em-
pleados de plant i l la . 
A convert ir los depós i tos 
E l Alca lde ha autorizado al Terv 
prestar d e c l a r a c i ó n 
P r e s é r taha una her ida de proyec-
til de a r m a de fuego en la r e g i ó n 
temporal derecha, y de sal ida eq la I rero Munic ipa l , s e ñ o r D a r í o ProhiaJ 
al gobernador de Barce lona , c o n c l u y ó P a l e t a ] ¡ zquerda . parn convert ir a moneda nacional I"5 
el ( i enera l P r i m o de I l i v e r a , p a r a que „ ^ b r á b a s e el soldado P í o M u r i - i dep6alto? en monedas extranjera 
, , , , • j i l o Miranda , de 19 anos de edad, n,iw «vi.atpn en la«i nreas municipal?' 
parte esta misma noche para Uarco- q « « b.-iblaron estos a g u e r n - a v e r i g ü e n '\ • donde partieron osos áe la 4a C o m p a ñ í a de Art i l l er ía de 
lona, Marsel la , Monleearlo, ( i inebra, dos mi l i l ai-es con, Su M V e s ! ad ? 'V.-mards 1. Si ai>:u; c e <d autor, ¡n- Costas . 5a, B a t e r í a , destacada en 
s i s t l ó en es.toj se -á juzgado s u m a r í s i - 61 ^ e ( l a í l 0 -
m á m e n t e " ' M ) S t e i Í H relaciones amorosas 
' , . , " , . desde hace siete meses con Rosa 
Pueden us tedes queridos P ™ o - Mar ía Aenl les Montesinos, de quince 
«l is tas , pab lar c laro . E s t a m o s dis- a ñ o s de edad, v e c i r a piel «piar cita-
Vfena B e r l í n y P a r í s — g r i t a b a enar- l ' u é una vis i iu de c o r t e s í a . Los 
decido: unos se despidieron <|'l monarca.• l,os 
— ¡ V i v a C u b a ! otros saludaron al R e y . ¿ D e q u é iban 
——Tomás, ¡ p o r DÍOSÍ | a h a b l a r ? ; P h « ! /- .sneralidades. ama 
Pero a la s.-ilida «Je esta i ' m n i ó n 
hubo d e c l a r a c i ó n - n;duralmente. Las ro ,no vé c ] ,or ,or 01 G ™ * ™ * Pr i 
-—Si , ch ico . Si lodo eslo es un 
el hambre y ropas para cu.brir sus1 t r i „ n f o ruidoso d? C u b a . ¡I^o que 
desnudeces. o r í » ! Cuba acaba «le conquistar a 
E s t a s ú p l i c a ha sido tomada con _, . . . , 
c a r i ñ o por todas las madres que con- Es»,n,,a- * ,JÍ , , e 0" ,os « " " " a l e s que 
templan con felicidad y a l e g r í a ten- varl entrando en P a l a c i o , 
dido sobre su regazo al tierno in fan- , j^i Directorio revolucionario de l J,osPu^s ^ o t i n r é otr«) conu'ntario l " - , 
^ ' J ^ - í ? ^ ® ^ 6 ^ p'« ^ to, estaba integrado S ' " " ^ " qm? revela l a c lara v i s i ó n po-
por nativos cubanos; De los cuatro (]o n»^'-Mlt' é ^ n i p a ñ é r o . He 
, , „ t . £ n;< ucionado al s e ñ o r F»u> de Lng«t generales qne le) c o m p o n í a n , ¡ t r e s 
bIHdades, comentarios, tal 
r isas . . . 
«ion- puestos tOdós a editar «iue «o b a s a n do) y ayer le p id ió permiiSo^ la ma-
i'jgafla^ dl2 RoI?a, , i i igan«lo con la Pa-
hi /o r l s e ñ o r M a r q u é s «le Alhucentas , mo de R i v e r a juega, no obstante, con 
E s t a , o p e r a c i ó n se hace cié acueiW 
con una a u t o r i z a c i ó n del Ayuntí-
miento a ese respecto. 
É l E r a r i o Municipal 
c o r n e n l e E j e r c i c i o 
Res i i l t a f . . . 
C . P r o v i n c i a l . 
E x t r a o r d i n a r i o . 
| 19.'05í.«í 
i 9 . m s « 
44.4!19.0S 
187.« 
para coronarla de felicidad, para ha-
cer la sentir los sentimientos de ca-
ridad hacia la infancia y el amor de 
los amores: la Maternidad. 
Todas contemplando sus hijos pre-
sienten horrorizadas el dolor de 
aquellas madres que no teniendo con 
q u é a l imentar sus hijos los ven pau-
latinamente caer engrosando las fi-
las ya copiosas de los enfermos e in-
ú t i l e s para poder luchar sobre la fa-
talidad qua sobre ellos se ha exten-
dfdo, rogando ron l á g r i m a s de dolor 
eran compatriotas nuestro^! E l ge-
neral Saro, es cubano; el General < a-
vaneauti , es cubano, y el general Ce-
derle»» Berenguer es c ü b á n o , ¡Y 
( (" idisc í ipnlo a d e m á s de nuestro ?ni-
nfstro en Madrid , Dr. Mario Garc ía 
K o h l y . . . ! f 
Cuba , pues, h a COíiquistaído a E s -
V i ñ a . 
; .Qné dijo el C e n e r a l 
11 i v e r a ? 
Primo «le 
dre de Rosa . nombrada P a u l i n a 
Montesinos T r o y a , para formal izar 
las relaciones y entrar en la casa, a T o t a l . . . * 
lo que se n e g ó P a u l i n a . 
Entonces P í o le dijo a Rosa que Ijas Htenclas para espectáculo? 
una sort i j i ta que t en ía la guardara E l s e ñ o r A g u s t í n Trefo. Jefe f61 
en recuerdo suyo, y que su rotfa y \ Departamento de Gobernac ión , n1 
objetos se la entregara a un tal F e - particioado" a3'er a l a Jefatura de i> 
• — ^ .-.enál es la o b s e r v a c i ó n sut i l : r r e r . y se d i r i g i ó a la habí - P o l i c í a , que los vigilantes a sus ór-
del s e ñ o r Lttgo V i ñ a ? t a c i ó n de su madre, s e ñ o r a I g n a d a denes no e s t á n autorizados para 
\ 
E s t a : — " T o d o s los generales -Mirada que t a m b i é n reside que «ÍW.V i» ..i.^icn iroiur; en el 
, i so lar Pul ido y le p id ió su b e n d i c i ó n 
integran el nuevo Directorio , y ahore. d i r i g i é n d o s e al reservado se dis 
transcribo las palabras «leí d i s t i n g u í - p a r ó un tiro dr r e v ó l v e r ron el Colt 
« » « (l«> eompaiVro. son de una g r a d u - u d ó n cal ibre n ú m e r o r>49fi. qne p id ió 
P r e s h l r n t e del l e c t o r i o ? '« ^ ^ S í f - ' reCh,ta ^ ^ C O m ^ -
Est«^lla. jTJéwjn qne op inar forzosa , E1 teniente C a m p i ñ a de la 10a. 
y "ferozmente" a tono con el W e su- E s t a c i ó n l e v a n t ó acta del hecho. 
E l Sr . 
d e c l a r ó : 
— H e m o s tenido un e\t< nsfsinid 
las meji l la? dr> sus n i ñ o s al pedirle I paria< E i cubano, si se le trasplanta . 
petdor. L a d l s c ^ H d y m i l i t a r les oldi 
cambio de iinpresi«>nes y examen «le , „ 
I ga : 
(oda la s i t u a c i ó n poMti«'a c«m Su Mit-
t irar las licencia!; concedidas por h 
A l c a l d í a para espec tácu lo ; - ni de nin-
g ú n orden, debiendo solo denuncié 
cualquier i n f r a c c i ó n para que êí* 
pues los delegados del Alcalde ac' 
í ú e n en forma procedente. 
R e u u m i a 
L e h a sido aceptada la r(-nuncia 
la , fallecido en esa y que con tantas 
d m p a t í a s contaba t a m b i é n a q u í 
descanse en paz 
tal necesidad a su.s hijos,' 
P a r a remediar en lo posible. 
P O R l ) \ H l \ C O N S E J O A l \ .11 
G A D O R C O N T R A R I O , L E A R R O J O j s e ñ o r Antonio" "Pina V T o l ó n . prof« 
Pero hast^ a ñ o r a «)pina bien, y con C O N T R A l ' \ 4 M4Afv>m< J , " \ . . • , % t * é a 
estad, a quien h?im>s expues to . 1a« . '. V - V - > X K . I L ^ A - M A M P A R A sor de la B a n d a Municipal üe MuslLl 
mucho tacto, y con disei-M-ion y con 
do 
es un hombre a« lmirable . S«>brc».ale , 
. Inicias de nuestro pr«>grania, «>.vend«) , . . . 
s iempre. E n las artes, con R r miis h a b i l i d í s i m a cordnra el i lus tre 
lores tan g-andes, la " U n i ó n Caste-1 de Sa ,a 7 ron Heredla . E n los depor-
c e i e b r a m ^ que esa Sociedad se l l a n a " organiza un beneficio apova- tes, ron F o n t , con C'apablanca. . . E n 
«naa h n c i í n í n i . ^Señ0r1AhuareZ I n - U 6 « Por ^ innumorab.es cartas > v las c i e n c i a ^ con A l b a r r á n . E n la mí-
m a . h a c i é n d o l e Socio de Honor y Rec ib idas de madres felices gue quin 
con verdadero r e s p e t ó las ob<¿ervM-
s e ñ o r E n el P r i m e r C e n t r o i d e Socorro 
! f u é asistido de una herida cortante 
en el pliegue del brazo derecho,, oue 
\ los mismos d í s c o l o s es tudiantes , interesa tejidos y m ú s c u l o s , hasta ! 
i le ens'i l /an 
Presitlente del Ditvctorio 
L a s c e s a n t í a s 
A y e r fueron cursadas la? cesantía 
del Mu-
•epresentante con residencia en Ma 
I r i d pues bien se lo merece. 
Y a p r o p ó s i t o del s e ñ o r I n s u a , .he 
le part ic iparles que hemos recibido 
ana carta de él en que nos manif ies-
•.a sus deseos de serv ir en lo que 
í u e d a a esa Sociedad y a esta su. 
D e l e g a c i ó n , y en la que nos pide in -
l íefa , etc. P e r o el cl ima y el sol tropi-
a perder un poco por 
ren alentarnos en nvestra in ic iada ralps ]n 
obra de caridad, con sus sentidos 
consejos para la o r g a n i z a c i ó n »del iíl11'• 
"Rai le b?nef í c ío P r o - n i ñ o s d d R u h r " . j * • * 
L A G R A K R O M E R Í A D H L l D E Publ icamos a l principio de esta 
N O V I E M B R E c r ó n i c á una bella f o t o g r a f í a d d s e ñ o r 
Grandiosa , as í puede decirse de 
la gran Romerfn y Verbena , que a 
'•iones r indi«-aci«)nes qu > el augusto 
monarca , se d i g n ó hacemos". salz  yn Como niIP( pr in io l l e e l hueso. A n d r é s F r í g u d a r e s p a ñ o T i de ,os empleados temporeros del ^ 
" D e s p n ó . y tras de despedirse el Riv.?1.a les ha diSponsado de todo de , ailos ,y ' ' e c } n o de Sol 24. ' f c W 0 de conformidad W ^ I M 
Dtrectorlo provisional htec W p r e ^ n - ,ns to por ^ n c e p t o ^ p r ^ i v a s I . Dec lar6 el le^onado que en su 
domici l io estaban iugando-a la hn 
tn«lon d«M nuevo que queda hoy cons . | — K s t ^ " p r á c t i c a s " deben «-orrer r a j a sus c o m p a ñ e r o s de domicilio v 
Utuldo « l e f i n i t l v a m e n t e y que t o n i ó l , ) o r r,IPI,ta Kstatlo compatriotas . J o s é M u i ñ o s Montes 
poserdón ante el mlsnto l ^ y . V los estmliantes gri tan c«>n j ú b i l o : y MatfjP Arnaizs M a r t í n e z y él, le 
ÍTT i y , , i • ^ " y ? * f a c o n s e j ó una .uigada a Arna iz mn-
H a y el p r o p ó s i t o t lrmls lmo por V i v a el M a r q u é s de E s t e l l a ! E*.te a l l e s t á n d o s e M u i ñ o s . que le i n s u l t é 
M a r í n , r«f,>«.rter g r á f i c o en E s p a ñ a parte del Directorio , «le «T« r i C . . a r a snpr i in i r la gabela & 1 ,s p r á c t i c a s al requerir le 
del DI \ K l o D E L A M A R I N A 
a supr imir la gabela di 
termes acerca de la c u e s t i ó n de l a s ; beneficio dei repiitado Director de ^ , > I A R 1 0 I * * 3 I 1 \ . v toda costa de d«nule sal ieron ayer ha probado ser un hombre nrácti« o 
s r L 0 ñ T ~ n 0 S T . e S Y 0 8 Para líorter Orquesta s e ñ o r Fe l ipe B . Va ldes , se. Son por este orden los n o m b r e s a q u e l l a s dos noticias a larmantes v 
aree. Pe contestarle e s t á en-! c e l e b r a r á el domingo 4 de noviembr 
decirle que respeta-
l u c l ó n del Presidente de 1? RepU ^ 
ca, que s u s p e n d i ó l a pai'tida nnifl 
ro 33 del Presupuesto Municipal. ^ 
Por este motivo se entorpe^ 
grandemente la labor en las ofici"^ 
municipales .v a que en distintos rt 
lia-
re P r í n m r a f i la , de izquierda a dere-» »end« nciosas: re lat iva ia una 
L , F R A U M \ E S \ ¡ , 
parlamentos , principalmente en 
Lra que h a b í a s e ñ o r a s delante, M u í - i : 
tes servicios empleador tmiporei" 
puesto v Fomento , prestan im portan-
«argada la Secc ión de E n s e ñ a n z a , a s í jen la Quinta del Obispo, de 10 del 
í o m o de estudiar con a t e n c i ó n eso la m a ñ a n a a 4 de la madrugada dei _ _ _ _ _ _ 
le la huelga escolar y del manifies- el siguiente domingo. _ , „ m 
lo q u ? ustedes proponen, pues se t r a - J E s sabido que el Í p e v y a í - í A R F V l M A H F í A ^ A í í F 
ía de una c u e s t i ó n mity delicada, s d - . d é s , como d i r e d o r de dos orouest.T-. wMMái MU í n V J i u n J r t E L L 
>re todo en estos momentos de re-1flS el Preferido para tocar en los . 
niel ta y a d e m á s que hay que tener | ( , ía6 (l,,p celebran Búa fiestas, la ma- Hemoa recibido la bella, interesan»*» 
nempre mucho cu.idado de no dar •vor'ía ííp los Ciubs y Sociedades E s - e Instructiva revista mensual llustra-
«asos en falso. j p a ñ o l a s de es-ta Capi ta l , y por e s t a b a que escriben los ilustres rofesores 
E l s e ñ o r Alvarez Insua pide mu- cf-usa p'5 porque le prestan su con-
•ha reserva para sus gestiones, es i ,',urso dichas Sociediqdee. las cuales 
*eclr, que no ee hable de el las, pues-1 ef:tán d^PUpf!tas. Eegún promesa he-
•o que influencias e x t r a ñ a s a' n ú e s ' cha al 8eñor V e l d é e a ayudarlo en 
tros deseos p o d r í a n dif icultar %u l a - cuanto sea necesario p a r a que 
>or y aun anu lar la . A s í dice el se- en Ba b e n e f i c í o ' obtenga un comple-
ior A l v a r e r Y . dice a d e m á s que su t0 J ^ 0 ' 
g e s t i ó n será puramente personal y programa para e<3ta gran rome-
• o p o l í t i c a , y que no conviene hab lar ' rí:i y verb6ne, ha de ser de lo m á s ' r i c o s , crónicas musciales. deportivas, 
le esto en E l E m i g r a d o , por el mo- ¡ Ü S t í ^ ' l PUeS ^ c o ? \ i S i ó " ^ lo | curiosidades científ icas, notas sociales 
« e n t o ni c o m u n i c á r s e l o a nadie. A s i . V o T ^ Pre81rt-e el bpnefi- y docentes figuran en la notable y 
«ue ya lo saben ustedes t a m b i é n . i V l ' L l ™ " ^ Í P t S 0 en hac',rl «mena publicación. 
A s í que hasta que la C o m i s i ó n 16 í luedp agradable recuerdo. T . , 
E n s e ñ a n z a informe no manden S f i r 0 r lo pronto P o d e m o s decir, que ^ í n ^ m a c i ó n sobre exámenes , fies-
danifiesto que nos anuncian * n i^nres orquestas de e s tá C a - U s y tdooa Jos actOR celebran 
E n cuanto a las exposiciones de es P ' K ! SON LAS DE loe S ' ñ o r e * . ™ * l ** 
* «f io no se han celebrado m á s a n « h n y D o m i u « 0 C o r w . | ^ revista de L a Salle es una publi-
fes que se publicaron en nue-strn no r i i i COm0 'a P0Pular oa"da dei caclón que merece elogios calurosos. 
po- i .a i in , le p r e s t a s á n su valioso cun-I m e revela un gran esfuerzo digno de 
i c j r s o - | alabanzas. 
a «pie Septiembre "JO 
y los^aplicados alumnos del gran Cole-
gio de I>a fa'le. una de nuestras más 
reputadas Instituciones docentes. 
L a edición correspondiente al mes de 
spjitirmbre ofrece una serie de art ícu-
los Ineresanttslmos. 
Toestas, biografías, recuerdos b is tó-
D E F U I S r C I O N E S 
ñ o s se l e v a n t ó y lo a r r o j ó sobre una 
mainpara y al caer r o m p i ó el cr is-
tal de é s t a , l e s i o n á n d o s e . 
M u i ñ o s i n g r e s ó en el Vivac . 
E L G O B I E R N O D E S A J 0 N I A S E 
C O N S O L I D A E N E L P O D E R 
D K L S D E N octubre I T . 
L a Dieta de Sajon ia r e c h a z ó e s u 
noche una m o c i ó n retirando la con-
fianza al gobierno, por una vocac ión 
de 4 8 social istas-comunistas contra 
45 partidos no social istas 
R e n u m i a 
Ayer se r e c i b i ó en la A ^ a l d í a 
denuncia contra los e s c á r d a l o s Q 
se producen en los bailes oue se eieL 
t ú a n en la Quinta del Obispo. 
Acerca de dos lidias de gallo* 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha P 
gun'ado a la Alcaldía- si en loa o 
mingos 30 de Septiembre y ^ ^ . A , , 
Oca ibre se efectuaron l id ia - de ía l 1 
^ | en la V a l l a C u b a , pues lo? emprí,? „ 
rios de ese e s p e c t á c u l o no abonar. 
fcisr "Emigradt 
R e l a c i ó n de las defunciones ocu-; Tomasa O . Toscano de l a r a z a 
rr idas ayer , d ía 17 de octubre d^ blanca de 50 a ñ o s de edad; Co l ina 
1923 : <?. A f e c c i ó n O r g á n i c a del C o r a z ó n . 
Angel P é r e z , de la raza blanca dei Un desconocido de la r a z a negra 
10 mese'-; ^ r i mero 24fi Enter i t ia . como de 60 A i ñ o s ; 12 E s t a c i ó n d i 
E l a d i o F o d r í g u e z , de la raza bJan- P o l i c í a . A f e c c i ó n O r g á n i c a del Co 
ca de 55 « 3 0 * de edad; Hospi ta l C o r a z ó n 
G a r c í i a . Ulcera Duodenal . J e s ú s Graña de la raza blanca d3 ¡ ^ ^ ' f ' naCÍda: Tecer l fe 90 . 
Segundo G o n z á l e z de la raza blan- 42 a ñ o s ; Hospital Ca l ix to G a r c í a . M t r í a I "va l lp H0 I . 1o correspondiente para el íondo " 
ca de 48 a ñ o s de edad; Hospi ta l C A f e c c i ó n O r g á n i c a del C o r a z ó n . d« V « n ^ ' . nSSnki i niesti::1 ^ Pensiones a los Veterano.' de Ja 10 
G a r c í a . Tuberculos i s Pu lmonar . 1 Domingo G ó m e z de l a r a z a blanca ! s i , P u l m o n á r T u l , e r c u ^ - i dependencia. f f, 
L i b r a d a Diago de la r a z a negra d • de 73 a ñ o s ; Covadonga . C á n c e r del i ¿ L , " Ru{z ¿ E l s e ñ o r Arturo Garc ía Vega, m 
20 a ñ o s de edad; H o a p i c i C . G a r - H í g a d o . i a S ! l u ?. la 7aza mestiza de de E s n e c t á c u l o s ha informado 
c í a . Tuberculos i s Pulmonar . J o s é Rojo de l a haL b lanca de J ^ * ? •Hospl ta , M » n ' - i p a l . As i s - \ a s n n t o ^ s e g u r r n d o ' ^ u e las- l idia? r -
Segundo de la Casapa de l a raza i d í a s de nacido; Sa lud 37 . Pers i s ten- | feridas se efectuaron, y PartI L 
mestiza de 3 d í a s de nac idr ; Hospital 1 c ia del Agujero Rota l . — ^ - . . t — t ^ r á n 
C . G a r c í a . Pers i s t enc ia del a g u j e r o , Anas tas ia D í a z de la r a z a blanca 
Bota,• de 29 a ñ o s ; Serafines 7. ' P l e u r e s í a 
Oscar AAong Sin de la raza a s i á t i c a Juan Zequelra de la r a z a mest iza 
que en lo adelante no autorizara 
g ú n e s p e c t á c u l o que debe c o n t r i o 
de 20 « ñ o s de "dad; Genios 19 
berculosis P u l m o n a r , 
T u Ide 7 meses; San J o s é 106 . Tos fer ina . 
B a r t o l a V a l d é s de la r a z a mest iza [ a ñ o s , de Senectud 
D * «den nñ«)s 
E n el pueblo de Franc i sco «?antn 
C r u z del Sur , C a m a g ü e v a i ^ , ^ ü l ' al fondo ^ f e r i d o . s in que ante, 
ce poco Jacobo L u r e a u v ^ P r e s a r l o s respectivos no e 
de la raza negra, a la e l a d de c X n 1 7 " í reCÍbo " f i S S ? 
.ne tnw ae cleD el importe a « n t r e g a r a la Secre importe a entregar 
r ía de H a c i e n d a . 
